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Inleiding 
In 1927 schreef de Franse filosoof Benda een studie onder de titel La trahison 
des clercs. Benda verweet de intellectuelen van zijn tijd dat zij verraad 
pleegden aan de wetenschap door zich te verlagen tot maatschappelijke, en 
vooral politieke, activiteiten. Sinds deze studie is de uitdrukking 'verraad der 
clercken' in vele publicaties over het optreden van intellectuelen gevallen. 
Uit de context blijkt dan overigens dat men er zelden hetzelfde mee bedoelt 
als Benda. Het is de laatste decennia immers weinig gebruikelijk meer om 
intellectuelen terug te verwijzen naar de ivoren toren van de wetenschap. 
Veeleer kan men het omgekeerde waarnemen: het verraad dat de intellectuelen 
wordt verweten betreft meestal hun gebrek aan maatschappelijk engagement. 
Te weinig, zo wordt gezegd, zijn zij zich bewust van de implicaties van de 
beoefening der wetenschappen voor natuur, cultuur en maatschappij.1 Als 
variatie op dit veronderstelde 'verraad der clercken' klinkt de kritiek, dat 
mtellectuelen weliswaar menen zuivere wetenschap te beoefenen, maar in 
feite geëngageerd zijn in de handhaving van de maatschappelijk status quo. 
De Amerikaanse linguist Chomsky uitte bijvoorbeeld dit verwijt in verband 
met de bijdragen van de wetenschapsbeoefenaren aan het 'militair-industrieel 
complex' ten tijde van de oorlog in Vietnam.2 Ook dit verwijt echter kan 
weer worden omgekeerd om een andere groep van intellectuelen te beschul-
digen van een verraad aan de samenleving door die te infecteren met een 
'verderfelijk utopisme' (Aron). Kortom, de rol van intellectuelen in de samen-
leving is verre van probleemloos. De emotionaliteit waarmee de beschuldi-
gingen aan het adres van de intellectuelen vaak gepaard gaan wijst er echter 
tegelijkertijd op, dat hun rol allerminst laag wordt aangeslagen! 
Bij nader toezien blijken de intellectuelen vooral in het vizier te komen 
als er sprake is van maatschappelijke veranderingen. Onder dergelijke om-
standigheden hebben zowel bestuurders als sociale bewegingen opvallend veel 
belangstelling voor intellectuelen; het omgekeerde is overigens eveneens het 
geval. Bestuurders zijn erop uit zich van de diensten van de intellectuelen te 
verzekeren bij de planning van veranderingen, of de mtellectuelen juist uit 
te schakelen wegens hun kritiek daarop. Sociale bewegingen worden, zo meent 
men vaak, door intellectuelen aangevoerd, of zij trachten mtellectuelen als 
ideologen aan te werven (Gamson). Het onderscheid is overigens in de praktijk 
moeilijk te maken en vooral afhankelijk van de wijze waarop men die bewe-
gingen beschouwt.3 In elk geval is het van belang de rol van intellectuelen 
bij sociaal-culturele veranderingen aan een nader onderzoek te onderwerpen. 
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Dat voor een dergelijk onderzoek het Nederlandse katholicisme in de 
jaren 1945-1975 wordt gekozen is niet zonder reden. In deze periode vonden 
er in Nederland grote veranderingen plaats, waarin het kathoheke volksdeel, 
toentertijd ruim een-derde van alle Nederlanders, een belangrijk aandeel had. 
Het feit dat mèt het aanschijn van het Nederlandse kathohcisme het aanschijn 
van het sociaal-culturele leven in Nederland als geheel veranderde, maakt 
deze invalshoek van méér belang dan alleen voor de geschiedenis van de 
katholieke kerk in Nederland. 
Het aandeel van intellectuelen in deze veranderingen is verschillende 
malen, in uiteenlopende contexten, en door verscheidene auteurs, naar voren 
gebracht. Schreuder wees in 1968 op de rol die theologen en beoefenaars van 
de sociale wetenschappen gespeeld hebben in het groeiende non-conformisme, 
waardoor de veranderingen in kathohek Nederland reeds in de jaren vijftig 
in gang worden gezet.* Hij verwerkte dit gegeven niet in zijn sociologische 
analyse, hetgeen in 1971 wel gebeurde door Thurlings. In zijn studie over 
verzuiling en ontzuiling, De wankele zuil, plaatste Thurlings de groeiende 
invloed van wat hij noemt de 'freischwebende Intelligenz' tegen de achter-
grond van een toenemende openheid in de kerk. Door deze openheid veran-
derde de verhouding tussen progressieve intellectuelen en conservatieve be-
stuurders. Vóór 1960 waren de intellectuelen, met name progressieve theolo-
gen, "die vooral uit de kring der intellectuele leken bijval kregen", onderge-
schikt geweest aan het bestuurlijk gezag. Na 1960 echter kwam, aldus Thur-
lings, een nieuw machtsevenwicht tot stand, dat de theologen een grotere 
autonomie bezorgde. Deze maakten van de gelegenheid gebruik om een 'in-
haalmanoeuvre' uit te voeren, waardoor zij in de jaren zestig veel aan pres-
tige wonnen.Б 
Deze 'inhaalmanoeuvre' werd, hoewel niet als zodanig getypeerd, nader 
uitgewerkt door W. Goddijn. In zijn studie De beheerste kerk (1973) stelde 
Goddijn de progressie en regressie in kerkelijke veranderingen aan de orde 
en kwam tot de conclusie dat veranderingen gestimuleerd worden indien er 
sprake is van een open communicatie en samenwerking tussen de gezagsdra­
gers (met name de bisschoppen), de deskundigen en de publiciteitsmedia." 
Onder 'deskundigen' verstaat Goddijn vooral de theologen en in mindere mate 
ook de beoefenaars der sociale wetenschappen. Zij stellen hun creatieve 
ideeën tegenover de behoudende gezindheid die bisschoppen van nature ken-
merkt.7 De auteur noemde, zonder verdere onderscheiding, deze deskundigen 
in zijn studie ook wel 'wetenschapsmensen' of 'intellectuelen'. 
In 1974 pubhceerde Schreuder een onderzoek naar de leden van de actie-
groep 'Open Kerk'.e Hij kwam daarin tot de conclusie, dat het grootste deel 
van deze groep bestond uit academici en half-academici, die in de jaren 
zestig zeer invloedrijk waren geweest, maar die aan het begin van de jaren 
zeventig 'aan de kant werden gezet'. Hun pogingen om de kerk aan te passen 
aan de normen en waarden van de upper middle class leken daardoor te 
hebben gefaald. Bots baseerde zich aan het eind van de jaren zeventig op 
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deze studie van Schreuder om veel algemener te stellen dat de intellectuelen 
"alle sleutelposities binnen de kerk gaandeweg veroverd" hadden en aldus een 
machtsgreep uitvoerden ten gunste van hun eigen hiërarchie van waarden.9 
De aandacht voor de rol van intellectuelen in het Nederlandse katholicisme is 
op historische gronden niet zo verwonderlijk. Vanaf het begin van de twin-
tigste eeuw werd de emancipatie van de katholieken in Nederland voor een 
belangrijk deel afgemeten aan hun intellectuele emancipatie.10 Niettemin 
worden wij er door de Amerikaanse socioloog Coleman voor gewaarschuwd de 
rol van de intellectuelen in het veranderingsproces van katholiek Nederland 
niet te overdrijven. Zijns inziens waren niet zozeer de intellectuelen, als wel 
de bisschoppen de change-agents. Ook andere landen, zo stelt hij, hadden 
een potentieel aan intellectuele deskundigheid. Het typerende van de Neder-
landse situatie is dat de bisschoppen de invloed ervan hebben toegelaten en 
zelfs bevorderd, terwijl zij die hadden kunnen negeren om zodoende de ont-
wikkelingen tegen te houden. Coleman constateert in dit verband zelf - en 
ons literatuuroverzicht bevestigt dat - dat zijn visie "not fashionable within 
Dutch Catholic circles" is.11 Het onderhavige onderzoek heeft niet de be-
doeling om de theorievorming over het optreden van intellectuelen verder te 
ontwikkelen. Hieraan is reeds overvloedig aandacht geschonken: een Utera-
tuuroverzicht beslaat al gauw ruim 700 titels. Niet alleen in recente pubhea-
ties, maar ook door 'klassieke' sociologen is de rol en taak van de intellec-
tuelen reeds aan de orde gesteld.12 Dat wil echter niet zeggen dat de kwa-
liteit van al deze studies evenredig is aan de kwantiteit ervan. De meeste 
studies bevatten geen onderzoek, maar terminologische beschouwingen, theo-
retische bespiegelingen en niet in de laatste plaats ethische stellingnamen 
over de taak die de intellectuelen zouden hebben. Er is dan ook alle reden 
om tot empirisch onderzoek over te gaan. Deze studie handelt over de rol 
van katholieke intellectuelen in de veranderingen in katholiek Nederland 
tussen 1945 en 1975. Zij is het resultaat van interdisciplinair, historisch-
sociologisch onderzoek.13 Van sociologische zijde is daarbij uitgegaan van 
een cultuursociologische benadering, dat wil wil zeggen dat de rol van in-
tellectuelen wordt bestudeerd met bijzondere nadruk op hun ideëen en de 
sociale context daarvan. In het eerste hoofdstuk zal worden ingegaan op de 
theorieën over intellectuelen en hun optreden. Dit hoofdstuk wordt besloten 
met achttien onderzoeksvragen. Ter historische oriëntatie van de lezer wordt 
in het tweede hoofdstuk een schets gegeven van de ontwikkehngen in het 
Nederlandse kathohcisme in de onderzochte periode. Het optreden van de 
intellectuelen zal worden onderzocht in de hoofstukken 3 tot en met 8. Eerst 
komt hun 'collectieve biografie' aan bod: opleiding, kerkelijke staat, lidmaat-
schappen en functies (hoofdstuk 3); dan volgt een netwerkanalyse van hun 
onderhnge relaties (hoofdstuk 4), een onderzoek naar hun referentiekaders 
(hoofdstuk 5) en naar de inhoud van hun pubheaties (hoofdstuk 6). In de 
daarop volgende hoofdstukken wordt tentatief hun invloed onderzocht, met 
name in verband met het beleid van de Nederlandse bisschoppen en op het 
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Pastoraal Concilie van de Nederlandse kerkprovincie (1966-1970). Tenslotte 
wordt in hoofdstuk 9 de balans opgemaakt en gepoogd de achttien vragen, 
waarvan boven sprake was, op samenhangende wijze te beantwoorden. 
* * * 
Het Verraad der Clercken is het resultaat van onderzoek dat uitgevoerd is in 
de periode 1979-1984, met behulp van personele en materiële middelen die 
door de Commissie Wetenschap & Samenleving van de Kathoheke Universiteit 
te Nijmegen op aanvraag beschikbaar zijn gesteld. Dat de redactie van dit 
onderzoek nadien nog enkele jaren in beslag heeft genomen, danken de au-
teurs mede aan hun echtgenotes en kinderen, die nooit hebben nagelaten 
erop te wijzen dat er meer is tussen hemel en aarde dan wetenschappelijk 
onderzoek. Gedurende het feitelijke onderzoek werden de auteurs begeleid 
door een interdisciplinair samengestelde commissie bestaande uit drs. G.P.A. 
Dierick, drs. A.T.M. Duffhues, prof.dr. F. Haarsma, prof.dr. J.G.M. Thurlings 
en de beide projectleiders, dr. J.H. Roes en prof.dr. O. Schreuder. De com-
mentaren van de commissie op de onderzoeksresultaten en op de interpretaties 
daarvan door de auteurs en de daaraan verbonden, soms uitdagende, suggesties 
van de commissie zijn zeer bevruchtend geweest voor het onderzoek. In het 
bijzonder is gebruik gemaakt van de vele kanttekeningen en gros et en détail 
van de beide projectleiders. 
Voor de verzameüng van de onderzoeksgegevens werd niet slechts geput 
uit gedrukte bronnen, maar werd er tevens een enquête gehouden onder de 
nog levende personen uit de onderzoeksgroep. Hun werd gevraagd de verza-
melde gegevens te controleren en zo nodig aan te vullen. Bovendien waren 
de meesten van hen bereid gegevens te verschaffen met betrekking tot hun 
'informele relaties'. Diegenen tenslotte, die wij nadien om nadere toehchtingen 
hebben gevraagd, hebben die in ruime mate verstrekt. Hun allen zijn wij 
bijzonder erkentehjk voor hun medewerking en dikwijls ook bemoedigende 
belangstelling. Volledigheidshalve zij vermeld dat de verzameling van data, 
voor zover die nodig waren voor de geautomatiseerde verwerking, werd afge-
sloten in 1981. 
Tijdens onze huisvesting op het Sociologisch Instituut van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen hebben wij volop mogen profiteren van de meer 
informele suggesties, raadgevingen, hypothesen en twijfels van onze collega's, 
met name de leden van de toenmalige vakgroepen Cultuur- en Godsdienstso-
ciologie en Methoden en Technieken van Sociologisch Onderzoek. 
Een onderzoek van deze omvang is ondenkbaar en ondoenlijk zonder vele 
vormen van dienstverlening. Bij het speuren naar gegevens zijn wij bijzonder 
geholpen door de medewerkers van het Kathoüek Documentatie Centrum en 
de Universiteitsbibhotheek van de Katholieke Universiteit. Ten behoeve van 
dit onderzoek hebben zij vele archieven en enkele duizenden banden beschik-
baar gesteld. De auteurs zijn zich ten volle bewust van het vele ontsluitings-
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werk dat daartoe 'op de achtergrond' is verricht. Voorts dienen de bijdragen 
vermeld te worden van de medewerkers van de Rekentechnische Afdeling van 
het Sociologisch Instituut; zij waren behulpzaam bij de technische aspecten 
van de netwerkanalyse. Het vele typewerk, niet slechts veroorzaakt door de 
omvang van de studie, maar ook door de ontwikkelingen in de hypothesevor-
ming, is verricht door mw. L. Roeien, mw. S. Sluyter, mw. M. van der Wie-
len-De Vocht en mw. E. van Wijk-Michiels. 
Tenslotte, hoewel aan deze studie de gedachten van velen ten grondslag 
liggen, soms impliciet en soms expliciet, komt het eindresultaat uiteraard 
voor de verantwoordelijkheid van de auteurs. Deze verantwoordelijkheid is 
enerzijds gedeeld en anderzijds verdeeld. Verdeeld is zij wat betreft de 
hoofdstukken 1, 4 en 6, die voor rekening komen van E. Simons, en de hoofd-
stukken 2, 7 en 8, die het aandeel van L. Winkeler vormen. De verantwoor-
delijkheid voor de overige hoofdstukken hebben wij gemeend slechts te kun-
nen delen. 
Nijmegen, 18 augustus 1987 
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Hoofdstuk 1: Vraagstelling, definities en 
uitgangspunten 
1. DE ROL VAN INTELLECTUELEN. DE PROBLEEMSTELLING 
Zoals gezegd gaat het in deze studie om de rol van intellectuelen in de ont-
wikkelingen in het Nederlandse katholicisme na 1945. De verschillende on-
derdelen van deze probleemstelling behoeven nadere verduidelijking. 
Wat de ontwikkelingen betreft zal de aandacht uitgaan naar de veranderin-
gen die hebben plaatsgevonden in de wereld- en levensbeschouwelijke opvat-
tingen van het katholieke deel van de Nederlandse bevolking. Om welke 
veranderingen het gaat zal in de volgende paragraaf duidelijk worden. Wij 
zullen daar op het spoor komen van enkele thema's die centraal stonden in 
de naoorlogse culturele veranderingen onder katholieken en op deze wijze in 
staat zijn een sociologisch verantwoorde beperking aan te brengen in de veel-
heid van onderwerpen waarover de opvattingen van de katholieken zich in de 
behandelde periode hebben gewijzigd. Een dergelijke beperking is in een 
onderzoek als dit om een even eenvoudige als pragmatische reden noodzake-
lijk: men kan nu eenmaal niet alles onderzoeken. 
Wat dient vervolgens te worden verstaan onder de termen 'intellectuelen' 
en hun 'rol'? Aan het begrip 'intellectueel' wordt later in dit hoofdstuk 
eveneens een afzonderlijke paragraaf gewijd. Voorlopig volstaan wij ermee te 
stellen dat intellectuelen producenten van ideeën of kennis zijn of, naar de 
titel van Cosers studie, men of ideas. 
Aan de 'rol' van intellectuelen kunnen twee aspecten worden onderschei-
den: enerzijds het optreden van de intellectuelen als zodanig en anderzijds 
de invloed daarvan. Onder het optreden van intellectuelen verstaan wij hun 
meningsvorming over de geselecteerde thema's van onderzoek, hun 'ideeën-
productie'. Wil er immers sprake kunnen zijn van invloed van intellectuelen 
op het veranderende denken over bepaalde onderwerpen, dan moet als conditio 
sine qua non aanwijsbaar zijn 1) dat de intellectuelen zich inderdaad over 
deze onderwerpen uitUeten en 2) dat hun denken in de loop van de onder-
zochte periode eveneens veranderde. Kortom: een 'rol' van intellectuelen, 
zoals hier bedoeld, veronderstelt een duidelijke en veranderende meningsvor-
ming bij de betreffende intellectuelen. 
Met betrekking tot een historisch onderzoek naar de invloed van intellec-
tuelen doen zich problemen voor. Terwijl de opvattingen of ideeën, die de 
intellectuelen er in het verleden op na hielden, zélf althans ten dele zijn 
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vastgelegd in hun publicaties, zijn er met betrekking tot de invloed van deze 
ideeën meestal geen of vrijwel geen 'harde' empirische gegevens, laat staan 
onderzoeken, voorhanden. Voor zover er al gegevens zijn, zijn zij er in ieder 
geval niet in die mate dat men over gelijkwaardig materiaal voor alle leden 
van de onderzoekspopulatie kan beschikken. Met betrekkmg tot het specifieke 
onderwerp van dit onderzoek is het helaas niet anders. 
Ook al behoort directe registratie van invloed van katholieke intellectuelen 
dan ook niet tot de reële mogelijkheden, wel kunnen er een aantal secundaire 
of indirecte indicatoren van mvloed onderscheiden worden, namelijk: 
a. De mate waarin katholieke intellectuelen gebruik maakten van kanalen om 
invloed op hun geloofsgenoten uit te oefenen. Men denke hierbij in de 
eerste plaats aan het aantal publicaties van eerstgenoemden: naarmate 
meer intellectuelen vaker door middel van pubheaties in de openbaarheid 
treden wordt de kans dat zij invloed uitoefenen groter. Naast pubheaties 
vormen ook functies (als adviseur, in besturen en in het onderwijs - en 
met name het hoger onderwijs -, in redacties van tijdschriften) een kanaal 
waarlangs invloed kan worden uitgeoefend. Een derde indicator betreft de 
aanwezigheid van de intellectuelen in de massamedia. Tenslotte kan de 
invloed van intellectuelen verlopen via derden, die men 'doorvertalers' zou 
kunnen noemen: personen die een cruciale positie innemen in de gezags-
en/of informatiestructuur van de samenleving. In ons onderzoek wordt in 
dit verband de aandacht vooral gericht op de bisschoppen. Gezien hun 
kerkelijke positie kunnen zij beschouwd worden als belangrijke potentiële 
doorvertalers van de door kathoheke intellectuelen aangehangen opvattin-
gen.1 Of de bisschoppen inderdaad opvattingen van de intellectuelen over-
nemen en naar de kathoheke bevolking doorvertalen, hangt af van een 
aantal factoren dat verder in dit hoofdstuk nog ter sprake zal komen, 
wanneer de sociologische theorievorming over intellectuelen aan de orde 
komt. Eén van deze factoren kan echter als zelfstandige indicator voor de 
invloed van intellectuelen beschouwd worden; deze factor wordt daarom in 
een tweede punt afzonderlijk genoemd. 
b. De mate waarin er in de onderzoeksperiode binnen katholiek Nederland 
sprake was van een gunstig cultureel klimaat voor intellectuelen. De kans 
op invloed van intellectuelen wordt groter naarmate er in de samenleving 
meer waarde wordt gehecht aan kennis en wetenschap en daarmee ook het 
prestige van de 'dragers' daarvan toeneemt. 
с De mate waarin de kathoheke intellectuelen invloed uitoefenden op min of 
meer formeel georganiseerde menings- en besluitvormingsprocessen in het 
Nederlandse kathohcisme. Vaak zijn van dergelijke processen verslagen en 
notulen voorhanden waaruit men een indruk kan krijgen van het aandeel 
van intellectuelen in de betreffende meningsvorming. Als voorbeeld van 
een formeel georganiseerd besluitvormingsproces zal in het onderzoek 
speciaal aandacht worden besteed aan het Pastoraal Concilie van de Neder-
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landse Kerkprovincie. Men kan dit concilie zien als een groots opgezet 
levens- en wereldbeschouwelijk congres, waarop kathohek Nederland in 
het ücht van het Tweede Vaticaans Concilie trachtte te komen tot een 
eigen standpuntbepaling en beleidslijn ten aanzien van een breed scala van 
onderwerpen. Het optreden van katholieke intellectuelen tijdens deze ver-
gadering zal fungeren als 'checkpoint' voor de hier genoemde indicator van 
invloed. 
Samenvattend kan men stellen dat het onderzoek zich richt op de veran-
dermgen in het denken binnen katholiek Nederland over een aantal onderwer-
pen, waarbij een bepaalde groep, namelijk de katholieke intellectuelen, cen-
traal staat. Meer bepaald stellen wij de volgende vragen: 
a. In welke mate huldigden deze intellectuelen in de loop van de onderzochte 
periode vernieuwende of verandermgsgezinde opvattingen (hun 'optreden')? 
b. In welke mate vonden deze opvattingen ingang en verspreiding onder 
Nederlandse katholieken en hoe ging dit in zijn werk (de invloed van 
intellectuelen)? Concreter geformuleerd: hoe was in de onderzochte perio-
de de situatie met betrekking tot de hierboven genoemde secundaire indi-
catoren van invloed? 
с Welke factoren speelden bij dit alles, vanuit historisch-sociologisch oogpunt 
bekeken, een rol (verklaring)? 
In de hoofdstukken 2 tot en met 9 zullen wij verslag uitbrengen van onze 
bevindingen hierover. Voordien moeten wij echter eerst nog de onderwerpen 
specificeren waar het onderzoek zich met name op richt. Vervolgens zullen 
wij onze onderzoeksgroep dienen te omschrijven en last but not least moet 
er een theoretisch kader geformuleerd worden in het ücht waarvan de onder-
zoeksgegevens kunnen worden geordend en geïnterpreteerd. 
Dit theoretisch kader zal worden gevormd door een aantal in hoofdzaak 
sociologische begrippen en hypotheses, dat het mogelijk maakt de boven 
gestelde vragen in meer concrete onderzoeksvragen te vertalen. Dat geldt 
met name voor de derde vraag. 
2. VERANDERINGEN IN HET NEDERLANDSE KATHOLICISME DE ONDERZOEKSTHE-
MA'S 
De veranderingen die sinds 1945 hebben plaatsgevonden in katholiek Nederland 
zijn reeds door veel auteurs min of meer uitvoerig beschreven.2 Zij zijn van 
diepgaande aard geweest en kunnen niet louter met veeleer oppervlakkige 
termen als 'toenemend pluralisme' of 'ontzuiling' worden gekarakteriseerd. Zo 
stelde Thurlings in 1971 vast, dat de ontzuiling niet allereerst plaatsvond aan 
de periferie van de katholieke zuil, zoals men zou verwachten, maar dat de 
"veranderingen in de kern van de nederlandse kathoheke cultuur zelf' een 
ontzuilingstendens veroorzaakten. Er hebben verschuivingen plaatsgevonden in 
het katholieke identiteitsbesef.3 Ook andere auteurs wijzen op veranderingen 
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"in het hart van de kerk"4 en op een identiteitscrisis.5 
Dát er in het Nederlandse katholicisme de afgelopen decennia wezenlijke 
veranderingen hebben plaatsgevonden staat wel buiten kijf. Zoals gezegd 
kunnen wij in deze studie niet alle aspecten daarvan aan de orde stellen. 
Dan rijst echter de vraag, op welke terreinen of themagebieden deze verande-
ringen met name tot uitdrukking zijn gekomen. Een sociologisch verantwoorde 
keuze van enkele centrale thema's is daarom wenselijk. Voor zo'n selectie 
biedt Schreuder een goed uitgangspunt, waar hij de veranderingen in het 
Nederlandse katholicisme die hier aan de orde zijn omschrijft als een evolutie 
'van kerk naar denominatie'.6 Met deze begrippen sluit Schreuder aan bij een 
godsdienstsociologische traditie, die teruggaat op de 'aartsvaders' van deze 
discipline, Weber en Troeltsch. Zij introduceerden de typen 'volkskerk' en 
'secte' in de sociologie ter karakterisering van religieuze groeperingen. Deze 
typologie werd later aangevuld met het begrip 'denominatie'.7 
In navolging van Weber en Troeltsch kan het type 'volkskerk' als volgt 
worden beschrevene de kerk heeft de pretentie universeel te zijn, dat wil 
zeggen zich uit te strekken over de hele wereld en alle mensen. Deze univer-
sahteit brengt met zich mee dat een (volks)kerk principieel intolerant is en 
geen concurrentie duldt. Daar echter de grote massa van de gelovigen niet 
aan de hoge eisen kan voldoen, wordt het heil of de heiligheid niet in handen 
gelegd van de individuele gelovige, maar van een kerkelijk instituut, waarin 
de priesters het heil monopolistisch beheren. Het instituut staat op deze 
wijze als heilige Gnadenanstalt tegenover de gelovigen, die in het heil kunnen 
delen door een (passieve) deelname aan de riten en het ontvangen van sacra-
menten. Verder 'beschermt' de kerk de gelovigen door hun hele omgeving te 
controleren. De kerk streeft ernaar de wereld te kerstenen, tot een corpus 
chrìstianum (een christelijke maatschappij) om te vormen. Ten aanzien van 
de individuele gelovigen pretendeert zij een volledige zeggenschap over hun 
leven, geconcretiseerd in voorschriften ten aanzien van zowel hun privéleven 
als hun economisch en politiek handelen. 
Schreuder geeft aan, dat de Nederlandse katholieke kerk tot omstreeks 
1950 alle trekken vertoonde van dit volkskerktype, zij het dat de specifiek 
Nederlandse situatie een 'amputatie' van de idealen noodzakelijk maakte.3 Het 
zich emanciperende kathohcisme bevond zich immers in een samenleving, 
waarin godsdienstige veelheid een feit was en scheiding tussen kerk en staat 
heerste. Het ideaal van een christelijke maatschappij moest bijgevolg worden 
beperkt tot de eigen katholieke kring (verzuiling). Tegelijkertijd brachten de 
minderheidsstatus en een proces van emancipatie een versterkte trouw aan de 
kerkelijke voorschriften en gehoorzaamheid aan de priesters met zich mee. 
De voltooiing van de katholieke emancipatie en de daaruit resulterende 
gevoeligheid voor seculariseringstendenzen, die in de omgeving van het katho-
lieke volksdeel al langer vigeerden, hebben de idealen en uitgangspunten van 
dit volkskerktype in de wortels aangetast. De kerk in de zin van Weber en 
Troeltsch veranderde in een denominatie. In deze ontwikkeling zijn aanwijzin-
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gen te vinden over de probleemcomplexen, die bij voorkeur in dit onderzoek 
dienen te worden bestudeerd. In concreto gaat het om een viertal thema's 
die tot het wezen van het veranderingsproces behoren en waaraan de intellec-
tuelen wel aandacht móesten schenken. 
Het eerste thema heeft betrekking op het kerkelijk instituut als heilige 
Gnadenanstalt, op de afbraak daarvan en op de daarmee samenhangende ont-
wikkelingen in het priesterambt, de zielzorg en de verhouding tussen priesters 
en leken. De functie van de ambtsdragers veranderde van 'priester' en 'mili-
tante representant' van de katholieke emancipatie-kerk naar reUgieuze pro-
fessional van een vrijwilligerskerk.10 Tegelijkertijd ontwikkelden de leken 
zich tot mondige - zij het niet altijd meepratende - gelovigen. De hiërarchi-
sche gezagsverhoudingen, die tot dan toe zo kenmerkend waren voor het 
rooms-katholicisme,11 kwamen op de helüng te staan. 
Een tweede thema vormen de ontwikkelingen op het terrein van de per-
soonlijke moraal en met name de voorschriften en opvattingen betreffende 
huwelijk, gezin en seksualiteit. De toenemende neiging om voorschriften van 
de kerkelijke leiding naast zich neer te leggen is uiteraard niet alleen op dit 
terrein vast te stellen, maar is hier toch wel het opvallendst. Die neiging 
staat haaks op de pretentie van het volkskerkelijke gezag het leven van de 
mensen tot in alle privé-hoeken te willen en kunnen regelen. De intensiteit 
van het verzet hiertegen mag blijken uit het gegeven dat, als men de 'seksue-
le revolutie' in de jaren zestig beschouwt, de katholieken hieraan in hoge 
mate hebben bijgedragen.12 In de jaren veertig onderscheidden zij zich nog 
van de meeste niet-katholieke Nederlanders door hun trouw aan de strenge 
katholieke moraal; aan het eind van de jaren zeventig was dit onderscheid 
geheel weggevallen.13 
Het derde thema betreft de wijze, waarop er verandering is gekomen in 
de opstelling van de katholieken tegenover de andere confessies. De universa-
liteitspretentie, volgens Weber en Troeltsch het primaire kenmerk van de 
volkskerk, impliceert aanspraak op het exclusieve bezit van de waarheid. Dit 
komt met name tot uiting in de houding van de Nederlandse kathoheken 
tegenover andere kerken. Gedwongen door het onvermijdelijke feit van gods-
dienstige veelheid was er vroeger sprake van een praktische tolerantie, die 
evenwel niets afdeed aan de fundamentele aanspraak op waarheid. Deze hou-
ding is sindsdien minder pretentieus geworden: de verdraagzaamheid is tot 
principe verheven en men streeft naar toenadering. De duiding van de veel-
heid is tot een aanvaarding van het pluralisme geworden. Deze oecumenische 
ontwikkeling is het derde thema van onderzoek. 
Het vierde thema tenslotte betreft de universaKteitspretentie op het punt 
van de menselijke samenleving. Het streven naar een christelijke maatschappij 
moest zich in Nederland beperken tot de vorming van een katholieke zuil. 
Dit organisatorische netwerk moest garant staan voor de invloed van de 
katholieke levens- en wereldbeschouwing op de eigen leden en de omringende 
samenleving. Voorwerp van ons onderzoek is hierbij niet het proces van 
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zuilvorming en ontzuiling, hoewel dit zijdelings ter sprake zal komen,1* maar 
vooral de discussie over de zin van deze kathoheke organisaties en instellin-
gen en met name de vraag, in hoeverre die noodzakelijk of nuttig zijn om 
katholieke opvattingen te realiseren - gesteld dat er specifiek kathoheke 
opvattingen op maatschappelijk terrein bestaan. Deze discussie vond in de 
jaren vijftig plaats rond de vraag naar 'openheid of geslotenheid' en werd 
daarna bekend als kathohciteits- of k-discussie.15 
Het onderzoek spitst zich toe op het optreden van katholieke intellectue-
len met betrekking tot deze vier thema's. De historische context waarbinnen 
deze intellectuelen opereerden wordt in het volgende hoofdstuk uitvoerig 
uiteengezet. Wij beperken ons, zoals reeds aangegeven, tol de periode 1945-
-1975, dus drie decennia.16 De keuze voor 1945 als beginjaar lijkt voor de 
hand te liggen: de termen 'vooroorlogs' en 'naoorlogs' zijn in het spraakge-
bruik ingeburgerd. Daarmee suggereren zij een breuk, die in feite niet onmid-
dellijk heeft plaatsgevonden. Na 1945 is eerder sprake van een herstel van de 
vooroorlogse verhoudingen.17 Bij nader toezien blijkt echter toch dat de 
veranderingen in het Nederlandse katholicisme, die in de jaren zestig zo 
duidelijk zichtbaar werden, in de vijftien jaar daarvoor hun meest directe en 
aanwijsbare voorgeschiedenis hebben. Anders gezegd: indien men de geschiede-
nis van 1970 af 'terugleest', blijken de veranderingen in de jaren zestig zich 
vanaf 1945 duidelijker aan te kondigen dan in de tijd daarvoor. 
Vervolgens strekt het onderzoek zich uit over de ontwikkelingen in het 
Nederlandse kathohcisme tot op het moment, dat de vernieuwingsbeweging 
wordt afgeremd. Deze afremming vindt plaats in de vroege jaren zeventig en 
wordt gekenmerkt door structurering en stabilisering van de vernieuwingen113 
en door een door 'Rome' gevolgde poUtiek om de ontwikkelingen terug te 
schroeven.1' De nieuwe periode die hier begint komt in het onderzoek niet 
aan de orde. Omdat echter de overgang tussen beide periodes (uiteraard) niet 
nauwkeurig gedateerd kan worden, wordt een marge van enkele jaren aange-
houden. Formeel eindigt het onderzoek daarom in 1975. 
3. INTELLECTUEEL - INTELLECTUELEN DE ONDERZOEKSGROEP 
Nu duidelijk is geworden wat wij in dit onderzoek verstaan onder de term 
'rol' van intellectuelen en beperkingen zijn aangebracht ten aanzien van de 
te bestuderen ontwikkelingen, dient het begrip 'intellectueel' zélf nog nader 
gepreciseerd te worden. De term 'intellectueel' is, sinds hij in het Frankrijk 
van de jaren negentig van de vorige eeuw als strijdkreet in de Dreyfus-affaire 
furore maakte, ook buiten Frankrijk ingeburgerd geraakt, zowel in het weten-
schappelijk als algemeen taalgebruik. In de laatstgenoemde spreeksfeer wordt 
echter door verscheidene auteurs een gebrek aan uniformiteit in betekenis 
van de term gesignaleerd. Zo stelt Lüthy dat in Frankrijk de schrijver, in 
Duitsland de professor en in Amerika de expert als typische intellectueel 
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wordt beschouwd.20 De betekenis van de term kan blijkbaar van land tot 
land verschillen, hoewel de genoemde nuances in feite alleen maar betrekking 
hebben op de vraag welke personen intellectuelen par excellence zijn. Funda-
menteler wellicht zijn de blijkbaar eveneens landelijk of geografisch bepaalde 
verschillen in evaluatie van de als intellectueel aangeduide personen. Volgens 
Feuer had de term 'intellectueel' tot ongeveer 1930 in de Verenigde Staten 
een pejoratieve betekenis, terwijl het in Europa in dezelfde periode een 
soort eretitel was.zx Dit is echter een te ongenuanceerde uitspraak. De totaal 
andere bijklank die het woord bij de mede- en tegenstanders van kapitein 
Dreyfus opriep duidt er reeds op, dat er - al vanaf het eerste gebruik van 
de term - ook binnen geografische of staatkundige eenheden uiteenlopend 
over intellectuelen wordt gedacht. De betekenis, maar vooral de evaluatie van 
het begrip intellectueel wordt blijkbaar mede bepaald door de sociaal-culturele 
context van de betekenisverlener. Met name voor cultuursociologen en -histo-
rici is dit een interessant gegeven. Er is op dit terrein dan ook een aantal 
lezenswaardige studies verschenen. Zo heeft bijvoorbeeld Hofstadter het 
eerder vermelde anti-intellectualisme in Amerika onderzocht. Als factoren die 
dit anti-intellectualisme begunstigd en gevoed hebben noemt hij het irrationele 
karakter van de Amerikaanse varianten van het protestantisme, een wijd 
verbreide populistische ideologie en het alomtegenwoordige pragmatisme.22 
Bering besteedt in een eveneens boeiende studie aandacht aan de verschillen 
en overeenkomsten in gebruik en evaluatie van de term intellectueel door 
onderscheiden ideologische groeperingen (nationaal-socialisten, marxisten en 
humanisten) in het Duitsland van de eerste helft van deze eeuw. Hij maakt 
hierbij uitvoerig gebruik van linguïstische onderzoeksmethoden. Zijn conclusie 
is dat de term door alle partijen praktisch uitsluitend in negatieve, ja zelfs 
spottende zin werd gebruikt.23 Beide genoemde onderzoeken zijn voorbeelden 
van een historisch-sociologische analyse van het gebruik van het begrip 
intellectueel, en als zodanig - het zij nogmaals gesteld - vanuit cultuursocio-
logisch en -historisch oogpunt beschouwd uiterst waardevol. 
Ons onderzoek is echter niet begripsgericht. Het gaat hierin immers niet 
om het begrip 'intellectueel' op zich, maar om de rol van personen die met 
deze term worden aangeduid. Het lijkt daarom nuttig om op basis van de 
betekenis die in de sociaal-wetenschappelijke en met name sociologische 
Uteratuur aan het begrip 'intellectueel' wordt verleend, vrij snel tot een 
werkdefinitie te komen aan de hand waarvan de onderzoekspopulatie kan 
worden geselecteerd. Dit is echter niet zo eenvoudig. In eerste instantie 
immers wordt men bij het zoeken naar de betekenis van het begrip 'intellec-
tueel' in de sociaal-wetenschappelijke literatuur overvallen door "a plethora 
of parochial definitions",2* zodat zelfs het vaststellen van een soort grootste 
gemene deler aan betekenis onmogelijk üjkt. De Duitse socioloog Schelsky 
stelt dan ook voor om de term 'intellectueel' maar uit het wetenschappelijk 
vocabularium te schrappen.23 Dit is ons inziens echter een wat krasse maat-
regel, want hoewel men bij een eerste kennismaking door de vele verschillen-
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de betekenissen inderdaad de overeenkomsten nauwelijks opmerkt, levert een 
nadere analyse van de betreffende literatuur ons drie kenmerken van intellec­
tuelen op, die in de meeste omschrijvingen expliciet of impliciet vervat zijn, 
namelijk: 
a. intellectuelen zijn verstandelijk (hoog) ontwikkeld; 
b. hun activiteiten zijn van abstract-theoretische aard en getuigen van origi­
naliteit en creativiteit; 
с zij zijn maatschappelijk geëngageerd. 
De eerste eigenschap (verstandelijke ontwikkelmg) is een, zo men wil, van-
zelfsprekend kenmerk van intellectuelen, aangezien zij een noodzakelijke 
voorwaarde vormt voor het tweede kenmerk. In Webers terminologie kan deze 
tweede eigenschap omschreven worden als theoretisch rationeel handelen, 
terwijl het derde kenmerk in feite een vorm van waarde-rationeel handelen 
inhoudt. Theoretisch rationeel handelen wil zeggen: het inzichtelijk maken 
van de realiteit door middel van begrippen en de samenhang ertussen. Shils 
omschrijft intellectuelen dan ook als personen "(who) employ (...) with relati-
vely higher frequency than most other members of their society, symbols of 
general scope and abstract reference",26 terwijl Merton het theoretisch ratio-
neel handelen van intellectuelen definieert als: "cultivating and formulating 
knowledge".27 Intellectuelen zijn dus bedreven in kennis- of ideeënproductie. 
Twee uitdrukkingsvormen staan hierbij voornamelijk te hunner beschikking: 
het gesproken en vooral het geschreven woord. Een zekere mate van origina-
liteit en creativiteit is bij dit alles essentieel. Het louter 'doorvertalen' van 
andermans ideeën, hoe stijlvol of bekwaam dit ook gebeurt, is niet voldoende 
om iemand als intellectueel te bestempelen. De onder с genoemde eigenschap 
van het intellectueel-zijn betreft in feite een specifieke variant van ideeën-
productie. Maatschappelijk engagement, zoals hier bedoeld, betekent immers: 
zich op beargumenteerde en beredeneerde wijze beoordelend uitlaten over de 
sociale realiteit. Met name op grond van deze eigenschap onderscheiden 
intellectuelen zich van pure wetenschapsbeoefenaars. 
Ten behoeve van het onderhavige onderzoek worden de hier genoemde 
kenmerken van intellectuelen als volgt geoperationaliseerd. Met betrekking 
tot de eerste eigenschap wordt een universitaire of daaraan gelijk te stellen 
opleiding (of vorming) als maatstaf genomen. Als indicator voor het tweede 
kenmerk geldt het uitoefenen van een functie op academisch niveau. Het 
maatschappelijk engagement tenslotte dient te blijken uit publicaties waaruit 
de meningsvorming van de auteur tot uitdrukking komt met betrekking tot 
onderwerpen die onder (één van) de vier onderzoeksthema's ressorteren.2e 
Samengevat: in dit onderzoek worden diegenen als intellectueel beschouwd, 
die in de onderzoeksperiode door middel van publicaties hun mening hebben 
gegeven over onderwerpen op het terrein van het kerkelijk ambt, de moraal 
en geestelijke gezondheid, de oecumene of de katholiciteit van instellingen 
en organisaties, en die ten tijde van (één van) deze pubUcaties een universi-
taire opleiding hadden en een academische functie uitoefenden. Bovendien, zo 
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moet hier nog aan toegevoegd worden, dienden de betrokken personen katho-
liek te zijn, aangezien wij ons in het onderzoek enkel richten op katholieke 
intellectuelen. In totaal bleken over de gehele periode genomen 216 personen 
aan deze vier criteria te voldoen. 
4. SOCIOLOGISCHE THEORIEËN OVER INTELLECTUELEN 
Nadat in de voorgaande paragrafen de centrale begrippen uit onze probleem-
stelling omschreven werden komt nu de sociologische theorievorming over 
intellectuelen aan de orde. Wij willen meer dan een loutere descriptie presen-
teren, namelijk een beschrijving in sociologische begrippen van de rol van 
katholieke intellectuelen in de naoorlogse culturele veranderingen binnen 
katholiek Nederland, anders gezegd: een op basis van sociologische theorievor-
ming gestructureerde 'verklarende beschrijving'.29 In hetgeen volgt zoeken 
wij in de sociologische literatuur naar sociale factoren of condities die moge-
lijkerwijs een rol spelen bij het ontstaan, de versterking of consolidering en 
de uitwerking (de invloed op de bredere samenleving) van veranderingsproces-
sen in het denken van intellectuelen. Zijn eenmaal deze factoren vastgesteld, 
dan zal het eigenlijke onderzoek er voor een groot deel in bestaan na te 
gaan in welke vorm of mate zij in het naoorlogse katholiek Nederland voor-
kwamen. De in schema 1.1 afgebeelde 'plattegrond' van het onderzoek maakt 
dit duidelijk. De pijlen in het schema geven de volgorde van het onderzoek 
aan, de in stippellijn getrokken rechthoeken betreffen de eigenlijke onder-
zoeksactiviteiten en de met volle lijn getrokken kadertjes staan voor uitkom-
sten van het onderzoek. De cursief gedrukte tekst tenslotte laat zien op 
welke plaats in het onderzoek wij ons op dit moment (deze paragraaf) bevin-
den. In schema 1.1 valt te lezen, dat de eerste stap van het onderzoek be-
stond uit het formuleren van een globale probleemstelling. Vervolgens kwamen 
de definitie en operationalisering van begrippen aan de orde. In het centrale 
concept uit de probleemstelling, namelijk de rol van kathoüeke intellectuelen, 
werden twee aspecten onderscheiden: 1) het proces van veranderende menings-
vorming onder de intellectuelen als zodanig, en 2) de invloed van deze me-
ningsvorming, waarbij dit tweede aspect meteen vertaald werd naar zogenoem-
de 'secundaire indicatoren'. Hier liggen reeds twee concrete onderzoeksvragen, 
die eerder in dit hoofdstuk werden geformuleerd en die in het schema in 
verkorte vorm zijn weergegeven. Met deze twee vragen is de probleemstelling 
echter nog niet voldoende specifiek uitgewerkt. Zojuist werd er immers nog 
op gewezen dat het onderzoek zich niet beperkt tot louter beschrijving, maar 
dat een sociologisch verantwoorde of verklarende beschrijving wordt beoogd. 
Daarom dient, zoals ook uit het schema blijkt, uitgebreid te worden stilge-
staan bij de theorievorming over de rol van intellectuelen in de samenleving. 
Dit zal resulteren in het vaststellen van een aantal relevante factoren, het-
geen vervolgens zal uitmonden in specifieke onderzoeksvragen, waarmee het 
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'uiteenleggen' van de algemene probleemstelling in hoofdstuk 1 rond is. Het 
resterende deel van het schema spreekt verder voor zichzelf: het grootste 
deel van deze studie zal bestaan uit de presentatie van de gegevens die naar 
aanleiding van de concrete onderzoeksvragen werden verzameld en op basis 
waarvan in de conclusies antwoorden kunnen worden geformuleerd en het 
onderzoek kan worden geëvalueerd. 
Keren we dan nu terug tot het onderwerp van deze paragraaf: de theo-
rievorming over de rol van intellectuelen in de samenleving, en met name de 
sociale factoren die het ontstaan, de versterking en de invloed kunnen ver-
klaren van veranderingen in hun denken. 
4.1. Freischwebend versus Seinsverbunden 
In sommige publicaties worden intellectuelen geportretteerd als onafhankelijke 
denkers, die wat hun meningsvorming betreft niet gehinderd of beïnvloed 
worden door ideologische bindingen met één of andere maatschappelijke groe-
pering.30 Door hun geestelijke ontwikkeling en vorming, aldus de desbetref-
fende auteurs, staan de intellectuelen in zekere zin los van de door 
groepsbelangen beheerste samenleving en zijn zij in staat geestelijk afstand 
te nemen van hun milieu van herkomst. De ontwikkeling van het denken van 
intellectuelen moet dan ook worden beschouwd als een autonoom verlopend, 
niet door sociaal-structurele factoren bepaald, proces. Vanuit deze invalshoek 
worden wijzingen in de opvattingen van intellectuelen gezien als het resultaat 
van de zelfwerkzaamheid van de geest en worden radicaliseringsprocessen 
herleid tot een 'op hol slaan' van de sociaal ontwortelde {rootless) of gede-
classeerde {déclassé) intellectuelen, vaak als gevolg van een ideeënconflict 
met de officiële gezagsdragers. Het betreft hier een wat men zou kunnen 
noemen ideengeschichtliche benadering van het optreden van intellectuelen. 
De waarde van deze invalshoek is hierin gelegen, dat er recht wordt gedaan 
aan de eigen dynamiek van ideeënontwikkeling. Deze interne dynamiek kan 
ons inziens moeilijk worden ontkend: nieuwe ideële referentiekaders ontstaan 
en oefenen zelfstandige invloed uit op het denken van de intellectuelen. Aan 
dit aspect moet in een studie als deze dan ook aandacht worden besteed. Dit 
gebeurt in hoofdstuk 5, waar de verschuivingen in de ideële referentiekaders 
van de katholieke intellectuelen worden beschreven aan de hand van citatie-
analyse. Uit de inhoudsanalyse van publicaties (hoofdstuk 6) zal verder blijken 
in hoeverre er in de onderzochte periode sprake was van verschillen in op-
vattingen ten aanzien van de vier geselecteerde thema's tussen de intellectue-
len enerzijds en de officiële gezagsdragers in katholiek Nederland (de bis-
schoppen) respectievelijk het centrale gezag in Rome anderzijds. 
De ideengeschichtliche benadering is, hoewel waardevol, tegelijkertijd ook 
eenzijdig en in zekere zin elitistisch te noemen. Op de intellectuelen zou 
immers, als enige groepering in de samenleving, de kennissociologische hypo-
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these van een zekere maatschappelijke bepaaldheid van het denken niet van 
toepassing zijn. Tegen een dergeüjke stellingname is geen bezwaar wanneer 
zij het resultaat zou zijn van onderzoek. In de betreffende Uteratuur wordt 
de ongebondenheid van intellectuelen echter als een a-priori gegeven en niet 
als een te onderzoeken hypothese gesteld, waardoor de sociaal-structurele 
dimensie bij de analyse van het optreden van intellectuelen van meet af aan 
uit het zicht verdwijnt. 
De theoretische basis voor de in het bovenstaande geïmpliceerde idee van 
een Ongebonden intelligentsia' werd gelegd door Mannheim, één van de vaders 
van de kennissociologie en één van de eerste verkondigers van de stelling 
van de 'Seinsverbundenheit des Wissens'. In Ideologie und Utopie stelt Mann-
heim, dat intellectuelen een "relativ sozial freischwebende" groepering vor-
men.31 Aangezien intellectuelen uit allerlei maatschappelijke groeperingen 
(klassen, standen) worden gerecruteerd, zo redeneert hij, hebben zij als 
groepering geen eigen, duidelijk onderscheiden belangen. Wat hen samenbindt 
is hun intellectuele vorming. Tijdens hun opleiding hebben de intellectuelen 
deel aan een gemeenschappelijke geestelijke cultuur. Hierdoor verschuiven de 
wereld- en levensbeschouwelijke verschillen tussen de diverse milieus van 
herkomst naar de achtergrond en worden gerelativeerd. In plaats hiervan 
worden de intellectuelen doordrongen van de mogelijkheid en wenselijkheid 
om te komen tot een zekere consensus op wereld- en levensbeschouwelijk 
terrein. Zij zijn dan ook de aangewezen personen om een objectieve en 
opbouwende synthese tot stand te brengen tussen de diverse, vaak aan elkaar 
tegengestelde (politieke) stromingen die op een gegeven moment in de samen-
leving opgeld doen. 
De hier geschetste opvattingen van Mannheim hebben niet alleen weer-
klank gevonden; er is ook veel kritiek op geuit, waarbij onder andere werd 
opgemerkt dat de these van de freischwebende Intelligenz, die de maatschap-
pelijke bepaaldheid van het denken van intellectuelen relativeert, in feite 
juist een illustratie is van de Seinsverbundenheit van de intellectueel Mann-
heim zélf!32 
Eén van de eerste critici van Mannheim was zijn tijdgenoot Geiger, zelf 
auteur van een veel geciteerd boek over intellectuelen.33 Hierin formuleert 
Geiger onder andere een in enkele kernpunten samengevatte kritiek op Mann-
heim, waarin hij stelt dat intellectuelen wel degeüjk aan tradities, milieu van 
herkomst, belangengroeperingen enzovoort gebonden zijn. Dit gegeven vormt 
juist aanleiding tot ideologische versplintering onder de intellectuelen zélf, 
die derhalve helemaal niet zo ongebonden zijn als Mannheim ons wil doen 
geloven.34 Trouwens, de onderscheiden 'klasse-ideologieën' komen niet zo 
maar uit de lucht vallen maar worden juist door intellectuelen geformuleerd: 
"De paradox doet zich voor, dat zonder de intelligentsia de ideologische 
tegenstellingen in het geheel niet zouden bestaan, terwijl volgens Mannheim 
de specifieke taak van uitgerekend deze intelligentsia zou moeten bestaan uit 
het overwinnen van deze tegenstellingen door een synthese".35 Een andere, 
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wat naïeve, misvatting van Mannheim, aldus nog steeds Geiger, is zijn veron-
derstelling dat de intellectuelen als groepering geen eigen belangen zouden 
hebben. Intellectuelen hebben er immers baat bij dat 'geestesarbeid' in de 
samenleving hoog gewaardeerd wordt. Zij zullen in de regel dan ook geneigd 
zijn de maatschappelijke betekenis van geestesarbeid te overschatten hetgeen 
juist de kern vormt van hun groepsideologie. De ideeën van Mannheim over 
de bijzondere functie en positie van de intellectuelen in de samenleving zijn 
hier trouwens zelf een goed voorbeeld van, zo besluit Geiger zijn kritiek op 
Mannheim. Deze kritiek bevat enige waardevolle theoretische aanzetten ter 
verklaring van het optreden van intellectuelen, die echter door de auteur 
niet verder worden uitgewerkt. Geigers aandacht gaat meer uit naar de func-
tie of, zoals hijzelf stelt, de 'maatschappelijke taak' van de intellectuelen. 
Zij vormen, aldus Geiger, een culturele elite, zij zijn de creatieve voorhoede 
van de samenleving, een voorhoede die drie grote taken te vervullen heeft: 
de vergeestelijking van het bestaan, de rationalisering van het leven en 
kritiek en matiging van de macht.38 
Terwijl Geiger het met name heeft over de functie van intellectuelen voor 
het geheel van de samenleving, steUen auteurs als Znaniecki en Shils dat 
intellectuelen vooral functies vervullen voor groeperingen in de samenleving. 
Intellectuelen, aldus Znaniecki, produceren kennis die door bepaalde groepe-
ringen in de maatschappij interessant of relevant gevonden wordt, en in ruil 
daarvoor worden zij door deze groeperingen financieel en moreel gesteund.37 
Shils is de mening toegedaan dat één van de belangrijkste functies van mo-
derne intellectuelen bestaat in het leveren van een theoretische rechtvaardi-
ging voor maatschappelijke verandermgen die door sociale bewegingen worden 
nagestreefd.33 
De hier uiteengezette idee van een functionele binding van intellectuelen 
aan bepaalde groepen in de samenleving werd door Gramsci gecombineerd met 
een kennissociologische invalshoek. Zonder overdrijving kan men stellen dat 
Gramsci's opvattingen één van de belangrijkste inspiratiebronnen vormen voor 
een sociologische theorievorming over het optreden van intellectuelen in de 
samenleving. Kort samengevat komen deze opvattingen hierop neer.33 Elke 
fundamentele sociale groep creëert haar eigen 'laag' van intellectuelen, be-
staande uit personen die van jongsaf binnen de groep zijn opgevoed en hun 
geestelijke vorming hebben genoten in het door de groep geschapen en gecon-
troleerde onderwijssysteem. De aldus organisch met deze groep verbonden 
intellectuelen formuleren en verdedigen de eigen wereld- en levensbeschou-
welijke identiteit ervan: zij brengen in hun geschriften de waarden en normen 
van de groep tot uitdrukking, benadrukken de homogemteit ervan en bezorgen 
aldus de groep een zelfbewustzijn. 
Gramsci's idee van een 'fundamentele maatschappelijke groep', die door 
middel van eigen onderwijsstructuren een eigen intelligentsia creëert, lijkt 
wel op de maat gesneden van het verzuilde Nederlandse katholicisme, zoals 
dat in de eerste decennia van onze onderzoeksperiode nog bestond.40 Vooruit-
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lopend op de resultaten van het onderzoek kan dan ook gesteld worden dat 
de intellectuelen in onze onderzoeksgroep in Gramsci's zin 'organisch verbon-
den' waren met katholiek Nederland: de meesten van hen waren katholiek 
van huis uit en bezochten kathoheke onderwijsinstellingen. Bovendien getuigen 
hun publicaties over de vier onderzoeksthema's van hun bekommernis met de 
katholieke wereld- en levensbeschouwelijke identiteit. Deze bekommernis, de 
wil van de katholieke intellectuelen zich uit te laten over wereld- en levens-
beschouwelijke kwesties, werd ongetwijfeld nog versterkt door het verzui-
lingsproces. Het grote belang namelijk dat er binnen de onderscheiden 'zuilen' 
gehecht werd aan het profileren van de eigen identiteit had tot gevolg dat 
er - ook en misschien wel in de eerste plaats - binnen kathoHek Nederland 
een culturele traditie ontstond van spreken en publiceren over of in termen 
van wereld- en levensbeschouwing. Shils wijst erop dat dergelijke secondary 
intellectual traditions een eigen leven kunnen gaan leiden en vaak het optre-
den van intellectuelen nog beïnvloeden nadat de omstandigheden, die tot het 
ontstaan van de traditie aanleiding gaven, fundamenteel veranderd of zelfs 
verdwenen zijn.·*1 
Gegeven de Organische verbondenheid' van de intellectuelen uit onze 
onderzoeksgroep met het Nederlandse katholicisme kan men de vraag stellen 
of de zojuist uiteengezette opvattingen van Gramsci voor ons onderzoek niet 
irrelevant zijn. Deze opvattingen, zo lijkt het, zijn wel van belang voor een 
verklaring van verschillen in opvattingen tussen intellectuelen die met onder-
scheiden maatschappelijke groepen verbonden zijn, maar minder waardevol 
voor het begrijpen van veranderingen in het denken binnen eenzelfde 'laag' 
van intellectuelen. Blijkbaar heeft Gramsci dit probleem zelf ook onderkend. 
Hij stelt namelijk dat er sprake kan zijn van een meer of minder sterke 
mate van verbondenheid van intellectuelen met een 'fundamentele maatschap-
pelijke groep'. Hieruit valt af te leiden dat er binnen een bepaalde intellec-
tuelenpopulatie mogelijk subgroepen kunnen worden onderscheiden, die van 
elkaar verschillen in de mate van gebondenheid aan de maatschappelijke 
groep waartoe zij Organisch' behoren. Veranderingen in het denken van 
intellectuelen - in de zin van een afwijking van de opvattingen die in hun 
maatschappelijke groep gangbaar zijn - zijn in deze visie mogelijk een gevolg 
van wijzigingen in de samenstelling naar subgroepen van de betreffende 
intellectuelenpopulatie en meer bepaald van een toename van het aandeel van 
minder gebonden intellectuelen. Welke factoren van invloed zijn op de mate 
van gebondenheid van intellectuelen aan maatschappelijke groepen wordt door 
Gramsci niet verder uitgewerkt. Toegepast op onze onderzoeksgroep van 
kathoheke intellectuelen in de periode 1946-1975 echter zijn ons insziens de 
volgende factoren van belang. 
Geheel in de lijn van Gramsci, die zoals we zagen veel betekenis hecht 
aan het onderwijsmilieu, kan allereerst gedacht worden aan de differentiërende 
werking van de verschillende studierichtingen, die in feite te onderscheiden 
intellectuele milieus of referentiekaders vertegenwoordigen. Veranderingen in 
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het denken van intellectuelen zijn dan mogelijk het gevolg van wijzigingen 
in de samenstelling van de intellectuelenpopulatie naar studierichting of 
vakgebied. Verscheidene auteurs wijzen erop, zich hierbij al dan niet baserend 
op onderzoeksgegevens, dat in dit verband met name het aandeel van beoefe-
naars der sociale wetenschappen onder de intellectuelen een relevante factor 
is: zij stellen zich over het algemeen wat kritischer op ten aanzien van in 
de samenleving gangbare opvattingen dan beoefenaars van andere wetenschap-
pen.*2 Meer specifiek op onze onderzoekspopulatie gericht lijkt voorts het 
onderscheid theologie versus empirische wetenschappen van belang. De reli-
gieuze wereld- en levensbeschouwelijke invloed van de laatstgenoemde soort 
opleidingen is uiteraard veel germger dan bij de theologie het geval is. Een 
mogelijk gevolg hiervan is dat intellectuelen met een empirisch-wetenschappe-
lijke opleiding, eerder dan theologen, geneigd zullen zijn bepaalde onderwer-
pen die traditioneel in katholieke termen werden gedefinieerd, een minder 
sterke religieuze lading toe te kennen of zelfs als wereld- en levensbeschou-
welijk neutraal te beschouwen. 
Hierop aansluitend menen wij dat ook het onderscheid priesters-leken 
relevant is. De personal investment, de existentiële betrokkenheid van pries-
ters bij de kerkelijke institutie is groter dan die van de leken. Dit gegeven 
heeft wellicht consequenties voor de houding van katholieke intellectuelen 
ten aanzien van door het kerkelijk gezag voorgehouden opvattingen. Zo 
zullen leken mogelijk eerder in staat of geneigd zijn afstand te nemen van 
deze opvattingen dan de door een persoonlijke eed van trouw aan de kerk 
gebonden priesters. Omgekeerd is het echter evenmin ondenkbaar dat, met 
name in de tweede helft van de door ons onderzochte periode, de kritiek op 
en de afwijking van officieel-kerkelijke stellingnamen onder priesters groter 
was dan onder leken. Het veranderingsproces in de katholieke kerk, dat 
vanaf het begin van de jaren zestig op gang kwam, had zeker ook onder 
intellectuelen verwachtingen gewekt over wat er in de toekomst binnen de 
kerk nog veranderd kon en moest worden. Wellicht waren deze rising expecta-
tions bij de priesters, gezien hun persoonlijke bindingen met en belangen in 
de kerk, hoger gespannen dan bij leken. In dat geval kan verwacht worden, 
dat bij een te langzame of ontbrekende realisering van de gekoesterde veran-
dcringsdromen - hetgeen in de jaren zeventig in hoge mate het geval was -
de frustraties bij de priesters het grootst waren.43 
Ogenschijnlijk worden hier twee tegenstrijdige veronderstellingen gefor-
muleerd: enerzijds impliceert het zojuist gestelde dat een toename van leken 
onder de katholieke intellectuelen, in verhouding tot priesters, hun kans op 
distantie ten aanzien van de officieel-kerkelijke opvattingen vergroot, en 
anderzijds wordt min of meer het tegenovergestelde beweerd. De paradox 
wordt opgeheven wanneer men de tijdsdimensie in de analyse betrekt en 
rekening houdt met de verschillende aard van de thema's die in het onderzoek 
aan de orde komen. Een 'samengestelde hypothese' die met deze factoren 
rekening houdt, luidt als volgt. Te verwachten valt dat veranderingen in het 
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denken van katholieke intellectuelen, zoals deze in de loop van de periode 
1946-1975 in hun geschriften tot uitdrukking kwamen, het eerste plaatsvonden 
met betrekking tot de thema's 'k-discussie' en 'geestelijke gezondheid' en dat 
leken hierbij het voortouw namen. Het betreft hier thema's die minder kerk-
gebonden zijn dan oecumene en ambt en die daardoor wellicht voor het ker-
kelijk gezag eerder 'bespreekbaar' waren. Toen eenmaal het veranderings-
proces rond deze twee thema's op gang was gekomen, zo luidt de hypothese 
verder, werden - als gevolg van een proces van rising expectations - geleide-
lijk ook de voor het kerkelijk gezag gevoeliger liggende thema's 'oecumene' 
en 'ambt' door de kathoheke intellectuelen ter discussie gesteld. Gezien hun 
betrokkenheid bij de zaak waren deze discussies, zo verwachten wij, hoofdza-
kelijk een aangelegenheid van priesters. 
Naast veranderingen in opleiding en kerkelijke staat achten wij tenslotte 
ook de evolutie in leeftijdsopbouw van onze onderzoeksgroep van belang, 
hiermee aansluitend op een oude kennissociologische traditie, die stelt dat 
verandermgen in het wereld- en levensbeschouwelijke denken mogelijk een 
gevolg zijn van een wisseling van generaties. 
De vorige alinea's kunnen als volgt worden samengevat. Doordenkend op 
Gramsci's notie van een differentiële binding van intellectuelen met maat-
schappelijke groepen, een notie die van belang is voor de sociologische ver-
klaring van de veranderingen in de wereld- en levensbeschouwelijke opvattin-
gen van de betrokken intellectuelen, werden drie factoren onderscheiden, die 
ons inziens met betrekking tot ons onderzoek relevant zijn: de veranderende 
samenstelling van de katholieke intellectual community naar studierichting, 
naar kerkelijke staat en naar leeftijd.4" Tevens werd een 'bespreekbaarheids-
hypothese' geformuleerd over de volgorde waarin de vier onderzoeksthema's 
in de loop van de onderzochte periode door de kathoheke intellectuelen ter 
discussie werden gesteld. Op deze hypothese wordt nader ingegaan in hoofd-
stuk 5, waar een overzicht wordt gegeven van de evolutie in de tijd van de 
aantallen publicaties van de intellectuelen over de vier thema's. 
Alvorens deze paragraaf af te sluiten keren wij nog eens terug naar Gram-
sci. Men kan zijn idee van een fundamentele maatschappelijke groep die haar 
eigen 'laag' van organisch met de groep verbonden intellectuelen voortbrengt 
ook toepassen op de intellectuelen zélf, zo stellen Bon en Burnier. Binnen de 
groep intellectuelen ontstaat weer een organische laag van 'intellectuelen van 
de tweede orde', die voor de intellectuelenpopulatie als geheel dezelfde func-
ties vervult als deze laatste voor de bredere maatschappelijke groepen.45 In 
feite poneren deze auteurs hier de stelling dat de ideeënproductie der intel-
lectuelen in hoofdzaak een aangelegenheid is van een relatief kleine groep 
opinion leaders. Of er in de onderzochte periode van een dergeljke elite 
onder de katholieke intellectuelen sprake was, zal eveneens blijken in hoofd-
stuk 5, met name daar waar het interne referentiegedrag - het elkaar citeren 
- van de intellectuelen besproken wordt. 
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Tot slot van deze paragraaf kan er op gewezen worden dat de opvattingen 
van Gramsci, aangevuld met de latere ideeën van Mannheim over het belang 
van de factor 'mobiliteit',*6 een algemene kennissociologische hypothese 
opleveren ter verklaring van ontwikkelingen in het wereld- en levensbeschou-
welijke denken van intellectuelen. Deze hypothese stelt dat de opvattingen 
van intellectuelen een functie zijn van hun mogelijk wisselende en diffe-
rentiële identificatie met de maatschappelijke groepen waar zij in de loop 
van de tijd (hun carrière) mee te maken krijgen.*7 Het aspect 'mobiliteit' 
dat m deze hypothese vervat ligt - het wisselen van wereld- en levensbe-
schouwelijk milieu - is voor dit onderzoek echter van ondergeschikt belang: 
zoals gezegd waren praktisch alle intellectuelen uit onze onderzoekspopulatie 
van huis uit katholiek, en de meesten bleven dat in onze onderzoeksperiode 
ook. Hiermee willen wij overigens niet ontkennen dat contacten van katholie-
ke intellectuelen met andersdenkenden hun opvattingen mogelijk hebben 
beïnvloed. Men denke hier met name aan de contacten met protestanten in 
het kader van de oecumenische beweging. Aan dit soort contacten wordt, 
waar van toepassing, in deze studie dan ook aandacht besteed; zij waren 
echter niet van dien aard dat er sprake was van een verbondenheid van 
katholieke intellectuelen met de betreffende wereld- en levensbeschouwelijke 
groep, zoals dat hier wordt bedoeld. 
4.2. Integratie versus isolatie 
In de vorige paragraaf stond het aspect van de inhoudelijke verandering in 
het denken van intellectuelen centraal. Gesteld werd, dat wijzigingen in de 
opvattingen van intellectuelen een gevolg kunnen zijn van veranderingen in 
de referentiekaders die als inspiratiebron voor de intellectuelen fungeren, of 
van wijzigingen in de samenstelling, de sociale compositie, van de betref-
fende intellectuelenpopulatie. In de twee volgende paragrafen zal vooral 
worden gezocht naar factoren die van belang zijn voor een verklaring van de 
kritische opstelling van intellectuelen en de mate van radicalisme in hun 
opvattingen. Veranderingen betekenen immers steeds een al dan niet expliciet 
verwoorde kritiek op het bestaande en zij kunnen minder of meer verregaand, 
wellicht zelfs 'utopisch' of 'wereldvreemd' van aard zijn. 
Vooraf dient te worden opgemerkt dat een kritische attitude ten aanzien 
van de maatschappelijke realiteit als het ware met het intellectueel-zijn 
meegegeven is. Allereerst zijn academici en wetenschapsbeoefenaars, voor wie 
het principe van de falsifieerbaarheid als een soort credo geldt, 'van huis 
uit' gewend het bestaande en momenteel aanvaarde voortdurend ter discussie 
te stellen. Bovendien is één van de kenmerken van intellectuelen juist hun 
maatschappelijk engagement, hun bekommernis om mens en maatschappij. Het 
betreft hier verder een bepaald soort - zo men wil een theoretisch - engage-
ment. De intellectuelen reflecteren; zij beoordelen het menselijk reilen en 
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zeilen niet zozeer naar wat praktisch haalbaar, maar naar wat vanuit theore-
tisch of moreel oogpunt wenselijk is. Een zekere mate van radicalisme is 
derhalve aan het intellectueel-zijn eigen. 
Al kunnen kritiek en radicahsme in zekere zin als substantiële kenmerken 
van intellectuelen beschouwd worden, daarmee is nog niet verklaard waarom 
deze kenmerken zich op bepaalde tijdstippen zeer heftig manifesteren, terwijl 
zij op andere momenten een sluimerend bestaan leiden. Ter verklaring van 
dergelijke fluctuaties in de mate van kritiek en veranderingsgezindheid van 
intellectuelen is in de literatuur met name de 'integratiethese' gebezigd. Een 
goed begrip van deze these en haar tekortkomingen is in het kader van een 
sociologische theorievorming over intellectuelen uitermate belangrijk; in de 
volgende alinea's wordt er dan ook uitvoerig op ingegaan. Wij beginnen echter 
met een stukje sociologische geschiedenis. 
Aan het einde van de jaren vijftig en aan het begin van de jaren zestig 
werd door verschillende westerse sociologen aan beide zijden van de oceaan 
het 'einde van de ideologie' voorspeld.4" Decennia lang, aldus deze auteurs, 
hadden radicale theorieën, met name het marxisme, het denken van de wester-
se intellectuelen beheerst, maar in de nabije toekomst zou dit verschijnsel 
geleidelijk verdwijnen. Naast andere factoren, zoals het faillissement van het 
marxisme in het Rusland van Stalin, werd ter verklaring van de ont-ideologi-
sering en de-radicalisering van het denken van intellectuelen vooral gewezen 
op het na de Tweede Wereldoorlog in gang gezette moderniseringsproces. 
Meer specifiek werd de toename van de vraag naar academici in het bedrijfs-
leven, in overheidsinstellingen, aan de universiteiten, bij de media, kortom: 
de toenemende integratie van intellectuelen in de georganiseerde instituties 
van de samenlevmg, als oorzaak van deze ontwikkelingen in het intellectuele 
denken aangemerkt; immers, zo meende men, er bestaat een omgekeerd even-
redig verband tussen de mate van integratie van intellectuelen in een samen-
leving en de mate van him kritiek op de gang van zaken daarin.*" De tweede 
helft van de jaren zestig gaven de end of ideology-prokten geen gelijk: er 
rolde een golf van herideologisering over de westerse intellectuelen. Dit vond 
plaats ondanks het feit dat er sprake was van een hoge mate van maatschap-
pelijke integratie: het prestige van kennis en wetenschap en de aanwezigheid 
van academici in topfuncties in vrijwel alle sectoren van de samenleving 
waren groter dan ooit, en de werkloosheid onder de intellectuelen was prak-
tisch nihil. De stelling dat toenemende integratie van intellectuelen in de 
samenleving leidt tot een afname van ideologie en kritiek wordt door de 
gebeurtenissen in de jaren zestig blijkbaar tegengesproken. Nochtans zijn er 
in de literatuur tal van voorbeelden te vinden die de integratie-these schijnen 
te bevestigen.50 Deze tegenstrijdigheid duidt er op dat er met betrekking tot 
radicahsme en kritiek nog andere factoren in het spel zijn, die het matigende 
effect van integratie kunnen afzwakken of zelfs neutrahseren. Anders gezegd: 
de mate van radicalisme of kritiek, kortom veranderingsgezindheid, in het 
denken van intellectuelen komt voort uit de combinatie van een aantal facto-
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ren in de concrete geschiedenis, waarvan integratie in de samenleving - het 
door intellectuelen innemen van posities of functies in min of meer officieel 
georganiseerde maatschappelijke structuren - er slechts één is. Over die 
andere factoren volgt in de volgende paragraaf meer; eerst wordt nog wat 
nader ingegaan op de integratie-these zelf. 
Een goede algemene omschrijving van de integratie-these vindt men bij 
Brym, die deze these - met verwijzing naar Eisenstadt - als volgt formuleert: 
"As with other groups, so with the intellectuals: anything less than their 
smooth and complete integration in the economic, political and cultural 
spheres will produce radicalism".61 Hij stelt hier dat de mate van kritiek en 
radicalisme in het denken van intellectuelen afhankelijk is van de mate waarin 
er in de samenleving posities of functies voor intellectuelen beschikbaar zijn, 
zodanig dat zij hun ideeën kunnen ontwikkelen en verspreiden (culturele 
sfeer), betrokken worden bij bestuur en beleid (politieke sfeer) en een finan-
cieel zekere en aantrekkelijke positie verwerven (economische sfeer). 
Gaan we wat specifieker op de zaken in, dan blijkt de integratie-these 
twee varianten te vertonen die voor ons onderzoek van belang zijn.52 De 
eerste variant luidt als volgt: door het bekleden van bestuurlijke functies in 
organisaties of instellingen worden de intellectuelen geconfronteerd met de 
verantwoordelijkheden en problemen van de dagelijkse praktijk. Zij ervaren 
dat er veelal een kloof bestaat tussen abstract-theoretische ideeën enerzijds 
en de praktische uitwerking en haalbaarheid daarvan anderzijds. Als gevolg 
van deze ervaring zullen de intellectuelen geneigd zijn hun denken enige 
abstractieniveaus lager in te stellen, waardoor de kans op een verdergaande 
radicalisering van dit denken kleiner wordt. De integratie van intellectuelen 
in bestuurlijke functies heeft een soort Veralltäglichungsprozess in hun den-
ken tot gevolg.53 Aan de vraag in hoeverre de katholieke intellectuelen van 
onze onderzoekspopulatie bestuurlijke functies vervulden binnen kathohek 
Nederland zal in deze studie uitgebreid aandacht worden besteed. 
De tweede variant van de integratie-these is gebaseerd op de veronder-
stelling dat intellectuelen, zoals ook bij andere groepen in de samenleving 
het geval is, streven naar posities of functies die hun eigen belangen of 
aspiraties dienen. Wordt hun de toegang tot deze posities ontzegd of worden 
zij belemmerd in de uitvoering van dergelijke functies, dan ontstaan gevoelens 
van deprivatie; zij voelen zich tekort gedaan, menen niet te krijgen waar zij 
recht op hebben en zullen als gevolg hiervan komen tot een min of meer 
radicale kritiek op de gang van zaken in de samenleving en met name op de 
ideeën en handelwijzen van diegenen die het voor het zeggen hebben: de 
officiële gezagsdragers. Met betrekking tot de vraag wat de typische belangen 
of aspiraties van de intellectuelen in de samenleving inhouden, stellen Konrad 
en Szelenyi, dat zij te allen tijde de opvatting verdedigd hebben, dat (ab-
stracte) kennis, waarvan zij - de intellectuelen - de dragers zijn, een trans-
cendentele waarde bezit en het objectieve principe vormt op basis waarvan 
zowel de natuurlijke als de sociale werkelijkheid geordend en ingericht dient 
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te worden." Op grond van deze opvatting eisen de intellectuelen, in termen 
van Thomas, het recht tot 'definitie van de situatie' in de samenleving op;S5 
zij willen het wereldbeeld bepalen. Dit houdt in dat de intellectuelen niet 
alleen hun ideeën kenbaar willen maken, maar ook wensen dat deze ideeën 
ingang vinden, met name bij de beleidsinstanties. Het eerste aspect vereist 
dat intellectuelen toegang hebben tot en kunnen functioneren in de informa-
tiestructuren van de samenleving, zoals het onderwijs en de media. Dat er 
met de opvattingen van de intellectuelen in de beleidssfeer rekening wordt 
gehouden - het tweede aspect - kan, in termen van posities of functies, op 
twee manieren blijken. Intellectuelen kunnen zélf functies van bestuurlijke of 
beleidsmatige aard vervullen die het hun mogelijk maken hun ideeën ingang 
te doen vinden of ten uitvoer te brengen, en anderzijds kunnen zij fungeren 
als adviseurs van beleidsinstanties of groepen, personen of organisaties die 
bij het beleid betrokken zijn. Met name het laatstgenoemde type functies is 
voor de intellectuelen interessant. Adviesfuncties betekenen immers kans op 
invloed, terwijl deze functies verder gekenmerkt wordt door de afwezigheid 
van de praktische verantwoordelijkheden en beslommeringen die functies van 
bestuurlijke aard met zich meebrengen. Zo kunnen de intellectuelen in het 
kader van een adviesfunctie relatief ongeremd 'theoretiseren' en hun ideeën 
de vrije loop laten. Hypothetisch moet daarom gesteld worden dat intellectue-
len een voorkeur zullen hebben voor adviserende boven bestuurlijke functies, 
zodat verwacht kan worden dat het aandeel van de functies met een advise-
rend karakter in het totaal aantal functies dat intellectuelen bekleden relatief 
groter zal zijn dan het aandeel van functies met een meer bestuurlijk karak-
ter. Enerzijds zullen de men of ideas die de intellectuelen zijn zich immers 
ongemakkelijk voelen in het formalistisch-bureaucratische keurslijf dat vele 
bestuurlijke functies eigen is, anderzijds worden zij als adviseurs juist ge-
vraagd ideeën te leveren, omdat bestuurders daar meestal geen tijd voor 
kunnen vinden.56 In dit verband zullen in het onderzoek niet alleen de be-
stuurlijke functies worden nagegaan, maar ook adviesfuncties die de katholieke 
intellectuelen bekleedden. Tevens zal worden onderzocht in welke mate zij 
functies uitoefenden in het onderwijs en lid waren van redacties van tijd-
schriften. Hierdoor wordt enigszins een idee verkregen van de mate waarin 
katholieke intellectuelen in de periode 1945-1975 functies bekleedden die hen 
in staat stelden hun ideeën over de vier thema's kenbaar te maken en aan 
anderen over te dragen. Omwille van de volledigheid zij terzijde opgemerkt 
dat de mogelijkheid voor intellectuelen om hun ideeën te uiten niet louter 
kan worden afgemeten aan de posities of functies die zij bekleden. Als indi-
cator kan eveneens het aantal publicaties over een bepaald onderwerp gelden 
of de aanwezigheid van intellectuelen in de massamedia. Aan deze variabelen 
werd eerder in dit hoofdstuk reeds aandacht geschonken. 
Het voorgaande samenvattend kan gesteld worden, dat volgens sommige 
sociologen de integratie van intellectuelen in de bestuurlijke, advies- en 
informatiestructuren binnen de samenleving een matigende werking heeft op 
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hun kritiek en radicalisme. Het bekleden van bestuurlijke functies wordt 
geacht remmend te werken op het abstract-theoretisch 'doordraven', terwijl 
toegang tot de informatie- en meer nog de adviesstructuren in een samenle-
ving de kritiek met name op de leiding voorkomt of doet afnemen; de intel-
lectuelen voelen zich dan immers als 'definieerders van de situatie' erkend. 
Voor een goed begrip van de integratie-these dienen nog de volgende 
opmerkingen gemaakt te worden. Allereerst hanteren de voorstanders van 
deze these in feite een vrij eenzijdige macrosociologische en statische invals-
hoek. Gesproken wordt over de integratie van intellectuelen in de bestaande 
samenleving. Aan de integratie van intellectuelen in dissidente of alternatieve 
structuren of groepen wordt geen aandacht besteed. De betreffende auteurs 
gaan in feite uit van het beeld van een samenleving, die in de loop van de 
tijd 'gegroeid' is naar een zekere evenwichtssituatie. De leden, waaronder 
ook de intellectuelen, houden er globaal genomen dezelfde waarden op na en 
onderschrijven, afgezien van marginale kritiek, de bestaande structuren en 
inrichting van de samenleving. De aldus aanwezige communis opinio wordt 
belichaamd in en bewaakt door de officiële leiding van de samenleving. In 
deze visie hebben intellectuelen enkel interesse voor participatie in en conti-
nuering van de bestaande, officieel gelegitimeerde structuren van de samenle-
ving. Zij zullen zich ervoor hoeden de opvattingen en waarden die eraan ten 
grondslag liggen fundamenteel ter discussie te stellen. Het conformisme dat 
door de aanhangers van de integratie-these als resultaat van integratie van 
intellectuelen wordt gepresenteerd, fungeert bij hen tevens als (a priori) 
uitgangspunt van hun denken. Een tweede opmerking heeft betrekking op het 
gegeven dat in het kader van de integratie-these de individuele intellectueel 
als uitgangspunt wordt genomen. De matigende werking van integratie in de 
samenleving betreft in feite een individueel psychisch proces. Zoals verder in 
dit hoofstuk zal blijken kan het denken over integratie van intellectuelen in 
de samenleving ook tot heel andere conclusies leiden dan de hierboven ver-
melde, wanneer men de intellectuelen als groep tot uitgangspunt neemt. 
Ondanks deze kritische kanttekeningen echter draagt de integratie-these 
waardevolle inzichten bij aan de verklaring van kritiek en radicalisme van 
intellectuelen, mits men zich bewust blijft van het feit dat naast integratie 
ook nog eindere factoren een rol spelen, en dat genoemde these het resultaat 
is van één welbepaalde (functionaüstische) sociologische invalshoek. 
Tot slot: uit bovenstaande paragraaf moge duidelijk geworden zijn - in 
feite kwam dit reeds in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk aan de orde -
dat de integratie van intellectuelen in de samenleving ook met het oog op de 
vraag naar hun invloed van belang is. Functies in organisaties en instellingen 
(of instituties in het algemeen)57 kunnen immers opgevat worden als invloeds-
kanalen naar de leden of het publiek ervan, of naar andere groepen waarmee 
de organisatie of instelling in kwestie formeel verbonden is of anderszins 
contacten onderhoudt. 
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4.3. Relatie- en groepsvorming 
Deze paragraaf begint wederom met een kijkje in de geschiedenis, zij het dat 
we nu, in vergelijking met de vorige paragraaf, honderd jaar teruggaan in de 
tijd en onze blik op het oosten in plaats van het westen richten, namelijk 
op Rusland. Vanaf ongeveer 1840 ontstonden er in de grote steden van het 
tsarenrijk (Sint Petersburg, Moskou) kernen van revolutionair denkende intel-
lectuelen die streefden naar een min of meer radicale hervorming van het 
politieke en maatschappelijke bestel. Zij baseerden zich hierbij op ideeën van 
Saint-Simon en Comte, later ook van Hegel en nog later van Marx.se Tot 
circa 1870 gedroegen deze intellectuelen zich in overeenstemming met de 
hierboven besproken integratie-these. Door hoge werkloosheid geteisterd en 
van het politiek bestel uitgesloten, verkondigden zij radicale ideeën en lieten 
zij kritische geluiden horen aan het adres van de politieke machthebbers. 
Diegenen echter die er toch in slaagden een professionele en/of bestuurlijke 
functie te bemachtigen, gaven hun links-revolutionaire activiteiten op en 
matigden al snel hun denkbeelden. Vanaf de jaren 1870 deed zich echter het 
merkwaardige verschijnsel voor dat zij de hun aangeboden functies weigerden, 
of dat intellectuelen radicaal-kritisch bleven ook nadat zij door het aanvaar-
den van functies in de bestaande structuren van de samenleving geïntegreerd 
waren. Voor deze gevallen gaat de integratie-these blijkbaar niet op: het 
radicale denken van de betreffende intellectuelen werd niet in matigende zin 
beïnvloed door het feit dat er voor hen functies beschikbaar waren in de 
bestaande, officieel gelegitimeerde structuren van de samenleving. Ter verkla-
ring van dit gegeven wordt door Brym gewezen op de factor 'relatievorming' 
onder intellectuelen.59 Met name in de beginfase van de regeringsperiode van 
tsaar Alexander II (1855-1881), die in tegenstelling tot zijn voorganger een 
vrij tolerant beleid ten aanzien van de intellectuelen voerde, had de Russische 
intelligentsya kans gezien zich te organiseren. In snel tempo werden eigen 
organisaties, eigen media (kranten) en ontmoetingsplaatsen gecreëerd, die 
rond 1870 uitgegroeid waren tot een tamelijk geïnstitutionaliseerd communica-
tienetwerk. Door dit netwerk van onderlinge relaties konden radicale denk-
beelden een snelle verspreiding vinden. Bovendien werden deze denkbeelden 
in het communicatieproces verder uitgediept en versterkt, hetgeen een volge-
houden en verdergaande radicalisering onder de intellectuelen tot gevolg had. 
Participatie aan dit netwerk neutrahseerde als het ware de matigende werking 
van de integratie in de officiële structuren van de Russische samenleving. 
Het belang van onderlinge relaties en groepsvorming, dat uit dit voorbeeld 
blijkt en waarop door verscheidene auteurs de nadruk wordt gelegd kan als 
volgt omschreven worden. Relatievorming onder intellectuelen vormt de nood-
zakelijke sociaal-structurele voedingsbodem waarop nieuwe, dissidente ideeën 
kunnen gedijen en tot ontwikkeling kunnen komen. De nieuwe, van de gang-
bare mening minder of meer radicaal afwijkende opvattingen van een intellec-
tueel maken meer kans naarmate deze zich omringd weet door gelijkgezinden, 
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met wie regelmatig contacten worden onderhouden. In en door deze communi-
catie worden de betreffende ideeën voortdurend bevestigd, verder doordacht 
en verbreid. De individuele intellectueel wordt zo gesterkt in zijn opvattingen 
en weet zich door een voor hem belangrijke referentiegroep in de rug ge-
steund, mocht hij bijvoorbeeld in conflict raken met het officiële gezag of 
anderszins tegenwerking ondervinden. Intellectuele Einzelgänger daarentegen 
ontberen dit inhoudelijk responskader en zullen zich, zo kan verondersteld 
worden, veel sneller terugtrekken. Onderlinge relatie- of groepsvorming is 
derhalve een niet te veronachtzamen factor om het doorzetten van verande-
rings- en/of radicaliseringsprocessen in het denken van een bepaalde populatie 
intellectuelen te verklaren. 
Systematischer geformuleerd kan gesteld worden dat voor groepsvorming 
onder intellectuelen de volgende twee kenmerken van betekenis zijn: 
a. culturele homogeniteit: de betreffende intellectuelen houden er globaal 
dezelfde visies of opvattingen op na; 
b. frequente communicatieve interactie: een intellectueel die bij de groepsvo-
rming is betrokken, komt regelmatig met gelijkgezinde intellectuelen in 
contact en tijdens deze contacten vindt er een uitwisseling van ideeën en 
opvattingen plaats. 
Het moge duidelijk zijn dat de werking van relatie- of groepsvorming onder 
intellectuelen sterker kan worden geacht naarmate er meer intellectuelen bij 
betrokken zijn en de zojuist vermelde kenmerken in hogere mate voorkomen. 
De tweede eigenschap, frequente communicatieve interactie onder intel-
lectuelen, geeft de gelegenheid terug te komen op een kritische opmerking 
die aan het einde van de vorige paragraaf ten aanzien van de integratie-these 
werd gemaakt. Daar werd gesteld dat het denken over integratie van intellec-
tuelen in de bestaande structuren van de samenleving tot heel andere conclu-
sies dan die van de integratie-these kan leiden, wanneer men de groep en 
niet het individu als uitgangspunt neemt. Deze stelling kan nu wat nader 
worden toegespitst. Wanneer namelijk de integratie van intellectuelen dusda-
nige vormen aanneemt, dat er tevens een door frequente interactie geken-
merkt communicatienetwerk tussen hen ontstaat, dan is met (en ondanks) 
deze integratie in feite een structurele basis gegeven voor vernieuwings- en 
radicaliseringsprocessen in het denken van de betreffende intellectuelen. Het 
hier gestelde is min of meer in tegenspraak met de integratie-these, wat er 
nogmaals op duidt, dat deze these bijstelling behoeft. Een bijgestelde formu-
lering van de integratie-these, waarin met de factor groeps- of relatievorming 
rekening wordt gehouden, luidt als volgt: integratie van intellectuelen in de 
bestaande, officiële structuren van de samenleving werkt matigend op hun 
veranderingsgezmdheid, zolang de door de individuele intellectueel gevoelde 
druk tot conformisme niet overtroffen wordt door het gevoel of de zekerheid 
opgenomen te zijn in een kring van min of meer gelijk denkende dissidenten. 
Intellectuelen die uit zijn op het teweeg brengen van veranderingen, 
kunnen uit het voorafgaande 'strategische' conclusies trekken. Hetzelfde 
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geldt echter voor die gezagsdragers, die bekommerd zijn om de handhaving 
van traditionele opvattingen en veranderingen met argusogen beschouwen. Zij 
kunnen concluderen dat recrutering van intellectuelen voor functies in de 
beleidsstructuren het beste met mate kan gebeuren. Worden veel intellectuelen 
opgenomen in beleids- en adviesstructuren, dan lopen zij het gevaar het 
paard van Troje binnen te halen. Of deze - al dan niet vermeende - vijand 
in bedwang kan worden gehouden is afhankelijk van de greep die de gezags-
dragers op de intellectuelen hebben, namelijk de mate waarin zij kunnen 
bewerkstelligen dat langs de communicatielijnen tussen de intellectuelen 
conformistische in plaats van dissidente geluiden circuleren. Deze controle 
'van hogerhand' is zelf weer afhankelijk van een aantal factoren die tezamen 
de machtsbalans tussen intellectuelen en gezagsdragers bepalen. Op deze 
factoren wordt nog teruggekomen. Eerst echter dient de bespreking te worden 
voortgezet van de variabele die in deze paragraaf aan de orde is: de relatie-
en groepsvorming. 
Uit de analyse van sociale netwerken zal blijken in hoeverre er in de 
onderzochte periode sprake was van groepsvorming onder de katholieke intel-
lectuelen, gekenmerkt door frequente communicatieve interactie en culturele 
homogeniteit met betrekking tot (één of meer van) de vier onderzoeksthema's. 
Voor deze analyse wordt uitgegaan van het concept social circle, een uitste-
kend toepasbaar begrip voor de hier besproken relatievorming onder intellec-
tuelen, dat vrij recent door Kadushin in een aantal pubhcaties is uitge-
werkt^0 Vooruitlopend op de in deze studie te presenteren gegevens kan 
reeds gesteld worden, dat de condities voor groepsvorming onder katholieke 
intellectuelen in Nederland, in vergelijking met andere landen, relatief gunstig 
waren. Het verzuilingsproces binnen katholiek Nederland had een netwerk 
van organisaties opgeleverd dat een potentiële basis vormde voor frequente 
interactie tussen intellectuelen. Uit recent onderzoek blijkt dat dit verzuilde 
netwerk van organisaties, dat zich als structurele pendant van de volkskerk-
ideologie over alle sectoren van het leven uitstrekte, rond het midden van de 
onderzoeksperiode (1960) zijn hoogtepunt bereikte.61 Vanaf het begin van de 
jaren zestig vond vervolgens een, aanvankelijk geleidelijke en daarna snellere, 
afbraak van het verzuilde bouwwerk plaats. De voor de intellectuelen nadelige 
effecten van de afbrokkeling van deze ontmoetingsstructuur werd aanvankelijk 
wellicht gecompenseerd, doordat door de verzuiling een culturele traditie was 
geschapen in het spreken over en in termen van religie en wereldbeschouwing. 
Deze traditie kreeg met name in de jaren zestig een nieuwe impuls. Zij zorgde 
er immers mede voor dat het vernieuwingsproces in de katholieke kerk, zoals 
dat werd aangekondigd en gedeeltelijk vorm kreeg in het Tweede Vaticaans 
Concilie, onder Nederlandse katholieken - en met name ook onder de specia-
listen in ideeënproductie: de intellectuelen - veel discussie en activiteit los-
maakte. Daardoor werden in de vorm van commissies, discussie- en werkgroe-
pen nieuwe ontmoetingsplaatsen voor intellectuelen gecreëerd. Het meest in 
het oog lopende voorbeeld van dit proces is ongetwijfeld het Pastoraal Con-
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cilié van de Nederlandse kerkprovincie. Naast het effect van de verzuiling als 
structurele èn culturele realiteit kan er voorts nog op gewezen worden dat 
Nederland ruimtelijk gezien een klein land is, zodat ook de afstand een 
frequente interactie tussen katholieke intellectuelen niet in de weg stond. 
Tot slot van deze beschouwingen over relatie- en groepsvorming onder 
intellectuelen zij opgemerkt dat het bestaan ervan de kans op hun invloed in 
culturele veranderingen vergroot. In algemene en indirecte zin beïnvloedt 
groepsvorming de levensduur, consolidatie en uitbouw van vernieuwende stro-
mingen onder intellectuelen in gunstige zin. Op een meer specifieke en directe 
manier bevordert groepsvorming enerzijds initiatieven van intellectuelen om 
in de openbaarheid te treden of invloed uit te oefenen, en fungeert zij ander-
zijds als recruteringsbasis voor benoemingen in functies en posities, waarbij 
intellectuelen een stem in het kapittel hebben.62 In latere hoofdstukken 
zullen enkele concrete voorbeelden van invloed door groepsvorming worden 
gegeven. 
4.4. Het beleid van de overheid 
Uit de sociologische literatuur komt, naast integratie en groepsvorming, ook 
het beleid van de officiële autoriteiten in een samenleving als belangrijke 
factor naar voren ter verklaring van de kritiek en het radicalisme onder 
intellectuelen. Onderscheid kan worden gemaakt tussen het beleid van de 
autoriteiten ten aanzien van de intellectuelen zelf en hun beleid inzake kwes-
ties die door intellectuelen belangrijk geacht worden. 
Wat het beleid ten aanzien van intellectuelen betreft kunnen de autori-
teiten over het algemeen op vier manieren optreden: 
a. hun beleid kan consequent volgehouden sterk repressief zijn (censuur, 
sancties); 
b. het kan in verschillende periodes of met betrekking tot verschillende 
onderwerpen inconsequent- of selectief- repressief zijn; 
с er kan sprake zijn van een 'non-beleid': de autoriteiten reageren niet op 
de ideeën en activiteiten van de intellectuelen; 
d. er kan een 'participatiebeleid' worden gevoerd: de autoriteiten houden 
rekening met de ideeën en opvattingen van de intellectuelen, hetgeen 
bijvoorbeeld tot uiting komt in het opnemen van intellectuelen in bestuurs-
en/of adviesfuncties. 
Uit publicaties van onder andere Brym, Lipset en Dobson, en de Tilly's blijkt, 
dat - andere factoren buiten beschouwing gelaten - met name een inconse-
quent- of selectief-repressief beleid van de autoriteiten (variant b) een ver-
hoging van kritiek en radicalisme onder intellectuelen tot gevolg heeft.03 
Fluctuaties in de mate van censuur of sancties hebben tot gevolg dat de 
intellectuelen in een bepaalde periode in zekere mate worden onderdrukt, 
hetgeen tot frustratie en verontwaardiging aanleiding geeft, maar dat hun in 
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een daaropvolgende periode de gelegenheid gegeven wordt deze verontwaar-
diging tot uitdrukking te brengen. De oorspronkelijke kritiek en radicaliteit 
wordt daardoor als het ware exponentieel versterkt. Een soortgelijk mechanis-
me treedt in werking wanneer publicaties of activiteiten van intellectuelen 
met betrekking tot bepaalde onderwerpen sterk worden gecensureerd, terwijl 
zij op andere terreinen relatief ongemoeid hun gang kunnen gaan. Tenslotte 
kan ook het creëren van 'affaires', het repressief optreden van de autoriteiten 
tegen publicaties of activiteiten van één of enkele intellectuelen, als een 
rode lap werken op de intellectuelenpopulatie. 
Terwijl inconsequent of selectief sanctionerend optreden van de overheid 
kritiek en radicale veranderingsgezindheid bevordert, zal een consequent 
volgehouden repressie na enige tijd het doven van het kritische vuur onder 
de intellectuelen tot gevolg hebben, of er in elk geval voor zorgen, dat dit 
vuur niet meer waarneembaar is. De intellectuelen krijgen dan immers niet de 
gelegenheid hun 'dissidente' opvattingen te uiten, en bovendien zullen, naar-
mate de onderdrukking meer totaal is, hun onderlinge communicatielijnen 
worden doorgesneden, waardoor de intellectuelen elk individueel in een isole-
ment geraken. 
Wat variant с betreft kan worden volstaan met de opmerking dat 'non-
beleid' van de autoriteiten, indien dit bij de intellectuelen overkomt als een 
negeren van hun opvattingen, tot ontmoediging of agressie kan leiden. In het 
laatste geval zal de overheid ten lange leste wel min of meer gedwongen 
worden te reageren conform één van de andere varianten. Wanneer echter de 
kritiek van de intellectuelen niet expliciet tegen of tot de overheid gericht 
is, zal haar zwijgen niet als een expliciet negeren van de eigen standpunten 
worden ervaren maar zal de 'passieve tolerantie' van de autoriteiten door de 
intellectuelen wellicht als onuitgesproken instemming worden beschouwd. Een 
'participatie-beleid' (variant d), het bij het beleid betrekken van intellectue-
len, komt in feite neer op een integratie van deze laatsten in de officiële 
bestuurs- en gezagsstructuren van de samenleving. Conform de integratie-these 
mag van een participatiebeleid in de regel dan ook een matigende werking 
verwacht worden op de kritisch-radicale attitude van intellectuelen (gesteld 
tenminste dat deze integratie niet zo 'massaal' is, dat zij tot kringvorming 
onder intellectuelen aanleiding geeft). Deze regel kent echter één belangrijke 
uitzondering. Wanneer de autoriteiten zélf er min of meer radicaal-vernieu-
wende ideeën op na houden, vinden de veranderingsgezinde intellectuelen hun 
opvattingen door het officiële gezag bevestigd. Dit zal voor hen een stimulans 
zijn om op de ingeslagen weg verder te gaan. Concreet veronderstelt dit 
laatste geval dat er in de leiding van een samenleving een ideologisch ingrij-
pende wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden, waardoor er mensen aan 
de leiding zijn gekomen die veranderingen willen aanbrengen in de door hun 
voorgangers gehuldigde opvattingen en de daaraan corresponderende structuren 
en instituties in de samenleving. Zoals de geschiedenis leert is er in derge-
lijke gevallen vaak ook vóór de 'machtsovername' sprake van een coahtie 
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tussen de latere leiding van de samenleving en de radicaal denkende intellec-
tuelen, en vindt erná het radicaliseringsproces gewoon voortgang, totdat het 
achterhaald wordt door het proces van Veralltäglichung, en de 'utopische' 
intellectuelen geleidelijk aan vervangen worden door meer praktisch ingestelde 
apparatsjiks.вл Ook kan het vóórkomen dat het radicaliseringsproces afgeremd 
of ongedaan gemaakt door de ingreep van een hogere instantie, in het geval 
dat de betrokken autoriteiten zélf een ondergeschikte positie innemen in een 
machtsstructuur die de grenzen van de samenleving in kwestie te boven gaat. 
Men zou hier kunnen denken aan de reactie van de Soyjet-Unie op de ge-
beurtenissen in Tsjechoslowakije in 1968, maar ook aan de veranderingen in 
het Nederlandse katholicisme, die in deze studie aan de orde zijn. Sommigen 
beschouwen deze immers als een ontwikkeling, die door het samenspel van 
kerkelijke leiding (bisschoppen) en intellectuelen werd gedragen, maar die 
door het centrale gezag ('Rome') werd afgeremd en teruggedraaid. 
Naast de poUtiek ten aanzien van intellectuelen als groep is ook het 
inhoudelijke beleid van de autoriteiten, in het algemeen of met betrekking 
tot specifieke onderwerpen, voor een verklaring van de kritiek en het radica-
lisme onder intellectuelen van belang. Ceteris paribus, zo valt uit de Uteratuur 
te concluderen, zal een duidelijk, consequent volgehouden en succesvol beleid 
van de overheid matigend werken, terwijl daarentegen een falend, inconse-
quent of weifelend beleid de kritiek en de veranderingsgezindheid onder de 
intellectuelen zal aanwakkeren. Deze vorm van beleid werkt namelijk gezags-
verlies in de hand, met als gevolg dat de legitimiteit van de officiële autori-
teiten in twijfel wordt getrokken.05 
Het beleid van de kerkehjke leiding, met name van de Nederlandse bis-
schoppen, krijgt in een afzonderlijk hoofdstuk ruime aandacht. Het beleid 
van het centrale kerkelijke gezag komt wat minder nadrukkeUjk 'tussen de 
bedrijven door' aan de orde. Voor zover het beleid van de kerkehjke leiding 
met betrekking tot de onderzoeksthema's tot uitdrukking komt in haar ge-
schriften, is er in het onderzoek meer systematisch aandacht aan besteed in 
het kader van de inhoudsanalyse (hoofdstuk 6). 
4.5. Resource control 
De greep van de autoriteiten op de intellectuelen, waar het in de vorige 
paragrafen onder andere over ging, is mede afhankelijk van de resource 
control van de laatsten: him controle over middelen die het hun mogelijk 
maken hun opvattingen ook tegen de wil van derden in te verspreiden en/of 
te realiseren. Onderscheid kan worden gemaakt tussen drie vormen van re-
source control:66 
a. controle over fysieke of psychische dwangmiddelen (wapens, geweld in het 
algemeen); 
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b. de macht tot het toekennen of onthouden van beloningen (geld, status in 
het algemeen); 
с controle over communicatiemiddelen (media, informatiekanalen in het 
algemeen). 
Ons onderzoek naar de rol van Nederlandse katholieke intellectuelen geeft 
geen aanleiding om nader in te gaan op de eerste twee vormen. Van het 
gebruik van fysiek of ernstig psychisch geweld tegen intellectuelen was in 
het Nederlandse katholicisme van na de oorlog eigenlijk geen sprake. Hetzelf­
de geldt, afgezien van enkele 'gevallen'," voor het doelbewust en expliciet 
hanteren van statustoekenning of -verUes als sanctiemiddel. Deze factoren 
zijn ons inziens eerder van belang bij onderzoek naar politieke veranderings­
processen of strijd om de macht dan bij onderzoek naar de rol van intellec­
tuelen in levensbeschouwelijke ontwikkelingen. 
De controle van kathoheke intellectuelen over communicatiemiddelen komt 
in deze studie wèl aan de orde, hoewel hierbij dient te worden opgemerkt 
dat voor controle hetzelfde geldt als voor invloed: het directe meten ervan is 
in een historisch onderzoek als dit vrijwel onmogelijk. Men moet zich nood-
gedwongen beperken tot het opsporen van indirecte indicatoren. Als indirecte 
indicator van de derde vorm van resource control kan gelden dat intellectue-
len min of meer invloedrijke posities in de informatiestructuren van de sa-
menleving innemen. Het gaat hier om reeds eerder behandelde variabelen als 
de mate waarin intellectuelen functies bekleden in het middelbaar of hoger 
onderwijs, de mate waarin zij tijdschriftredacties bemannen, het optreden in 
de massamedia enzovoort. Op zichzelf zegt het bekleden van functies echter 
nog niets over de mate van controle over de betreffende communicatiemidde-
len. Om hiervan een idee te krijgen moet de onderzoeker over informatie 
beschikken met betrekking tot de druk die - bijvoorbeeld door de officiële 
autoriteiten - op de intellectuelen is uitgeoefend om bepaalde opvattingen af 
te zwakken of helemaal niet naar buiten te brengen, alsmede over het effect 
dat deze druk heeft gesorteerd. Controle over communicatiemiddelen betekent 
immers dat men, ongeacht de tegendruk van buitenaf, ideeën via de betreffen-
de kanalen kan uiten. Bij een onderzoek naar het optreden van intellectuelen 
in een min of meer ver verleden valt te verwachten dat, enkele gevallen 
daargelaten, systematische informatie hierover moeilijk achterhaald kan wor-
den. Men kan nochtans een tip van de sluier oplichten door aandacht te 
schenken aan het aantal publicaties van de intellectuelen met betrekking tot 
een bepaald onderwerp, en de inhoud van deze pubheaties te vergelijken met 
de uitspraken van de autoriteiten over het betreffende onderwerp. Is er 
sprake van veel publicaties door intellectuelen en een groot inhoudelijk ver-
schil met de autoriteiten, dan betekent dit dat er ofwel door laatstgenoemden 
geen serieuze poging tot censuur is ondernomen, ofwel dat een dergelijke 
poging geen effect heeft gehad. 
De mate waarin intellectuelen in staat zijn nieuwe communicatiestructuren 
te creëren of ervoor te zorgen dat opengevallen posities in bestaande struc-
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turen bezet worden door personen uit eigen kring kan eveneens als een 
indicator van hun resource control beschouwd worden. In dit verband zij 
verwezen naar wat eerder werd gezegd over het belang van groepsvorming 
voor de invloed van intellectuelen. 
4.6. Bondgenootschappen en weerklank in de samenleving 
Groepsvorming en resource control zijn factoren die een eenmaal aanwezige 
vonk van kritiek en veranderingsgezindheid onder intellectuelen in een op-
laaiende vuur kunnen veranderen, en die ervoor zullen zorgen dat ondanks 
tegenwerkende krachten in de samenleving de vlam op andere groepen over-
slaat. Bepaalde vormen van beleid van de officiële autoriteiten zullen hierbij 
oüe op het vuur zijn. Dit is in het kort wat in de drie vorige paragrafen 
werd gezegd. Aan deze factoren kunnen nog de volgende worden toegevoegd: 
a. de mate van organisatie binnen de groep intellectuelen; 
b. de weerklank die de veranderingsgezinde opvattingen van de intellectuelen 
vinden; 
с de mate van contact van de intellectuelen met andere radicale groepen of 
bewegingen; 
d. de belangstelling die in de samenleving bestaat voor de onderwerpen waar­
over de intellectuelen zich uitspreken; 
e. het concrete succes dat de intellectuelen boeken. 
Met betrekking tot de eerste factor wordt onder de term Organisatie' ver­
staan: een bewust gecreëerde en in stand gehouden organisationele structuur 
binnen de groep intellectuelen die gericht is op het verwezenlijken van hun 
ideeën en opvattingen. Het bestaan en goed functioneren van een dergelijke 
structuur bevordert het radicahseringsproces alsmede het succes van hun 
streven. We hebben het hier dus over een specifieke, activistisch gekleurde, 
betekenis van de term 'organisatie'."0 
De overige factoren zijn nauw aan elkaar verwant en hebben in feite 
betrekking op de mate van het maatschappelijk isolement van de intellectuelen 
als groep. Van weerklank voor de opvattingen van intellectuelen (de tweede 
factor) is sprake, wanneer mensen of groepen in de samenleving min of meer 
expliciet te kennen geven het met hun denkbeelden eens te zijn, hetgeen als 
steun in de rug zal worden ervaren. Kan de eerder besproken onderlinge 
relatie- of groepsvorming onder intellectuelen gekarakteriseerd worden als 
een 'intem responskader', dan gaat het hier om 'externe respons'. Deze kan 
zowel van binnen als van buiten de samenleving, waarin de betreffende intel-
lectuelen werkzaam zijn, komen." 
Een specifieke en belangrijke (potentiële) 'responsgroep' voor intellectue-
len - namelijk de officiële autoriteiten - werd eerder in deze paragraaf al 
besproken. Een eveneens afzonderlijk te vermelden geval doet zich voor 
wanneer de steun voor de opvattingen en ideeën van de intellectuelen komt 
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van groepen of bewegingen in de samenleving, die zélf ook min of meer 
radicale vernieuwingen in de samenleving voorstaan en voor wie de ideeën en 
theorieën van intellectuelen vaak ab een welkome ideologische ondersteuning 
dienen. Zelfs het bestaan op zich van dergelijke groepen kan voor intellectue-
len een voldoende stimulans zijn om hun kritische, veranderingsgezinde opvat-
tingen te uiten en vol te houden. In deze laatste opmerking ligt ook het 
tweede belangrijke aspect van het bestaan van radicale groepen voor een 
verklaring van kritiek en radicalisme onder intellectuelen besloten. Naast 
responsgroep kunnen radicale bewegingen in de samenleving omgekeerd ook 
als referentiegroep of inspiratiebron voor intellectuelen fungeren. Zij kunnen 
er de oorzaak van zijn dat de intellectuelen zich in kritische zin over be-
staande situaties of gangbare opvattingen in de samenleving uitlaten; ook 
inhoudelijk kunnen zij het denken van de intellectuelen beïnvloeden. In dit 
verband is met name de mate van contact met, en de participatie van intel-
lectuelen in, radicale bewegingen van belang. Zo vond Brym in zijn onderzoek 
naar de joodse intelligentsia in het Rusland van rond de eeuwwisseling, dat 
de opvattingen over de rol die de intellectuelen zichzelf toedichtten in de te 
ontketenen revolutie varieerden met de mate van het contact dat men had 
met de revolutionaire arbeidersbewegingen. In perioden van (soms gedwongen) 
verwijdering tussen deze bewegingen en de intellectuelen hielden de laatsten 
er elitaire opvattingen op na ten aanzien van de eigen rol in het revolutie-
proces (de intellectuelen als voorhoede), terwijl zij in tijden van frequent 
contact veel democratischer geluiden lieten horen en meer gewicht toekenden 
aan de rol van 'het proletariaat'.70 
Een analyse van de opvattingen van de Nederlandse katholieke intellec-
tuelen in het licht van hun relaties met radicaal vernieuwingsgezinde bewe-
gingen in katholiek Nederland was in het onderzoek, op basis van de beschik-
bare gegevens over de periode 1945-1975, niet mogelijk. Wèl wordt in het 
kort aandacht besteed aan de contacten met de zogeheten basisbewegingen. 
Om redenen van arbeidsintensiviteit en gebrek aan gegevens kon ook de mate 
van weerklank onder de katholieke bevolking voor de ideeën van de intellec-
tuelen door ons niet op een directe en systematische manier worden onder-
zocht.71 De lezer zal zich in dit verband tevreden moeten stellen met de 
historische schetsen van de ontwikkeling van het culturele klimaat in katho-
liek Nederland. Hierdoor wordt enigszins een idee verkregen van de kans op 
weerklank onder de katholieke bevolking, en de evolutie daarin. Wellicht zal 
het aldus verkregen beeld nog wat aangevuld kunnen worden met incidentele 
informatie uit andere hoofdstukken. Wat de respons van de Nederlandse bis-
schoppen op het denken van de katholieke intellectuelen betreft kan meer 
helderheid worden verschaft omdat over de opvattingen en activiteiten van 
de bisschoppen gedocumenteerde informatie aanwezig is. 
Of er op een gegeven moment in een samenleving interesse wordt getoond 
voor en steun wordt betuigd aan de (nieuwe) opvattingen van intellectuelen 
over bepaalde onderwerpen, hangt in belangrijke mate af van de belangstelling 
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die er op dat moment voor deze onderwerpen bestaat. Mogelijk roeren de 
intellectuelen kwesties aan waar de rest van de bevolking nog niet aan toe 
is of - om het andere uiterste te noemen - blijven zij, al dan niet gedreven 
door een intellectual tradition,72 zich bezig houden met zaken die in de 
samenleving al 'passé' zijn. Anders gezegd: in de loop van een gegeven perio-
de kunnen bepaalde onderwerpen, zowel onder intellectuelen als onder de 
bevolking als geheel, ter discussie komen te staan, en vervolgens ook weer 
snel uit het zicht verdwijnen. Dit gegeven kan van belang zijn voor een 
verklaring van het optreden van intellectuelen. Toegepast op ons onderzoek 
is in dit verband het na de Tweede Wereldoorlog voortgeschreden secularise-
ringsproces, waardoor het bereik van de godsdienst geleidelijk aan kleiner 
werd, van betekenis. Verwacht kan worden dat de kathoheke intellectuelen in 
de loop van de onderzochte periode met name over de minder kerkgebonden 
thema's 'geestelijke gezondheid' en 'k-discussie' steeds minder in kathoüeke 
termen gingen denken, laat staan dat zij, naarmate de tijd vorderde, op deze 
terreinen nog radicale vernieuwingen in het specifiek kathoheke denken 
nastreefden. Het is waarschijnlijk dat als gevolg van de secularisering katho-
liek-levensbeschouwelijke discussies op het terrein van de 'k-discussie' en de 
'geestelijke gezondheid' geleidelijk aan stokten en dat dienovereenkomstig de 
levensbeschouwelijk geladen publicaties van de katholieke mtellectuelen over 
deze thema's in aantal afnamen. Verbinden we het hier gestelde met de eerder 
geschetste 'bespreekbaarheidshypothese', dan kan de volgende hypothese 
geformuleerd worden: te verwachten valt, dat de gangbare katholieke opvat-
tingen betreffende onderwerpen op het terrein van de 'k-discussie' en de 
'geesteüjke gezondheid' het eerst door de kathoüeke intellectuelen ter discus-
sie zullen worden gesteld, hetgeen tot uitdrukking zal komen in een stijging 
van het aantal publicaties over deze thema's. Als echter eenmaal het hoogte-
punt bereikt is, zullen de aantallen pubücaties ook relatief snel weer afnemen. 
Het gegeven, dat intellectuelen over bepaalde onderwerpen nauwelijks 
meer publiceren, hoeft niet per se het gevolg te zijn van het feit dat deze 
onderwerpen niet langer als levensbeschouwelijk relevant worden gezien. Het 
is ook mogelijk dat het vernieuwingsgezinde streven van de intellectuelen 
met succes is bekroond, en dat hun ideeën en opvattingen algemeen aanvaard 
of ten uitvoer gebracht zijn, zodat de raison d'être voor een discussie over 
betreffende onderwerpen verdwenen is. Terwijl succes op het ene terrein kan 
leiden tot een afname van het kritisch engagement van de intellectuelen, kan 
ditzelfde succes een kritische attitude op andere terreinen juist bevorderen. 
In dit verband kan gewezen worden op het eerder genoemde proces van 
rising expectations: een eenmaal behaald succes heeft een verdergaande veran-
deringsgezindheid tot gevolg. Het uitblijven van succes heeft heel andere 
gevolgen; dan kan verwacht worden dat steeds meer mtellectuelen, het vech-
ten tegen de bierkaai moe, zullen afhaken, zodat de vernieuwingsgezinde 
beweging geleidelijk aan verdwijnt of gereduceerd wordt tot een kleine kern 
van die-hards. 
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Hieruit volgt, paradoxaal genoeg, dat het door intellectuelen verminderd 
ter discussie stellen van een bepaald onderwerp (tot uitdrukking komend in 
een sterke afname van het aantal publicaties) zowel een indicator kan zijn 
van het succes dat de intellectuelen geboekt hebben, als van het uitblijven 
daarvan. We hebben hier te maken met een typisch voorbeeld van het gegeven 
dat bij historisch-sociologisch onderzoek een kwantitiatieve benadering alléén 
- het kijken naar cijfermateriaal, in casu de ontwikkeling van het aantal 
publicaties van intellectuelen - een onvoldoende basis vormt voor uitspraken 
over de onderzochte werkelijkheid. Enkel een meer interpretatieve benadering 
gebaseerd op een brede en diepgaande historische kennis van de betreffende 
periode of situatie kan in dergelijke gevallen uitkomst bieden. 
Hiermee is het onderzoek naar sociologisch relevante factoren ter ver-
klaring van de rol van intellectuelen in de samenleving afgerond. Met de 
vermelding van het concept 'referentiegroep', de 'bespreekbaarheidshypothese' 
en het effect van de rising expectations is de cirkel van de theorie-inventa-
risatie rond. De balans van dit hoofdstuk kan nu worden opgemaakt en de 
concrete onderzoeksvragen kunnen worden geformuleerd. 
4.7. Samenvatting 
In de voorgaande paragrafen hebben wij de sociologische literatuur onderzocht 
op de vraag naar factoren die oorzaak kunnen zijn van veranderingsprocessen 
in het denken van intellectuelen, naar factoren die ervoor kunnen zorgen dat 
deze processen geconsolideerd, versterkt en onder intellectuelen verbreid 
worden; en naar factoren tenslotte die de invloed of het effect van dit veran-
derende denken op de bredere samenleving kunnen bevorderen. Onze bevindin-
gen terzake worden m het onderstaande schema 1.2 puntsgewijs samengevat. 
Dit schema sluit aan op schema 1.1. Voorts kan aangetekend worden dat 
sommige factoren verschillende malen worden genoemd, aangezien zij vanuit 
meer dan één gezichtspunt relevant zijn. Tenslotte moge duidelijk zijn dat 
het hier gemaakte onderscheid tussen factoren in de eerste plaats analytisch 
van aard is; bepaalde factoren overlappen elkaar in meerdere of mindere 
mate, omdat zij vanuit verschillende gezichtshoeken op dezelfde (maatschappe-
lijke) werkelijkheid betrekking hebben. 
Uitgangspunt voor de driedeling van dit schema in factoren is een aantal 
voor onze probleemstelling relevante aspecten - momenten, fasen - van sociale 
beweging geweest: het onstaan, de groei en de invloed (het effect) ervan. 
Men kan de factoren echter ook rangschikken naar het specifieke (onder-
zoeks)object waarop zij betrekking hebben. In dit verband kan onderscheid 
gemaakt worden tussen factoren die betrekking hebben op: 1) de interne 
structuur en organisatie van de groep intellectuelen (1.2, 2.1, 2.2, 2.7/3.6); 2) 
de positie73 die de intellectuelen in de samenleving innemen of in bepaalde 
deelsectoren en structuren daarvan (1.3/3.2, 2.4/3.4, 2.5, 3.1); 3) de relatie 
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met andere groepen of instanties van betekenis in de samenleving (1.4, 1.5/ 
2.3/3.3, 1.6/2.6/3.7). Tenslotte is er in het schema sprake van 4) specifiek 
inhoudelijke factoren, dat wil zeggen ideeën, waarden en opvattingen als 
zodanig (1.1, 3.5 en in mindere mate ook 4.1). 
5. ONDERZOEKSVRAGEN 
Dit hoofdstuk werd begonnen met een globale formulering van de probleem-
stelling van het onderzoek, die al in de eerste paragraaf uitmondde in drie 
algemene onderzoeksvragen. Deze algemene onderzoeksvragen zijn: 
- In welke mate was er in de door ons onderzochte periode sprake van 
vernieuwende, veranderingsgezinde opvattingen onder intellectuelen? 
- In hoeverre was er sprake van invloed van deze opvattingen op de Neder-
landse katholieken? 
- Welke factoren speelden, bezien vanuit een verklarend, historisch-sociolo-
gisch oogpunt, bij dit alles een rol? Anders geformuleerd: welke factoren 
en condities maken het onstaan, de versterking en uitbouw, alsmede de 
invloed van een veranderingsproces in het denken van de Nederlandse 
katholieke intellectuelen in de jaren 1945-1975 verklaarbaar? 
Na de theorievorming over intellectuelen kunnen deze algemene onderzoeks-
vragen nu nader gespecificeerd worden, waarbij de vraag naar de invloed van 
de intellectuelen èn de vraag naar de verklarende factoren in een aantal 
deelvragen opgesplitst zullen worden. In totaal stellen wij achttien concrete 
onderzoeksvragen. 
5.7. Betreffende de vernieuwing of verandering in het denken van intellectue-
len 
OnderzoeL·vraag 1: Was er in de jaren 1945-1975 sprake van duidelijke ver-
nieuwing in het denken van de intellectuelen betreffende de geestelijke ge-
zondheid, het kerkelijk ambt, de oecumene en de k-discussie? 
Deze vraag wordt beantwoord in hoofdstuk 6 aan de hand van een inhouds-
analyse van publicaties van de intellectuelen. Doordat er ook van de kerke-
lijke leiding (Nederlandse bisschoppen en 'Rome') documenten inhoudelijk 
werden onderzocht, zal het in dit hoofdstuk ook mogelijk zijn vast te stellen 
of het denken intellectuelen eerder veranderde dan dat van de kerkelijke 
leiders (met name de Nederlandse bisschoppen): wie van hen waren de voor-
lopers? 
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5.2. Betreffende de invloed van intellectuelen 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk werden een aantal 'secundaire in-
dicatoren' voor het aanwijzen van invloed geformuleerd. Deze kan lopen via 
publicaties, functies, aanwezigheid in de media, of via 'doorvertalers', waarbij 
wij allereerst aan de Nederlandse bisschoppen denken. \ erder verhoogt een 
gunstig cultureel klimaat de kans op invloed, met name wanneer er in de 
samenleving grote waarde wordt toegekend aan kennis en wetenschap. Ten-
slotte werd gesteld dat "een bredere invloed ook mogelijk is wanneer intellec-
tuelen rechtstreeks invloed uitoefenen op formeel geregelde besluitvormings-
processen, zoals het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie. 
Eén en ander leidt tot de volgende onderzoeksvragen. 
Onderzoeksvraag 2: Hoe evolueerden de aantallen publicaties van de intellec-
tuelen met betrekking tot de vier onderzoeksthema's? 
Onderzoeksvraag 3: In welke mate bekleedden de intellectuelen in katholiek 
Nederland bestuurlijke, adviserende en onderwijsfuncties? 
Onderzoeksvraag 4: In welke mate waren de intellectuelen aanwezig in de 
media? 
Onderzoeksvraag 5: Hoe was het gesteld met de invloedslijnen van de intellec-
tuelen naar de Nederlandse bisschoppen? 
Onderzoeksvraag 6: Was er sprake van invloed van de intellectuelen op de 
besluitvormingsprocessen tijdens het Pastoraal Concilie? 
Onderzoeksvraag 7: Wat kan er gezegd worden over het culturele klimaat in 
katholiek Nederland in de onderzochte periode: was dit bevorderlijk voor een 
vernieuwingsproces in het denken van de intellectuelen? 
De stijging en daling in aantallen publicaties over de vier thema's komt aan 
de orde in de eerste paragraaf van hoofdstuk 5. In de vierde, vijfde en zesde 
paragraaf van hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de functies die de intellectuelen 
bekleedden. De aanwezigheid van intellectuelen in de media komt aan de orde 
in de tweede paragraaf van hoofdstuk 7. De invloedslijnen van de intellectue-
len naar de Nederlandse bisschoppen worden in het eerste deel van hoofdstuk 
8 uitgebreid besproken. Voor het overige is dat hoofdstuk gewijd aan het 
optreden van de intellectuelen tijdens het Pastoraal Concilie. Aan het cultu-
rele klimaat in katholiek Nederland wordt aandacht besteed in hoofdstuk 2, 
waarin de historische context wordt geschetst van de veranderingen die 
worden onderzocht, en voorts in de tweede paragraaf van hoofdstuk 7, waar 
de vraag naar de waardering van kennis en wetenschap aan de orde komt. 
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5.3. Betreffende de verklarende factoren 
Aan het slot van paragraaf 4 werd gewezen op twee mogelijke classificaties 
voor de factoren, die het optreden van intellectuelen kunnen verklaren: een 
classificatie op basis van aspecten van sociale beweging, of een rangschikking 
naar onderzoeksobject. In schema 1.3 worden beide classificaties gecombi-
neerd.74 
Uit dit schema komen de volgende onderzoeksvragen naar voren: 
5.3.1. Interne groepsfactoren 
Onderzoeksvraag 8: Waren de veranderingen in het denken van de intellectue-
len in de onderzoeksperiode mogelijk een gevolg van opvallende wijzigingen 
in de samenstelling van de groep naar leeftijd, kerkelijke staat of studierich-
ting/vakgebied? 
Deze vraag komt aan de orde in hoofdstuk 3, waarbij speciaal aandacht wordt 
geschonken aan het aandeel van sociale wetenschappers in de onderzoekspo-
pulatie, en aan de getalsmatige verhouding tussen theologen en beoefenaars 
van de gamma-wetenschappen. 
Onderzoeksvraag 9: Was er in de onderzoeksperiode sprake van een kringvor-
ming (frequente interactie en culturele homogeniteit) onder katholieke intel-
lectuelen, die kon fungeren als structurele basis en intern responskader voor 
hun vernieuwende ideeën? 
In hoofdstuk 4 zal met behulp van een sociale netwerk-analyse uitvoerig bij 
deze vraag worden stilgestaan. 
Onderzoeksvraag 10: Waren er onder de intellectuelen met betrekking tot de 
vier onderzoeksthema's duidelijk aanwijsbare opinieleiders die binnen de 
groep als baken fungeerden en daardoor de culturele homogeniteit 
bevorderden? 
Deze vraag wordt besproken in hoofdstuk 5, met behulp van citatie-analyse. 
Onderzoeksvraag 11: In hoeverre was er onder de katholieke intellectuelen 
sprake van een bewust gecreëerde organisatiestructuur, gericht op het ver-
breiden van hun opvattingen binnen en buiten de eigen groep? 
Deze kwestie zal niet afzonderlijk worden onderzocht, omdat zij nauw samen-
hangt met de eerder behandelde groepsvorming. In hoofdstuk 4 is hierover 
het nodige te vinden. 
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5.3.2. De factor 'positie van intellectuelen in de samenleving' 
Onderzoeksvraag 12: Was de integratie van katholieke intellectuelen in de 
beleids-, advies- en informatiestructuren in katholiek Nederland dusdanig 
klein, dat dat de motor kon vormen voor het onstaan van vernieuwende 
(kritisch e) op vatlingen ? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten wij kijken naar het aantal 
functies dat intellectuelen bekleedden in besturen, als adviseur, in het onder­
wijs en in de redacties van periodieken. Dit alles komt in hoofdstuk 3 aan 
de orde. 
Onderzoeksvraag 13: Hoe was het gesteld met de 'resource control' van de 
katholieke intellectuelen? 
Boven werd gesteld dat resource control op een directe manier moeilijk te 
meten is. Als indirecte indicatoren werden echter de functies van intellectue­
len en het aantal publicaties genoemd. De kwestie van de resource control 
zal daarom in dit verband en op andere verspreide plaatsen aan de orde 
komen. 
OnderzoeL·vrααg 14: Wat kan worden gezegd over de 'zichtbaarheid' van de 
intellectuelen? 
Deze vraag betreft de ook al in onderzoeksvraag 2 en 4 aangestipte aantallen 
publicaties en voorts de aanwezigheid in de media. 
5.3.3. De factor 'relatie van intellectuelen met andere groeperingen' 
Onderzoeksvraag 15: Was er op een gegeven moment in de onderzoeL·perìode 
sprake van een zo grote fundamentele tegenstelling in denkkader (cultuurcon-
flict) tussen de intellectuelen en de kerkelijke overheid, dat dit op zichzelf 
het uitgangspunt vormde voor een verdergaande radicalisering onder de intel-
lectuelen? 
Deze vraag zal moeten worden behandeld aan de hand van de inhouds-analyse 
in hoofdstuk 6. 
Onderzoeksvraag 16: Waren het niet zozeer de opvattingen van de kerkelijke 
overheid, maar was het haar beleid ten aanzien van de intellectuelen zelf, of 
ten aanzien van kwesties die bij de laatsten gevoelig lagen, die kritiek en 
het streven naar vernieuwing onder de intellectuelen heeft bevorderd? Was er 
bijvoorbeeld sprake van een selectief-repressief beleid of was de kerkelijke 
overheid daarentegen zélf veranderingsgezind? En wat was in dit verband het 
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verschil tussen de Nederlandse bisschoppen en 'Rome'? 
In hoofdstuk 8 wordt uitvoerig stilgestaan bij het beleid van de bisschoppen, 
maar ook in de hoofdstukken 2, 5 en 6 is hierover relevante informatie te 
vinden. 
Onderzoeksvraag 17: Was er in de onderzoeksperiode sprake van een opvallen-
de aanwezigheid van intellectuelen in vernieuwingsgezinde groeperingen, of 
waren er contacten met dergelijke groeperingen? Werd het denken van de 
intellectuelen hierdoor beïnvloed en fungeerden deze groeperingen als een 
soort klankbord, of was het veeleer omgekeerd zo dat de intellectuelen aan 
deze groeperingen de benodigde theoretisch-levensbeschouwelijke ondersteu-
ning gaven? 
Zoals gezegd zal aan de beantwoording van déze vraag geen gedetailleerde 
analyse ten grondslag liggen. Een antwoord zal in algemene bewoordingen 
worden gegeven op basis van de gegevens die in hoofdstuk 2 en 8 naar voren 
komen. Aan het slot van hoofdstuk 7 zal kort aandacht worden besteed aan 
het contact van intellectuelen met de zogeheten basisbeweging. 
5.3.4. De inhoudelijke factor 'ideële referentiekaders' 
Onderzoeksvraag 18: Heeft er in de onderzoeksperiode een fundamentele 
verschuiving in inhoudelijke referentiekaders plaatsgevonden, zoals nieuwe 
stromingen in theologie of filosofie, of nieuwe wetenschappelijke paradigma's? 
Het op gang komen van een veranderingsproces in het denken van intellectue-
len was wellicht (mede) een ideengeschichtliche zaak. In hoofdstuk 5 wordt 
door middel van een analyse van de externe referenties (verwijzingen in 
publicaties van intellectuelen naar auteurs buiten de onderzoeksgroep) getracht 
een antwoord op deze vraag te vinden. 
Verder zijn hier ook de al eerder gestelde vragen van belang of er sprake 
was van een cultuurconflict, en in hoeverre het cultureel klimaat in katholiek 
Nederland voor nieuwe opvattingen ontvankelijk was. 
Tot zover de lijst van concrete onderzoeksvragen. Alvorens in de volgende 
hoofdslukken op zoek te gaan naar antwoorden op deze vragen, wordt eerst 
in hoofdstuk 2 een algemeen overzicht gegeven van de ontwikkelingen in 
katholiek Nederland tussen 1945 en 1975, toegespitst op de vier onderzoeks-
thema's. Op deze wijze hopen wij de bredere context van de vele onderzoeks-
details niet verloren te laten gaan. 
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Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen in het 
Nederlandse katholicisme 
1. INLEIDING 
Het Nederlandse katholicisme heeft zich in de periode 1945-1975 ontwikkeld 
vanuit een relatief eenvormige 'katholieke identiteit' naar een pluriform 
katholicisme in de jaren zeventig. Daarmee, zo wordt wel gezegd, was de 
'katholieke emancipatie' voltooid.1 Het beginpunt van deze emancipatie of 
'katholieke herleving"" is gelegen bij de instelling van de Bataafse republiek 
in 1796. De toen verkregen godsdienstvrijheid betekende een staatsrechtelijke 
gelijkstelling van de kathoüeken met de protestanten.3 In de daarop volgende 
periode, tot het eind van de negentiende eeuw,* vond allereerst het herstel 
plaats van de kerkelijke organisatie, vergemakkelijkt nadat in de Grondwet 
van 1848 het recht op vereniging was vastgelegd. De zielzorg werd gereorga-
niseerd, kerken en kloosters werden gesticht, en in 1853 werd de bisschoppe-
lijke hiërarchie hersteld. In hun streven naar eigen onderwijs raakten de 
kathoUeken verwikkeld in de zogenoemde schoolstrijd, die resulteerde in de 
gelijkstelling van het bijzonder aan het openbaar onderwijs in 1920. 
Aan het eind van de negentiende eeuw begonnen zich de contouren af te 
tekenen van een katholieke 'zuil', later de machtigste, maar toen nog een 
nakomer na de reeds aangevangen protestantse en socialistische zuilvorming. 
De fundamenten daarvoor werden gelegd door de oprichting van kathoheke 
arbeidersorganisaties. In 1889 richtte Ariëns de eerste RK Werkliedenvereni-
ging op in Enschede, en in de jaren daarna volgden vele andere stands- en 
vakorganisaties. De RK Staatspartij werd opgericht in 1926 als opvolger van 
de Bond van Katholieke Kiesverenigingen (1904). 
De identiteit van de katholieke minderheid werd door dit emancipatiestre-
ven sterk gevoed. Na 1900 was er dan ook sprake van een 'herwonnen zelf-
vertrouwen'.5 Een begin werd gemaakt met de intellectuele en culturele eman-
cipatie door onder andere de 'Vereniging tot het Bevorderen van de Beoefe-
ning der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland' (1904, sinds 1947 
Thijmgenootschap geheten) en de Radboudstichting (1905).e De katholieke 
herleving bereikte aan het eind van de jaren twintig een hoogtepunt: de 
jaren van het 'rijke roomse leven'. De uitingen van triomfalisme, waarmee dit 
gepaard ging, lijken welhaast een middel geweest te zijn om de eenheid 
onder de katholieken krampachtig te handhaven, tégen de assimilatiedruk van 
de samenleving in.7 Zij bleven in ieder geval ook in kathoheke kring niet 
onweersproken, zoals blijkt uit de 'beweging der jongeren' in de jaren twintig 
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en begin dertig.3 Deze kritiek vormde echter nog tot 1940 een onderstroom 
tegenover een 'bovenstroom van coalitiepolitiek en verzuiling'." 
De Tweede Wereldoorlog vormde slechts een tijdelijke onderbreking van de 
Nederlandse politieke en maatschappelijke verhoudingen. De 'doorbraak' waar 
sommigen op hadden gehoopt en ook daadwerkelijk naar hadden gestreefd 
kwam niet tot stand.10 In de jaren 1945-1946 werden de verzuilde verhoudin-
gen, die voor de oorlog bestonden, zowel op politiek als op maatschappelijk 
terrein hersteld. Omdat dit verzuilde maatschappelijke bestel een disciphne-
rende en activerende werking had op het 'herrijzend Nederland' handhaafde 
ook het culturele klimaat zich, dat werd gekenmerkt door een moraal van 
'tucht en ascese'.11 
Een belangrijke stoot tot herstel leverden aan katholieke zijde de bis-
schoppen. Al vóór de bevrijding van Noord-Nederland riepen de zuidelijke 
bisschoppen op tot wederopbouw van de katholieke organisaties. Hun invloed, 
toch al groot doordat het emancipatiestreven de katholieken zeer gezagsge-
voelig had gemaakt,12 was nog versterkt door het prestige dat kardinaal De 
Jong met zijn optreden tijdens de bezetting had verworven. In de daarop 
volgende jaren bleven de bisschoppen de eenheid onder de katholieken bevor-
deren. Wat hun voor ogen stond komt het duidelijkst naar voren in het bis-
schoppelijk mandement van 1954: de eenheid van het katholieke volksdeel 
vormde huns inziens een absolute voorwaarde voor een positieve katholieke 
bijdrage aan de Nederlandse samenleving. 
Het verzuilde bestel handhaafde zich gedurende de jaren vijftig en breidde 
zich zelfs uit. De katholieke zuilvorming bereikte in deze jaren haar hoogte-
punt.13 De Katholieke Volkspartij kon zich jarenlang handhaven op een niveau 
van ca 85% van de katholieke stemmen; de Katholieke Arbeiders Beweging, de 
jeugdorganisaties, het ledental van de KRO groeiden, en het aantal gemengde 
huwelijken van kathoUeken nam zelfs af en daalde van 6,4% in 1947 tot 5,3% 
in I960.1* Vooral deze laatste cijfers illustreren hoezeer de Nederlandse 
katholieken zich aan hun eigen groep gebonden voelden. In cultureel opzicht 
is deze ontwikkeling opmerkeüjk: vooralsnog bleken de katholieken er in te 
slagen de gevaren het hoofd te bieden die waren verbonden aan de tweede 
industrialisatiegolf in deze zelfde jaren vijftig.15 
In de loop van dit decennium groeiden echter ook twijfels aan de zin van 
de katholieke geslotenheid. Het bisschoppelijk mandement werd in 1954 nog in 
hoofdzaak binnenskamers bekritiseerd, zowel al voor16 als na17 het verschij-
nen ervan. Niettemin was in de jaren vijftig een openheid groeiende van de 
katholieken voor de hen omringende samenleving en voor 'andersdenkende' 
landgenoten in het bijzonder.10 
Deze openheid kreeg aan het begin van de jaren zestig een sterke stimu-
lans door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Met name de opzet van 
paus Joannes ххш, dat het geen dogmatisch, maar een pastoraal georiënteerd 
concilie zou zijn, sloeg in Nederland aan. Hier verwierf vooral bisschop Bek-
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kers van 's-Hertogenbosch zich door zijn pastorale optreden grote populari-
teit. Mede op zijn initiatief en dat van zijn Bredase collega De Vet19 werd 
in de tijd van één decennium een groot aantal vernieuwingen in de Nederland-
se kerk ingevoerd, onder meer op liturgisch, pastoraal en organisatorisch 
gebied.20 Deze vernieuwingen gingen gepaard met een verruiming van opvat-
tingen onder de kathoüeken op allerlei gebied: oecumene, huwelijk en gezin, 
priesterschap en celibaat, verzuiling van organisaties en instellingen.21 In dit 
verband valt niet alleen een toenemend pluralisme van opinies te signaleren, 
zelfs over de interpretatie van geloofspunten,22 maar ook een afnemende 
bereidheid om zich aan kerkelijke, religieuze en ethische normen te onderwer-
pen.23 Hier kan gewezen worden op een toenemende individualisering, door 
een geëngageerde waarnemer gekarakteriseerd als "ruimte voor religieuze 
authenticiteit en persoonlijke vrijheid".24 Deze individualisering was trouwens 
geen specifiek katholieke tendens." 
Op een afname van de normatieve gebondenheid volgde aan het eind van 
de jaren zestig ook een afname van de institutionele gebondenheid. Dit kwam 
onder meer tot uiting in het stemmenverlies van de KVP2S en in een daling 
van het zondagse misbezoek van 86% in 1966 tot 52% in 1979.27 
Van betekenis voor de ontwikkelingen in katholiek Nederland in de jaren 
zestig was ook de verandering in gezagsverhoudingen, en wel van twee kan-
ten. Wij zagen al dat de gelovigen zich steeds minder 'gelegen lieten liggen' 
aan opgelegde normen; anderzijds gingen de Nederlandse bisschoppen positief 
in op de democratiseringstendens in deze jaren.23 Dit kwam vooral tot uiting 
in de wijze waarop zij het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovin-
cie (1965-1970) voorbereidden, dat wil zeggen: vooral ook Heten voorbereiden. 
Aan priesters en de andere gelovigen werd, in hun kwaliteit van adviseurs, 
leden van de plenaire vergaderingen of deelnemers aan de gespreksgroepen 
ruim de gelegenheid gegeven hun mening te uiten.29 Vooral in de ontwerprap-
porten voor het concilie is dan ook de neerslag te vinden van de veranderen-
de opvattingen in kathohek Nederland. 
In de jaren zeventig begint een nieuwe fase in de ontwikkeling van het 
Nederlandse katholicisme, een fase die door de één getypeerd wordt als een 
regressie ten opzichte van de jaren daarvoor,30 door de ander toch wel te 
optimistisch als een stabilisatie en institutionalisering van de verworvenhe-
den.31 Een belangrijke factor in de stagnatie in katholiek Nederland wordt 
ongetwijfeld gevormd door herhaalde ingrepen van het kerkelijk bestuur in 
Rome vanaf 1968.32 Met name de benoemingen van de bisschoppen A. Simonis 
(1970) en J. Gijsen (1972) vallen daarbij in het oog. Mede door deze ontwik-
kelingen zou in de loop van de jaren zeventig de polarisatie onder de katho-
lieken belangrijk toenemen. Deze nieuwe fase in de geschiedenis is echter 
geen voorwerp meer van dit onderzoek. Wij gaan terug naar het begin van 
de onderzoeksperiode om in de volgende paragrafen de ontwikkelingen op de 
vier themagebieden te schetsen. 
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2. PRIESTERS EN LEKEN IN DE KERK 
2.1. Onrust in de zielzorg 
Voor zover er vóór de Tweede Wereldoorlog sprake was van kritiek op de 
priesters en hun zielzorgmethoden, brachten slechts enkelingen deze kritiek 
naar voren. Na de oorlog echter bleek er op grotere schaal, zowel onder de 
clerus als onder leken, onvrede te heersen met de bestaande situatie in de 
zielzorg.33 Door leken werd geklaagd over te kort schietende priesters, die 
te weinig huisbezoek deden, over de slechte samenwerking tussen regulieren 
en secuheren en het tegenwerken van de Katholieke Actie.34 Priesters voelden 
zich niet opgewassen tegen de situatie van het Nederlandse katholicisme, 
door de bisschoppen in een herderlijk schrijven uit 1945 gekenschetst als een 
situatie van onkerkelijkheid, verwereldlijking en verval van de christelijke 
zeden.36 De in de praktijk staande zielzorgers hadden het idee te vechten 
tegen de bierkaai.38 Rond 1950 werd deze kritiek niet alleen naar voren 
gebracht in het emotionele geschrift De kogel door de kerk, maar ook in het 
weloverwogener Onrust in de zielzorg.37 
De verbeteringen, die men voorstelde, waren beïnvloed door de al voor de 
oorlog in Duitsland ontstane beweging voor verbetering van de zielzorg,30 en 
de uit Frankrijk afkomstige 'nouvelle théologie', die tot uitdrukking kwam in 
de vastenbrieven van de Parijse kardinaal Suhard.3s Gestreefd werd naar een 
verdieping van het geestelijk leven van priesters en leken, met andere woor-
den: intensivering van de traditionele parochie-zielzorg. Naast het persoonlijk 
beleid van de priesters bracht dit echter ook de hele parochiestructuur in 
discussie. Vormden bijvoorbeeld de volkomen uit hun voegen gegroeide stads-
parochies niet een belemmering in de zielzorg?40 Van de in deze jaren opko-
mende sociografie - het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut was in 1946 
opgericht*1 - leerde men, dat de Westeuropese maatschappij van een 'Gemein-
schaft' tot een 'Gesellschaft' was geworden.*2 Nu de parochiestructuur niet 
meer kon steunen op de vanzelfsprekendheden van het gemeenschapsleven, 
meenden sommigen dat een categoriale opzet de kwaliteit van de zielzorg ten 
goede zou komen, terwijl anderen van mening waren dat het juist in deze 
maatschappelijke omstandigheden zaak was de gemeenschapsgedachte in stand 
te houden en te versterken, om verdere desintegratie van mens en maatschap-
pij te voorkomen.*3 Tot fundamentele hervormingen leidde deze discussie 
echter niet. 
2.2. Emancipatie van de leken 
Naast de maatschappelijke ontwikkelingen was de emancipatie van de katho-
lieke leken een factor van de 'onrust in de zielzorg' die in de jaren vijftig 
in betekenis toenam. De Nederlandse katholieken waren opgevoed met het 
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bijbelse beeld van herder en kudde; gehoorzaamheid aan paus, bisschop en 
priester vormden een wezenlijk onderdeel van de katholieke 'way of life',44 
grotendeels gevormd in een periode van de kathoUeke emancipatie, waarin de 
priesters nagenoeg de enige 'gestudeerden' waren en studerende leken met 
argwaan werden bezien.45 Met de groei van het katholieke onderwijs groeide 
echter het zelfbewustzijn van de leken. Ook aan deze lekenemancipatie lever-
de de 'nouvelle théologie' een belangrijke bijdrage. Het ontslag in 1954 van 
de Warmondse professor Steur, die als één van de eersten deze ideeën in 
Nederland introduceerde, deed aan de invloed van deze theologie weinig 
afbreuk.4*5 
Een belangrijk aandeel hadden voorts de lekengespreksgroepen, die in de 
tweede helft van de jaren vijftig ontstonden, deels onder leiding van het 
Landelijk Centrum voor Katholieke Actie.47 De tijdschriften Te Elfder Ure 
en De Nieuwe Mens organiseerden voor hun lezers weekenden en lezingen 
over kerkelijke en godsdienstige onderwerpen. Ook de standsorganisatie voor 
leidinggevende katholieken Sint Adelbert was in dit opzicht actief. Twee 
gebeurtenissen brachten aan het eind van de jaren vijftig de emancipatie van 
de leken duidelijk tot uitdrukking. In 1958 hield de Nijmeegse historicus 
Rogier zijn roemruchte rede Het verschijnsel der culturele inertie bij de 
Nederlandse katholieken, waarin hij, zinspelend op het beeld van herder en 
kudde, zei: "Volgzaamheid is geen deugd; zij is het instinct van de schapen".43 
Toen de Haarlemse bisschop Van Dodewaard in 1960 een rede hield op de 
landdag van Sint Adelbert, waarin hij stelde dat leken zich niet met theologie 
bezig dienden te houden, ontmoette hij in de voorzitter, Van Voorst tot 
Voorst, een beleefde, doch zelfverzekerde tegenstander.49 
Het 'uur van de leek', zoals men dat in de jaren vijftig uitdrukte,00 was 
aangebroken. De leken lieten merken in staat te zijn om die functies op zich 
te nemen, die niet strikt priesterlijk zijn, en leiding te geven in pers, poli-
tiek, onderwijs, enzovoort. Des te opvallender is het, dat de Katholieke Actie 
als zodanig aan het eind van de jaren vijftig een geruisloze dood stierf,51 
mogelijk omdat die toch te kerkelijk gebonden was geweest. 
2.3. De priesters 
Geheel in de lijn van de opvattingen over de vernieuwing in de zielzorg 
streefde men in de jaren vijftig naar een intensievere en verdiepte beleving 
van het priesterambt. Op deze wijze zou tegemoet kunnen worden gekomen 
aan de kritiek op de clerus die in brede kring leefde. Deze nadruk op verdie-
ping van het priesterlijk leven komt naar voren uit de publicaties over de 
priester in de jaren vijftig32 en uit de in verschillende bisdommen gehouden 
priesterstudiedagen. Deze positieve aandacht ging in de loop van dit decen-
nium gepaard met een toenemende onrust onder de jongere, veelal nog in 
opleiding zijnde clerus, onder andere op het Nijmeegse Piusconvict, waar de 
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studerende seculiere priesters samen woonden.53 
Hoewel het priesterambt voorlopig nog niet ter discussie stond, boette het 
al de vroege jaren vijftig in aan aantrekkingskracht in. In een onderzoek 
stelde Dellepoort in 1955 vast dat het aantal priestenvijdingen in Nederland 
was teruggelopen van 0,43% van de katholieken in de periode 1926-1935 tot 
0,23% over 1943-1952. Deze teruggang beschouwde men over het algemeen als 
zorgwekkend. Het ging hier overigens om een tendens over heel Europa, 
zoals Dellepoort in deze en latere studies vaststelde.5* De oorzaak van de 
afname werd vooral gezocht in de veranderende positie van de priester. In 
kerkelijk opzicht werd hij geconfronteerd met veranderende zielzorg en 
lekenemancipatie, in maatschappelijk opzicht was zijn aanzien als 'gestudeerde' 
gedaald door de toename in aantal en variëteit van goed betaalde en hoogge-
kwalificeerde functies.55 Het leek van belang een actiever beleid te gaan 
volgen ten aanzien van de roepingen. De bisschoppen wijdden hun vastenbrief 
van 1957 aan dit 'roepingenvraagstuk',56 er werden voorzieningen geschapen 
voor zogeheten late roepingen57 en er kwam propagandamateriaal op de 
markt.se 
De priesteropleiding kon bij dit alles niet buiten discussie blijven. Al in 
de jaren veertig was het rendement van de klein-seminaries aanzienlijk ge-
daald.59 Het aantal aanmeldingen zou na 1960 eveneens gaan dalen.60 Over 
het algemeen werd dit geweten aan een onaangepastheid van de klein-semi-
naries aan de eisen van de nieuwe tijd, en vooral van de nieuwere pedagogi-
sche inzichten. Gepleit werd voor een grotere openheid naar buiten en aan-
sluiting bij het gewoon middelbaar onderwijs.61 
2.4. Kerk in beweging 
De aankondiging door paus Joannes xxiii van een kerkelijk aggiornamento 
deed rond 1960 de verwachtingen van kerkvernieuwing sterk stijgen, vooral 
toen ook het Tweede Vaticaans Concilie, met name in de eerste periode, van 
vernieuwingsgezindheid blijk gaf. In Nederland werden verschillende pogingen 
ondernomen om 'de kerk en haar mogelijkheden' of 'kerk in beweging' meer 
synthetiserend te beschrijven.62 Door oprichting van het Nederlands Pastoraal 
Instituut (NPI) in 1959 trachtten de bisschoppen de heroriëntatie in de pasto-
raal te coördineren. Met als doelstelling "de aanpassing van de huidige ziel-
zorg en speciaal sommige zielzorgmethoden aan de problematiek van deze 
tijd" beoogde het instituut een (wetenschappelijke) begeleiding van de veran-
deringen in de kerk. Typerend voor die veranderingen was, dat naast de 
moraaltheoloog Vermeulen ook een leek werd aangesteld als hoofd van het 
NPI, in de persoon van Baas, voorzitter van de Katholieke Actie.63 
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2.5. Crisis van het ambt 
'Een andere tijd vraagt een andere Kerk', zo werd in 1961 geconstateerd.6* 
Daarvan werd in de jaren zestig een belangrijke implicatie zichtbaar: een 
andere kerk vraagt ook andere priesters. De priesters gingen in hun persoon-
lijk leven de spanning ervaren tussen de geseculariseerde wereld en het 
sacrale priesterbeeld, dat hen door de kerk werd voorgehouden.65 Na 1963 
werd algemeen gesproken van een ambtscrisis. Het aantal ambtsverlatingen 
nam toe, eerst langzaam van 14 in 1958 tot 18 in 1964, en toen snel hoger 
tot 244 in 1969 en 243 in 1970.e6 Ook verschillende sociaal-wetenschappelijke 
onderzoeken toonden de omvang van de ambtscrisis duidelijk aan: De leek 
over hel ambt. Beeld en attractiviteit van het ambt van priester, broeder en 
zuster (1966), Ambtscelibaat in een veranderde kerk. Resultaten van een 
onderzoek onder alle priesters, diakens en subdiakens in Nederland (1968, in 
opdracht van de bisschoppen), beide uitgevoerd door het Instituut voor Toe-
gepaste Sociologie te Nijmegen, en het onderzoek Zielzorger in Nederland. 
Een onderzoek naar positie, taak en ambt van de pastor (1968), onder katho-
lieke en gereformeerde pastores en parochianen/gemeenteleden. 
De ambtscrisis zou alleen kunnen worden opgelost door een nieuwe visie 
op de kerk 'in een geseculariseerde wereld' (zoals de gewijzigde omstandig-
heden waarin de kerk zich bevond gewoonlijk werden getypeerd), en daarbin-
nen een nieuwe visie op de functie van de zielzorger. Wat dit laatste betreft 
vormde het Tweede Vaticaans Concihe een teleurstelling: de aandacht was 
vooral uitgegaan naar de bisschoppen en de leken. Het decreet over de pries-
ter Presbyterorum Ordinis was wat dat betreft "arm aan inzicht en uit-
zicht".67 De Nederlandse bisschoppen, van oudsher nauw betrokken bij het 
wel en wee van 'hun' priesters,68 probeerden hen in deze crisissituatie op 
allerlewijzen te steunen. Met name de bisschoppen De Vet en Bekkers 
schreven hun verscheidene pastorale brieven, en in 1967 vaardigden de 
bisschoppen gezamenlijk de nota Pastorale beleidslijnen voor de ambtsvervul-
ling van de priester in Nederland uit.63 Daarin presenteerden zij beleidslijnen 
met betrekking tot de leefsituatie van de priesters, de arbeidsverhoudingen in 
de kerk en de priesteropleidingen. De voornaamste problemen kwamen 
bovendien aan de orde op een Nationaal Priesterberaad in oktober 1968.70 
Bijzondere aandacht besteedden de bisschoppen aan degenen die uitgetreden 
waren, hetgeen onder meer tot uiting kwam in de oprichting van het 
Centraal Adviesbureau voor Priesters en Religieuzen in 1967. 
Een belangrijk thema in de ambtsdiscussie was de verplichte koppeling 
tussen priesterambt en celibaat. De verwachtingen hepen rond 1967 hoog op: 
het verplichte celibaat zou op korte termijn wel worden afgeschaft.71 Tegen 
een vrijwillige keuze voor het celibaat bestond uiteraard geen bezwaar. 
Voorwerp van discussie was de verplichte koppeling,72 waarvoor geen bijbelse 
of theologische argumenten waren aan te voeren.73 Volgens een enquête, 
uitgevoerd in opdracht van de bisschoppen in 1968, was driekwart van de 
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clerus voorstander van een ontkoppeling van ambt en celibaat.7* Een gelijk-
tijdig onderzoek leerde dat ook 60% van de gelovigen daar voorstander van 
was.75 Inmiddels had paus Paulus vi de encycliek Sacerdotalis Caelibatus 
uitgevaardigd (juli 1967), waarin hij vasthield aan het verplichte celibaat. 
Daarmee wenste hij de discussie te sluiten. In Nederland werd aan deze wens 
geen gehoor gegeven: zowel het priesterberaad als de plenaire vergadering 
van het Pastoraal Concilie namen in 1968 nog een motie voor ontkoppeling 
aan.76 
De celibaatsdiscussie vormde echter slechts het 'hot item' van een veel 
dieper gaande crisis. Veel priesters zagen zichzelf blijkens de enquête Ambts-
celibaat in een veranderende kerk niet meer als een sacrale alter Christus en 
als vertegenwoordigers van een kerk met een onaantastbaar leergezag. Zij 
stelden daarentegen niet slechts vragen bij hun célibataire levenswijze, maar 
ook bij hel hiërarchische, autoritaire gezag in de kerk.77 
2.6. Professionalisering van het pastoraat 
Het streven in de jaren vijftig naar een intensivering en verbetering van de 
zielzorg leidde vanaf het begin van de jaren zestig tot een tendens naar een 
professionele benadering van de zielzorg. Typerend is de verandering van 
terminologie: zielzorg werd pastoraat.70 Onder invloed van de zich in de 
Verenigde Staten ontwikkelende pastorale psychologie79 zette deze tendens 
zich door in de richting van een categoriale benadering: pastoraat voor zie-
ken, studenten, gespreksgroepen, toeristen, jongeren, gevangenen enzovoort. 
Hoewel de parochie als organisatorische eenheid gehandhaafd bleef trad er 
een toenemende categorialisering op. Binnen hun teams gingen pastores zich 
specialiseren en onderling de taken verdelen. Dit was na 1970 des te noodza-
kelijker doordat het aantal pastorale werkers en werksters, die niet bevoegd 
waren om de sacramenten te bedienen, toenam. Ook in de liturgie zien wij 
deze specialisatie: Latijn of Nederlands, stil of gezongen, 'uit het boekje' of 
door liturgiegroepen voorbereid. In veel steden gingen de parochies over tot 
reorganisatie en samenwerking. Sommige grote steden kregen een 'city-kerk' 
in de binnenstad00 en aanzetten tot oecumenisch pastoraat in de nieuwe 
buitenwijken. 
Om een professioneler aanpak van het pastoraat te bevorderen ontstond 
er een groeiende stroom vakgerichte literatuur en werden velerlei nascho-
lingscursussen gegeven: klinisch pastorale trainingen, postacademiaal onder-
wijs en dergelijke, verzorgd door de verschillende Diocesane Pastorale Centra 
(opgericht sinds 1968), het Mgr. Bekkerscentrum voor Voortgezette Pastorale 
Vorming (1969) en de verschillende theologische faculteiten en hogescholen. 
Deze professionahsering bracht een navenante verandering mee in de visie op 
het priesterambt. De nadruk op de vakbekwaamheid van de pastor (een nadruk 
die uit de praktijk was gegroeid) maakte dat hij steeds minder werd gezien 
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als vertegenwoordiger van het kerkelijk instituut, maar steeds meer als evan-
gelie-verkondiger vanuit en tegenover de plaatselijke gemeente.01 Al in de 
periode van de ambtscrisis (1963-1968) kwam er een functionele in plaats van 
een sacrale visie op het ambt naar voren. In 1964 pleitte Schreuder voor een 
'professioneel karakter van het geestelijk ambt', een pleidooi dat overigens 
niet onweersproken bleef.82 Trouwens, de priesters zelf vatten blijkens onder-
zoek hun functie ook steeds professioneler op.e3 
De functionele ambtsopvatting overheerste in het ontwerprapport 'Naar 
een vruchtbaar en vernieuwd functioneren van de ambtsbediening', bestemd 
voor de vergadering van het Pastoraal Concilie in januari 1970. Al vóór deze 
zitting leverde de paus in een brief aan de bisschoppen kritiek op het rap-
port: de taken van de kerk werden er naar zijn mening te 'aards' in beschre-
ven; ten onrechte werd gesteld dat het ambt alleen door de gemeente wordt 
verleend, de macht van de paus werd geminimaliseerd en er werd gesproken 
ten gunste van de ontkoppeling van ambt en celibaat en van de vrouw in het 
ambt.8* Overigens vonden ook de bisschoppen ter vergadering enige nuances 
in de trant van de pauselijke opmerkingen nodig.85 
In dit kader van functionalisering kunnen ook de conflicten worden ge-
plaatst, die aan het begin van de jaren zeventig ontstonden tussen kritische 
gemeentes en de Nederlandse bisschoppen. De conflicten concentreerden zich 
rond het besluit van zulke gemeentes om gehuwde voorgangers in hun functie 
te handhaven. In Utrecht (1968) werd de kwestie nog in der minne geschikt, 
maar in de jaren daarna kozen onder andere de Amsterdamse studenten-ek-
klesia (1970) en de Kritische Gemeente Umond (1972) voor een zogenoemde 
'vrije opstelling', buiten verantwoordelijkheid van de bisschop. Ook de in 
1968 als actiegroep van priesters opgerichte groepering Septuagint oefende 
druk uit op de bisschoppen om snel en desnoods alleen in Nederland over te 
gaan tot het toestaan van volledige ambtsuitoefening door gehuwde pries-
ters.86 De bisschoppen kozen echter voor de 'lange weg' van overleg met 
Rome.87 Noch een reis van kardinaal Alfrink naar Rome in 1970,8e noch 
interventies op de bisschoppensynode van 197189 hadden echter enig resultaat. 
2.7. Van seminarie naar hogeschool 
De geschetste ontwikkeling van het priesterambt wordt weerspiegeld in de 
vernieuwing van de priesteropleidingen. De klein-seminaries werden aan het 
eind van de jaren zestig opgeheven, nadat zij al eerder opengesteld waren 
voor 'externen' en omgevormd tot open gymnasia en lycea. De groot-semina-
ries waren buiten de 'seminarie-discussie' van het eind van de jaren vijftig 
gebleven, maar het onderwijs was volop in verandering. Reeds in de eerste 
helft van de jaren vijftig moesten de neothomistische handboeken wijken 
voor colleges in de geest van de 'nouvelle théologie' en de fenomenologische 
wijsbegeerte.90 Na 1960 nam de invloed van de theologie uit de Angelsaksi-
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sehe landen toe: theologie in 'de stad van de mens', de God-is-dood-theologie, 
het 'honest to God'-debat.ei In dezelfde tijd kwamen de groot-seminaries in 
moeilijkheden doordat het aantal priesterstudenten afnam. Dit kan worden 
geïllustreerd door deze cijfers: in 1962 waren er 52 'studiehuizen' van regu-
lieren en secuUeren, met rond 1800 studenten en 500 docenten, dat wil zeg-
gen: 35 studenten en 10 docenten per opleiding!32 In 1964 verscheen een 
rapport, samengesteld in opdracht van de Stichting Nederlandse Priesterreli-
gieuzen, waarin de mogelijkheden voor een concentratie van de priesteroplei-
dingen werden onderzocht. Terwijl het rapport zelf nog uitging van de hand-
having van het seminarie-systeem, verschoof in de daarop volgende besprekin-
gen tussen vertegenwoordigers van reguliere en seculiere seminaries de aan-
dacht steeds meer naar de vestiging van wetenschappelijke theologische oplei-
dingen, met daarnaast eventueel conviden voor priesterstudenten.03 Het 
uiteindelijke resultaat was de vorming van zes theologische concentraties in 
Heerlen, Tilburg, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Eindhoven, waaraan de 
bisschoppen de wetenschappelijke vorming van hun priesterkandidaten toever-
trouwden. De Eindhovense opleiding bleek niet levensvatbaar en werd al 
spoedig opgeheven. Ook de gevormde conviden en woongroepen bleken geen 
succes; de studenten gingen veelal op kamers wonen. 
Naast motieven als het doorbréken van de gesloten seminarie-opvoeding 
en het aanbrengen van differentiatie in de ambtsopleiding speelde het afne-
mend aantal roepingen in dit concentratiebeleid een belangrijke rol. Illustra-
tief is het dalend aantal priesterwijdingen van 306 regulieren en seculieren 
in 1961 tot 35 in 1973." Een onderzoek uit 1967 stelde vast, dat de aantrek-
kelijkheid van het priesterambt tamelijk gering was. Als voornaamste oorzaak 
werd de verminderde kerkelijke binding van de katholieken genoemd.95 
De theologische faculteiten en hogescholen zochten en vonden al spoedig 
aansluiting bij het Nederlandse wetenschappelijk bedrijf. Daardoor leverden 
zij een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van het pastoraat. De 
theologische faculteit van Nijmegen stelde reeds in 1964 een leerstoel in voor 
pastorale theologie; ook de godsdienstsociologie en godsdienst- en pastorale 
psychologie ontwikkelden zich. De uit de seminaries ontstane hogescholen 
volgden dit voorbeeld. Zij beschouwden zich bovendien, net als Nijmegen, 
niet meer als een specifieke priesteropleiding en leverden naast de weinige 
priesters vooral leken-pastores en katecheten af. Daarmee kwamen zij in een 
dubbelzinnige situatie, omdat de hogescholen waren opgericht als priester (of 
minstens pastor-)opleidingen en op deze titel ook rijkssubsidie kregen.1"5 De 
spanning die deze positie impliceerde kwam naar voren toen de Rotterdamse 
bisschop Simonis de curatoren van de Amsterdamse hogeschool dwong de 
hoogleraar Van Luijk te ontslaan wegens zijn voorgenomen huwelijk. De 
bisschop dreigde zijn steun aan de hogeschool als pastor-opleiding in te 
trekken. Inmiddels had bisschop Gijsen van Roermond een groot-seminarie 
opgericht in Rolduc, daarmee 'zijn' priesteropleiding te Heerlen desavouerend. 
Een conflict tussen Gijsen en deze Heerlense Hogeschool voor Theologie en 
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Pastoraat leidde ertoe, dat de bisschop zijn vertrouwen in de hogeschool 
opzegde. Het Rolducse groot-seminarie genoot als priesteropleiding overigens 
ook de voorkeur van bisschop Simonis. 
2.8. De leek in de kerk 
De in de jaren vijftig opgekomen theologie van het algemeen priesterschap 
van de gelovigen werd door het Tweede Vaticaans Concilie overgenomen. Na 
de erkenning in de jaren vijftig van de eigen apostohsche taak van de leken 
'in de wereld' - als leiders van katholieke organisaties, met recht van spreken 
over de relatie tussen kerk en samenleving - werd nu ook de eigen deskun-
digheid van leken in de kerk, als gelovigen, aanvaard. Deze nieuwe relatie 
tussen priesters en leken werd aangeduid met de term 'dialoog'.07 Het succes 
van de Ecclesia-beweging indachtig nam de Bossche bisschop Bekkers als 
eerste bisschop in Nederland het initiatief tot de vorming van gespreksgroe-
pen, waarin belangrijke pastorale problemen werden besproken en waarvan de 
resultaten op het bisdom werden opgevangen.ge Zijn initiatief vond navolging 
en in 1971 waren er ruim 55.000 katholieken lid van bijna 5000 gespreksgroe-
pen.SB 
Alle gelovigen, priesters en leken, werden zoveel mogelijk betrokken bij 
het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie (1965-1970). Hier 
waren de leken in alle geledingen aanwezig. De beide voorzitters, de hoogle-
raren Snijders en Steenkamp, waren leek, er zaten leken in de adviescommis-
sies, zij waren gekozen vertegenwoordigers op gelijke voet met priesters en 
religieuzen, zij konden hun mening geven via de conciliepostbussen en de 
rond deze tijd meer dan 10.000 gespreksgroepen.100 Het bleek echter moeilijk 
vorm te geven aan een democratisering, waarin de eigen positie en verant-
woordelijkheid van de bisschoppen bewaard zouden blijven. In Rome werden 
bezwaren gekoesterd tegen een al te onbestemde omschrijving van de beslis-
singsbevoegdheden van de bisschoppen en werd een striktere bepaling geëist. 
Pas daarna kon het permanente Landelijk Pastoraal Overleg in 1973 van start 
gaan.101 In de jaren van het Pastoraal Concilie werden voorts in de afzonder-
lijke bisdommen diocesane pastorale raden opgericht, en op lager niveau 
parochie- en dekenale raden, waarin vaak gekozen vertegenwoordigers van de 
leken-gelovigen zitting hadden. 
Terwijl de in de jaren vijftig begonnen lekenemancipatie op deze wijze een 
institutionele vorm had gekregen, werden aan het begjn van de jaren zeventig 
de aanzetten zichtbaar voor een katholieke vrouwenbeweging. Tot dan toe 
hadden katholieke vrouwenorganisaties, waaronder bijvoorbeeld het Katholiek 
Vrouwendispuut, een weinig spraakmakende plaats ingenomen in de hele bewe-
ging voor lekenemancipatie. De in 1967 door de Sint Willibrordvereniging 
ingestelde werkgroep 'Samenwerking van man en vrouw in de kerk' oriënteer-
de zich uitdrukkelijk op vrouwen-emancipatie in de kerk, een streven naar 
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openstelling van het priesterambt voor vrouwen en de feministische theolo-
gie.102 Op deze wijze stimuleerde de werkgroep een beweging, die in de loop 
van de jaren zeventig sterk m betekenis toe zou nemen. 
2.9. Besluit 
In deze paragraaf hebben wij een aantal ontwikkelingen beschreven die in 
wezen zijn terug te voeren op een veel algemener proces van desacralisering 
van de kerk: de 'heilige Kerk' werd gewoon 'kerk'. Een belangrijk aspect van 
deze desacralisering was uiteraard de verschuiving van een sacrale naar een 
functionele visie op hel priesterambt. Aan het begin van deze periode werd 
de priester vooral gezien als vertegenwoordiger van de kerkelijke hiërarchie, 
aan wie de andere gelovigen gehoorzaamheid verschuldigd waren. Mèt de 
voortschrijdende emancipatie van de leken, en niet in de laatste plaats hun 
intellectuele emancipatie, groeide de onvrede met deze hiërarchische kerkop-
vatting. Vernieuwingen in de zielzorg, waaraan door de meeste priesters con 
amore werd meegewerkt, leidden bovendien tot een ongerijmdheid met het 
sacrale beeld van de priester, waarin de clerus was opgevoed. Een nieuwe 
identiteit van de priester kwam in het begin van de jaren zeventig steeds 
duidelijker naar voren: de priester werd een 'professional', een religieuze 
deskundige. Door deze nadruk op de functionele kant van de priester, of 
beter: de pastor, raakten de sacrale aspecten als wijding en cehbaat op de 
achtergrond. In de loop van de jaren zeventig ontstonden dan ook problemen 
rond het onderscheid tussen priester en pastorale werker. 
Met betrekking tot de leken moet gesignaleerd worden, dat velen, op de 
grens van de 'tweede emancipatie,'103 hun belangstelling voor de kerk hadden 
verloren. Velen kwamen niet meer in de kerk of wisten ondanks hun kerkbe-
zoek weinig met hun geloof te beginnen.10* Dit gold ook voor de intellectue-
len onder hen, die zich na een periode van ongekende activiteit teleurgesteld 
leken te hebben afgewend.105 
3. MORAAL EN GEESTELIJKE GEZONDHEID 
3.1. Moraal als geestelijke gezondheidsleer (tot 1950) 
Op het terrein van moraal, seksualiteit, huwelijk en gezin hebben sinds het 
begin van de jaren vijftig in katholieke kring eveneens grote veranderingen 
plaatsgevonden. Deze veranderingen zijn voor een belangrijk deel gestimuleerd 
door ontwikkelingen in het denken over geestelijke gezondheid en de toepas-
sing van deze denkbeelden in de zich na 1945 uitbreidende geestelijke gezond-
heidszorg.106 Men ging een onderscheid maken tussen geestelijke gezondheid 
in religieuze en in psychische zin, een onderscheid dat vóór die tijd in feite 
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nauwelijks had bestaan. De katholieke moraal ten aanzien van huwelijk, gezin 
en seksualiteit vervulde immers tot de jaren vijftig, en daarna in afnemende 
mate, tevens de rol van geestelijke gezondheidsleer. Psychische problemen 
werden geïnterpreteerd in het kader van de moraal, eventueel met hulp van 
de biechtvader. Deze moraal werd gekenmerkt door een zeer negatieve bena-
dering van de lichamelijkheid en in het bijzonder de seksualiteit. Die werd 
voornamelijk gezien in functie van de menselijke voortplanting, en daarbuiten 
slechts als bedreiging voor een moreel goed leven. Voor seksualiteit kon dan 
ook alleen plaats zijn binnen het huweüjk, waarvan de huwelijksencycliek 
Casti Connubü (1930) de doelstellingen aldus ordende: de voortplanting was 
het voornaamste doel, op de tweede plaats was er de 'wederzijdse bijstand' 
van de echtgenoten, en ten derde vormde het huwelijk een 'remedie tegen 
begeerte'.107 Vanuit haar gerichtheid op de voortplanting als huwelijksdoel 
wees de katholieke moraal elke vorm van 'kunstmatige' geboortenregeling af. 
Was er een dwingende reden om het kindertal te beperken, dan waren de 
katholieken aangewezen op de periodieke onthouding. Deze methode werd 
overigens pas in 1951 door Paus Pius XII officieel toegestaan, als de enige 
'natuurlijke' methode.100 
De negatieve benadering van de seksualiteit kwam er in het kort op neer, 
dat men 'geen onkuisheid' mocht doen - een typerende dubbele ontkenning.109 
Dit impliceerde onder andere een afwijzing van homoseksualiteit110 en van 
zelfbevrediging, maar ook afwijzing van alles, wat таги" enigszins in de rich­
ting van seksualiteit kon wijzen. In brieven over 'de godsdienstige en zedelij­
ke toestand' (1945)1 1 1 en 'het gezin' (1951)1 і г veroordeelden de Nederlandse 
bisschoppen, tegelijk met hun kritiek op concubinaat en gemengd huwelijk, 
de grote nadruk die was komen te liggen op het 'zinnelijk genot': de kleding 
was te uitdagend, de verkeringszeden waren te los geworden, enzovoort. Ook 
tegenover gemengd zwemmen, gemengde scholen (coëducatie), gemengd jeugd-
werk en dergelijke stond de katholieke moraal afwijzend. Op deze wijze werd 
katholieken van jongs af aan geleerd elke seksuele uiting of gedachte te 
onderdrukken. Daartoe werd in de opvoeding de nadruk gelegd op training 
van de wil tot zelfbeheersing.113 Dat door deze onderdrukking van de seksua-
liteit ernstige psychische problemen zouden kunnen ontstaan, realiseerden 
zich vóór de oorlog slechts enkelingen als de redemptorist Duynstee of de 
psychiater Schim van der Loeff.11* 
De geestelijke gezondheidszorg stond, niet alleen onder kathoüeken maar 
over het algemeen, in de jaren vóór de oorlog nog in de kinderschoenen. In 
1930 was de RK Charitatieve Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid 
opgericht, voortgekomen uit de 'mental hygiene movement', die vanaf het 
begin van de twintigste eeuw in de Verenigde Staten was onstaan.115 De 
aandacht van deze veremging en van de hele beweging spitste zich tot rond 
1945 vooral toe op de verbetering van de psychiatrische verpleging, op psy-
chiatrische preventie en jeugddelinquentie. Afgezien van enkele Medisch-
Opvoedkundige Bureaus was er in Nederland nauwelijks sprake van een 'am-
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bulante' geestelijke gezondheidszorg.116 Voorkomende problemen werden door 
katholieken voorgelegd aan biechtvader of huisarts, en in veel gevallen dan 
ook als morele of fysieke problemen behandeld. 
De eerste aanzet voor de ontwikkeling van een geestelijke gezondheidszorg 
die zich richtte op huwelijk, gezin en seksualiteit was afkomstig van de RK 
Artsenvereniging. Deze nam het initiatief tot de oprichting van Diocesane 
Commissies voor Huwelijksvoorlichting. Dergelijke commissies kwamen tussen 
1936 en 1941 in alle bisdommen tot stand en bouwden in de tweede helft van 
de jaren veertig een netwerk op van plaatselijke bureaus. Deze bureaus, 
bemand door een priester en een arts, waren vooral bedoeld als een vorm 
van zielzorg. Zij hadden als doelstelling: "deskundige voorlichting in verband 
met het huwelijk overeenkomstig katholieke beginselen".117 De bureaus vorm­
den in feite een katholiek antwoord op de sinds de jaren dertig bestaande 
adviesbureaus van de Neo-Malthusiaanse Bond (later NVSH geheten).1 1 β De 
katholieke moraal stond er duidelijk op de voorgrond. Via deze huwelijksbu­
reaus werden zielzorgers en artsen geconfronteerd met de problemen, die een 
strenge seksuele en huwelijksmoraal met zich meebracht. Er ontstond op 
plaatselijk niveau dikwijls samenwerking met een psychiater of een Medisch-
Opvoedkundig Bureau. Ook de in 1948 opgerichte kathoheke Nationale Com­
missie voor Huwelijksvoorlichting onderkende de behoefte aan een dergelijke 
samenwerking. De commissie wees er weliswaar op dat men op zijn hoede 
moest blijven "dat de humanistische bewogenheid om de nood van de concrete 
mens de toepassing van de algemeen geldende sexuele moraal niet opzij ging 
schuiven",119 maar werkte toch mee aan de totstandkoming van een drietal 
Bureaus voor Huwelijksaangelegenheden (1952), die zich explicieter op de 
'psycho-hygiëne' zouden richten.120 
3.2. Nieuwe opvattingen (1950-1955) 
Vooral de eenzijdige nadruk op zelfbeheersing lokte rond 1950 de eerste 
kritiek op de katholieke moraal uit. Vanuit de psychiatrie werd er op gewe-
zen, dat neurotische patiënten niet altijd volledig moreel toerekeningsvatbaar 
waren. In haar proefschrift (1949) verdedigde de Nijmeegse psychiater Terruwe 
de stelling, dat door een neurose de vrije wil werd uitgeschakeld. Haar stand-
punt werd door moraaltheologen bekritiseerd, maar gedeeld door psychiaters 
en psychologen als Buytendijk, Ruygers en Han Fortmann.171 Vanuit deze 
groep critici werd bovendien aangevoerd, dat de moraal niet van jongs af 
aan in volle omvang geldend kan zijn: moraal moet geleerd worden met vallen 
en opstaan.122 In een themanummer van het tijdschrift Dux over coëducatie 
(1948) wezen zowel Fortmann als Ruygers op het negatieve en opgelegde 
karakter van de katholieke moraal, een volstrekt ongeschikt uitgangspunt 
voor een goede morele opvoeding.123 Een jaar later werd deze ontwikkelings-
psychologische invalshoek opnieuw verdedigd door de psychiaters Prick en 
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Vaessen bij gelegenheid van een studiedag over 'puberteitsonanie'.1'" De 
'wending in het paedagogisch denken'1 " die zo in de eerste helft van de 
jaren vijftig tot stand kwam, is in belangrijke mate gestimuleerd door auteurs 
en redacteurs van het tijdschrift Dux en met name Dresen-Coenders, Fort­
mann en Perquin.1 2 6 
Zowel vanuit de psychiatrie als vanuit pedagogiek en ontwikkelingspsycho­
logie pleitte men derhalve voor voorzichtigheid in toepassing van moraalregcls 
op individuele personen. Beide tendenzen kwamen samen in de Katholieke 
Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid (кс ). Onder deze 
naam was de 'Katholieke Charitatieve' in 1945 opnieuw gestart. De statuten 
waren breder geformuleerd: in plaats van een specifieke oriëntatie op de 
psychiatrie werd meer nadruk gelegd op de waarde van geestelijke gezondheid 
in het algemeen.127 Buytendijk nam in 1948 het voorzitterschap op zich. In 
1954 riep de кс een speciale commissie in het leven om de relatie tussen 
pastoraal en Psychohygiene te bestuderen. In deze Pastorale Commissie128 
ontmoetten psychologen, psychiaters en pedagogen zielzorgers en moraaltheo­
logen. Hoewel de commissie zelf nooit op de voorgrond trad, oefenden indivi­
duele leden grote invloed uit. Naast Fortmann, Buytendijk en Ruygers was 
dat met name de psychiater Trimbos. De ontwikkeling van nieuwe denkbeelden 
ten aanzien van geestelijke gezondheid kan niet los worden gezien van de 
ontwikkelingen in de psychologie en psychiatrie, die in de jaren vijftig onder 
katholieke wetenschapsmensen gemeengoed werden. De psychologie en psy­
chiatrie werden in deze jaren vooral beïnvloed door de fenomenologie en het 
existentialisme. Een centrale plaats hierbij nam de 'Utrechtse school' in, die 
in de jaren 1947-1965 bloeide rond Buytendijk.129 In mindere mate geldt dat 
ook van de door Ruiten in Nijmegen nagestreefde 'gewone psychologie'.130 
Naast deze fenomenologisch georiënteerde richtingen begon ook de psycho-
analyse steeds meer invloed uit te oefenen.131 
3.3. De spanning tussen moraal en psychologie (1945-1955) 
De ontwikkelingen in de opvattingen over geestelijke gezondheid leidden 
vanaf 1945 tot groeiende spanningen tussen diegenen, die de katholieke moraal 
als geestelijke gezondheidsleer onverkort wilden handhaven, en diegenen, 
voor wie geestelijke gezondheid niet identiek was aan gehoorzaamheid aan de 
moraal.132 De opvallendste gebeurtenis was in dit verband natuurlijk de 
'affaire-Terruwe', die zich afspeelde tussen 1949 en 1956. Nadat het proef-
schrift van de psychiater Terruwe reeds aan kritiek onderhevig was ge-
weest133 groeide aan het begin van de jaren vijftig een stroom van ver-
dachtmakingen betreffende immorele therapeutische adviezen, die zij haar 
patiënten zou hebben gegeven. Het Heilig Officie gaf daarop haar consultor 
Tromp opdracht om een onderzoek in te stellen naar onder meer de 'Nij-
meegse psychologie'. Omringd door een sfeer van geheimzinnigheid en intrige 
bezocht Tromp in 1954-1955 Nederland met als resultaat, dat in 1956 Terruwes 
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vermeende opvattingen en praktijken werden veroordeeld. Haar leermeester 
Duynstee werd begin 1957 voor enkele jaren naar Rome verbannen. Ook 
anderen werden ten gevolge van van deze visitatie met maatregelen getrof-
fen, met name Ruygers en de Warmondse professor Steur. Beiden kregen een 
doceerverbod.134 Er vonden in deze periode echter meer, zij het minder 
opzienbarende gevallen plaats van berisping of preventieve censuur. Steur 
was al eerder, in 1947, door de bisschoppen gekapitteld om zijn boeken Lief-
desstreven en Liefdesleven;135 Perquin mocht, na een artikel in Dia over 
coëducatie in 1953, alleen nog over dit onderwerp schrijven "met de hoge 
goedkeuring van Rome".136 Tegenstanders van de vernieuwing waren overi-
gens niet alleen 'Rome' of een aantal Nederlandse moraaltheologen. Ook 
onder de kathoheke artsen was de trouw aan de katholieke moraal groot, te 
oordelen naar de standpunten van hun bestuur en de redactie van het RK 
Artsenblad.137 De redactie oefende dikwijls kritiek uit op de opvattingen, 
zoals die in de кс leefden en volgde nog tot het begin van de jaren zestig 
een behoudende koers inzake de katholieke moraal.1 3 0 
Hoewel het duidelijk was dat er in de jaren 1945-1955 een conflict bestond 
tussen (bondig uitgedrukt) moraal en psychologie, blijkt de inzet van het 
conflict meerduidig te zijn. Allereerst was er een conflict tussen twee visies 
op de mens: het statische en dualistische mensbeeld van de moraaltheologie 
tegenover het dynamische beeld van de mens als 'bezielde lichamelijkheid', 
geïnspireerd door fenomenologie en existentialisme. Dit laatste beeld impli-
ceerde een moraal, waarin rekening werd gehouden met concrete persoonlijke 
omstandigheden. Paus Pius xn veroordeelde deze benadering als 'situatie-
ethiek'. Hij stelde zich op het standpunt dat de moraal gegrond is in de 
universele en bindende goddelijke en natuurwet, waaraan onvoorwaardelijk 
gehoorzaamd moet worden. "Hoe de individuele situatie ook moge zijn, er is 
geen andere uilweg...".13S 
Een tweede aspect is de bedreiging, die van de psychologie als wetenschap 
uitging naar de moraal. De herwaardering van de seksuaHteit en de relative-
ring van de vrije wil brachten de fundamenten van het moraalsysteem aan 
het wankelen. Daar kwam nog bij, dat de moraal zelf niet onbekritiseerd 
bleef. Steeds vaker werd er op gewezen, dat de katholieke moraal neurosever-
wekkend kon werken.140 
Ten derde kan gewezen worden op de ontstane 'concurrentie' tussen psy-
chologie en moraal als varianten van een geestelijke gezondheidsleer. In de 
praktijk leidde deze 'concurrentie' soms tot competentieconflicten en een 
discussie over de vraag, wie eigenlijk bevoegd was te oordelen over geeste-
lijke gezondheid, de psychiater of de biechtvader?1*1 De spanning van deze 
competentievraag werd nog vergroot door de in deze jaren naar buiten tre-
dende emancipatie van de leken, niet in de laatste plaats op intellectueel 
vlak. De leken hadden zich op velerlei terrein - ook op dat van psychologie 
en geestelijke gezondheidszorg - deskundigheden verworven, die voordien aan 
priesters waren voorbehouden. 
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3.4. Popularisering van de vernieuwingen (1955-1960) 
In de tweede helft van de jaren vijftig verbreidden ruimere opvattingen over 
huwelijk, gezin en seksualiteit zich snel over katholiek Nederland. Deze 
popularisering was niet alleen mogelijk gemaakt door het conflictrijke optre-
den van een kleine voorhoede; ook het katholieke volksdeel als geheel was er 
rijp voor. Sinds het begin van de twintigste eeuw was er een kloof gegroeid 
tussen de moraal van de katholieken (en overigens ook de orthodox-protestan-
ten) en de moraal die door een groeiende groep van vrijzinnige en buitenker-
kelijke Nederlanders werd gehouden en die aanzienlijk ruimer was.142 Voor 
de duur van het proces van katholieke emancipatie was dit onderscheid niet 
zo problematisch geweest: het versterkte eerder de eigen identiteit. Nu echter 
de doeleinden van de emancipatie min of meer bereikt waren nam de druk 
tot en behoefte aan assimilatie toe, en daarmee tevens een relativering van 
de eigen, strenge moraal. 
In de jaren 1955-1960 breidden de voorzieningen op het gebied van de 
geestelijke gezondheidszorg zich snel uit. Na een aanvankelijk "te betreuren 
gebrek aan steun en medewerking van de katholieke gemeenschap"1*3 telde 
katholiek Nederland in 1962 ruim 40 Bureaus voor Huwelijksaangelegenheden. 
Daarnaast waren er de protestantse en humanistische Bureaus voor Levens-
en Gezinsmoeilijkheden, samen ongeveer 30, en 20 consultatiebureaus van de 
NVSH.144 Ook op andere terreinen (alcoholisme, opvoeding, psychiatrische 
preventie en nazorg) breidde de ambulante geestelijke gezondheidszorg zich 
uit. Op landelijk niveau werd in 1952 het Katholiek Nationaal Bureau voor 
Geestelijke Gezondheidszorg opgericht, van waaruit al deze organisaties en 
instellingen werden gecoördineerd.145 Karakteristiek voor de organisatorische 
ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg is de situatie in Amster-
dam.14" Daar ontwikkelde directeur Trimbos binnen korte tijd het pastorale 
Bureau voor Huwelijksvoorlichting tot een Bureau voor Huwelijksaangelegen-
heden, waarbinnen een Medisch-Opvoedkimdig Bureau, een kleine afdeling 
, psychotherapie en een Huwelijksschool. Hierin werden de bestaande verloof-
dencursussen, cursussen 'ter inleiding in het volle leven' en dergeiïjke opge-
nomen.147 
Meer nog dan via de geestelijke gezondheidszorg verbreidden de nieuwe 
opvattingen zich over katholiek Nederland via de publiciteitsmedia. Na het 
pionierswerk van Dux1** en G-3 (het blad van het militaire vormingscentrum 
'De Waalheuvel·)14" volgden andere tijdschriften, bijvoorbeeld Huwelijk en 
Huisgezin.1*0 Perquin vulde gedurende vele jaren een wekelijkse column in 
het damesblad Beatrijs;1*1 Trimbos hield aan het eind van de jaren vijftig 
zijn bekende radiopraatjes, die ook in gedrukte vorm grote aftrek vonden.132 
De moralistische voorlichtingsboeken werden vervangen door onder meer de 
veel verkochte boekjes van Fons Jansen.153 
In de opvattingen, die langs deze wegen steeds meer gemeengoed begonnen 
te worden in katholiek Nederland, kwam de liefdesrelatie centraal te staan in 
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plaats van de voorschriften van de katholieke moraal. De voortplanting als 
eerste huwelijksdoel werd aanzienlijk gerelativeerd en de seksualiteit binnen 
het huwelijk positief benaderd. Andere uitingen van seksualiteit zoals zelf-
bevrediging, homoseksualiteit en voorechtelijk geslachtsverkeer werden tole-
ranter behandeld.154 Niet alleen de houding ten opzichte van seksualiteit, 
maar het hele karakter van het katholieke huwelijk veranderde. Het huwelijk 
werd steeds meer georiënteerd op het persoonlijke, 'diesseitige' geluk van de 
partners in plaats van op een godsdienstig streven naar heiligheid. Er vond 
een secularisering van het huwelijk plaats.155 Bovendien werden de gezinsver-
houdingen minder patriarchaal; er kwam meer aandacht voor de belevingswe-
reld en de positie van de vrouw156 en voor de eigen ontwikkeling van het 
kind.157 
3.5. Huwelijk en gezin na 1960 
Naarmate nieuwe opvattingen over huwelijk, gezin en seksualiteit meer gang-
baar werden in katholiek Nederland, verloor de traditionele moraal steeds 
meer geldingskracht. De ontwikkeling van de anticonceptie-pil aan het eind 
van de jaren vijftig rakelde de discussie over de geoorloofdheid van geboorte-
regeling flink ο ρ . 1 5 θ Tegelijkertijd echter werd het gebruik van dit en andere 
anticonceptionele middelen in Nederland en ook m katholieke kring steeds 
gangbaarder.159 Zo bleek bijvoorbeeld uit een enquête onder leden van Sint 
Adelbert, dat in 1963 ongeveer de helft van de ondervraagden voorbehoeds-
middelen gebruikte.160 Een belangrijke rol in de aanvaarding van voorbe-
hoedsmiddelen door katholieken speelde de Bossche bisschop Bekkers. Deze 
verklaarde in een televisietoespraak in 1963 dat het gebruik van anticoncep-
tionalia uiteindelijk een zaak was van het eigen geweten van de gehuwden.161 
De kathoheke leer bleek haar normativiteit in toenemende mate te verliezen. 
De enquêtes van het weekblad Margriet uit 1965 en 1968 wezen uit dat de 
tolerantie van katholieken ten aanzien van echtscheiding, geboortenregeling, 
voorechtelijk geslachtsverkeer en dergelijke groeide.162 Hoewel in aanmerking 
genomen moet worden, dat ook in Nederland als geheel de veranderingen in 
opvattingen over deze onderwerpen aanzienlijk waren, met name in de jaren 
zestig en in mindere mate in de jaren zeventig,163 mogen de veranderingen 
onder de katholieken toch nog opvallend worden genoemd. In 1981 bleek uit 
een herhaling van het Ma/gnef-onderzoek van 1968, dat katholieken even 
permissief waren als de buitenkerkelijken16* - van oudsher de meest permis-
sieve bevolkingsgroep in Nederland. 
In zijn televisietoespraak gaf bisschop Bekkers in feite het 'niet-officiële 
standpunt' weer van zeer veel katholieke moraaltheologen in Nederland. Vanaf 
het begin van de jaren zestig werd het huwelijk niet uitsluitend meer opgevat 
als 'heilsmysterie', maar ook als 'aardse werkelijkheid'.165 Bovendien werden 
de normativiteit van het persoonlijk geweten en het primaat van de liefdes-
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relatie in de Nederlandse moraaltheologie aanvaarde uitgangspunten.1Ββ Dat 
betekende onder andere dat de moraaltheologen rekenden met de omstandig­
heid dat voorbehoedsmiddelen werden gebruikt. Ook in dit verband wezen zij 
telkens op het persoonlijk geweten van de gehuwden.167 Op deze wijze kwam 
de moraaltheologie in Nederland ver af te staan van de door 'Rome' voorge­
houden moraalopvattingen. De encychek Humanae Vitae (1968), waarin opnieuw 
de periodieke onthouding als enig toelaatbaar middel voor geboortenbeperking 
werd geurgeerd, had na de eerste verontwaardigde reacties nauwelijks of 
geen effect op de opvattingen en de praktijk in Nederland.1 6 8 De bisschoppen 
reageerden voorzichtig kritisch op de encychek: "Al is deze encycliek geen 
onfeilbare uitspraak, toch is zij een waar pleidooi voor de waardigheid van 
het leven en een oproep tot verantwoordelijkheid in geslachtelijkheid en 
huwelijk...".103 Ook stemden zij in januari 1969 vóór een motie van het 
Pastoraal Concilie, waarin de argumenten van Humanae Vitae niet overtuigend 
werden genoemd en de gewetensbeslissing van de gehuwden werd erkend.170 
In de betreffende rapporten weerspiegelde het Pastoraal Concilie (1966-
1970) de ruimere morele en moraaltheologische opvattingen in katholiek Ne-
derland. Het ontwerprapport over huwelijk en gezin leverde impliciete kritiek 
op de 'Romeinse' katholieke opvatting van seksualiteit: die was maar vanuit 
een beperkt perspektief als natuurgegeven te beschouwen.171 Het ontwerprap-
port 'De zedelijke levenshouding van de christen in de wereld' ging uit van 
de ethische autonomie van de mens. De ethische regels van de menselijke 
gemeenschap worden door de gelovigen als Gods geboden beschouwd, maar er 
zijn geen goddelijke geboden als 'surplus' op de menselijke ethiek. Voor een 
kerkelijk gesanctioneerde groepsmoraal is, naar nieuwe theologische inzichten, 
geen enkele basis.172 Zo werden de veranderende opvattingen over huwelijk 
en seksualiteit onder de Nederlandse katholieken gedragen door twee opvat-
tingen die fundamenteel van die van 'Rome' verschilden: een relativering van 
het kerkelijk leergezag ten gunste van het persoonlijk geweten, en een los-
koppeling van voortplanting en seksuahteit. 
3.6. Deconfessionalisering van de geestelijke gezondheidszorg na 1960 
De relatie tussen kathohcisme en geesteüjke gezondheidszorg werd na 1960 
losser en was rond 1970 nagenoeg verdwenen. De fenomenologisch georiën-
teerde benaderingswijze, die de katholieke doorbraak naar de geestelijke 
gezondheidszorg zo sterk had bepaald, viel in de eerste helft van de jaren 
zestig weg als wetenschappelijke benadering van de psychologie. De 'Utrechtse 
school' ging ten onder aan de feilen van zijn werkwijze173 en de Nijmeegse 
'gewone psychologie' werd rond 1964 verdrongen door de Amerikaanse expe-
rimentele psychologie.17* In de jaren zestig werd de psychologie een veel-
vormige wetenschap; alleen al in de klinische psychologie, de meest bij de 
geestelijke gezondheidszorg betrokken richting, ontstonden verscheidene psy-
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chotherapeutische benaderingen. Eenzelfde diversiteit ontstond ook in de 
pedagogiek.175 De fundamentele affiniteit tussen sociale wetenschappen en 
levensbeschouwing die door mensen aLs Fortmann, Buytendijk en Perquin nog 
werd aangenomen, viel mèt de feitelijke ontwikkeling van de sociale weten-
schappen weg.176 
Eenzelfde proces maakte de georganiseerde geestelijke gezondheidszorg 
door. De dissertatie van Trimbos in 1959 markeerde de professionalisering 
van deze sector en 'proclameerde haar zelfstandigheid', niet alleen ten opzich-
te van de lichamelijke gezondheidszorg, maar ook ten opzichte van het katho-
licisme als geestelijke gezondheidsleer, in welke vorm ook.177 De ontwikkeling 
van velerlei therapeutische en semi-therapeutische methoden en technieken 
vereiste steeds meer psychiatrische, psychologische en agogische deskundig-
heid. Het professionele karakter van de geestelijke gezondheidszorg vormde 
een belangrijk argument voor het Katholiek Nationaal Bureau om in 1964 
voorstellen te doen voor een reorganisatie die zou moeten leiden tot regionale 
instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (de 'RiAGG'-plan-
nen).17e Op landelijk niveau kwamen in 1972 één Nationaal Centrum voor 
Geestelijke Volksgezondheid en één Nederlandse Vereniging voor Ambulante 
Geestelijke Gezondheidszorg tot stand.17" De bij deze fusie ingestelde vaste 
commissie voor levensbeschouwing ging in 1974 ter ziele (maar werd vijf jaar 
later opnieuw opgericht!). 
De professionalisering van de geestelijke gezondheidszorg en de verwijde-
ring tussen psychologie en kathoUcisme leidden tot een aantal stille jaren bij 
de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid. In 1967 
werd de Pastorale Commissie opgeheven, en de uitgave van brochures kwam 
stil te liggen. Na enkele jaren werd de bezinning op de relatie tussen geloof 
en geestelijke gezondheid weer opgenomen met de start van een nieuwe 
reeks brochures (1972) en een wijziging van de кс tot Katholiek Studiecen­
trum voor Geestelijke Volksgezondheid (1976). 
3.7. Besluit 
Al eerder vermeldden wij terloops de twee belangrijkste aspecten in de ont­
wikkelingen in de katholieke moraal: de relativering van het leergezag van 
de kerk, en de loskoppeling van seksualiteit en voortplanting. Het eerste 
aspect maakt duidelijk, hoezeer de in het voorgaande geschetste ontwikkelin­
gen deel uit maakten van het proces van volkskerkelij k naar denominationeel 
denken en doen. Relativering van het leergezag vonden wij ook al met be­
trekking tot het kerkeüjk ambt, dat immers de vormgeving van dat leergezag 
bij uitstek was. Overigens vond deze wending van gezagsgevoehgheid naar het 
primaat van het persoonlijk geweten niet moeiteloos plaats. Aanvankelijk 
werd zij nog ervaren als een ongehoorzaamheid aan dat gezag.1β0 Deze erva­
ring zou er echter niet geweest zijn - wij komen nu op het tweede aspect -
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als de persoonlijk beleefde moraal samen was blijven vallen met die welke 
het kerkelijk gezag voorhield. Hiervan was echter geen sprake. In de loop 
van twee decennia vond er een ontwikkeling plaats waardoor er objectieve 
verschillen van standpunt ontstonden tussen de leer van de kerk en de moraal 
die door het merendeel van de Nederlandse katholieken werd aangehangen. 
Dit proces ving aan met een grotere nadruk op het overigens traditionele 
aspect van de 'subjectieve moraal'. In deze zelfde periode, het begin van de 
jaren vijftig, werd er op gewezen dat een volwassen moraal een leerproces 
nodig had: de kerk mocht van kinderen en jongeren niet een volkomen morele 
gehoorzaamheid eisen. De groeiende invloed van de (fenomenologische) psycho-
logie leidde echter tot wezenlijke verschillen met de kerkelijke moraal, met 
name ten aanzien van het mensbeeld en de interpretatie van wat 'natuurwet-
ten' zouden zijn. De loskoppeling van seksuahteit en voortplanting werd door 
de opkomende 'geestelijke gezondheidsleer' gerechtvaardigd. 
Na 1960 werd het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, huwelijks-
en seksualiteitsbeleving, gezinsverhoudingen enzovoort in snel tempo gesecu-
lariseerd. In de loop van dit decennium paste het katholieke volksdeel zijn 
morele opvattingen in feite aan aan de permissieve moraal die in een belang-
rijk deel van de Nederlandse samenleving al langer heerste. De Nederlandse 
priesters en moraaltheologen namen deze aanpassing veelal over. De ontwik-
kelingen op het terrein van huweüjk en seksualiteit van na 1965 kunnen 
nauwelijks meer beschouwd worden als specifiek katholiek. De groeiende 
tolerantie op dit terrein in de tweede helft van de jaren zestig ie i is een 
ontwikkeling die voor Nederland als geheel geldt. 
4. OECUMENE 
4.1. 'Het gesprek' (-1958) 
Voor de ontwikkelingen in de oecumene moet de Tweede Wereldoorlog niet 
slechts genoemd worden als beginpunt voor dit onderzoek, maar ook als een 
belangrijke katalysator.iaz Ook vóór 1940 hadden er in Nederland oecumeni-
sche contacten plaatsgevonden, maar deze hadden zich beperkt tot het aca-
demisch milieu, onder studenten183 en onder hoogleraren m de in 1931 opge-
richte 'Kring van katholieke en protestantse hoogleraren'.104 
Het verzet tegen de Duitse bezetting bracht althans voor de duur van de 
oorlog de kerkelijke leiders bij elkaar in het Interkerkelijk Overleg (ικο). 
Contacten werden bovendien gelegd in het gijzelaarskamp Beekvliet te Sint 
Michielsgestel, waaruit via de Nederlandse Volks Beweging in 1949 het Neder­
lands Gesprek Centrum tot stand kwam.133 Van grote betekenis voor de 
oecumene zouden de gesprekken blijken te zijn die kathoüeken en protestan-
ten voerden in de in 1943 ontstane Larense Gesprekskring. Deze kring was in 
het leven geroepen om van gedachten te wisselen over het in 1941 verschenen 
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boek Wat gelooven zij?1BB en telde de belangrijkste oecumenische pioniers 
onder zijn leden. ie7 
Van officiële deelname van de katholieke kerk aan de groeiende oecumeni-
sche beweging was echter geen sprake, noch op internationaal niveau, toen 
in 1948 de Wereldraad van Kerken werd opgericht, noch in Nederland. Uit 
het oorlogsoverleg ontstond weliswaar een Oecumenische Raad van Kerken, 
maar de gereformeerde kerken en de katholieke kerk maakten daarvan geen 
deel uit. De kathoUeke opvatting over oecumene was in 1923 in de encycliek 
Mortalium Animos vastgelegd en werd, bij gelegenheid van de eerste vergade-
ring van de Wereldraad in Amsterdam (1948), door de Nederlandse bisschoppen 
herhaald: alleen terugkeer naar de éne heilige kathoUeke en apostolische 
kerk kan een eind maken aan de verdeeldheid onder de christenen. De onfeil-
bare kerk kan niet de waarheid ter discussie stellen.180 Uit twee andere 
gebeurtenissen in datzelfde jaar bleek echter, dat de bisschoppen niet geheel 
afwijzend stonden tegenover 'het gesprek', zoals de oecumenische contacten 
doorgaans werden genoemd. Allereerst hechtten zij hun goedkeuring aan de 
benoeming van Van de Pol tot hoogleraar in de fenomenologie van het pro-
testantisme aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, en bovendien gingen 
zij accoord met een ingrijpende statutenwijziging van de Apologetische Vere-
niging Petrus Canisius (AVPC) in 1948. 
De AVPC wijzigde toen haar koers van een apologetische houding naar 
een oecumenische benadering, die uitgedrukt werd in een nieuwe naam: Sint 
Willibrord Vereniging (swv). Het Avpc-tijdschrift Het Schild onderging 
eenzelfde koerswijziging na het overlijden, eveneens in 1948, van de apologe-
tisch ingestelde hoofdredacteur Verhaar.1SB Daarmee vormde de swv een 
stevige en snel groeiende basis voor de uitbreiding van het oecumenische 
gesprek. Naar het voorbeeld van de Larense Kring ontstonden, vaak op initia-
tief van (ex-)leden, meer kringen, waaronder de Bossche en de Betuwse kring. 
Hun aantal is moeilijk te schatten, maar aanzienlijk.1ЭО De kringen functio­
neerden als plaatsen waar opvattingen werden uitgewisseld op basis van 
onderling vertrouwen en persoonlijke vriendschap; zij hadden geen officieel 
karakter.1"1 Wel zagen in deze jaren veel publicaties het licht, waarvan men 
kan zeggen dat zij wortelen in het oecumenische gesprek, onder andere van 
Van der Linde, Van de Pol en Thijssen.192 Wijde verspreiding kregen de 
opgedane ervaringen ook via de swv en door het Una Sancta-werk van de 
Missionarissen van het н Hart, of het verwante Open Deur- en Hoeksteen-
werk van de Missionarissen van de н Familie, dat zich van bekeerlingenwerk 
had ontwikkeld tot oecumenisch apostolaat. 
Er heerste echter niet enkel een sfeer van oecumenische openheid. De 
instructie 'Ecclesia Catholica' van het Heilig Officie (1949) erkende weliswaar, 
dat het oecumenisch streven buiten de katholieke kerk was geïnspireerd door 
de H Geest, en schiep aldus enige gespreksruimte, maar de katholieke kerk 
beschouwde zich nog steeds als 'moederkerk'. Daardoor bleef bijvoorbeeld het 
gemengde huwelijk een probleem: van katholieke zijde werden hoge eisen 
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gesteld met betrekking tot de godsdienstige vrijheden van de katholieke 
partner en de opvoeding van de kinderen. De bisschoppelijke richtlijnen over 
het gemengde huwelijk in 1955 zwakten slechts de interdiocesane verschillen 
af, maar verzachtten niet de voorwaarden (cautiones).103 Veel angst voor 
veronderstelde onverdraagzaamheid van de katholieken sprak uit het Herderlijk 
schrijven van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffen-
de de Rooms-Katholieke Kerk van 1950. Deze al langer bestaande zorg was 
nog toegenomen, nadat uit de gegevens van de volkstelling van 1947 was 
gebleken dat het katholieke aandeel in de Nederlandse bevolking sterk steeg. 
Men vreesde dat op den duur een katholieke meerderheid in Nederland de 
macht zou overnemen. De talrijke betuigingen van tolerantie door katholieken 
aan het begin van de jaren vijftig konden deze zorgen niet wegnemen.19" 
Over het algemeen kan men echter zeggen, dat het oecuménisme zich in 
Nederland vooral op het niveau van persoonlijk gesprek in de jaren vijftig 
snel uitbreidde, en informeel door de bisschoppen werd gesteund.195 
4.2. Verbreiding van de oecumene (1958-1965) 
Het oecumenisch gesprek raakte aan het eind van de jaren vijftig m een 
nieuwe fase, toen de katholieke kerk er op het hoogste beleidsniveau aandacht 
aan ging schenken. Paus Joannes ххш richtte in 1960 het Secretariaat ter 
Bevordering van de Eenheid der Christenen op en benoemde de secretaris van 
de internationale Conférence Catholique pour les Questions Oecuméniques, 
Willebrands, tot secretaris ervan. Na het overlijden van kardinaal Bea (1968) 
werd Willcbrands voorzitter van dit Secretariaat. Van grote betekenis was 
ook het Tweede Vaticaans Concilie, niet alleen wegens het decreet over de 
oecumene Unitatis Redintegratio (1964), maar evenzeer wegens de oecumeni-
sche contacten, die gelegd werden tussen conciliedeelnemers en de uitgenodig-
de niet- en oud-katholieke waarnemers. 
In Nederland werd de voorzitter van de Sint Willibrord Vereniging Wille-
brands in 1958 benoemd tot officieel bisschoppelijk gedelegeerde inzake de 
oecumene. Hij werd in 1960 opgevolgd door Groot. De afzonderlijke bisdommen 
stelden na 1960 eveneens oecumenische gedelegeerden aan.196 De bisschoppen 
publiceerden in november 1961 richtlijnen voor oecumenisch gedrag, waarin 
vooral onderlinge contacten tussen katholieken en protestanten op persoon-
lijke basis aanbevolen werden. Deelname aan eikaars officiële diensten werd 
niet toegestaan; wel konden gezamenlijke zang- en gebedsdiensten plaatsvin-
den, mits de bestaande verschillen niet werden verdoezeld.197 Een schrijven 
in datzelfde jaar van de Synode der Nederlandse Hervormde Kerk was wat 
dat betreft minder stimulerend en wekte eerder de indruk zich bij de onver-
mijdelijke ontwikkelingen neer te leggen.19e Vanuit de Bossche Kring werd 
er door de protestantse leden op gewezen, dat het stuk blijk gaf van onkunde 
over 'het gesprek' en de nieuwere katholieke theologie. Naar aanleiding van 
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deze reactie ging de Bossche Kring functioneren als informant voor oecume-
nische aangelegenheden bij de Generale Synode.190 
In deze periode breidde de swv haar activiteiten, vooral gericht op onder-
steuning van oecumenische gesprekskringen en informatie aan de bisschoppen, 
aanzienlijk uit. Er kwamen een algemeen en een studiesecretaris, de Katho-
lieke Bijbelstichting werd opgericht, en een groot aantal deskundigen werd 
door studiecommissies bij het werk betrokken. Het door de swv gestimuleerde 
'Gesprek Rome Reformatie' kreeg in 1963 officiële status. De uitbreiding van 
oecumenische activiteit was ook aan de 'basis' waarneembaar. Naast de vele 
gesprekskringen waren er de 'Oecumenische Leergangen', gestart in 1961, die 
een grote deelname kenden; een oecumenische jongerendag in Utrecht in 1963 
trok 5000 jongeren, en de 'Pleingroep' te Den Haag ging over tot het orga-
niseren van agapèvieringen, een praktijk die door de uit de Pleingroep voort-
gekomen groep 'Sjaloom' werd voortgezet.200 In 1964 echter zorgde de 'kwes-
tie-Irene' voor nieuwe spanningen tussen katholieken en protestanten.201 
Enerzijds haar voorwaardelijke herdoop - hoewel zij indertijd in alle open-
baarheid in de Nederlandse Hervormde Kerk was gedoopt202 - en anderzijds 
de reacties op een mogelijk katholieke vorstin maakten duideüjk, dat beide 
kerken nog niet zo naar elkaar toegegroeid waren als men soms meende. De 
Nijmeegse historicus Rogier waarschuwde voor 'irenische' verdoezelingen van 
de realiteit: katholieken verstaan onder 'hereniging' nog steeds terugkeer tot 
de ene kerk.203 Anderzijds riepen bekende oecumenici op, het oecumenisch 
streven niet door deze gebeurtenis in gevaar te laten komen.204 Door deze 
kwestie kwam echter ook het eerste officiële contact tussen de bisschoppen 
en het synodebestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk tot stand. 
4.3. Naar de 'grote oecumene' (1965-1970) 
De tweede helft van de jaren zestig werd enerzijds gekenmerkt door een 
snelle verbetering van de officiële betrekkingen tussen de katholieke kerk en 
de protestantse kerken in Nederland en anderzijds door conflicten rond oecu-
menische experimenten van katholieken. Voor herstel van de betrekkingen 
was het klimaat in de katholieke kerk gunstig. Nog tijdens het Vaticaans 
concilie kwamen er officiële contacten tussen de RK Kerk en de Wereldraad 
tot stand (1965), en in de jaren daarna kweekte paus Paulus vi door zijn 
reizen veel oecumenische goodwill. 
De eerste contacten tussen de katholieke en hervormde kerk in Nederland 
betroffen een mogelijke wederzijdse dooperkenning. De in 1965 ingestelde 
commissie kwam een jaar later tot overeenstemming, en in 1967 kwam de 
dooperkenning officieel tot stand.205 Het daarop volgende gesprek met Gere-
formeerde en Lutherse kerken leidde in 1968 eveneens tot dooperkenning, 
evenals een gesprek met de Remonstrantse Broederschap, zij het in dit geval 
geen onvoorwaardelijke. Enkele jaren later kwam ook een gemeenschappelijke 
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verklaring tot stand over het kerkelijk gemengd huwelijk (1970), waarbij de 
voorwaarden van katholieke zijde waren komen te vervallen. Aan deze ver-
klaring waren herzieningen van de liturgie bij de inzegening van een gemengd 
huwelijk voorafgegaan in 1960 en 1966, en een verruimde dispensatiepraktijk 
in 1968. 
Een opvallende gebeurtenis voor de oecumene was het Pastoraal Concilie 
van de Nederlandse kerkprovincie, waarbij vertegenwoordigers van de andere 
kerken niet alleen aanwezig waren als waarnemers, maar ook betrokken waren 
bij de voorbereidingen en zitting hadden in de studiecommissies. Het rapport 
van de studiecommissie oecumene 'De eenheid welke de Heer maakt' uit 1970 
bevatte echter aanbevelingen betreffende oecumenisch experimenteren, die 
voor de bisschoppen te ver gingen. Alle verwijzingen naar experimenten 
werden uit de aanbevelingen geschrapt.206 
Tenslotte verdient de oprichting in 1968 van de landelijke Raad van Ker-
ken vermelding. De katholieke kerk in Nederland nam daaraan als eerste 
kerkprovincie in de wereld als volwaardig lid deel. Belangrijk was, dat de 
vertegenwoordigers van de kerken geen adviseurs waren, maar beleidsmensen: 
voor de kathoüeke kerk nam bisschop Ernst zitting in de raad. 
In dezelfde periode, waarin oecumene op beleidsniveau tot stand kwam, 
vonden ook steeds meer oecumenische experimenten plaats, die verder gingen 
dan in de richtlijnen van de bisschoppen werd toegestaan. Deze richtlijnen 
betroffen de agapè-vieringen (1965) en behelsden verder een uitwerking van 
de richtlijnen van Vaticanum и (1966).z07 Het bekendst werden de agapè-
vieringen van de Sjaloomgroep in Odijk en de eucharistie/avondmaalsvierin-
gen in Venhuizen, die in 1967 tot conflicten leidden,20" en de vieringen in 
verschillende studentenekklesia's, waarbij naast priesters ook predikanten 
voorgingen. In een enkel geval leidden deze experimenten zelfs tot suspensie 
van de betrokken priesters.209 Niettemin werd bijvoorbeeld open communie 
een steeds vanzelfsprekender verschijnsel in Nederland.210 Ook uit de in 
1967 gehouden enquête God in Nederland komt naar voren dat oecumene een 
aanvaarde zaak was geworden; 75% van de katholieken bleek van mening dat 
de christelijke kerken zouden moeten opgaan in één wereldkerk.211 
De swv ging in deze jaren een beleid voeren dat gericht was op onder-
steuning van oecumenische experimenten, getuige de discussienota over de 
'creatieve betekenis en spelregels van het oecumenische experiment' (1969). 
In datzelfde jaar werd het swv-secretariaat verplaatst naar het instituut 
Kerk en Wereld van de Hervormde Kerk in Driebergen, waar swv en Kerk 
en Wereld samen het Oecumenisch Actiecentrum gingen vormen. Men wilde 
op deze wijze de kerken activeren. Tegelijkertijd verschoof ook de aandacht 
naar de 'grote oecumene'; oecumene werd minder beschouwd als doel in zich, 
en steeds meer als een dienst aan de wereld, 'oikumenè' in wijdere zin. Er 
werd voor deze thematiek een afzonderlijke studiesecretaris aangesteld en 
het tijdschrift Oecumene fuseerde met Kerk in ontmoeting (voorheen Binnen-
lands Apostolaat) tot Kosmos + Oecumene (1967). Door een dergelijk beleid 
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dreigde aan het eind van de jaren zestig het gevaar, dat de swv het contact 
met beleidsmensen en de 'gewone gelovigen' zou verliezen. 
4.4. Impasse in de oecumene 
Aan het eind van de hier beschreven periode is er sprake van een impasse in 
de oecumene.2 IZ Ongetwijfeld speelt de vertraging van algemeen culturele en 
kerkelijke ontwikkelingen in de jaren zeventig ook hier een rol. Er zijn 
echter ook andere factoren aanwijsbaar. 
De koers die de swv had uitgezet, liep op een teleurstelling uit. In 1973 
werd het Oecumenisch Actiecentrum opgeheven. Dat zij de aansluiting met de 
plaatselijke parochies en gemeentes dreigde te verhezen, was in 1971 al 
gebleken, toen de swv twee nota's opstelde met een strategie voor oecume-
nische actie op plaatselijk niveau. In de ene nota werd gepleit voor kleine 
groepen en experimenten, de andere nota zocht de weg van de 'institutionele 
oecumene' via de plaatselijke Raden van Kerken. De landelijke Raad van 
Kerken legde in de brochure God-Wereld-Kerk beide modellen voor aan de 
plaatselijke groepen, waar over het algemeen een voorkeur bleek te bestaan 
voor het model van de institutionele oecumene. In haar plan Kerken in Neder-
land op weg naar 1974 nam de Raad van Kerken deze voorkeur over.213 Het 
onderzoek van de Raad maakte duidelijk, dat er aan de basis minder behoefte 
bestond aan experimenten dan soms werd verondersteld. Naast experimenten -
of aanzetten daartoe, zoals de aanbevelingen van het rapport op het Pastoraal 
Concilie - die door kerkelijke leiders werden teruggeschroefd of door officiële 
begeleidingscommissies werden geremd, mislukte een aantal experimenten door 
gebrek een plaatselijke steun, met name experimenten met de ontwikkeling 
van oecumenisch pastoraat in nieuwbouwwijken, waarvan de bewoners vaak 
nog te kerks dachten.21* De omvang van de plaatselijke betrokkenheid ten 
aanzien van de Raden van Kerken was eveneens een probleem. Waren deze 
raden niet te veel vrijblijvende gespreks- en ontmoetingscentra van weinige 
oecumenisch actieven?215 
Er zijn echter twee terreinen, waarop oecumene langzamerhand een van-
zelfsprekende zaak is geworden. Allereerst zijn dat de kritische gemeentes, 
waarvan het oecumenische karakter gehandhaafd bleef ondanks aanvankelijke 
conflicten hierover met de kerkelijke leiding. Nagenoeg alle kritische gemeen-
tes, studentenekklesia's en basisgroepen zijn op oecumenische leest geschoeid. 
Belangrijker wellicht is nog het terrein van de categoriale zielzorg, dat zich 
in de tweede helft van de de jaren zestig sterk begon uit te breiden. Behalve 
de studentenzielzorg kan men hier vele soorten pastoraat aantreffen, waar 
oecumenische samenwerking gangbaar is geworden: industriepastoraat, zieken-
huispastoraat enz. 
Niet alleen op plaatselijk niveau is sprake van een stagnatie na de ontwik-
kelingen van de jaren zestig, ook op landelijk niveau is de oecumene na 1970 
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gestagneerd. Na de geslaagde besprekingen tussen de kerken over dooperken-
ning en gemengde huwelijken werd in het kader van de Raad van Kerken in 
1970 een commissie ingesteld om de problematiek van de intercommimie en 
het kerkelijk ambt te bestuderen.2 1 β Het was niet te verwachten, dat dit 
gesprek snel tot resultaat zou leiden, aangezien de ambtskwestie en het 
karakter van eucharistie/avondmaal de fundamenten raken van de verschillen 
tussen de kerken, en dan ook zeer gevoelig liggen. De commissie ging omzich­
tig te werk en publiceerde in 1972 een nota over 'de bijbelse achtergronden 
van Eucharistie-Avondmaal'. Mede aan de hand van de binnengekomen reacties 
bracht de commissie in 1975 rapport uit in twee conceptverklaringen over 
intercommunie en ambt, waarop de meeste kerken eind 1977 terughoudend 
reageerden: het rapport was een basis voor verder gesprek.217 Dat de ge­
sprekken trager verliepen, was niet alleen aan het fundamentele karakter van 
de gespreksthema's te wijten. De Raad van Kerken zelf was in 1968 samenge­
steld uit beleidsmensen om te voorkomen dat de raad te vrijblijvend zou zijn. 
Onvermijdelijk werd nu de terugslag merkbaar van de interne problemen in 
de kerken, overigens niet alleen in de katholieke kerk, waar de polarisatie 
sinds de bisschopsbenoemingen van 1970 en 1972 was toegenomen; ook de 
protestantse vertegenwoordigers in de raad moesten rekening houden met de 
nadrukkelijker klinkende stemmen in het behoudende deel van hun achterban. 
4.5. Besluit 
In hoofdstuk 1 typeerden wij de katholieke kerk in Nederland als een 'geam­
puteerde' volkskerk. In de pluralistische Nederlandse samenleving moest de 
kerk haar volkskerkelijke pretentie van universaliteit noodgedwongen beperken 
tot haar eigen leden. In deze situatie diende zij praktische tolerantie te 
betrachten zonder haar pretentie op te geven. Met name voor de eerste 
decennia van onze onderzoeksperiode hebben wij in het voorgaande voorbeel­
den daarvan gezien. Naast de beperkende officiële kerkelijke uitspraken stond 
een tolerante houding ten aanzien van persoonlijke contacten van oecumeni-
sche aard. Aan het eind van de jaren vijftig werd hierin steeds meer een 
inconsequentie gevoeld. Dit leidde, tegen een achtergrond van een veel ruimer 
proces van denominationalisering, tot een groeiende principiële tolerantie. 
Daarmee werd de universaUteitspretentie, wat de Nederlandse katholieken 
betrof, grotendeels opgegeven. De christelijke kerken en kerkgenootschappen 
gingen elkaar in toenemende mate als gelijkwaardig zien en behandelen. De 
ontwikkeling van na 1970 maakt echter duidelijk dat deze tolerantie (nog) 
niet volledig was. Uit de genoemde impasse in de oecumene zou men kunnen 
afleiden dat zowel kerkeüjke leiders als veel gewone kerkleden niet bereid 
waren om hierin tot het uiterste te gaan en ook eikaars ambten en eikaars 
eucharistie- of avondmaalsvieringen te erkennen. Het lijkt niet uitgesloten 
dat op het terrein van de oecumene de eerste aanwijzingen zijn te vinden 
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voor een antwoord op de vraag, of een ontwikkeling van volkskerk naar 
denominatie wellicht ook haar grenzen heeft. 
5. CONFESSIONALITEIT VAN ORGANISATIES EN INSTELLINGEN DE K-DISCUSSIE 
5.7. Van geslotenheid naar openheid, 1945-1960 
5.1.1. Herstel van de katholieke organisaties 
Hoewel de Tweede Wereldoorlog grote desorganisatie had veroorzaakt kwam 
er niet onmiddellijk na 1945 een wijziging in de verzuilde verhoudingen in 
Nederland. Onder het katholieke volksdeel waren trouwens geen tendenzen te 
bespeuren in die richting, met uitzondering van de discussie, aan het eind 
van de oorlog, over de naoorlogse politieke partijvorming. Bij het herstel van 
het katholieke organisatieleven speelden de bisschoppen een belangrijke rol. 
Hun uitgangspunt was, dat de kerstening van de samenleving alleen mogelijk 
zou zijn vanuit een sterke katholieke гш1. г і в Zij streefden naar een spoedig 
herstel van de katholieke sociale en culturele organisaties.21S Alleen op 
politiek terrein bleven de bisschoppen nog terughoudend. In een schrijven uit 
1945 over katholieke organisaties liet kardinaal De Jong de vorm, waarin een 
politieke partij moest worden gegoten, in het midden.2 2 0 Het toetreden tot 
een eventuele katholieke partij bleef vooralsnog een zogeheten 'vrije kwes-
tie ' . 2 2 1 Deze terughoudendheid werd veroorzaakt doordat in katholieke poli­
tieke kringen zelf nog niet duidelijk was of en in welke vorm de vooroorlogse 
RK Staatspartij terug zou keren. Vooral een aantal jonge katholieke politici 
was direct na de oorlog voorstander van een politieke doorbraak. 
Deze doorbraakbeweging wortelde al in de jaren dertig, toen een aantal 
politiek bewuste jongeren zijn ontevredenheid uitte over het functioneren 
van de parlementaire democratie.2 2 2 Hun streven naar meer eenheid onder 
het Nederlandse volk vinden wij onder meer terug in de eind 1940 opgerichte 
en een jaar later verboden Nederlandse Unie. 2 2 3 Na de opheffing van de 
Unie belandden veel Unie-leden in de illegaliteit en een aantal kopstukken 
ervan bevond zich in de jaren 1942-1943 in het gijzelaarskamp BeekvUet te 
Sint Michielsgestel. In dit kamp werden ideeën ontwikkeld voor een brede 
progressieve volkspartij, die de confessionele en niet-confessionele grenzen 
zou moeten doorbreken. Basis voor zo'n partij zou moeten worden gevormd 
door het 'personalistisch socialisme', waarin - overigens nog weinig omlijnde 
- opvattingen over de ontplooiing van de individuele mens en de ontwikkeling 
van gemeenschapsbesef centraal stonden.22* Met deze ideeën voor ogen werd 
in mei 1945 de Nederlandse Volks Beweging (NVB) opgericht.225 Ondanks een 
niet onaanzienlijke aanhang, vooral in Zuid-Nederland,226 slaagde de NVB er 
echter niet in om de beoogde brede progressieve volkspartij tot stand te 
brengen, en werd zij in 1946 opgeheven. In de in 1946 opgerichte Partij van 
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de Arbeid ging naast de oude SDAP ook een aantal kleinere partijen op; van 
katholieke zijde traden echter slechts enkele honderden nieuwe leden toe. 
Deze voerden als motief voor hun toetreden aan, dat de verhoopte progressie-
ve volkspartij weliswaar niet tot stand was gekomen, maar dat zij op deze 
wijze toch het perspectief daarop open wilden houden.227 
Maar de pleitvoerders voor een eigen katholieke partij hadden al voor het 
eind van de oorlog eveneens van zich doen horen. In zijn brochure Het 
glazen huis verdedigde de Nijmeegse jurist F. Duynstee, dat er opnieuw een 
kathoheke partij moest worden opgericht om de principiële reden, dat katho-
lieken immers één waarheid voorstonden, en om de praktische reden, dat zij 
hun getalssterkte zoveel mogelijk uit moesten buiten. Deze brochure werd 
zwaar bekritiseerd in kringen van het illegale blad Christofoor. Duynstees 
standpunt werd, wat minder absoluut gesteld, gedeeld door de dominicaan 
Kors, wiens brochure daarover grote invloed had.22e Het was met name de 
directeur van de Ontwikkelings-centrale van het RK Werkhedenverbond Stok-
man die daadwerkelijk op het herstel van een katholieke partij aanstuurde. 
Moreel gesteund door kardinaal De Jong slaagde hij erin een aantal NVB-sym-
pathisanten, naast kopstukken van de oude RKSP als De Bruyn en Romme, te 
interesseren voor een op te richten Centrum voor Staatkundige Vorming. Een 
commissie van dit studiecentrum onder leiding van de NVB-er De Quay kwam 
eind 1945 tot de conclusie, dat er een katholieke politieke partij moest wor-
den opgericht. Op 22 december 1945 werd de RKSP opgeheven ten gunste van 
de Katholieke Volkspartij (KVP).Z2B De KVP kon in de daarop volgende jaren 
rekenen op de steun van de bisschoppen, die uitgesproken voorstanders van 
organisatorische eenheid onder de katholieken waren. Bij gelegenheid van de 
verkiezingen van 1946 en 1948 lieten zij weten, dat de KVP de enige partij 
was die garant kon staan voor het reaUseren van een katholieke invloed in 
de politiek.230 Bij de verkiezingen van 1946 verloor de KVP slechts één zetel 
ten opzichte van 1937, waarmee de doorbraak in feite mislukt was.231 
De leden van de Katholieke Werkgemeenschap in de PVDA (KWG) stelden 
zich op het standpunt, dat uit kathoheke beginselen nog geen katholieke 
eenheidspartij volgde. Zij vormden echter een minderheid die voortdurend op 
moest roeien tegen de stroom van de katholieke eenheidsgedachte.232 Hoewel 
zij bij verschillende gelegenheden trachtten begrip te kweken, onder andere 
in een gespreksgroep tussen KVP- en pvDA-leden, voortgekomen uit Christo-
foor, en in de redactie van Te Elfder t/re,233 werd de druk op de KWG rond 
1953 groter. Bij gelegenheid van de viering van het honderdjarig herstel van 
de bisschoppelijke hiërarchie riep kardinaal De Jong expliciet op tot staatkun-
dige eenheid, noodzakelijk voor de opbouw van een christelijke maatschappij 
en de bloei van het geloofsleven.234 Voor к р-voorman Romme was deze 
uitspraak aanleiding om de betekenis van zijn partij als de door de kardinaal 
gewenste eenheidspartij nog eens te benadrukken.23e Ook de voorzitter van 
Sint Adelbert Van Voorst tot Voorst betoogde dat de PVDA-ers nu terug 
moesten keren naar de κνρ. 2 3 β 
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Over deze kwestie verscheen eind 1953 een rapport van de κνρ-commissie 
Van der Grinten. Hierin werden alle bestaande argumenten voor een katholieke 
eenheidspartij nog eens bijeen gezet: het tot gelding laten komen van de 
katholieke maatschappij- en staatsopvattingen, de betekenis van het getal, de 
noodzakeüjke invloed van andere katholieke organisaties via de KVP, de 
betekenis voor de bloei van het geloofsleven en vermijding van het van-
kwaad-tot-erger: PVDA-stemmers zouden ook naar de VARA gaan luisteren of 
lid worden van het socialistisch Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
(NVV).2 3 7 Het rapport werd in KWG-kringen vooral bekritiseerd omdat er 
alleen к р-ers in de commissie hadden gezeten, waardoor de conclusie al bij 
voorbaat vaststond.23*3 Inmiddels was in de loop van 1953 toch een gesprek 
tot stand gekomen tussen KVP, KWG en de Kathoheke Nationale Partij.Z 3 S 
Een 'groep van negen' hield in het voorjaar van 1954 enkele besprekingen, 
die echter werden afgebroken na het verschijnen van het bisschoppelijk 
mandement in mei.2"0 
5.1.2. Het bisschoppelijk mandement 
Het bisschoppelijk mandement van 1954, een jaar vertraagd door onenigheid 
onder de bisschoppen over de teneur die het stuk zou moeten hebben, was 
getiteld: De Katholiek in het openbare leven van deze tijd. De tekst was 
gebaseerd op een voorontwerp van de bisschop-coadjutor van Roermond Hans-
sen en de Roermondse seminarie-president Feron. Het droeg een zeer 'geslo­
ten' karakter. Daarmee waren de bisschoppen voorbijgegaan aan het veel 
opener ontwerp, dat door een andere groep priesters via de Haarlemse bis­
schop Huibers aan het episcopaat was voorgelegd. Ook critici van het Roer­
mondse ontwerp, onder wie Alfrink, slaagden er niet in er nog wezenlijke 
veranderingen in aangebracht te krijgen.2 A 1 
Het mandement omvatte drie delen. In het eerste pleitten de bisschoppen 
voor een positieve instelling van de kathoüeken tegenover de Nederlandse 
samenleving. Een dergelijke openheid zou echter alleen een reële bijdrage 
kunnen leveren aan de maatschappij als de katholieken zelf hecht georgani-
seerd waren. "Daarom is de grote richtlijn die Wij u geven: één in eigen 
verband en van daaruit samenwerking met anderen, met behoud van eigen 
zelfstandigheid."242 Samenwerking achtten de bisschoppen vooral de taak van 
de leiders van de kathoheke organisaties. In het tweede deel werden de 
doelstellingen van de kathoheke organisaties aangegeven, waarbij de aandacht 
vooral uitging naar een pleidooi voor publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, 
waarin werkgevers, werknemers en overheid eendrachtig zouden samenwerken. 
Bovendien werden de katholieken aangespoord om een kathohek sociaal pro-
gram op te stellen. Met nadruk werd de oproep van de kardinaal van 1953 
herhaald: "Blijft één", ook op politiek terrein. In het derde deel werd aan-
dacht besteed aan Onchristelijke stromingen'. Humanisme, liberalisme en 
neomalthusianisme werden opnieuw veroordeeld als strijdig met het katholieke 
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geloof. Verder herhaalden de bisschoppen de verboden om lid te zijn van de 
Bond voor Sexuele Hervorming,243 het NVV, en de communistische Eenheids-
vakcentrale. Het üdmaatschap van de PVDA werd niet verboden. Wel stelden 
de bisschoppen, dat zo'n lidmaatschap afbreuk deed aan de 'eigen katholieke 
partij' en aan de verwezelijking van een katholiek sociaal program, terwijl 
de PVDA voor een dergelijke verwezelijking geen enkele garantie bood. Op 
deze wijze zetten de bisschoppen de leden van de KWG onder druk: dezen 
konden "ook zonder sancties duidelijk ( ) weten wat de Bisschoppen bedoelen 
» г ал 
Naar buiten toe reageerde katholiek Nederland positief - of moeten wij 
zeggen gehoorzaam - op het mandement.2*3 Alleen leden van de KWG en het 
aan de doorbraakgroep verwante tijdschrift Te Elfder Ure plaatsten vraagte­
kens.2"6 Andere kritische reacties bleven vooralsnog binnenskamers.2*7 Buiten 
katholieke kring ontmoette het mandement instemming van onder meer het 
Christelijke Nationaal Vakverbond, maar daarnaast heftige kritiek uit niet-
confessionele hoek. Het NVV zag er aanleiding in om de samenwerking met 
de KathoUeke Arbeidersbeweging (клв) in de Raad van Vakcentrales en de 
Bedrijfsunies te verbreken. Het overgrote deel van de reacties en de aandacht 
spitste zich toe op de positie van de kathoüeken in de PVDA. Zij zouden 
moeten overwegen om hetzij in de PVDA te blijven, hetzij een nieuwe partij 
op te richten, die dan katholiek zou moeten zijn, hetzij over te gaan naar 
de Kvp. De Kwo-ers sloten deze laatste mogelijkheid al in juli 1954 uit bij 
monde van G. Ruygcrs, wiens rede op de radio werd uitgezonden.г*в Inmiddels 
had zich in pers en pohtiek een uitvoerige discussie ontwikkeld over de 
mogelijke consequenties van het vertrek van de katholieke leden uit de PVDA. 
Deze partij leek zelfs bereid daarvoor een kabinetscrisis te veroorzaken.2*" 
De voormannen van de KWG slaagden er tijdens gesprekken met de bisschop­
pen niet in hun standpunt aanvaardbaar te maken. De bisschoppen bleven 
aandringen op gehoorzaamheid, dat wil zeggen dat de Kwo-ers de PVDA 
zouden moeten verlaten. Zij besloten echter dat niet te doen, hetgeen J. 
Willems, voorzitter van de KWG, op het PVDA-congres in februari 1955 be­
kend maakte. 2 5 0 
5.7.3. Groeiende openheid 
In de tweede helft van de jaren vijftig werd het 'boemerang-effect' van het 
mandement zichtbaar. De zin van eigen katholieke organisaties werd weliswaar 
niet betwijfeld, maar daarnaast groeide het besef, dat eigen organisaties niet 
mochten leiden tot een isolement. Het eenvormige, geïsoleerde kathohcisme 
was immers voortgekomen uit een noodsituatie: de achterstand van het ka-
tholieke volksdeel. Isolement was, zo besefte men steeds meer, geen beginsel, 
maar alleen een kwestie van historische opportuniteit.251 Tezelfdertijd vond 
een heroriëntatie plaats in het katholieke sociale denken, dat - zich baserend 
op de encyclieken Rerum Novarum (1891) en Quadragesimo Anno (1931) - tot 
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dan toe de katholieke organisatorische geslotenheid had gefundeerd. In plaats 
van het neothomisme wendde men zich met name tot het opener Frans ge-
oriënteerde personalisme, dat meer nadruk legde op individuele ontplooiing 
dan op groepsvorming en maatschappelijke beïnvloeding.2 BZ 
De tendens om het katholieke isolement te relativeren werd in 1957 opval-
lend verwoord door de Sint Willibrord Vereniging in haar rapport Openheid 
en geslotenheid van de katholieken in Nederland.263 Het bestaansrecht van 
eigen organisaties werd hierin niet ontkend: eigen onderwijs en jeugdbeweging 
dienden de 'beschutting' van de jeugd, en in vak- en standsorganisaties waren 
de mensen nog niet klaar voor 'nieuwe vormen'. De zin van een verdere 
organisatorische uitbreiding, met name op het terrein van het maatschappelijk 
werk, werd echter betwijfeld. Meer in het algemeen vroegen de auteurs zich 
af, of specifieke kathoheke organisaties de evangelieverkondiging niet zouden 
kunnen hinderen, en wezen er voorts op, dat het onderscheid dal voortdurend 
werd gemaakt tussen persoonlijke openheid voor andersdenkenden en de 
geslotenheid van eigen organisaties langzamerhand geforceerd aan begon te 
doen. Het bisschoppelijk mandement werd in dit rapport onverbloemd geken-
schetst als een document dat de katholieke geslotenheid bekrachtigd had. 
Dat men enige afstand begon te nemen van de gevestigde maatschappelijke 
verhoudingen in Nederland bleek ook uit de in deze jaren opkomende discussie 
over de verzuiling. De term 'verzuiling' zelf werd gangbaar,*64 soms in de 
negatieve bijbetekenis die ook het woord 'geslotenheid' had gekregen. Van 
katholieke zijde werd de verzuiling vooral beschouwd als een middel tot 
emancipatie. De dissertatie van Goddijn was hierbij toonaangevend.255 In de 
lijn van deze 'emancipatie-hypothese' werd wel een onderscheid gemaakt 
tussen terechte 'zuilvorming' en te ver doorgevoerde 'verzuiling'.2se 
De Nederlandse bisschoppen waren inmiddels wat terughoudender in hun 
optreden geworden. Kardinaal Alfrink schiep in 1957 de ruimte voor herstel 
van het contact tussen NVV en KAB,257 en twee jaar later verklaarde de 
Roermondse bisschop Moors, dat de historische omstandigheden dusdanig 
waren veranderd, dat een leidinggevende rol van de bisschoppen minder nodig 
was.25e Ook het bisschoppelijke schrijven De katholieke sociale organisaties 
in deze tijd stelde in 1960, dat de juiste structuur van 'ons organisatieleveir1 
door de organisaties zelf moest worden gevonden. Het was slechts de opdracht 
van de bisschoppen om de idealen van de christelijke maatschappijbeschouwing 
voor te houden.2 s s 
Aan het eind van de jaren vijftig was duidelijk, dat de katholieke organi-
saties niet meer gefundeerd konden worden in een emancipatiestreven met 
een defensief karakter. Bleef de vraag, in hoeverre de katholieke levensbe-
schouwing dergelijke organisaties principieel of (nog) om opportuniteitsredenen 
eiste. In het mandement hadden de bisschoppen al gepleit voor het uitwerken 
van een katholiek sociaal program. Na enkele jaren van voorbereidend werk 
verscheen dit in vijf delen tussen I960 en 1963 onder de titel Welvaart, 
welzijn en geluk. Een katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving. Het 
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werk werd nadrukkelijk gepresenteerd als een christelijke sociale leer, één 
van de mogelijke uitwerkingen van de katholieke sociale leer naar Nederlandse 
omstandigheden.260 Het werk droeg een veel opener karakter dan het bis-
schoppelijk mandement, maar zelfs in deze vorm werd de zin van een 'katho-
üek uitzicht' vrij algemeen niet meer ingezien, zodat het nooit het standaard-
werk werd dat het beoogde te zijn.2"1 
5.2. De k-discussie na 1960 
5.2.1. Enkele algemene tendenzen 
Hoewel de ontzuiling - wat de katholieke organisaties betreft het opgeven 
van de katholieke signatuur door naamsveranderingen, statutenwijziging en 
fusies, en de afname van hun ledental - pas aan het eind van de jaren zestig 
duidelijk waarneembaar werd, was er al veel eerder sprake van een ontzui-
üngsmentaliteit. De in de tweede helft van de jaren vijftig opgekomen relati-
vering van eigen organisaties zette zich in de jaren zestig door. Dit was af 
te lezen aan twee verschijnselen. Allereerst kwam een ontzuilingsmentalileit 
naar voren in verschillende in deze jaren gehouden onderzoeken,202 en boven-
dien werd het bestaansrecht van katholieke organisaties toenemend ter discus-
sie gesteld, niet alleen door buitenstaanders, maar ook door de organisaties 
zelf, die op zoek gingen naar hun katholieke identiteit. 
Het uitgangspunt voor zo'n discussie was gewoonlijk, dat de katholieke 
emancipatie was voltooid en de katholieken niet meer beschermd hoefden te 
worden tegen 'kwade invloeden' van buitenaf.263 Daarmee stond de deconfes-
sionalisering van katholieke organisaties echter nog niet vast. Nog halverwege 
de jaren zestig werd het argument gebruikt, dat 'de mensen er nog niet aan 
toe waren' en een beveiliging nodig was tegen een "onverminderde laïcise-
ringstendens".26* De gedachte achter deze negatieve benadering vinden wij in 
positieve vorm in de hele k-discussie terug; telkens wordt benadrukt, dat hel 
zinvol zou zijn indien de katholieke of christelijke levensbeschouwing invloed 
uit zou oefenen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Op welke wijze dit 
zou moeten gebeuren werd echter zelden duidelijk. Het meest werd gesproken 
over 'dienstbaarheid aan de mensen' of 'opkomen voor een menselijke samen-
leving'. Uitzicht op concretisering hiervan bood aan het eind van de jaren 
zestig eigenlijk alleen de opkomende politieke theologie van de Duitse theo-
loog Metz, op grond waarvan een maatschappij-kritische opstelling van katho-
lieke organisaties werd bepleit, onder andere in de Commissie Kerk en Samen-
leving van het Pastoraal Instituut.266 
Sinds het mandement van 1954 hadden de bisschoppen zich min of meer 
uit hun leidinggevende rol ten aanzien van de katholieke organisaties terug-
getrokken.266 De kerkelijke controle op de organisaties nam af en werd in 
de loop van de jaren zestig opgeheven. Noch geestelijk adviseurs noch ker-
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kelijke goedkeuring van de statuten waren langer vereist.2"7 Wel spraken de 
bisschoppen in de jaren zestig en zeventig verschillende malen over het 
katholieke onderwijs en in mindere mate de vakbeweging. Deze toespitsing op 
specifieke onderdelen van het katholieke organisatieleven typeerde overigens 
de hele k-discussie in de jaren zestig. Steeds duidelijker werd namelijk, dat 
de diverse kathoheke organisaties niet alle even dicht bij de kerkelijke 'kern' 
gelegen zijn: een kathoheke lagere school is van groter belang voor zowel 
kerk als gelovige dan een katholieke voetbalclub.30" Een aantal kathoheke 
organisaties zullen wij in het volgende nader bespreken.260 
5.2.2. De Katholieke Volkspartij 
Binnen de Katholieke Volkspartij (KVP) gingen al rond 1960 stemmen op om 
te komen tot een brede christen-democratische partij.2 7 0 Mede naar aanleiding 
van de door het KASKI geconstateerde dahng van de 'politieke orthodoxie' 
onder kathoheken boog ook het partijbestuur zich over deze mogelijkheid, 
maar met name Romme en Steenkamp toonden zich tegenstander van zo'n 
partij.2 7 1 De gedachte bleef echter levend. Een in 1963 ingestelde structuur-
commissie pubheeerde drie jaar later het rapport Grondslag en karakter van 
de KVP en kwam daarin tot de conclusie, dat een katholieke, maar eventueel 
ook een christelijke partij opportuun zou zijn om de christelijke mens- en 
maatschappijbeschouwing in politieke termen te vertalen.272 De op het rapport 
volgende debatten werden voorlopig afgerond op het partijcongres van 8-9 
december 1967 te Arnhem, waar werd vastgelegd dat "in de huidige tijd par­
tijvorming op christelijke grondslag gewenst is, mits een dergelijke partij 
een consequent vooruitstrevend karakter draagt", en dat "in samenwerking 
met de ARP en de сни gestreefd dient te worden naar een algemeen chris­
telijke volkspartij ... openstaand voor allen die het program onderschrij­
ven".
273
 Overleg met ARP en сни in de 'Groep van Achttien' leidde tot 
een interimrapport in 1968, waarin het evangeUe werd gezien als inspiratie­
bron voor een visie op mens en maatschappij, die tot politiek beleid moest 
leiden.27" De uitgangspunten van de Groep van Achttien sloegen in de KVP 
echter niet bijzonder aan en de grondslagdiscussie kwam helemaal stil te 
liggen, toen interne onenigheid, en met name de onverwachte 'samen uit 
samen thuis'-verklaring van Schmelzer (KVP), Biesheuvel (ARP) en Mellema 
(сни) op 14 februari 1968, leidde tot het uittreden van een aantal radicale 
Kvp-leden, die later de Politieke Partij Radicalen (PPR) zouden vormen.2 7 5 
Pas in 1971 werd de discussie over de confessionele grondslag weer opge­
nomen door de 'Amersfoortse groep' (waaronder de latere partijvoorzitter De 
Zeeuw) en het 'Democratisch Centrum Nederland' onder leiding van Couwen-
berg.2 7 6 De eerste groep stelde de confessionele grondslag zelf ter discussie 
en leek even de latere CDA-voorzitter Steenkamp mee te hebben, toen deze 
verklaarde dat er voor een confessionele partij geen plaats meer was: Rome 
en Genève zijn gepasseerde stations.277 De diversiteit aan opinies binnen de 
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KVF veroorzaakte ongerustheid bij de beide andere confessionele partijen 
over de samenwerking. Uit het daarop volgende overleg tussen de drie partij-
toppen ontstond een contactraad, die in 1973 besloot tot oprichting van het 
Christen-Democratisch Appèl (CDA). Het eerste congres van het CDA legde 
op 23 augustus 1975 als grondslag vast, dat het evangelie (waaronder de hele 
bijbel verslaan moet worden) de richtsnoer vormt voor het politieke hande-
len."0 
De bisschoppen hadden hun pleidooi voor een katholieke eenheidspartij na 
1954 niet meer herhaald. Vanaf 1965 stelden zij zich openlijk op het stand-
punt dat christenen zich bij hun poütieke keuze door christelijke waarden 
moeten laten inspireren, maar verder vrij waren in hun partijkeuze.270 Bis-
schop Bluyssen benadrukte op het eerste CDA-congres dat het christelijke 
karakter van een poütieke partij niet uit naam of statuten, maar uit haar 
politieke daden moest blijken.2eo 
De KWG, die haar bestaansrecht voor een groot deel had ontleend aan het 
verzet tegen de gedachte van een katholieke eenheidspartij, werd na een 
noodlijdend bestaan van een vijftal jaren in 1969 in aanwezigheid van bis-
schop Bluyssen opgeheven.201 Voor zover de KVP haar eenheidskarakter nog 
had weten te bewaren ging dat verloren met de oprichting van de PPR, 
waarin veel kritische katholieken een politiek onderdak vonden. 
5.2.3. Het Nederlands Katholiek Vakverbond 
Een zeer uitvoerige k-discussie is in de jaren zestig gevoerd door het 
NKV.2"2 Als Katholieke Arbeiders Beweging (KAB, 1945-1963) was de vakbe-
weging altijd nauw betrokken geweest bij de opbouw en verdediging van de 
katholieke zuilorganisaties.2e3 Voor de structuurherziening van 1963, die ook 
de naamsverandering van KAB naar NKV bracht, had men de Nederlandse 
bisschoppen om advies gevraagd. Dit advies werd met kennelijke tegenzin in 
1960 eindelijk gegeven: de organisaties konden hun inrichting heel goed zelf 
regelen.2"* Als grondslag stelde het NKV vast, dat het gestalte wilde geven 
aan de beginselen van de katholieke sociale leer in de 53ΐηεηΐ6ν^.2 Θ Β 
Halverwege de jaren zestig kreeg de NKV-leiding de eerste tekenen van de 
'basis' dat de motieven voor het handhaven van een katholieke vakbeweging 
niet meer aanspraken; een enquête in 1968 bevestigde deze aanwijzingen voor 
ruim 70% van de leden.2ee In datzelfde jaar werd in een nota uitgesproken 
dat keuze voor een katholieke organisatie geen principiële, maar een beleids-
kwestie was. De voor- en nadelen van een 'gemengde', dat wil zeggen niet-
confessionele vakbond werden er in onderzocht.207 Op grond van deze nota 
besloot het NKV-bestuur te streven naar nauwere samenwerking met de andere 
vakorganisaties, en tegelijk te gaan werken aan een visieprogramma vanuit 
de eigen identiteit van het NKv.2ae Een dergelijk visieprogramma was des te 
dringender omdat verschillende bij het NKV aangesloten bonden in de jaren 
1969 en 1970 hun grondslagen al gedeconfessionaliseerd hadden, onder andere 
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de Industriebond en de Bouw- en Houtbond.zae Deze beleidsvoornemens leid-
den in 1972 tot de instelling van een commissie 'Geloof en vakbeweging' 
maar ook tot een federatie met het NW, die in 1981 werd omgezet in een 
fusie. Het beoogde visieprogramma verscheen in 1975. Met betrekking tot de 
confessionaliteit werd in de inleiding daarvan opgemerkt, dat het NKV inspi-
ratie put uit een geloofsgemeenschap die haar centrum en bronnen vindt in 
Christus en het Evangelie, en vooral uit die stroming binnen die gemeenschap, 
die sociaal en politiek geëngageerd is.ZBO 
5.2.4. Geloofsoverdracht en confessionele organisatie 
De meest uitvoerige k-discussie vindt tot op de dag van vandaag plaats rond 
de katholiciteit van het onderwijs. Dit is gezien de historische achtergronden 
alleszins begrijpelijk: het onderwijs was een belangrijke 'speerpunt' voor de 
katholieke emancipatie,2"1 maar bovendien vormt het onderwijs, naast het 
gezin, een belangrijk medium voor geloofsoverdracht. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de bisschoppen zich herhaalde malen in deze discussie 
mengden. 
Aarzeling over de zin van katholiek bijzonder onderwijs werd voor het 
eerst uitgesproken in 1963 in Welvaart, welzijn en geluk. Zolang echter het 
bijzonder onderwijs nog bestond, zo werd gesteld, zou dat zijn identiteit 
moeten ontlenen aan een belichting van de leerstof vanuit christelijke waar-
den, terwijl ook de wijze van lesgeven deze waarden zou moeten uitdruk-
ken."7 Zonder overigens de twijfel te delen kwam in datzelfde jaar een 
structuurcommissic van de Contactraad voor het Kathohek Onderwijs tot 
gelijkaardige conclusies. Het 'bijzondere' van de katholieke school bestond 
volgens de commissie uit een eigen klimaat en levensstijl in de school en een 
'persoonlijke kathoüeke geest' van de docenten. Het katholiek onderwijs 
werd gekarakteriseerd als een opgave.2"3 Een dergelijke typering zou in de 
daarop volgende jaren telkens weer worden herhaald, zowel door afzonderlijke 
auteurs29* als door de verschillende commissies, die met de bestudering van 
de katholiciteit van het onderwijs belast waren.2"5 Dat deze discussie telkens 
weer op hetzelfde punt uitkwam werd veroorzaakt doordat het uitvoeren van 
dit standpunt nog iets anders was dan het innemen ervan. De nadruk lag 
telkens op de bijdrage van de docenten aan de kathoUciteit. Het leveren van 
deze bijdrage was echter geen eenvoudige zaak. De docenten deelden immers 
in de geloofscrisis in de kathoheke kerk, terwijl in dezelfde periode de de-
mocratiseringsbeweging hun traditioneel gezag in twijfel deed trekken.2"6 
Bovendien werden zij geconfronteerd met een schoolbevolking die confessio-
neel (en later ook ethnisch) steeds minder homogeen werd.237 Op deze wijze 
werd niet alleen de beleving van, maar ook het uitvoering geven aan een 
eigen identiteit sterk bemoeilijkt. De Nederlandse bisschoppen deelden de 
gangbare opvatting over de 'k': katholiciteit is een opgave. Zij legden de 
nadruk op mentaliteitsvorming bij de leerlingen en een evangelische levens-
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houding bij de docenten.*OB Het meest besproken waren de brieven en toe-
spraken van bisschop Simonis van Rotterdam, die verschiUende malen duide-
lijke eisen stelde aan de kathoüciteit van docenten.2" 
Wat het hoger onderwijs betreft werd aan de KathoUeke Universiteit 
Nijmegen in 1966 de commissie-Schillebeeckx ingesteld, die in 1971 een in de 
k-discussie invloedrijk rapport uitbracht. Daarin werd voorgesteld 'katholiek' 
op te vatten als "gedragen door een katholieke geloofsgemeenschap in oecu-
menische openheid naar alle christelijke kerken en naar de grote wereldgods-
diensten, in dialoog tevens met mensen van niet-godsdienstige levensopties 
" зов Dg commissie
 zag fe levensbeschouwing vooral functioneren bij een 
'zingevende totaalbeoordeling' van de wetenschap, en pleitte in dit verband 
voor de oprichting van een Katholiek Studiecentrum. Een katholiciteits-com-
missie van de Katholieke Hogeschool in Tilburg kon enkele jaren later van 
dit rapport gebruik maken en binnen een jaar rapporteren (1975). Deze com­
missie kon echter niet tot een meerderheidsadvies komen, waardoor de 'k' 
gehandhaafd bleef.301 Het handhaven van de kathohcke signatuur had, blijkens 
een interview met bisschop Ernst van Breda, ook de voorkeur van de bis­
schoppen.3 0 2 
Als medium voor de overdracht van levensbeschouwing bevond de Katho­
lieke Radio-Omroep ( K R O ) 3 0 3 zich in een positie, die vergehjkbaar was met 
die van het katholieke onderwijs. De mogelijkheden om een katholieke iden­
titeit te realiseren werden ook in dezelfde richting gezocht. Vanaf het begin 
van de jaren zestig hield de KRO zich met zijn kathoheke identiteit bezig. 
In 1963 werd het doelstellingsartikel gewijzigd en bevatte het onder meer de 
tekst: "Bij het vervullen van haar taak erkent en belijdt zij Gods Openbaring, 
zoals deze door de Katholieke Kerk wordt bewaard en doorgegeven". Volgens 
Van Doorn, de eerste lekenvoorzitter, benoemd in 1961, was een katholieke 
omroep weliswaar niet noodzakelijk, maar wel wenselijk, als culturele bijdrage 
van de kathoheken aan de samenleving en als kanaal om het evangelie inspi­
rerend te laten werken.3 0 4 In de nota KRO, de toekomst als uitdaging (1969) 
werd reahsering van de katholieke identiteit primair gekoppeld aan de nood­
zaak dat de kern van vakmensen katholiek zou zijn.305 Voor de vorming van 
deze mensen werden in de jaren 1970 en 1971 verschillende cursussen gegeven 
met als thema: massacommunicatie en levensbeschouwing.300 Ook in de jaren 
daarna werd in interne nota's aan de kerkelijke en geloofsontwikkeling veel 
aandacht besteed.3 0 7 
5.2.5. Deconfessionalisering aan het eind van de jaren zestig 
De hiervóór besproken katholieke organisaties en instellingen hebben het 
uitvoerigst aandacht besteed aan hun katholieke identiteit. In de meeste 
overige gevallen werden weliswaar interne nota's opgesteld over de 'k', maar 
daarvan kwam weinig naar buiten. Daardoor vond er een deconfessionalisering 
plaats (door statutenwijziging, fusie of federatie), waarvan alleen de omvang 
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enigermate de aandacht kon trekken. Met name aan het eind van de jaren 
zestig en het begin van de jaren zeventig was er sprake van een decon-
fessionaliserings-'hausse'. In zijn algemeenheid kan gezegd worden, dat vooral 
de ontzuilingsmentaliteit onder de katholieken hier debet aan was. Dikwijls 
zagen de leden het kathoüeke karakter van hun organisatie gewoon 'niet 
meer zitten'.30" Het bleek steeds moeilijker om aan te geven, waarin katho-
lieke organisaties en instellingen zich nog van niet-katholieke onderscheidden. 
Meer specifiek speelde voor de sociaal-economische belangenorganisaties 
de na 1960 ontstane pluriformiteit van het katholicisme een rol. Er bestond 
geen 'katholieke sociale leer' meer, die de katholieken in hun organisaties 
hield.309 Niet de confessie was nog langer organisatiecriterium, maar veeleer 
de sociaal-economische groep waartoe men behoorde en waarvan men de 
belangen behartigd wilde zien.310 Dit criterium lijkt bepalend geweest te zijn 
voor federaties of fusies met neutrale, dan wel met christelijke zusterorgani-
saties. Zo fuseerde het Nederlands Katholiek Onderncmcrsverbond in 1976 
met zijn neutrale zusterorganisatie na een mislukte federatie met het Chris-
telijk Ondernemersverbond sinds 1969. Het CNV haakte af in de loop van de 
federatiebesprekingen met het NKV en het NVV. Het Nederlands Katholiek 
Werkgeversverbond vond wel een christelijke partner, waarmee het in 1967 
federeerde en in 1970 fuseerde. De Algemene Rooms-katholieke Ambtenaren-
bond ARICA verruimde in 1971 zijn grondslag311 en fuseerde in 1977 met de 
Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel. 
Andere factoren speelden een voorname rol in de deconfessionalisering 
van de gezondheids- en welzijnszorg. De betekenis van deze sector in de 
verzorgingsstaat nam toe, waarbij de overheid niet alleen subsidies verstrekte, 
maar ook eisen stelde aan de kwaliteit en efficiëntie van de hulpverlening. 
Daarnaast was er de professionalisering, waardoor de levensbeschouwelijke 
verschillen in deze sector feitelijk nagenoeg werden opgeheven. Praktisch 
alle instellingen op het terrem van de geestelijke en lichamelijke gezond-
heidszorg en welzijnszorg gingen eind jaren zestig of begin jaren zeventig 
over tot federatie, fusie of minstens nauwe samenwerking met christelijke en 
neutrale zusterinstellingen. Voor zover men zich, daaraan voorafgaand, bezon 
op de katholieke identiteit, zag men deze vooral als een persoonlijke aange-
legenheid. Het was aan de individuele arts of hulpverlener iets over te dragen 
van zijn levensbeschouwing op patiënt of cliënt.312 De Katholieke Arlsenve-
renigjng constateerde in 1969, dat er te veel onenigheid in eigen kring be-
stond om te kunnen spreken van een katholieke of christelijke medische 
ethiek.313 Katholieke ziekenhuizen konden hun identiteit nog trachten te 
realiseren in de 'sfeer' van christelijke dienstbaarheid.31* In het maatschappe-
lijk werk316 en de geestelijke gezondheidszorg316 werden al vroeg in de 
jaren zestig vraagtekens gezet bij de verzuildheid ervan: christelijk dienstbe-
toon behoorde de grenzen van de confessie te overschrijden. Ook in deze 
sector leidde de professionalisering tot verlies van de confessionele signatuur. 
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Economische factoren speelden een rol in de deconfessionalisering van de 
kathoheke dagbladen. De directeuren hiervan klaagden al in 1964 dat door de 
veranderde mentahteit onder de katholieken, de groeiende openheid en de 
vervlakking in het katholieke denken het klimaat voor een kathoheke pers 
verslechterd was. De landelijke dagbladen, De Tijd en De Volkskrant, pasten 
hun beleid aan en veranderden in een blad voor kathoheken en niet-katholie-
ken, geschreven vanuit een kathoheke achtergrond.317 De Volkskrant liet in 
1965 de ondertitel 'Katholiek dagblad voor Nederland' vallen. In de jaren 
daarna ontwikkelde deze krant zich tot een algemeen landelijk dagblad; De 
Tijd moest om economische redenen in 1974 het dagblad omzetten in een 
weekblad, dat weliswaar rendabel bleek, maar nauwelijks nog katholiek te 
noemen is. 
5.3. Gedeconfessionaliseerd ... en wat dan? 
Als rond 1975 de kruitdamp van de institutionele ontzuiling enigszins begint 
op te trekken, wordt het mogelijk een eerste overzicht te krijgen van de 
resultaten van de k-discussie. Allereerst resulteerde de k-discussie gewoonlijk 
in een wijziging van de grondslagartikelen in de statuten. Nadat aan het 
begin van de jaren zestig het 'RK' was vervangen door 'kathohek', werd een 
klein decennium later de binding aan de katholieke kerk losgelaten of voor-
zichtiger geformuleerd, "breed dan wel vaag genoeg ... om er nog lang vele 
kanten mee op te kunnen".313 In geval van fusie of federatie ging ofwel de 
band met de confessie helemaal verloren, of er werd een speciale commissie 
ingesteld of studiecentrum opgericht om de relatie tussen geloof en het werk-
terrein van de betreffende organisatie te bestuderen.319 Ook los van fusie of 
federatie kwam soms een studiecentrum tot stand, zoals aan de Katholieke 
Universiteit. De gedachte om in plaats van kathoheke organisaties studiecentra 
op te richten was in zijn algemeenheid in 1969 door Teilegen geopperd.320 
De kathoheke organisaties zelf en de bisschoppen kozen dit model met de 
oprichting van de Kathoheke Raad voor Kerk en Samenleving (1975), dat de 
werkzaamheden van het Katholiek Maatschappelijk Beraad overnam. In de 
loop van de jaren zeventig verwierf het verschijnsel van studiecentrum of 
studiesecretaris zich een vaste plaats in de al dan niet gedeconfessionaliseerde 
organisaties en instellingen. Naar het zich laat aanzien is hiermee een werk-
zame manier gevonden om de relatie tussen kerk en samenleving te leggen. 
6. CONCLUSIE 
Na een summier algemeen overzicht hebben wij in dit hoofdstuk de ontwik-
kelingen in katholiek Nederland na 1945 op vier terreinen geschetst: ambt, 
moraal en geestelijke gezondheid, oecumene, en de k-discussie. Deze vier 
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thema's hadden wij gekozen omdat daarin de ontwikkeling van volkskerk naar 
denominatie in Nederland pregnant tot uiting zou moeten komen. Dat er een 
dergelijk proces heeft plaatsgevonden lijkt na de voorgaande paragrafen 
buiten kijf te staan. Wat de vier thema's betreft vertoonde het Nederlandse 
katholicisme rond 1945 alle trekken van een weliswaar niet ideale volkskerk, 
maar toch grotendeels gerealiseerde geamputeerde versie ervan. Katholiek 
Nederland had althans in eigen kring een christelijke maatschappij verregaand 
gerealiseerd, zowel organisatorisch als ideologisch. Niettemin vertoonden zich 
toen al tekenen van een kritische onderstroom, tekenen die overigens achteraf 
gemakkelijker te onderkennen zijn dan in de tijd zelf. Een onderzoek naar 
de decennia vóór 1945 zou de aard en omvang van die onderstroom nader 
moeten bepalen. Wij wezen in dit hoofdstuk onder meer op oecumenische 
gesprekken en doorbraakgedachten. 
Deze geamputeerde volkskerk ontwikkelde zich in een hoog tempo en 
korte tijd - amper een kwart eeuw - tot een denominatie. In plaats van een 
eigen christelijke maatschappij werd integratie van katholieken in algemene 
maatschappeüjke verbanden en opvattingen het streven en de werkelijkheid. 
De beleving van het katholieke christendom werd vrijwel geheel beperkt tot 
de privé-sfeer van liturgie en religieuze en ethische bezinning. Maar ook hier 
werd - uiteraard, zou men zeggen - het ideaaltype denominatie in sociologi-
sche zin niet gereahseerd. Met name konden wij aan het einde van de onder-
zoeksperiode grote aarzelingen vaststellen ten aanzien van verdere oecumeni-
sche toenadering. Bovendien bleef het gebouw van het katholieke onderwijs 
recht overeind staan.32 г Waren daarmee de aanzetten zichtbaar van een 
herzuiüng,322 eventueel ingegeven door een enkele decennia latent gebleven 
behoefte aan een katholieke groepsidentiteit.323 Vervolgonderzoek zou hier 
meer licht op moeten werpen. 
Dit hoofdstuk heeft in het geheel van ons onderzoek een dubbele bedoe-
ling. In de eerste plaats wordt duidelijk, dat het de moeite loont om op de 
ingeslagen theoretische weg - de volkskerk-denominatie-typologie - voort te 
gaan, door ook het optreden van de katholieke intellectuelen met behulp van 
dit model te bestuderen. In de tweede plaats wilden wij een beeld geven van 
de gebeurtenissen en ontwikkelingen op de vier terreinen, waarop wij de rol 
van intellectuelen hebben onderzocht, zodat de vele nog volgende details in 
hun context geplaatst en waar nodig gerelativeerd kunnen worden. 
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Hoofdstuk 3: Intellectuelen, hun 
lidmaatschappen en functies 
1. INLEIDING 
Nu in het eerste hoofdstuk de theoretisch-sociologisch verantwoorde vragen 
ten aanzien van het optreden van intellectuelen zijn opgesteld, en vervolgens 
in het tweede hoofdstuk de ontwikkelingen zijn beschreven waarin een groep 
intellectuelen feitelijk een rol speelde, zijn wij toegekomen aan het empiri-
sche deel van het onderzoek: het optreden van katholieke intellectuelen in 
een bepaalde periode en een bepaalde culturele context. In het eerste hoofd-
stuk is een groot aantal aspecten aangewezen en verantwoord die bij zo'n 
onderzoek aan de orde moeten komen. In dit en het volgende hoofdstuk 
zullen wij uitvoerig stilstaan bij wat men zou kunnen noemen de structurele 
factoren van het optreden van intellectuelen. Het gaat dus nog niet over de 
opvattingen en invloed, maar om de lidmaatschappen, de functies en de inter-
ne relaties in de onderzoeksgroep. 
Allereerst is het zaak de onderzoeksgroep nader voor te stellen. Hoe is 
zij samengesteld naar geslacht, leeftijd, opleiding en kerkelijke staat, en zijn 
er in deze samenstelling in de loop van de drie bestudeerde decennia veran-
deringen waar te nemen? Het gaat in de eerste paragrafen dus om allerlei 
elementen van sociale compositie, waarvan wij in hoofdstuk 1 veronderstelden 
dat zij voor het optreden van de intellectuelen als groep van betekenis zou-
den kunnen zijn. 
In het tweede deel van dit hoofdstuk onderzoeken wij de gegevens betref-
fende de lidmaatschappen en functies van de intellectuelen. Van welke orga-
nisaties, verenigingen, meer of minder informele groepen zij lid waren, en 
wat voor functies van adviserende of bestuurlijke aard zij daarbij vervulden, 
is van belang om licht te werpen op hun positie binnen de sociale organisa-
tiestructuur van kathohek Nederland. In het eerste hoofdstuk lieten wij uit-
voerig de betekenis zien die een meerdere of mindere mate van integratie in 
die structuur heeft voor het optreden van intellectuelen en de effecten daar-
van. 
Een volgend hoofdstuk willen wij besteden aan een derde aspect van 
structurele aard, te weten de onderlinge formele en informele relaties tussen 
de intellectuelen. Op de betekenis en methode van een dergelijke netwerk-
analyse wordt ter plaatse dieper ingegaan. 
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2. SELECTIE VAN DE ONDERZOEKSGROEP 
Als resultaat van een onderzoek naar het begrip 'intellectueel' zijn in hoofd-
stuk 1 drie criteria opgesteld waaraan de leden van de onderzoeksgroep 
zouden moeten voldoen: een universitaire of gelijk te stellen opleiding of 
vorming, een functie op academisch niveau en het gepubüceerd hebben over 
één of meer van de vier onderzoeksthema's. Een vierde criterium werd inge-
geven door het onderwerp van onderzoek: de betreffende intellectuelen moes-
ten katholiek zijn. 
De samenstelling van de onderzoeksgroep vond plaats in twee Гаьеа. In dt 
eerste fase werd een aantal tijdschriften (maar geen dag of weekbladen) die 
in de periode 1945-1975 toonaangevend waren geselecteerd. Daarvan werden 
de betreffende jaargangen doorgewerkt. Het betreft 21 tijdschriften (ongeacht 
de opeenvolgende titels ervan) en in totaal precies 500 jaargangen.1 Daaruit 
werden alle artikelen over de vier thema's verzameld. Bovendien werden de 
in voetnoten en recensies genoemde publicaties opgenomen. Op deze wijze 
ontstond een bibliografie over de vier thema's, die alle relevante publicaties 
erover omvat en representatief is voor de discussies. Er werd gekozen voor 
een inventarisatie van tijdschriften, omdat een zekere mate van creativiteit op 
theoretisch niveau voorwaarde is voor intellectuele activiteit, zoals in hoofd­
stuk 1 is betoogd. De opname van een artikel in een toonaangevend tijd­
schrift staat er enigszins garant voor dat aan deze voorwaarde is voldaan. 
Uit de auteurs van de in het literatuuroverzicht opgenomen publicaties 
werden nu die personen geselecteerd, die voldeden aan de vier bovengenoemde 
criteria. Op deze wijze ontstond een voorlopige onderzoeksgroep van ruim 
200 auteurs. Ter toetsing van deze eerste selectie werd in een tweede fase 
gebruik gemaakt van de - overigens voor andere doeleinden uitgevoerde -
citatcninventarisatie. De publicaties van de ruim 200 intellectuelen werden 
onderzocht op aanhalingen, citaten, voetnoten en verwijzingen naar andere 
auteurs, ook buiten de geselecteerde groep, en hun publicaties.2 Deze inven­
tarisatie gaf de mogelijkheid om te controleren of belangrijke auteurs buiten 
de selectie van de eerste fase waren gevallen. Op grond van deze toetsing 
werden nog enkele auteurs aan de onderzoeksgroep toegevoegd.3 Op deze 
wijze werd een onderzoeksgroep samengesteld van 216 personen." Zij worden 
hierna aangeduid als 'personen uit de onderzoeksgroep', 'intellectuelen uit de 
onderzoeksgroep' of, indien misverstanden uitgesloten zijn, kortweg 'intellec­
tuelen' of 'kathoheke intellectuelen'. 
Alvorens tot een bespreking van de samenstelling van de onderzoeksgroep 
naar enkele kenmerken over te gaan, bekijken wij eerst figuur 3.1. Dit geeft 
een overzicht, voor de vier onderzoeksthema's afzonderlijk, van het aantal 
katholieke intellectuelen dat per jaar over de thema's in kwestie publiceerde. 
Zoals wij zien waren de meeste intellectuelen actief op het - brede - terrein 
van moraal en geestelijke gezondheid. Met betrekking tot de k-discussie gold 
het omgekeerde. Andere in het oog springende gegevens zijn het relatief 
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geringe aantal intellectuelen dat in het begin en aan het eind van de onder-
zoeksperiode aan de discussies rond de vier thema's deelneemt, en voorts 
dat, de k-discussie uitgezonderd, qua aantallen intellectuelen het hoogtepunt 
van de discussies in het decennium van het eind van de jaren vijftig tot het 
eind van de jaren zestig viel. Overigens zegt het aantal intellectuelen op 
zichzelf niet alles. Om echt inzicht te krijgen in de omvang van de activi-
teiten van de intellectuelen op het terrein van de vier onderzoeksthema's 
moet men ook het aantal publicaties in ogenschouw nemen. Daarvoor zij 
echter verwezen naar hoofdstuk 5. 
3. SAMENSTELLING VAN DE ONDERZOEKSGROEP 
3.1. Leeftijd en geslacht 
Het merendeel van de intellectuelen in de onderzoeksgroep, namelijk 176 
personen (81%), is geboren tussen 1902 en 1930 (figuur 3.2). De meeste intel-
lectuelen hadden derhalve gedurende kortere, maar meestal langere tijd, 
bewust de jaren meegemaakt van het 'rijke roomse leven' en het emancipa-
tiekathohcisme. Hun middelbare schooltijd bijvoorbeeld lag tussen 1914 en 
1948. Het is opvallend dat deze 81% vrij gelijkmatig over de geboortejaren 
verdeeld is - met uitzondering van een korte inzinking voor de geboortejaren 
1916-1919. Men zou hier eerder een stijging verwachten met het voortschrij-
den der jaren, omdat het aantal katholieke academici in Nederland, in het 
kader van de 'intellectuele emancipatie', immers voortdurend toenam.6 Het 
aantal in onze thema's geïnteresseerde intellectuelen steeg kennelijk niet 
navenant. Bovendien was het grotendeels de oudere generatie, die in de loop 
der jaren actief aan de discussies bleef deelnemen, zonder dat zij werd opge-
volgd door een jongere generatie. Het gevolg was een vergrijzing van de 
groep intellectuelen gedurende de onderzoeksperiode. Waren de deebemers 
aan de discussies in 1946 gemideld 43 jaar, in 1975 was de gemiddelde leeftijd 
51 jaar.6 Uit figuur 3.3 blijkt, dat de veroudering van de intellectual commu-
nity het sterkst was in de discussies rond moraal en geestelijke gezondheid 
en het minst in de ambtsdiscussie.7 
De sterke daling van het aantal intellectuelen dat na 1930 is geboren kan 
worden verklaard op twee elkaar aanvullende manieren. Allereerst is er een 
zekere 'leeftijdsdrempeF: men moet een academische studie of een vergelijk-
bare vorming hebben voltooid, een uitgesproken mening ontwikkelen over de 
betreffende onderwerpen, toegang krijgen tot het forum van tijdschriften en 
boeken; het merendeel van de potentiële intellectuelen van na 1930 zou der-
halve pas ná 1970 in beeld kunnen verschijnen. Voorts neemt na 1970, zoals 
wij boven al signaleerden, de activiteit van kathoheke intellectuelen met 
betrekking tot de vier thema's sterk af. Oudere en jongere intellectuelen 
verliezen om uiteenlopende redenen hun belangstelling voor deze thema's of 
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voor kerkelijke onderwerpen in het algemeen. In een dergelijke situatie zijn 
er dan ook weinig 'nieuwkomers' te verwachten. 
Onder de 216 personen bevinden zich slechts zeven vrouwen. Hiervoor is, 
afgezien van de achterstand van vrouwen in intellectuele functies in de 
Nederlandse samenleving ab geheel, ook een meer specifieke oorzaak aanwijs-
baar, namelijk de keuze van de vier onderzoeksthema's. De thema's werden 
gekozen omdat er de veranderingen in de kern van het Nederlandse katholi-
cisme in tot uitdrukking komen. Daardoor was te verwachten, dat relatief 
veel priesters, dus mannen, aan het woord zouden zijn. Dit geldt speciaal 
voor de thema's 'ambt' en Oecumene', waarbij het kerkelijk ambt een zeer 
belangrijke rol m de discussie speelt. Zo zien wij dat vier van de zeven 
vrouwen bijna uitsluitend actief zijn in de discussies over geesteüjke gezond-
heid, een terrein waar ook over het algemeen meer leken bij betrokken 
waren. 
3.2. Kerkelijke staat 
De keuze voor de vier thema's is, zojuist werd het al gesuggereerd, zonder 
twijfel mede verantwoordelijk voor een oververtegenwoordiging van priesters 
in de onderzoeksgroep. Van de 216 intellectuelen zijn er 100 leek en 116 
priester (respectievelijk 46% en 54%). Deze oververtegenwoordiging geldt voor 
zowel oudere als jongere intellectuelen. Het is niet zo dat de priesters vooral 
in de oudere generaties te vinden zijn, zoals men zou kunnen veronderstellen 
op grond van een voortschrijdende emancipatie van de leken in de katholieke 
kerk. Het is echter niet uitgesloten dat het effect van deze lekenemancipatie 
op de verhouding tussen de aantallen priesters en leken in dit onderzoek 
teniet wordt gedaan doordat juist in de tweede helft van de onderzoeksperio-
de in de discussies over ambt en oecumene thema's worden aangesneden, 
waarbij de priesters zelf bijzonder betrokken zijn: het celibaat en wederzijdse 
erkenning van ambtelijke bedieningen. 
Voor de beantwoording van de vraag of veranderingen in het denken van 
de katholieke intellectuelen, zoals die in hun publicaties over de vier onder-
zoeksthema's tot uitdrukking komen, (mede) een gevolg waren van de wisse-
lende samenstelling van de onderzoeksgroep naar kerkelijke staat, moeten wij 
nagaan of er zich in de loop van de onderzoeksperiode sterke schommelingen 
hebben voorgedaan in de verhouding tussen het aantal priesters en het aantal 
leken. Uit figuur 3.4 blijkt dat dit niet het geval was. Voor alle thema's 
geldt, dat de verhouding in aantallen priesters en leken vrijwel gelijk blijft. 
Enkele uitzonderingen die de regel bevestigen zijn wat betreft het thema 
geestelijke gezondheid de periode 1971-1975 (relatief veel leken); bij het 
thema ambt de jaren 1966-1970 (relatief veel priesters); bij het thema oecume-
ne de jaren 1966-1975 (relatief veel leken) en wat de k-discussie betreft de 
periode 1946-1955 (relatief veel priesters). Zoals te verwachten viel, overheer-
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sen de priesters op de kerkelijke terreinen ambt en oecumene, maar ook met 
betrekking tot de geestelijke gezondheid zijn en blijven zij sterk vertegen-
woordigd. Alleen bij de k-discussie zijn de leken doorlopend in de meerder-
heid. Het gevolg is dat de totale verhouding (alle thema's samen) tussen de 
aantallen priesters en leken naar het eind van de onderzoeksperiode toe ten 
nadele van laatsten verschuift. Onderwerpen op het terrein van ambt en 
oecumene komen in de loop van de jaren zestig immers steeds meer in de 
belangstelling te staan. Kortom: de lekenemancipatie weerspiegelt zich niet in 
een veranderende samenstelling van de kathoüeke intellectual community naar 
kerkelijke staat. Weliswaar werd de positie die de priesters in het traditionele 
emancipatie-katholicisme innamen - zij werden geacht competent te zijn op 
alle levensgebieden3 - in de jaren veertig en vooral vijftig steeds meer on-
dergraven, ook door de priesters zélf, maar het ck ricale intellectuele 'kader' 
kon in feite natuurlijk niet van de ene dag op de andere uit het katholieke 
leven verdwijnen. 
Bij een zo grote groep priesters onder de intellectuelen is het de moeite 
waard nader in te gaan op de 'kerkelijke herkomst' van de priesters uit onze 
onderzoeksgroep. De 116 priesters zijn verdeeld over 46 seculieren en 70 
regulieren. Tabel 3.1. geeft de verdeling van de seculiere priesters over de 
bisdommen (afgaande op het bisdom waarvan zij het groot-seminarie bezoch-
ten).3 Het verschil tussen de noordelijke en zuidelijke bisdommen, alsmede 
het verschil tussen de twee noordelijke bisdommen onderling, springt hier in 
het oog. Het eerste verschil kan verklaard worden door de aanwezigheid van 
veel seminaries van reguliere ordes en congregaties in het zuiden des lands, 
die met de daar aanwezige seculiere concurreerden.10 Een verklaring van de 
grote 'overmacht' van het groot-seminarie Utrecht/Groningen tegenover Haar-
lem/Rotterdam is moeilijker te geven. De oorzaak kan hierin gelegen zijn, 
dat onder invloed van onder meer kardinaal De Jong meer Utrechtse priesters 
na hun groot-seminarie verder mochten of moesten studeren.11 Het is ook 
mogelijk dat de deelname aan discussies op landelijk niveau door docenten 
van het groot-seminarie Rijsenburg - de meeste Utrechtenaren vervulden 
onder meer deze functie - gestimuleerd werd door de landelijke betekenis 
van het aartsbisdom, terwijl in Haarlem over het algemeen sterk diocesaan 
werd gedacht.12 Beide veronderstellingen zijn echter moeilijk te toetsen. 
De 70 reguliere priesters zijn verdeeld over twaalf ordes en congregaties 
(tabel 3.2). Zij blijken merendeels te behoren tot die ordes of congregaties, 
die studie en wetenschapsbeoefening tot een van hun belangrijkste taken 
rekenen. Met name de jezuïeten en dominicanen leveren de helft van het 
totaal aantal regulieren; zij zijn ook het meest specifiek studieordes. Andere 
ordes houden zich bezig met wetenschapsbeoefening naast andere activiteiten 
als zielzorg (franciscanen, augustijnen), volksmissies en retraites (redemptoris-
ten) en bekeerüngenwerk (missionarissen van het Heilig Hart). De overige 
ordes en congregaties zijn vooral actief op praktisch vlak: zielzorg (capucij-
nen, carmelieten), onderwijs en opvoeding (paters van de Heilige Harten, 
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priesters van het Heilig Hart van Jezus) of specifieke bezigheden als de 
eenheid met de oosterse kerken (assumptionisten) of bijbelapostolaat (montfor-
tanen). Intellectuelen uit deze ordes en congregaties kunnen beschouwd wor-
den als een 'bijproduct' in die zin, dat de betreffende ordes en congregaties 
steeds enkele leden nodig hadden om hun eigen mensen op te leiden en hun 
werkzaamheden theoretisch te begeleiden.13 
Van de 116 seculiere en reguliere priesters zijn er 22 uit het priesterambt 
getreden, allen tussen 1962 en 1975. Zoals bekend nam het aantal uittredingen 
onder priesters in het algemeen na 1965 sterk toe, om na 1970 weer te dalen. 
Figuur 3.5 geeft een vergelijking van de percentages ambtsverlatingcn onder 
priesters in het algemeen1* en onder priesters uit onze onderzoeksgroep. De 
trend gaat voor beide groepen gelijk op; er is slechts sprake van enkele 
tienden percentages verschil. Uit het feit dat ambtsverlatingcn onder in 
katholiek Nederland bekende priesters - onder wie intellectuelen uit de onder-
zoeksgroep - in de jaren zestig verschillende malen in het nieuws kwamen, 
zou de indruk ontstaan kunnen zijn dat juist zij het ambt verlieten. Deze 
indruk, soms uitgedrukt in termen van 'de besten slappen eruit', blijkt niet 
terecht te zijn. 
3.3. Opleiding en studierichting 
Vooral bij inmiddels overleden personen uit de onderzoeksgroep is moeilijk te 
achterhalen, welke middelbare schoolopleiding zij gevolgd hebben. Van 36 
personen bleven deze gegevens onbekend, zodat het navolgende een groep 
van 180 intellectuelen betreft.15 Van deze 180 bezochten er 43 een diocesaan 
klein-seminarie, te weten 40 priesters en 3 leken. In tabel 3.3 is te zien, dat 
het merendeel daarvan het Utrechtse klein-seminarie in Culemborg, later 
Apeldoorn, bezocht.10 
Met betrekking tot de bezoekers van door regulieren geleide middelbare 
scholen is niet eenduidig vast te stellen, of wij deze scholen als klein-semina-
ries of als middelbare scholen moeten aanduiden. In een aantal gevallen was 
er sprake van open middelbare scholen, waaraan tevens een internaat was 
verbonden voor potentiële jonge aanwas van de orde. Zo kon het vóórkomen 
dat de respondenten op onze enquête met een opleiding aan dezelfde middel-
bare school de één deze als klein-seminarie betitelde, terwijl de ander deze 
als middelbare school aanduidde. Het onderscheid tussen beide laten wij dan 
ook verder buiten beschouwing. 
De belangrijkste onderwijsgevende orde in Nederland was zonder twijfel 
de Sociëteit van Jezus. Behalve 30 intellectuelen uit onze onderzoeksgroep 
leidde deze orde vele katholieke politici en andere leidinggevende personen 
op. Van de 30 intellectuelen bezochten er 8 het Amsterdamse Ignatiuscollege, 
8 het Haagse Aloysiuscollege, 9 het Nijmeegse Canisiuscollege, 4 het college 
in Katwijk aan de Rijn en 1 het Ignatiuscollege te Valkenburg.17 
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De paters augustijnen leidden in Haarlem (Triniteitslyceum, 4 leerlingen), 
Venlo (Thomascollege, 2 leerlingen) en Eindhoven (Augustinianum, 2 leerlin-
gen) 8 intellectuelen op. De franciscanen onderwezen minstens 13 personen, 
die met name het gymnasium Immaculatae Conceptionis in Venray bezochten. 
De middelbare scholen van enkele andere ordes en congregaties leverden 
vooral of uitsluitend eigen aanwas - althans in de onderzoeksgroep. Met 
name zijn dit het Dominicuscollege te Nijmegen, dat 8 latere dominicanen 
opleidde, en het meer op klein-seminarie-leest geschoeide college Nebo (Nij-
megen) met 5 aanstaande redemptoristen en de scholen van de missionarissen 
van het Heilig Hart in Tilburg en Velsen-Driehuis, waar 6 MSC-ers hun mid-
delbare schooltijd doorbrachten. 
Van de seculiere middelbare scholen vermelden wij als belangrijkste: het 
Bonifaciuslyceum (Utrecht, 7 leerlingen10), het Bisschoppelijk College te Roer-
mond (7 leerlingen), het Onze Lieve Vrouwe-Lyceum (Breda, 3 leerlingen), 
het Sint Janslyceum ('s-Hertogenbosch, 3 leerlingen) en mogelijk ook het RK 
Gymnasium te Maastricht (5 leerlingen).19 
Samenvattend: van de 180 intellectuelen heeft een groot deel, circa 75%, een 
door reguliere of seculiere clerici geleide middelbare schoolopleiding gevolgd 
(tabel 3.4). 
De gegevens over de gevolgde hogere opleiding betreffen 210 personen; 
van de 6 overigen waren deze gegevens niet te achterhalen.20 De door de 
leden van onze onderzoeksgroep bezochte instellingen van hoger onderwijs 
kunnen worden verdeeld in twee categorieën: de seculiere en reguliere groot-
seminaries enerzijds, en de verschillende universiteiten en hogescholen an-
derzijds, waar niet alleen leken, maar ook vele priesters hebben gestudeerd. 
Het aantal studenten aan groot-seminaries en studiehuizen21 wijkt nau-
welijks af van de eerder besproken verdeling van priesters.22 De verschillen 
zijn erin gelegen dat 2 personen op latere leeftijd priester werden en dus 
geen groot-seminarie-opleiding hebben gehad, en dat 8 personen het groot-
seminarie vóór de priesterwijding verlieten. De verdeling over de groot-se-
minaries is gegeven in de tabellen 3.5 en 3.6. Uit deze verdeling blijkt dat 
117 van de 210 intellectuelen (56%) geheel of gedeeltelijk op een groot-semi-
narie zijn opgeleid.23 
Het overwicht van seminariestudenten is, evenals dat van priesters in de 
onderzoeksgroep, voor een belangrijk deel verklaarbaar door de keuze van de 
onderzoeksthema's. Wat de centra van opleiding betreft, springen er drie uit: 
het bisdom Utrecht, en de opleidingen van de jezuïeten en dominicanen. Veel 
breder echter kan worden vastgesteld, dat de intellectuelen in het onderzoek 
voor een belangrijk deel de invloed van kerkelijke opvattingen in hun oplei-
ding hebben meegekregen. 
Tabel 3.7 en 3.8 geven de verdeling aan van de intellectuelen over univer-
siteiten en andere hogere opleidingen naast de seminaries. Opmerkelijk daarbij 
is dat bijna de helft van degenen, die hun studie geheel of gedeeltelijk in 
Nederland maakten, daarvoor (onder meer) een niet-kathoheke universiteit of 
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hogeschool uitzochten, met name de Rijksuniversiteit Utrecht en de Gemeen-
telijke Universiteit van Amsterdam. Dit is nog opvallender als wij in aanmer-
king nemen dat circa 20 van de 68 'Nijmegenaren' alleen een aanvullende 
theologische studie na het groot-seminarie deden, wat aan geen andere uni-
versiteit een acceptabele mogelijkheid was. Ter verklaring van deze verhou-
ding tussen aantallen studenten aan katholieke en niet-kathoheke onderwijs-
instellingen moeten wij bedenken, dat de Nijmeegse universiteit in 1923 en 
de Katholieke Economische Hogeschool in 1927 werden opgericht. Bovendien 
werd pas na 1950 het aantal studierichtingen in Nijmegen uitgebreid; voorheen 
waren dat alleen theologie, rechten en letteren en wijsbegeerte (waaronder 
pedagogiek en in de loop van de jaren dertig psychologie vielen). In figuur 
3.6 kan men zien, hoe na 1935 het aantal afgestudeerden aan katholieke 
opleidingen snel toenam, al bleef het aandeel van het niet-katholieke hoger 
onderwijs steeds aanzienlijk. 
Tabel 3.8 geeft een verdeling naar buitenlandse universiteiten. Het meren-
deel van degenen die in het buitenland studeerden zijn theologen (in brede 
zin). Met name de Romeinse universiteiten werden druk bezocht: het domi-
nicaanse Angelicum (18), de Gregoriana van de jezuïeten (10), de Lateraanse 
universiteit (4) en het Pauselijke Bijbelinstituut (4) ontvingen de meeste 
studenten.24 In België was het de Katholieke Universiteit van Leuven, waar 
veel priesters een verdere opleiding volgden (20 personen). Van de overige 
universiteiten noemen wij de Sorbonne en Le Saulchoir in Parijs28 (resp. 5 
en 3 studenten) en de universiteit van Freiburg (Zwitserland), waar 4 domi-
nicanen studeerden. Vooral priesters hebben een buitenlandse studie gedaan. 
Van de 74 personen die in het buitenland hebben gestudeerd waren er slechts 
9 leek. 
De verdeling van de studierichtingen (soms meer dan één per persoon) 
wordt gegeven in tabel 3.9. Onder de onderzoeksgroep van intellectuelen valt 
blijkens deze tabel een sterke oververtegenwoordiging waar te nemen van de 
alfa- en ga m m a-richtingen. Deze oververtegenwoordiging kan gedeeltelijk 
verklaard worden uit de themakeuze. Met name impheeert het onderzoekson-
derwerp in zijn algemeenheid al de aanwezigheid van theologen, en het thema 
geestelijke gezondheid die van psychologen en psychiaters. Een deel van de 
verklaring zal ook daarin moeten worden gezocht, dat er een affiniteit bestaat 
tussen het intellectueel-zijn en de alfa- en speciaal gamma-wetenschappen. 
Deze Wahlverwandtschaft werd gesignaleerd door onder meer Lazersfeld en 
Lipset,2*5 en wordt bevestigd door het gegeven, dat van de 5 bêta-wctenschap-
pers er 3 vooral buiten hun vakgebied actief waren: twee filosofen en een 
politicus. Daardoor daalt het aandeel van de bêta-wetenschappen in strikte 
zin in onze onderzoeksgroep nog. 
In het eerste hoofdstuk werd gesteld, dat veranderingen in het denken 
van intellectuelen mogelijk een gevolg zijn van het stijgend aandeel van de 
beoefenaars van sociale wetenschappen in de totale intellectuelenpopulatie. 
Hoe was in dit verband de evolutie met betrekking tot onze onderzoeksgroep? 
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De figuren 3.7 en 3.8 geven antwoord op deze vraag. De eerste figuur laat 
zien dat, terwijl het percentage beoefenaars van sociale wetenschappen27 ten 
opzichte van het totaal aantal intellectuelen dat over één of meer van onze 
onderzoeksthema's publiceerde in de jaren 1946-1950 slechts 10 bedroeg, dit 
aandeel in de loop van de jaren vijftig snel toenam tot circa 25% in de 
laatste vijftien jaar van de onderzoeksperiode. Anders gezegd: het aandeel 
van de beoefenaars van sociale wetenschappen in de totale populatie katholie-
ke intellectuelen groeide binnen één decennium van 1 op 10 tot 1 op 4! 
Wat de theologen2" betreft was de evolutie als volgt: van 51% in de eerste 
vijf jaar van de onderzoeksperiode daalt hun aandeel in de jaren vijftig tot 
rond de 40% om vervolgens in de loop van de jaren zestig weer tot het 
eerdere niveau, en in de eerste helft van de jaren zeventig zelfs daarboven, 
te stijgen. Het aandeel van de overige studierichtingen (letteren, rechten, 
wijsbegeerte, medicijnen en wis- en natuurkunde) blijft de eerste vijftien 
jaar vrijwel constant op 40% maar daalt de tweede helft van de onderzoeks-
periode vrij spectaculair. 
We vinden de hier geschetste trends in grote lijnen ook terug bij de vier 
thema's afzonderlijk (figuur 3.8), zij het dat de verhoudingen tussen de cate-
gorieën studierichtingen per onderzoeksthema uiteraard verschiUen laten zien. 
Terzijde kan hier overigens worden opgemerkt, dat de getallen in figuur 3.8 
voor de periode 1971-1975 met de nodige voorzichtigheid moeten worden 
bekeken, aangezien de absolute aantallen per thema voor deze jaren relatief 
klein zijn (voor drie van de vier thema's kleiner dan 20), zodat 1 intellectueel 
meer of minder van een bepaalde studierichting al gauw 5% of meer verschil 
maakt. Dit geldt ook voor de getallen van de perioden 1946-1950 en 1961-1965 
betreffende het thema k-discussie. 
Gaan wij wat nader op de verschillen tussen de themagebieden in, dan 
blijkt dat de stijging van het aandeel van de beoefenaars der sociale weten-
schappen zich met name heeft voorgedaan ten aanzien van de thema's ambt, 
oecumene en k-discussie. Op deze terreinen mengden zij zich eigenlijk pas in 
de jaren zestig in de discussies, terwijl hun aandeel bij het thema geestelijke 
gezondheid al vanaf het begin relatief groot was. Dat de theologen veruit in 
de meerderheid waren met betrekking tot 'ambt' en 'oecumene' zal niet ver-
bazen. Opvallend is wèl hun plotseling sterke aanwezigheid in de discussies 
naar aanleiding van het bisschoppelijk mandement van 1954 (thema k-discussie, 
periode 1951-1955). 
3.4. Samenvatting 
Uit het voorgaande blijkt dat de intellectuelen, wier optreden wij in deze 
studie aan de orde stellen, vrijwel altijd mannen zijn van middelbare leeftijd; 
jongeren en vrouwen zijn opvallend afwezig. Het merendeel van deze mannen 
heeft, ook als zij geen priester zijn, scholen bezocht die door clerici geleid 
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werden. Binnen de onderzoeksgroep tekenen zich voorts qua opleiding twee 
grote groepen van personen af. Er is een omvangrijke groep priesters, die 
gewoonlijk een groot-seminarie-opleiding en een voortgezette theologische of 
filosofische studie hebben voltooid. Een tweede groep wordt gevormd door 
leken, die voor het merendeel psychologen, psychiaters, en in mindere mate 
sociologen of juristen zijn. Overigens vindt men ook priesters onder deze 
gamma-wetenschappers. De leken hebben hun studie gelijkelijk aan katholieke 
en niet-katholieke universiteiten of hogescholen gemaakt. 
Al met al kan men stellen, dat het overgrote deel van de intellectuelen 
uit onze onderzoeksgroep, niet enkel qua afkomst (slechts enkelen kwamen 
uit een niet-katholiek milieu) maar ook door het gevolgde onderwijs, in 
Gramsci's zin 'organisch' met kathohek Nederland en de kerk waren verbon-
den, zodat veranderingen in hun denken niet in termen van een freischweben-
de Intelligenz kunnen worden verklaard. Gebleken is voorts dat dergelijke 
veranderingen ook niet op rekening van een nieuwe generatie komen en dat 
zij evenmin als een gevolg kunnen worden gezien van een sterk veranderende 
samenstelling van de onderzoeksgroep naar kerkelijke staat. 
Het grote aantal priesters onder de intellectuelen en met name het gegeven 
dat hun aandeel met het vorderen van de onderzoeksperiode nog stijgt, is 
uitermate relevant. In hoofdstuk 1 werden twee veronderstellingen met betrek-
king tot de opvattingen van priesters en de veranderingen daarin geformu-
leerd. De eerste veronderstelling luidde dat priesters, gezien hun grotere 
gebondenheid aan de kerk, over het algemeen wat minder harde kritiek op 
deze institutie zullen hebben dan leken, met name waar het 'gevoelige' the-
ma's als ambt en oecumene betreft. Als tweede hypothese werd daartegenover 
gesteld - met een verwijzing naar het mechanisme van rising expectations -
dat priesters juist wegens hun grotere personal investment in de kerk op 
verdergaande en fundamentelere hervormingen zullen aandringen dan leken. 
Geldt de eerste veronderstelling, dan mag verwacht worden, dat de kritiek en 
veranderingsgezindheid onder de intellectuelen in de loop van de onderzoeks-
periode (tweede helft jaren zestig, begin jaren zeventig) zal afnemen. Indien 
de tweede veronderstelling opgaat, dan zal zich eerder het tegenovergestelde 
voordoen. Intussen mag het Overwicht' van de priesters niet overtrokken 
worden. Ook leken waren vanaf het begin in belangrijke mate aanwezig in de 
discussies over de vier thema's. Geen van beide kerkelijke standen bepaalde 
alléén de opinies. Er was veeleer sprake van een 'coalitie' van priesters en 
leken onder de intellectuelen.23 
Conform de theorie valt voorts te verwachten, dat de stijging van het 
aandeel van de beoefenaars van sociale wetenschappen vanaf de jaren vijftig 
een kritische attitude onder de katholieke intellectuelen heeft bevorderd. Het 
toenemend aandeel van de theologen aan het eind van de onderzoeksperiode 
tenslotte bevestigt ons in het eerste hoofdstuk geformuleerde vermoeden, dal 
het religieus-levensbeschouwelijk engagement van laatsten in de tijd 'verder' 
reikte dan dat van hun collega's-intellectuelen uit andere wetenschappelijke 
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disciplines. De theologen brachten op het eind van de jaren zestig en het 
begin van de jaren zeventig katholiek-levensbeschouwelijke thematieken ter 
sprake die anderen minder interesseerden, of keken vanuit een katholieke 
invalshoek tegen onderwerpen aan die door de empirische wetenschap steeds 
meer als levensbeschouwelijk 'neutraal' werden beschouwd. 
4. LIDMAATSCHAPPEN 
4.1. Verzameling en bewerking van de gegevens 
Na de beschrijving van de sociale samenstelling van de onderzoeksgroep van 
katholieke intellectuelen dient thans aandacht geschonken te worden aan hun 
lidmaatschappen en functies. Daarvoor zijn langs velerlei wegen gegevens 
verzameld. Zij werden ontleend aan personalia, vermeld bij publicaties, aan 
biografische artikelen en soms boeken, aan in memoriams, inleidingen bij 
Festschriften en dergelijke. Voorts werd gebruik gemaakt van de mogelijk-
heden die de knipselcollectie en het persoonsregister op de Pius-Almanak van 
het Katholiek Documentatie Centrum boden. De aldus verzamelde gegevens 
werden voor zover mogelijk ter correctie en aanvulling aan de betrokkenen 
voorgelegd door middel van een post-enquête. Tenslotte werden in een aantal 
gevallen verenigingen en organisaties systematisch onderzocht op de aanwezig-
heid van intellectuelen in de daaraan verbonden functies. Het betrof hier 
vooral organisaties en verenigingen voor katholieke wetenschapsbeoefenaars 
en/of intellectuelen, en organisaties of verenigingen waarvan de betekenis 
voor de ontwikkelingen op de vier themagebieden reeds uit secundaire (histo-
rische) literatuur was gebleken. De nadruk lag op de functies en lidmaatschap-
pen op landelijk niveau. Dit criterium werd overigens zeer ruim gehanteerd 
in de richting van diocesane, provinciale of plaatselijke groeperingen, die 
(vermoedelijk) van landelijke betekenis waren. De verzameling van lidmaat-
schappen werd echter niet beperkt tot de vier onderzoeksthema's om later 
een voldoende brede basis te hebben voor het opsporen van onderlinge rela-
ties. Dat betekende dat in feite alleen maatschappelijke functies die evident 
geen kerkelijke implicaties konden hebben, zoals commissariaten, buiten be-
schouwing werden gelaten. 
Een beperking werd wel aangehouden bij het lidmaatschap van organisaties 
en verenigingen. Deze werden alleen geregistreerd als de intellectuelen er 
functies als medewerker, bestuurslid en dergelijke in vervulden. Met name 
voor verenigingen zou het nagaan van alle lidmaatschappen een tijdrovende 
bezigheid geworden zijn van twijfelachtige betekenis. Lidmaatschap immers 
staat niet borg voor een actieve deebame van de betrokkene daarin; de 
gronden voor conclusies over invloed of onderlinge relatievorming zouden er 
dan door verzwakken. 
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Tenslotte: onder lidmaatschappen rekenden wij niet slechts de functies in 
organisaties en verenigingen, maar ook docentenfuncties, de deelname aan 
minder formele of informele werk- en adviesgroepen, gespreksgroepen, pres-
siegroepen, individuele adviserende functies enzovoort. Al deze zeer uiteenlo-
pende vormen van 'vereniging en vergadering' worden in het vervolg aange-
duid met de term groeperingen. De term lidmaatschap is dan de technische 
term voor elke vorm van deelname, die door ons in de gegevens is opgenomen 
- dus in geval van verenigingen niet het gewone, maar uitsluitend het be-
stuurslidmaatschap. 
De bewerking van de gegevens vond plaats met behulp van geautomati-
seerde dataverwerking. De lidmaatschappen werden daartoe behalve van iden-
tificatiecodes ook voorzien van een code voor de 'aard' en één voor de 'sec-
tor' van de betreffende functie. Als aard van de functie maakten wij een 
onderscheid tussen bestuurders, docenten, adviseurs, redacteuren en leden 
van informele groepen. Met behulp van dit onderscheid in functies, onder 
andere gemaakt op basis van de mate waarin de bekleders ervan verantwoor-
delijk waren voor het beleid in katholiek Nederland in het algemeen en/of de 
organisaties en instituties in het bijzonder, zou het mogelijk zijn de 'inte-
gratie-these' te toetsen.30 
Daarnaast werden de lidmaatschappen getypeerd naar de sector, waarin de 
betreffende groepering (hoofdzakelijk) actief was. Wij onderscheidden de 
volgende drie sectoren, die qua thematiek min of meer overeenkomen met 
onze onderzoeksthema's: een sector, die het kerkelijk leven in strikte zin 
betreft (structuren, ambt, oecumene, katechese, enzovoorts); een sector die, 
zoals de Vlamingen dat zo treffend uitdrukken, de 'persoonsgebonden materie' 
betreft (onderwijs, maatschappelijk werk, geestelijke en lichamelijke gezond-
heidszorg) en een sector, die het culturele en maatschappelijke leven omvat 
(universiteiten, media, politiek, sociaal-economische belangenbehartiging, 
enzovoort). In het vervolg zullen wij kortheidshalve spreken over de kerke-
lijke, de persoonlijke en de maatschappelijke sector. Binnen deze drie sectoren 
onderscheidden wij mede op grond van de veelgebruikte indeling van de 
Pius-Almanak nog een aantal subsectoren, waarvan wij er al enkele zojuist 
noemden.31 
Naast aard en sector werden uiteraard ook de jaren genoteerd, waarin de 
onderzochte personen lid waren. In de meeste gevallen waren die te achter-
halen of vrij nauwkeurig te schatten. Voor zover dit niet mogelijk was, maar 
wel het 'beginjaar' óf het 'eindjaar' bekend was, werd zonodig het ontbre-
kende jaartal ingevuld op grond van de gemiddelde lidmaatschapsduur van zes 
jaar. 
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4.2. Een globaal overzicht 
Het aantal personen uit de onderzoeksgroep, dat jaarlijks in allerlei groepe-
ringen actief is, varieert van 118 in 1946 tot 187 à 190 in de jaren 1960-1967. 
Daarna daalt hun aantal tot 143 in 1975. Figuur 3.9 laat zien, dat het gaat 
om een tamelijk gelijkmatige ontwikkeUng, zij het dat de daling wat sneller 
verloopt dan de stijging. Veel opvallender echter is de stijging van het aantal 
lidmaatschappen, dat deze personen bekleedden. Over het geheel genomen 
vervulden zij gemiddeld ruim 3 lidmaatschappen per jaar, maar tussen 1958 
en 1970 komen zij daarboven. De topjaren van intellectuelen-activiteit vormen 
1966 en 1967, wanneer zij gemiddeld van bijna 5 groeperingen lid zijn. De 
jaren zestig hebben de herinnermg nagelaten van een zeer actief Nederlands 
katholicisme; onze gegevens bevestigen dit beeld. In onze onderzoeksperiode 
vormt dit decennium het hoogtepunt van het aantal actieve intellectuelen, 
een nog veel sterker hoogtepunt van hun deelname aan groeperingen en, 
zoals wij in hoofdstuk 5 zullen zien, ook de periode van de meeste publica-
ties. 
De gegevens die aan deze observatie ten grondslag liggen beslaan 2.343 
lidmaatschappen, verdeeld over 16.678 'lidmaatschapsjaren'. De lidmaatschappen 
zijn echter zeer ongelijk over de onderzoeksgroep verdeeld. Van de 216 
personen vervullen er 174 1-15 lidmaatschappen, 36 personen maken deel uit 
van 16-26 groeperingen, terwijl 6 intellectuelen 27-44 lidmaatschappen vervul-
len, te weten Van Galen (27), W. Goddijn (28), Tellegen (30), H. Ruygers (37), 
Groot (37) en Haarsma (44). Dat betekent dat 42 personen, nog geen vijfde 
deel van de onderzoeksgroep, maar liefst 40% van alle lidmaatschappen ver-
vulde. Binnen de groep van intellectuelen vinden wij dus een kleine, zeer 
actieve elite. 
Onder de 216 intellectuelen, zo stelden wij in de vorige paragraaf vast, 
zijn de priesters enigszins in de meerderheid. Figuur 3.10 maakt duidelijk, dat 
deze meerderheid, gemeten aan de 'organisationele activiteit', niet altijd 
geldt. Tot en met 1968 waren er ongeveer even veel leken als priesters in de 
verschillende groeperingen actief;32 na 1968 vormen de leken steeds meer een 
meerderheid. Dit kan alleen betekenen, dat over het algemeen leken langer 
lid zijn van groeperingen dan priesters, casu quo dat de groeperingen waar 
leken lid van zijn langer bestaan. Anderzijds blijkt uit dezelfde grafiek, dat 
priesters méér lidmaatschappen vervullen dan leken. Gemiddeld wordt 55% van 
de lidmaatschappen per jaar door priesters vervuld. Dit gemiddelde is echter 
de wat bedrieglijke balans van twee periodes. In de jaren 1949-1957 bekleden 
leken de meeste lidmaatschappen. Daarna stijgt, sneller dan het aantal func-
ties dat de leken bekleden, het aantal lidmaatschappen van de priesters. Hier 
spelen vooral de ontwikkelingen een rol, die de kerkelijke sector in de jaren 
zestig onderging. Naarmate er meer strikt kerkelijke zaken (ambt, kerkelijk 
gezag, kerkstructuren) ter discussie werden gesteld, werden de priesters 
qualitate qua daar nauwer bij betrokken - men denke aan de celibaatsdiscus-
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sie. Er ontstonden ook meer groeperingen om deze kwesties te bespreken, en 
daarmee meer 'lidmaatschapsmoge/iy/cfrede«'. 
Anderzijds was er sinds de jaren vijftig een groeiende tendens om groe-
peringen in de persoonlijke en maatschappelijke sector te deconfessionaliseren 
of zelfs op te heffen. Het aantal groeperingen (veelal kathoheke organisaties 
en instellingen en de overkoepelingen daarvan) nam na 1960 af,33 waarmee 
op deze terreinen het aantal lidmaatschapsmogelijkheden eveneens afnam. 
Juist in deze sectoren echter waren de functies tot dan vooral door leken 
vervuld. Figuur 3.11 laat zien, dat de lidmaatschappen met name in de maat-
schappelijke sector tot aan het begin van de jaren zestig in de meerderheid 
waren. Op dit punt komen wij in het volgende nog uitvoerig terug. Overigens 
verdwenen de leken daarna zeker niet uit het gezichtsveld. Ook een belangrijk 
deel van de lidmaatschappen uit de kerkelijke sector, die in de jaren zestig 
beschikbaar waren, werd door leken gedragen.34 
Het overwicht van priesters in onze onderzoeksgroep is op organisatorisch 
terrein dus maar zeer betrekkelijk. In de maatschappelijke en persoonlijke 
sector bekleedden de leken gewoonlijk meer functies dan priesters (zie onder). 
In de jaren zestig spraken zij ook in de kerkelijke sector een hartig woordje 
mee, terwijl leken over het geheel genomen langer in the running waren dan 
priesters. Het overwicht van priesters in de kerkelijke sector ligt gezien de 
te bespreken onderwerpen en de te verrichten taken voor de hand. Priesters 
hadden voorts wat meer lidmaatschappen per persoon. Dit overwicht is echter 
te gering om er zwaarwegende oorzaken voor te zoeken. Men kan de verkla-
ring hiervoor eenvoudig zoeken in de célibataire levenswijze van de priesters, 
waardoor zij in principe meer tijd ter beschikking hebben of ook in de om-
standigheid dat sommige priesters voor bepaalde functies waren vrijgesteld. 
Opvallend is daarom vooral de zeer actieve deelname van de leken aan katho-
lieke groeperingen in een katholicisme, waarin de priester traditioneel de 
'allesweter' was. In dit verband is de activiteit van leken, eerst op het 'eigen 
terrein', gewoonlijk als 'de wereld' betiteld, maar na 1960 ook op kerkelijk 
terrein, een betekenisvol aspect te noemen van het optreden van katholieke 
intellectuelen. De veronderstelling van een 'coalitie' wordt nogmaals bevestigd. 
5. FUNCTIES 
Aan de hand van de gegevens over 2.182 lidmaatschappen35 kan worden 
vastgesteld, dat intellectuelen zoals wij al vermoedden een uitgesproken 
voorkeur hebben voor adviserende functies. Toch blijken ook bestuursfuncties 
een belangrijk deel uit te maken van hun activiteiten. Tabel 3.10 geeft daar 
een beeld van. Veel van de bestuursfuncties betreffen echter de 'eigen kring' 
der intellectuelen: in wetenschappelijke verenigingen en dergelijke. Alleen al 
het Thijmgenootschap en het Werkgenootschap voor Kathoheke Theologen in 
Nederland, omvatten tezamen 81 van dergelijke functies. 
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Een tamelijk constant gedeelte van de onderzoeksgroep bekleedde tussen 
1946 en 1975 één of meer bestumsfiincties, namelijk jaarlijks 50 à 60%. In de 
jaren zestig waren er weliswaar méér intellectuelen bestuurlijk actief dan 
daarvoor of daarna, maar dat geldt in gelijke mate voor de activiteit van 
intellectuelen in groeperingen in het algemeen, zoals die in de vorige para-
graaf werd besproken. Wel was het aantal bestuurlijke functies per persoon 
tussen 1954 en 1970 groter dan in de jaren daarvoor of daarna. Splitst men 
de bestuursfuncties uit naar functies met directe uitvoerende verantwoorde-
lijkheid en indirecte 'uiteindelijke' verantwoordelijkheid,38 dan blijkt dat 
intellectuelen slechts in zeer geringe mate functies van de tweede soort 
vervulden (in curatoria en stichtingsbesturen), maar met name functies van 
de eerste soort. Het zijn deze functies, die na 1954 toenemend door de intel-
lectuelen werden bekleed en waarvoor hun belangstelling na 1967 weer daalde. 
Uit tabel 3.11 blijkt dat bestuursfuncties vooral bekleed werden in de 
maatschappelijke sector. Een diachronische analyse leert ons, dat er in dat 
opzicht echter ook verschuivingen plaatsvonden.37 In de maatschappelijke 
sector was het aantal bestuursfuncties vrij gelijkmatig, met een hoogtepunt 
in de jaren 1961-1965. Daarvóór, in de jaren 1956-1960, werden zij echter 
tijdelijk in aantal overtroffen door bestuursfuncties in de persoonlijke sector, 
met name met betrekking tot het thema geestelijke gezondheid. Daarná, van 
1966-1970, waren er veel bestuursfuncties in de kerkelijke sector naast de 
maatschappelijke sector. Met andere woorden: in periodes waarin bepaalde 
onderwerpen extra ter discussie stonden, vinden wij tevens een toename van 
het aantal intellectuelen in de bestuursfuncties van die groeperingen, die 
nauw met deze discussies verbonden waren. 
In tabel 3.12 kunnen wij zien dat de bestuursfuncties de enige functies 
zijn waarin de leken een uitgesproken meerderheid vormden. Van de in totaal 
671 bestuursfuncties die door intellecluelen werden vervuld, namen leken er 
380 of 57% voor hun rekening. Vergelijkt men dit percentage met het percen-
tage van het totaal aantal functies dat door leken werd bekleed (45%), dan is 
er inderdaad sprake van een ruime oververtegenwoordiging van leken in 
bestuursfuncties. 
Bij de adviserende functies en docentschappen is het omgekeerde het 
geval. Van alle adviesfuncties werd 60% door priesters bekleed. Wat de do-
centschappen betreft was het overwicht van priesters nog groter: zij bekleed-
den ruim twee-derde van dit soort functies. De redacteurschappen en infor-
mele lidmaatschappen tenslotte geven een verschil tussen priesters en leken 
te zien (56% en 44%). Dit verschil is vrijwel gelijk aan de verhouding tussen 
het totaal aantal functies dat door priesters respectievelijk door leken werd 
bekleed. Uit een en ander blijkt dat er met betrekking tot de lidmaatschappen 
sprake was van een onderscheiden keuzepatroon tussen priesters en leken. 
Tabel 3.13 laat dit duidelijk zien. Het aantal intellectuelen uit onze onder-
zoeksgroep dat één of meer - en in sommige gevallen zelfs véél33 - advies-
functies vervulde, nam blijkens figuur 3.13 in de loop van de onderzoeks-
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periode sprongsgewijs toe. De jaren 1964-1968 vormden het hoogtepunt: circa 
120 personen vervulden toen adviserende functies. Na 1968, maar vooral na 
1970 daalde het aantal adviseurs onder de intellectuelen sterk. Al eerder 
zagen wij dat de meeste door de onderzoekspersonen vervulde lidmaatschappen 
adviserende lidmaatschappen waren, namelijk 34% van het totaal (tabel 3.10). 
Uit een vergelijking van figuur 3.12 en 3.13 komen echter heel andere ver-
houdingen naar voren: het aantal personen èn het aantal lidmaatschappen per 
jaar in adviserende functies was aanzienlijk geringer dan het aantal personen 
en lidmaatschappen in functies van bestuurlijke aard. Alleen in de jaren 
1959-1970 kwam het aantal personen in de onderzoeksgroep, dat een of meer 
adviesfuncties vervulde, uit boven de 65, dat is boven de 30%; en alleen in 
1965-1967 waren er meer adviseurs dan bestuurders. De oorzaak voor dit 
verschil tussen onze eerste impressie en de nadere analyse is het verschil in 
lidmaatschapsduur. Een bestuursfunctie duurt gewoonlijk langer dan de levens-
duur van een adviescommissie, zodat één persoon over het algemeen meer 
lidmaatschappen van adviserende groeperingen kan vervullen tegen minder 
bestuursfuncties - als alleen wordt uitgegaan van de duur van het lidmaat-
schap. Daar komt nog bij, zoals uit figuur 3.13 blijkt, dat vooral in de jaren 
1964-1970 een beperkt aantal intellectuelen meer dan tweemaal zoveel advi-
serende functies vervulde dan daarvoor en daarna. Met andere woorden: de 
duidelijke toename van adviserende functies werd niet over de onderzoeks-
groep gespreid, maar belastte slechts een beperkte, in dit opzicht toch al 
actieve groep, met nog meer lidmaatschappen. 
Binnen de categorie adviseurs kunnen wij onderscheid maken tussen advi-
seurs in vaste dienst, leden van adviescommissies en informele adviseurs. 
Onder deze laatste groep verstaan wij personen, die weliswaar op grond van 
hun deskundigheid, maar niet wegens hun üdmaatschap van een commissie of 
hun functie werden geraadpleegd. Uit figuur 3.14 blijkt, dat intellectuelen in 
onze onderzoeksgroep vooral lid waren van (tijdelijke) advies- en studiecom-
missies. Bij de twee andere categorieën gaat het om betrekkelijk kleine aan-
tallen personen en lidmaatschappen. Niettemin is het interessant om vast te 
stellen, dat wij adviseurs in vaste dienst vooral aantreffen in groeperingen in 
de maatschappelijke sector, en dat dergelijke functies in de kerkelijke sector 
hoofdzakelijk door intellectuelen werden bekleed na 1966. De informele advi-
seurs onder de intellectuelen bevonden zich vooral in de kerkelijke sector. 
Hun aantal daalde na 1965, een ontwikkeling die overeenstemt met de wijze 
waarop de Nederlandse bisschoppen zich in de jaren 1946-1975 lieten adviseren 
en de veranderingen daarin. In feite namelijk vormden de adviseurs van de 
bisschoppen het grootste deel van de groep van informele adviseurs. De 
bisschoppen waren tot in de eerste helft van de jaren zestig gewoon zich 
informeel door individuele deskundigen te laten adviseren. Na 1960, maar 
vooral door de oprichting van het Pastoraal Instituut van de Nederlandse 
Kerkprovincie (PINK) in 1964, vond er een verschuiving plaats naar dit insti-
tuut met een formele adviserende taak, dat talrijke studiecommissies instelde 
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en ook het Pastoraal Concilie organiseerde. Intellectuelen bezetten een zeer 
belangrijk deel van de op deze wijze gecreëerde 'lidmaatschappen';33 de 
ontwikkeling wordt in figuur 3.14b weerspiegeld. De ontwikkeling van advise-
rende functies onder de intellectuelen blijkt dus niet alleen afhankelijk van 
de belangstelling van inteUectuelen voor zulke posities, maar ook van het 
aanbod ervan. Dit aanbod was in de jaren zestig in de kerkeüjke sector zeer 
groot. Hetzelfde gold overigens voor de persoonlijke sector, die reeds vijf 
jaar eerder een toename van adviescommissies beleefde. Deze toename was 
voor een groot deel te danken aan het Katholiek Nationaal Bureau voor 
Geestelijke Gezondheidszorg (KNBGG), dat al vanaf zijn oprichting in 1954 in 
de persoonlijke sector functioneerde op een wijze waarop tien jaar later het 
PINK dat in de kerkelijke sector zou doen. 
Blijkens tabel 3.12 namen de priesters de meeste adviserende lidmaatschap-
pen voor hun rekening, zodat samenvattend het volgende beeld ontstaat: het 
vervullen van adviserende functies door de intellectuelen uit onze onderzoeks-
groep was sterk afhankelijk van het aanbod ervan. Was het aanbod groot, 
hetgeen vooral in de periode 1958-1970 het geval was, dan zien wij een 
tendens naar cumulatie van dergelijke lidmaatschappen bij een beperkt aantal 
personen. Daarbij gaat het vooral om priesters, maar voor een deel ook om 
leken, die wij voornamelijk in de maatschappeüjke en persoonlijke sector 
vinden. De intellectuelen blijken in de meeste gevallen lid te zijn geweest 
van adviescommissies van beperkte levensduur. 
Ongeveer de helft van het aantal intellectuelen dat per jaar lid was van 
één of meer groeperingen, was (onder meer) docent aan een hogere beroeps-
opleiding of een academische opleiding, zo blijkt uit fi^ur 3.12. Meer dan 
één docentenfunctie per persoon in eenzelfde jaar kwam weinig voor, en 
omdat docentenfuncties over het algemeen van relatief langdurige aard waren, 
ligt het aantal lidmaatschappen uiteraard laag: 12% van het totaal. Iets meer 
dan de helft van deze docenten was verbonden aan een universiteit of hoge-
school, iets minder dan dat aan een (of meer) van de diocesane of reguüere 
groot-seminaries en studiehuizen. Universiteiten, hogescholen en (tot halver-
wege de jaren zestig) groot-seminaries vormden en vormen nog steeds een 
belangrijk 'reservoir' van beschikbare functies op academisch niveau. Aange-
zien het bekleden van een dergelijke functie gedurende (een deel van) de 
onderzoeksperiode tot de geoperationaliseerde definitie van 'intellectuelen' in 
dit onderzoek behoort, was het te verwachten dat een groot aantal leden van 
de onderzoeksgroep ook een docentenfunctie zou vervullen. Van de docenten 
was zoals gezegd ruim twee-derde priester {tabel 3.12). De keuze voor thema's 
met voor een belangrijk deel een kerkelijk karakter is er de oorzaak van, 
dat er veel docenten in de onderzoeksgroep voorkomen van theologische 
faculteiten en hogescholen en van groot-seminaries. Pas in de laatste vijf 
jaar (1970-1975) was het aantal priesters en leken onder hen enigszins gelijk. 
Evenals de docentenfuncties vormen ook de functies als redacteur een 
tamelijk constant bestanddeel van de activiteiten van de intellectuelen {figuur 
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5.73).*° Het gaat per jaar om ongeveer 50% van het aantal dan actieve intel-
lectuelen. Het betreft vooral redactielidmaatschappen in de kerkelijke sector: 
katholieke week- en maandbladen en theologische vaktijdschriften. Geringer, 
maar door de jaren heen veel constanter, is het aandeel in tijdschriften op 
cultureel-maatschappelijk terrein of op het terrein van huwelijk, opvoeding 
en gezondheidszorg. Over het algemeen zijn de priesters enigermate in de 
meerderheid. 
Het aantal lidmaatschappen van informele groeperingen - waaronder worden 
gerekend: gespreksgroepen, actiegroepen, ondertekenaars van open brieven en 
dergelijke - was gering: gemiddeld 20 per jaar, vervuld door circa 15 perso-
nen. Alleen de jaren 1948-1950 en 1959-1968 komen boven dit gemiddelde uit. 
De algemene daling na 1970 is in deze soort lidmaatschappen het duidelijkst 
merkbaar. Overigens waren de gegevens over lidmaatschappen van informele 
groeperingen maar in beperkte mate te achterhalen. Er zijn echter aanwijzin-
gen dat in de periode 1948-1960 er (ook) onder intellectuelen sprake was van 
meer gespreksgroepen en dergelijke dan in dit onderzoek konden worden 
opgenomen."1 Voor het overige gaat het om te kleine aantallen personen en 
lidmaatschappen om een verantwoorde verdeling naar sector en kerkelijke 
staat te maken. 
Met betrekking tot de aard van de functies kan concluderend worden 
vastgesteld dat er een 'vast pakket' van functies bestond, die door de jaren 
heen bijna onveranderlijk door de intellectuelen werden vervuld: bestuursfunc-
ties, docentschappen en lidmaatschappen van tijdschriftenredacties. Als wij in 
aanmerking nemen dat een deel van de bestuursfuncties betrekking had op 
verenigingen van academisch gevormden, dan kan worden gesteld dat het 
academisch milieu als geheel (universiteiten, hogescholen, tijdschriften en 
academische of semi-academische groeperingen) een belangrijke en continue 
achtergrond vormde voor de activiteiten van intellectuelen. 
Voorts werd er een duideüjke samenhang vastgesteld tussen ontwikkelingen 
in met name de persoonlijke sector (en daarbinnen de geestelijke gezondheids-
zorg) en de kerkelijke sector enerzijds, en de toe- of afname van adviserende 
lidmaatschappen anderzijds. Uit het bovenstaande bleek tenslotte dat er een 
verschil bestaat tussen de verdeling van priesters en van leken over de ver-
schillende soorten functies. Deze verschillen hangen onder andere samen met 
de sector waarin de verschillende soorten functies hoofdzakelijk voorkomen. 
6. INTELLECTUELEN IN DE DRIE SECTOREN 
In figuur 3.15 wordt aangegeven, in welke van de drie sectoren: de kerkelijke, 
de persoonlijke en de maatschappelijke sector, de intellectuelen in onze 
onderzoeksgroep tussen 1946 en 1975 actief waren. Uit de onderverdeling in 
subsectoren (figuur 3.15) blijkt, dat vooral die terreinen er uit springen, die 
gerelateerd zijn aan onze vier onderzoeksthema's: ambt en zielzorg, oecumene 
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en r.k. kerk-algemeen in de kerkelijke sector, jeugd en opvoeding, huwelijk 
en gezin en geestelijke gezondheidszorg in de persoonlijke sector, hoger 
onderwijs en wetenschap, groeperingen van intellectuelen en/of academici en 
politiek in de maatschappelijke sector. Een verdeling zoals die, welke figuur 
3.15 te zien geeft, zou men niet alleen kunnen maken van de 2707 lidmaat-
schappen van de onderzoeksgroep, maar ook van de 771 groeperingen waaron-
der die lidmaatschappen vallen. De verdeling over de subsectoren blijft dan 
echter gelijk. 
De personen uit onze onderzoeksgroep hadden dus voor bepaalde subsecto-
ren een uitgesproken voorkeur. Deze voorkeur wordt extra duidelijk als wij 
de betreffende verdeling vergelijken met wat de Pius-Almanak tussen 1946 en 
1971 opsomt aan verenigingen, organisaties en commissies in katholiek Neder-
land.az Een dergelijke vergelijking geeft slechts een eerste indruk, omdat de 
Pius-Almanak weinig commissies en geen informele groepen omvat. Wel wordt 
op deze manier duidelijk, dat in de onderzoeksgroep relatief weinig lidmaat-
schappen werden vervuld in groeperingen die zich bezig hielden met liturgie, 
met lager en voortgezet onderwijs, met lichamelijke gezondheidszorg, sociaal-
economische belangenbehartiging, missie, oorlog en vrede, en met vrije tijds-
besteding. Bepalend voor deze verschillen is de keuze voor onze vier onder-
zoeksthema's, zo lijkt het. Oorzaak kan dan niet de inventarisatie zijn van 
de lidmaatschapsgegevens, zoals wij die uitvoerden. Zoals gezegd werden deze 
gegevens zo breed mogelijk en los van de vier thema's verzameld. De oorzaak 
ligt dus reeds daarvóór, bij de selectie van de onderzoeksgroep, die wèl 
plaatsvond op basis van (publicaties over) de vier thema's. De verdeling van 
de lidmaatschappen over de (sub)sectoren, zoals die in figuur 3.15 tot uiting 
komt, bevestigt dan het voor de hand liggende vermoeden dat de betreffende 
intellectuelen over het algemeen lid waren van groeperingen, die op dezelfde 
terreinen actief waren, welke ook het onderwerp waren van de publicaties 
van deze intellectuelen. 
6.1. De kerkelijke sector 
Van de drie sectoren vinden wij de meeste lidmaatschappen in de kerkelijke 
sector: 1046 lidmaatschappen (44,6%), verdeeld over 313 groeperingen. Met 
name waren veel intellectuelen bestuurslid van de Sint Willibrordvereniging 
of lid van een of meer van de commissies die daaronder ressorteerden, waar-
onder de Oecumenische Werkgroep van Theologen (1964-ca.l968) en de Com-
missie Oecumenische Begeleiding. Daarnaast maakten velen deel uit van de 
commissies en raden van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerk-
provincie.43 
De ontwikkeling van de activiteiten van de intellectuelen in de kerkelijke 
sector blijkt uit figuur 3.11. Het aantal personen dat lidmaatschappen in deze 
sector vervulde steeg in de loop van de onderzoeksperiode gestadig, met het 
jaar 1967 als hoogtepunt. Van de dan actieve intellectuelen*4 was 76% in de 
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kerkelijke sector geïnvolveerd. Daarna vond echter een snelle daling plaats 
naar ruim 45% in de periode 1971-1975. Over het algemeen kan men spreken 
van een verhoogde activiteit van intellectuelen uit de onderzoeksgroep in de 
jaren zestig. Niet alleen waren er meer personen actief dan voordien en 
daarna, maar zij vervulden ook meer, zelfs véél meer lidmaatschappen. De 
hausse in de curve in de jaren 1964-1969 wijst erop, dat deze vele functies 
door een beperkte groep personen vervuld werden. Deze situatie blijft tot 
1975 bestaan: weinig personen vervullen dan nog relatief veel functies. In 
1960 waren dat nog ruim 2 lidmaatschappen per persoon, in 1967 zijn dat er 
ruim 3 en in 1975 precies 3. Onder deze personen met veel lidmaatschappen 
in de kerkelijke sector vallen onder andere Haarsma (34 lidmaatschappen), 
Groot (30), Van Galen (21), Fiolet (20), en Schillebeeckx (19). In de volgende 
paragraaf zal büjken dat deze intellectuelen een centrale plaats innemen in 
het netwerk van relaties, dat via de lidmaatschappen ontstond. 
Aangezien het bestuur van de kerk in principe voorbehouden is aan de 
bisschoppen, vinden wij in deze sector met name adviserende functies {tabel 
3.11), vooral in tijdelijke adviescommissies (314 van de 369 adviseurschappen 
in deze sector). Zoals wij al eerder opmerkten vormden de jaren 1964-1967 
hierin een hoogtepunt. De adviescommissies hadden in deze jaren vooral 
betrekking op het ambt, de oecumene of de ontwikkehngen in het (Nederland-
se) katholicisme in het algemeen. Bestuursfuncties in deze sector bestonden 
vooral uit die van landelijke 'kerkelijke' instellingen en organen als het 
PINK en het Pastoraal Concilie (62 lidmaatschappen), in oecumenische orga-
nisaties (26) en in ordes of congregaties (14). In deze sector vinden wij 
voorts docenten aan de seculiere en reguliere priesteropleidingen (82) en 
redacteuren van theologische tijdschriften en dergeUjke (169). Met name in 
de jaren zestig tenslotte hielden intellectuelen zich bezig met informele 
opinievorming via actiegroepen, gespreksgroepen en open brieven. In deze 
categorie vinden wij een, vergeleken met de andere sectoren, hoog aantal 
van 143 'lidmaatschappen'. 
Het merendeel van de intellectuelen die lidmaatschappen in de kerkelijke 
sector vervulden was priester, zo blijkt uit tabel 3.14.*5 Uit deze tabel valt 
duidelijk af te lezen dat het meer of minder geringe overwicht van priesters 
dat wij in het voorgaande enkele malen konden vaststellen, wordt bepaald 
door hun deelname aan groeperingen in de kerkeüjke sector. Het beeld van 
de activiteiten van intellectuelen in deze sector komt er dan samenvattend 
als volgt uit te zien: bijna de helft van de (dan actieve) personen uit de 
onderzoeksgroep, maar in de jaren zestig aanzienlijk meer, was lid van groe-
peringen die zich met kerkeüjke thema's en taken in strikte zin bezig houden. 
Het waren veelal priesters, die een adviserende rol speelden via talrijke 
commissies, of bestuursfuncties vervulden in verenigingen of adviesinstanties 
als het PINK of het Pastoraal Concihe. Onder hen waren een aantal docent 
aan een priesteropleiding en/of redacteur van een tijdschrift dat kerkelijke 
(theologische) zaken als voornaamste onderwerp had. 
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6.2. De persoonlijke sector 
Zoals in hoofdstuk 5 zal blijken kan men, vergeleken met de andere drie 
thema's, bij het thema 'geestelijke gezondheid en moraal' (jeugd, opvoeding, 
huwelijk, seksualiteit) spreken van een stortvloed van publicaties in de jaren 
vijftig en zestig. Wat de lidmaatschappen betreft van groeperingen die zich 
met deze thema's bezighielden valt echter eerder het tegendeel op. In deze 
sector vinden wij 'slechts' 521 lidmaatschappen (22,2%), verdeeld over 190 
groeperingen. Hetzelfde beeld verschaft figuur 3.11: in vergelijking met de 
andere sectoren vervulden de intellectuelen uit onze onderzoeksgroep in de 
persoordijke sector weinig functies, en gaat het bovendien om weinig perso-
nen: 14% van de actieve intellectuelen in 1946, stijgende naar maximaal 43% 
in 1960. Daarna volgt een daling naar 21% in 1975. Er is kennelijk in deze 
bepaald niet onbesproken sector in de jaren 1946-1975 meer geschreven dan 
vergaderd. 
Een tweede opvallend kenmerk van de activiteiten van de betreffende 
personen is, dat er sprake is van één periode, 1954-1967, waarin de lidmaat-
schappen zich vrijwel geheel concentreren. Het aantal lidmaatschappen voor 
en na deze periode is aanzienlijk geringer. Bovendien is er in deze periode 
geen sprake van een 'piek' zoals in de kerkelijke sector het geval is (figuur 
3.11). De activiteiten van de betreffende personen hangen nauw samen met 
het wel en wee van het KNBGG (opgericht in 1954), de Katholieke Centrale 
Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid (кс ) en de daaronder ressor­
terende Commissie Pastoraal en Psychohygiene (1954-1967). In de tweede 
helft van de jaren vijftig werd niet alleen een organisatorisch, maar ook een 
intellectueel netwerk op het terrein van geesteüjke gezondheid welhaast 'uit 
de grond gestampt', een netwerk dat aan het eind van de jaren zestig even 
snel deconfessionaliseerde.46 Centrale personen in dit netwerk waren H. 
Ruygers (24 lidmaatschappen), Trimbos (21), Bartels (18) en Kuitenbrouwer 
(18). Alleen Mertens (18 lidmaatschappen) was vooral op het terrein van de 
lichamelijke gezondheidszorg actief. 
In de persoonlijke sector vervulden intellectuelen zowel bestuurlijke als 
adviserende functies (tabel 3.11), de laatste vooral in advies- en studiecom-
missies betreffende huwelijk en gezin (71 lidmaatschappen) en geestelijke 
gezondheid (89 lidmaatschappen). Voorts waren gedurende de hele periode 
1946-1975 de leken in de persoonlijke sector in de meerderheid (tabel 3.14). 
Deze meerderheid gold voor alle subsectoren behalve 'huwelijk en gezin'. In 
groeperingen die zich met deze thema's bezig hielden - met name studie- en 
adviescommissies - waren over het algemeen zowel priesters (moraaltheologen, 
maar ook psychologen en pedagogen) als leken (veelal psychologen, pedagogen, 
psychiaters) vertegenwoordigd, om precies te zijn in een verhouding van 52% 
tegen 48%. 
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6.3. De maatschappelijke sector 
In de maatschappelijke sector hebben de intellectuelen tesamen 776 lidmaat-
schappen (33%), verdeeld over 268 groeperingen. Zoals uit figuur 3.15 blijkt 
betroffen veel van deze lidmaatschappen het 'eigen terrein' van de intellec-
tuelen: groeperingen van en voor intellectuelen en academici, instellingen 
voor hoger onderwijs en groeperingen (verenigingen, universiteiten, stichtin-
gen) die gericht zijn op wetenschapsbeoefening trokken ruim twee-derde van 
alle lidmaatschappen in deze sector! Zoals hierboven al werd vastgesteld 
vormde daarmee het academisch milieu door de jaren heen een vast onderdeel 
van de activiteiten van de intellectuelen in onze onderzoeksgroep. Veel lid-
maatschappen betroffen docenten- en andere functies aan de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen (67 lidmaatschappen) en de Katholieke (Economische) 
Hogeschool te Tilburg (18 hdmaatschappen), alsmede het hoofdbestuur en de 
afdelingsbesturen van het Thijmgenootschap en de redactie van zijn Annalen 
(82 lidmaatschappen). Dit verklaart de stabiele ontwikkeling van het aantal in 
deze sector actieve intellectuelen per jaar (figuur 3.11), van 57% in 1946 
naar circa 75% in de jaren 1967-1975.*7 Eenzelfde curve vinden wij, met wat 
fluctuaties, terug als het gaat om het aantal lidmaatschappen per jaar. Deze 
fluctuaties zien wij vooral in de jaren zestig, en het ügt voor de hand deze 
toe te schrijven aan de toen bestaande commissies die zich bogen over de 
confessionaliteit van kathoheke organisaties, onder meer van de vakbonden 
en de Katholieke Volkspartij. 
Deze toeschrijving wordt bevestigd als wij de aard van de functies bezien 
die in deze sector worden vervuld. Van de 159 adviserende lidmaatschappen 
(tabel 3.11) betroffen er 117 een lidmaatschap van een adviescommissie; deze 
commissies vinden wij vooral in de jaren 1966-1970. In de maatschappelijke 
sector kwamen echter de bestuursfuncties en de docentschappen het meest 
voor. Niet alleen de docentenfuncties, maar ook de bestuursfuncties betroffen 
in de eerste plaats het academisch milieu: bijna de helft (148) van deze 
functies werd bekleed aan wetenschappelijke instellingen of in verenigingen 
voor academici. De overige bestuursfuncties gingen vooral naar de subsector 
'pohtiek': de Kathoheke Volkspartij, het Centrum voor Staatkimdige Vorming 
enzovoort. In deze subsector vinden wij ook veel adviseurs, zowel in commis-
sies als in vaste dienst. 
Blijkens tabel 3.14 zijn er in de maatschappelijke sector bijna twee maal 
zoveel leken als priesters actief. Alleen in het hoger onderwijs vinden wij 
relatief veel priesters (51%), maar hier speelt de themakeuze een rol, waar-
door er veel theologen in het intellectuelenbestand werden opgenomen. 
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7. CONCLUSIES 
Het blijkt moeilijk te zijn om op grond van de bovenstaande gegevens een 
eenduidig beeld te schetsen van de 'gemiddelde intellectueel' in onze onder-
zoeksgroep, voor zover dat zijn activiteiten betreft in allerlei groeperingen. 
Wat de leden over het algemeen gemeenschappelijk blijken te hebben is hun 
aanwezigheid, op een of andere wijze, in het academisch milieu. Velen waren 
docenten aan groot-seminaries, hogescholen of universiteiten, maakten deel 
uit van het bestuur van een vereniging voor intellectuelen, academici of 
vakgenoten en hadden zitting in één of meer redacties van tijdschriften. 
Voor het overige werden de activiteiten van de betreffende personen sterk 
bepaald door de sector waar hun belangstelling naar uitging. De leken waren 
veelal actief in de maatschappelijke en de persoonlijke sector; priesters tref-
fen wij vooral aan in de kerkelijke sector, waar centrale thema's van het 
katholicisme in het geding waren. De activiteiten van de intellectuelen in de 
maatschappelijke sector - afgezien van hun 'eigen terrein' - waren vrij gelijk-
matig over de periode 1946-1975 verdeeld en overigens relatief gering van 
omvang. In deze sector vinden wij bestuurders en wat adviseurs (soms in 
vaste dienst) en een wat verhoogde activiteit rond de k-discussie in de jaren 
zestig. In de persoonlijke sector blijken de lidmaatschappen van de intellec-
tuelen zich vooral te concentreren op de jaren 1954-1967. Zij waren van 
bestuurlijke en adviserende aard, en de jaartallen suggereren reeds een nauw 
verband met de activiteiten van het KNBGG. In de kerkelijke sector tenslotte 
vinden wij, met een duidelijke hausse in de jaren zestig, vooral adviserende 
activiteiten in een groot aantal studie- en adviescommissies. Deze conclusies 
wijzen op het bestaan van twee grotendeels verschillende groepen binnen de 
katholieke intellectual community, die althans wat de kerkelijke en de per-
soonlijke sector betreft in verschUlende periodes actief waren en grotendeels 
uit andere personen waren samengesteld; de thema's die in de betreffende 
groepen aan de orde waren vereisten immers uiteenlopende deskundigheden. 
Vanuit theoretisch oogpunt beschouwd kan uit de in deze paragraaf ge-
presenteerde gegevens over de lidmaatschappen van katholieke intellectuelen 
een aantal belangrijke conclusies worden getrokken. Zo blijkt er gedurende 
de gehele onderzoeksperiode sprake geweest te zijn van een redelijk grote 
integratie van intellectuelen in de sociale organisatiestructuur van katholiek 
Nederland, met een onmiskenbaar hoogtepunt in de jaren zestig. Volgens de 
integratie-these valt er op basis van dit gegeven te verwachten dat het 
denken van de katholieke intellectuelen in de onderzochte periode relatief 
weinig 'utopisch' van aard en weinig kritisch ten aanzien van de kerkelijke 
bestuurders was. De intellectuelen vervulden immers zowel veel bestuursfunc-
ties als functies die hen toeUeten 'de situatie te definiëren'. Bestuursfuncties 
hebben, aldus de eerste variant van de integratie-these, een afzwakkende 
werking op het abstracte, wat wereldvreemde karakter van de ideeën van 
intellectuelen; de tweede variant van de betreffende these stelt dat er een 
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min of meer omgekeerde evenredig verband bestaat tussen de mate van kritiek 
van intellectuelen op de officiële gezagsdragers en hun integratie in het 
gezagscentrum van de samenleving of betreffende (bevolkings)groep. 
De uit deze hypothese afgeleide conclusie is echter te algemeen. Daarbij 
wordt er immers van uitgegaan dat vrijwel alle intellectuelen zowel relatief 
veel bestuursfuncties als adviesfuncties bekleedden. Dit hoeft natuurlijk niet 
het geval te zijn. Van een 'gemiddelde intellectueel' in onze onderzoeksgroep 
was, zo zagen wij al, geen sprake. Aanvullende analyse is hier dan ook nood-
zakelijk. 
Berekening van de correlatie tussen het aantal bestuurlijke en het aantal 
adviserende functies dat werd bekleed wijst uit, dat de samenhang tussen 
beide vrij laag is.4B Dit betekent onder andere dat een groot aantal intellec-
tuelen dat relatief veel adviesfuncties vervulde relatief weinig functies van 
bestuurlijke aard uitoefende, en omgekeerd. Zoals gezegd is het vervullen van 
adviserende functies zonder daarnaast te veel bestuurlijke verplichtingen voor 
intellectuelen bijzonder aantrekkelijk: zij bezetten dan invloedrijke posities 
zonder bij hun meningsvorming gehinderd te worden door het proces van 
VeralMglichung dat de bestuurlijke praktijk met zich meebrengt. In dit 
verband is het interessant de aandacht speciaal te richten op die intellectue-
len uit onze onderzoeksgroep, die wat de 'productie' van ideeën betreft bin-
nen de katholieke intellectual community de toon aangaven. In hoeverre 
vervulden zij bestuurs- of adviserende functies? Aan de hand van twee cri-
teria werd gemeten of een intellectueel al dan niet een belangrijke rol speelde 
in de totale onderzoeksgroep wat de productie van ideeën betreft: het aantal 
publicaties van de betreffende personen en het aantal verschillende auteurs 
door wie zij werden geciteerd. Het eerste criterium geeft ons vooral een 
beeld van iemands 'intellectuele ijver' en zijn 'zichtbaarheid' binnen de intel-
lectual community. Het tweede criterium is meer kwalitatief van aard en kan 
als indicator gelden voor het belang dat door mede-intellectuelen werd ge-
hecht aan de opvattingen van de betreffende persoon. Anders gezegd: het 
tweede criterium stelt vast in hoeverre iemand tot de opinieleiders onder de 
intellectuelen gerekend kan worden. 
Bezien wij eerst het verband tussen het aantal lidmaatschappen en het 
aantal pubheaties dan blijkt dat er een hoog significante en vrij sterke cor-
relatie bestaat tussen het aantal publicaties en het aantal adviesfuncties dat 
iemand bekleedt. De correlatie tussen pubheaties en bestuursfuncties is daar-
entegen zwak."9 Een analyse van de samenhang tussen het aantal citaten (of 
nauwkeuriger: citerende auteurs) en het aantal lidmaatschappen geeft analoge 
resultaten te zien, zij het dat de correlaties hier onmiskenbaar minder sterk 
uitvallen. Van een samenhang tussen het geciteerd worden en het bekleden 
van bestuursfuncties is in feite geen sprake, terwijl de correlatie tussen het 
geciteerd worden en het vervullen van adviesfuncties weliswaar vrij zwak, 
doch niettemin duidelijk aanwezig is.50 Deze bevindingen liggen welllicht 
voor de hand - voor bestuursfuncties, zo zou men kunnen zeggen, zijn andere 
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dan 'intellectuele' kwahteiten in het geding - maar zij zijn daarom niet 
minder interessant. Allereerst blijkt dat de 'zichtbaarheid' van een intellec-
tueel vrijwel zeker een (mede)bepalende factor was bij het verwerven van 
adviesfuncties. Belangrijker echter is de vaststelling dat de opinieleiders 
onder de kathoHeke intellectuelen slechts in geringe mate geïntegreerd waren 
in bestuurlijke structuren van katholiek Nederland.61 Zij waren echter wel 
redelijk vertegenwoordigd in allerlei adviesorganen en -functies. 
Samenvattend kan men tegen de achtergrond van de integratie-these de 
volgende conclusies trekken. In de loop van de onderzoeksperiode waren in 
katholiek Nederland onmiskenbaar de structurele voorwaarden aanwezig waar-
binnen intellectuelen verregaande veranderingen konden formuleren en beïn-
vloeden op wereld- of levensbeschouwelijk vlak. Deze voorwaarden waren: 
een geringe bestuurlijke integratie van de opinieleiders onder de katholieke 
intellectuelen en een grote integratie van de groep van intellectuelen als 
geheel in de gezagsstructuur. In de kerkelijke sector waren deze voorwaarden 
het sterkst aanwezig; het aantal adviserende lidmaatschappen bedroeg in deze 
sector vrijwel het dubbele van het aantal bestuursfuncties. Zoals gezegd 
betreft het hier structurele voorwaarden die vanuit één bepaalde, door de 
integratie-these gerichte, invalshoek in beeld verschijnen. In hoeverre was 
voldaan aan een andere belangrijke structurele voorwaarde voor het initiëren 
en dragen van veranderingsprocessen door intellectuelen, te weten groepsvor-
ming, zal blijken in het volgende hoofdstuk. Overigens is uit het bovenstaande 
duidelijk geworden, dat het relatienetwerk, dat via de hier besproken lidmaat-
schappen werd gespannen onder katholieke intellectuelen, ook beschouwd kan 
worden als een communicatiestructuur met betrekking tot onze vier themage-
bieden. De intellectuelen waren in hoofdzaak lid van groeperingen in subsec-
toren die gerelateerd zijn aan onze onderzoeksthema's. 
Tot slot is, in verband met de vraag naar de invloed van intellectuelen, 
nog gebleken dat de katholieke intellectuelen in ieder geval de volgende twee 
invloedskanalen vrijwel doorlopend konden gebruiken: adviserende functies, 
gericht op het beleid van de bisschoppen, en de (redacties van) toonaange-
vende tijdschriften. In de hoofdstukken 7 en 8 zal op deze aspecten nader 
worden ingegaan. De geringe integratie van intellectuelen in informele groe-
peringen zou kunnen wijzen op een relatief geringe betrokkenheid van intel-
lectuelen bij 'basisbewegmgen'. 
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Hoofdstuk 4: Kringen van intellectuelen: 
een netwerkanalyse 
1. 'SOCIAL CIRCLES·, THEORIE EN METHODE 
De lidmaatschapsgegevens hebben ons in het vorige hoofdstuk een beeld 
gegeven van de mate waarin de intellectuelen uit onze onderzoeksgroep in 
organisationeel opzicht geïntegreerd waren in het Nederlands katholicisme. 
Dezelfde gegevens kunnen ons echter ook inzicht verschaffen over hun onder-
linge relaties. In dit hoofdstuk zullen wij deze groepsvorming analyseren. 
Hierbij gaan wij uit van het sociologische begrip social circle. Dit begrip is 
recentelijk vooral gepropageerd door Kadushin, maar in feite reeds geïntro-
duceerd door Simmel.1 Kort gezegd vertoont een social circle of kring2 twee 
hoofdkenmerken, te weten inhoudelijke homogeniteit - de leden van een 
kring houden er globaal dezelfde opvattingen op na - en regelmatige commu-
nicatie tussen de leden, zij het dat een afzonderlijk lid niet per definitie 
alle andere leden kent. Dit laatste betekent dat een kring in feite een soort 
friends-of-friends-stTuctuUT3 vertoont: persoon A kent bijvoorbeeld vijf ande-
ren waaronder persoon B. Laatstgenoemde kent op zijn beurt bijvoorbeeld 
twee van de personen die A ook kent, doch daarnaast nog vier anderen die 
A niet kent, maar die niettemin ook tot de kring behoren. Deze eigenschap 
maakt het moeilijk om de grenzen van een kring vast te stellen. Bovendien 
kan er sprake zijn van overlapping van onderscheiden kringen. Tenslotte kan 
de omvang van de kring aanzienlijk variëren naarmate het aantal personen 
dat iemand minimaal moet kennen om tot de kring gerekend te worden door 
de onderzoeker groter of kleiner gesteld wordt. Zo kan er sprake zijn van 
een grote kring waarbinnen verdichtingen en kernen voorkomen die elkaar 
meer of minder sterk overlappen. 
Omdat communicatie (het uitwisselen van ideeën en opvattingen) op velerlei 
manieren kan plaatsvinden kan kringvorming gebaseerd zijn op verschillende 
soorten relaties of combinaties daarvan. Zo hoeft er niet noodzakehjk sprake 
te zijn van face to face-contact tussen de betreffende personen: een kring 
kan ook gebaseerd zijn op onderlinge briefwisseling. Voorts kunnen contacten 
van de leden van een kring een meer formeel of een informeel karakter 
dragen. Kadushin stelt zelfs dat alleen al het elkaar citeren of het lezen van 
eikaars publicaties een voldoende criterium is om een groep personen tot 
kring te bestempelen; er is dan immers sprake van ideeën-communicatie, 
waarbij inhoudelijke homogeniteit verondersteld mag worden. Een dergelijke 
notie van kring, zo geeft hij toe, heeft echter eigenlijk alleen een louter 
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theoretische betekenis. In feite zijn contacten tussen de leden een conditio 
sine qua non. 
Een belangrijke, uit het bovenstaande af te leiden, eigenschap van de 
kring is de hechtheid ervan, die meer of minder groot kan zijn. Naarmate 
meer leden ervan met meer andere leden vaker en in uiteenlopende hoedanig-
heden contact hebben zal de ideële band tussen deze personen hechter zijn. 
Een gevolg van de diversiteit van relaties waarop kringen gebaseerd kunnen 
zijn is voorts, dat zij vaak relatief onzichtbaar zijn, niet alleen voor buiten-
staanders, maar ook voor de leden zelf. Een lid van een kring heeft veelal 
geen zicht op de totale omvang ervan, alleen al omdat kringen in feite een 
achterliggende structuur vormen, die dwars door bestaande organisaties heen 
kan gaan en pas na systematische analyse zichtbaar worden.* 
Op basis van deze uitgangspunten kan een wat meer operationele definitie 
van het begrip kring worden gegeven: een kring is een verzameling van η 
actores die er globaal dezelfde opvattingen op na houden. Elk van deze acto-
res dient binnen een bepaalde tijdsinterval (bijvoorbeeld een jaar) met min­
stens к anderen uit deze verzameling ρ maal contact te hebben. De waarden 
van de parameters n, к en ρ zullen uiteraard per onderzoek verschillen, 
afhankelijk van onderzoeksgebonden theoretische overwegingen en van het 
voorhanden empirisch materiaal. Ook binnen eenzelfde onderzoek kunnen de 
waarden van de parameters variëren. Zo kan het bijvoorbeeld relevant zijn 
om zich binnen een reeds gevonden kring te concentreren op extra hechte 
deelkringen (kernen). 
Als belangrijkste basis voor het opsporen van kringen fungeerden in ons 
geval de gegevens over de lidmaatschappen van de personen in de onderzoeks-
groep. Deze lidmaatschappen induceren een communicatienetwerk tussen de 
betreffende personen dat wij verder als 'netwerk' zullen aanduiden, dat is 
het geheel van personen en relaties, of in netwerk-analytische termen: hel 
geheel van punten en lijnen daartussen. Dit netwerk vormt het uitgangspunt 
voor het opsporen van kringen binnen de onderzoeksgroep. Daarbij werden de 
parameters n, к en ρ als volgt gedefinieerd: een groep van personen werd als 
een kring beschouwd, wanneer deze een maximale deelgroepering - een zoge­
heten subgraph - vormde in het lidmaatschapsnetwerk, die uit tenminste 
zeven personen bestond die er globaal genomen dezelfde opvattingen op na 
hielden en die met minimaal vier andere leden minstens twee maal per jaar 
contact hadden. Wat deze laatste parameters betreft kan nog worden opge­
merkt dat de gegevens over de lidmaatschappen bij voorbaat al zo waren ver­
zameld dat er conclusies uit zouden kunnen worden getrokken over reële 
contacten tussen de betrokken personen.6 
Om van een kring te kunnen spreken moest bovendien worden onderzocht, 
of er onder de intellectuelen die deel uitmaken van de aldus vastgestelde 
subgraph tevens sprake was van inhoudelijke homogeniteit. Daartoe werd 
onderzocht of de personen van deze zelfde subgraph ook voorkwamen in hel 
citatie-netwerk. Het lidmaatschapsnetwerk en het citatie-netwerk dat de intel-
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lectuelen uit de onderzoeksgroep vormden werden dus als het ware op elkaar 
gelegd." De analyse van de kringvorming werd tenslotte nog wat meer diep-
gang gegeven door de gevonden kringen te vergelijken met de informele 
relatievorming tussen de leden.7 Hierbij dienen echter de nodige reserves in 
acht genomen te worden. De informatie over de informele relaties is onvolle-
dig en niet altijd betrouwbaar. Deze informatie werd namelijk ontleend aan 
een desbetreffende vraag in de gehouden enquête, zodat enerzijds inlichtingen 
ontbreken van reeds overledenen en non-respondenten, terwijl anderzijds de 
tijdskloof de verstrekte inlichtingen kan hebben vertekend. De ondervraagden 
moesten zich immers uitspreken over relaties die deels in een reeds vrij ver 
verleden hadden bestaan." 
Ten tijde van de door ons uitgevoerde analyse bestond er geen afdoende 
algoritme om deelgroepen (subgraphs) in het lidmaatschapsnetwerk op te 
sporen, die voldeden aan alle door ons opgestelde criteria voor een kring." 
Daarom werd ab volgt te werk gegaan: voor elk jaar van de onderzochte 
periode werd de zogeheten buurrelatiematrix geconstrueerd van de partiële 
deelgraph van het lidmaatschapsnetwerk waarvoor gold: multipliciteit 2 en 
graad 4. Anders gezegd: voor elk jaar werden alle paren onderzoekspersonen 
genoteerd, waarvoor gold dat de twee betreffende personen samen van min-
stens twee verschillende groeperingen lid waren en dat er tussen elk van hen 
èn nog minstens drie andere personen eenzelfde soort relatie bestond. Uit de 
aldus voor elk jaar verkregen verzameling personen werden dan met de hand 
de deelverzamelingen gelicht die aan alle gestelde structurele criteria voor 
kringvorming voldeden. De nu overgebleven groepen werden voorlopig als 
kringen gekwalificeerd en geanalyseerd, waama zij werden vergeleken met de 
citatie- en informele netwerken. 
2. HET GLOBALE LIDMAATSCHAPSNETWERK 
Alvorens te onderzoeken welke concrete kringen er tussen 1945 en 1975 
onder de intellectuelen hebben bestaan geven wij eerst een overzicht van de 
gegevens waarover wij beschikken in hun totaliteit. De ontwikkeling van dit 
globale lidmaatschapsnetwerk, dat overigens uit verschillende elkaar afwisse-
lende kringen, of zelfs in het geheel geen kringen, kan bestaan, is te volgen 
aan de hand van de figuren 4.1 en 4.2. 
Figuur 4.1 geeft, technisch gesproken, de ontwikkeling aan van het aantal 
punten waaruit de dertig jaarlijkse netwerken van 1946-1975 bestaan. De 
grafiek geeft aldus een beeld van de ontwikkeling van het aantal intellectue-
len dat een lidmaatschap in een of meer groeperingen vervulde. Wij zien dat 
deze grafiek een stijging vertoont met als hoogtepunt de jaren 1963-1965, 
waarna een daling inzet. Over deze grafiek moet allereerst worden opgemerkt, 
dat zij geen informatie geeft over de ontwikkeling van het lidmaatschapsnet-
werk; zo'n netwerk bestaat immers naast punten ook uit de lijnen daartussen. 
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Anders gezegd: het innemen van een functie impliceert nog niet dat men uit 
dien hoofde ook een relatie met één of meer andere intellectuelen heeft. 
Men kan bijvoorbeeld lid zijn van een commissie, waarin geen andere intellec-
tuelen zitting hebben. Dit levert op het lidmaatschapsnetwerk wel een punt 
op, maar geen lijn. 
De grafiek geeft ons echter wel een beeld van het aantal intellectuelen 
dat in de betreffende jaren twee of meer functies bekleedde. Zo zien wij hoe 
bijvoorbeeld in 1946 slechts een klein aantal (76) personen zoveel functies 
bekleedde; het hoogste aantal is 179 in 1963 en 1965, terwijl in 1975 nog iets 
meer dan de helft van de onderzoeksgroep (113 personen) meer dan één 
functie vervulde. Het verloop van de grafiek kan op verschillende, elkaar 
aanvullende wijzen worden verklaard. Allereerst is er sprake van een (relatief 
snelle) groei van het aantal kathoheke academici.10 Deze groei had, aangezien 
een academische opleiding voor intellectuelen gangbaar is, zijn weerslag op 
de groei van het aantal intellectuelen. Bovendien kwam in de loop van de 
onderzochte periode, en met name in de jaren zestig, een toenemend aantal 
functies beschikbaar - onder meer de vele commissies van het PINK en het 
Pastoraal Concilie - die deels door intellectuelen werden vervuld. Daarmee 
wordt echter geen afdoende verklaring gegeven voor de daling van de curve 
na 1967. Deze daling kan worden veroorzaakt door een afname van het ker-
kelijk engagement onder academici, althans ten aanzien van de vier onder-
zoeksthema's. 
De gegevens die in deze grafiek vervat zijn vormen een basis voor de 
verdere analyse van de ontwikkeling van het lidmaatschapsnetwerk. Deze 
ontwikkeling wordt namelijk vastgesteld aan de hand van de dichtheid van 
dat netwerk. Onder dichtheid wordt verstaan: het percentage van alle moge-
lijke relaties tussen de in een bepaald jaar aanwezige punten, dat ook wer-
kelijk gerealiseerd is. De grafiek geeft dus tevens aan, hoe het aantal poten-
tiële relaties tussen intellectuelen11 zich tussen 1946 en 1975 ontwikkelt. 
De eerder gemaakte opmerking, dat niet alle intellectuelen ook onderlinge 
relaties hoeven te onderhouden, roept nu de vraag op hoeveel personen dan 
daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de kring-vorming binnen het intellec-
tuelennetwerk. In tabel 4.1 wordt voor de hele periode 1946-1975 aangegeven, 
hoeveel personen elkaar kunnen kennen via hun lidmaatschappen. Daaruit 
büjkt, dat 23,6% van de 216 intellectuelen geen enkele relatie heeft met 
andere intellectuelen op grond van zijn of haar lidmaatschappen. Verder 
kunnen wij ervan uitgaan dat degenen, die in de loop van de periode slechts 
één of twee anderen langs deze weg kennen, nauwelijks of niet aan de kring-
vorming hebben bijgedragen. In de netwerkanalyse op basis van lidmaatschap-
pen gaat het dus met name om een groep van 126 personen, dat is 58,3% van 
alle intellectuelen uit onze onderzoeksgroep. 
Daarmee is de vraag naar de feitelijke relaties tussen intellectuelen, anders 
gezegd, naar de dichtheid van het netwerk, gesteld. De ontwikkeling van 
deze dichtheid is aangegeven in figuur 4.2. In grote lijnen kunnen wij vier 
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periodes onderscheiden: de periode 1946-1953, met een dichtheid van 7-10%, 
vervolgens een sprong naar 1954-1963 met een dichtheid van 12-14%; de 
periode 1964-1969 vertoont met de dichtheid van 15-17% de grootste verwe-
venheid, waarna een daling naar 13-14% volgt in 1970-1975. Wij moeten ons 
daarbij goed realiseren, dat hier geen sprake hoeft te zijn - en in feite ook 
niet is - van een vaste groep van intellectuelen, wier relaties onderling 
aanvankelijk toenemen en vervolgens weer afnemen. Het netwerk wordt in 
feite gevormd door een toenemend aantal steeds wisselende personen. Ter 
illustratie van de ontwikkeling van het netwerk geven wij in de figuren 4.3 
tot en met 4.8 de uitgetekende patronen van de netwerken in de jaren 1950, 
1955, 1960, 1965, 1970 en 1975 (figuur 4.3 - 4.8). Wij zien dan hoe er ver-
schuivingen optreden ten gevolge van de opkomst en het uiteenvallen van 
verschillende kringen. De twee belangrijkste kringen worden in deze figuren 
al goed zichtbaar: een kring van intellectuelen rond de thematiek van de 
geestelijke gezondheid in de linker onderhoek, en een kring theologen midden 
rechts in de figuur.12 
Deze kringen zullen wij aanstonds uitvoeriger bespreken. Heel in het 
algemeen geven de dichtheidscijfers van figuur 4.2 echter wel aan dat de 
intellectual community in de periode 1964-1969 het meest hecht georganiseerd 
was. Dat wil echter niet zeggen, dat toen ook per definitie de meeste intel-
lectuelen actief waren. Het is integendeel interessant om op te merken, dat 
de figuren 4.1 en 4.2, het aantal intellectuelen en de netwerkdichtheid, niet 
parallel lopen. De meeste intellectuelen vinden wij immers tussen 1960 en 
1967. De meest optimale jaren van het netwerk zijn dus eigenlijk 1964-1967: 
veel personen èn een hoge dichtheid. Daarvóór (1960-1963) is er wel sprake 
van een groot aantal personen, maar hun relatienetwerk is minder dicht. 
Erna (1968-1969) zijn er minder personen, maar met een hoge relatiedichtheid. 
Deze ontwikkeling is in de figuren goed te volgen. De optimale periode 1964-
1967 wordt grotendeels bepaald doordat in deze vier jaar twee kringen tege-
lijk bestonden en hecht georganiseerd waren. Dit betekent tevens dat de 
ontwikkeling van de netwerkdichtheid in zijn algemeenheid niet voor een 
historische interpretatie vatbaar is. De beide kringen en hun ontwikkeling 
drukken een zo groot stempel op het netwerk, dat de ontwikkeling daarvan 
in feite samenvalt met de historische analyse van deze beide kringen. 
Zojuist hebben wij uiteengezet welke citeria in acht zijn genomen om een 
bepaalde groep personen als kring te kunnen aanduiden. Op grond van deze 
criteria kunnen wij in de hele onderzoeksperiode twee kringen vaststellen: de 
al genoemde theologenJkring, en een kring van personen die betrokken waren 
bij het thema 'geestelijke gezondheid'. Deze kring zullen wij in het vervolg 
kortweg aanduiden als GGZ-kring. Daarnaast is er sprake van twee kleinere 
kringen die weliswaar niet aan de gestelde eisen voor een kring voldoen (en 
dus eigenlijk ook geen kringen genoemd mogen worden), maar toch duidelijk 
genoeg aanwezig zijn om er een bespreking aan te wijden. Deze vier kringen 
zullen wij in ruime zin bespreken, dat wil zeggen hun ontstaan, hun ontwik-
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keling, hun ontbinding, de relaties binnen de kring en de relaties met bepaal­
de andere kringen of personen. 
3. DE GGZ-KRING 
3.1. Ontwikkeling van de kring 
De oudste van de beide grote kringen wordt gevormd door een groep van 
intellectuelen - in totaal 32 - die betrokken zijn geweest bij de ontwikkelin­
gen in het denken over geestelijke gezondheid in katholiek Nederland. Onze 
criteria voor kringen in aanmerking genomen heeft deze kring bestaan van 
1954 tot en met 1967. De dichtheid ervan bedroeg gemiddeld tussen de 45% 
en 55%. Bovendien blijkt er gedurende de hele periode binnen deze kring ook 
een 'kern-kring' te hebben bestaan met een dichtheid van rond de 75%, soms 
oplopend tot 90% of meer! De ontwikkeling van het ledenbestand en de dicht­
heid zijn aangegeven in tabel 4.2. 
De eerste aanzetten voor deze kring in het netwerk dateren van 1952, het 
oprichtingsjaar van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezond­
heidszorg (KNBGG) te Utrecht. Rond de Utrechtse hoogleraar Buytendijk en 
de psychiater Van der Spek, beiden bestuurslid van de KathoHeke Centrale 
Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid (кс ), en Bartels, secretaris 
van het Wit-Gele Kruis en vanaf 1952 directeur van het KNBGG, werden de 
eerste lijnen zichtbaar van wat twee jaar later tot een kring uitgroeide. Met 
de oprichting van het KNBGG ontstond er een belangrijke structurele voor­
waarde voor het ontstaan van de GGZ-kring. Dit bureau ging in 1952 de 
activiteiten coördineren van een groot aantal landelijke organisaties op het 
terrein van de geestelijke volksgezondheid13 en droeg zo bij tot een hechtere 
organisatie van allen die bij de geestelijke gezondheidszorg betrokken waren. 
In 1954 werd vanuit de кс de commissie Pastoraal en Psychohygiene 
opgericht.1" Door deze commissie nam het aantal relaties tussen bij de gees­
telijke gezondheidszorg betrokken intellectuelen dermate toe, dat er een 
kring ontstond. De samenstelling van de kring bleef tussen 1954 en 1958 in 
grote lijnen gelijk, maar de dichtheid ervan nam in deze jaren toe van 45% 
tot 69%, terwijl bovendien daarbinnen een kern aanwezig was met een dicht­
heid van 75%, oplopend tot 93%. Bartels nam in deze periode een centrale 
positie in: als secretaris werd hij overal in betrokken. De vaste kern van de 
kring werd verder gevormd door Buytendijk, de KNBGG-adviseurs Linschoten, 
Oldendorff, H. Ruygers en wetenschappelijk medewerker Trimbos; bovendien 
door intellectuelen die bestuursfuncties vervulden in de кс of in één van 
de aan het KNBGG gelieerde centra: H. Bless, geestelijk adviseur van de 
Kcv, Han Fortmann, Mertens, Pompe, De Smet en Vendrik. 
Een beeld van deze eerste periode geeft het uitgetekende netwerk van 
1955 {figuur 4.4). In deze figuur kunnen wij zien hoe de kring bijna geheel 
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werd gevormd door aan het KNBGG en de кс verbonden intellectuelen. Veel 
contacten vonden verder plaats via het bestuur van het Centrum voor Katho­
lieke Medisch-Opvoedkundige Bureaus en de Nationale Commissie voor Huwe­
lij ksvoor lichting, die de kathoüeke huwelijksbureaus overkoepelde.15 De Com-
missie Pastoraal en Psycho-hygiëne was verbonden aan deze KCV-KNBGG-
structuur. Een aantal relaties in de GGZ-kring verliep ook langs andere 
wegen. Allereerst was de redactie van Dux, het tijdschrift van de Katholieke 
Jeugdraad, zo'n weg. Een aantal leden van de kring ontmoette elkaar voorts 
in de Nationale Stichting Mens en Samenleving. Deze stichting was in 1954 
door de Nijmeegse hoogleraar Rutten in het leven geroepen om tol samenwer-
king te komen tussen katholieke instituten die toegepast wetenschappelijk 
onderzoek verrichtten. In de raad van directeuren hadden onder anderen 
Rutten, Trimbos, Mertens (Katholieke Artsenvereniging) en Perquin (Hoogveld-
Instituut) zitting. Het zal wel geen toeval zijn dat de stichting was gevestigd 
in Utrecht.10 
Het hier besproken netwerk van 1955 geeft een optimaal beeld van de 
GGZ-kring in deze eerste periode. Na 1956 schoven verschillende personen 
naar de rand en buiten de kring. De dichtheid werd dan ook groter (80% in 
1957); er vielen echter geen kern-leden buiten de kring, zodat de structuur 
ervan niet wezenlijk veranderde. 
Dit was wel het geval in 1959, het begin van een tweede periode. Nieuwe 
personen kwamen de kring binnen: Hoegen, voorzitter van de Nationale Com-
missie voor Huwelijksvoorlichting, al in 1958; in 1959 Dijkhuis, Kuitenbrouwer 
en een jaar later Van Galen, die betrokken was bij psycho-hygiënisch georiën-
teerde ontwikkelingen in de wereld van de religieuzen. B. Bremer, die al 
vanaf het begin voortdurend aan de rand van de GGZ-kring stond, ging er 
nu intermitterend deel van uitmaken. Tenslotte signaleren wij de aanwezigheid 
voor enkele jaren van de beide directeuren van het Nederlands Pastoraal 
Instituut, Baas en Vermeulen. Over het algemeen werd de GGZ-kring in deze 
periode gekenmerkt door een wisselend aantal leden en een wisselende dicht-
heid, zowel van de hele kring als van de kerngroep daarbinnen. Dit wijst op 
het bestaan van onderlinge relaties, niet alleen op grond van organisaties of 
verenigingen, maar ook op grond van korter durende structuren, vooral stu-
diecommissies. 
De structuur van de GGZ-kring in de de periode 1959-1963 onderzoeken 
wij wederom aan de hand van een peiljaar, namelijk 1960 (figuur 4.5). De 
structurele basis voor de kring, die in de voorgaande periode bestond, blijkt 
nog sterker te zijn geworden. Opnieuw vormden de кс en het KNBGG de 
belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor die intellectuelen, die bij de geestelijke 
gezondheid betrokken waren. Daaronder vielen ook de Centra: het Centrum 
voor Medisch-Opvoedkundige Bureaus, nu ook het Centrum voor Kathoheke 
Psychiatrische Voor- en Nazorgdiensten, en de Nationale Commissie voor 
Huwelijksvoorlichting. Voorts waren er enkele aan het KNBGG geHeerde 
commissies actief: nog steeds de Commissie Pastoraal en Psychohygiene, 
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daarnaast de Commissie Pastorale Zorg voor Homofielen17 en de Commissie-
Hoegen, die bestond in 1960-1961. Deze commissie, opgericht om de plaats te 
bestuderen van de huwelijksvoorlichting in het werk van de Katholieke Actie, 
geeft in haar samenstelling al een nieuw element in de GGZ-kring aan, na-
melijk de samenwerking tussen het KNBGG, het Nederlands Pastoraal Instituut 
en de Katholieke Actie, met betrekking tot vraagstukken van huwelijk en 
gezin.13 Deze samenwerking duurde van 1958 tot circa 1963.19 Personen uit 
de GGZ-kring waren in dit verband lid van een werkgroep 'Theologen over 
Huwelijk en Gezin' en namen als docenten deel aan een door De Horstink 
georganiseerde kadercursus over het huwelijk. Door deze relaties worden 
medewerkers van de Katholieke Actie met de GGZ-kring verbonden, met 
name Baas en Straver, onderzoeksmedewerker op de Kathoheke Actie. 
Rond 1963 veranderde de samenstelling van de kring aanzienlijk. Aan het 
eind van de vorige periode verdwenen al enkele personen uit de kring: Pompe 
en Han Fortmann kwamen in 1961 voor het laatst voor. Baas en Vermeulen 
verdwenen 1961-1962 uit de kring, mét de voltooiing van een lijvig huwelijks-
rapport ten behoeve van de bisschoppen. In 1963 vertrok de meest centrale 
persoon: Bartels werd staatssecretaris van volksgezondheid. Hij werd opgevolgd 
door KNBGG-medewerker Kuitenbrouwer. Bovendien kwamen er vanaf 1962 
twee nieuwe medewerkers van het KNBGG in de kring voor: Huijts en Wellen. 
Zij gingen vooral deelnemen aan de studiecommissies, zodat het werk op het 
KNBGG verdeeld werd. Gevolg is dat er niet meer één centrale figuur in de 
kring is aan te wijzen. Voorts deden in de kring hun intrede: Van Hessen, 
die al vanaf 1957 aan de rand van de kring voorkwam, Brentjens en W. Ber-
ger, de laatste overigens voor slechts twee jaar. Vanaf 1965 tenslotte kwam 
de psychiater Nevejan deel uitmaken van de kring. De ontwikkeling van de 
kring als geheel tussen 1963 en 1967 tekent zich vooral af in de kerngroep. 
Terwijl de kring in aantal personen en dichtheid wel enigszins schommelde, 
maar niet opvallend, blijkt de kerngroep na 1964 kleiner en dichter te wor-
den, of beter: verschillende personen die in 1963 en 1964 nog tot de kern 
van de kring behoorden, vielen daar nu buiten. Er bleef een hecht gestructu-
reerd kerngroepje over van 8 à 10 personen (dichtheid 78-96%). Deze ontwik-
keling wijst erop, dat de GGZ-kring na 1964 enigszins uiteen aan het vallen 
was. 
Als peiljaar voor de periode 1963-1967 nemen wij het netwerk van 1965 
(figuur 4.6). Afgaande op de personen die van de GGZ-kring deel uitmaakten 
lijkt de kring geslotener te worden: er waren relatief méér medewerkers van 
het KNBGG lid van de kring dan voorheen. Deze impressie van geslotenheid 
blijkt ook een structurele basis te hebben. De intellectuelen ontmoetten 
elkaar bijna uitsluitend in de кс en de daaruit voortgekomen Commissie 
Pastoraal en Psychohygiene, en op het KNBGG en in de daaronder ressorte­
rende Centra voor Kathoheke Medisch-Opvoedkundige Bureaus, Voor- en 
Nazorgdiensten en het Centrum voor Kathoheke Huwelijksbureaus, dat in 
1965 de overkoepelende taak van de Nationale Commissie voor Huwelijksvoor-
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lichting overnam. Relaties werden daarnaast gelegd via de KNBGG-commissies 
Seminarie-opleiding (1961-1966), Sociale Implicaties van Psychotherapie en 
Zielzorg (1963-1967) en Psychohygiene en Methodisch Jeugdwerk (1964-1967). 
Een aantal personen tenslotte ontmoette elkaar in de redactie van het tijd-
schrift Dux. 
In 1968 blijkt de GGZ-kring uiteen gevallen te zijn. De oorzaak daarvoor 
moet allereerst gezocht worden in de opheffing van veel studiecommissies 
tussen 1966 en 1968 en met name van de Commissie Pastoraal en Psychohy-
giene in 1967. Nieuwe commissies werden niet meer, of in samenwerking met 
protestantse en neutrale bureaus opgericht, waardoor er een einde kwam aan 
deze Ontmoetingsstructuur' voor katholieke intellectuelen. Alleen in 1968 
vinden wij nog dusdanige 'resten' van de GGZ-kring terug, dat wij misschien 
nog mogen spreken van een 'kringetje', bestaande uit bestuursleden en mede-
werkers van KCV en KNBGG. In 1969-1971 waren er nog enige lijnen rond 
KNBGG-directeur Kuitenbrouwer (vergelijk figuur 4.7), die verdwenen mèt de 
fusie in 1971 van het KNBGG met de protestantse en neutrale bureaus. 
3.2. Informele en citatierelaties in de GGZ-kring 
Behalve over de netwerken van lidmaatschapsrelaties konden wij ook beschik-
ken over (overigens niet afgebeelde) netwerken van informele relaties voor 
de vier periodes 1945-1949, 1950-1959, 1960-1969 en 1970-1975. Een vergelij-
king tussen de netwerken van lidmaatschapsrelaties en van informele relaties 
leert ons, dat de GGZ-kring ook in informeel opzicht een behoorlijke homo-
geniteit kende. Ondanks de beperkte gegevens was de dichtheid in de jaren 
1950-1970 circa 20%. г о Van de belangrijkste intellectuelen uit de kring blijken 
vooral Bless en Hoegen buiten dit informele 'circuit' te hebben gestaan. Over 
het algemeen hadden dezelfde mensen, die aan de rand van de GGZ-kring 
stonden, ook minder informele relaties in die kring. 
Of er ook sprake was van een ideële homogeniteit van de kring kunnen 
wij afleiden uit het citeergedrag van de leden (zie figuur 4.13). Vanzelfspre-
kend citeerden niet alle leden elkaar, zoals ook niet allen geciteerd werden. 
Met name de meer organisatorisch belaste leden van de GGZ-kring, die eerder 
verslagen of overzichten publiceerden dan ideëenvormende artikelen of boeken, 
vallen op door weinig 'citatie-relaties', bijvoorbeeld Bartels en Kuitenbrouwer. 
Het beeld dat uit het citatienctwerk naar voren komt is het volgende: er 
werden een tiental intellectuelen regelmatig geciteerd. Het overgrote deel van 
hen bevond zich binnen de GGZ-kring. In de kring werd dus vooral intern 
verwezen, en met name naar Buytendijk, Han Fortmann, H. Ruygers en Trim-
bos, in mindere mate naar Galon, Huijts, Linschoten en Oldendorff. Van de 
intellectuelen buiten de GGZ-kring vallen er slechts twee op: de psychiater 
Carp en vooral de filosoof Strasser. Uit het citatie-netwerk kunnen wij dus 
concluderen tot een grote ideële homogeniteit van de GGZ-kring, dus tot een 
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kring in de volle zin des woords: men ontleende zijn ideëen aan de leden 
van de eigen groep. Voor zover er ideëen van buitenaf kwamen - waarbij wij 
ons hier beperken tot de onderzoeksgroep van 216 intellectuelen21 - kwamen 
deze vooral van andere psychologen, pedagogen en psychiaters. Daarnaast 
werd ook wel geciteerd uit het werk van intellectuelen die zich met de so-
ciale gestalte van het Nederlandse katholicisme bezighielden; weliswaar werden 
deze personen afzonderlijk weinig aangehaald, maar als 'groep' is hun invloed 
wel aanwijsbaar.22 Hetzelfde geldt voor de moraaltheologen. Ondanks (of juist 
dankzij?) de spanning tussen psychologen en moralisten waarvan wij bij het 
historische overzicht in hoofdstuk 2 melding maakten, werden de moraaltheo-
logen individueel weinig, maar als 'groep' toch wel regelmatig geciteerd.23 
Andere theologen werden amper aangehaald, met uitzondering van Grossouw 
en Schillebeeckx. Dit alles neemt niet weg dat het beeld van een ideëel 
tamelijk gesloten GGZ-kring blijft bestaan. 
3.3. Contacten van de GGZ-kring met andere intellectuelen 
De indruk, dat de GGZ-kring nogal gesloten was en weinig contacten onder-
hield buiten de кс en het KNBGG, geldt niet alleen voor de zojuist bespro­
ken citatierelaties, maar ook voor de lidmaatschapsrelaties. Enerzijds is dit 
begrijpelijk: het KNBGG overkoepelde zo goed als alles wat er aan geestelijke 
gezondheidszorg in katholiek Nederland voorhanden was. Er waren weinig van 
dergelijke organisaties die buiten het KNBGG bestonden. Anderzijds zijn toch 
opvallende 'gaten' in het relatiepatroon vast te stellen. Zo waren er weinig 
relaties met een aantal indertijd gerenommeerde katholieke psychologen en 
psychiaters. Carp en Chorus en later Snijders behoorden nooit tot de GGZ-
kring, en Calon en Prick slechts incidenteel. Ook Perquin, directeur van het 
Hoogveld Instituut, was slechts tijdelijk in de kring aanwezig. Hoogveld-
medewerker Stoop was er slechts zijdelings mee geUeerd. Relaties met het 
Psychologisch Laboratorium van de Nijmeegse universiteit waren weliswaar 
nooit afwezig - zij liepen via Buytendijk, die van 1947 tot 1961 buitengewoon 
hoogleraar in Nijmegen was, via Rutten, in 1954-1956 üd van de GGZ-kring, 
en later via Han Fortmann (1959-1961) en W. Berger (1963-1964) -, maar 
deze contacten zijn nooit erg intensief geweest.24 Dat er wel mogelijkheden 
voor, maar weinig behoefte aan contacten met andere organisaties waren, 
blijkt wel hieruit, dat de Nationale Stichting Mens en Samenleving rond 1961 
geruisloos insliep. Verschillende psychologen en psychiaters ontmoetten elkaar 
tussen 1953 en 1955 in de Katholieke Nederlands-Vlaamse Werkgroep voor 
Psychotherapie, maar van hen behoorde alleen Trimbos tot de GGZ-kring.25 
Meer contacten naar buiten onderhield de GGZ-kring in de periode 1959-
1962, met name dankzij de samenwerking met de Landelijke KathoUeke Actie. 
Deze contacten verliepen echter grotendeels via de medewerkers van de 
Katholieke Actie (Baas, Straver, H. Ruygers) en NPi-directeur Vermeulen, die 
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allen ook in de Commissie Pastoraal en Psychohygiene werden gevraagd. 
Langs deze weg waren er relaties tussen de GGZ-kring en de theologen 
Weterman en Haarsma, evenals Vermeulen verbonden aan het Utrechtse groot­
seminarie. Na 1963 gingen deze relatielijnen echter weer verloren, en blijkt 
de GGZ-kring minder contacten dan voorheen naar 'buiten' te onderhouden. 
Opvallend was alleen de positie van Van Galen, die - lid van vele commissies 
- als enige lid was van de beide grote kringen, te weten die rond het thema 
geestelijke gezondheid en die van theologen. 
Nogmaals zij benadrukt, dat de кс en het KNBGG een groot bereik 
hadden wat de katholieke geestelijke gezondheidszorg betreft. Bij zo'n bereik 
is de geslotenheid van de GGZ-kring ook te danken aan zijn omvattendheid. 
Bovendien stelden wij hoge eisen aan de lidmaatschapsnetwerken, omdat 
anders iedereen iedereen zou kennen. De relaties binnen de kring en naar 
buiten zoals wij die analyseren betreffen daarom slechts de meest hechte 
relatiepatronen. Bekijken wij nogmaals het informele netwerk voor de jaren 
vijftig en zestig, dan blijken de relaties tussen de GGZ-kring en andere 
intellectuelen uit onze onderzoeksgroep inderdaad veelvuldiger te zijn. Niet­
temin blijft de grote overeenkomst staan tussen de informele netwerken en 
de lidmaatschapsnetwerken. De meeste relaties bestaan tussen de leden van 
de GGZ-kring zelf, en tussen dezen en andere pedagogen, psychologen en 
psychiaters. De overige betrekkingen golden de sociaal-filosofen, die wij al 
eerder tegenkwamen, en nu ook enkele jongere sociologen. Informele contac­
ten met theologen, voor zover die niet al enige tijd tot de GGZ-kring zelf 
behoorden (zoals Vermeulen en Van Ouwerkerk) waren er nauwelijks. Haarsma, 
Schillebeeckx en Weterman vormden hierop een uitzondering. Ook met moraal­
theologen lijken weinig informele contacten te hebben bestaan. 
3.4. Samenvatting en conclusies 
De van 1954 tot en met 1967 bestaande GGZ-kring blijkt een kring te zijn 
geweest met een grote organisatorische, informele en ideële homogeniteit, 
met name in de kern van deze kring. De organisatorische eenheid werd zozeer 
in stand gehouden door de KCV en het KNBGG, dat bloeitijd en teruggang26 
van deze organisaties helder in de ontwikkeling van de kring worden weer-
spiegeld. KNBGG, KCV, de daaraan verbonden besturen en commissies vormden 
de constante infrastructuur van de GGZ-kring. Dit geldt met name voor de 
Commissie Pastoraal en Psycho-hygiëne, waarmee het bestaan van de kring 
van 1954 tot 1968 nauw verbonden blijkt: deze commissie bestond precies 
even lang. 
Wij signaleren ook in informele contacten een grote homogeniteit, maar in 
de kem van de kring blijkt die sterker dan in de kring als geheel. Opvallend 
is de overeenkomst van de informele relaties met het citatiegedrag: de (mo-
raaltheologen onderhouden de minste informele relaties in de kring. Dit 
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brengt ons tot de conclusie dat de GGZ-kring vooral is opgebouwd rond de 
relaties en ideeën van de psychologisch geschoolden onder de leden: psycho-
logen, psychiaters, pedagogen en filosofen. Zij gaven de kring zijn organisa-
torische, informele en ideële cohesie. Bovendien blijkt er, ondanks de orga-
nisatorische medewerking van (moraal)theologen in verenigingen, besturen en 
commissies op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, toch een infor-
mele en ideële distantie te hebben bestaan, die de spanning tussen psychologie 
en moraal üjkt te manifesteren. 
4. DE THEOLOGENKRING 
4.1. Ontwikkeling van de kring 
Een tweede grote kring wordt gevormd door 29 intellectuelen, waarvan de 
meesten theoloog zijn. De niet-theologen onder hen hebben bovendien geen 
vaste plaats in de kring ingenomen, zodat wij deze verder zullen aanduiden 
als theologenkring. Hij heeft bestaan vanaf 1964, en bestond nog in het 
laatste jaar van onze onderzoeksperiode 1975. De dichtheid ervan varieert 
tussen de 40% en 70%, maar ook hier is een kernkring aan te wijzen met een 
hoge dichtheid, van minimaal 67% tot 100% van 1969 tot 1975! Tabel 4.3 geeft 
een overzicht van het ledenbestand en de dichtheidsonlwikkeling van de 
theologenkring. 
Het is wat arbitrair vast te stellen, waar de voorgeschiedenis van de 
theologenkrmg zou moeten beginnen. Gedurende bijna de hele periode vanaf 
1946 hebben sommige theologen wel onderlinge relaties gehad. In figuur 4.9 
geven wij een beeld van de relaties tussen theologen in 1959, 1961 en 1963. 
Figuur 4.5 geeft bovendien het hele netwerk van 1960 weer. Tot 1962 is er 
echter zeker geen sprake van een kring. De relaties worden weliswaar lang-
zamerhand tahijker, maar komen vooral samen bij enkele centrale personen: 
Willebrands en Grossouw in 1959 en 1960, en Grossouw, Haarsma en in min-
dere mate Groot in 1961. De organisationele bindingen van deze kring-in-
wording tekenen zich daarmee al enigszins af. Deze werden vooral bepaald 
door de Sint Willibrordvereniging, waarvan de voorzitter Willebrands in 1960 
werd opgevolgd door Groot. 
In 1962-1963 nam het aantal relaties toe. In deze jaren kan weliswaar 
formeel nog niet van een kring worden gesproken, maar de theologen krijgen 
onderling meer relaties via lidmaatschappen. Versoepeling van de criteria27 
levert in deze jaren al aanzetten op voor een kring, met een vrij grote 
dichtheid (resp. 71,4% en 55,5%). De belangrijkste bindende factor is nu de 
theologische faculteit van Nijmegen. De ontwikkeling van de theologenkring 
in de jaren 1964-1975 is in drie periodes in te delen. 
De jaren 1964-1965 geven een snelle - en tijdelijke - uitbreiding te zien 
van relaties. De daardoor ontstane kring omvatte 20-23 personen, waarvan de 
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'harde kern' naast Grossouw, Haarsma en Groot bestond uit L. Alling von 
Geusau, Bouman, Van Leeuwen, Van der Linde, Van der Ploeg, Schillebeeckx 
en Schoonenberg. Het waren deze tien theologen die mèt Fiolet (in 1965) de 
theologenkring droegen door hun organisationele relaties. 
Figuur 4.6, het netwerk van 1965, laat zien hoe dicht de theologenkring 
was. De dichtheid van de 23 personen bedraagt 39,5%, die van de kern 89%. 
Hoe intensief de relaties binnen deze kern waren blijkt bovendien uit het 
feit dat de helft van deze relaties drie of meervoudig was, met andere woor-
den: in de helft van de gevallen konden deze personen elkaar binnen drie of 
meer groeperingen (organisaties, verenigingen) ontmoeten. 
Welke groeperingen vooral als basis dienden voor deze kring, zullen wij 
nagaan voor het peiljaar 1965. Dan blijkt dat er eigenlijk twee 'soorten' 
groeperingen van belang waren: oecumenische groeperingen en theologische, 
professionele groeperingen. De meeste relaties kwamen voort uit het werk 
van de Sint Willibrordvereniging (swv). Deze vereniging had, behalve een 
bestuur, in 1961 ook een Raad van Advies van vijftig personen gevormd, 
waarin verschillende intellectuelen zitting hadden. Leden van de kring vinden 
wij voorts in de redacties van de swv-bladen Oecumene en Kerk in Ontmoe-
ting (vanaf 1967 samen Kosmos en Oecumene). Bovendien had de swv geheel 
in de geest van de tijd in 1964 verschillende commissies opgericht om aspec-
ten van het oecumenisch werk te bestuderen en te stimuleren: een commissie 
Oecumenische Begeleiding, een commissie Theologie en Praktijk en een om-
vangrijke Oecumenische Werkgroep van Katholieke Theologen,20 om de in dit 
verband belangrijkste te noemen. Eveneens onder auspiciën van de swv viel 
het beginnende gesprek met de oud-katholieke kerk in de 'gespreksgroep 
Rome-Utrecht'.29 In deze opsomming moet tenslotte ook de KathoUeke Bijbel-
stichting worden meegerekend, die in 1961 binnen de swv was opgericht en 
juist in 1965 daarvan werd losgemaakt.30 
Het tweede soort groeperingen waarbinnen de theologen relaties onderhiel-
den was professioneel, meer 'intern', georiënteerd. Velen uit de theologenkring 
kenden elkaar beroepshalve van de theologische faculteit in Nijmegen. Daar 
kwam in deze jaren bij dat een aantal van hen bestuurslid was van het Werk-
genootschap voor KathoUeke Theologen in Nederland, en/of lid was van de 
redacties van het Tijdschrift voor Theologie, dat in 1961 Studia Catholica 
verving en typisch 'Nijmeegs' is, en van het internationale - uit Vaticanum 
n voortgekomen - tijdschrift Concilium, waarvan de Nederlandse redactie tot 
op heden eveneens sterk 'Nijmeegs' is gekleurd. In deze context vermelden 
wij ook de werkgroep 'Hogere Studies' van het Pastoraal Instituut van de 
Nederlandse Kerkprovincie (1964-1966), waarin men zich bezig hield met de 
reorganisatie van de groot-seminaries tot theologische opleidingen. 
Het is uiteraard niet zo dat beide soorten groeperingen elk een eigen 
'aanhang' in de theologenkring hadden; dan zou er immers van twee kleinere 
kringen in plaats van één sprake zijn. Het is echter wel opmerkelijk, dat de 
groeperingen die de oecumene betreffen weliswaar de meeste relaties met 
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zich meebrachten, maar niet de meest dichte. De kerngroep in de theologen-
kring bestond vooral uit personen, die zowel professioneel als in het oecume-
nische vlak actief waren. Naarmate men hogere eisen stelt aan de dichtheids-
graad van de kring, blijken telkens die intellectuelen af te vallen, die vooral 
of alleen in de oecumene actief waren.31 Dit beeld bepaalt ook de verdere 
ontwikkeling van de kring tot en met 1975. 
Van 1965 op 1966 daalde het aantal leden van de kring van 23 naar 17 
personen. De dichtheid schommelde in deze jaren 1966-1968, de tweede perio-
de, tussen de 52% en 62%. Het meest opvallend in deze drie jaar is een rela-
tief grote kernkring van 14 à 15 personen, met een dichtheid van 67 à 68% 
(vergelijk tabel 4.3). Het pleit voor de dichtheid van de theologenkring dat 
een verdere reductie van deze kernkring niet redelijk of zelfs onmogelijk 
is.32 Kernpersonen in deze periode zijn Bouman, Fiolet, Groot, Grossouw, 
Haarsma, Van Leeuwen, Van der Linde, Van der Ploeg, Schillebeeckx en 
Schoonenberg, en de nieuwkomers Van Galen, Huizing, Van lersel en A. 
Willems. In 1967 kwam daar Lescrauwaet bij, en in 1968 Beemer. In 1968 
verdween Van der Ploeg uit de kring. In de lijn van de eerder vermelde 
verhouding tussen de beide 'soorten' groeperingen kunnen wij opmerken, dat 
het vooral personen uit de swv-groeperingen waren, die van 1965 op 1966 
uit de kring of de kernkring verdwenen. Oorzaak was de opheffing of stille 
verdwijning van verschillende swv-commissies. Dit is overigens nog sterker 
het geval bij de overgang van 1968 naar 1969. Van de professionele groepe-
ringen verdwijnt de commissie Hogere Studies, terwijl er door bestuurswijzi-
gingen in het Werkgenootschap eveneens relaties verloren gingen. Dat het 
Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie (1966-1970) in deze 
jaren niet naar voren komt als bindende factor in de theologenkring kan 
wellicht verwondering wekken. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat wij in 
ons onderzoek de verschillende raden en commissies ervan als afzonderlijke 
groeperingen hebben opgevat. Formeel gesproken hoefden immers de leden 
van verschillende commissies, of van conciheraad en plenaire vergadering, 
geen contacten te onderhouden. Ongetwijfeld zijn deze contacten er informeel 
genoeg geweest. Maar ons inziens sluit onze aanpak het dichtst aan bij de 
wijze, waarop wij de lidmaatschapsnetwerken hebben opgesteld. Op deze 
manier komt alleen de vrij uitgebreide oecumenische commissie in het netwerk 
van 1966-1968 naar voren. 
De scheiding, die wij tussen 1968 en 1969 leggen, is ingegeven door de 
ontwikkeling van de kernkring. Deze werd vanaf 1969 kleiner, van 15 naar 8 
à 9 personen. Van 1969 tot 1975 vormden die een wel zeer dichte kring: de 
dichtheid was in al deze jaren 100%, hetgeen wil zeggen dat zij allemaal met 
elkaar te maken hadden in twee of meer groeperingen! De omvang van de 
theologenkring als geheel daalde enigszins, van 15 personen in 1969 naar 11 
in 1975. Dat de dichtheid steeg van 58% tot 69% geeft aan dat vooral perso-
nen met relatief weinig relaties in de kring er nu buiten kwamen te vallen. 
Hoe dat precies verliep valt af te lezen in tabel 4.3. 
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Na 1968 bleef de omvang van de kring weliswaar min of meer gelijk, maar 
nu vielen er een aantal intellectuelen buiten de kernkring: Bouman, Fiolet, 
Groot, Van Leeuwen en Lescrauwaet. Het is duidelijk dat dit opnieuw werd 
veroorzaakt door een verminderde organisatorische activiteit van de swv, 
voor zover die althans de intellectuelen raakte. Het meest ingrijpend in dit 
opzicht was wel het geluidloos verdwijnen van de Oecumenische Werkgroep 
van Theologen,33 een werkgroep die voor een belangrijk deel verantwoordelijk 
was voor de relaties tussen specifieke swv-intellectuelen als Groot en Fiolet, 
en theologen uit de professionele groeperingen. Bovendien ging Fiolet, tot 
dan toe een bindende figuur in het oecumenisch gedeelte van de theologen-
kring, in 1968 als secretaris naar de toen opgerichte Raad van Kerken. Men 
interpretere deze veranderingen overigens niet verkeerd: met name Fiolet, 
Van Leeuwen (tot 1974) en Lescrauwaet blijven tot de theologenkring behoren! 
Het bovenstaande betreft ontwikkelingen binnen die kring. 
In figuur 4.7 en figuur 4.8 zijn de netwerken van 1970 en 1975 uitgewerkt. 
In vergelijking met het netwerk van 1965 kan men zien hoe de theologenkring 
na WóS34 is uitgedund. De kring blijkt overigens ook veel sterker in zichzelf 
besloten, hetgeen wij in de volgende paragrafen nader zullen bezien. De kern 
van de kring werd in 1969-1975 gevormd door Beemer, Van Galen, Haarsma, 
Huizing, Van lersel. Van der Linde, Schillebeeckx, Schoonenberg en (tot 
1973) Willems. Hun onderlinge relaties werden vooral gelegd in de professio-
nele groeperingen: de Nijmeegse theologische faculteit en de redacties van 
Concilium en Tijdschrift voor Theologie. De leden van de theologenkring 
hielden zich echter ook in 1970 nog met oecumenische aangelegenheden bezig 
- in 1975 overigens in veel mindere mate. Zij legden in 1970 relaties via het 
bestuur en de adviesraad van de Sint Willibrordvereniging, de redactie van 
Kosmos en Oecumene en de oecumenische commissie van het dan juist eindi-
gende Pastoraal Concilie. 
Een deel van het swv-werk werd in 1968 overgenomen door de Raad van 
Kerken. Wij vinden leden van de theologenkring in commissies daarvan: de 
sectie Intercommunie/ambt en de sectie Theologische vragen. Terwijl vijf jaar 
later de relaties via de professionele groeperingen nog bestonden, vielen 
oecumenische groeperingen af: uiteraard de genoemde commissie van het 
Pastoraal Concilie, maar ook het swv-bestuur en de sectie Intercommunie/ 
ambt van de Raad van Kerken. Deze laatste groeperingen hielden niet op te 
bestaan; er waren alleen minder intellectuelen uit onze onderzoeksgroep in 
aanwezig. 
Samenvattend verliep de ontwikkeling van de theologenkring vanaf 1962 -
het eindjaar 1975 werd slechts bepaald door het eindjaar van ons onderzoek 
- langs twee lijnen. Allereerst was er een blijvende kern, die werd gevormd 
door het lidmaatschap van wat wij noemden professionele groeperingen. De 
theologische faculteit van de Nijmeegse universiteit en de redactie van twee 
sterk met die faculteit geüeerde tijdschriften stonden centraal bij de vorming 
van deze relatief duurzame structuur. De fluctuaties in de theologenkring 
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komen voornamelijk voor rekening van verschillende groeperingen die op 
oecumenische arbeid gericht waren, geïnitieerd door de Sint Willibrordvereni-
ging en na 1968 de Raad van Kerken. Al naar gelang de activiteiten van deze 
beide organen en de belangstelling daarvoor van intellectuelen - een belang-
stelling die na 1968 merkbaar terug liep - werd de theologenkring uitgebreid 
of verkleind met de aan- of afwezigheid van merendeels niet-Nijmeegse theo-
logen. 
4.2. Informele en citatierelaties in de theologenkring 
In het algemeen kan men zeggen, dat in de theologenkring vrij veel informele 
relaties werden onderhouden. De dichtheid van de totale kring was in de 
jaren zestig 23%. Een deel van deze informele relaties werd bepaald door het 
feit dat verschillende personen tot eenzelfde religieuze orde of congregatie 
behoorden. Met name de dominicanen, jezuïeten en paters MSC onder de 
leden van de kring gaven in onze enquête aan, elkaar informeel te kennen. 
Voorts blijken informele relaties onder docenten aan de Nijmeegse theologi-
sche faculteit te hebben bestaan. Daarnaast zijn er echter enkele uitgesproken 
verschillen tussen de theologenkring zoals die uit het lidmaatschapsnetwerk 
naar voren komt en de informele relaties daarbinnen. Allereerst blijkt dat 
enkele centrale personen weinig informele relaties onderhielden, met name 
Beemer, Bouman, Van Galen en Van der Ploeg. Alleen in het laatste geval 
ligt een verklaring voor de hand: Van der Ploeg huldigde behoudende opvat-
tingen over de katholieke kerk en hoort dan ook in de voor het overige 
ideëel homogene theologenkring niet thuis. Dat hij na 1967 niet meer in het 
lidmaatschapsnetwerk voorkomt lijkt hiervan alleen maar de consequentie te 
zijn. Anderzijds vinden wij vrij veel informele relaties tussen personen die in 
het hdmaatschapsnetwerk slechts korte tijd aanwezig waren: De Gier, Pauwels, 
Thijssen en vooral Van Doornik en Halkes. Zien wij af van de verschillen, 
die kunnen optreden door de persoonlijke beoordeling van de betrokkenen bij 
het invullen van de enquête, dan lijkt er toch sprake te zijn van een patroon 
van informele relaties, dat ouder is dan de op lidmaatschappen gebaseerde 
formele theologenkring, en deels werd gevormd via de ordes, deels via de 
meer informele oecumenische beweging van de jaren veertig en vijftig. Inder-
daad blijkt er ook al in de jaren vijftig een informeel netwerk te bestaan 
(dichtheid 18,5%), waarin vooral die personen uit de theologenkring betrokken 
waren die al in die jaren actief waren in de oecumene, en met name het Una 
Sancta-werk van de paters MSC (Van Doornik, De Gier, Lescrauwaet, Jelsma) 
en de oecumenische gesprekskringen:35 Groot, Haarsma, Piolet, Van der Linde, 
Pauwels en Thijssen. 
De ideële homogeniteit van de theologenkring, zoals die naar voren komt 
uit de citatierelaties, was hoog. De meest geciteerde auteurs waren zo goed 
als allen in de kring aanwezig via hun lidmaatschappen. Er blijkt echter geen 
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relatie te bestaan tussen een centrale plaats in de theologenkring en het 
geciteerd worden. Verschillende kern-leden werden weinig geciteerd en omge-
keerd werden minder centrale personen veel aangehaald. Overigens is hier 
geen sprake van een verband tussen weinig geciteerd worden en organisato-
rische functies, zoals dat in de GGZ-kring wel het geval was. De indruk 
wordt gewekt dat hier vooral het aantal en de aard van pubücaties een rol 
speelt. Veel werden geciteerd: Fiolet, Grossouw, Haarsma, Hulsbosch, Van der 
Linde, Schillebeeckx, Schoonenberg en Thijssen. Van de centrale personen in 
het formele netwerk werden Beemer, Van Galen, Huizing en Van lersel uitge-
sproken weinig aangehaald, terwijl Van der Ploeg in het geheel niet in het 
citatienetwerk voorkwam. 
Buiten de kring werd relatief weinig geciteerd, met één uitzondering: Van 
de Pol. Verder citeerde men vooral andere theologen (Herman Fortmann, 
Kreling, Malmberg, Steur) en twee 'klassieke' tegenstanders van de katholieke 
geslotenheid, Rogier en Brom. 
Bovenstaande gegevens over de informele en citatie-relaties binnen en 
buiten de theologenkring - wat de citaten betreft - leiden tot de conclusie 
dat de kring zelf, die pas na 1962 ontstond, informeel en ideëel voortbouwde 
op een al oudere situatie. Niet alleen zijn de informele relaties voor een deel 
veel ouder dan de kring zelf, ook de geciteerde auteurs moeten, wat hun 
werkzaamheid betreft, vooral in de jaren veertig en vijftig worden geplaatst. 
Het feit dat het citatie-netwerk de hele periode 1946-1975 omvat, en de 
informele netwerken per decennium zijn samengesteld, kan hier vertekenend 
werken: de thematieken binnen katholiek Nederland, waar bij uitstek de 
theologen bij betrokken waren, zoals de oecumene, de koers van de kerk 
naar meer openheid, het veranderende kerk- en priesterbeeld en dergelijke 
werden in de jaren veertig en vijftig aan de orde gesteld in kleine, nog niet 
sterk met elkaar verbonden of gecentraliseerde groeperingen, en in publicaties 
van individuele theologen. 
Langzamerhand ontwikkelde zich een structuur waarin de swv een be-
langrijke rol speelde. De swv zorgde in de jaren 1964-1968 dan ook voor de 
meeste relaties in de theologenkring. Een gedeeltelijk andere ontwikkeling 
voltrok zich na 1960, toen de Nijmeegse theologische faculteit zich uitbreidde 
en aan nationale en internationale betekenis won. De Nederlandse theologie 
concentreerde zich in Nijmegen - rond Schillebeeckx en Schoonenberg, mag 
men wel zeggen - terwijl de aanwezigheid van een aantal personen uit de 
informelere groeperingen van het voorgaande decennium zorgde voor de con-
tinuering van de theologenkring van een op oecumenische groeperingen geba-
seerde naar een professionele kring (met name Haarsma en Van der Linde). 
Vervolgens werden ook Haarsma, Schillebeeckx en Schoonenberg veel geciteer-
de theologen. 
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4.3. De externe relaties van de theologenkring 
Over het algemeen was de theologenkring gedurende de hele periode 1962-1975 
erg gesloten.3*5 Er werden weinig relaties onderhouden met personen buiten 
de kring. Maar hoewel wij de netwerkanalyse strikt beperkt hebben tot de 
meest hechte relatiepatronen, zoals in verband met de analyse van de GGZ-
kring al werd opgemerkt, vallen er daarnaast toch enkele opvallende trekken 
te noteren. Allereerst kunnen wij vaststellen, dat enkelen van diegenen die 
incidenteel tot de theologenkring behoorden, ook tussentijds via enkele rela-
ties met deze kring verbonden bleven. Dit geldt met name van De Lange 
(1962-1970) en Halkes (1964-1975). Bovendien ontstonden er na 1967 enkele 
kleine 'kringen', die via één of twee personen aan de theologenkring waren 
gekoppeld en een kortdurend bestaan leidden. Deze 'kringetjes' zijn weerge-
geven in figuur 4.10. 
De relaties in figuur 4.10 A komen voort uit een begeleidingscommissie 
voor de celibaatsenquête (1967-1968) en een grotendeels uit dezelfde personen 
bestaande celibaatscommissie van het Pastoraal Concilie.37 De configuratie 
van figuur 4.10 В vertoont alleen in 1970 samenhang, en is het resultaat van 
een incidenteel contact3 8 tussen triades, die werden gevormd door docent­
schappen aan de theologische hogescholen van Utrecht en Amsterdam. Figuur 
4.10 С tenslotte komt voort uit de activiteiten van de Landelijke Werkgroep 
'Open Kerk', die in 1972 werd opgericht naar aanleiding van de benoeming 
van Gijsen tot bisschop van Roermond. Een wetenschappelijke adviesraad van 
deze werkgroep bestond van 1973 tot circa 1976.3B Dat dergelijke kleine 
kringen incidenteel in het netwerk naar voren konden komen geeft wel aan, 
dat de theologenkring en personen daarbuiten geregelde enkelvoudige relaties 
onderhielden. Er hoefde om zo te zeggen maar iets te gebeuren, of de voor 
onze analyse vereiste tweevoudige relaties kwamen tot stand. 
Contacten van de theologenkring met andere intellectuelen blijken ook uit 
de informele netwerken. Voor zover deze gegevens ons toestaan conclusies te 
trekken kunnen wij vaststellen, dat deze contacten vooral theologen buiten 
de theologenkring betroffen. Er is niet, zoals dat bij de GGZ-kring het geval 
was, een specifieke oriëntatie op intellectuelen uit een bepaald vakgebied 
buiten de theologie vast te stellen. Het meest lopen nog de relaties in het 
oog van leden van de theologenkring met een filosoof als B. Delfgaauw, en 
figuren als Van Kilsdonk en Gabriel Smit. 
4.4. Samenvatting en conclusies 
Verreweg de meeste theologen, die aan het eind van de jaren vijftig en het 
begin van de jaren zestig een invloedrijke bijdrage hebben geleverd aan het 
veranderende beeld van de katholieke kerk in Nederland,*0 vinden wij ook in 
de hier besproken theologenkring. Uit deze analyse van lidmaatschapsrelaties, 
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informele en citatie-relaties komt naar voren dat de theologische ontwikkelin-
gen in het naoorlogse Nederlandse katholicisme aanvankelijk verspreid over 
oecumenische gesprekskringen begonnen, waarna de Sint Willibrordvereniging 
toenemend het organisationeel concentratiepunt werd voor een theologische 
doorbreking van het gesloten katholicisme.41 In de loop van de jaren zestig 
verschoof het theologische centrum naar de Nijmeegse faculteit. De organisa-
tioneel zeer dichte kerngroep die zich daar vormde, werd ook in theologisch 
opzicht zeer invloedrijk in Nederland. Dit bevestigt onze hypothese, dat 
intellectuelen gebaat zijn bij het lidmaatschap van een kring om de verbrei-
ding van hun opvattingen te versterken. 
5. DE NIJMEEGSE KRING 
De derde kring die wij uit de lidmaatschapsnetwerken hebben afgeleid voldoet 
niet geheel aan de eisen die wij daar aan het begin van dit hoofdstuk aan 
hebben gesteld. De kring is te vinden in de netwerken van 1949 tot en met 
1954, maar voldoet in 1952 en 1954 niet aan het minimum aantal leden van 
zeven. Bovendien kennen de leden elkaar onderling minder frequent dan 
volgens onze criteria nodig is. De netwerkdichtheid als geheel is in deze 
jaren echter zo germg (vergelijk bijvoorbeeld figuur 4.3, het netwerk van 
1950), dat de relaties van deze kring hierin toch opvallen. Om deze reden 
stellen wij die hier als kring aan de orde. De betreffende kring wordt voor 
het grootste deel gevormd door intellectuelen die in die tijd verbonden waren 
aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Wij spreken dan ook in het 
vervolg van de 'Nijmeegse kring'. De samenstelling van deze kring wisselde 
nogal tussen 1949 en 1954, zoals blijkt uit tabel 4.4 en figuur 4.11, waarin 
wij de ontwikkeling en de onderlinge relaties hebben uitgetekend. 
Voorafgaand aan deze kring vinden wij in de jaren 1947 en 1948 een 
triade Nijmeegse hoogleraren: Brom, Van Meisen en Rogier. Hoewel zij ver-
schillende vakken doceerden, zijn wij ervan uitgegaan, dat zij elkaar via de 
Nijmeegse universiteit ontmoetten; deze was tot in de jaren vijftig immers 
gering van omvang. Een tweede organisationele band van deze triade wordt 
gevormd door het Thijmgenootschap, vereniging van katholieke wetenschaps-
beoefenaars. De genoemden waren in deze jaren alle drie lid van het hoofd-
bestuur. 
In de hele periode 1949-1953 was de Katholieke Universiteit een basis 
voor relaties in deze Nijmeegse kring. Daarnaast legde het Thijmgenootschap 
relaties via het hoofdbestuur en via de redactie van de in 1948 weer ver-
schijnende Annalen. Daardoor waren in de loop der jaren Pompe, Veraart, 
Asselbergs, Calón en Van der Grinten in de kring aanwezig. De overige rela-
ties tussen de leden van de Nijmeegse kring hadden een uiteenlopende oor-
sprong: een hoogleraarschap in Utrecht (Buytendijk, Pompe en J. van der 
Ven), een curatorschap van het Nederlands Gesprek Centrum (Van Meisen, J. 
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van der Ven), het redactielidmaatschap van De Nieuwe Mens (De Gier, Peters, 
Smit, J. van der Ven) of deelname aan de werkgroep Onrust in de zielzorg 
(De Gier, Smit, J. van der Ven).*2 De uitbreiding van 1950 was deels inciden-
teel,*3 deels veroorzaakt door de 'aankoppeling' van de redacteuren van 
Studia Catholica Alfrink, opgevolgd door Grossouw, Kreling en Peters,** 
terwijl de uitbreiding in 1953 voor rekening komt van de heroprichting van 
Te Elfder Ure als maandblad. 
Dat deze relaties in 1954 'plotseling' grotendeels uit het beeld verdwijnen 
is minder het gevolg van feitelijke ontwikkelingen dan van een keuze in de 
netwerkanalyse zelf. Er komt een moment dat men niet vol kan houden dat 
alle Nijmeegse hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers elkaar (kunnen) 
kennen. In de loop van de jaren vijftig breidde de Katholieke Universiteit 
zich sterk uit. Wij kozen daarom voor 1954 als eerste jaar waarin de formele 
relaties tussen Nijmeegse docenten niet door de universiteit als geheel, maar 
door het lidmaatschap van de faculteit of studierichting worden bepaald. 
Daarmee valt de Nijmeegse kring echter uiteen. 
Bovenstaande analyse van de lidmaatschaps-relaties in de Nijmeegse kring 
geeft in de eerste plaats een beeld van de beperktheden van een netwerkon-
derzoek onder een kleine groep, waarbij kleine oorzaken grote gevolgen 
hebben. Ook onderzoekskeuzes gaan dan zwaarder wegen. Dit geldt niet 
alleen van de keuze ten aanzien van de Katholieke Universiteit als één of 
bestaande uit meer groeperingen, maar ook van het maandblad Te Elfder Ure. 
Dit blad bestond al sinds 1950 als veertiendaags blad terwijl er vóór die tijd 
al een groep geestverwanten was ontstaan, van waaruit het tijdschrift voort-
kwam.*5 Ook hier, op de grens van informele relaties en relaties op grond 
van lidmaatschap, stonden wij voor een keuze. 
Niettemin valt wel uit de analyse op te maken - zij het niet 'sluitend' 
vast te stellen - welke groeperingen in het weinig omvangrijke netwerk van 
het eind van de jaren veertig en begin jaren vijftig 'kringvormend' waren 
voor intellectuelen. Een centrale rol speelde de KathoHeke Universiteit. Daar-
naast was er vooral het Thijmgcnootschap, dat de kathoüeke intellectuelen 
bij elkaar bracht.*** Van alle bestuurslidmaatschappen in deze vereniging 
blijken niet die van de afdehngsbesturen, maar wel van het hoofdbestuur en 
de Annalen -redactie enigermate kringvormend te werken. 
Nader onderzoek naar de Nijmeegse kring met behulp van informele en 
citatie-relaties levert geen zinvolle gegevens op. Voor het trekken van infor-
mele relatie-lijnen was het aantal respondenten op de enquête te gering: veel 
leden van deze kring zijn inmiddels overleden. Wat het citatennetwerk betreft 
kan evenmin van een eigen citatiegedrag binnen de kring worden gesproken. 
De leden ervan bestrijken dermate verschillende vakgebieden en thematieken, 
dat onderling citeren ook niet te verwachten was. Alleen tussen de psycholo-
gen in de kring Buytendijk, Calon en Linschoten is er enige verwijzing over 
en weer. 
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In de exteme relaties van de kring (lidmaatschapsrelaties, citaties, infor­
mele relaties) blijkt de diversiteit van de vakgebieden een dermate grote rol 
te spelen, dat ook in dit opzicht conclusies niet zijn te trekken. Kortom, het 
blijkt moeilijk om het optreden van intellectuelen in de jaren tot circa 1955 
te onderzoeken met deze analyse-methode. Er zijn minder intellectuelen dan 
in later jaren, zij zijn minder georganiseerd - het 'commissie-tijdperk' moet 
nog aanbreken - en zij zijn individueler werkzaam in hun optreden in verband 
met het Nederlandse kathohcisme. In dit opzicht sluit onze conclusie aan bij 
wat wij in de vorige paragraaf over de theologenkring konden vaststellen: in 
de jaren veertig en vijftig speelden de activiteiten van intellectuelen zich 
individueler en informeler af. De zichtbaarheid van hun optreden - gezien 
vanuit netwerkanalytisch standpunt - neemt pas toe aan het einde van de 
jaren vijftig. Maar ook het ontbreken van kringvorming zegt iets over de 
aard van het optreden van intellectuelen. 
6. DE SOCIAAL-POLITIEKE KRING 
6.1. Ontwikkeling van de kring 
De vierde kring die uit de dertig jaarlijkse lidmaatschapsnetwerken naar 
voren komt bestond van 1959 tot 1969. De leden ervan waren voor het meren­
deel actief in politieke of sociaal-economische organisaties; wij betitelen hem 
dan ook als 'sociaal-politieke kring'. Evenmin als de voorgaande voldoet de 
sociaal-politieke kring aan de criteria die wij in het begin gesteld hebben. 
Dit is niet te wijten aan een gebrek aan cohesie onder politici en aanverwan­
te personen in organisatorisch opzicht,47 maar vooral aan het feit dat politici 
zich slechts incidenteel op het (semi-)welenschappelijk niveau hebben uitge­
laten over de in ons onderzoek aan de orde zijnde thema's. Het betreft dan 
met name de k-discussie, en specifieker: katholieke politiek, de doorbraakbe-
weging, de ontwikkeling van κνρ naar CDA en dergelijke. 
De samenstelling en de dichtheid van de sociaal-politieke kring is weerge­
geven in tabel 4.5, de ontwikkeling ervan in figuur 4.12.** In deze figuur is 
te zien dat de kring van begin tot einde bijeengehouden werd door één cen-
trale persoon: Albering, die van 1946-1963 secretaris was van de Katholieke 
Volkspartij, en tot 1969 lid van de Tweede Kamer voor deze partij. 
Enkele leden van de sociaal-politieke kring stonden al vanaf 1946 met 
elkaar in verbinding. De relaties tussen de к р-ers Romme en Stokman vinden 
wij vanaf 1946 in het netwerk; Albering komt daar in 1948 bij. Hoewel zij 
niet voortdurend een triade vormden kwamen zij ononderbroken in het net­
werk voor. Na 1955 vormden zij tot en met 1960 een triade. De Katholieke 
Volkspartij was één van de fundamenten van deze kring. Een ander fundament 
werd gevormd door de 'dissidente katholieken' in de Partij van de Arbeid, 
verenigd in de Katholieke Werkgemeenschap (KWG).49 In het netwerk werd 
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deze groepering vertegenwoordigd door de relatie tussen G. Ruygers, J. Wil-
lems en (tot 1951) Brongersma. Wij vinden hen pas in 1962 in de sociaal-poli-
tieke kring - een wat verlate 'structurele reactie' op de toenadering aan het 
eind van de jaren vijftig. Genoemde relaties zijn terug te vinden in figuur 
4.3 en 4.4, de netwerken van 1950 en 1955. 
De kring kwam in 1959 tot stand toen er een bestuurswisseling plaatsvond 
bij het Kathoüek Genootschap voor Internationale Betrekkingen (KAGIB). Dit 
gezelschap was in 1946 onder de naam Katholiek Genootschap voor Geestelijke 
Vernieuwing opgericht om de culturele contacten met het verslagen Duitsland 
weer op te bouwen. In 1953 vond er een naamswijziging plaats die een her-
oriëntatie op breder internationaal terrein aanduidde. Na een moeizaam func-
tioneren in de jaren zeventig is het KAGIB in 1979 formeel opgeheven. In 
1959 traden Aalberse, Albregts en Albering toe tot het bestuur, waar J. van 
der Ven al vanaf de oprichting lid van was. Deze personen, met uitzondering 
van Aalberse, kenden elkaar echter al langer; mèt Asselbergs en Pompe maak-
ten zij deel uit van het curatorium van het Nederlands Gesprek Centrum 
(NGC), dat in 1949 was voortgekomen uit de Nederlandse Volksbeweging.50 
Door de toetreding van Baas (1960) en G. Ruygers (1962) tot het клсів-Ье-
stuur breidde de kring zich nog uit. Ook bestonden er relaties tussen leden 
van de kring door middel van overkoepelende overlegorganen van de katho­
lieke zuil: het Katholiek Maatschappelijk Beraad (Aalberse, Albering, Baas, en 
Van Voorst tot Voorst) en de Raad van Overleg (Aalberse, Albregts, Van 
Voorst tot Voorst). Deze overlegorganen hielden in de tweede helft van de 
jaren zestig op te functioneren.61 Wat tenslotte over de sociaal-politieke 
kring aan het begin van de jaren zestig valt op te merken is het uiteenvallen 
van de triade Albering, Stokman en Romme; de twee laatstgenoemden trokken 
zich in deze jaren terug uit de actieve politiek van Katholieke Volkspartij en 
Tweede Kamer, waarvan Romme tot 1961 en Stokman tot 1963 lid was. De 
uitbreiding van de kring in 1962 blijkt vooral incidenteel te zijn;sz alleen de 
triade G. Ruygers, De Valk en J. Willems, allen bestuursleden van de KWG, 
werd via Ruygers' lidmaatschap van de Tweede Kamer en zijn bestuursfunctie 
in hel KAGIB aan de kring verbonden. 
In 1963 breidde de kring zich uit met twee nieuwe leden die een continue 
plaats in het geheel hadden, Klompé en Schmelzer. Evenals Aalberse namen 
zij in dat jaar plaats in de banken van de Tweede Kamer voor de к р. De 
relaties in de krmg stonden vanaf dat jaar weer meer in het teken van de 
politiek dan in de drie voorafgaande jaren: Aalberse, Albering, Klompé en 
Schmelzer maakten deel uit van het к р-bestuur. Alle vier zaten zij in de 
Kamer, en onmoetten daar de pvoA-leden uit de kring: G. Ruygers en in 
1963 J.G. Tans. 
Daarnaast bleven het Curatorium van het NGC en het KAGiB-bestuur een rol 
spelen. In 1964 kwam daar het in 1956 opgerichte instituut voor ontwikke­
lingssamenwerking NOVIB bij. Ruygers en Van Voorst tot Voorst waren al 
sinds de oprichting bestuurslid. Doordat in 1964 Albregts tot het bestuur 
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toetrad, ontstonden er nieuwe (dubbele) relaties. 
Het hier geschetste relatiepatroon werd na 1966 minder dicht. Klompé 
verUet in 1966 de Tweede Kamer en in 1968 het κνρ-bestuur. Toen aan het 
eind van de jaren zestig het KAGIB ophield te functioneren," viel de kring 
geheel uit elkaar. Inmiddels was er echter tussen 1965 en 1967 een zekere 
uitbreiding en intensivering van de relaties waar te nemen, die vooral werd 
veroorzaakt door het intensievere commissiewerk van die jaren. In politiek 
verband werd de triade Aalberse, Albering en Schmelzer nog versterkt door 
hun deelname aan de fusiebesprekingen van KVP, ARP en сни in de zoge­
noemde Groep van Achttien (1966-1969). Daarnaast werden leden van de 
kring enige tijd betrokken in de werkzaamheden die de Nederlandse kerk­
provincie zelf raakten. Een aantal van hen was bestuurslid of lid van de 
Adviesraad van de swv: Van Voorst tot Voorst (1960-1966), Baas (1964-1976), 
Klompé (1965-1967) en Ruygers (1967-1970). Via swv-bestuurslid en na 1965 
-medewerker De Lange had de kring in deze jaren enige aansluiting bij de 
theologenkring. Klompé en J. van der Ven maakten deel uit van de commissie 
Pastoraal Plan van het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie 
(1964-1966), terwijl Ramselaar, al sinds 1959 bestuurslid van het KAGIB, deel 
van de kring ging uitmaken bij het installeren van de commissies Vrede (met 
Ruygers) en Oecumene (met Baas, De Lange en De Valk) van het Pastoraal 
Concilie. Maar afgezien van de, tussen 1966 en 1969 opgeheven, commissies 
blijkt het KAGIB toch de meest constante structuur te hebben gegeven. Het 
niet meer functioneren van dit genootschap deed de kring uiteenvallen.s* 
Concluderend kunnen wij zeggen dat de zogenoemde sociaal-politieke 
kring voor het grootste deel blijkt te hebben bestaan uit intellectuelen die 
zich bezig hielden met poUtiek (Tweede Kamer, zowel KVP als PVDA) of met 
internationale aangelegenheden (KAGIB, NOVIB), of beide. Als wij nagaan, 
hoeveel elementen daarbij nog een rol spelen van de doorbraak-discussie van 
de jaren vijftig, dan mag het wel kenmerkend heten dat de kring pas in 1959 
tot stand kwam. Kennelijk waren de relaties tussen de 'twee partijen' toen 
pas voldoende verbeterd om elkaar in meer dan één groepering te ontmoeten. 
Tot deze twee 'partijen' rekenen wij dan enerzijds de politieke lijn van de 
KVP, gekoppeld aan de katholieke zuil (Centrum voor Staatkundige Vorming, 
overlegorganen als het Katholiek Maatschappelijk Beraad en de Raad van 
Overleg), anderzijds de resten van de doorbraakbeweging: allereerst natuurlijk 
de KWG, maar ook het NGC en het tijdschrift Te Elfder Ure. De scheidslijnen 
werden overigens, juist door intellectuelen, voortdurend overschreden: in het 
NGC, in de redactie van Te Elfder Ure, in het KAGIB. Maar kennelijk leidde 
dat pas in 1959 tot kringvorming van intellectuelen, waarbij de kring nóg 
niet volledig voldoet aan de door ons gestelde eisen. 
Vergelijking van deze kring met de feitelijke ontwikkelingen in de door-
braak-beweging en de poUtiek zou ons kunnen leren, dat de selectie van 
personen, die wij op grond van onze definitie van inteUectuelen hebben 
gemaakt, welUcht juist op deze 'soort' van personen niet geheel toegesneden 
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is. De krmgvorming was in feite ouder en groter dan hier naar voren komt. 
Daarbij speelden genoemde groeperingen (NGC, Te Elfder Ure) een rol, maar 
bijvoorbeeld ook de Katholieke Studieclub (1955-circa 1965), die zich juist 
een gesprek tussen leidende katholieke politici en intellectuelen ten doel 
stelde.55 Wij zullen zien in hoeverre deze relaties in het informele netwerk 
naar voren komen. 
6.2. Informele en citatie-relaties; externe relaties 
Het aantal informele relaties binnen de kring was vrij onvolledig, vergeleken 
met die in de beide grote kringen (dichtheid 16%). Ook hier moeten wij 
uiteraard voorzichtig zijn met onze conclusies: de gegevens zijn uiterst be­
perkt. Wij kunnen alleen zeggen, dat deze relaties zich lijken te hebben 
afgespeeld in drie - overigens onderling niet gescheiden - groepjes: rond de 
KWO, rond de κνρ en rond het tijdschrift Te Elfder Ure. In deze laatste 
groep liggen de meeste informele verbindingen, hetgeen geen verbazing wekt: 
Te Elfder Ure was niet alleen een tijdschrift, maar tevens een soort van 
ontmoetingsclub of gespreksgroep. 
Wat de citatierelaties betreft kan evenmin gezegd worden dat de kring 
zich hier proffleert. Er werd in deze kring over het algemeen weinig geci­
teerd, ook weinig gepubliceerd overigens. Dit blijkt wel uit het feit dat 
Romme met drie citerende auteurs de meest geciteerde binnen de kring was. 
Wij moeten hierbij wel bedenken, dat de discussie waar de meeste leden van 
deze kring bij betrokken waren - de discussie over de doorbraak, over so­
ciaal-politieke organisaties, de 'k-discussie' - niet zozeer werd gevoerd in 
(semi-)wetenschappelijke tijdschriften, maar vooral in de (buiten de reikwijdte 
van ons onderzoek liggende) week- en dagbladen, op bijeenkomsten van poli­
tieke partijen en dergelijke. 
De sociaal-politieke kring blijkt wat de lidmaatschappen betreft nauwelijks 
relaties te hebben onderhouden met andere intellectuelen uit het netwerk. 
Voor zover er van externe relaties sprake was, verliepen die alle via Baas en 
in hem via de Katholieke Actie, of via De Lange en de swv, vooral in 1965-
1968. In deze gevallen kan men eigenlijk ook niet spreken van relaties van 
de kring (als geheel) naar 'buiten'; eerder zouden Baas en De Lange kunnen 
worden aangeduid als contactpersonen. Hetzelfde geldt ook voor de informele 
relaties van de kring. Die bleven grotendeels beperkt tot die intellectuelen 
die zich, evenals de leden van de kring, bezig hielden met katholieke politiek, 
katholieke organisaties, kortom, het maatschappelijk leven van de katholieken. 
Het informele netwerk is in dit opzicht in de jaren vijftig iets dichter dan 
het daarop volgende decennium. De veronderstelling die wij boven waagden, 
dat er dl in de jaren vijftig informele relaties bestonden tussen met name 
kathoheke intellectuelen uit κνρ- en uit pvoA-kring wordt slechts gedeelte­
lijk bevestigd. Uitgesproken Kvp'ers en pvDA'ers blijken niet onderling 
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gerelateerd te zijn; wel onderhielden beide 'groepen' contacten met minder 
uitgesproken politiek actieve intellectuelen uit onder meer de Te Elfder Ure-
groep (met name Pompe en De Lange). Behalve dat het relatienetwerk in de 
jaren zestig enigermate uitdunde, vond er toen ook een lichte verschuiving 
plaats, waarbij iets meer theologen in het informele netwerk voorkwamen. 
Zoals wij al opmerkten in verband met de citatie-relaties binnen de so-
ciaal-politieke kring, werd er bijzonder weinig geciteerd. Dit geldt ook voor 
citaten naar intellectuelen buiten de kring. Voor zover men verwees, golden 
deze verwijzingen vooral theologen, en het meest Van Bilsen, in deze jaren 
redactie-secretaris van Jiet thematisch aan de kring verwante tijdschrift De 
Nieuwe Mens, en in mindere mate Schillebeeckx en Schoonenberg. Daarnaast 
werd ook Loeff door enkele personen uit de kring aangehaald. 
6.3. Samenvatting en conclusies 
Evenmin als de Nijmeegse kring vormt de sociaal-politieke kring een kring in 
strikte zin. In de eerste plaats voldoet het lidmaatschapsnetwerk niet in alle 
jaren aan de gestelde criteria, zodat de continuïteit telkens wordt onderbro-
ken; in de tweede plaats ontbreken in het citatie-netwerk de aanwijzingen 
voor ideële homogeniteit. De sociaal-politieke kring moet ons inziens dan ook 
niet opgevat worden als een groepsvorming van intellectuelen, maar veeleer 
als een tamelijk toevallig gestructureerd geheel van woordvoerders van een 
veel grotere groep van beleidsmensen: politici, leiders van katholieke organi-
saties en dergelijke. Minder dan de theologen of beoefenaars van de sociale 
wetenschappen (in de GGZ-kring) hadden deze intellectuelen kennelijk behoef-
te aan of belang bij groepsvorming. Him eigenlijke relaties moeten wij zeker 
elders zoeken, namelijk juist onder de beleidsmensen.66 
De sociaal-politieke kring werd gevormd door personen die binnen hun 
maatschappelijk-organisatorische activiteiten hun mening gaven over de katho-
liciteit van katholieke organisaties in het algemeen, maar vaak ook van die 
waarin zij zelf actief waren in het bijzonder. Dat de meningsvorming hierover 
op zichzelf geen basis verschafte om tot kringvorming te komen, blijkt wel 
hieruit, dat juist opinieleiders over deze thema's als Van Meisen en Schille-
beeckx57 in de kring ontbreken, en zelfs nauwelijks of niet worden geciteerd. 
Dit zou kunnen worden verklaard vanuit twee aspecten van de hele 'k-proble-
matiek'. 
Allereerst is de k-discussie veelal van pragmatische aard geweest. Zij 
werd dus niet centraal gevoerd, maar telkens opnieuw binnen de verscheidene 
organisaties van werknemers, politieke partij, onderwijs enzovoort. Al vroeg 
in de k-discussie werd erkend dat het ging om een praktische, en niet om 
een principiële aangelegenheid. Dat veronderstelt, en dat is het tweede aspect, 
een ontzuilingsmentaliteit die voorafging aan de k-discussie.se Deze mentali-
teit was in de loop van de jaren vijftig al tot stand gekomen in de discussies 
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rond het bisschoppelijk mandement (1954) en over Openheid of geslotenheid'. 
Deze discussie was veel algemener - er beantwoordt geen formeel-organisato-
risch samen te stellen beroepsgroep aan - en bovendien grotendeels achter 
de rug. Het citeren van deelnemers aan deze discussie zou waarschijnlijk 
achterhaald voorkomen, terwijl een inmiddels ontstane (ontzuilings)mentaliteit 
moeilijk geciteerd kon worden, hoogstens onderzocht - zoals onder meer het 
NKV dan ook deed." 
7. ANDERE NETWERKEN 
Bij de analyse van de lidmaatschapsnetwerken en speciaal de vier kringen 
maakten wij gebruik van gegevens omtrent de informele relaties en de ci-
tatie-relaties tussen de leden van de kringen onderling en de kringen en 
anderen. De informele en citatie-netwerken werden dus uitsluitend bezien in 
het licht van die vier kringen. In deze paragraaf willen wij nagaan in hoever-
re de gegevens nog meer kunnen vertellen over de coherentie van het net-
werk van mtellectuelen. Bovendien willen wij onderzoeken in hoeverre de 
gegevens over de opleiding der mtellectuelen in dit opzicht nog iets opleve-
ren. 
7.1. Het netwerk van informele relaties 
In de enquête die wij onder de nog levende intellectuelen van de onderzoeks-
groep hielden, vroegen wij onder meer naar hun onderlinge relaties van 
informele aard. De vraag was ruim gesteld; men kon eronder verstaan: familie-
leden, vrienden, studie- of ordegenoten, maar ook oppervlakkige informele 
contacten in bijvoorbeeld 'wandelgangen'. Het was onze bedoeling te achter-
halen of de relaties via lidmaatschappen Ondersteund' werden door informele 
relaties. 
Omdat de desbetreffende vraag niet door alle respondenten werd beant-
woord, en daarnaast ook de relaties tussen inmiddels overleden intellectuelen 
buiten beeld blijven, zijn de netwerken van informele relaties in de jaren 
veertig, vijftig, zestig en zeventig onvolledig, en mogen zij alleen globaal 
worden beschouwd. Niettemin bleek er een overvloed aan informele relaties 
te bestaan. 
Allereerst blijkt echter, als wij naar de totale gegevens kijken, dat de 
informele relaties niet met de lidmaatschapsrelaties samenvallen. In de vorige 
paragraaf werd deze indruk gewekt. Voor alle vier de kringen signaleerden 
wij, dat zij niet al te rijk waren aan externe relaties via lidmaatschappen, 
noch aan informele relaties. Nu blijkt echter, dat de informele relaties tussen 
de leden van de vier kringen tesamen slechts een derde deel uitmaken van 
alle informele relaties: 1255 van de in totaal 4013 informele relaties over de 
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hele periode 1945-1975 (31%). Het relatiepatroon tussen de intellectuelen 
blijkt niet alleen omvangrijker dan men op grond van de vier deelanalyses 
zou denken, maar ook ingewikkelder. Enerzijds treedt er natuurlijk een cumu-
latie op als wij de vier kringen in één groot geheel bezien: de 'externe 
relaties' vormen tesamen toch nog een aanzienlijk deel van alle informele 
relaties. Anderzijds hebben wij onderzocht, of er soms - op grond van deze 
onvolledige gegevens! - sprake was van informele groepsvorming buiten de 
vier reeds bekende kringen om. 
Evenals bij de lidmaatschapsrelaties moesten wij daarbij de gegevens 
reduceren om de sterkste relatiepatronen er uit te halen. Wij selecteerden 
daarom die relaties, die bestonden tussen personen die beiden vier of meer-
maal in de enquête werden genoemd. Hierdoor werd tevens het subjectieve 
karakter van de gegevens enigszins opgeheven. Dit resulteerde in relaties 
tussen 26 personen in de jaren veertig, 71 in de jaren vijftig, 90 personen in 
de jaren zestig en 22 personen in de jaren zeventig. Het bleek echter niet 
mogelijk deze personen in kringen te verdelen of er specifieke groepen in te 
ontdekken, met uitzondering van een aantal relaties die al in de jaren veertig 
of eerder aan de Katholieke Universiteit ontstonden en grotendeels tot in de 
jaren zestig bleven bestaan; hierop komen wij terug in de volgende paragraaf. 
In tabel 4.6 hebben wij enkele gegevens bij elkaar gezet betreffende de 
informele relaties. Vergelijken wij die met de gegevens ten aanzien van het 
lidmaatschapsnetwerk in de figuren 4.1 en 4.2, dan blijkt dat het aantal 
punten op het netwerk, dat is het aantal personen dat één of meer relaties 
onderhoudt, aanzienlijk minder fluctueerde in de hele periode 1946-1975. 
Zowel in de jaren veertig en vijftig als in de jaren zeventig lag dit aantal 
aanzienlijk hoger dan bij de lidmaatschapsrelaties. Alleen in de jaren zestig 
was er sprake van een zeker samenvallen van de aantallen betrokkenen. Dit 
leidt tot de conclusie dat veel intellectuelen elkaar al kenden vóór de jaren 
zestig, toen door de vele commissies en studiegroepen het aantal relaties via 
lidmaatschappen sterk toenam. Anderzijds kunnen wij vaststellen, dat de vele 
lidmaatschappen in de jaren zestig op hun beurt weer informele contacten 
met zich meebrachten. Bij 58 van de 91 intellectuelen die in de vier kringen 
voorkomen nam het aantal relaties van informele aard toe in de decennia dat 
zij üd van die kringen waren. 
Dat veel van de intellectuelen priesters waren speelde zeker een rol bij 
de stabiliteit van de informele relaties in het intellectuele netwerk. Veel 
priesters kenden elkaar omdat zij behoorden tot dezelfde orde of congregatie, 
of tot hetzelfde bisdom. Als tweede factor moet ook de KathoUeke Universi-
teit worden genoemd, waar veel intellectuelen studeerden en/of doceerden. 
Deze beide factoren verklaren voor een belangrijk deel het al in de jaren 
veertig hoge aantal punten op het netwerk. Ten derde spelen, in geringe 
mate, familierelaties een rol.60 
Samenvattend kunnen wij alleen de vrij algemene, maar niet onbelangrijke 
conclusie trekken dat de intellectuelen dwars door beroepsgroepen of kringen 
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heen een groot aantal informele relaties onderhielden. Deze relaties waren 
niet alleen afkomstig uit de kringen waarm zij actief waren - met name in 
de jaren zestig -, maar voor een belangrijk deel al ouder, voortkomend uit 
hun lidmaatschap van een orde of congregatie en/of daterend uit hun studie-
tijd. 
7.2. Studierelaties 
In hoofdstuk 3 hebben wij de gegevens uitgewerkt over de vooropleiding van 
de intellectuelen uit de onderzoeksgroep, zowel wat middelbare school als 
hogere opleiding betreft. Het is op grond van deze gegevens ook mogelijk 
netwerken te tekenen van relaties tussen intellectuelen gedurende hun studie-
tijd. Het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre deze (veronderstelde) rela-
ties bijdragen tot groepsvorming onder intellectuelen in later jaren, ná hun 
opleiding. Aanwijzingen daarvoor vinden wij wellicht in de netwerken van de 
informele relaties.61 De vergelijking tussen beide wordt weergegeven in tabel 
4.7.** De cijfers in de tabel zijn uiteraard gebaseerd op veronderstellingen. 
Niet alle relaties uit de studietijd, die mogelijk waren, gezien de studiejaren, 
bestonden ook werkelijk. In dat geval moeten de informele relaties later 
langs andere weg zijn ontstaan. Deze overweging zou aanleiding kunnen zijn 
de gegeven percentages te hoog te achten. Daar staat tegenover, dat de 
informele relaties van de non-respondenten en overledenen ons niet bekend 
zijn. Die zouden zeker de percentages doen stijgen. Al met al lijkt het niet 
onwaarschijnlijk dat één-vierde tot één-derde van de informele relaties tussen 
de intellectuelen al dateert uit de studietijd. Dit verklaart tevens dat de 
informele netwerken van de jaren veertig en vijftig veel dichter zijn dan de 
vergelijkbare lidmaatschapsnetwerken. 
In de verschillende in de label onderscheiden categorieën zijn er enkele 
opleidingen en groepen van personen, die de aandacht trekken en die wij dan 
ook afzonderlijk zullen bespreken. Wat de universiteit van Nijmegen betreft 
vinden wij mogelijke studierelaties voornamelijk binnen twee studierichtingen: 
de theologie en de psychologie. Vergelijking met de informele relaties levert 
vooral veel contacten op tussen de psychologen onderling. De theologen 
blijken van hun Nijmeegse studie althans onder collega's weinig informele 
relaties over te hebben gehouden.63 De psychologen echter die eind jaren 
veertig, begin jaren vijftig in Nijmegen afstudeerden, vormden een vrij hechte 
informele groep. Deze groep werd gevormd door Breukers, Snijders, Snijders-
Oomen, Chorus, Ellerbeck, Calon, Vollebergh, Stoop, Dresen-Coenders en Han 
Fortmann. Los van de studierichting psychologie was de groep zelfs nog 
uitgebreider; informele relaties, vooral tot in de jaren zestig, waren er met 
Van der Grinten, Van Boven en verschillende hoogleraren, met name Kreling. 
Veel van de genoemde personen waren actief in het verenigingsleven van het 
Nijmeegs studentencorps Carolus Magnus, onder meer via de Sociale Studie-
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club, de Theologische Club onder leiding van Kreling en vanaf 1949 van 
Haarsma, en het dispuut De Gong." Het is verder opvallend dat door deze 
'informele groep', met uitzondering van Dresen-Coenders en Fortmann, in 
latere jaren weinig functies bekleed werden in verband met het KNBGG. Wij 
vinden deze psychologen dan ook niet of alleen aan de rand terug in de 
'GGZ-kring'. Dit sluit aan bij de vaststelling, dat die kring weinig relaties 
onderhield met het Psychologisch Laboratorium van de Kathoheke Universiteit. 
Bij de overige universiteiten en hogescholen vallen vooral twee clusters 
informele relaties op. Allereerst zijn dat relaties tussen een aantal sociologen 
en economen die aan de Katholieke Economische Hogeschool van Tilburg 
studeerden: Bogaers, De Moor, Schmelzer, Stalpers, Steenkamp en Veldkamp. 
Ook Bartels onderhield informele relaties met deze groep, maar was reeds 
eerder afgestudeerd. Wellicht werden deze relaties na de studie onderhouden 
binnen de in 1932 opgerichte Tilburgse Academisch Economische Kring 
(TAEK).6 6 Dat een aantal van hen in latere jaren in de politiek actief was 
heeft de bestendiging van hun studierclaties waarschijnlijk wel versterkt. 
Vervolgens blijken vier afgestudeerde medici van de Amsterdamse universiteit 
nog tot in de jaren zestig informele relaties te hebben onderhouden: De 
Smet, Prick en de gebroeders Stolte. 
Vrij veel intellectuelen studeerden aan de Utrechtse universiteit en waren 
vaak ook lid van de katholieke studentenvereniging Veritas." Hoewel hier de 
nodige informele relaties ontstaan zullen zijn komt dat niet in het netwerk 
tot uiting. Berust dit wat betreft de oudere intellectuelen in onze onderzoeks­
groep wellicht op een gebrek aan gegevens, voor de jongeren is het in ieder 
geval opvallend dat er van weinig informele relaties sprake is tussen B. 
Bremer, Dijkhuis, Linschoten en Trimbos, die in dezelfde jaren in Utrecht 
studeerden, zij het de eersten psychologie, en de laatste psychiatrie.β7 Wel­
licht speelt de omvang van de universiteit hier een rol. 
Tenslotte besteden wij aandacht aan de mogelijkheid van het ontstaan van 
informele relaties via de reguliere en seculiere priesteropleidingen. Wat de 
seculiere groot-seminaries betreft springt vooral het Utrechts-Groningse 
seminarie Rijsenburg in het oog. Er blijkt een grote overeenkomst te zijn 
tussen de informele relaties van 12 personen en de jaren waarin zij aan de 
Utrechtse seminaries studeerden. 11 van hen (Abbink, Bunnik, Van Eyden, 
Eysink, De Grijs, Haarsma, Van Hooydonk, Van Kessel, De Kruijf, Ter Steeg 
en Veldhuis) bezochten reeds gedeeltelijk gelijktijdig het klein-seminarie; zij 
studeerden allen aan het groot-seminarie Rijsenburg, evenals L. Alting von 
Geusau; Bunnik, Van Eyden, en De Grijs studeerden bovendien in dezelfde 
jaren in Nijmegen. Deze groep blijkt onderling in de enquête een groot aantal 
informele relaties te vermelden, een samenhang die zeker versterkt werd 
doordat acht van hen voor langere of kortere tijd doceerden aan datzelfde 
groot-seminarie en vervolgens aan de Katholieke Theologische Hogeschool 
Utrecht. Het netwerk van mogeüjke seminarie-relaties vertoont overigens nog 
een tweede Rijsenburgse groep, die ouder is. Van deze groep, bestaande uit 
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Alfrink, Herman Fortmann, Hoegen, Jansen, Mulder en Ramselaar zijn ons 
echter geen informele relaties bekend via de enquête. 
De op één na grootste leverancier van intellectuelen onder de seculiere 
seminaries, het Haarlemse Warmond, blijkt in het geheel niet zo'n informeel 
netwerk voort te brengen. Dat wil niet zeggen dat zo'n informeel netwerk 
niet heeft bestaan: het netwerk van de opleiding zou kunnen wijzen op rela-
ties tussen Groot, Sanders, Steur, Weel en Willebrands; beide laatsten vinden 
wij bijvoorbeeld samen in de Larense kring, terwijl informele contacten 
tussen Groot en Weel uit onze enquête bekend zijn. 
Voor de reguliere priesteropleidingen is het het moeilijkst te schatten, in 
hoeverre de studietijd een bron vormde voor informele relaties tussen intel-
lectuelen. Zo kunnen wij een stijging van informele relaties tussen regulieren 
in de jaren zestig constateren. Deze stijging kan bezwaarlijk nog aan een 
'wederopbloei' van studiecontacten worden toegeschreven, die veelal dateren 
uit de jaren veertig of begin jaren vijftig. Het is waarschijnlijk dat informele 
relaties onder de regulieren ook voortkwamen uit bijvoorbeeld contacten in 
eenzelfde klooster, of bijeenkomsten op gezette tijden in ordesverband. Wij 
beperken ons dan ook tot de vermelding, dat verreweg de meeste informele 
contacten worden vermeld tussen de paters jezuïeten onderling, dit in schrille 
tegenstelling tot de slechts zeer beperkte aanwijzingen van informele contac-
ten tussen de dominicanen. Een geringere respons op de enquête en een 
groter aantal inmiddels overledenen kan hier mede oorzaak zijn. 
Hoewel het gezien de kwaliteit van de gegevens enerzijds, en de aard 
van het optreden van intellectuelen anderzijds, geboden is de lidmaatschaps-
relaties als voornaamste bron te beschouwen voor de organisatiegraad van de 
intellectuelen als groepering, mag worden geconcludeerd dat de nu besproken 
gegevens de veronderstelling versterken, dat veel intellectuelen uit de onder-
zoeksgroep al contacten onderhielden voordat er vanaf eind jaren vijftig 
sprake was van een snel groeiend aantal relaties door de lidmaatschappen 
van groeperingen. 
7.3. Het netwerk van citatie-relaties 
Evenmin als het informele netwerk valt het citatie-netwerk samen met het 
lidmaatschapsnetwerk. Het aantal relaties waarin intellectuelen citeren of 
geciteerd werden, bedraagt 1519. Slechts 32% daarvan zijn relaties door cita-
ten naar intellectuelen die in de vier kringen voorkomen. Het is echter inte-
ressant dat deze verhouding verandert, naarmate men meer relaties weglaat. 
Er zijn nog maar 460 relaties tussen personen, die in twee of meer pubhcaties 
citeren/geciteerd worden. Daarvan is 40% naar de leden van de kringen. Bij 
citaten naar iemand in vier of meer pubhcaties blijven nog 122 relaties over, 
waarvan 80% naar leden van de kringen. In figuur 4.13 zijn deze relaties 
uitgetekend. Daarbij is zichtbaar dat de citaties voornamelijk te vinden zijn 
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in de groep personen die met geestelijke gezondheid(szorg) te maken had, 
met name psychologen en psychiaters, en in de groep van theologen. Als men 
meer relaties zou uittekenen (bijvoorbeeld twee of meer citaties), dan blijft 
het beeld ongeveer gelijk, zij het dat er iets meer relaties tussen de eerste 
en tweede kring zichtbaar worden. Analyse van het citaten-netwerk levert in 
dit opzicht weinig méér gegevens op dan al naar voren kwamen in de vorige 
paragraaf, toen wij de citaties bespraken in verband met de vier kringen. 
Wel is duidelijk geworden, dat wij veel van de meest geciteerde intellectuelen 
(opinieleiders) ook in de formele kringen vinden die door de lidmaatschappen 
worden gevormd.*"5 
7.4. De opinieleiders onder de intellectuelen 
In de netwerk-analyses die wij in dit hoofdstuk hebben uitgevoerd is er 
steeds van uitgegaan dat de relaties (lidmaatschapsrelaties, informele en 
citatie-relaties) wederkerig zijn. Voor de citatie-relaties geldt dit uiteraard 
maar zelden. Intellectuelen citeren en worden geciteerd, maar dat hoeft niet 
noodzakelijk over en weer te gebeuren. In feite is er sprake van een geleed-
heid in de onderzoeksgroep. Er bestaat een verticaal gelede, pyramidale, 
invloedsstructuur."9 Er tekende zich in de onderzochte periode een relatief 
kleine groepering opinieleiders af, wier ideeën min of meer als leidraad golden 
binnen de kathoüeke intellectual community. Deze vaststelling gaat zowel op 
voor het algemene beeld (alle thema's samen) als voor de onderzoeksthema's 
afzonderlijk, uitgezonderd de k-discussie. Tabel 4.8 is in dit verband illustra-
tief. Deze tabel geeft een frequentieverdeling van de intellectuelen naar het 
aantal hen citerende collega's uit de onderzoeksgroep.70 Wij zien dat de top 
van de 'citatie-piramide' in dit geval gevormd wordt door 21 intellectuelen 
(10% van het totaal), die door middel van hun pubUcaties een groot bereik 
hadden onder de intellectuelen van onze onderzoeksgroep. Uit verdere analyse 
blijkt dat deze 21 personen samen door ruim tweederde van alle leden van de 
onderzoeksgroep werden geciteerd. Naast deze toplaag komt uit de tabel een 
middengroep naar voren bestaande uit 79 intellectuelen (36%), die door ten-
minste 6 anderen werden geciteerd en tenslotte is er sprake van een uitge-
breide 'basis' gevormd door intellectuelen met ten hoogste 5 verwijzingen 
achter hun naam. Opgemerkt dient te worden dat de tabel, als gevolg van de 
keuze van afgeronde categorieën (minder dan 6, 6 t.m. 15, meer dan 15) de 
werkelijkheid enigszins geweld aandoet. In feite is de scheiding tussen top, 
midden en basis van een 'citatie-piramide' uiteraard niet precies in veelvouden 
van 5 te definiëren. Daar de tabel echter louter als illustratie van de pira-
midale invloedsstructuur binnen de onderzoeksgroep is bedoeld, is uit het 
oogpunt van presentatie gekozen voor 'afgeronde' categorieën. In hoofdstuk 5 
wordt concreet en gedetailleerder op de zaken ingegaan. De scheidslijn tussen 
de opinieleiders en de overige intellectuelen zal dan op dat punt getrokken 
worden waar de citatie-piramide duidelijk begint 'uit te waaieren'. 
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8. CONCLUSIES UIT DE NETWERKANALYSE 
Met behulp van een netwerkanalyse konden wij vaststellen dat er binnen de 
onderzoeksgroep sprake was van verschillende kringen. Deze kringen werden 
vastgesteld op grond van een multipliciteit van 2 of meer relaties tussen 
personen via twee of meer lidmaatschappen. Netwerkanalyse op grond van 
multipliciteit 1 was niet mogelijk gebleken omdat de betreffende jaarlijkse 
netwerken te weinig specifieke informatie gaven: zij wekten veeleer de indruk 
dat 'iedereen iedereen kende'. Met een strenger criterium onderzochten wij 
dus de verdichtingen binnen de netwerken, en daarmee de meest pregnante 
verschijningen van kringvorming onder de intellectuelen uil onze onderzoeks-
groep. Dat leverde twee kringen op in de volle zin van de definitie alsmede 
twee krmgen die weliswaar niet geheel aan de criteria voldeden, omdat met 
name de ideële homogeniteit ervan niet te toetsen was, maar die niettemin 
opvallend genoeg waren in het netwerk om er een nadere analyse aan te 
wijden. Bij deze vier kringen waren 88 personen betrokken, dat is 41% van 
de hele onderzoeksgroep. Dat een zo hoog percentage, waaronder vrijwel alle 
opinieleiders,71 bij een of meer krmgen betrokken was duidt op de betekenis 
van groepsvorming onder intellectuelen, zowel voor de eigen meningsvorming 
(intern) als voor de beïnvloeding van de opinies van derden (extern). 
De analyse van de lidmaatschapsgegevens in hoofdstuk 3 deed ons reeds 
vermoeden dat twee verschillende groepen van personen samen het grootste 
deel van de onderzoeksgroep vormen. De netwerkanalyse bevestigt deze twee-
deling ten volle: er komen twee kringen uit naar voren, de GGZ-kring en de 
theologenkring, die vrijwel onafhankelijk van elkaar en gedeeltelijk in ver-
schillende periodes het netwerk van intellectuelen beheersen. Inhoudelijk 
beslaan deze twee kringen drie van de onderzoeksthema's: geestelijke gezond-
heidszorg enerzijds en de thema's ambt en oecumene anderzijds. 
Eerder stelden wij vast dat er kennelijk sprake was van een 'coalitie' 
tussen priesters en leken in katholiek Nederland. Op grond van de netwerk-
analyse is hier enige nuancering op zijn plaats. In de GGZ-kring vinden wij 
inderdaad priesters en leken naast elkaar. Allen zijn echter psychologisch, 
pedagogisch of psychiatrisch geschoold. De scheidslijn loopt niet tussen pries-
ters en leken, maar tussen psychologen en theologen (met name moraaltheo-
logen). Voor zover zij in de kring voorkomen büjken deze theologen vooral 
aan de rand van de kring te staan; ideëel en informeel horen zij er niet echt 
bij. De coalitie tussen priesters en leken leidt dus niet automatisch tot een 
coalitie tussen psychologische en theologische aspecten van de geestelijke 
gezondheidszorg en katholieke moraal, eerder is het tegendeel het geval: de 
psychologen voeren de absolute boventoon. 
In de theologenkring is zeker geen sprake van een coalitie. Hier komen 
vooral priesters in voor, terwijl de leken slechts incidenteel aan de rand van 
de kring verschijnen. Daaruit mag men niet de conclusie te trekken dat er in 
Nederland op dit punt geen sprake zou zijn van een coalitie tussen priesters 
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en leken. Bij minder strenge criteria, zo zeiden wij al, zou blijken dat veel 
meer intellectuelen elkaar ontmoetten en vermoedelijk beïnvloeden. Hiervan 
uitgaande moeten wij de verklaring voor de samenstelling van de kringen 
zoeken in het eigen karakter van een kring. Behalve door het onderwerp en 
door regelmatige contacten daarover wordt zo'n kring immers ook bepaald 
door homogeniteit van opvattingen. Het ligt voor de hand hierop door te 
denken en toe te voegen, dat er in een kring een onbewust selectieproces 
plaatsvindt op grond van 'nestgeur': beroepen, studierichting, kerkelijke 
staat. Deze selectie zal niet meteen zichtbaar worden in de samenstelling van 
één bestuur of commissie, maar wel gaan opvallen wanneer er veel personen, 
veel lidmaatschappen en veel citaties tezamen geanalyseerd worden. 
Een volgende conclusie betreft die aspecten waarvan bleek dat de netwerk-
analyse er niet het meest geschikte instrument voor vormde. Het optreden 
van intellectuelen uit de onderzoeksgroep in de jaren veertig en de eerste 
helft van de jaren vijftig onttrekt zich grotendeels aan onze waarneming. 
Daaruit blijkt dat het (over)georganiseerde Nederlandse katholicisme weliswaar 
een goede voedingsbodem vormde voor netwerken van bestuurselites, zoals uit 
ander onderzoek blijkt,72 maar niet voor netwerken van intellectuelen. Wij 
kwamen weliswaar aanzetten op het spoor: het Thijmgenootschap, de Katho-
lieke Universiteit en de Sint Willibrordvereniging, maar pas in die jaren 
waarin de structurele mogelijkheden om over het katholicisme te discussiëren 
zich uitbreidden (er ontstonden na 1955 tahijke raden en commissies), ontwik-
kelden zich echte kringen. Stonden de intellectuelen voordien dan meer geïso-
leerd in katholiek Nederland? Dat kan worden betwijfeld. De aanvullende 
analyses van informele relaties wettigen de veronderstelling dat er al vóórdat 
de kringen ontstonden er veel informele relaties waren tussen intellectuelen 
uit de onderzoeksgroep. Deze relaties dateerden deels al uit de studietijd, 
deels kwamen zij voort uit het lidmaatschap van een orde of congregatie. Zij 
werden bestendigd door ontmoetingen tijdens lezingen, in studieclubs, op 
weekends en dergelijke.73 
Eén van de onderwerpen die bij zulke gelegenheden nog al eens aan de orde 
werd gesteld was de kwestie van 'openheid of geslotenheid' van het kathoHeke 
volksdeel. De principiële aspecten van de 'k-discussie' werden reeds in de 
jaren vijftig besproken en dit leidde tot relativering van het georganiseerde 
katholicisme. Deze discussie vinden wij slechts gedeeltelijk terug in de so-
ciaal-politieke kring. Auteurs die zich uitlieten over confessionele organisaties 
en met name de kathoüeke partij ontmoetten elkaar via politieke partijen, in 
de Tweede Kamer of elders. Van een uitgesproken thema-georiënteerde kring 
kunnen wij echter niet spreken. 
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Hoofdstuk 5: Publicaties, opinieleiders 
en referentiekaders 
1. INLEIDING 
In hoofdstuk 3 en 4 hebben wij enige structurele factoren de revue laten 
passeren die van belang zijn voor een verklaring van het optreden van katho-
lieke intellectuelen. In dit en het volgende hoofdstuk wordt dit optreden zélf 
aan de orde gesteld, en wel in de belangrijkste uitingsvorm van intellectuele 
activiteit: het publiceren. Allereerst bezien wij de cijfers. De ontwikkeling in 
aantallen publicaties over de vier onderzoeksthema's zijn, zo zagen wij in 
hoofdstuk 1, om verschillende redenen van belang. Deze ontwikkeling kan in 
de eerste plaats beschouwd worden als een secundaire indicator van de invloed 
van intellectuelen: naarmate het aantal publicaties groter is, is - ceteris 
paribus - de kans op invloed van de betreffende intellectuelen groter. In de 
tweede plaats krijgt men een indruk van de mogelijkheden die er voor de 
katholieke mtellectuelen waren om hun ideeën betreffende de onderzoeksthe-
ma's tot uitdrukking te brengen (de situatie te definiëren), en aldus van de 
mate van controle van de katholieke intellectuelen in de onderzochte periode 
over één communicatiemedium, namelijk de tijdschriften ('resource control'). 
De in hoofdstuk 1 geformuleerde hypothese betreffende de differentiële evo-
lutie van de aantallen publicaties van de vier thema's zal in de eerste para-
graaf als leidraad fungeren. 
In de tweede en derde paragraaf van dit hoofdstuk staan de begrippen 
'intern' en 'extern referentiegedrag' centraal. De verwijzingen in de publica-
ties van de katholieke intellectuelen naar auteurs binnen en buiten onze 
onderzoeksgroep worden onderzocht. De analyse van de onderlinge verwijzin-
gen van de intellectuelen biedt de mogelijkheid na te gaan in hoeverre voor 
de kathoheke intellectuelen in de onderzochte periode geldt, dat er binnen 
een groepering van mtellectuelen een relatief kleine kern van opinieleiders 
te onderscheiden is. Hierbij zullen wij ons niet beperken tot het noemen van 
namen; de meest geciteerden onder hen worden tevens in hun ideële context 
geplaatst. 
Het externe referentiegedrag is met name vanuit een ideengeschichtliche 
invalshoek interessant. Het brengt ons namelijk op het spoor van de 'ideële 
referentiekaders' van de intellectuelen: stromingen in het wetenschappelijke 
en/of levensbeschouwelijke denken - respectievelijk de vertegenwoordigers 
ervan - die voor de Nederlandse katholieke intellectuelen in de periode 1946-
1975 als inspiratiebron golden. De bespreking van deze inhoudelijke referen-
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tiekaders gebeurt in drie gedeelten: eerst wordt bekeken of en zo ja welke 
Nederlandse auteurs van buiten onze onderzoeksgroep het denken van de 
katholieke intellectuelen beïnvloedden en vervolgens wordt aandacht besteed 
aan het buitenlandse ideeëngoed. Tot slot wordt onderzocht welke kerkelijke 
gezagsdragers of documenten voor de intellectuelen als referentiepunt fun-
geerden: uitspraken over de individueel-menselijke of maatschappelijke reali-
teit behelzen voor katholieken immers praktisch altijd - willens nillens - een 
confrontatie met de opvattingen van het kerkelijk gezag. 
Hel volgende hoofdstuk zal gewijd zijn aan een inhoudelijke beschrijving 
van de veranderingen in het denken van de katholieke intellectuelen. Dan 
zullen de resultaten worden gepresenteerd van een inhoudsanalyse van hun 
publicaties. 
2 . DE AANTALLEN PUBLICATIES OVER DE VIER THEMA'S 
In het eerste hoofdstuk werd als hypothese geformuleerd dat de kathoüekc 
intellectuelen in de loop van de onderzoeksperiode het eerst onderwerpen op 
het terrein van de 'k-discussie' en de geestelijke gezondheid ter discussie 
zouden stellen, en dat pas later de oecumene en het ambt ter sprake zouden 
komen. Dit betekent dat wij verwachten dat de 'pieken' van de aantallen 
publicaties met betrekking tot de thema's 'k-discussie' en geestelijke gezond-
heid relatief vroeg in de onderzoeksperiode te situeren zijn, in ieder geval 
eerder dan de hoogtepunten van de aantallen publicaties over ambt en oecu-
mene. Deze hypothese gaat uit van de gedachte dat de twee laatstgenoemde 
thema's voor de kerkelijke leiding gevoeliger lagen dan de eerstgenoemde, 
waardoor zij pas later 'bespreekbaar' werden. Het viel veranderingsgezinde 
katholieke intellectuelen daarom wellicht wat makkelijker om eerst de onder-
werpen op het terrein van de 'k-discussie' en de geestelijke gezondheid aan 
te snijden. Dit was niet alleen de weg van de minste weerstand: de meeste, 
zo niet alle intellectuelen uit onze onderzoeksgroep waren dermate 'organisch' 
met de katholieke kerk verbonden, dat ook voor henzelf de thema's ambt en 
oecumene gevoeliger lagen. Alvorens de cijfers voor zichzelf te laten spreken, 
gaan wij eerst nader in op de theoretische uitgangspunten van deze 
'bespreekbaarheidshypothese'. 
Zoals nog zal blijken uit de inhoudsanalyse bleef het centrale kerkelijke 
gezag (Rome) gedurende de hele onderzoeksperiode sterk volkskerkeiijk den-
ken.1 Voor dit gezag waren de traditionele opvattingen over ambt en oecu-
mene derhalve niet wezenlijk bespreekbaar. De kerkelijke institutie staat in 
het volkskerkelijke denken centraal: de kerk wordt letterlijk als heilig be-
schouwd en er kan daarom niet aan getornd worden; haar structuren liggen 
voor altijd vast. Voor een fundamentele verandering in visie op het wezen en 
de inrichting van de kerk is in het volkskerkelijke denken in het geheel geen 
plaats. Het hier gestelde maakt datgene wat m ons onderzoek onder het 
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kopje 'ambt' valt tot de minst bespreekbare van de vier thema's. Het volgende 
thema is de oecumene: de eigen kerk is - als heilige institutie - immers de 
enige ware kerk; andere kerken of religieuze stromingen zijn minderwaardig 
en ondergeschikt. Ook deze verhoudingen liggen onveranderlijk vast. 
Met betrekking tot de thema's 'k-discussie' en geestelijke gezondheid 
liggen de zaken enigszins anders. Weliswaar geldt ook hier dat vanuit een 
volkskerkelijke visie de officieel-kerkelijke opvattingen hierover niet be-
spreekbaar zijn, maar waren er met betrekking tot deze twee thema's in de 
loop van de onderzoeksperiode externe maatschappelijke krachten in het spel, 
die aangeduid kunnen worden met termen als modernisering, institutionele 
differentiatie, pluraUsering en secularisering. Deze brachten de kerkelijke 
leiding ertoe de traditionele opvattingen binnen zekere grenzen 'bespreekbaar' 
te maken. Anders dan bij ambt en oecumene, strikt religieus-kerkelijke onder-
werpen die als vanzelfsprekend onder directe kerkelijke zeggenschap vallen, 
waren er met betrekking tot de geestelijke gezondheid en de inrichting van 
de 'profane sectoren' (k-discussie) andere 'definieerders van de situatie' in 
het spel (overheid, wetenschap, niet-katholieke bevolkingsgroepen). Hun pro-
fessionele deskundigheid en (dus) recht van spreken gingen steeds zwaarder 
wegen, en bij hen konden 'deviante denkers' onder de katholieke intellectue-
len steun in de rug vinden wanneer de kerkehjke overheid tegenstand bood. 
Het ligt in de lijn der verwachting dat de traditionele opvattingen over de 
noodzaak van eigen kathoheke organisaties op profaan gebied (thema: k-dis-
cussie) eerder door de intellectuelen ter discussie werden gesteld dan de 
onderwerpen op het terrein van de geestelijke gezondheid. De band met 
wereld- en levensbeschouwing is hier over het algemeen immers veel minder 
direct en vanzelfsprekend dan bijvoorbeeld bij de moraal het geval is. 
De aldus uitgewerkte 'bespreekbaarheidshypothese' samenvattend verwach-
ten wij dat de volgorde van de thema's, van eerder naar pas later bespreek-
baar, de volgende is: k-discussie, geestelijke gezondheid, oecumene en ambt. 
2.1. De vier thema's 
Richten wij ons nu op de gegevens zoals die zijn weergegeven 'm figuur 5.1. 
Alvorens die in het licht van de bespreekbaarheidshypothese te beschouwen 
gaan wij eerst in op enkele in het oog springende zaken. 
Opvallend is allereerst het verschil tussen de aantallen publicaties betref-
fende de geestelijke gezondheid enerzijds en de drie andere thema's ander-
zijds. Dit duidt er niet zozeer op dat de geestelijke gezondheid gedurende de 
gehele periode in veel sterker mate ter discussie stond dan de andere thema's, 
maar is mede een gevolg van de omvang van het terrein respectievelijk het 
grote aantal subthema's dat onder dit thema valt. Dit heeft uiteraard conse-
quenties voor het aantal betrokken intellectuelen en publicaties. Een vergelij-
king van de evolutie in aantallen publicaties over de bedoelde subthema's 
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geeft een interessant beeld te zien. Tot het einde van de jaren vijftig gaat 
de aandacht van de intellectuelen vooral uit naar de volgende onderwerpen: 
jeugd, opvoeding en onderwijs - inclusief seksuele voorlichting - enerzijds en 
geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie en psychologie anderzijds. Deze beide 
clusters van onderwerpen nemen dan elk ongeveer 25%, en samen dus de 
helft, van het totaal aantal publicaties op het terrein van de geestelijke 
gezondheid voor hun rekening. Huwelijk, gezin en kathoheke moraal staan 
minder in de aandacht. In het daaropvolgende decennium komt hier echter 
verandering in. Het aandeel van de publicaties rond jeugd en opvoeding valt 
tot 15% terug. De aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg (vanuit le­
vensbeschouwelijk oogpunt gezien) is aan hel eind van de jaren zestig wel 
zeer gering te noemen: nauwelijks nog 7% van de publicaties. Thema's op het 
terrein van de geestelijke gezondheid die in de jaren zestig in het brandpunt 
van de belangstelling kwamen te staan betroffen allereerst huwelijk en gezin, 
inclusief seksualiteit - met name het vraagstuk van de geboortenregeling -
en voorts de moraal in het algemeen (schuld, zonde, geweten). Het eerste 
subthema omvatte in de tweede helft van dit decennium 42% van het totaal 
aantal publicaties betreffende de geestelijke gezondheid, het tweede 20%. 
Met betrekking tot het thema 'ambt' was de globale evolutie als volgt. In 
de jaren vijftig stonden de onderwerpen 'zielzorg' en de positie van de leken 
en de Katholieke Actie centraal. Pas later kwamen de (vanuit het volksker­
kelij к denken gezien meer fundamentele) vragen in verband met het ambt als 
zodanig aan de orde. 
In de grafiek valt vervolgens het constant lage aantal publicaties betref­
fende de 'k-discussie' op, een korte hausse rond de 'doorbraak' en het man­
dement van 19542 aan het begin van de onderzoeksperiode daargelaten. Het 
betreft hier nochtans een relatief breed terrein (politiek, vakbonden, media, 
onderwijs), waarover bovendien in de betreffende periode in katholiek Neder­
land heel wat te doen was. Blijkbaar kon dit alles de katholieke intellectuelen 
nauwelijks boeien: de k-discussie was evident niet in de eerste plaats een 
'intellectuele' discussie. Het bleef vooral een pragmatische discussie waarbij 
er voor de in de grote lijnen geïnteresseerde intellectuelen niet veel eer te 
behalen viel. Bovendien speelde deze discussie zich vooral af in een 'grijze 
zone', die neergeslagen ligt in commissieverslagen, rapporten en dergelijke, 
in plaats van in (semi-)wetenschappelijke publicaties. 
Wat verder in het oog springt in de grafiek is de dalende trend in de 
aantallen publicaties tegen het einde van de onderzoeksperiode. Dit gold voor 
alle thema's, zij het wat minder voor de 'k-discussie'. Voor deze algemene 
daling is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Er waren verscheidene 
factoren in het spel. De belangrijkste daarvan was wellicht de ontzuilingsmen-
taliteit en de daarop volgende ontzuiling. De spectaculaire terugloop in publi-
caties betreffende de geestelijke gezondheid is ongetwijfeld voor een groot 
deel het gevolg van de algemeen gegroeide opvatting dat de geestelijke ge-
zondheidszorg losgekoppeld diende te worden van de binding aan godsdienstige 
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overtuiging, In dit verband kan herinnerd worden aan de in hoofdstuk 1 
geformuleerde hypothese dat het aantal publicaties met betrekking tot de 
thema's 'k-discussie' en geestelijke gezondheid, eenmaal over het hoogtepunt 
heen, als gevolg van dit ontzuilmgsproces een snelle daling te zien zou geven. 
De gegevens betreffende het thema 'geestelijke gezondheid' ondersteunen 
deze veronderstelling. Met betrekking tot de k-discussie kan over de werking 
van dit proces echter weinig worden gezegd. Zoals gesteld was er sprake van 
een min of meer continue desinteresse van de katholieke intellectuelen voor 
deze onderwerpen, waarbij de opleving van de jaren 1953-1955 een door het 
mandement 'geforceerde' discussie lijkt te zijn. 
Bij de daling van het aantal publicaties over de strikt kerkelijk-religieuze 
thema's 'oecumene' en 'ambt' spelen andere factoren een rol. Enerzijds raak-
ten de kathoüeke intellectuelen over de betreffende onderwerpen uitgepraat 
toen er na verloop van tijd geen nieuwe invalshoeken of standpunten meer 
waren in te nemen. Anderzijds hoefden zij van hun opvattingen weinig invloed 
te verwachten, niet zozeer - de geschiedenis overziende - omdat nu alles in 
de kerk tot hun tevredenheid was geregeld, maar veeleer omdat van de zijde 
van het kerkelijk bestuur steeds minder gewenste veranderingen te verwachten 
waren. De daling van de aantallen publicaties over de thema's 'ambt' en 
'oecumene' is dan óók een uiting van desillusie of frustratie. 
Wij keren nu terug naar de bespreekbaarheidshypothese. Geoperationali-
seerd luidt deze als volgt: de hoogtepunten ('pieken') in aantallen publicaties 
over de verschillende thema's vallen niet willekeurig in de tijd, maar volgen 
elkaar op volgens een welbepaald patroon, namehjk eerst de k-discussie, dan 
de geestelijke gezondheid, vervolgens de oecumene en tenslotte het ambt. 
Deze volgorde zou derhalve uit figuur 5.1 moeten af te lezen zijn. Meteen 
echter valt op dat het thema Oecumene' niet aan de verwachting beantwoordt. 
Wij zien bij dit thema een piek aan het begin van de onderzoeksperiode, 
daar waar wij deze volgens de hypothese pas later zouden verwachten. Uit 
een analyse van de inhoud van de oecumenische publicaties in de vroege 
jaren vijftig zal nog blijken,3 dat het hier geen dissonant in de hypothese 
betreft. Inhoudelijk gezien sluiten de opvattingen over oecumene in deze 
jaren dichter aan bij de stand van de k-discussie (openheid naar andersden-
kenden en naar de Nederlandse samenleving als geheel) dan bij de later 
aangeroerde, meer fundamentele kwestie betreffende wederzijdse erkenning en 
de eenwording van de kerken. Daarmee klopt het beeld wèl vrij aardig. Wij 
zien dan eerst een hoogtepunt in de discussie over Openheid of geslotenheid' 
(oecumene en k-discussie), en pas aan het begin van de jaren zestig een 
hausse in publicaties op het terrein van de geestelijke gezondheid. 
Interessant in dit verband is hetgeen hierboven gezegd werd over de 
evolutie in aantallen pubheaties rond bepaalde subthema's. Zo werd op het 
terrein van de geestelijke gezondheid een aantal discussies blijkbaar eerst 
met het oog op de jongeren gevoerd en pas later met betrekking tot de 
volwassenen. Dit is vermoedelijk niet toevallig, aangezien de jongeren voor 
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de katholieke intellectuelen in zekere zin een 'veilige' groep vormden. Het 
betreft hier immers een categorie van nog 'onvolwaardige' individuen. In dat 
verband konden bepaalde items (seksualiteit bijvoorbeeld) eerder en gemakke-
lijker ter sprake gebracht worden dan met betrekking tot volwassenen het 
geval was. Daar kwam nog bij dat er in deze periode ook algemener grote 
aandacht was voor jeugd en jong-volwassenen, blijkens bijvoorbeeld de onder-
zoeken die het Hoogveld-Instituut in opdracht van de rijksoverheid uitvoerde 
naar de zogenoemde massajeugd. In de wereld van de jongeren werden de 
fricties met de vigerende morele opvattingen in deze jaren het scherpst 
waargenomen. 
In de jaren zestig volgde een hausse van publicaties, eerst rond de oecu-
mene, kort daarop over het ambt. Deze hausse moet ongetwijfeld voor een 
groot deel begrepen worden als een uiting van de rising expectations die bij 
de katholieke intellectuelen onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie 
waren ontstaan en die er in de tweede helft van de jaren zestig toe leidden 
dat men ook een heet hangijzer als het celibaat ter discussie stelde. 
Ter afsluiting van deze paragraaf zijn enige relativerende woorden op hun 
plaats. In de vorige alinea's werd er stilzwijgend van uitgegaan dat een 
verhoogde publicatie-activiteit rond een bepaald thema wijst op een beweging 
in het denken, op verandering en vernieuwing. Dit hoeft echter niet per se 
het geval te zijn. Een hausse m het aantal publicaties kan bijvoorbeeld ook 
wijzen op een extra benadrukken en bevestigen van de bestaande stellingna-
men, mogelijk als reactie op een externe druk of 'aanval' van derden. Het 
hier geschetste kwantitatieve beeld moet derhalve aangevuld worden met een 
overzicht van het inhoudelijke verloop in het denken van de intellectuelen 
over de vier onderzoeksthema's. Dit gebeurt in het volgende hoofdstuk. 
Wij zullen nu echter eerst aandacht besteden aan de interne en externe 
referentiekaders van de intellectuelen. 
3. DE OPINIELEIDERS 
De vraag naar de interne referentiekaders van de intellectuelen uit onze 
onderzoeksgroep heeft een antwoord met een veel wijdere strekking. Strikt 
genomen vragen wij in het volgende naar de personen en publicaties die 
binnen onze onderzoeksgroep het meest werden geciteerd; wij baseren onze 
beschrijving immers op citaten van en naar personen binnen deze groep. Wij 
kunnen echter aannemen dat de onderzoeksgroep als geheel de ontwikkelingen 
in katholiek Nederland weerspiegelt en ook heeft beïnvloed. Een belangrijk 
deel van de pubheaties over de vier onderzoeksthema's staat immers op naam 
van de onderzochte 216 intellectuelen - de selectie van de groep impheeert 
dat al. Wij menen dan ook dat de meest geciteerde 'interne referentieperso-
nen' in alle redelijkheid ook binnen de bredere context van katholiek Neder-
land als opinieleiders in de discussies over de vier thema's beschouwd kunnen 
worden. Een overzicht is te vinden in tabel 5.1-5.5. 
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3.1. Algemene opinieleiders 
Onder 'algemene opinieleiders' verstaan wij die intellectuelen in de top van 
de totale citatie-rangorde wier ideeën, blijkens de naar hen uitgaande verwij-
zingen, op méér dan twee themagebieden van belang geacht werden. Het 
betreft hier personen die met betrekking tot ten minste drie van de vier 
thema's een redelijk aantal citaten achter hun naam kregen. Om de groepering 
algemene opinieleiders te bepalen gingen wij als volgt te werk. Op basis van 
het totale citaliebestand (alle thema's samen) werd een rangorde van meest 
naar minst geciteerd samengesteld. Vervolgens werd de scheidslijn tussen de 
opinieleiders en de overige intellectuelen vastgesteld en werden diegenen die 
hun positie als opinieleider nagenoeg alleen aan één of twee thema's ontleen-
den uit de lijst verwijderd.4 
Een overzicht van de algemene opinieleiders geeft de tabel 5.1. 
3.1.1. De nieuwe theologie 
Uit de lijst van algemene opinieleiders komt duidelijk naar voren dat het 
interne referentiekader van de intellectuelen, voor zover dat niet thematisch 
was bepaald, vooral theologisch van aard was. Als meest geciteerden komen 
de theologen SchiUcbeeckx en Schoonenberg naar voren, zij het pas in de 
loop van de onderzoeksperiode. In dit opzicht is er een overeenkomst met de 
externe referentiekaders van de intellectuelen, waarin de nouvelle théologie 
(Frankrijk) en de theologische vernieuwing in Duitsland een overheersende 
rol zullen blijken te spelen. 
Aan het einde van de jaren veertig en aan het begin van de jaren vijftig 
was het theologische klimaat in Nederland nog niet uitgesproken door deze 
nieuwe stromingen beïnvloed. Wel werd het gekenmerkt door een karakteris-
tiek die speciaal aan de toenmalige en latere Nederlandse theologie kan wor-
den toegeschreven: een grote pastorale bekommernis.5 De belangrijkste theo-
logen in deze periode, Malmberg en Kreling, hielden zich voor een deel bezig 
met ccclesiologische thema's. Op de theoloog Malmberg zullen wij nog terug-
komen. Het was echter met name Kreling, die als hoogleraar in Nijmegen 
(1928-1957) een groot aantal theologen, veelal later seminariedocenten, heeft 
geschoold. Hij werd dan ook niet alleen eind jaren veertig, maar ook later 
nog (tot 1965) vrij geregelmatig geciteerd. 
Kreling was een uitgesproken thomistisch theoloog, maar zeker geen 'hand-
boekenthomist'.6 Hoewel daar wel in opgeleid, leerde hij het 'ambacht' vooral 
uit de werken van Thomas van Aquino zelf, hetgeen hem maakte tot een 
pleitbezorger voor intellectuele openheid tot aan de grenzen van Gods myste-
rie. Om deze reden was hij weliswaar geen tegenstander van de 'nouvelle 
théologie', maar toch zeer huiverig voor de daarin bepleite intuïtieve benade-
ring van het goddelijke.7 Kenmerkend is zijn rectorale rede Het goddelijk 
geheim in de theologie; voorts leverde hij belangrijke bijdragen aan het 
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oecumenische gesprek in deze periode.8 Een minder uitgesproken, maar -
mede door zijn positie als aartsbisschoppelijk adviseur - toch wel invloedrijk 
theoloog was de Rijsenburgse professor Herman Fortmann, van wie vooral 
zijn oratie als bijzonder hoogleraar in Utrecht aandacht trok: Geloof en 
sacrament (1949). 
Naast de meer traditionele theologie werd reeds in de jaren veertig ook 
de nouvelle théologie in Nederland geïntroduceerd, met name door de War-
mondse dogmaticus Steur, een leerling van Kreling. Zijn pubUcaties, die vooral 
de sacramententheologie en daarbinnen de theologie van het huwelijk betrof-
fen,3 hadden grote invloed, ook in hun gepopulariseerde vorm; de boekjes 
Liefdesstreven en Liefdesleven werden om hun vrijmoedigheid niet door al 
zijn recensenten gewaardeerd. Zijn theologiseren trok zozeer de kritische 
aandacht van het Heilig Officie, dat hij in 1954 tot pastoor te Pijnackcr 
werd benoemd.10 
Na 1950 kregen met name de bijbelse herbronning en de invloed van de 
fenomenologie in de Nederlandse theologie bijzondere aandacht. Vooral Gros-
souw, die sinds 1947 hoogleraar in de exegese van het Nieuwe Testament was 
in Nijmegen, zou door zijn meditatieboeken Innerlijk leven (1948) en Bijbelse 
vroomheid (1955) grote invloed uitoefenen. Door deze bijbelse spiritualiteit, 
die als een verademing werd gevoeld na de traditionele 'geestelijke oefenin-
gen', beïnvloedde Grossouw de intellectuelen met name in de jaren 1953-
1968.11 Eenzelfde herbronning lag ten grondslag aan de theologie van Schoo-
nenberg, waarop wij nog terugkomen, en van Hulsbosch. Deze exegeet en 
dogmaticus komt overigens meer naar voren door enkele gelegenheidspublica-
ties12 in de jaren vijftig en zestig dan door zijn toch opvallende christolo-
gie.13 In de tweede helft van de jaren vijftig is tenslotte de invloed te 
constateren van de Rijsenburgse exegeet Weterman, die zowel exegetische 
studies publiceerde als artikelen over huwelijk en gezin, onder meer in het 
tijdschrift Dux, waarvan hij redacteur was. 
De invloed van de fenomenologie verliep voor de belangrijkste Nederlandse 
theologen, Schillebeeckx en Schoonenberg, via de filosofie van de Leuvense 
hoogleraar De Petter, die een integratie van thomisme en fenomenologie 
beoogde. Rond 1950 werden beide theologen reeds geciteerd, en na 1955 
kunnen zij beschouwd worden als dè opinieleiders in katholiek Nederland, 
wier invloed verder strekte dan de theologie alleen. Schoonenberg was aan-
vankelijk werkzaam op het Hoger Katechetisch Instituut in Nijmegen. Zijn 
orthodoxie was, in de jaren van Humani Generis, niet groot genoeg voor een 
docentschap aan het theologicum van de jezuïeten in Maastricht.1* In deze 
periode schreef hij zijn meest geciteerde werk, de vierdelige dogmatiek Het 
geloof van ons doopsel (1955-1962), welke hij nooit voltooide.16 In de eerste 
drie delen is de invloed van De Petter en de Franse fenomenoloog Gabriël 
Marcel merkbaar, terwijl hij in het vierde deel onder invloed van Teilhard de 
Chardin het begrip 'evolutie' meer dan voorheen trachtte te verdisconteren. 
In 1964 werd Schoonenberg hoogleraar in Nijmegen. In deze periode zette hij 
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zich aan een herinterpretatie van de kerkelijke traditie, culminerend in Hij 
is een God van mensen (1969). Na deze bijdrage aan de honorering van de 
menselijke verantwoordelijkheid in een geseculariseerde wereld nam na 1970 
de invloed van Schoonenberg buiten het theologisch vakgebied sterk af. 
Dat was niet het geval met de - overigens Vlaamse - theoloog Schille-
beeckx. Deze werd vooral bekend door zijn studie De sacramentele heils-
economie. Van de talrijke artikelen en boeken die hij publiceerde noemen wij 
als meest aangehaalde werken Christus, sacrament van de Godsontmoeting, 
Het huwelijk en Het ambtscelibaat in de branding.™ Zijn invloed, onafgebro-
ken aanwijsbaar van 1957 tot aan het eind van de onderzoeksperiode, bereikte 
in de 'woelige jaren' 1963-1970 een hoogtepunt. Als geen ander bleek hij in 
deze jaren in staat de ontwikkelingen in kerk en theologie te volgen en 
theologisch te verwerken, ook als het discussies waren van meer tijdelijke 
aard, zoals het secularisatiedebat, de God-is-dood-theologie of het debat rond 
bisschop Robinsons Honest tot God. Behalve deze discussies onderging de 
katholieke theologie in Nederland de meer blijvende invloed van de Angelsak-
sische theologie en van de theologische hermeneutiek.17 Vooral aan de ont-
wikkelingen in de hermeneutiek leverde Schillebeeckx een belangrijke bijdrage. 
Vanaf 1967 hield hij zich niet alleen bezig met de methodologie van een 
dergelijke benadering in de theologie,18 maar ook met de toepassing ervan in 
de praktijk van de theologiebeoefening, met als voorlopig hoogtepunt zijn 
omvangrijke studie Jezus: het verhaal van een levende.™ 
Naast Schillebeeckx en Schoonenberg vinden wij onder de opinieleiders 
ook Smulders, achtereenvolgens dogmaticus aan het Maastrichtse Canisianum 
en dogmahistoricus aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. 
Zijn invloed achter de schermen van het Tweede Vaticaans Concilie20 en het 
Nederlandse Pastoraal Concilie was echter wellicht groter dan die van zijn 
pubücaties - vooral op het gebied van de sacramententheologie21 -, die in de 
jaren 1955-1965 alleen door collega's werden geciteerd. 
Pas laat in de jaren zestig kwam er naast Schillebeeckx en Schoonenberg 
een invloedrijk theoloog bij: hun Nijmeegse collega in de pastorale theologie 
Haarsma. Als opvolger van Herman Fortmann aan het Utrechtse groot-semi-
narie in 1952 nog een weinig opvallend theoloog, begon zijn invloed toe te 
nemen in de jaren van de ambtsdiscussie.22 In 1964 werd hij de eerste lector 
in het nieuwe vak pastorale theologie, dat werd ingevoerd naast pastorale 
psychologie en sociologie. In zekere zin werd hiermee de pastorale instelling 
van de Nederlandse theologiebeoefening geïnstitutionaliseerd. Evenals in het 
werk van Schillebeeckx kwam in zijn werk het belang naar voren van een 
gesprek tussen theologie en empirie.23 
3.1.2. Overige opinieleiders 
Behalve theologen vinden wij, overigens minder uitgesproken, onder de opinie-
leiders een aantal intellectuelen dat zich op een of andere wijze heeft bezig-
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gehouden met de relatie tussen geloof en wereld, tussen kerk en samenleving. 
De katholieke benadering van de samenleving en vraagstukken van die samen-
leving was tot eind jaren veertig grotendeels bepaald door het neothomisme, 
dat niet alleen aan de seminaries werd gedoceerd, maar ook aan katholieke 
studenten in de universiteitssteden. Neothomistcn als De Groot (sinds 1894 
hoogleraar te Amsterdam), Beysens (sinds 1910 hoogleraar vanwege de Rad-
boudstichling te Utrecht), diens opvolger I. van den Berg en de 'reizende 
filosoof Doodkorte waren van grote betekenis voor de katholiek-wijsgerige 
vorming van de studenten.2* In de loop van de jaren vijftig werd het neo-
thomisme echter eerst door het Franse personalisme sterk beïnvloed en later 
door de fenomenologie en het existentialisme. Een dergelijke ontwikkeling 
zou men kunnen aflezen in de publicaties van de jurist Loeff. Deze was tot 
1970 juridisch secretaris van de Nederlandse kerkprovincie en zodoende niet 
alleen opinieleider maar ook beleidsmaker in de concrete verhouding tussen 
kerk en staat.2 ε Zijn aanvankelijk thomistische visie op deze verhouding 
werd in de jaren vijftig steeds meer door een personalistische benadering 
beïnvloed. Zijn publicaties werden vooral in deze periode, 1950-1957, door 
intellectuelen veel geciteerd.26 In deze periode immers waren het de vraag-
stukken van katholieke organisaties in de kerk-staat-verhouding, die telkens 
weer de discussie over geslotenheid en openheid aanzetten. 
Met deze discussie hielden ook thomistisch geschoolde filosofen als Teile-
gen en B. Delfgaauw zich bezig. De eerste was voorzitter van de Landelijke 
Katholieke Actie en organiseerde onder meer de 'beroepskerstening' onder 
intellectuelen. Delfgaauw publiceerde in vele korte artikelen vooral over 
concrete kwesties. In zijn wijsbegeerte legde hij zich in deze jaren toe op 
de introductie van het existentialisme onder de Nederlandse kathoheken. 
Beiden werden vooral in de tweede helft van de jaren vijftig geciteerd.27 
Naast kwesties van de maatschappelijke verhoudingen speelde ook de 
wijsgerige vraag naar de verhouding tussen het (katholieke) geloof enerzijds 
en de voor de moderne tijd kenmerkende natuurwetenschappen en techniek 
anderzijds. Vooral de Nijmeegse natuurfilosoof Van Meisen heeft zich met 
deze en vele aanverwante kwesties bezig gehouden. Vanuit een thomistisch 
gevormd referentiekader pleitte hij in boeken en artikelen voor een weder-
zijdse openheid van geloof en wetenschappen, en bekritiseerde hij zowel een 
anti-wetenschappelijke geloofshouding als een rationalistische verenging door 
wetenschappers. Zijn belangrijkste werken werden in de hele onderzoekspe-
riode vrij regelmatig aangehaald.20 In dit verband kan opnieuw ook Tellegen 
worden genoemd, die rond deze zelfde vragen in de jaren 1963-1965 werd 
geciteerd.20 
De katholieke maatschappijleer, vóór en kort na de oorlog vooral neotho-
mistisch van karakter en gebaseerd op de encycliek Quadragesimo Anno 
(1931),30 kwam rond de jaren vijftig onder invloed van het personalisme en 
de fenomenologie. De commentaren op Quadragesimo Anno maakten plaats 
voor het beeld dat met name Ponsioen en Kwant van de samenleving schet-
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sten. De publicaties van Ponsiocn werden al vanaf 1953, maar vooral in de 
eerste helft van de jaren zestig geciteerd;31 zijn invloed bleef echter -
evenals van het mede door hem geredigeerde Welvaart, welzijn en geluk -
beperkt. In de jaren zestig werden met name de sociaal-wijsgerige studies 
van de Utrechtse hoogleraar Kwant door intellectuelen geciteerd, en het 
meest Het arbeidsbestel..яг 
Er bestaat een nauwe samenhang tussen een open, op de wereld georiën-
teerde theologiebeoefening, pleidooien voor een open houding naar de Neder-
landse samenleving, en de betekenis van een zekere mate van geestelijke 
gezondheid en volwassenheid die aan een dergelijke openheid ten grondslag 
liggen. De publicaties van twee auteurs, die hun werk vooral richtten op het 
terrein van huwelijk en gezin, blijken dan ook breder geciteerd te worden 
dan alleen in dat verband. Met name het werk van Han Fortmann heeft 
vanaf circa 1952 tot aan het einde van de onderzoeksperiode grote invloed 
op de katholieke intellectuelen uitgeoefend. Fortmann, priester en psycholoog, 
was aanvankelijk aalmoezenier van de Katholieke Jeugdraad (KJR) en hoofd-
redacteur van het maandblad van de KJR, Dux. In deze periode pleitte hij 
voor een minder rigide en opener kathoüeke moraal betreffende huwelijk, 
opvoeding en seksuahtcit; in de loop van de jaren begonnen deze pleidooien 
steeds meer óók het karakter te vertonen van analyses van de katholieke, en 
breder westerse, cultuur. In 1956 werd hij benoemd tot hoogleraar in de 
cultuur- en godsdienstpsychologie in Nijmegen.33 Vooral die publicaties, waar-
in hij in de loop der jaren zijn cultuurpsychologische gedachten ontwikkelde, 
maakten hem tot een opinieleider in katholiek Nederland met een groter 
bereik dan alleen het terrein van moraal en geestelijke gezondheid: Een 
nieuwe opdracht (1955), Aan de mens nabij (1957), Wat is er met de mens 
gebeurd (1959) en Als ziende de onzienlijke (1964-1965). 
Zo'n bredere invloed ging in de jaren 1954-1967 ook uit van de publicaties 
van Perquin, directeur van het Nijmeegse Hoogveld-Instituut en later hoogle-
raar pedagogiek te Utrecht,3* zij het ook in mindere mate. Zijn pleidooien 
voor een opener morele opvoeding35 - onder meer voor de begin jaren vijftig 
nog afgewezen 'coëducatie' - hadden evenals de ideeën van Han Fortmann 
hun weerslag op de groei van het Nederlandse katholicisme van geslotenheid 
naar openheid. 
Als laatste element van het algemene (interne) referentiekader van de 
kathoüeke intellectuelen wijzen wij op de rol die het eigen katholieke verle-
den in hun publicaties speelde. De katholieke intellectuelen, of zij nu wel of 
geen vernieuwingen beoogden - meestal was dat wèl het geval - dienden zich 
telkens weer rekenschap te geven van hun eigen verleden en de herkomst 
van gewoonten, omstandigheden, structuren waar zij bezwaar tegen maakten. 
De katholieke emancipatie had een geheel eigen Nederlands kathoücisme 
voortgebracht, met eigen verzuilde organisaties, grote gezagsgetrouwheid, en 
een rigide interpretatie van de moraal. Mede omdat dit emancipatieproces 
volgens velen nu wel bijna voltooid geacht kon worden, kon men bezwaar 
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aantekenen tegen een gesloten katholicisme. Men kon zich daarbij gesteund 
weten door dè geschiedschrijver van het Nederlandse katholicisme, de Nij-
meegse hoogleraar Rogier. Zijn geschiedenis van de 'katholieke herleving' (in 
twee versies) was sinds 1953 het standaardwerk op dit terrein en werd als 
zodanig veel geciteerd.36 De geschiedenis van katholiek Nederland werd pas 
in de jaren zestig en zeventig meer analyserend beschreven door sociologen, 
en met name door W. Goddijn37 en Thurlïngs. De 'assimilatie-hypothese' van 
de laatste oefende in de jaren zeventig invloed uit op het beeld van het 
Nederlandse katholicisme in het (recente) verleden, waaraan de intellectuelen 
refereerden.3" 
Uit het bovenstaande kan in grote lijnen worden afgeleid dat de katho-
lieke intellectuelen, over welk thema zij ook schreven, zich voor een alge-
meen kader vooral lieten leiden door theologen en de theologie. Zij oriënteer-
den zich daarbij vanaf de jaren vijftig vooral op theologen die het hun moge-
lijk maakten een dialoog tussen het katholicisme en 'de wereld' in gang te 
zetten. Met name de nouvelle théologie uit Frankrijk en kort nadien de 
fenomenologisch-existentialistisch beïnvloede theologen bleken de intellectue-
len aan te spreken. Dit theologisch perspectief werd aangevuld door andere 
wetenschapbeoefenaars - wijsgeren, psychologen, sociologen, historici - die 
elk vanuit hun vakgebied openheid van het Nederlandse katholicisme 'naar 
buiten' bepleitten en legitimeerden. Ook bij deze niet-theologen speelde 
aanvankelijk een open neothomisme, later existentialisme en fenomenologie, 
een belangrijke rol. 
Hiermee sluiten wij de bespreking van de 'algemene opinieleiders' af, en 
gaan wij over tot diegenen, wier publicaties het meest invloed uitoefenden op 
de discussies over de vier onderzoeksthema's afzonderlijk. 
3.2. Priester, leek en zielzorg 
Voor de ambtsdiscussie waren de theologen Schillebeeckx en Schoonenberg de 
belangrijkste opinieleiders. Beide auteurs werden in dit verband reeds vroeg 
in de onderzoeksperiode, namelijk in de jaren vijftig, geciteerd. Hun alge-
meen-theologische bijdragen aan de meningsvorming onder de intellectuelen 
vermeldden wij zojuist. In verband met de ambtsdiscussie kan aanvullend 
worden opgemerkt, dat zij ook publiceerden over onderwerpen als de leek in 
de kerk, priesterschap en celibaat, in de tijd dat deze onderwerpen voorwerp 
van discussie waren.39 Ook de derde opinieleider in de ambtsdiscussie, Han 
Fortmann, noemden wij al eerder als beïnvloedcr van het denkklimaat in het 
algemeen onder katholieke intellectuelen. Naast deze twee theologen waren er 
nog meer opinieleiders, maar die oefenden vooral invloed uit op bepaalde 
onderdelen van het aan de orde zijnde thema, en wel achtereenvolgens de 
zielzorg, de rol van leken in de kerk en de ambts- en celibaatsdiscussie in 
de jaren zestig. 
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Bij de in de jaren vijftig bestaande Onrust in de zielzorg' speelden 
uiteraard verschillende aspecten een rol: de emancipatie van de leken, het 
optreden van de priesters, en de organisatorische opzet van de zielzorg. Voor 
dit laatste aspect was vooral een bijdrage van de theoloog en - 'als hobby' -
socioloog Van Leeuwen in de tweede helft van de jaren vijftig invloedrijk. 
Deze bijdrage schreef hij in de bundel Levende zielzorg namens het Katholiek 
Sociaal-Kerkelijk Instituut.*0 De kerkjurist Van Bilsen, jarenlang hoofdredac-
teur van De Nieuwe Mens, vatte onder de titel Kerk in beweging in 1962 de 
resultaten van ruim tien jaar discussie samen, met het oog ook op het door 
Vaticanum II geopende perspectief op vernieuwingen. Behalve deze vrij regel-
matig geciteerde auteurs valt in publicaties over de zielzorg op, hoe dikwijls 
wordt verwezen naar de zorg voor een christelijk huwelijks- en gezinsleven, 
in casu naar publicaties van Steur, Hoegen en de in de landelijke Katholieke 
Actie actieve pastoor van Maarssen Jansen.41 
In de discussie over (vernieuwing van) de zielzorg speelde de toenemende 
emancipatie van de kathoheke leken een voorname rol; het 'uur van de leek' 
was immers aangebroken. De lekenemancipatie werd theologisch ondersteund 
door de Franse nouvelle théologie (Congar) en in Nederland door Schille-
beeckx, Schoonenberg, maar in de jaren 1950-1957 vooral door Malmberg. 
Malmberg was van 1934 tot 1966 hoogleraar fundamentele theologie (apologe-
tiek) aan het Canisianum van de jezuïeten te Maastricht. Met name zijn 
artikel 'Het mysterie van de kathoheke leek' (1949) werd in de jaren vijftig 
geciteerd. Daarnaast droeg de Katholieke Actie veel bij aan het proces van 
lekenemancipatie, onder meer door middel van gespreksgroepen. Een opiniëren-
de rol speelde zij onder de intellectuelen echter nauwelijks. Alleen in de 
jaren zestig werd verwezen naar verspreide artikelen van Baas, die in 1958 
Tellegen als voorzitter was opgevolgd.*2 
De 'ambtscrisis' kwam, als wij afgaan op de publicaties over priesterambt 
en celibaat, rond 1963 vrij plotseling aan de orde. Voordien hadden de intel-
lectuelen, met Schillebeeckx en Schoonenberg als opinieleiders, zich vooral 
georiënteerd op een verdieping van het leven en werken van de priesters als 
antwoord op de noodzakelijke vernieuwing van de zielzorg en de lekeneman-
cipatie. Aan deze spirituele verdieping leverde in de jaren vijftig onder meer 
de reeds genoemde Grossouw een belangrijke bijdrage. Wel constateerde men 
in de jaren vijftig een zorgwekkende terugloop van de priesterroepingen. 
Voor deze zorgen leverde de classicus Dellepoort met zijn sociologische dis-
sertatie De priesterroepingen in Nederland (1955) en daaropvolgende onderzoe-
ken op Europees niveau voedsel.43 Met name het klein-seminarie als opleiding 
werd ter discussie gesteld, onder andere door bijdragen van Perquin.44 
Toen na 1963 de ambtsdiscussie losbarstte - men kan het gezien de vloed 
van publicaties moeilijk anders uitdrukken - was de verplichte koppeling 
tussen priesterschap en célibataire levensstaat daarbij het heetste hangijzer. 
Bunnik zette de argumenten pro en vooral contra verschillende malen uit-
voerig uiteen, met name in 'Kerkelijk ambtsdrager en huwelijk' (1964).45 
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Naast Bunnik leverde ook Schillebeeckx een hierop toegespitste bijdrage met 
Het ambtscelibaat in de branding. De ceubaatsdiscussie vormde echter maar 
een aspect van de behoefte aan een nieuwe identiteit voor de priester. Be-
langrijke bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw ambtsbeeld leverden 
de socioloog Schreuder en de theologen Haarsma en De Grijs. De oratie van 
eerstgenoemde deed in 1964 veel stof opwaaien. Zijn pleidooi voor Het profes-
sioneel karakter van het geestelijk ambt*" was om zijn sociologische zakelijk-
heid weliswaar aanvankelijk niet erg gewild, maar werd in de loop van de 
tweede helft van de jaren zestig en in de jaren zeventig (h)erkend als een 
goede schets voor een aan de tijd aangepaste ambtsopvatting. Schreuder 
droeg er op deze wijze mede aan bij dat de theologen zich losmaakten van 
de sterk cultisch georiënteerde functie van de priester, en hem meer gingen 
identificeren als profetisch verkondiger van het evangelie. Haarsma werkte 
dit aspect na 1965 uit. Invloedrijke bijdragen leverden voorts De Grijs, sinds 
1967 dogmaticus aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Utrecht47 en 
Bunnik.4e 
Samenvattend kan worden vastgesteld dat de opinieleiders in de ambtsdis-
cussie - in de door ons genomen brede zin: priesters, leken en zielzorg -
bijna uitsluitend priesters en vooral theologen blijken te zijn geweest. Ook 
over de plaats die leken in de kerk innemen leverden de theologen de opi-
niërende bijdragen aan deze discussie. Dit verschijnsel wordt in belangrijke 
mate veroorzaakt door de tijd, waarm die discussie plaatsvond: in de jaren 
vijftig werd het gezag van priesters en theologen, zeker wanneer het om 
kerkelijke aangelegenheden ging, nog niet zo sterk aangevochten als later 
het geval zou zijn. Het zelfbewustzijn van de leken groeide maar in de eerste 
plaats op hun 'eigen terrein', de wereld. 
Voorts blijkt uit het voorgaande, dat vooral de ambtsdiscussie van de 
jaren zestig een grote behoefte vertoonde aan opinieleiders. Hoewel de discus-
sies van de jaren vijftig over zielzorg en de plaats van leken in de kerk 
blijkens de publicaties zeer uitvoerig waren, kwamen in deze discussie en in 
deze periode niettemin weinig uitgesproken opinieleiders naar voren. Men 
oriënteerde zich wel op de theologie zoals die in Nederland werd bedreven 
(Schillebeeckx, Schoonenberg, Malmberg), maar buiten deze personen werden 
weinig anderen uitvoerig geciteerd. 
3.3. Moraal en geestelijke gezondheid 
De veranderingen in opvattingen over geestelijke gezondheid na 1945 zijn 
onmiskenbaar beïnvloed door de fenomenologische wijsbegeerte en psycholo-
gie.ee Buytendijk was verreweg de belangrijkste opinieleider op dit terrein. 
Aanvankelijk hoogleraar in de fysiologie te Groningen, werd hij in 1947 
hoogleraar in de theoretische psychologie te Utrecht. Aldaar werd hij al snel 
de inspirator en leider van de fenomenologische 'Utrechtse school' in de 
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psychologie, tot circa 1965 de invloedrijkste psychologische stroming in Ne­
derland. Kort na zijn komst naar Utrecht nam hij het voorzitterschap (van 
1948 tot 1974) van de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volks­
gezondheid (кс ) op zich. Vanuit deze vereniging werd in 1952 het Katholiek 
Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg (KNBGG) opgericht. Zowel 
καν als KNBGG ontvingen van hem voortdurende stimulansen om de geeste­
lijke gezondheid onder katholieken te bevorderen, soms tegen de strenge 
katholieke moraal in. Onder de intellectuelen werd Buytendijk gedurende de 
hele onderzoeksperiode geciteerd, ook nadat halverwege de jaren zestig de 
Utrechtse school uiteengevallen was. Onder vele andere publicaties waren 
vooral bekend: Over de pijn (1943), Algemene theorie der menselijke houding 
en beweging (1948), De vrouw (1951) en Phénoménologie de la Rencontre 
(1952).eo 
De fenomenologie vormde een nieuw element in het traditionele katholieke 
denken over mens en wereld, dat geworteld was in het thomisme. Als bekeer-
ling was Buytendijk minder in die traditie opgegroeid dan andere opinieleiders, 
zoals de op veel jongere leeftijd katholiek geworden Strasser en Van Boxtel, 
beiden hoogleraar aan de katholieke Universiteit. Met name het werk van 
Strasser, die van 1947 tot 1975 wijsgerige pedagogiek en psychologie doceerde, 
was onder intellectuelen invloedrijk. Hoewel sterk door de fenomenologie 
beïnvloed, bleef zijn wijsbegeerte altijd een metafysische - thomistisch ge-
vormde - inslag behouden,01 zoals valt af te lezen uit onder meer Het ziels-
begrip in de metaphysische en in de empirische psychologie (1950), Das Gemüt 
(1956) en Fenomenologie en empirische menskunde (1960). Door dezelfde 
werken echter droeg hij mèt Rutten ook bij tot een erkenning van de empi-
rische psychologie in Nijmegen. Van Boxtel doceerde sociale wijsbegeerte 
(1952-1972). Vooral zijn inaugurale rede Herstel der liefde in de sociale wijs-
begeerte trok de aandacht van de intellectuelen. Ook in zijn filosofie speelde 
het thomisme een belangrijke rol. De invloed van beide filosofen strekte zich 
hoofdzakelijk uit van de jaren vijftig tot de eerste helft van de jaren zestig. 
In de jaren zestig verschoof de aandacht van een thomistisch-fenomenologi-
sche synthese naar een existentialistisch-fenomenologische invalshoek, te 
vinden in de sociale wijsbegeerte van Kwant en in de fenomenologie van 
Luypen.sz 
Behalve deze wijsgerige achtergronden die het veranderende denken over 
geestelijke gezondheid bepaalden, speelden uiteraard ook een veranderende 
visie op de samenleving een rol. Naast de opinieleiders die wij in dat verband 
al eerder noemden - Ponsioen in de jaren vijftig tot 1965 en daarna vooral 
Kwant in de jaren zestig - vinden wij in verband met dit thema in de jaren 
vijftig niet zozeer het werk van Ponsioen geciteerd, alswel dat van Olden-
dorff, hoogleraar in de sociologie in Nijmegen, Eindhoven en Tilburg. Zijn 
sociologiebeoefening kenmerkte zich door een brede belangstelling voor het 
sociale leven, grenzend aan de cultuurpsychologie en -sociologie. Vanuit die 
brede belangstelling kwam het in de geestelijke gezondheidszorg invloedrijke 
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boek De psychologie van het sociale leven (1953) tot stand." Oldendorff was 
niet de enige invloedrijke socioloog op dit terrein; ook Van Hessen was aan 
het eind van de jaren vijftig en de jaren zestig actief in geestelijke gezond-
heidszorg en Kathoheke Actie. Om zijn publicaties over jeugd en gezin was 
hij opinieleider in de jaren zestig, na incidenteel al eerder geciteerd te 
zijn.54 Over het algemeen echter werd het denken over geestelijke gezondheid 
toch met name door psychiaters, psychologen en pedagogen beïnvloed. 
Een deel van deze intellectuelen was nauw verbonden aan de кс en het 
KNBGG. Hun invloed op het denken over moraal en geestelijke gezondheid is 
wel het grootst geweest. De belangrijkste opinieleiders kunnen in dit kader 
worden geplaatst. Allereerst natuurlijk Buytendijk zelf, die zijn standpunten 
niet slechts via het кс , maar bij zijn wekelijkse bezoeken ook in het 
KNBGG naar voren bracht." Naast hem kunnen wij ook vijf andere intellec­
tuelen die bij deze groeperingen betrokken waren beschouwen als opinieleider. 
Allereerst is dat H. Ruygers, wetenschappeüjk adviseur van het KNBGG en 
secretaris van de Commissie Pastoraal en Psychohygiene.56 Zijn Nijmeegse 
dissertatie De beide geslachten (1952) werd tot ver in de jaren zestig veel-
vuldig geciteerd. 
Han Fortmann was niet aan het KNBGG verbonden, maar wel bestuurslid 
van de кс , waar men hem verschillende malen uitnodigde te spreken, en hij 
onder meer zijn bekende rede Een nieuwe opdracht (1955) hield. Behalve met 
zijn latere cultuur- en godsdienstpsychologische werken had Fortmann al 
eerder invloed met zijn kritiek op het strenge voluntarisme dat de katholieke 
moraal kenmerkte.57 De drijvende kracht achter het KNBGG was, naast direc­
teur Bartels, de psychiater Trimbos, aanvankelijk wetenschappelijk medewer­
ker, later medisch directeur en leider van de sectie wetenschappelijk onder­
zoek. Zijn inzet voor een netwerk van instellingen voor geestelijke gezond­
heidszorg (deels ter verbetering van allerlei 'roomse' huwelijksvoorlichting, 
-cursussen en biechtstoelbegeleiding) vond zijn neerslag in zijn veel geciteer­
de dissertatie Geestelijke gezondheidsleer en geestelijke gezondheidszorg in 
Nederland (1959). Daarnaast citeerde men van hem verschillende publicaties 
over de man-vrouw-verhouding, huwelijk en gezin.sa Dankzij deze publicaties 
en zijn veelvuldig optreden op radio en televisie bepaalde Trimbos voor een 
belangrijk deel het gezicht van de vernieuwing van de huwelijksmoraal en 
een meer psychologische benadering daarvan in de tweede helft van de jaren 
vijftig en de jaren zestig. 
Linschoten was een uitgesproken vertegenwoordiger van de Utrechtse 
school. Kort voor zijn overlijden distantieerde hij zich echter van deze psy­
chologie.59 Zijn invloed vinden wij in de jaren 1953 tot 1965, en met name 
in de eerste helft van de jaren zestig. In deze zelfde periode vinden wij ook 
een zekere invloed van de psycholoog Dijkhuis,60 redacteur van Dux en lid 
van verschillende KNBGG- en Kcv-commissies. 
De invloed van deze opinieleiders hangt nauw samen met de opkomst van 
de Utrechtse school en de oprichting van het KNBGG. Vóór die tijd echter is 
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er in het algemeen al sprake van een opiniërende rol van vertegenwoordigers 
van de 'Nijmeegse psychologie'.61 Met name Rutten heeft baanbrekend werk 
verricht om publieke erkenning te verkrijgen voor de empirische psychologie. 
Zijn pleidooien voor deze erkenning dateerden deels al van vóór 1940, toen 
men in katholieke kring nog zeer huiverig was voor deze jonge tak van 
wetenschap. In dit opzicht was Rutten ook na 1945 nog opinieleider.62 De 
thema's huwelijk, gezin en seksualiteit werden grotendeels besproken door 
zijn leerlingen. Behalve de al genoemde Han Fortmann was dat Calón, sinds 
1951 hoogleraar in de ontwikkelings- en klinische psychologie. Diens denken 
was enerzijds sterk empirisch-praktisch gericht - een kenmerk van de hele 
Nijmeegse psychologie - maar anderzijds ook beïnvloed door het thomisme. 
Dit belette hem niet bij te dragen aan een relativering van de strenge in 
thomistische categoriën gestelde kathoheke moraal. Al in 1949 brak hij een 
lans voor een meer psychologische kijk op ontwikkelingsproblemen van jonge-
ren op de roemruchte 'masturbantenvergadering'.'53 Een andere leerling van 
Rutten, Chorus, was in 1947 hoogleraar pedagogiek geworden in Leiden. Nadat 
hij aanvankelijk geciteerd was uit ontwikkelingspsychologische publicaties,0" 
was hij in de eerste helft van de jaren zestig vooral bekend om zijn Grond-
slagen der sociale psychologie (1953). 
Los van de psychologie aan de Nijmeegse universiteit was er in de loop 
van de jaren vijftig sprake van een andere 'Nijmeegse psychologie', welke in 
een monitum in 1954 door Rome werd verboden. Het Heihg Officie duidde 
hiermee de thomistische psychiatrie aan van de in Nijmegen praktiserende 
psychiater mevrouw Terruwe. Deze had samen met de Nijmeegse hoogleraar 
W. Duynstee, jurist en moraaltheoloog, een theorie en praktijk van neurose-
therapie ontwikkeld op thomistische grondslag, waarin de katholieke moraal 
voor neurotici weliswaar als nastrevenswaard werd vastgehouden, maar omwille 
van de genezing niet werd geurgeerd. Deze therapie leverde haar en Duynstee 
maatregelen op vanuit Rome.63 De hele affaire had als boemerangeffect dat 
de invloed van Terruwes gedachten en van de psychologische zienswijze op 
geestelijke gezondheid er eerder door werden versterkt dan tegengehouden. 
Twee intellectuelen nemen een wat eigen plaats in onder de opinieleiders. 
De Leidse hoogleraar Carp had zijn psychiatrische opleiding niet, zoals de 
meeste katholieke psychiaters, in Amsterdam of Utrecht gevolgd (hij was van 
huis uit niet katholiek), maar bij Jelgersma in Leiden, welke hij in 1930 
opvolgde. Vergeleken met andere opinieleiders was Carp na 1945 dus al enigs-
zins 'eminence grise'. Hij was ook niet intensief betrokken bij de vernieuwin-
gen in de kathoheke geestelijke gezondheidszorg, maar werd vooral geciteerd 
uit zijn handboeken.6" Zijn opvattingen stonden sterk onder invloed van de 
psychologie van C.G. Jung, hetgeen onder kathoheke psychiaters en psycholo-
gen niet erg gebruikelijk was. Een andere 'Einzelgänger' onder de opinielei-
ders was de al genoemde Perquin. Hoewel hij werkzaam was in Nijmegen als 
directeur van het Hoogveld-Instituut, en later in Utrecht als hoogleraar 
pedagogiek, kan hij toch niet gerekend worden tot één van beide daaromheen 
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te plaatsen groepen, waarmee hij overigens ook betrekkelijk weinig relaties 
onderhield.67 
De ontwikkelingen in de opvattingen over geestelijke gezondheid, door 
de menswetenschappen gestimuleerd, hebben de gangbare strenge moraal sterk 
onder druk gezet en vervolgens feitelijk doen verdwijnen. Vooral in de jaren 
veertig en vijftig moesten psychologen en psychiaters echter terdege met 
deze moraal rekening houden. Van de in die jaren publicerende moraaltheolo­
gen behoorden alleen Hoegen, Buys en Duynstee tot de opinieleiders. Van hen 
werd met name Hoegen veel geciteerd. Met zijn opinie werd vermoedelijk 
mede rekening gehouden wegens zijn centrale positie als intermediair tussen 
de bisschoppen en de georganiseerde geestelijke gezondheidszorg. Enerzijds 
was hij bisschoppelijk adviseur in huwelijksaangelegenheden, anderzijds be­
stuurslid van het KNBGG en voorzitter van de daarbij aangesloten Katholieke 
Nationale Commissie voor Huwelijksvoorlichting. Hij was een uitgesproken 
moraaltheoloog, over wie de meningen uiteen liepen. Hij werd wel 'de dictator 
op huwelijksgebied' genoemd,ea maar anderzijds hadden vooruitstrevende 
bladen als Te Elfder Ure en Dux voor zover bekend weinig problemen met 
zijn censorschap.вэ Hij was een moralist, maar stond niet per se afwijzend 
tegenover een zekere vernieuwing in de katholieke huwelijks- en gezinsbege­
leiding.70 Zijn (moraal)theologische publicaties over 'het heilig huwelijk' 
werden geciteerd tot 1955.71 
Buys werd tot 1950 aangehaald.72 Zijn invloed lijkt met name te dateren 
uit de jaren vóór de oorlog, toen hij professor in de moraaltheologie in 
Wittern was. In 1947 vertrok hij uit Nederland nadat hij tot generaal der 
Redemptoristen was gekozen. W. Duynstee tenslotte noemden wij al eerder in 
verband met de psychotherapie van Terruwe. Hij was moraaltheoloog in Wit-
tern en sinds 1928 hoogleraar rechtsfilosofie te Nijmegen. Hij was voor de 
oorlog geestelijk adviseur van de кс (toen nog Katholieke Charitatieve 
Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid geheten), maar werd vermaard 
om zijn moraaltheologische verantwoording van psychotherapie. Zijn kritiek 
op het moralistisch voluntarisme als zijnde niet thomistisch, herhaalde hij 
nog in 1956 in zijn afscheidsrede als hoogleraar.73 Duynstee's opvattingen 
beïnvloedden het denken over de katholieke moraal in de hele jaren vijftig, 
daarbij vooral werkend ten gunste van het proces van 'psychologisering' van 
de moraal. 
Er waren na 1955 geen opinieleidende moraaltheologen meer onder die 
intellectuelen, die zich met huwelijk en gezin bezig hielden, Duynstee enigs-
zins uitgezonderd. Hiermee krijgen wij een tamelijk vroegtijdige aanwijzing 
dal de moraal(theologie) als referentiekader langzaamaan aan invloed inboette. 
In plaats daarvan beriepen de betreffende intellectuelen zich op de jongere, 
snel in aanzien stijgende theologen: Grossouw, Schoonenberg en na 1960 
Schillebeeckx. Op basis van deze nieuwe theologie kon zich in de loop van 
de jaren zestig een vernieuwde moraaltheologie ontwikkelen, waarbij de theo-
logen Van der Marck en Beemer het meest geciteerd werden. Met name Van 
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der Marck was in de tweede helft van de jaren zestig een bijzonder invloed-
rijk moraaltheoloog. Hij was van 1960-1968 professor aan het Albertinum in 
Nijmegen, en doceert sindsdien in de Verenigde Staten. Behalve zijn bijdragen 
in de discussie rond de geboortenregeling citeerde men zijn moraaltheologische 
'summa': Het Christusgeheim in de menselijke samenleving (1966).7* Terwijl 
Van der Marck juist geciteerd werd om zijn poging een nieuwe moraaltheolo-
gie te schetsen, wees Beemer op 'De krisis van de moraaltheologie'. Beemer 
was moraaltheoloog aan het groot-seminarie Warmond en is sinds 1965 aan de 
theologische faculteit te Nijmegen verbonden. Behalve uit genoemd artikel 
werd hij sinds 1963 in de jaren zestig uit allerlei artikelen geciteerd.73 
Samenvattend kunnen wij vaststellen dat psychologen, psychiaters en 
pedagogen verreweg de grootste betekenis als opinieleiders over het thema 
geestelijke gezondheid - inclusief de katholieke huwelijksvoorlichtmg - hebben 
gehad. De meningsvorming blijkt aanvankelijk vooral uit te zijn gegaan van 
de 'Nijmeegse psychologie', maar werd al spoedig vrijwel geheel overgenomen 
door een zeer actieve groep rond Buytendijks 'Utrechtse school' en het 
KNBGG. Zij bepaalden de opinie van de bij de discussie betrokken katholieke 
intellectuelen, die daarbij relatief weinig acht sloegen op hetgeen sociale 
wijsgeren/sociologen of zelfs moraaltheologen hadden in te brengen. Bij dit 
laatste moet overigens bedacht worden, dat het merendeel van deze psycholo-
gen opgegroeid was in een tijd waarin de katholieke moraal nog volop van 
gelding was, zodat zij wat dat betreft minder behoefte hadden om anderen 
daarover te citeren.76 Naarmate de traditionele moraal meer ter discussie 
kwam te staan werden niet zozeer jonge moraaltheologen, maar vooral de 
dogmatici Schillebeeckx en Schoonenberg opinieleiders. De intellectuelen 
zochten niet een specifiek, maar veeleer een ruim theologisch kader om over 
katholieke geestelijke gezondheid na te denken. De behoefte daaraan nam 
overigens na 1970 aanzienlijk af. 
3.4. Oecumene 
Het oecumenische gesprek tussen katholieken en protestanten in Nederland 
dateert niet pas van na de Tweede Wereldoorlog, Reeds vóór die tijd waren 
er gesprekken, en de oecumenische contacten werden door de oorlog alleen 
nog maar versterkt.77 Onder de opinieleiders die reeds direct aan het begin 
van de onderzoeksperiode werden geciteerd, herinneren er drie aan deze 
voorgeschiedenis. Dat is allereerst de Nijmeegse dogmaticus Kreling, die 
vanaf de oprichting (1931) lid was van de Kring van Katholieke en Protes-
tantse hoogleraren.78 Ditzelfde geldt voor de Nijmeegse hoogleraar Brom, 
wiens Gesprek over de eenheid van de Kerk (1946) in de jaren veertig en 
begin vijftig werd geciteerd. In deze zelfde periode werd veel verwezen naar 
de gezamenlijke publicatie van Malmberg en de hervormde theoloog Berkelbach 
van der Sprenkel: Wat gelooven zy? (1941). Malmberg, die in de jaren zestig 
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nogmaals tot de opinieleiders zou gaan behoren, gaf daarmee de stoot tot het 
ontstaan van een zeer invloedrijke gesprekskring van katholieken en protes­
tanten, namelijk de Larense Kring. Leden van deze in 1943 ontstane kring, 
waarvan de geschiedenis nog zal worden behandeld7" werden al aan het einde 
van de jaren veertig de belangrijkste opioieleiders in het oecumenische ge­
sprek, en bleven dat tot en met de eerste helft van de jaren zestig. Enkelen 
van hen waren overigens van huis uit niet katholiek. De theoloog Van de Pol 
was in 1940 katholiek geworden en werd vier jaar later priester gewijd. In 
194β werd hij benoemd tot hoogleraar in de fenomenologie van het wereld-
protestantisme in Nijmegen. Zijn publicaties beoogden met name inzicht te 
geven in het veelvormige verschijnsel van het protestantisme. Zij werden als 
zodanig ook geciteerd tot circa 1963.eo Van de Pol ontwikkelde zijn visie op 
de oecumene echter verder dan alleen het katholiek-protestantse gesprek, 
zoals in 1966 bleek uit zijn bekende boek Het einde van het conventionele 
christendom, waarin hij een oecumenische reactie op de secularisatie gaf. 
Van der Linde was predikant en secretaris van de (protestantse) Oecumenische 
Raad van Kerken. Zijn dissertatie Rome en de Una Sancta (1947) en zijn 
bijdragen aan het bekend maken en blijven van het werk van de Wereldraad 
van Kerken werden tot in de jaren zeventig aangehaald.81 In 1959 ging hij 
over naar de kathoHeke kerk; acht jaar later werd hij priester gewijd. Hij 
doceerde vanaf 1961 oecumenica aan de Nijmeegse universiteit. De katholieke 
dogmaticus Thijssen was van 1930 tot 1969 kapelaan te Utrecht, maar voor 
een belangrijk deel van zijn tijd vrijgesteld voor oecumenisch werk. Ook hij 
was lid van de Larense Kring en stimuleerde in en buiten Nederland het 
oecumenische gesprek. Met name in de jaren vijftig en begin zestig was hij 
daarvan een pleitbezorger, zoals uit zijn publicaties, waaronder een 'hand­
boekje' voor dat gesprek, blijkt.82 In de loop van de jaren zestig echter kon 
hij zich niet meer vinden in de experimentele plannen die jongere oecumenici 
in Nederland voor ogen stonden. Buiten deze drie oecumenici, die vanaf het 
einde van de jaren veertig de belangrijkste opinieleiders waren in het oecu­
menische gesprek, werd in mindere mate rond 1950 ook Pauwels geciteerd. 
Hij doceerde apologetica aan het dominicaanse filosoficum in Zwolle en gaf 
daar 'conferenties voor niet-katholieken'.83 Incidenteel was hij ook in de 
Larense Kring present. 
De snel groeiende behoefte aan de oecumenische dialoog - een wederzijdse 
verkenning van eikaars standpunten - had het bekeringswerk enigszins naar 
de achtergrond verplaatst. Deze invalshoek was echter nog niet geheel uit 
het zicht verdwenen, getuige het feit dat men in de jaren vijftig veelvuldig 
'bekeringsverhalen' citeerde. De Una Sancta-werker Van Doornik had er een 
aantal bijeen gebracht in Pelgrims naar de Una Sancta. Vaker nog verwees 
men naar de argumenten van de classica en filosofe De Vogel (1905) in haar 
Ecclesia Catholica, een verantwoording van haar overgang naar de katholieke 
kerk in 1944. Men wilde echter tegelijk in alle opzichten de indruk vermijden, 
dat de idealen van het vooroorlogse 'Comité tot Bekering van Nederland' bij 
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de katholieken op de eerste plaats zouden staan. De Nederlandse samenleving 
vereiste nu eenmaal godsdienstige tolerantie, aldus Loeff in 1950.β4 
Behalve de reeds genoemde auteurs kwamen er in de jaren vijftig geen 
uitgesproken opinieleiders bij. Wel gingen een aantal auteurs dat in de jaren 
zestig invloed zou gaan uitoefenen, te weten Schoonenberg, Fiolet, Groot en 
in mindere mate Hulsbosch en Lescrauwaet nu al over oecumenische onderwer­
pen publiceren. Sommigen van hen schreven in deze jaren een op het oecu­
menische gesprek gerichte dissertatie. Groot promoveerde in 1946 bij Kreling 
op een studie over Karl Barth, Fiolet voltooide bij Van de Pol zijn proef­
schrift over de richtingenstrijd in de Nederlandse Hervormde Kerk (1953), 
waarna hij redactiesecretaris van Het Schild werd. Beide theologen publiceer­
den in de jaren vijftig artikelen over dogmatische deelonderwerpen in verband 
met het oecumenische gesprek, maar trokken daarmee niet bijzonder de aan­
dacht. Witte schreef een proefschrift over Calvijn bij Malmberg (1947)β5 en 
werd in 1954 hoogleraar protestantse theologie aan de Romeinse Gregoriana. 
Lescrauwaet, Una Sancta-werker en in 1956 dogmaticus van het groot-semina­
rie van de Missionarissen van het H. Hart in Stein, promoveerde bij Van de 
Pol in 1957 eveneens op een studie over de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Een bijzonder probleem in het oecumenisch gesprek in de jaren vijftig en 
zestig vormden de gemengde katholiek-protestante huwelijken. Met deze 
problematiek heeft vooral de theoloog Van Leeuwen zich in verschillende 
publicaties beziggehouden, resulterend in zijn studie Het gemengde huwelijk 
(1959). De auteur doceerde aan het franciscaanse theologicum te Alverna en 
sinds 1963 aan de Nijmeegse universiteit. Daarnaast leverde hij in de jaren 
vijftig sociologische bijdragen aan het werk van het Katholiek Sociaal-Kerke­
lijk Instituut. Zijn publicaties over het gemengde huwelijk hadden nu eens 
een sociologische, dan weer een pastoraal-theologische benaderingswijze. 
Wat de oecumenische ontwikkelingen betreft kwam de theologie, later dan 
bij andere thema's, in de jaren zestig onder invloed van het denken van 
Schillebeeckx en Schoonenberg. Hun werk was incidenteel eerder geciteerd, 
maar lijkt pas dan de opinies te gaan bepalen. Ook van andere auteurs werden 
overigens oudere publicaties nu pas regelmatig geciteerd, en met name de 
artikelen van Malmberg en de dogmaticus en exegeet Hulsbosch in de bundel 
Genade en Kerk (1953).e6 In de jaren zestig werden daarnaast Groot en Fiolet 
belangrijke opinieleiders. Groot was sinds 1960 voorzitter van de swv, en 
had als zodanig ook zitting in allerlei commissies. Zijn invloed blijkt tamelijk 
'gespreid' te zijn: hij werd uit veel verschillende artikelen geciteerd. Bij 
Fiolet ligt dat anders. Hij publiceerde in de jaren zestig een aantal invloed­
rijke boeken, waarin hij op vaak uitdagende wijze inging op de mogelijkheden 
van de oecumene: Verdeelde christenen in gesprek (1960); Onvermoed perspec­
tief op de oecumene (1963); Dilemma doorbroken (1965). Inmiddels werd hij 
studiesecretaris van de swv (1963), een positie van waaruit hij, samen met 
De Lange, trachtte de oecumene op voortvarende manier vorm te geven. 
Lescrauwaet publiceerde in 1962 een Compendium van het oecuménisme en 
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werd in de jaren zestig vooral uit verschillende artikelen geciteerd. 
Tenslotte moet worden vermeld, hoe in 1964 de Nijmeegse historicus Rogier 
op de hem eigen wijze aan het wankele oecumenische evenwicht schudde in 
zijn rede ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Nijmeegse universi-
teit: 'Wij mogen geen andersdenkenden in de waan laten, laat staan brengen, 
dat wij de hereniging verwachten van een soort geven-en-nemen. Wij verstaan 
haar als de terugkeer tot de éne kerk, onder de éne opperherder, een kerk 
die in haar structuur en in heel haar aardse verschijningsvorm ingrijpend 
gewijzigd kan worden, maar niet in haar leer en haar leergezag."37 Deze 
rede en deze uitspraak werd in de jaren 1964-1965, niet altijd met instem-
ming, verschillende malen aangehaald. 
De oecumenische discussies stonden, zo vatten wij samen, in twee perio-
des tussen 1946 en 1975 duidelijk onder invloed van opinieleiders. In de jaren 
1946-1955 speelden, naast theologen die 'het gesprek' reeds vóór de oorlog 
waren aangegaan, vooral leden van Larense Kring een belangrijke rol: Van de 
Pol, Van der Linde en Thijssen. Het gesprek, het leren kennen van elkaar, 
stond in deze jaren centraal. In de periode 1955-1960 vinden wij geen uitge-
sproken opinieleiders, met uitzondering van Van de Pol en Van der Linde, 
die toen óók minder geciteerd werden. Daarna was er in de jaren 1960 tot 
circa 1967 een hausse in publicaties en referenties, waarbij het streven naar 
werkelijke samenwerking en zelfs eenwording centraal stonden. Met een meer 
open kathoheke theologie (Schillebeeckx, Schoonenberg) en verregaande ex-
perimenten (Fiolet) leek het ideaal dichterbij te komen, totdat eind jaren 
zestig een impasse aanbrak.es In deze nieuwe situatie werd aanzienlijk minder 
gepubliceerd en geciteerd, zo zelfs dat er na 1970 van verwijzingen en dus 
opinieleiders in het geheel geen sprake meer is. 
5.5. K-discussie 
Aan de zogeheten 'k-discussie' is, zoals wij in hoofdstuk 3 al konden vast-
stellen, slechts door een beperkt aantal intellectuelen en in beperkte omvang 
deelgenomen. Uitgesproken opinieleiders treffen wij in deze discussie dan ook 
niet aan.es Wij beperken ons tot een korte aanduiding van de meest geciteer-
de intellectuelen. 
De rol die de verhouding tussen de katholieke bevolkingsgroep en de 
Nederlandse samenleving als geheel in de discussies in de jaren vijftig speel-
de, kwam tot uiting in verwijzingen naar publicaties van Loeff en van Pen-
sioen. Later, in de jaren 1955-1965, vinden wij onder de geciteerden ook 
Teilegen en de jurist Couwenberg, die in deze periode in verschillende publi-
caties pleitte voor een 'christelijke doorbraak' in de pohtiek naar analogie 
van de West-Duitse CDU. De in deze zelfde periode genoemde namen van 
Buytendijk, Han Fortmann en Perquin kan men in verband brengen met vragen 
rond het specifiek kathoheke karakter van de geestelijke gezondheidszorg en 
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instellingen of organisaties voor opvoeding en onderwijs. In de jaren zestig 
vinden wij in verwijzingen naar W. Goddijn en later Schreuder de groeiende 
interesse terug voor de sociologische bestudering van de positie van de katho­
lieken in de Nederlandse samenleving. Verwijzingen naar de historicus Rogier 
staan in ditzelfde kader. De meest geciteerde auteur in de k-discussie, Schil-
lebeeckx, vinden wij pas na 1965 als opinieleider. Hij is de enige auteur die 
tot aan het eind van de onderzoeksperiode veel geciteerd werd, ondanks de 
na 1970 plaatsvindende afname van het aantal publicaties. Invloedrijk was het 
sterk door Schillebeeckx gestempelde rapport over de katholiciteit van de 
Nijmeegse universiteit (1971),eo dat mede door de erin gegeven algemenere 
beschouwingen een leidraad vormde voor de k-discussie in de jaren zeventig. 
De meeste hier genoemde auteurs bespraken wij reeds aan het begin van 
dit hoofdstuk, toen die opinieleiders aan de orde kwamen die door alle the­
ma's heen als zodanig konden worden aangeduid. De schets die wij in die 
eerste paragraaf gaven van de kaders waarbinnen de intellectuelen dachten 
met betrekking tot het Nederlandse katholicisme, kan dan ook tevens be­
schouwd worden als een schets van het kader, waarbinnen katholiek Nederland 
zich de vraag heeft gesteld naar de zin van openheid of geslotenheid en naar 
het belang van de к in de naam van hun organisaties en instellingen. 
4. VERWIJZINGEN NAAR ANDERE NEDERLANDSE AUTEURS 
4.1. Inleiding 
Wij kunnen in de context van dit onderzoek drie soorten externe referenties 
onderscheiden. Allereerst referenties naar Nederlandse auteurs, die niet tot 
de onderzoeksgroep worden gerekend. In feite gaat het hier om een 'restca­
tegorie'. Die Nederlandse auteurs immers die over één of meer van de vier 
onderzoeksthema's hebben gepubliceerd en bovendien katholiek waren of zijn, 
zijn in veel gevallen al in de onderzoeksgroep opgenomen. De binnenlandse 
externe rcferentiepersonen zullen derhalve bestaan uit katholieke auteurs, die 
om andere redenen niet tot de intellectuelen worden gerekend - in de meeste 
gevallen 'doorvertalers' of mensen uit de praktijk die om hun invloed of 
ervaring werden geciteerd - of uit niet-katholieke auteurs. Deze laatste 
groep is uiteraard interessant vanuit de vraag in hoeverre de katholieke 
mtellectuelen over de grenzen van hun eigen 'zuil' heenkeken. 
Een tweede soort externe referenties is die waarbij buitenlandse auteurs 
worden aangehaald. Uit deze verwijzingen kunnen wij ons een beeld vormen 
van de buitenlandse invloeden die de intellectuelen hebben ondergaan. Deze 
groep van referenties is verreweg de grootste. 
Ten derde zijn er de verwijzingen naar uitspraken of het optreden van 
kerkelijke leiders. Daartoe rekenen wij niet alleen pauselijke uitspraken als 
bijvoorbeeld encyclieken, maar ook uitspraken van bisschoppen. Hun uitspraken 
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werden, vooral als zij liberaler waren of zelfs afweken van de Romeinse 
standpunten, vaak als gezagsargumenten aangehaald; ook de uitspraken van 
kerkelijke leiders zijn niet altijd identiek of homogeen, en zo werd het 
kerkelijk gezag nog wel eens ingezet tegen het kerkelijk gezag. Wij beperkten 
ons bij het noteren van referenties tot die uitspraken, die in déze eeuw zijn 
gedaan. Uit ervaring bleek ons, dat andere uitspraken over het algemeen hun 
context hadden in historisch onderzoek. Een uitzondering maakten wij voor 
verwijzingen naar de concilies van Trente en Vaticanum ι en voor verwijzin­
gen naar de door de kerk geautoriseerde theoloog Thomas van Aquino. 
Aan deze drie soorten externe referentiekaders willen wij in deze en de 
volgende paragrafen aandacht besteden. Daarbij zal het nodig blijken om 
onderscheid te maken naar de vier onderzoeksthema's: kerkelijk ambt, gees­
telijke gezondheid, oecumene en k-discussie. 
4.2. Priester, leek en zielzorg 
Van een sterk kerkgebonden thematiek als het kerkelijk ambt kan men althans 
binnen Nederland weinig externe referenties verwachten. De auteurs die 
belangrijk bijdroegen aan de discussies waren allen katholiek en werden in 
ons onderzoek ook tot de intellectuelen gerekend. De referenties die daarnaast 
nog werden gegeven, met name in de jaren zestig, bestonden voornamelijk 
uit verzamelbundels of empirische onderzoeken. 
De belangrijkste externe referenties in de jaren vijftig waren in feite 
tevens 'intern': het waren verwijzingen naar de op elkaar aansluitende bundels 
Onrust in de zielzorg (1950) en Levende zielzorg (1954),91 voor zover daaruit 
geen afzonderlijke auteurs werden aangehaald. Deze verwijzingen weerspiege­
len de centrale vraag in deze jaren: de mogelijkheden om de zielzorg te 
verbeteren. In dit verband werd ook wel verwezen naar een publicatie van 
Kuiters, die een discussie losmaakte over het nut van рагосЫе5ІгисІигеп.эг 
In de jaren zestig vinden wij verschillende verwijzingen naar pubheaties, 
die bijdroegen aan de toen woedende ambtsdiscussie. Slechts één auteur kan 
daarbij echt als extern referentiepersoon worden beschouwd: de oecumenicus 
Hoekendijk, theoloog aan de Utrechtse universiteit. Zijn in de tweede helft 
van de jaren zestig veel geciteerde boekje De kerk binnenste buiten (overi-
gens een bundeling van artikelen sinds 1948) bleek door zijn oproep tot 
vernieuwing van de kerken goed aan te sluiten bij de ideeën (en verwachtin-
gen) van die katholieke intellectuelen, die zich met ambtskwesties bezig 
hielden. Van de overige, uit katholieke kring afkomstige, verwijzingen in 
deze jaren noemen wij allereerst het boekje Celibaatscrisis (1963) dat de 
celibaatskwestie in brede kring in de belangstelling bracht. Voorts zijn er 
twee bundels onder met artikelen en interviews.93 Aan het eind van de jaren 
zestig tenslotte verwees men regelmatig naar de resultaten van de door het 
Nijmeegse ITS gehouden ceubaatsenquête, waartoe de bisschoppen opdracht 
hadden gegeven.0" 
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4.3. Moraal en geestelijke gezondheid 
Het onderzoek naar de opinieleiders in het denken over moraal en geestelijke 
gezondheid, waarbij Buytendijk als belangrijkste inspirator naar voren kwam, 
duidt reeds op de grote invloed van de fenomenologie. Deze indruk wordt nu 
volop bevestigd. Met name de 'Utrechtse school' in de psychologie, die onder 
leiding stond van Buytendijk, werd bijzonder veel geciteerd, ook waar het 
niet-katholieke psychologen, psychiaters of pedagogen betrof. Met name werd 
gedurende de hele periode 1950-1965 verwezen naar het werk van de psy-
chiaters Rümke en Van den Berg en van de pedagogen Langeveld en Beets. 
Rümke en Langeveld kan men beschouwen als de wegbereiders van de 
fenomenologische richting aan de Utrechtse universiteit.05 De eerste werd er 
hoogleraar in 1933, de tweede in 1939. Hun invloed op het denken over gees-
telijke gezondheid in katholieke kring duurde onverminderd van 1949 tol 
1965, zoals tot uitdrukking kwam in de vele verwijzingen naar hun publica-
ties.06 Rond 1955 kwamen hun leerlingen Van den Berg en Beets in de belang-
stelling te staan. Van den Berg was na Buytendijk de meest geciteerde auteur 
in katholieke publicaties over de geestelijke gezondheid. Hij was een aantal 
jaren aan de Utrechtse universiteit verbonden en werd in 1954 hoogleraar in 
de fenomenologische methode te Leiden. De aantrekkingskracht van zijn werk 
voor kathoheken zal mede veroorzaakt geweest zijn door de sterk religieuze 
inslag ervan. Hij was bovendien de enige fenomenoloog wiens invloed langer 
duurde dan halverwege de jaren zestig, toen de Utrechtse school uiteenviel. 
Inmiddels had hij namelijk, op de fenomenologie voortbouwend, zijn 'leer der 
veranderingen' (metabletica) ontwikkeld.97 Ook Beets was in Utrecht werk-
zaam voor hij in 1962 hoogleraar algemene psychodiagnostiek in Leiden werd. 
Behalve door zijn boeken9e beïnvloedde hij het katholieke denken over gees-
telijke gezondheid in hel bijzonder door de vele artikelen die hij schreef in 
het tijdschrift Dux, met name in de jaren zestig. Naast deze vier auteurs, 
verreweg de belangrijkste referentiepersonen voor de kathoheke intellectuelen, 
citeerde men daarnaast uit het werk van Wijngaarden (met name in de jaren 
vijftig) en Janse de Jonge (eerste helft jaren zestig).09 Het werk van beide 
auteurs, verbonden aan de Vrije Universiteit, vertoonde een fenomenologische 
inslag. Hieruit blijkt dat katholieke intellectuelen inzake de psychologische 
aspecten van huwelijk, gezin en opvoeding bij voorkeur refereerden aan 
auteurs van protestantse huize, wier werk naast een fenomenologisch accent 
ook religieus gekleurd was of althans niet strijdig was met christelijke begin-
selen. Heel weinig werd verwezen naar sociologisch onderzoek, al werden 
studies van Hofstee, Saai en vooral Van Heek100 wel eens geciteerd. 
Wat de moraal-theologische aspecten van deze thema's betreft lag de zaak 
tot ver in de jaren zestig echter anders. Daarvoor ging men bijna uitsluitend 
in katholieke kring te rade. Met het nodige voorbehoud werd alleen wel eens 
verwezen naar het werk van de (gereformeerde) Kampense hoogleraar Brillen-
burg Würth.101 In de jaren zestig kwam hierin vooralsnog geen verandering. 
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Hoewel men wat opener over de huwelijksmoraal kon gaan spreken, hield men 
het bij katholieke auteurs. Meestal waren dat intellectuelen uit onze onder-
zoeksgroep, maar daarnaast aan het eind van de jaren vijftig en begin van 
de jaren zestig vooral ook de publicaties van Fons Jansen, medewerker van 
het blad G-3.102 Pas in de tweede helft van de jaren zestig vindt men -
weliswaar niet veel,103 maar toch regelmatig - verwijzingen naar ruimere 
opvattingen die toen nog hoofdzakelijk in onkerkelijk Nederland vigeerden. 
Geciteerd werden de seksuologen Van Emden Boas, vooraanstaand lid van de 
NVSH, en Van Ussel, een in 1970 naar Nederland gekomen Vlaming.10" De 
sociologische 'erkenning' van deze ruimere opvattingen werd gevonden in de 
publicaties van de Wageningse gezinssocioloog Kooy,los die als vertegenwoor-
diger van het Humanistisch Verbond op het Pastoraal Concilie aan het eind 
van de jaren zestig bijdroeg aan de uitgangspunten van het rapport 'huweüjk 
en gezin'. 
Samenvattend kan men stellen, dat voor die intellectuelen, die zich bezig 
hielden met het thema geestelijke gezondheid, het belangrijkste referentieka-
der werd gevormd door de fenomenologische psychologie. Vertegenwoordigers 
van deze stroming werden verreweg het meest geciteerd, zowel uit eigen 
kring (met name Buytendijk) als daarbuiten, als ook, zoals nog zal blijken, 
uit het buitenland. Hun invloed nam echter halverwege de jaren zestig zien-
derogen af, zonder dat er uitgesproken nieuwe referentiekaders naar voren 
kwamen door de versnippering van richtingen in de geestelijke gezondheids-
zorg en psychologie. Er zijn echter aanwijzingen dat enige intellectuelen 
aansluiting zochten bij een meer permissieve benadering van huwelijk en 
seksuahteit. 
4.4. Oecumene 
Het aantal Nederlandse auteurs waarnaar de katholieke oecumenici verwijzen 
buiten him eigen kring, blijkt zeer beperkt te zijn. Afgezien van een aantal 
incidentele verwijzingen naar verschillende auteurs komen slechts drie pro-
testantse theologen duidelijk uit de citatenanalyse naar voren. Verreweg de 
belangrijkste protestantse gesprekspartner van de katholieke oecumenici was 
in de periode 1946-1970 Berkouwer. Deze gereformeerde theoloog, hoogleraar 
aan de Vrije Universiteit, pubheeerde enkele studies over Karl Barth en gaf 
daarnaast veel aandacht aan de verhouding tussen het katholicisme en de 
reformatie, onder meer in het bekende boek Conflict met Rome (1948).106 Als 
waarnemer woonde hij het Tweede Vaticaans Concilie bij. Voorts citeerde 
men Van Niftrik, hervormd dogmaticus aan de universiteit van Amsterdam, 
met name uit zijn studie over Karl Barth Een beroerder Israels (1948). Pas in 
de tweede helft van de jaren zestig, hoewel voordien wel geciteerd, kregen 
de kathoüeke oecumenici belangstelling voor de eigenzinnige orthodoxie van 
de Utrechtse hervormde dogmaticus Van Ruler. Soms werd in de jaren vijftig 
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ook wel verwezen naar de hervormde theoloog Noordmans, die de theologie 
van Karl Barth in Nederland introduceerde.107 Na 1960 kwamen tevens niet-
Barthiaanse protestantse theologen enigszins in beeld: de oecumenicus Hoe-
kendijk en aan het eind van de jaren zestig Kuitert. 
Naar andere 'soorten' van pubheaties werd door oecumenici zelden verwe-
zen. Empirische studies over de godsdienstige verhoudr gen in Nederland 
werden wel geciteerd, mits zij van katholieke hand waren - de studies bij-
voorbeeld van Van Leeuwen over het gemengde huwelijk. Soms vinden wij 
echter ook verwijzingen naar voor dit onderwerp niet onbelangrijke publica-
ties van de sociologen Van Heek en Kruijt. Een restcategorie vormen een 
aantal verwijzingen naar twee bundels, die grotendeels artikelen van katholie-
ke oecumenici onder de intellectuelen bevatten, maar soms als geheel werden 
geciteerd - en dus niet nader te identificeren waren. Het betreft hier een 
reactie van vijf Nijmeegse hoogleraren in een Antwoord op het Herderlijk 
Schrijven van de Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de R.K Kerk 
(1950) en het drie jaar later verschijnende Genade en Kerk, een reactie op 
Berkouwcrs Conflict met Rome. Beide bundels werden in de jaren vijftig 
enkele malen aangehaald. 
Concluderend blijkt, dat vooral enkele protestantse theologen beschouwd 
kunnen worden als een extern referentiekader in Nederland voor katholieke 
oecumenici. Zij werden vooral geciteerd in de jaren vijftig, in de periode dat 
er sprake was van een officieus oecumenisch gesprek op eigen verantwoorde-
lijkheid van de katholieke en protestantse gesprekspartners. Opvallend is 
daarbij de belangstelling voor het meer orthodoxe en vooral Barthiaanse 
protestantisme. Behalve dat men wellicht onder de indruk was van de synthe-
tische kracht van het denken van Karl Barth, die wel de protestantse Thomas 
van Aquino is genoemd, moeten wij als belangrijkste oorzaak daarvoor wel 
aanwijzen, dat het orthodoxe protestantisme in die periode meer met het 
kathohcisme gemeen had dan het vrijzinnige protestantisme. 
4.5. De k-discussie 
Voor de k-discussie zijn, gezien het relatief geringe aantal en de verscheiden-
heid van de publicaties erover, met name in de jaren zestig, moeilijk externe 
referentiekaders binnen Nederland vast te stellen. Telt men het geringe aantal 
verwijzingen bij elkaar op, dan komen er toch twee soorten van referenties 
naar voren. Vanaf 1957 werden regelmatig sociologische publicaties geciteerd, 
hetgeen er op kan wijzen dat de aan de discussie deelnemende intellectuelen 
niet meer alleen oog hadden voor principiële zuilvorming, maar ook aandacht 
gingen geven aan de feitelijke verworteling (of ontworteling) daarvan in de 
samenleving. De namen van de sociologen Van Doorn, Banning, Van Heek, en 
wat later KASKi-medewerker Matthijssen en Kruijt verschenen in de voetno-
ten. Als tweede soort van referentiepunt verwezen de intellectuelen naar 
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publicaties, die trachtten ondanks en binnen een steeds opener wordend 
katholicisme toch enige verantwoording te geven van de realisering van een 
eigen katholieke identiteit in de samenleving. In dat verband wordt rond 1960 
enkele malen verwezen naar de nota Openheid en geslotenheid van de katho-
lieken in Nederland van de swv, en daarna wel naar het vijfdelige Welvaart, 
welzijn en geluk. 
5. VERWIJZINGEN NAAR BUITENLANDSE AUTEURS 
5.1. Een algemeen referentiekader 
In de verwijzingen naar buitenlandse auteurs komt men, ongeacht het aan de 
orde zijnde thema, telkens weer twee namen tegen van Duitse theologen, 
Guardini (1885-1968) en Rahner (1904-1984). Alvorens te zoeken naar de 
mogelijke reden voor deze opvallende eenstemmigheid van de katholieke 
intellectuelen zullen wij beide theologen eerst kort typeren. Guardini was 
hoogleraar in de christelijke wereldbeschouwing aan de universiteiten van 
Berlijn, Tübingen en München, waar Rahner hem in 1964 zou opvolgen.100 
Hij was de belangrijkste vertegenwoordiger van de nieuwe theologie die in 
Duitsland opkwam en als pendant van de Franse nouvelle théologie beschouwd 
kan worden.103 In een periode, waarin het neo-scholasticke denkkader nog 
volop de toon in de kathoheke theologie aangaf, wist Guardini reeds door 
zijn slechts ogenschijnlijk populariserende geschriften een basis te leggen 
voor de vernieuwing van de Duitse theologie, een basis waarvan later ook 
Rahner zou profiteren. Zijn denken was erop gericht het katholicisme te 
verzoenen met de moderne wereld. Hij vond de mogelijkheden daarvoor in 
een personalistische benadering, die aansloot bij de filosofie van Scheler en 
in tegenstelling stond tot de objectiverende neo-scholastiek. Guardini's in-
vloed, reeds groot in de periode tussen beide oorlogen (met name op de 
Duitse jeugdbeweging en de liturgische vernieuwing) duurde onverminderd 
door tot aan het einde van de jaren zestig. Veel gelezen werden onder meer 
zijn boek over Christus Der Herr (1937) en het cultuurfilosofische Das Ende 
der Neuzeit (1951). Guardini werd blijkens ons onderzoek zeer veel geciteerd 
inzake thema's van geestelijke gezondheid - waar hij de meest geciteerde 
buitenlander was -, priester en leek, k-discussie en in iets mindere mate ook 
bij het thema oecumene. 
Rahner, hoogleraar in München en Münster,110 noemde zelf zijn theologie 
'antropocentrisch'. Op diepgravende en vaak moeilijk toegankelijke wijze 
wilde hij het kathoheke traditiegoed en vooral de metafysica verenigen met 
het historische karakter van het moderne denken, zoals dat na de Tweede 
Wereldoorlog onder meer naar voren kwam in het marxisme en existentialisme. 
Deze synthese werkte hij niet slechts uit in talloze artikelen over de meest 
uiteenlopende onderwerpen (gebundeld in Schriften zur Theologie, sinds 1954), 
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maar ook in omvangrijke projecten als het Lexikon für Theologie und Kirche 
en de dogmatiek 'in heilshistorisch perspectief Mysterium Salutis. Tot het 
einde van de jaren vijftig werd hij als een verdacht theoloog beschouwd, 
wiens publicaties door zeven censoren werden beoordeeld, hetgeen niet ver-
hinderde dat hij kort nadien een van de meest invloedrijke theologen van 
het Tweede Vaticaans Conciüe werd. Rahner werd vanaf de tweede helft van 
de jaren vijftig steeds meer door katholieke intellectuelen geciteerd; in de 
thema's priester/leek en k-discussie was hij de meest geciteerde, in de beide 
andere thema's één van de meest geciteerde buitenlandse auteurs. 
De grote invloed van deze beide theologen op de Nederlandse katholieke 
intellectuelen geeft aan hoezeer deze er op uit waren een verzoening tot 
stand te brengen tussen de kerk en de moderne wereld. Zij zochten een 
oplossing voor de spanning tussen een dogmatisch en moralistisch katholicisme 
èn - deels buiten het christendom om van betekenis geworden - tendenties 
als de moderne ontwikkelingen in de wetenschappen en een existentiahstisch-
personalistisch mensvisie. De nieuwe theologie en de daarop volgende ver-
nieuwing door Vaticanum и, bracht zo'n bemiddeling tot stand, blijkens de 
(buitenlandse) referentiekaders van de intellectuelen. Vooral Guardini en 
Rahner gaven volgens hen deze nieuwe theologie een gezicht. In deze zelfde 
stromingen waren er ook auteurs, die hun vernieuwingsbijdrage meer thema­
gericht leverden. In het navolgende komen zij als referentiepersonen voor de 
vier thema's afzonderlijk aan de orde. 
5.2. Priester, leek en zielzorg 
In het historisch overzicht in hoofdstuk 2 konden in de discussies over het 
thema 'priester, leek en zielzorg' twee grote periodes worden onderscheiden. 
In de eerste periode, van 1946 tot het eind van de jaren vijftig, was vooral 
de plaats van de leek in de kerk aan de orde en daarmee verbonden de 
discussie over de kwaliteit van de zielzorg. De tweede periode, van circa 
1963 tot 1970, was de periode van de ambtsdiscussie; betekenis en functione­
ren van het priesterambt en met name het celibaat werden besproken. 
Bezien wij de buitenlandse referentiekaders, dan blijkt dat in de eerste 
periode vooral de Franse nouvelle théologie invloed uitoefende, terwijl in de 
tweede periode de Duitstalige theologie op de voorgrond trad. De nouvelle 
théologie begon haar invloed uit te oefenen na 1950. Aan het eind van de 
jaren veertig, toen de betreffende discussies nog slechts in aanzet aanwezig 
waren, vinden wij enkele verwijzingen naar Guardini, naar de Franse neotho-
mistische filosoof Maritain en naar Newman. Zij wijzen weliswaar nauwelijks 
op een eenduidig referentiekader, maar wel op een tendens naar een wat 
opener en voor leken aantrekkelijker kerkopvatting. Ook vinden wij dan al 
de eerste verwijzingen naar de Franse pastorale experimenten in de Mission 
de France en de Mission de Paris, in concreto naar een publicatie van een 
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medewerker van de Mission de Paris, Michonneau, waarin de parochie als een 
communauté missionnaire werd opgevat. Deze op de nouvelle théologie steu-
nende experimenten kregen ook in de eerste helft van de jaren vijftig aan-
dacht, evenals verwante pastorale problemen als het dreigende priestertekort 
(Boulard111)· 
De nieuwe theologie werd in de jaren vijftig vooral geciteerd om haar 
ideeën over de kerk (ecclesiologie). De belangrijkste vertegenwoordiger ervan 
was in dit opzicht natuurlijk Congar. Zijn ecclesiologie en oecuménisme waren 
van grote invloed op het Tweede Vaticaans Concilie; hij was de enige theo-
loog van de Franse nieuwe theologie wiens werk ook in de jaren zestig in 
Nederland nog onverminderd invloedrijk bleef. Behalve naar zijn oecumenische 
werken, waarop wij nog terugkomen, werd in verband met de aan de orde 
zijnde thematiek veel verwezen naar zijn Vraie et fausse réforme de l'église 
(1953) en naar Jalons pour une théologie du laicat uit het zelfde jaar. Daar-
naast verwees men in dit decennium met name naar De Lubac, die behoorde 
tot de groep nieuwe theologen aan de jezuïeten-opleiding Lyon-Fourvière. Hij 
werd daar in 1950 ontslagen om zijn moderne opvattingen, onder meer die 
betreffende de ontwikkeling van dogma's. Pas onder Joannes xxiii werd hij 
in ere hersteld. Inmiddels maakten zijn bijdragen over dogma-ontwikkeling en 
ecclesiologie112 hem tot een van de belangrijkste nieuwe theologen. In min-
dere mate werden anderen uit deze stroming geciteerd: Chenu, die het werk 
van de Franse priesterarbeiders steunde113 en bovendien belangrijk bijdroeg 
aan de bestudering van de middeleeuwse theologie, en Daniélou, patristicus 
uit de school van Lyon-Fourvière. 
De nouvelle théologie vormde in de jaren vijftig dan wel het belangrijkste, 
maar niet het enige referentiekader voor de katholieke intellectuelen in 
Nederland die over het thema 'leek' of 'zielzorg' schreven. Invloed vanuit het 
Duitse taalgebied ging allereerst uit van de reeds boven genoemde Guardini, 
alleen al omdat zijn werk ook leken aansprak. Von Balthasar werd in de 
jaren 1953-1957 veel geciteerd om zijn werk over de leken in de kerk en 
hun (toekomstige) rol.11* Bovendien nam na 1954 Rahner de leidende theolo-
gische positie in, die hij gedurende de hele ambtsdiscussie, welke aspecten er 
ook aan de orde kwamen, zou behouden. Tenslotte komen als referentiekader 
aan het eind van de jaren vijftig en begin zestig enkele bijdragen van his-
torisch-theologen naar voren. Eén van de kenmerken van het nieuwe theolo-
giseren verraadt zich hier: vernieuwing van de theologie door aan de hand 
van grondig historisch onderzoek aan te tonen, dat kerk en dogma's niet 
altijd hetzelfde zijn geweest. Wij vinden deze tendens terug bij Nederlandse 
theologen,115 waar zij naast Daniélou11" ook patristici als Botte en Colson 
citeerden. 
De referentiekaders in de jaren zestig waren, zoals wij reeds zeiden, 
bijna geheel Duitstalig. Congar vormde daarop een uitzondering. Behalve naar 
Rahner begon men in de eerste helft van dit decennium ook te verwijzen 
naar de Zwitserse theoloog Küng.117 In de tweede helft- kwam daarbij de 
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theoloog, later kardinaal Ratzinger, een weliswaar behoudend, maar grondig 
commentator van de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie. In dezelfde 
periode treffen wij ook een aantal verwijzingen aan naar de dan actuele 
secularisatietheologie, met name naar Robinson, Cox en Van Buren. Naast 
deze algemeen-theologische referenties waren er auteurs, die geciteerd werden 
om specifiek de ambtsdiscussie betreffende bijdragen. Deze discussie werd 
rond 1960 voorafgegaan door een reeks publicaties, ook in Nederland, van 
Hornef, die zich inzette voor een uitbreiding van de mogelijkheden van het 
diakonaat. l ia Deze gedachte was uiteraard ingegeven door een dreigend pries-
tertekort dat in Nederland, maar ook in België (Kerkhofs) en Duitsland so-
ciaal-wetenschappelijk werd bestudeerd. Halverwege de jaren zestig citeerde 
men veelvuldig een Oostenrijks onderzoek naar 'Priesterbild und Berufswahl-
motive' (1963).11Э Dat in deze discussie meer dan in de jaren vijftig de 
persoon van de priester en zijn professionaliteit in het geding waren, kan 
blijken uit het gegeven dat pastoraal-theologen als de Amerikaan Hiltner en 
de Oostenrijker Pfliegler in de jaren vijftig amper, en in de tweede helft 
van de jaren zestig veel vaker werden aangehaald. Dit geldt vooral voor het 
reeds in 1953 verschenen Priesterliche Existenz van Pfliegler.120 Op de actua-
üteit geënt was tenslotte ook de studie van de Franse theoloog Audet over 
huwelijk en celibaat.121 
In de jaren zeventig vinden wij onder de toch al weinige referenties geen 
verwijzingen meer naar dergelijke thematische publicaties. Wel werd aanvan-
kelijk nog verwezen naar de theologen Rahner, Küng en Ratzinger. 
5.5. Moraal en geestelijke gezondheid 
Uit de analyse van de Nederlandse referentiekaders van die intellectuelen die 
zich bezig hielden met kwesties rond geestelijke gezondheid kwam al naar 
voren van welke betekenis de fenomenologische psychologie in de jaren vijftig 
en zestig is geweest. Uit de verwijzingen naar buitenlandse auteurs blijkt 
ditzelfde nog duidelijker. De fenomenologische psychologie was in het buiten-
land méér dan in Nederland ingebed in een brede stroming van existentieel-
fenomenologische wijsbegeerte die veelal terugging op Husserl. Voor het 
Nederlandse denken over geestelijke gezondheid was Merleau-Ponty zeker 
zijn meest geciteerde leerling, vooral om zijn Phénoménologie de la perception 
(1945). Diens invloed bereikte in de eerste helft van de jaren zestig een 
hoogtepunt, maar dateerde reeds van het begin van de jaren vijftig. In min-
dere mate werd in de jaren vijftig en begin zestig verwezen naar de Duitse 
filosoof Von Hildebrand. Van de fenomenologisch georiënteerde psychologen 
zij met name gewezen op de psychotherapeut en hoogleraar medische psycho-
logie Von Gebsattel, die zich bezig hield met daseins-analytisch georiënteerde 
psychotherapie op expheiet kathoheke grondslag. Van grote invloed was zijn 
werk Ehe und Liebe (1925). 
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Naast uitgesproken fenomenologen werd zeker zoveel geciteerd uit de 
werken van existentialistisch georiënteerde filosofen, die men tot de school 
van Heidegger kan rekenen. Meer nog dan Heidegger zelf blijkt de invloed 
van de Franse katholieke existentialist Marcel, met name in de jaren 1952-
1962. Zijn belangrijkste werken in dit verband waren Homo viator (1944) en 
Le mystère de l'être (1951). Vaak ook werd verwezen naar de veel oudere 
filosoof Scheler, beschouwd als voorloper van het existentialisme, maar tevens 
een denker met een sterk religieus-metafysische inslag, hetgeen hem ertoe 
bracht zich tot twee maal toe bij de kathoheke kerk aan te sluiten voor hij 
daar zes jaar vóór zijn dood (1928) weer mee brak. Atheïstische existentia-
listen als De Beauvoir en Sartre werden in veel mindere mate geciteerd, en 
ook pas laat in de jaren vijftig. De Heideggeriaans-existentialistische wijsbe-
geerte werd in de psychologie vooral toegepast door de invloedrijke Zwitserse 
psychiater Binswanger, onder meer in diens Grenzformen und Erkenntnis 
menschlichen Daseins (1943). Zijn invloed duurde overigens nog iets langer 
dan die van de fenomenologische en existentialistische filosofen; hij werd 
aangehaald vanaf het begin van de onderzoeksperiode tot in de jaren zeven-
tig, en veelvuldig in de eerste helft van de jaren zestig. 
Zoals al eerder werd vastgesteld viel de existentieel-fenomenologische 
benadering in de psychologie en in het denken over geestelijke gezondheid 
weg halverwege de jaren zestig, om plaats te maken voor een meer eclecti-
sche en empirische benadering. Uit de citaten-analyse komt dan nog slechts 
één filosoof naar voren, die in de loop van de jaren zestig aan invloed won: 
Ricoeur. Deze Franse filosoof, opgeleid in het existentialisme van Marcel en 
Jaspers, paarde een fenomenologische methodiek aan een gevoehgheid voor 
een receptie van in betekenis toenemende wijsgerige stromingen als de her-
meneutiek en de psycho-analytische benadering. 
De al oudere psycho-analytische psychologie was in katholieke kring altijd 
op grote weerstanden gestuit, niet in de laatste plaats door de sterk op de 
seksualiteit georiënteerde benadering van Freud zelf.122 Niettemin konden 
intellectuelen de betekenis van zijn werk, waaruit zij in toenemende mate 
wel selectief, maar toch met vrucht gedachten ontleenden, niet negeren. 
Vanaf het eind van de jaren veertig werd hij steeds meer geciteerd, aanzien-
lijk vaker dan Jung, wiens 'analytische psychologie' (zoals hij zelf zijn bena-
dering noemde) toch veel positiever stond tegenover de godsdienst. In de 
loop van de jaren vijftig kreeg men ook aandacht voor andere psycho-analy-
tici. Vooral de daarop gebaseerde cultuurpsychologische benadering van Fromm 
en de ontwikkelingspsychologie van Erikson {Child and Society, 1950) kwamen 
in de belangstelling te staan. 
Over het algemeen krijgen wij de indruk dat er pas aan het eind van de 
jaren vijftig sprake begon te zijn van een wat bredere invloed van de psy-
cho-analyse op het denken over geestelijke gezondheid in katholiek Nederland. 
Zo was er aan de subfaculteit psychologie in Nijmegen pas duidelijk sprake 
van een positieve houding ten opzichte van een klinisch georiënteerde psy-
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chologie via de 'non-directive counseling'-methode van Rogers (geciteerd 
vanaf 1957 en vooral in de jaren 1963-1965).хгз 
In dezelfde periode, eind jaren vijftig en in de jaren zestig, valt er een 
opvallende belangstelling waar te nemen voor een aantal empirische of op 
empirie gebaseerde publicaties van cultuursociologische of antropologische 
aard. Deze belangstelling werd veroorzaakt door de fenomenologie, die immers 
niet de geïsoleerde mens, maar de mens in zijn omgeving tot onderwerp had. 
Dit vergrootte onder de intellectuelen de gevoehgheid voor de snelle culturele 
ontwikkelingen op het terrein van huwelijk en seksualiteit, de gevolgen van 
urbanisatie en industriaHsatie enzovoort. Reeds in de loop van de jaren vijftig 
viel daardoor de aandacht op het werk van de Amerikaanse antropologe Mead, 
die op grond van haar onderzoek op Samoa betoogde dat bepaalde puberteits-
verschijnselen typisch westers en derhalve cultureel bepaald waren. Haar 
werken12* werden vooral tussen 1959 en 1966 veel aangehaald. Zo mogelijk 
nog meer indruk maakte de studie Die skeptische Generation (1957) van de 
Duitse socioloog Schelsky. Het werd vanaf het verschijnen en het hele daar-
opvolgende decennium dóór zeer vaak geciteerd.12 s Dat de belangstelling 
voor dergelijke culturele analyses vooral in de jaren zestig bestond, blijkt 
uit het overigens minder frequent aangehaalde boek van de Amerikaanse 
socioloog Riesman, The lonely crowd (1950) over verandermgen in de Ameri-
kaanse volksaard. Deze studie werd vooral halverwege de jaren zestig regel-
matig geciteerd. De aandacht voor het bredere verband van de samenleving 
als geheel uitte zich tenslotte ook in de invloed, met name in de jaren 1960-
1965, van de functionalistische stroming in de sociologie waaraan de namen 
van Parsons en Merton verbonden zijn. 
Behalve een sociaal-wetenschappelijk, met name psychologisch, aspect, dat 
in het voorgaande werd besproken, speelde in de katholieke opvattingen over 
geestelijke gezondheid uiteraard de moraaltheologie een voorname rol. Het 
theologische referentiekader in het algemeen werd voornamelijk gevormd door 
Guardini en Rahner; deze theologen bespraken wij al eerder. Aanvullend kan 
worden gewezen op een zekere invloed van de Franse neothomist Maritain 
rond 1950, de invloed van de joodse filosoof Buber in de jaren vijftig en 
vooral zestig; en tenslotte op verwijzingen naar de secularisatie-theologie en 
vooral de anglicaanse bisschop Robinson (halverwege de jaren zestig) en de 
Amerikaanse theoloog Cox (eind jaren zestig). Verwijzingen naar deze laatste 
auteurs staan, kan men zeggen, voor een theologische verwerking van het 
proces van secularisatie, waarvan de katholieke moraal zo'n grote weerslag 
had ondervonden. 
Veel talrijker waren uiteraard verwijzingen naar publicaties over theologie 
van het huwelijk, huwelijksmoraal of over seksuaüteit vanuit een kathoUeke 
visie. De Belgische bijdragen daaraan zullen wij nog aan de orde stellen; 
allereerst vermelden wij de meest invloedrijke Franse en Duitse publicaties. 
Het is opvallend dat er weinig geciteerd werd uit de gangbare katholieke 
moraaltheologische handboeken. De katholieke moraal was bekend en voor 
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zover men daar naar wilde verwijzen haalde men uitspraken aan van het 
kerkelijk gezag. Zo vinden wij tot het eind van de jaren vijftig vrijwel 
uitsluitend citaten naar drie omstreden auteurs die een liberalisering van 
morele opvattingen voorstonden of minstens suggereerden. Begin jaren vijftig 
vinden wij verwijzingen naar A. Adam. Deze broer van de in deze jaren 
eveneens bekende theoloog Karl Adam publiceerde in 1939 een 'kritiek op de 
gangbare kuisheidsleer'120 die bij vertaling in het Nederlands (1949) door 
moraaltheologen werd afgewezen, maar niettemin werd geciteerd. Het boek 
Vie chrétienne et problèmes de la sexualité van de Franse theoloog Oraison 
(1952) werd een jaar later zelfs op de index van verboden boeken geplaatst; 
deze veroordehng werd door Nederlandse auteurs kennelijk omzeild door deze 
auteur alleen bij zijn naam te citeren. Ook het werk Die Ehe (1948) was in 
1952 op de index geplaatst. Het was geschreven door de katholieke Duitse 
socioloog Michel, en werd in 1955 door een niet-kathoHeke uitgever in het 
Nederlands vertaald. Pas daarna werd het werk tussen 1957 en 1965 veel 
geciteerd. Een werkelijke vernieuwing in de moraaltheologie bracht het werk 
van Haring, Das Gesetz Christi (1954). Met dit handboek kan men hem be-
schouwen als dè wegbereider voor de conciHaire vernieuwing in de moraal-
theologie. Reeds vanaf 1955 werd regelmatig uit de Duitse uitgave geciteerd, 
terwijl er na 1960 ook een Nederlandse vertaling op de markt was. Tot het 
eind van de jaren zestig werd dit werk aangehaald. Theologisch meer gespe-
cialiseerd en (daarom) minder geciteerd was de dissertatie van Pfürtner.127 
De nieuwe moraaltheologische benadering, waarin de huwelijksliefde een 
dynamischer criterium ging vormen dan de statische 'onveranderlijke natuur-
wetten', vinden wij eind jaren vijftig, begin zestig, ook terug in de regelmatig 
aangehaalde boeken Gaaf geslachtsleven door Von Hornstein en Faller i ze en 
Ontmoeting der geslachten van de Münchense godsdienstfilosoof Leist.12" 
Afzonderlijk vermelding verdient de invloed, die op de katholieke geeste-
lijke gezondheidszorg is uitgeoefend door Belgische auteurs. Met name waar 
het omstreden kwesties betrof werd door kathoheke intellectuelen gelet op 
de Belgische standpunten. Dit kwam duidelijk naar voren bij twee kwesties. 
De eerste daarvan betreft de in de jaren vijftig zeer omstreden verhouding 
tussen psychologie en moraal, en in het bijzonder die tussen psychotherapie 
en biecht. Met name in dat decennium, maar nog tot 1965, werd hierover 
veel geciteerd uit de publicatie Psychoanalyse en spiritualistische opvatting 
van de mens (1949) van de Leuvense hoogleraar in de psychologie Nuttin. In 
de tweede helft van de jaren vijftig kwamen daar de publicaties bij over 
geestelijke gezondheid en kathohcisme van de jezuïeten Snoeck en (in mindere 
mate) Hostie,130 beiden eveneens hoogleraar in Leuven. Deze auteurs hadden 
ook persoonlijk contacten met hun Nederlandse geestverwanten.131 Toen 
vervolgens aan het eind van de jaren vijftig de gehele huwelijksmoraal ter 
discussie kwam, en kort daarop met name de geboortenregeling, waren weer 
twee Leuvense hoogleraren van invloed op het denken onder katholieke intel-
lectuelen in Nederland. De theoloog Anciaux zocht in 1959 nieuwe 'grondsla-
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gen der christelijke huwelijksmoraal' te leggen,132 terwijl de moraaltheoloog 
Janssens zich in vele publicaties mengde in de discussie over geboortenrege-
ling, daarbij een naar katholieke maatstaven ruim standpunt innemend.133 
Beiden, maar vooral Janssens, werden in de periode 1958-1970 veelvuldig 
geciteerd. 
Aan het eind van de onderzoeksperiode is er voor het denken over geeste-
lijke gezondheid in kathoheke kring geen duidelijk referentiekader meer 
aanwijsbaar. Allereerst beschikken wij daarvoor niet over voldoende referen-
ties. De geestelijke gezondheidszorg was institutioneel en inhoudelijk gedecon-
fessionaliseerd, waardoor de hele thematiek buiten ons onderzoeksonderwerp 
ging raken. Daardoor vond er een sterke daling plaats van publicaties en 
referenties. Voor zover er iets uit de referenties in de jaren zeventig valt af 
te leiden, valt vooral de professionalisering op: amper nog verwijzingen naar 
fenomenologische of existentialistische auteurs, zeker niet naar de katholieken 
onder de laatsten, en geen verwijzingen naar publicaties waaruit een specifiek 
katholieke huwelijks- of seksualiteitsopvatting spreekt. Wel vinden wij citaten 
uit het werk van leidende en soms modieuze psychologen of psychiaters als 
Laing, en naar (reeds genoemde) sociologen. 
5.4. Oecumene 
Ten aanzien van het thema 'oecumene' kunnen wij onderscheid maken tussen 
twee buitenlandse referentiekaders voor de katholieke oecumenici: de buiten-
landse kathoheke theologie en het denken van de protestantse gesprekspart-
ners. De kathoheke theologie over de oecumene blijkt voor een belangrijk 
deel bepaald te zijn door de Franse nouvelle théologie, vooral in de persoon 
van de door Nederlandse oecumenici meest geciteerde vertegenwoordiger 
ervan, Congar. Zijn publicaties, geciteerd m de hele onderzoeksperiode tot 
1970, wonnen in toenemende mate aan invloed, met name aan het eind van 
de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig. Congar was bij uitstek de 
'nieuwe theoloog' die zich bezig hield met oecumenische vraagstukken, onder 
meer in Chrétiens desunis (1937) en Chrétiens en dialogue (1964). Een tweede, 
minder maar toch regelmatig geciteerde vertegenwoordiger van de nieuwe 
theologie was De Lubac. De in deze stroming uitgewerkte gedachte van een 
dogma-ontwikkeling vormde eind jaren veertig en begin jaren vijftig weliswaar 
een belangrijk aanknopingspunt voor oecumenische gesprekken - de katholieke 
kerk bleek niet zo massief onveranderlijk te zijn als zij tot dan wilde doen 
geloven -, maar was blijkens de veroordeling van de nouvelle théologie in de 
encycliek Humani Generis (1950) toch nog een riskant uitgangspunt. Daarom 
wellicht beriep men zich in deze periode ook graag op Newman, die al een 
eeuw daarvoor dit thema had aangesneden,13* maar als kardinaal toch een 
zeker kerkelijk gezag genoot. In ieder geval werd er, toen de nieuwe theolo-
gie halverwege de jaren vijftig eenmaal aanvaard was, niet meer naar Newman 
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verwezen. Daarmee kwam in Nederland een einde aan de periode van neotho-
mistische apologetiek, zoals die werd bedreven door onder meer Gardeil en 
Garrigou-Lagrange. Van deze beiden was de eerste nog de meest open thomist. 
De tweede was dogmatischer en een fel bestrijder van de nouvelle théologie. 
Beide theologen werden alleen in de jaren veertig aangehaald. 
In de loop van de jaren vijftig groeide de invloed van de Duitstalige 
theologie. Aanvankelijk citeerde men alleen Guardini, maar vanaf 1952 ook de 
Zwitserse theoloog Von Balthasar en de theologische 'duizendpoot' Rahner. 
De laatste beïnvloedde vooral in de jaren 1962-1967 kathoheke oecumenici. 
Een uilgesproken oecumenische visie werd in deze zelfde periode echter 
gegeven door de al genoemde Küng. Deze was in 1957 gepromoveerd op een 
studie over Barths rechtvaardigingsleer en publiceerde in 1960 zijn oecumeni-
sche oproep Konzil und Wiedervereinigung. De belangrijkste kathoheke refe-
rentiepersonen, kan men samenvatten, waren in chronologische volgorde 
Congar, Rahner en Küng; zij werden met name geciteerd in de periode 1961-
1967. 
Als wij ons herinneren dat de belangrijkste protestantse gesprekspartners 
in Nederland Barthiaanse theologen waren, dan valt het niet te verbazen dat 
Barth zelf de belangrijkste buitenlandse referentiepersoon van protestantse 
zijde was. Barths pubheaties, vooral de Kirchliche Dogmatik (1932-1966), 
werden onafgebroken geciteerd in de periode 1946-1970. Terwijl Barth langs 
de weg van de dialectische theologie reageerde tegen de hermeneutische 
bijbeluitleg van met name Bultmann, reageerde CuUmann daar op: hij legde 
de nadruk op de bijbel als heilsgeschiedenis in plaats van te ontmythologise-
ren historie. Zijn studies over het Nieuwe Testament en het oudste christen-
dom135 werden in de jaren vijftig en vooral begin jaren zestig veel aange-
haald. Kennelijk vond men onder kathoheke oecumenici het ontmythologise-
ringsprogramma van Bultmann toen nog geen basis voor oecumenisch gesprek. 
Pas aan het eind van de jaren zestig ging men Bultmann vaker citeren, 
hetgeen niet verwonderlijk is: hij vormde één van de inspiratiebronnen voor 
de secularisatie-theologie, naast onder meer Bonhoeffer. De Ontdekking' van 
het secularisatieproces door de katholieke èn protestantse theologie gaf aan 
alle kerken een gemeenschappelijke gespreksbasis, die toch vooral verwoord 
werd door nict-kathoheke theologen: Robinson, Cox, Moltmann, Tillich en 
Sölle.136 Het oecumenische gesprek tussen protestanten en katholieken ont-
wikkelde zich halverwege de jaren zestig tot een gezamenlijk gesprek met 
'de wereld' enerzijds ('oecumene in kosmisch perspectief), terwijl anderzijds 
het interkerkelijk gesprek steeds meer een zaak werd van kerkelijke lei-
ders.137 
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5.5. De k-discussie 
De verwijzingen naar buitenlandse auteurs zijn gevarieerd, maar weinig talrijk. 
Beperken wij ons tot de meest genoemde auteurs, dan wijzen wij allereerst 
opnieuw op de invloed van Rahner, vooral in de jaren 1965-1975, en Guardini. 
De laatste wordt met onderbrekingen aangehaald van 1957 tot 1973. Naast 
referenties naar deze twee auteurs vallen voorts alleen nog de verwijzingen 
op in de jaren 1946-1947 naar de eerder genoemde Franse filosoof Maritain. 
Deze neothomistische Franse filosoof was één van de inspiratiebronnen van 
het 'christelijk-humanisme'133 of 'personalisme', dat Nederlandse intellectuelen 
stimuleerde een meer open katholicisme en een politieke 'doorbraak' na te 
streven.13" 
6. VERWIJZINGEN NAAR KERKELIJKE GEZAGSDRAGERS EN DOCUMENTEN 
6.1. Het algemene referentiekader 
Een analyse van de verwijzingen die de katholieke intellectuelen geven naar 
kerkelijke documenten, naar uitspraken of naar het optreden van kerkelijke 
gezagsdragers, blijkt niet alleen referenties op te leveren die per thema 
verschillen, maar ook een opvallend aantal referenties die bij de vier thema's 
terugkomen, zodat wij kunnen spreken van een voor alle betrokken katholieke 
intellectuelen gemeenschappelijk referentiekader. 
Van deze gemeenschappelijke verwijzingen zijn die naar het werk van 
Thomas van Aquino het grootst in aantal. Deze middeleeuwse theoloog werd 
onafgebroken van 1946 tot 1970 veelvuldig geciteerd. Om deze vele verwijzin-
gen te kunnen plaatsen moet er in de eerste plaats aan worden herinnerd, 
dat de leer van Thomas (en vooral zijn filosofie) 'm 1879 door paus Leo xin 
was uitgeroepen tot dè wijsgerige basis voor de leer van de katholieke kerk. 
Aanvankelijk leidde deze filosofische en vaak ook theologische monopoliepo-
sitie tot een zeer eenvormig 'handboekenthomisme' met een aureool van 
kerkelijke goedkeuring. Dit is echter niet het referentiekader van de katho-
lieke intellectuelen in Nederland in de onderzochte periode. Hun citeren van 
Thomas moet veeleer gezien worden in de lijn van de buitenlandse referentie-
kaders die wij eerder ontmoetten: de nouvelle théologie in Frankrijk en het 
'transcendentale' thomisme van Rahner. De aanvankelijk eenzijdige nadruk op 
het handboekenthomisme riep namelijk onder vernieuwingsgezinde theologen 
ook de vraag op, of Thomas dat zelf allemaal wel zo gezegd en bedoeld had. 
In de nouvelle théologie vinden wij enerzijds intensief historisch onderzoek 
naar het denken van Thomas zelf en anderzijds pogingen om diens denken 
met dat van de nieuwe tijd te confronteren. Deze confrontatie vond ook 
plaats in de transcendentale theologie. Juist in het kader van deze 'terugkeer 
naar Thomas' citeerde men ook in Nederland geregeld uit diens werken, 
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waarbij een zeker opportunisme - het aureool van kerkelijke goedkeuring -
niet zal hebben ontbroken. Thomas' filosofie en theologie bleken echter niet 
voor alle hier aan de orde zijnde thematieken een geschikt en duurzaam 
referentiekader. Hij werd weliswaar tot 1970 veel geciteerd, maar toch hoofd­
zakelijk in publicaties die het terrein van de geestelijke gezondheid tot 
onderwerp hadden, en meer specifiek de katholieke moraal. De moraaltheolo­
gen bleven zich bekommeren om een confrontatie van de moderne visie op 
moraliteit en de visie van Thomas. De andere drie thema's gaven rond 1955 
reeds een aanzienlijke afname van Thomas-citaten te zien, in feite gelijktijdig 
met een afname van het absolute gezag van kerkelijke uitspraken. 
Vervolgens vinden wij in de jaren 1948-1965 en in mindere mate nog tot 
1970 zeer veel verwijzingen naar Pius xii (paus van 1939 tot 1958). Het 
betreft hier vrijwel altijd verwijzingen naar specifieke uitspraken van deze 
paus, onder meer in redevoeringen gedaan. Met name de katholieke moraal 
(geboortenregeling, abortus) en de rol van leken in de kerk (Katholieke 
Actie) werden door hem dikwijls aan de orde gesteld. Zijn uitspraken waren 
voor de Nederlandse intellectuelen klaarblijkelijk van voldoende betekenis om 
zij veelvuldig te citeren, ook nog ruim nadat Pius xii door Joannes ххш 
was opgevolgd. Het zou een te uitvoerige inhoudsanalyse vergen om te onder­
zoeken, of het gewicht, dat aan de betreffende uitspraken werd gehecht, in 
de hele periode gelijk was. Wij hebben de indruk dat de uitspraken zelden 
afwijzend werden geciteerd, maar wel in de jaren vijftig absoluter werden 
genomen dan daarna. In de jaren zestig gaat de theologische 'interpretatie-
kunde' van pauselijke uitspraken een grotere rol spelen. Dit alles doet echter 
niets af aan de vaststelling, dat de talloze richtlijnen van Pius xn tot het 
referentiekader van de betrokken intellectuelen behoorden tot circa 1965, 
zijn uitspraken over huwelijksmoraal zelfs nog vijf jaar langer. 
De intellectuelen, zo blijkt vervolgens uit de citatenanalyse, verwezen 
niet willekeurig naar kerkelijke documenten, wanneer die op hun thematiek 
van toepassing waren. Zij hadden ook oog voor het totaal van het kerkbeeld, 
waarbinnen de details van het katholieke leven en denken een plaats moesten 
vinden. Wat de kerkelijke documenten betreft ontleenden zij dit kerkbeeld in 
de periode 1946-1965 in de eerste plaats aan de encycliek Mystici Corporis 
(29 juni 1943) waarin, zoals reeds uit de titel blijkt, de kerk werd getekend 
als een mystiek lichaam. Hoewel de hiërarchische structuur in deze encycliek 
alle accent kreeg, bevatten paragrafen als die 'over de samenwerking van de 
leden van het mystieke lichaam met het Hoofd' toch ook ruimte voor een 
actieve deelname van leken aan het kerkelijk leven, onder meer in de door 
Pius xi en xn gestimuleerde Katholieke Actie. Het waren deze en dergelijke 
accenten die door intellectuelen werden aangegrepen om actief te zijn in 
discussies over leer en leven van de kerk. Behalve deze encycliek was in de 
jaren 1948-1957 kardinaal Suhard (aartsbisschop van Parijs van 1940 tot 1949) 
zeer invloedrijk. Hij sloot aan bij de lijn van de nouvelle théologie en hij 
steunde het werk van de Mission de France en van de priesterarbeiders; 
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internationaal dankte hij zijn invloed vooral aan zijn vastenbrieven Essor ou 
déclin de l'Eglise (1947) en Le sens de Dieu (1948). De Nederlandse intellec-
tuelen vonden hun streven naar een 'open kathoücisme' hierin bevestigd, 
zodat zij in deze jaren liever Suhard citeerden dan hun eigen bisschoppen.1"0 
Reeds vóórdat Mystici Corporis werd opgevolgd door de kerkconstituties 
van het Tweede Vaticaans Concilie werd het beeld van de kerk vanaf I960 
bepaald door het optreden - en nauwelijks de uitspraken - van paus Joannes 
XXIII (1958-1963). Van hem kan kortweg gezegd worden, dat hij de wereld 
serieus nam. De verwijzingen naar deze paus, voornamelijk van 1961 tot 
1969, betreffen dan ook vooral zijn open stijl. Hij werd door de betrokken 
intellectuelen beschouwd als een paus die (hun) de ruimte gaf. Na 1969 werd 
Joannes' optreden nauwelijks meer gememoreerd; het zou als 'gezagsargument' 
ook niet meer kunnen functioneren. In plaats daarvan vinden wij vanaf 1965 
verwijzingen naar de pastorale constitutie Gaudium et Spes (7 december 1965) 
over de kerk in de wereld van deze tijd en meer nog naar de dogmatische 
constitutie over de kerk Lumen Gentium (21 november 1964). In beide conci-
liedocumenten, overigens niet altijd even eenduidig in kerkbeeld, vonden de 
intellectuelen de neerslag van de open kerkvisie van waaruit het Tweede 
Vaticaans Concilie was begonnen. Het meest bekende en aangehaald aspect 
daarvan was de populair geworden gedachte van de kerk als geheel als 'volk 
Gods', vóór alle hierarchische ordening. 
6.2. Priester, leek en ziekorg 
De tweedeling die wij bij eerdere analyses van dit thema maakten blijkt ook 
in dit verband van kerkelijke referentiekaders bruikbaar. Het verwijzen naar 
kerkelijke documenten en gezagsdragers valt grotendeels uiteen in een periode 
1946-1955 en 1963-1975. 
De eerste periode werd gekenmerkt door aandacht voor de plaats van 
leken in de kerk, de zielzorg en in dat verband meer algemeen aandacht 
voor de visie op de kerk als geheel. Voor dit laatste thema, zo zagen wij al, 
werd onder meer verwezen naar de encycliek Mystici Corporis en naar kar-
dinaal Suhard. De plaats van de leken in de kerk werd blijkens de referenties 
kerkelijk afgetekend door uitspraken van de pausen Pius xi en Pius xn over 
de Katholieke Actie, door de Codex Iuris Canonici (het kerkelijke wetboek) 
en de encycliek Mediator Dei (20 november 1947) over de liturgie, waarin 
onder meer het priesterschap van alle gelovigen in de geest van Mystici 
Corporis aan de orde kwam. In de encycliek Ubi Arcano (23 december 1922) 
van Pius xi werd iets aangegeven van de manier, waarop de leken in de 
wereld dienen te staan. Als zodanig moeten wij ook verwijzingen naar Casti 
Connubii en Quadragesimo Anno (sociale encycliek, 15 mei 1931), die wij 
vooral in de jaren veertig vinden, opvatten. Naast aandacht voor de leken 
was er in deze periode aandacht voor de priester. Hoewel er toen nog geen 
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sprake was van een ambtscrisis, werden de priesters in publicaties over deze 
thematiek wel aangespoord hun spiritualiteit te verdiepen, omdat dat de 
zielzorg ten goede zou komen.1*1 In dit kader werd verwezen naar de ency­
cliek Ad Catholici Sacerdotii (20 december 1935) van Pius xi over het pries­
terschap, en de apostolische adhortatie Menti Nostrae (23 september 1950), 
waarin Pius xii de heiligheid van ambt en leven van de priester aan de orde 
stelde. In 1955-1956 vinden wij aansluitend daarop verwijzingen naar de 
encycliek Sacra Virginitas (25 maart 1954) over de waarde van de maagdelijk­
heid. 
De discussie in de tweede periode betrof voornamelijk het kerkelijk ambt 
zelf. Het referentiekader in deze periode kan men gevoeglijk 'conciliair' 
noemen. Vanaf 1965 werd zeer veel verwezen naar de dogmatische constitutie 
Lumen Gentium, aangevuld door deels suggestieve verwijzingen naar de geest 
van het concilie in het algemeen en van Joannes ххш in het bijzonder. Van 
de conciliedocumenten die betrekking hebben op het kerkelijk ambt verwees 
men vooral naar het decreet over het ambt en leven van de priester Presby-
leromm Ordinis (7 december 1965); veel minder werd geciteerd uit het decreet 
Optatam Totius (28 oktober 1965) over de priesteropleiding. De na het concilie 
verschenen encycliek Sacerdotalis Caelibatus (24 juni 1967) werd hoofdzakelijk 
aangehaald in de discussie erover (1967-1968); in de jaren daarna verwees 
men er nog slechts incidenteel naar. Over het algemeen kan men zeggen, dat 
de specifieke documenten over het priesterambt na 1970 weinig meer geciteerd 
werden; na 1970 vallen onder de verspreide verwijzingen vooral die naar 
Lumen Gentium en naar het Vaticaans Concilie in het algemeen op. Behalve 
naar deze Vaticaanse documenten werd er in de jaren zestig (en zeventig) 
verwezen naar uitspraken van Nederlandse kerkelijke leiders. Het kerkbeeld 
dat het concilie opriep werd in de eerste helft van de jaren zestig, blijkens 
de referenties, ook teruggevonden in de bekende brief, die de Nederlandse 
bisschoppen aan de vooravond van het concilie schreven.1*2 In de tweede 
helft van dit decennium vonden brieven en uitspraken van kardinaal Alfrink 
en bisschop De Vet eveneens weerklank. Tenslotte kon men vanaf 1968 refe­
reren aan de rapporten van het Pastoraal Concilie over gezag en over kerke­
lijk ambt; dit laatste rapport werd ook in de jaren zeventig nog verschillende 
malen aangehaald. 
6.3. Moraal en geestelijke gezondheid 
De katholieke intellectuelen die zich bezig hielden met het thema geestelijke 
gezondheid en in het bijzonder met huwelijk, opvoeding en seksuahteit, moes­
ten daarbij rekenen met een zeer uitgesproken katholieke moraalleer. Dát zij 
daar in feite ook mee rekenden blijkt wel uit hun referenties. Wij zagen al 
dat uitspraken van paus Pius xn nog tot 1970 werden aangehaald - hoewel 
vooral tot 1965 -, maar ditzelfde geldt ook van de encycüek over het christe-
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lijk huwelijk Casti Connubii (31 december 1930) van paus Pius χι. Voegen 
wij daarbij de encycüek van dezelfde paus Divini Illius Magistri (31 december 
1929) over de christelijke opvoeding, vooral geciteerd tot 1956, dan hebben 
wij zo goed als alle kerkelijke uitspraken betreffende dit thema, waarnaar de 
intellectuelen tot begin jaren zestig konden verwijzen.1*3 Gezien de ver-
nieuwingstendenzen onder intellectuelen ten aanzien van dit onderwerp is het 
dan ook niet verwonderlijk, dat niet deze kerkelijke uitspraken het meest 
geciteerd werden maar, zoals wij al zagen, Thomas van Aquino. 
Rond 1965 konden de intellectuelen gaan refereren aan uitspraken van 
individuele bisschoppen, waarin impliciet of expliciet een ruimere katholieke 
moraal werd verkondigd. Allereerst werd in de jaren 1963-1968 regelmatig 
verwezen naar de Bossche bisschop Bekkers en vooral diens bekende televi-
sie-toespraken in 1963 en 1964. Voorts verwees men naar uitspraken van 
kardinaal Alfrink, de Bredase bisschop De Vet, en in de jaren zeventig naar 
die van de opvolger van Bekkers, Bluyssen. In het buitenland waren kardinaal 
Suenens van Brussel en Reuss, wijbisschop van Mainz, hun geestverwanten.1"4 
In de tweede helft van de jaren zestig konden intellectuelen voor een kerke-
lijk referentiekader ook verwijzen naar recentere stukken: Lumen Gentium en 
vooral Gaudium et Spes, waarin 'huwelijk en gezin' werden gerekend tot de 
urgente problemen van deze tijd. Voor de strikte huwelijksmoraal bleef men 
aangewezen op Casti Connubii en op de uitspraken van Pius xn, tot in 1968 
de voor velen teleurstellende encycliek Humanae Vitae verscheen. Deze ency-
cüek werd alleen in de discussie eromheen (1968-1969) geciteerd. ies Dit lot 
was echter niet alleen dit Romeinse document beschoren; ook de betreffende 
rapporten van het Nederlandse Pastoraal Concilie (huwelijk en gezin, jeugd, 
en zedelijke levenshouding) werden slechts in de jaren rond de bespreking 
ervan (1968-1970) aangehaald. Voor zover dat uit het geringe aantal referen-
ties valt op te maken, kan men na 1970 voor het thema geestelijke gezond-
heid niet meer van een kerkelijk referentiekader spreken. 
6.4. Oecumene 
Het katholieke referentiekader van die intellectuelen, die zich mengden in 
het gesprek tussen kathoheken en protestanten, verschilde tot het einde van 
de jaren vijftig weinig van wat wij bij de andere thema's al tegenkwamen. 
Het kerkbeeld in het algemeen, waarnaar zij refereerden, is dat van de ency-
cüek Mystici Corporis, die tot 1965 zeer regelmatig werd geciteerd. Dit beeld 
werd aangevuld met enerzijds verwijzingen naar Thomas van Aquino en het 
opener kerkbeeld van kardinaal Suhard, anderzijds met nadere inkleuring van 
dat kerkbeeld door het officiële Romeinse leergezag: Pius xn, het H. Officie 
en de encycliek Mediator Dei. Hoewel onmiskenbaar aanwezig, blijft het 
kerkelijk referentiekader in de jaren vijftig echter zwak. 
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De keuze in 1958 van Joannes xxin tot paus was aanleiding voor een 
veel sprekender referentiekader in de jaren zestig: dat van een open kerke-
lijke sfeer - wat nog niet altijd wil zeggen: een open praktisch beleid - en 
speciaal het referentiekader van het Tweede Vaticaans Concilie en het daar-
mee verbonden Secretariaat voor de Eenheid. Al vóórdat de grote concilie-
documenten werden afgekondigd werd veelvuldig verwezen naar paus Joannes 
xxin zelf, naar uitspraken van kardinaal Bea, voorzitter van het Secretariaat 
voor de Eenheid, en naar de eerste encycliek van Joannes xxin Ad Petri 
Cathedram (29 juni 1959). Niet geheel ongerijmd met de uit deze referenties 
sprekende verwachtingen is, dat pas nu, in deze zelfde periode 1960-1965, 
meer aandacht werd gegeven aan het officiële kerkelijke beleid, zoals dat tot 
uiting kwam in maatregelen van het H. Officie en bepalingen van de Codex 
Iuris Canonici. Wat het kerkelijk referentiekader betreft was de eerste helft 
van de jaren zestig een overgangsperiode, waarin enerzijds het kerkbeeld van 
Mystici Corporis nog gold, anderzijds conciliaire openheid een rol speelde. 
Het kerkelijk referentiekader van de katholieke oecumenici veranderde dan 
ook op slag toen de grote conciliedocumenten verschenen, en met name het 
decreet over de oecumene Unitatis Redintegratio (21 november 1964). Naast 
dit decreet werd er in de jaren zestig verwezen naar Lumen Gentium, Gau-
dium et Spes en de constitutie over de liturgie Sacrosanctum Concilium (4 
december 1963). Ook uit de referenties in de jaren zeventig, ofschoon gering 
in aantal, valt op te maken dat dit conciliaire referentiekader bleef bestaan. 
Behalve dit kathoheke referentiekader vinden wij ook veel, zelfs de mees-
te, verwijzingen naar niet-katholieke kerkelijke documenten en leiders. Het 
meest constant door de hele onderzoeksperiode heen refereerden de katholieke 
oecumenici aan de documenten van de Wereldraad van Kerken en aan uit-
spraken van zijn secretaris-generaal, de Nederlander Visser 't Hooft. In 
Nederland was het de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, die de 
meeste verwijzingen trok, in dit geval overigens veelal uitgesproken afwij-
zende referenties. Om nauwkeuriger te zijn: de generale synode heeft gedu-
rende de onderzoeksperiode drie maal een schrijven gepubliceerd over de 
verhouding tot de rooms-katholieke kerk, te weten in 1950, 1961 en 1969. 
Met name het eerste schrijven ontlokte aan katholieke oecumenici veel veelal 
negatieve reacties, zodat het in bijna het hele decennium werd aangehaald, 
en (ter vergelijking) na het verschijnen van het tweede schrijven in 1961 
nog enkele malen. Naar de beide andere documenten is vrijwel niet verwezen. 
6.5. De k-discussie 
Voor zover intellectuelen een bijdrage hebben geleverd aan de k-discussie 
komt daaruit naar voren dat in die discussie vooral tot 1955 een kerkelijk 
referentiekader een rol speelde. De meeste verwijzingen gingen in deze jaren 
naar het beleid van de Nederlandse bisschoppen, culminerend in achtereenvol-
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gens de rede van kardinaal De Jong bij de viering van het eeuwfeest van het 
herstel van de hiërarchie (1953) en het bisschoppelijke mandement (1954). 
Verwijzingen naar deze rede en het mandement kwamen overigens na 1955 
zelden meer voor. Naast deze verwijzingen vallen nog de vele referenties op 
naar uitspraken van paus Pius xn. In mindere mate werd in deze periode 
verwezen naar de sociale encycliek Quadragesimo Anno (15 mei 1921) en naar 
de brieven van kardinaal Suhard. Na 1955 werden verwijzingen naar het 
kerkelijk leergezag zeldzaam; van de weinige betreffen de meeste het optreden 
van Joannes ххш, diens encycliek Pacem in Terris (11 april 1963) en de 
conciliedocumenten Lumen Gentium en Gaudium et Spes. 
7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
De discussies rond de vier onderzoeksthema's hebben, blijkens de mate waarin 
katholieke intellectuelen er over publiceerden,1"6 vooral plaats gevonden in 
de jaren vijftig en zestig. Voor deze periode zijn enkele duidelijke referentie­
kaders in het algemeen aan te geven. 
Het theologisch referentiekader werd gevormd door die stromingen, die 
een vernieuwing van de theologie beoogden: de nouvelle théologie in Frankrijk 
en haar Duitse pendant, later vooral de transcendentale theologie van (de 
school van) Rahner in Duitsland. Deze stromingen kwamen op tegen een 
'bovenstroom' in van een statische en dogmatische 'schooltheologie', die op 
neothomistische leest geschoeid meende de maatschappelijke ontwikkehngen 
te kunnen tegemoet treden met gestandaardiseerde antwoorden. De genoemde 
theologische stromingen hadden dit gemeen, dat zij de katholieke traditie in 
gesprek wilden brengen met de maatschappelijke ontwikkehngen; 'de wereld' 
werd serieus genomen. De drie stromingen zochten dan ook nieuwe weten-
schappelijke fundamenten: in de historisch-kritische traditie waarmee de 
wetenschapsbeoefening buiten de theologie èn de protestantse theologie al 
veel langer vertrouwd waren, in de wijsgerige stromingen van existentialisme 
en fenomenologie en meer specifiek in zich daarop baserende fenomenologische 
psychologie. 
De existentiële fenomenologie, zoals de verschillende filosofische stromin-
gen wel werden samengevat,147 vormde daarnaast ook het expliciete - zelfs 
zo goed als enige - wijsgerige referentiekader voor de betrokken katholieke 
intellectuelen. Er vond een overgang van een dogmatisch neothomisme naar 
een open neothomisme plaats (grotendeels al in het interbellum), en van 
daaruit naar de fenomenologie. Toen aan het eind van de jaren zestig de 
fenomenologie aan betekenis inboette verbrokkelde tevens het referentiekader 
van de intellectuelen, tegelijk met een proces van wetenschappelijke verbrok-
keüng in de vele vakgebieden van de wetenschappen, een proces van decon-
fessionalisering van de wetenschappen143 en van hun beoefenaars. KathoUeke 
intellectuelen werden als katholieken onherkenbaar. 
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Over deze beide theologische en wijsgerige referentiekaders valt op te 
merken, dat zij uit het buitenland afkomstig waren. Uit het feit dat de opi-
nieleiders zich voor een groot deel bij deze stromingen aansloten kan men 
concluderen, dat de veranderende opvattingen gebaseerd waren op 'geestelijke 
import'. Des te opvallender is het feit dat er uit deze import relatief weinig 
werd geciteerd. De intellectuelen citeerden bijna twee maal zoveel Nederlandse 
als buitenlandse auteurs.1*9 
Een derde referentiekader werd gevormd door kerkelijke documenten en 
uitspraken. Hoewel dit referentiekader niet zo duidelijk valt te veralgemenen 
als de twee eerder genoemde - veel werd verwezen naar op de thema's be-
trekking hebbende uitspraken - kunnen wij toch zeggen, dat intellectuelen 
een uitgesproken belangstelling hadden voor algemene uitspraken over de kerk. 
Hun refentiekader was toch vooral een visie, een beeld van de kerk als 
geheel, dat zich ontwikkelde van een beeld van de kerk als 'mystiek lichaam' 
tot het kerkbeeld van het 'volk Gods', afkomstig van Vaticanum n. Dat zij 
dat kerkbeeld vooral opvatten in een open zin, dat wil zeggen: een zo ruim 
mogelijk kader waarbinnen (hun) eigen interpretaties althans niet uitgesloten 
werden, kan blijken uit het weinig citeren van beperkende documenten als de 
encycliek Humant Generis (tegen de nouvelle théologie), Uitspraken van het 
Heilig Officie en later de celibaatsencycliek en Humanae Vitae. 
Men kan met reden veronderstellen, dat de theologie in deze jaren een 
bemiddelende rol heeft vervuld tussen het 'wereldse' wijsgerige en het kerke-
lijke referentiekader. Een dergelijke bemiddeling was nog onmogelijk, zolang 
het kerkelijk denken zich dogmatisch opstelde tegen de moderne wetenschap-
pen - één aspect van de strijd tegen het modernisme - en anderzijds de aan 
invloed winnende sociale wetenschappen bleven vasthouden aan een even 
dogmatisch natuurwetenschappelijk verklaringsmodel. Als reactie tegen deze 
stroming in de sociale wetenschappen kwam vanaf de jaren dertig een feno-
menologische benadering op. Anderzijds begon ook het kerkelijk dogmatisme 
barsten te vertonen, zeker in de praktijk. Zo ontstond een moment waarop 
in de theologie beide 'partijen' tot elkaar konden worden gebracht, en tevens 
een moment waarop de intellectuelen, met één been in de kerk en het andere 
in 'de wereld', konden gaan trachten aan deze gespletenheid een eind te 
maken. 
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Hoofdstuk 6: Inhoudelijke analyse van 
publicaties over de vier thema's 
1. INLEIDING 
In het vorige hoofdstuk is het denken van de katholieke intellectuelen over 
de vier onderzoeksthema's, door middel van een beschrijving van hun referen-
tiekaders, reeds globaal gekarakteriseerd en in zijn bredere ideële context 
geplaatst. In dit hoofdstuk willen wij concreter op de inhoud van dit denken 
ingaan aan de hand van een analyse van uitspraken in de publicaties van de 
intellectuelen. Hierbij gaan wij te werk volgens de zogeheten ideaaltypische 
methode, die door Weber in de sociologie werd geïntroduceerd.1 Ideaaltypen 
zijn logisch-rationeel samenhangende constructies van een deel van de sociale 
werkelijkheid, die als zodanig niet in de realiteit voorkomen maar methodolo-
gisch gefundeerde 'overdrijvingen' van die werkelijkheid vormen.2 Ideaaltypen 
komen als heuristisch instrument met name bij historisch en vergelijkend 
sociologisch onderzoek van pas: nagegaan kan worden of er zich naar tijd of 
plaats verschillen voordoen in de mate waarin de maatschappijke werkelijkheid 
een gegeven ideaaltype benadert. 
Met behulp van deze methode formuleerden wij de hypothese dat er onder 
de intellectuelen in onze onderzoeksgroep in de loop van de onderzochte 
periode sprake was van een evolutie van een bij benadering volkskerkelijk 
naar een denominationeel ideaaltype van denken. Het centrale kerkeüjke 
gezag (Rome) daarentegen, zo verwachten wij, bleef in de loop van de onder-
zoeksperiode sterk volkskerkelijk denken, terwijl de Nederlandse bisschoppen 
een middenpositie innamen tussen beide genoemde groepen: aan het begin van 
de onderzoeksperiode sterk volkskerkelijk en naar het eind toe gematigd 
denominationeel. Als daarbij zou blijken dat de Nederlandse bisschoppen in 
de loop van de tijd steeds meer denominationeel gingen denken, en als voorts 
blijkt dat deze Omslag' in hun denken later plaatsvond dan bij de intellectue-
len het geval was, dan zou dit erop kunnen wijzen dat laatstgenoemden ten 
opzichte van het Nederlandse kerkelijke gezag in de betreffende decennia 
een voorhoede-functie of 'trekkersrol' vervulden. De hypothese werd opgesteld 
naar analogie van wat er in de sociologische literatuur over de veranderingen 
in het Nederlands katholicisme als zodanig wordt gezegd.3 
Door het denken van de intellectuelen en het kerkelijk gezag met de 
termen 'volkskerkelijk' en 'denominationeel' aan te duiden sluiten wij ons 
aan bij een traditie in het (godsdienst)sociologisch spreken, die, zoals reeds 
in de Inleiding werd opgemerkt, teruggaat tot Weber en Troeltsch. De 'kerk-
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secte'-dichotomie heeft in de sociologie aanleiding gegeven tot een uitgebrei-
de discussie, waarbij onder andere het begrip 'denominatie' als intermediair 
type tussen kerk en secte naar voren kwam. In de sociologische praktijk was 
immers gebleken, dat de oorspronkelijke tweedeling in feite niet toereikend 
was om moderne religieuze verschijningsvormen, met name in Noord-Amerika 
en bepaalde delen van West-Europa (waaronder Nederland), te duiden. 
Schematisch voorgesteld kan men de begrippen kerk, denominatie en secte 
plaatsen op een continuüm, waarbij onmiddellijk opgemerkt dient te worden 
dat het hier een logisch-rationeel gedacht continuüm betreft: het type 'deno-
minatie' vertoont zowel kenmerken die verwant zijn aan karakteristieken van 
het type 'kerk' als van het type 'secte'. Het is dus niet zo, dat door middel 
van het continuüm wordt aangegeven dat de denominatie een 'doorgangshuis' 
zou zijn van kerk naar secte of omgekeerd. Voorts kan er geen zinnige 
uitspraak gedaan worden over waar precies op het continuüm tussen kerk en 
secte de denominatie geplaatst moet worden; het betreft hier immers geen 
schaal. 
De typen kerk, denominatie en secte hebben betrekking op de maatschap-
pelijke verschijningsvormen van de godsdienst als zodanig. In de volgende 
alinea's echter zullen wij ons specifiek richten op de wereld- en levensbe-
schouwing of mens- en maatschappijvisie* die kenmerkend is voor de onder-
scheiden typen. Wij beperken ons hierbij tot de volkskerkelijke en denomina-
tionele wereld- en levensbeschouwing.5 Het sectarische denken blijft buiten 
beeld, daar het type 'secte' met betrekking tot het Nederlandse katholicisme 
niet van toepassing is.6 
In de volgende paragraaf wordt allereerst een algemene beschrijving gege-
ven van het volkskerkelijke respectievelijk denominationele denken, uitgaande 
van de kenmerken die in de sociologische literatuur aan de typen 'kerk' en 
'denominatie' worden toegeschreven. Voorts wordt besproken hoe deze alge-
mene karakteriseringen werden uiteengelegd in algemene uitspraken, die 
samen het inhoudsanalyse-model vormden. Tenslotte komt aan de orde welke 
methode bij de toepassing van dat model - de eigenlijke analysewerkzaamhe-
den - werd gevolgd. 
2 . VOLKSKERKELIJK VERSUS DENOMINATIONEEL DENKEN 
De ideaaltypische karakterisering van het volkskerkelijk denken laat zich 
gemakkelijk afleiden uit de structurele typologie, zoals die in hoofdstuk 1 
reeds werd gegeven.7 De universaliteitspretentie van de volkskerk impliceert 
dat andere, al dan niet christelijke, opvattingen als dwaling worden be-
schouwd. Het kerkelijk instituut en zijn hiërarchie krijgen een centrale 
plaats, die theologisch gefundeerd wordt: de kerk is een heilige Gnadenanstalt, 
de gelovigen krijgen daaraan deel door het ontvangen van sacramenten uit 
handen van de priesters. De laatsten hebben een monopolie op de heilsbede-
ling. Voorts wordt een totale claim gelegd op het leven van de gelovigen, die 
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tot uitdrukking komt in een strakke, objectivistische en gedetailleerde mo-
raalcode en een eigen kerkelijke maatschappijvisie, waarin de kerk als corpus 
chnstianum tevens een ideale maatschappij voorspiegelt, die geheel in het 
teken van het geloof staat. De centrale plaats van het kerkelijk instituut en 
de kerkelijke hiërarchie worden in het volkskerkelijke denken theologisch 
gefundeerd. 
Achter een dergelijk kerkbeeld vinden wij uiteraard een daaraan beant-
woordend wereldbeeld terug. Dit draagt een dualistisch karakter. Er wordt een 
tegenstelling gezien tussen een hogere sfeer, die eeuwig, heilig en geestelijk 
is, en een lagere, tijdelijke, materiele en aardse sfeer. De 'wereld', op zich-
zelf tot het slechte en zondige geneigd, ontleent haar waarde slechts aan 
haar oriëntatie op het eeuwige, het geestelijke. Eenzelfde dualiteit vindt men 
volgens het volkskerkelijke denken terug in de mensen. Als lichamelijke, 
tijdelijke wezens zijn de mensen geneigd tot het kwade - hetgeen bijvoorbeeld 
tot uitdrukking komt in hun seksuele strevingen. Met hun ziel zijn de mensen 
daarentegen geroepen tot een geestelijk, hoger leven, dat pas in het hierna-
maals, verlost van het lichaam, volmaakt kan zijn. Dit ware geluk kan hier 
op aarde bevorderd worden door het leiden van een deugdzaam leven, waarbij 
de mensen geleid worden door de kerkelijke hiérarchie, en (idealiter) be-
schermd worden door een christelijke maatschappij. 
Het denominationele denken vormt op vele punten een tegenpool van het 
geschetste volkskerkelijke denken. In plaats van universalisme vinden wij 
pluralistische opvattingen. Ten aanzien van de maatschappij wordt de zogehe-
ten institutionele differentiatie niet slechts geaccepteerd, maar positief aan-
vaard. Het religieuze wordt gezien als slechts één - zij het fundamenteel -
facet van het menselijk bestaan. Een religieuze institutie dient dan ook geen 
organisationele activiteiten te ondernemen op maatschappelijk terrein. Bij hun 
lidmaatschapskeuze zijn de gelovigen vrij criteria van professionaliteit en 
belangenbehartiging aan te leggen. Ook in het persoonlijk leven worden de 
mensen vrij gelaten. Hun eigen beleving is criterium voor geloof, en deelname 
aan de riten heeft veeleer een expressieve betekenis dan dat zij voortkomt 
uit de objectivistische reden van heilsnoodzakelijkheid. De moraal bestaat 
niet uit voorschriften, maar uit algemene morele beginselen; en zelfs deze 
zijn grotendeels tijd- en cultuurgebonden. Het denominationele denken wordt 
gekenmerkt door godsdienstige en morele permissiviteit: de mensen moeten, 
hun geweten volgend, zelf hun godsdienstige en morele lijnen uitzetten. Het 
denominationele kerkbeeld correspondeert daarmee. Een 'kerk' is niet in de 
eerste plaats een instituut, maar een ideëel-affectieve gemeenschap van gelo-
vigen, gevormd op basis van vrijwilligheid, waarin de ambtsdragers veeleer 
professionele 'profeten' dan sacrale 'priesters' moeten zijn.3 In het denomi-
nationele denken wordt tenslotte veel positiever aangekeken tegen het aardse 
bestaan. Het goddelijke en menselijke, het geestelijke en lichamelijk worden 
niet tegenover elkaar geplaatst, maar beschouwd als gemtegreerde aspecten 
van één werkelijkheid. 
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3. INHOUDSANALYSEMODEL-EN METHODE 
Deze globale schets van het volkskerkelijke en denominationele denken vormde 
de basis voor een gedetailleerder inhoudsanalysemodel. Ons mede inspirerend 
op bestaande analysemodellen van wereld- en levensbeschouwing0 stelden wij 
een reeks van uitspraken op in de volgende zeven categorieën: uitspraken 
betreffende 1) het algemene mensbeeld, 2) de algemene maatschappijvisie, 3) 
de verhoudmg(en) tussen mensen onderling, 4) de verhouding tussen individu 
en collectiviteit, 5) de aard van instituties casu quo groeperingen en hun 
onderlinge verhouding, 6) de regels betreffende het individuele handelen, en 
7) de werkelijkheid als zodanig. Voor elk van deze categorieën werden zowel 
volkskerkelijke als denominationele uitspraken geformuleerd. Strevend naar 
een zo uitputtend mogelijke, maar niettemin hanteerbare lijst kwamen wij tot 
een tachtigtal uitspraken, die samen het operationele analysemodel vormen. 
Dit inhoudsanalysemodel is als bijlage achterin opgenomen. Achter de uitspra-
ken in het model zijn tussen haakjes de volgnummers aangegeven van die 
uitspraken waarin eenzelfde of verwante idee tot uitdrukking komt. In dit 
verwijssysteem komt duidelijk het deductieve karakter van het model naar 
voren: er kunnen combinaties van uitspraken gevormd worden die alle betrek-
king hebben op eenzelfde basiskenmerk van het volkskerkelijke respectievelijk 
denominationele denken. Achter de uitspraken is verder ook vermeld of het 
een volkskerkelijke (к) dan wel denominationele (D) uitspraak betreft. 
Met dit analyse-instrument werd vervolgens de inhoudsanalyse uitgevoerd. 
Zowel in publicaties van intellectuelen uit de onderzoeksgroep als in documen­
ten van de Nederlandse bisschoppen en van het centrale kerkelijke gezag 
werd het volgnummer genoteerd wanneer uitspraken uit ons analysemodel 
voorkwamen. De genoteerde (volgnummers van) uitspraken werden dan per 
publicatie in de computer ingevoerd in een bestand met publicatiegegevens 
(thema, auteur, titel, jaar) en uitspraakgegevens (volgnummers uit ons model). 
Daardoor werd het mogelijk overzichten te maken van voorkomende volksker­
kelijke en denominationele uitspraken per (sub)thema en/of tijdstip. 
Allereerst werd een proefanalyse uitgevoerd om het model te testen op 
zijn inter- en intrasubjectieve betrouwbaarheid. De intersubjectieve betrouw­
baarheid betreft de mate waarin het analysemodel door twee of meer onafhan-
kelijk van elkaar werkende onderzoekers met hetzelfde resultaat kan worden 
toegepast. De intrasubjectieve betrouwbaarheid heeft betrekking op het 
consistent in de tijd toepassen van het model door dezelfde onderzoeker: de 
analyse van eenzelfde publicatie op twee verschillende tijdstippen moet het­
zelfde resultaat opleveren. De proefanalyse betrof een beperkt aantal publica­
ties. 
Het testen van de intersubjectieve betrouwbaarheid van het model gebeurde 
in twee fasen. In een eerste fase werd het analysemodel door de onderzoeker 
en twee medewerkers onafhankelijk van elkaar toegepast op vijf publicaties 
van katholieke intellectuelen. Hierbij werd tewerk gegaan aan de hand van 
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de volgende instructies: 1) als er in een tekstpassage10 een idee werd ver-
woord, die overeen kwam met een uitspraak uit ons model, dan diende men 
het betreffende volgnummer in de kantlijn te noteren; 2) alléén tekstpassages 
waarin duidelijk een modeluitspraak tot uitdrukking kwam, mochten 'gescoord' 
worden: halfslachtige uitspraken of twijfelgevallen werden niet genoteerd. Na 
de analyse van elke publicatie werden de resultaten onderling besproken en 
werd nagegaan in hoeverre de geconstateerde verschillen het gevolg waren 
van een verschillende interpretatie - en derhalve onduidelijkheid - van het 
inhoudsanalysemodel. Op basis van deze evaluatie werd de formulering van 
bepaalde uitspraken uit het model bijgesteld en werden uitspraken uitgesplitst 
of samengetrokken. Het resultaat was dat er aan het eind van de eerste fase 
van de testperiode tussen de drie codeerders een grote mate van coherentie 
kon worden vastgesteld wat de toepassing van het inhoudsanalysemodel be-
treft.11 Het tijdens de eerste fase 'bijgeschaafde' model werd vervolgens in 
een tweede fase door de onderzoeker en twee nieuwe medewerkers onafhan-
kelijk van elkaar toegepast op nóg eens zes geschriften: vier publicaties van 
katholieke intellectuelen en twee kerkelijke documenten. Ditmaal vond er 
geen tussentijds overleg plaats. Ook in deze fase gaf de intersubjectieve 
betrouwbaarheid van het model een gunstig resultaat te zien.12 Nadat de 
intersubjectieve betrouwbaarheid van het model vastgesteld was werd de 
feitelijke inhoudsanalyse door de onderzoeker alléén verricht, waarbij ter 
controle van de intra-subjectieve betrouwbaarheid aan het begin van de 
analysewerkzaamheden vijf publicaties tweemaal (met een tussenpoos van een 
maand) werden geanalyseerd. Deze test viel eveneens positief uit.13 
Naast de intersubjectieve betrouwbaarheid werd tijdens de testperiode ook 
nagegaan in hoeverre het door ons gehanteerde model 'paste' op de geanaly-
seerde teksten, anders gezegd: in welke mate er eigenlijk uitspraken uit ons 
model in de publicaties voorkwamen. De realiteitswaarde van het inhouds-
analysemodel werd als volgt gemeten. De elf publicaties die in de testperiode 
(eerste en tweede fase samen) werden geanalyseerd1* werden onderverdeeld 
in gelijke stukken (alinea's) van circa 400 woorden.15 Vervolgens werd nage-
gaan in hoeveel alinea's uitspraken uit het model voorkwamen. Vastgesteld 
werd dat dit in ruim 70% van alle alinea's het geval was en dat de resterende 
30% praktisch uitsluitend levensbeschouwelijk neutrale informatie bevatte 
(historische overzichten, presentatie van onderzoeksgegevens enzovoort).16 
Kortom: het door ons gehanteerde volkskerk/denominatie-model bleek uitste-
kend aan te sluiten bij de realiteit van het katholieke wereld- en levensbe-
schouwelijke denken in de onderzochte periode. 
Tot slot van deze paragraaf nog een enkel woord over de samenstelling 
van de bij de inhoudsanalyse betrokken steekproef van publicaties van de 
katholieke intellectuelen - wij konden uiteraard niet alle 2.417 in het kader 
van het onderzoek verzamelde publicaties analyseren. Wij wilden met name 
die publicaties in de analyse betrekken, die ten tijde van het verschijnen 
ervan representatief waren voor het denken van een zo groot mogelijk aantal 
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intellectuelen en/of op dat moment relatief het meeste invloed uitoefenden 
binnen de katholieke intellectual community. Om dit te bereiken werd het 
aantal verschillende auteurs dat een bepaalde publicatie citeerde in de jaren 
volgend op het verschijnen ervan, als selectiecriterium gehanteerd.17 Het 
spreekt voor zichzelf dat de steekproef, ook wat (sub)perioden en onderzoeks-
thema's betreft, representatief werd samengesteld. Uiteindelijk werden 181 
publicaties van katholieke intellectuelen geselecteerd, waarvan er 155 effectief 
werden geanalyseerd.13 Naast deze publicaties van intellectuelen werden er 
ook 47 officieel-kerkelijke documenten bij de analyse betrokken: 20 documen-
ten van het centrale kerkelijke gezag en 27 van het Nederlandse episcopaat.13 
Alles bij elkaar meer dan 4000 pagina's tekst als neerslag van het kathoheke 
denken. 
4 . VAN VOLKSKERK.ELIJK NAAR DENOMINATIONEEL DENKEN 
De inhoudsanalyse geeft om te beginnen een algemeen beeld van de evolutie 
in het denken van de katholieke intellectuelen en de kerkelijke gezagsdragers. 
De aantallen volkskerkelijke en denominationele uitspraken worden met elkaar 
vergeleken op basis van de eerder reeds gehanteerde periode-indeling, name-
lijk 1946-1950, 1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970 en 1971-1975. Wat 
de visuele presentatie van de gegevens betreft is gekozen voor het histogram. 
Deze grafische vorm leek ons het meest geschikt voor het beoogde doel: te 
laten zien hoe de verhouding tussen de aantallen volkskerkelijke en denomi-
nationele uitspraken in de tijd evolueert. Deze verhouding komt goed tot 
uitdrukking in de verschillen in hoogte tussen de respectievelijke kolommen 
in een gegeven periode. De (absolute) aantallen uitspraken als zodanig zijn 
vanuit de vraag naar de verandering in het wereld- en levensbeschouwelijke 
denken van de intellectuelen en het kerkelijk gezag niet van zo groot belang. 
De verschillen in aantallen uitspraken tussen de onderscheiden perioden en/of 
groeperingen worden immers in de eerste plaats en voornamelijk veroorzaakt 
door verschillen in de hoeveelheid geanalyseerde tekst. De bespreking van de 
resultaten in deze paragraaf is als volgt: eerst wordt de globale evolutie -
alle thema's samen - beschreven en vervolgens wordt op de vier thema's 
afzonderlijk ingegaan. 
4.1. Het globale beeld 
De figuren 6.1.a, ó.l.b en 6.1.C geven een overzicht van de verschuivingen in 
het denken van respectievelijk de intellectuelen, de Nederlandse bisschoppen 
en 'Rome'. Opmerkelijk hierbij is, dat elk van de drie groeperingen een 
duidelijk te onderscheiden evolutiepatroon vertoont. De katholieke intellectue-
len uit de onderzoeksgroep dachten tot 1950 overwegend volkskerkelijk, maar 
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al vrij vroeg, in de periode 1951-1955, is er sprake van een omslag van 
volkskerkelijk naar denominationeel denken. In vergelijking met later echter 
wordt er nog relatief sterk volkskerkelijk gedacht. In de loop van de jaren 
zestig, begin zeventig, verdwijnt het volkskerkelijke element nagenoeg volledig 
uit het denken van de intellectuelen. 
De evolutie in het denken van de Nederlandse bisschoppen geeft een 
ander beeld te zien. De cesuur ligt hier precies in het midden van de onder-
zoeksperiode: tot omstreeks 1965 wordt overwegend volkskerkelijk gedacht, 
en vanaf de tweede helft van de jaren zestig overwegend denominationeel. 
Het volkskerkelijke element blijft echter ook dan, veel meer dan bij de 
intellectuelen, in het bisschoppelijke denken aanwezig. Niettemin is de veran-
dering bij de bisschoppen, de hele periode in ogenschouw genomen, in zekere 
zin nog iets frappanter dan bij de intellectuelen. De bisschoppen dachten tot 
in de jaren zestig nauweüjks denominationeel, terwijl de intellectuelen aan 
het begin van de onderzoeksperiode al in zekere mate denominationeel dach-
ten. De getallen in tabel 6.1 zijn in dit verband illustratief. Het betreft hier 
associatie- of samenhangsmaten, die de sterkte van het verband tussen het 
tijdstip (de periode) en het vóórkomen van volkskerkelijke respectievelijk 
denominationele uitspraken weergeven. Deze indices zijn dus een graadmeter 
voor de sterkte van de omslag in denken bij de onderscheiden groepen in de 
loop van de onderzoeksperiode. Welnu, wij zien dat de bisschoppen hier iets 
hoger scoren dan de intellectuelen. Wat het tijdstip van de 'omslag' in het 
denken van de Nederlandse bisschoppen betreft nog het volgende. De blijkens 
figuur 6.1.b vrij radicale overgang van nog overwegend volkskerkelijke opvat-
tingen aan het eind van de jaren vijftig naar een duidelijk denominationeel 
getint denken in de eerste helft van de jaren zestig viel samen met de komst 
van een nieuwe generatie bisschoppen. Deze wisseling van de wacht vond 
bovendien vrijwel gelijktijdig plaats met de voorbereidingen voor de meest 
indrukwekkende vernieuwingsgolf uit de recente geschiedenis binnen de ka-
tholieke kerk, die concreet gestalte kreeg in het Tweede Vaticaans Concilie. 
De ontwikkeling in opvattingen van het episcopaat is juist bij die voorberei-
dingen duidelijk aanwijsbaar. De allereerste wensen {vota) zijn nog sterk van 
volkskerkelijke aard, terwijl de kritieken op de series prima, de eerste reeks 
van onlwerp-conciliedocumenten, al veel meer denominationeel denken verra-
den.г° Mede door hun goed gefundeerde commentaren leverden de Nederlandse 
bisschoppen een belangrijke bijdrage aan het concilie.21 
Uit tabel 6.1 blijkt voorts dat van de drie groepen de verandering in het 
denken van het centrale kerkelijke gezag het kleinst was. Van een omslag, 
zo toont figuur 6.1.C ons, was hier in het geheel geen sprake. 'Rome' blijft 
overduidelijk volkskerkelijk denken, zij het dat in de tweede helft van de 
jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig het overwicht van de 
volkskerkelijke uitspraken iets is verminderd m vergelijking met het begin 
van de onderzoeksperiode. In feite nemen de jaren van het Tweede Vaticaans 
СопсШе (1961-1965) een uitzonderingspositie in: het aantal denominationele 
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uitspraken van het centrale kerkelijke gezag is dan opvallend hoog (zonder 
overigens de volkskerkelijke uitspraken in aantal te overtreffen), hetgeen 
voor rekening komt van de encycliek Mater et Magistra en van de concilie-
documenten Gaudium et Spes over de kerk in de wereld van deze tijd, Gra-
vissimum Educationis over de christelijke opvoeding en Unitatis Redintegratio 
over de oecumene. 
Deze eerste globale resultaten in ogenschouw nemend kan men stellen dat 
onze eerder geformuleerde hypothese over de veranderingen in het denken 
van de katholieke intellectuelen, de Nederlandse bisschoppen en 'Rome' eerder 
wordt bevestigd dan tegengesproken. De intellectuelen weken al vroeg in de 
onderzoeksperiode, en geleidelijk aan steeds verder, af van de volkskerkelijke 
lijn en ook de bisschoppen gingen - zij het later en minder uitgesproken dan 
de intellectuelen - in de loop van de tijd overwegend denominationeel denken. 
Het centrale kerkelijke gezag daarentegen bleef de (oude) volkskerkelijke 
opvattingen in hoge mate trouw. Er vond kortom in de loop van de onder-
zoeksperiode onder de kathoheke intellectuelen een duidelijke evolutie plaats 
van een overwegend volkskcrkelijk naar een denommationeel denken, en het 
denken van de Nederlandse bisschoppen kan inderdaad geplaatst worden in 
een middenpositie tussen de intellectuelen en het centrale kerkelijke gezag. 
Verder heeft het er, gezien de latere omslag van het bisschoppelijke denken, 
alle schijn van dat de kathoheke intellectuelen ten opzichte van de Neder-
landse bisschoppen (en via hen ook voor de kathoheke bevolking als zodanig) 
fungeerden als een culturele voorhoede. Wij zullen met het doen van meer 
stellige uitspraken hierover echter moeten wachten totdat in hoofdstuk 8 de 
invloedslijnen van de intellectuelen naar de bisschoppen onderzocht zijn. 
4.2. De vier themagebieden 
Uit tabel 6.2 komt naar voren dat de opvattingen van de kathoheke intellec-
tuelen in de loop van de onderzoeksperiode ten aanzien van de vier thema's 
vrij sterk zijn veranderd, maar dat de verschillen tussen de thema's onderling 
miniem zijn: de verandering in opvattingen heeft, de periode als geheel over-
ziende, bij alle thema's in geüjke mate plaatsgevonden. De verandering van 
volkskerkelij к naar denominationeel denken was het meest uitgesproken met 
betrekking tot het thema 'ambt'. De cijfers in de tabel zijn zeer globale 
karakteriseringen: de evolutie van volkskcrkelijk naar denominationeel denken 
onder de intellectuelen wordt in één getal samengevat. De contingentie-coëf-
ficiënten geven dan ook slechts een eerste, summiere indruk van de trend 
per thema voor de gehele onderzoeksperiode; zij geven geen informatie over 
het (longitudinaal) patroon waarin de veranderingen in het denken over de 
onderscheiden thema's zich voltrokken. Daarvoor kijken wij naar de figuren 
6.2.a tot en met 6.2.d. Die laten zien dat er weliswaar sprake was van een 
globaal evolutiepatroon dat voor alle thema's gold, maar dat er in de loop 
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van de onderzoeksperiode ook enkele interessante verschillen tussen de the-
ma's vastgesteld kunnen worden. Wat het algemene evolutiepatroon in het 
denken van de katholieke intellectuelen betreft kunnen wij binnen de onder-
zoeksperiode drie (sub)perioden onderscheiden. In de tweede helft van de 
jaren veertig dachten de intellectuelen met betrekking tot de vier thema's 
nog sterk volkskerkelijk, in de loop van de jaren vijftig vond de overgang 
naar een meer denominationele visie plaats en de laatste vijftien jaar van 
onze onderzoeksperiode overheersten op idle terreinen de denominationele 
uitspraken in zeer hoge mate. 
Gaan wij wat specifieker op de zaken in, dan blijkt dat de intellectuelen 
in de eerste helft van de jaren vijftig enkel met betrekking tot de geestelijke 
gezondheid al overwegend denominationeel dachten. Wat het thema ambt 
betreft was op dat moment de balans tussen de volkskerkelijke en denomina-
tionele uitspraken vrijwel in evenwicht, met een licht accent naar de deno-
minationele kant. Op het terrein van de twee overige thema's (oecumene en 
k-discussie) overheersten in de eerste helft van de jaren vijftig in de publi-
caties van de katholieke intellectuelen nog de volkskerkelijke uitspraken. Nu 
blijkt dat de zojuist vastgestelde vroege ommezwaai (begjn jaren vijftig) van 
volkskerkelijk naar denominationeel denken praktisch uitsluitend veroorzaakt 
werd door het numerieke overwicht van de - in hoofdzaak denominationele -
uitspraken op het terrein van de geestelijke gezondheid. Met betrekking tot 
de thema's ambt en k-discussie vond de overgang van een overwegend volks-
kerkelijke naar een meer denominationele visie pas in de tweede helft van de 
jaren vijftig plaats. Wat de oecumene betreft overheersten de denominationele 
uitspraken zelfs pas in de eerste helft van de jaren zestig, maar dan wel 
plotseling in een zeer hoge mate. Overigens zij terloops opgemerkt dat het 
lage aantal uitspraken betreffende het laatstgenoemde thema in de tweede 
helft van de jaren vijftig tot de nodige voorzichtigheid noopt bij het trekken 
van conclusies over het denken van de kathoüeke intellectuelen in deze 
periode inzake de oecumene. Hetzelfde geldt overigens voor het thema k-dis-
cussie in de jaren 1946-1950 en 1961-1965. 
Met betrekking tot het thema oecumene is voorts opvallend dat de intel-
lectuelen enerzijds aan het begin van de onderzoeksperiode - in vergelijking 
met de andere thema's - het sterkst denominationeel dachten, terwijl er 
anderzijds in de eerste helft van de jaren zestig nog relatief het meest 
volkskerkelijke uitspraken voorkwamen. Dit moet toegeschreven worden aan 
de omstandigheid dat in het kader van het oecumenische denken de indivi-
duele, niet-officiële dialoog met andersdenkenden - overigens alleen door 
deskundigen te voeren - al vrij vroeg positief werd gewaardeerd. Wat de 
officiële kerkelijke verhoudingen, die pas in een later stadium van de oecu-
menische discussie echt fundamenteel aan de orde werden gesteld, betrof 
bleef men nog gedurende lange tijd min of meer 'gesloten' (volkskerkelijk) 
denken. Wij komen hierop terug. 
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De overgang van een licht overwicht aan denominationele uitspraken in de 
pubhcaties betreffende het thema ambt in de jaren vijftig naar een overdui-
delijk denominationele visie in de jaren zestig (figuur 6.2.c), viel samen met 
een al even opvallende verandering in de onderwerpen waarover de intellec-
tuelen pubüceerden. Terwijl er in de jaren vijftig over de onderwerpen 'leken' 
en 'zielzorg', die toen centraal stonden in de publicaties van de intellectuelen, 
nog enigszins in wereld- en levensbeschouwelijk gemengde termen gesproken 
werd, was de 'eigenlijke' ambtsdiscussie die in de jaren zestig plaatsvond 
uitgesproken denominationeel van toon. 
De omslag die zich vanaf de eerste helft van de jaren vijftig in het den-
ken van de katholieke intellectuelen voordeed op het terrein van de geeste-
lijke gezondheid (figuur 6.2.a), bestond globaal gesteld in een verandering 
van het mensbeeld, hetgeen tot uiting kwam in de opkomst van nieuwe refe-
rentiekaders: de (existentiële) fenomenologie en de wetenschappelijke psycho-
logie. Wat de subthema's in het thema geestelijke gezondheid betreft kan 
vermeld worden dat eigenlijk alleen het denken over seksuele moraal in het 
veranderingsproces van volkskerkehjk naar denominationeel denken enigermate 
achterbleef. Zoals wij in de volgende paragraaf zullen zien, bleven op dit 
terrein tot aan het eind van de jaren vijftig de volkskerkelijke uitspraken in 
de meerderheid. 
Met betrekking tot het thema k-discussie tenslotte kan gesteld worden 
dat de (kritische) denominationele geluiden in de discussies rond het bisschop-
pelijk mandement en de 'doorbraak' (periode 1951-1955) afkomstig waren van 
auteurs als B. Delfgaauw, Loeff en Brongersma. Zij hielden een afwijzing in 
van de traditionele katholieke staatsleer en verrieden voorts een twijfel aan 
de zin en noodzaak van het organisatorische optreden van de kathoüeke kerk 
op profaan terrein. Vanaf de tweede helft van de jaren zestig, wanneer de 
(relatief weinig) publicaties vooral gaan over het onderwijs, de poütiek en de 
media, zien wij hetzelfde beeld als bij de andere thema's: het aantal volksker-
kelijke uitspraken neemt af tot een te verwaarlozen niveau. 
Het aantal volkskerkelijke en/of denominationele uitspraken van de Neder-
landse bisschoppen was in bepaalde perioden - en dit gold voor alle vier de 
thema's - zo laag, dat de maten van samenhang voor de verschillende thema-
gebieden niet konden worden berekend.2 г De histogrammen van de figuren 
6.3.a tot en met 6.3.d kunnen echter wèl met elkaar vergeleken worden, 
althans bij die perioden waarm voldoende uitspraken voorhanden zijn. 
De evolutie in het denken van de Nederlandse bisschoppen over de thema's 
geesteüjke gezondheid en ambt was globaal genomen dezelfde: een overgang 
van overwegend volkskerkehjk naar denominationeel denken in het begin van 
de jaren zestig, uitmondend in duidelijk denominationeel getinte opvattingen 
aan het einde van de onderzoeksperiode. Figuur 6.3. и laat zien dat de door 
de bisschoppen in de loop van de onderzoeksperiode afgelegde weg op het 
terrein van de geestelijke gezondheid wel een zeer lange was. Wat de oecu­
mene betreft valt op dat alléén in de periode 1966-1970 het aantal denomina-
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tionele uitspraken groter was dan het aantal volskerkelijke. Het denominatio-
nele accent werd echter in de eerste helft van de jaren zeventig alweer 
ongedaan gemaakt. Hoewel het aantal bisschoppelijke uitspraken over de 
oecumene in deze laatste periode te klein was om met zekerheid te kunnen 
spreken van een terugkeer tot de volkskerkelijke stellingnamen, zijn zij 
wellicht toch te beschouwen als een indicator van de impasse in de oecumene: 
de onmacht, ook van de kant van het Nederlandse episcopaat, om tot een 
fundamentele denominationele doorbraak op dit terrein te komen. In verband 
met hel thema k-discussie kan in feite enkel het duidelijk volkskerkelijke 
karakter van het bisschoppelijke denken in het eerste decennium van de 
onderzoeksperiode (en met name in het mandement van 1954) worden vastge-
steld. Voor de jaren zestig werden met betrekking tot dit thema drie korte 
verklaringen van de bisschoppen geanalyseerd, die samen slechts acht uit-
spraken bevatten.23 Het gegeven dat zij in deze periodes zo weinig over dit 
thema spraken is echter zeker zo significant voor het denominationele karak-
ter van hun denken als de uitspraken zelf dat zijn. 
Ook voor het denken van het centrale kerkelijke gezag konden geen 
maten van samenhang tussen de variabelen 'tijd' (periode) en 'uitspraak' 
(volkskerkelïjk of denominationeel) worden berekend. De figuren 6.4.a tot en 
met 6.4.d laten zien dat in verband met de uitspraken van 'Rome' over de 
vier thema's vooral de periode 1961-1965 interessant is. Niet alleen zijn er in 
deze periode betreffende alle thema's een redelijk aantal uitspraken voorhan-
den, maar tevens is het aandeel van de denominationele uitspraken in deze 
periode relatief het grootst, hoewel er met betrekking tot het thema ambt 
weinig verschil is met de jaren 1946-1950. De vergelijking tussen deze histo-
grammen van de jaren 1961-1965 is uiteraard vooral van belang om een idee 
te krijgen van de verschillen in betekenis van het Tweede Vaticaans ConcUie 
voor het officiële kerkelijke denken inzake de onderscheiden thema's. Afge-
zien van de encycHek Mater et Maestra zijn alle uitspraken in deze periode 
afkomstig uit conciliedocumenten. De onmiskenbaar denominationele impact 
van het concilie was het grootst op het terrein van de oecumene. Daarop 
volgden respectievelijk de thema's k-discussie, geestelijke gezondheid en 
tenslotte ambt. In het decreet over de oecumene Unitatis Redintegraüo komen 
zelfs méér denominationele dan volkskerkelijke uitspraken voor! Een misschien 
wat verrassende conclusie in verband met het concilie is voorts dat deze 
kerkvergadering over de drie andere thema's - ondanks de hausse in denomi-
nationele uitspraken - nog overwegend volkskerkelïjk dacht. Het meest uitge-
sproken was dit het geval voor het thema 'ambt', waarbij men bovendien 
bedenke dat de celibaatskwestie tijdens het concilie niet eens expliciet aan 
de orde gesteld werd. Uit deze bevindingen volgt dat de betekenis van het 
Tweede Vaticaans Concilie voor de gelovigen wellicht meer van inspirerende 
dan van concreet-inhoudelijke aard was: de 'geest' van het concilie mag dan 
in belangrijke mate vernieuwend geweest zijn, de concrete inhoud van de 
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conciliedocumenten was blijkens de resultaten van onze analyse overwegend 
traditioneel. 
Tot slot van deze paragraaf keren wij terug naar de eerder behandelde 
bespreekbaarheidshypothese. In haar operationele vorm stelde deze hypothese 
dat de hoogtepunten in de aantallen publicaties van de katholieke intellectu-
elen over de verschillende onderzoeksthema's elkaar volgens een welbepaald 
patroon in de tijd zouden opvolgen: als eerste verwachtten wij een stijging 
van de pubheaties op het terrein van de k-discussie, dan een piek in de 
aantallen pubheaties betreffende de geesteüjke gezondheid, vervolgens over 
de oecumene en tenslotte over het ambt. De achter de hypothese liggende 
redenering was dat de verschillende thema's voor het kerkelijk gezag in 
verschillende mate bespreekbaar waren en dat als gevolg hiervan verwacht 
kon worden dat de intellectuelen eerst de gemakkelijkst liggende thema's ter 
discussie zouden stellen (tot uitdrukking komend in een toename van publica-
ties) en pas later de wat gevoeliger liggende thematieken. Een verhoging van 
het aantal publicaties over een bepaald thema betekent echter niet per defi-
nitie dat de bestaande opvattingen betreffende de thematiek in kwestie ook 
echt ter discussie worden gesteld - en worden vervangen door nieuwe opvat-
tingen. Men moet in verband met de bespreekbaarheidshypothese niet slechts 
kijken naar de hoogtepunten van de aantallen pubheaties, maar tevens de 
inhoud van deze publicaties in de beschouwing betrekken. 
Op basis van de nu verkregen resultaten kan de bespreking van de hypo-
these worden vervolledigd en afgerond. In de eerste plaats blijkt dat de 
hausse in pubheaties over de thema's oecumene en k-discussie in het eerste 
decennium niet per definitie inhield dat volkskerkelijke overtuigingen ter 
discussie werden gesteld. De in het vorige hoofdstuk (bij de bespreking van 
figuur 5.1) gesignaleerde en niet verwachte hausse in het aantal pubheaties 
over de oecumene aan het begin van onze onderzoeksperiode blijkt na een 
beschouwing van de resultaten van de inhoudsanalyse verklaarbaar. Er was 
wehswaar sprake van veel pubheaties maar dit duidde niet op een algemeen 
ter discussie stellen van de bestaande volkskerkelijke opvattingen op dit 
terrein. De inhoudsanalyse lijkt echter wat de k-discussie betreft de hypo-
these te ontkrachten. Ook hier blijkt de stijging van pubheaties inhoudelijk 
geen aanduiding te zijn van kritiek op het volkskerkelijke denken. Dat der-
gelijke kritiek in die jaren binnenskamers wel degelijk bestond kan de be-
spreekbaarheidshypothese in dit opzicht niet redden. De hypothese richt zich 
immers op de aanwezigheid van openbare discussie. Tenslotte bhjkt ook moei-
lijk aanwijsbaar, dat oecumenische thema's eerder dan kwesties rond het 
ambt ter discussie zouden zijn gesteld. Beide thema's kwamen vrijwel gelijk-
tijdig aan het begin van de jaren zestig uitvoerig aan de orde. Geconcludeerd 
moet worden dat de hypothese, hoewel zij door ons onderzoek enige plausi-
biliteit heeft gekregen, toch te algemeen is om er korte-termijnontwikkeüngen 
volledig mee in kaart te brengen. 
In strijd met de hypothese lijkt voorts de relatief sterke denominationele 
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denktrant van het centrale kerkelijke gezag aangaande de oecumene. 'Oecu-
mene' zou één van de laatste thema's moeten zijn waarbij 'Rome' een tendens 
naar denominationalisering zou vertonen. Later in dit hoofdstuk zal echter 
blijken dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen algemeen-abstracte, 
en derhalve meer vrijblijvende, oecumenische intentieverklaringen en concrete 
opvattingen over hoe de oecumene feitelijk gestalte dient te krijgen. De 
denominationele uitspraken van het kerkelijke gezag in het conciliedocument 
Unitatis Redintegratio behoren tot de eerstgenoemde categorie; over concrete 
oecumenische stappen bleef 'Rome' echter overwegend volkskerkelijk denken. 
5. VERANDERENDE OPVATTINGEN, 1945-1975 
5.7. De relativiteitsgedachte 
In deze paragraaf wordt concreter en gedetailleerder ingegaan op het denken 
van de katholieke intellectuelen, de Nederlandse bisschoppen en 'Rome' en de 
verandermgen daarin. Alvorens wij overgaan tot een bespreking van de afzon-
derlijke thema's moet gewezen worden op een algemeen aanwezige ontwik-
keling in het denken van de intellectuelen. De analyse brengt een zeer opval-
lende toename aan het licht van uitspraken, waarin een besef tot uitdrukking 
komt van de relativiteit en de mogelijke diversiteit van ideeën, opvattingen, 
organisatie- en gedragsvormen.2* 
Als er één rode draad loopt door het ideologische veranderingsproces van 
de Nederlandse katholieke intellectuelen, dan is het wel de erkenning van de 
contextuele bepaaldheid en pluriformiteit van het menselijk bestaan. Terwijl 
het aandeel van de betreffende modeluitspraken in de periode 1946-1950 nog 
slechts 7% bedroeg, was dit percentage in de jaren 1966-1975 opgelopen tot 
rond de 30. Dit betekent dat de relativiteitsgedachte gemiddeld naar voren 
komt in elke derde geanalyseerde alinea! Vooral de uitspraak betreffende de 
historische bepaaldheid en veranderbaarheid van instituties in het algemeen 
en de kerk in het bijzonder (uitspraak 5.6) kwam zeer frequent voor, met 
name vanaf de eerste helft van de jaren zestig. Zij maakte toen al 16% uit 
van het totaal aantal uitspraken, bijna een verdubbeling ten aanzien van de 
voorafgaande periode (1956-1960) en een verachtvoudiging in vergelijking tot 
de jaren 1946-1950. In het decennium erna (1966-1975) bleef het aandeel van 
deze uitspraak vrijwel constant. Het tijdstip waarop het betreffende model-
item zijn kwantitatief hoge niveau bereikt is veelzeggend: dat gebeurde in de 
conciliejaren. Paus Joannes xxiii had in zijn openingstoespraak tot de con-
cilievaders gesteld dat weliswaar de geloofswaarheden zélf onveranderlijk 
vastliggen, maar dat de wijze waarop deze hun uitdrukking vinden naar tijd 
en plaats kan verschillen.2s Deze bevestiging door het hoogste kerkelijke 
gezag van wat men de 'relativiteitsidee' zou kunnen noemen bleef onder de 
kathoüeke intellectuelen, ook buiten Nederland, niet onopgemerkt: mede door 
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hun toedoen werd deze idee tijdens het concilie verder uitgediept en vorm 
gegeven. McSweeney beschouwt de verbreiding van de gedachte van de 'rela-
tivity of belief onder impuls van de progressieve theologen als de meest 
vérstrekkende uitkomst van het concilie.20 Want hoewel de idee van de rela-
tiviteit van dogma's al langer in het katholieke denken aanwezig was,27 werd 
zij pas tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, onder het toeziend oog van de 
gehele katholieke wereld, door het kerkelijk gezag expliciet gelegitimeerd. 
Hierdoor werd de deur wijd opengezet voor allerlei al dan niet sterk van de 
officiële visie afwijkende interpretaties en duidingen van het geloof. Dat 
crisis en conflict in de katholieke kerk hierdoor eerder werd bevorderd dan 
voorkomen behoeft wel geen betoog. Ook in een ander verband hebben wij 
hier reeds op gewezen.ze 
De opkomst van de gedachte van historische en sociaal-culturele bepaald-
heid van het menselijk gedrag (in een brede betekenis) vertoont met betrek-
king tot vier onderzoeksthema's interessante verschillen. In het eerste decen-
nium van de onderzoeksperiode kwamen uitspraken waarin deze idee ligt 
besloten vrijwel uitsluitend - en dan nog sporadisch - voor in publicaties op 
het terrein van de geestelijke gezondheid,23 met name bij onderwerpen als 
de geestelijke gezondheid in het algemeen en de psychotherapie in het bijzon-
der en in mindere mate bij de subthema's huwelijk en gezin. Met betrekking 
tot de geestelijke gezondheid stelden Carp en Oldendorff vast dat het gedrag 
van individuen en het daaraan ten grondslag liggende wereldbeeld historisch-
contextueel bepaald is. De (sociale) wetenschap kan en moet dit aantonen 
door de typische en concrete factoren te beschrijven, die in verband met een 
bepaald gedragspatroon in het spel zijn. Een gelijkaardige gedachte valt wat 
later bijvoorbeeld ook bij Han Fortmann vast te stellen.30 Het beginnende 
relativisme in het denken over huwelijk en gezin kwam onder meer tot uiting 
in de brochure Het moderne gezin (1952) van H. Cornelissen, waarin hij wees 
op de culturele bepaaldheid van verschillende gezinstypen. In die jaren be-
toogde Van Boxtel, dat de wijsgerige invulling van het begrip 'liefde' in de 
loop der tijden sterk historisch bepaald was.31 
In de tweede helft van de jaren vijftig brak de idee van de historisch-
contextuele bepaaldheid van de verzuiling door (thema k-discussie). Loeff 
wees er in 1955 op dat de traditionele thomistische staatsleer een product 
van zijn tijd was geweest en nu achterhaald was.32 Hierin werd hij bijgeval-
len door Teilegen, die in zijn opstel Verdraagzaamheid en verzuiling in meer 
algemene zin betoogde dat de verzuiling in vroeger tijden weliswaar onmis-
kenbaar zijn functie had, maar dat ditzelfde structurele isolement anno 1957 
in feite een anachronisme was. Iets gelijkaardigs verdedigden kort daarop ook 
Couwenberg en Kreykamp.33 
Een relativering, in de hier verstane betekenis, van de kerkelijke institutie 
in het algemeen en het ambt in het bijzonder was - een enkele uitzondering 
daargelaten34 - tot het begin van de jaren zestig een zeldzaamheid in de 
publicaties van de intellectuelen. In de loop van dit decennium kwam hier 
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verandering in. Aan het eind van de jaren zestig werd er over kerk en ambt, 
in vergelijking met de andere onderzoeksthema's, zelfs het meest relativerend 
gedacht. De publicaties van Van Eyden, De Grijs, Haarsma, Schillebeeckx en 
Schreuder waren in dezen kenmerkend. Later kwam daar Bunnik bij. Vooral 
de laatste en Schillebeeckx gingen bij herhaling uitvoerig in op de historici-
teit en veranderbaarheid van de concrete verschijningsvc rmen van kerk en 
ambt. Bunnik deed dit in het gespecialiseerde kader van zijn soms verregaand 
kritische beschouwingen over ambt en celibaat en Schillebeeckx in wat meer 
algemene, minder scherpe bewoordingen met betrekking tot kerk en ambt als 
zodanig. 
Ook in het denken over de oecumene drong pas in de loop van de jaren 
zestig de idee van de historiciteit van de bestaande verhoudingen goed door, 
zij het wat minder radicaal dan bij het thema ambt het geval was. Vooral in 
publicaties van Van Beeck, Piolet en Van de Pol vinden wij de betreffende 
opvatting expliciet verwoord. 
Op het terrein van de geestelijke gezondheid bleven de relativistische 
uitspraken in de jaren zestig frequent voorkomen, aanvankelijk voornamelijk 
in publicaties betreffende huwelijk en gezin, de man-vrouw-verhouding, sek-
sualiteit en voorbehoedsmiddelen, maar in de loop van dit decennium ook in 
algemeen moraal-theologische geschriften. 
De idee van de relativiteit van de eigen, verzuilde organisatiestructuren 
(k-diskussic) kwam in de jaren zestig voornamelijk in publicaties over het 
onderwijs en de politiek tot uitdrukking. Gesteld werd, dat het katholieke 
onderwijs zich diende aan te passen aan de belevingswereld van de moderne 
mens,35 dat er gestreefd diende te worden naar een verregaande 'pluriforme-
ring' van het onderwijs, waarbij alleen het lager onderwijs voorlopig nog 
ongemengd kathoHek kon worden gehouden.30 Met betrekking tot de politiek 
was men van mening dat een confessionele partij geen dwingende noodzaak 
was, maar niettemin een - van tijd en omstandigheden afhankelijke - zinvolle 
keuze kon zijn.37 In het begin van de jaren zeventig werd het zojuist ge-
schetste beeld van de jaren zestig bevestigd, waarbij het opmerkelijk is dat 
in het kader van de discussies rond huwelijk en gezin en ook de ambtsdiscus-
sie de relativiteitsidee met name tot uiting kwam in publicaties over emanci-
patie, die van de jeugd en vooral ook die van de vrouw.33 
5.2. Ambt, leek en zielzorg 
In deze paragraaf zullen wij eerst stilstaan bij het kerkbeeld, zoals dat in de 
loop der jaren in de publicaties van de intellectuelen (gezien de aard van het 
onderwerp meest theologen) tot uitdrukking komt. Vervolgens wordt uitvoeri-
ger ingegaan op de visie op het ambt, waarbij ook meer specifieke kwesties 
als de verhouding tussen priesters en leken en het celibaat aan de orde 
komen. Tabel 6.3 laat zien dat de aandacht van de intellectuelen in het eerste 
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decennium van de onderzoeksperiode wat meer uitging naar de kerkelijke 
institutie in het algemeen. Vanaf het begin van de jaren zestig kwam het 
ambt centraal te staan (tabel 6.3). 
Tot ongeveer het midden van de jaren vijftig huldigde men een duidelijk 
volkskerkelijke visie op de institutie 'kerk'. In de tweede helft van dit decen-
nium begon de verhouding om te slaan en halverwege de jaren zestig vinden 
wij nog slechts een enkel volkskerkelijk spoor terug.3" In de laatste tien 
jaar van de onderzochte periode werd door de mtellectuelen uitsluitend een 
denominationeel kerkbeeld gehanteerd. Bezien wij deze ontwikkeling nader, 
dan blijkt dat aan het eind van de jaren veertig en het begin van de jaren 
vijftig vooral het sacrale karakter van de kerk (uitspraak 4.1.4) werd bena-
drukt. "De Kerk", zo stelde Ramselaar "blijft de éne, heilige ... Krachtens 
haar wezen staat de Kerk als vreemdelinge in de wereld. Zij is niet van deze 
aarde".40 Met name de beeldspraak van de kerk als het 'mystieke lichaam 
van Christus' kwam in de jaren 1945-1955 veel voor, in aansluiting op de 
encycliek Mystici Corporis: "Om de waarachtige Kerk van Christus ... nader 
te bepalen en te beschrijven, vindt men niets edelers, niets voortreffelijkers, 
niets goddelijkere tenslotte, dan de uitdrukking volgens dewelke zij genoemd 
wordt het mystieke Lichaam van Jezus Christus"."1 Dat men met deze om-
schrijving geen abstract gegeven maar de concrete 'kerk van Rome' op het 
oog had, daarover liet bijvoorbeeld Moonen geen twijfel bestaan: "Wanneer 
de Kerk het Mystieke Lichaam van Christus is, dan is dit de juridische, 
hiërarchische, zichtbare Kerk en geen andere".42 
In de loop van de tweede helft van de jaren vijftig verdween de opvatting 
van de kerk als heilige Gnadenanstalt geleidelijk uit het beeld en kwam de 
nadruk meer te liggen op de interne structuur van de kerk. Dit was tekenend 
voor de groeiende belangstelling voor de figuur van de ambtsdrager. Van de 
weinige in dit verband relevante publicaties uit deze periode werden er twee 
van Schillebeeckx het meest geciteerd.43 Deze entte zijn kerkbeeld op de 
Christusfiguur die zijns inziens twee onderscheiden facetten vertoont: dat 
van de Christus caput en dat van de membra. Enerzijds is Christus hoofd van 
de kerk, doch anderzijds is hij het inspirerende of 'doordringende' oerprinci-
pe, dat de leden van de geloofsgemeenschap aan elkaar bindt. Vanuit dit 
gegeven kwam Schillebeeckx in feite tot een dubbel(zinnig) kerkbeeld: de 
kerk als hiërarchie en als geloofsgemeenschap. De hiërarchische structuur 
van de kerk is volgens Schillebeeckx de incarnatie van het Christus caput-
aspect en daarom onaantastbaar en even wezenlijk als de gemeenschap van 
gelovigen.44 Deze opvatting over de kerk kwam vanaf het begin van de jaren 
zestig in de publicaties van de intellectuelen centraal te staan. De kerkelijke 
institutie werd dan niet meer in de eerste plaats beschouwd als een waarde 
op zich; zij staat ten dienste van het godsvolk. "De institutionele vormen", 
aldus Braun, "ontlenen hun waarde ... aan de Kerk als komst van het Rijk 
van God en kunnen dus beoordeeld worden vanuit deze norm: komt het Evan-
gelie, de zending van Christus, dit volk van God in deze vormen tot de 
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meest gunstige ontplooiing".^5 Binnen de kerkelijke institutie moet, zo meen-
den de intellectuelen in de jaren zestig, ruimte zijn voor democratie, persoon-
lijk initiatief en creativiteit van de gelovigen en de 'lagere' ambtsdragers 
(uitspraken 3.2.1 en 5.12). Vooral vanaf de tweede helft van dit decennium 
vinden wij deze ideeën in hun publicaties terug.4e Zo zag bijvoorbeeld Bunnik 
het ambtelijke gezag met betrekking tot de werking van pastorale raden 
"niet als de instantie die zich welwillend laat adviseren en toch alleen de 
beslissing neemt, maar als het element dat het gezamenlijk beraad en de 
gezamenlijke beslissing registreert en authenticeert"."7 Haarsma huldigde de 
opvatting dat anno 1973 de kerk zonder creatieve ongehoorzaamheid ten dode 
is opgeschreven.'41' 
Dat het ambt als zodanig in de eerste tien, vijftien jaar na de Tweede 
Wereldoorlog in de publicaties van de intellectuelen nauwelijks of niet ter 
discussie werd gesteld, blijkt wel uit het gegeven dat van de twee uitspraken 
uit het analysemodel die specifiek over het ambt gaan (de uitspraken 5.13 en 
5.14) er vóór 1958 slechts één (5.13) een enkele maal voorkomt.49 Tot het 
eind van de jaren vijftig hadden de publicaties vooral betrekking op de positie 
van de leken en op de zielzorg. Blijkbaar was het traditionele volkskerkelij ke 
beeld van de ambtsdrager toendertijd min of meer vanzelfsprekend en achtte 
men het niet nodig dit nog eens expliciet te schetsen. Dit gebeurde wèl in 
de eerste helft van de jaren zestig. Wij komen dan - vrij plotseling - in 
verscheidene publicaties de idee van de ambtsdrager als 'religieuze profes-
sional' tegen. In 1964 stelde Schreuder dat de terugval van het aantal pries-
terroepingen met name te wijten is aan het onprofessionele karakter van het 
ambt. In een tijd waarin professionalisme een sleutelcriterium geworden was 
met betrekking tot de keuze van een beroep, zagen mogelijke priesterkandi-
daten een "discrepantie ... tussen de formele structuur van het geestelijk 
ambt enerzijds en die van de andere hogere beroepen anderzijds, m.a.w. de 
crisis met betrekking tot het geestelijk ambt in onze tijd schijnt iets te 
maken te hebben met de professionele onderontwikkeling van dit beroep".50 
Wilde men deze crisis bestrijden, dan was het volgens hem nodig het weten-
schappelijk niveau van de priesteropleiding te verhogen, een duidelijke be-
roepscode uit te werken, de priesters samen te brengen in een beroepsorga-
nisatie en andere professionaliseringsmaatregelen te treffen. Hierin werd hij 
vanuit theo logische hoek bijgevallen door Haarsma: "Legt men de nadruk op 
de ambtsdrager, dan is het zaak hem een duidelijk gezicht te geven in de 
huidige maatschappij: daartoe is nodig een verdere professionalisering".51 
Het gegeven dat het ambt meer en meer als een professie beschouwd 
wordt impliceerde dat er onderscheid gemaakt werd tussen de 'ambtsruimte' 
van de priester en diens persoonlijke leven. Reeds in 1963 kon men bij De 
Grijs te lezen: "Maar nooit zal zijn (de priester E.S./L.W.) persoonlijke le-
vensontwerp a.h.w. vervangen worden door het ambt, nooit zal het mogen 
komen tot identificatie tussen die twee, omdat het ambt dan het persoonlijke 
levensontwerp verstikt".52 Bunnik stelde een jaar later min of meer hetzelfde. 
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Een ander facet van het ambt dat vanaf de jaren zestig veel aandacht kreeg 
was het dienende karakter ervan. Dit paste in het kader van het toen opko-
mende meer algemene beeld van de kerk als dienst aan de mensheid. 
In samenhang hiermee kwam de nadruk steeds meer te liggen op de per-
soonlijke kwaliteiten van de ambtsdrager. Deze moest in staat zijn een ver-
trouwensrelatie met zijn omgeving te scheppen, naar de mensen toe te gaan; 
er moest van de priesterfiguur een tot luisteren uitnodigend appèl uitgaan. 
Dit zou echter alleen mogelijk zijn wanneer de ambtsdrager het niet enkel 
bij woorden liet maar ook daden stelde. De priester moest het geloof, ook in 
de kleine dingen van alledag, 'voorleven'. 
Haarsma nam een eigen positie in de ambtsdiscussie in. Door zijn publica-
ties vanaf het begin van de jaren zestig liep een duidelijke rode draad: de 
idee van de priester als profeet. In onze huidige tijd, aldus Haarsma, dient 
de nadruk te liggen op de verkondiging van het Woord en niet zozeer op de 
sacramentele functie van de priester zoals vroeger het geval was; immers, zo 
schreef hij, "in een christelijk wereldbeeld, waar het geloof een vanzelfspre-
kende vooronderstelling was, kon het profetische element, kern van ieder 
kerkelijk ambt, gemakkelijk op de achtergrond geraken ten gunste van de 
sacramentele functie. Nu die vooronderstelling steeds meer gaat ontbreken en 
het geloof ... steeds meer de vorm aanneemt van een aangevochten geloof, 
vraagt de dienst van het Woord als wezenlijke component van het ambt 
opnieuw de aandacht".53 
Typisch voor de ambtsliteratuur vanaf de jaren zestig was tenslotte het 
teruggrijpen naar de begintijd van het christendom. Om zicht te krijgen op 
de figuur en de functies van de ambtsdrager is nodig, aldus onder meer 
Schillebeeckx en Haarsma, dat het priesterbeeld ontdaan wordt van historisch 
bepaalde vertekeningen, die in de loop der jaren werden aangebracht. Men 
moet teruggaan naar de oergestalte van de ambtsdrager, zoals deze in de 
eerste christengemeenten functioneerde. Hier zijn de algemene principes te 
vinden die te allen tijde gelden en die de inspiratiebron vormen voor de 
concrete, aan tijd en plaats aangepaste, invulling van de priesterfiguur (uit-
spraak 5.2). Het beeld van de ambtsdrager, zoals bijvoorbeeld uit de Handelin-
gen en brieven van de apostelen naar voor komt, is dat van een vertegen-
woordiger, een representant van Christus en van zijn plaatsvervanger, de 
bisschop. Deze vertegenwoordiging betekent in de eerste plaats dienst aan de 
gemeente, zoals het wezen van Christus zélf dienst aan de mensheid is. 
Tot zover de opvattingen van de intellectuelen over de ambtsdrager. Op de 
celibaatsdiscussie komen wij nog terug, maar om de lijn van de ontwikkeling 
vast te houden bezien wij nu eerst het denken over de verhouding tussen 
priesters en leken. Daarbij zien wij in de eerste helft van de onderzoeks-
periode een overwicht van de volkskerkelijke uitspraken (nummer 3.1.6), 
terwijl in het laatste decennium alleen bij Schillebeeckx nog een enkele maal 
een volkskerkelijk geluid te beluisteren viel." Tussen priester en leek, zo 
werd aan het eind van de jaren veertig en het begin van de jaren vijftig 
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gesteld, bestaat een principieel onderscheid. Hoewel de leek een eigen taak 
heeft met betrekking tot de geloofsverkondiging in de wereld, is hij toch 
duidelijk ondergeschikt aan de ambtsdrager. Aan deze laatste is wegens zijn 
sacrale status immers een leidende rol toebedeeld. Een beeld dat in dit ver-
band herhaaldelijk opdook was dat van de herder en de kudde.55 
In de loop van de jaren vijftig begon het denken van de intellectuelen 
ambigue trekken te vertonen. Enerzijds wilde men nog het fundamentele 
onderscheid tussen de beide 'kerkelijke standen' benadrukken, doch anderzijds 
werd het denken van de intellectuelen onder invloed van de opkomende idee 
van het algemene priesterschap van de gelovigen steeds meer in een tegen-
gestelde richting gestuurd. Schillebeeckx bijvoorbeeld trachtte deze paradox 
te omzeilen door het onderscheidingscriterium tussen priester en leek te 
verleggen van het al dan niet gewijd-zijn naar het functionele vlak. Hij was 
van mening "dat de scheiding tussen 'clerici' en 'laici' binnen de eenheid van 
de kerkgemeenschap een goddelijke instelling is waaraan niet kan worden 
getornd" en dat "een niet-priester die nochtans deel zou hebben, hoe dan 
ook, aan de hiërarchische zending als dusdanig ... in de theologische zin van 
het woord onmogelijk een leek (kan) worden genoemd".50 
De denominationele trend in het denken over priesters en leken zette zich 
in de loop van de jaren zestig algemeen door. Zowel priesters als leken, zo 
werd gesteld, hebben deel aan het algemene priesterschap en staan met elkaar 
op voet van gelijkheid. Er werd niet meer gesproken in termen van meer of 
minder maar van anders-zijn. Dit anders-zijn is niet zozeer wezenlijk maar 
veeleer een kwestie van specialisatie op basis van aanleg en/of interesse. Het 
ambtelijke priesterschap, zo stelde Van Eyden in 1965, "staat niet naast het 
algemene, en is daarom niet een hogere graad, maar een bijzondere verwer-
kelijking."57 Bunnik was van oordeel dat er met betrekking tot het onder-
scheid tussen leken en priesters in de toekomst steeds meer gedacht zou 
moeten worden in termen van "situationeel en inventariserend" in plaats van 
"principieel en fundamenteel".50 Haarsma meende dat bijvoorbeeld voor pasto-
raal werk een wijding niet noodzakelijk was, maar dat dit ook zijn wortels 
kon hebben in het vrije charisma, in natuurlijke aanleg of verworven be-
kwaamheid.SQ Opgemerkt kan worden dat niet alleen theoretische overwegin-
gen debet waren aan de 'gelijke behandeling' van leken en priesters door de 
intellectuelen vanaf de jaren zestig, maar dat deze ook bevorderd werd door 
de praktische dreiging van het priestertekort. "Zou de onmiskenbare bekwaam-
heid en geschiktheid voor het kerkelijke ambt die men telkens bij leken 
aantreft", zo vroeg Haarsma zich af, "niet méér als indicatie gezien kunnen 
worden om hen eventueel als gehuwde part-time priester in te schakelen, 
waar er gebrek aan priesters is?".60 
Geheel in de lijn van de hier geschetste evolutie veranderden ook de 
opvattingen van de intellectuelen over de mogelijkheid van vrouwelijke ambts-
dragers. Vooral Van Eyden bleek een pleitbezorger voor het openstellen van 
het ambt voor vrouwen. Immers, zo meende hij, man en vrouw zijn principieel 
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gelijkwaardig en hebben gelijkelijk de opdracht Christus' evangelie te brengen 
aan de wereld. "Waarom zou nu de gelijke verantwoordelijkheid ophouden als 
het ambt in zicht komt?"61 De visie dat de vrouw onwaardig is om het ambt 
uit te oefenen was historisch bepaald en ingegeven door heel andere dan 
rationeel-theologische overwegingen; "een symbohsch beargumenteerde barrière 
tussen man en vrouw in de ambtelijke dienst en de leiding der Kerk is noch 
bijbels noch dogmatisch te motiveren".62 In deze uitspraak lag minstens 
impliciet besloten dat Van Eyden niet alleen het priesterschap als zodanig 
maar ook de hogere kerkelijke functies voor vrouwen toegankelijk achtte. 
Vergelijken wij dit met de enige uitspraak uit onze steekproef van de jaren 
vijftig, waarin expliciet over de vrouw in het ambt gesproken werd, dan 
blijkt er in acht jaar veel veranderd te zijn: "En indien het dan juist is dat 
de priesterlijke wijdingsmacht naar Christus impliciete wil alleen aan mannen 
kan worden verleend, volgt hieruit dat de vrouwen onvermijdelijk uitgesloten 
blijven ook van de jurisdictie van de hogere kerkelijke hiërarchie" (Schille-
beeckx).63 
Daarmee komen wij terug op het priesterambt zelf, en met name het 
celibaat. Dit kwam medio jaren zestig ter discussie te staan. Deze discussie 
kende vervolgens een korte bloei en verdween weer aan het begin van de 
jaren zeventig. Het denken van de intellectuelen was in deze periode deno-
minationeel. Niettemin zijn er graduele verschillen vast te stellen. Auteurs 
als Loeff en Bunnik leverden ongezouten kritiek op het officieel-kerkelijke 
standpunt, zoals dat was neergelegd in de encycliek Sacerdotalis Caelibatus, 
terwijl bijvoorbeeld Schillebeeckx in dezen argumenten naar voren bracht die 
wat nauwer aansloten bij de volkskerkelijke visie die het kerkelijk gezag 
huldigde. Teneinde een indruk te geven van de nuances en verschillen in het 
denken van de intellectuelen met betrekking tot het celibaat plaatsen wij in 
de volgende alinea's de opvattingen van vier auteurs naast elkaar, te weten 
Bunnik, Loeff, De Grijs en Schillebeeckx. Vooraf zij voor alle duidelijkheid 
nog opgemerkt, dat alle vier auteurs overtuigd waren van de waarde van een 
in vrijheid gekozen en onderhouden celibaat en dat zij het er verder over 
eens waren dat voor het uitoefenen van het 'beroep' ambt het ongehuwd-zijn 
niet noodzakelijk is. Waar de discussie in feite om draaide was de vraag in 
hoeverre het ambt méér is dan een professie en of dit méér-zijn vraagt om 
een célibataire levensstaat. De antwoorden op deze vraag bevonden zich als 
het ware op een schaal, waarvan het ene uiteinde gevormd wordt door de 
idee dat ambt en persoonlijk levensproject totaal verschillende, gescheiden 
zaken zijn, terwijl aan de andere kant staat dat het aanvaarden van het 
ambt het kiezen voor een welbepaald levensontwerp, inclusief het celibaat, 
inhoudt. 
Schillebeeckx stelde in Het ambtscelibaat in de branding dat er een wezen-
lijke verwantschap bestaat tussen ambt en celibaat. Dit laatste diende ver-
staan te worden als het ongehuwd-zijn omwille van het rijk Gods en niet 
omwille van bijvoorbeeld de cultische reinheid. Volgens Schillebeeckx is hier 
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sprake van een 'existentieel niet anders kunnen'. Op grond hiervan is de 
opstelling van het kerkelijk gezag volkomen begrijpelijk. Het formeel-juridi-
sche verpücht stellen van het ceübaat wees hij weliswaar af, maar de kerke-
lijke leiding had zijns inziens wèl het morele recht om van hen die in vrij-
heid gekozen hebben voor het ambt te eisen dat zij ongehuwd zijn en blijven; 
alleen het celibaat immers maakt het mogelijk tot een existentiële waardebe-
leving van het ambt te komen. De kerkelijke richtlijn helpt de priester hier-
bij. Dit was echter de theorie. In de praktijk bepleitte Schillebeeckx een 
minder strenge benadering van de celibaatseis door het kerkelijk gezag dan 
vroeger het geval was. Gestrande priesters moesten volgens hem zonder veel 
ophef het ambt kunnen verlaten, terwijl aan reeds gehuwden op grotere 
schaal dispensatie diende te worden verleend voor het uitoefenen van het 
priesterambt. In feite impheeerden de hier geschetste opvattingen van Schil-
lebeeckx een meerzinnig ambtsbeeld. Aan de ene kant staat de persoon die 
met heel zijn wezen ambtsdrager is en wil zijn en daarom ongehuwd blijft -
de echte, volwaardige ambtsdrager - en anderzijds is er, overdreven gesteld, 
sprake van een 'ambtenaar', die weliswaar met recht en reden ambtshandelin-
gen stelt, doch voor wie de persoonlijke investeringen minder groot zijn: hij 
is bijvoorbeeld niet per definitie ongehuwd. 
Een verwante visie op ambt en celibaat vinden wij bij Loeff terug, zij het 
dat deze aanzienlijk minder begrip dan Schillebeeckx kon opbrengen voor het 
officieel-kerkelijke standpunt. Over de toen pas verschenen encycliek Sacer-
dotalis Caelibatus luidde zijn oordeel: "De encycüek doet over de gehele üjn 
krampachtig aan, zó krampachtig zelfs, dat zij de indruk wekt dat de schrij-
ver zichzelf nog moet overtuigen".04 Loeff verwierp de opvatting dat het 
celibaat noodzakelijk is om het ambt goed te kunnen uitoefenen. Het celibaat 
is geen eigenschap van iets maar een zijnswijze. Het is niet noodzakelijk 
voor de bezigheid van het priesterombi, maar wel voor de levenswijze van 
het priesteric/iap. Het celibaat is zinvol zolang het voor de priester zélf en 
voor de gemeente waarin hij functioneert als teken van het priester-zijn, 
van de getuigenis van het Andere, van God, 'werkt'. Loeff benadrukte vooral 
de innerlijke aanvaarding van het celibaat door de priester. Indien deze geen 
levensvreugde beleeft aan het ongehuwd-zijn moet hij deze levensstaat verla-
ten. Het beslissingsrecht over het al dan niet aanvaarden van het celibaat 
ligt volledig bij de individuele persoon. 
Ook bij De Grijs lag de nadruk op de autonomie van de individu. Geloven 
is een existentieel gebeuren, een persoonlijk in-de-wereld staan vanuit de 
inspiratie van het evangehe. Dit geldt ook voor het ambt. Het aanvaarden 
van het ambt dient gebaseerd te zijn op een persoonlijke, 'doorwerkte' keuze 
en tot uitdrukking te komen in een persoonlijke vormgeving. Objectief gefor-
maliseer is hierbij uit den boze. Voor sommigen zal het celibaat deel uitmaken 
van de eigen invulling van het ambt, doch dit is niet noodzakelijk en a-priori 
zo, aldus De Grijs. 
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Вшшік was de meest radicale van de vier. Voor hem stonden ambt en 
celibaat los van elkaar. Noch in de Schrift, noch in de kerkgeschiedenis of 
de theologie zijn afdoende argumenten te vinden voor een koppeling van 
beide, zo meende hij. Dat er door het kerkelijke gezag niettemin zoveel 
nadruk wordt gelegd op het ongehuwd-zijn van de ambtsdrager is historisch 
bepaald: een gevolg van de verheerlijking van de (maagdelijke) levensstaat 
van de kloosterling in de middeleeuwen, hetgeen door het Concilie van Trente 
in een wettische vorm gegoten was. Laat men de perspectivistische, contex­
tueel bepaalde opvattingen voor wat zij zijn, dan blijkt dat het kerkelijk 
ambt een functie is en wel een dienst aan de geloofsgemeenschap. Het betreft 
hier als het ware een zakelijke overeenkomst tussen ambtsdrager en gemeente. 
Men mag ambt en persoon dan ook niet laten samenvallen. In de persoonlijke 
sfeer kan behoefte zijn aan en ruimte voor een levenspartner zonder dat 
hierdoor het ambt geschaad wordt. In de Schrift wordt overigens, ondanks de 
tegengestelde indruk die het kerkelijke gezag probeert te wekken, het onge­
huwd-zijn eerder als uitzondering dan als regel gesteld: het huwelijk is de 
'normale' bestemming van de mens. Het valt dan ook niet moeilijk te begrij­
pen, zo meende Bunnik voorts, dat een gedwongen celibaat uiterst schadelijk 
kan zijn voor de persoon in kwestie. De moderne psychologische inzichten 
wijzen in die richting. Diegenen tenslotte die een 'eschatologische bewijsvoe­
ring' hanteren en de nadruk leggen op het anticiperende karakter van het 
celibaat (op de toestand in het hiernamaals - de aeon) of op de lekenfunctie 
ervan, waardoor anderen aangespoord worden ook bewust naar het eschaton 
toe te leven, kan gewezen worden op het gegeven, dat een dergehjke escha­
tologische waarde eveneens aan het huwelijk kan worden toegekend. 
5.3. Moraal en geestelijke gezondheid 
De verandering in het denken van de intellectuelen op het terrein van de 
geestelijke gezondheid kan gekarakteriseerd worden als een 'antropocentrische 
wending'. De mens-in-de-wereld kwam in de loop van de onderzoeksperiode 
centraal te staan. Dit betekende allereerst dat men bekommerd is om het 
geluk van de mens 'hier en nu', hetgeen een innerlijke aangelegenheid, een 
kwestie van zich welbevinden is. Voorts geloofde men in de mogelijkheden 
van de mens om zelfstandig vorm te geven aan zijn persoonhjk leven en de 
maatschappij. De conclusies betreffende het geestelijk leven van de mens -
geloof en moraal - liggen dan ook voor de hand: niet het a priori gegeven, 
objectieve dogma maar het persoonlijk bewustzijn, het authentieke be- of 
doorleven was het criterium. In de volgende alinea's zal worden nagegaan 
hoe dit in de resultaten van onze inhoudsanalyse tot uitdrukking komt. Uit­
gegaan wordt van de 'mensbeeld-items' uit het model; gaandeweg worden dan 
ook andere, verwante of anderszins relevante uitspraken bij de bespreking 
betrokken. De specifieke moraahtems (sectie 6 van het model) worden afzon­
derlijk besproken. 
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Aan het begin van de onderzoeksperiode, toen er nog overwegend volks-
kerkelijk werd gedacht, was het item uit het inhoudsanalysemodel, waarin de 
existentiële eenheid van de menselijke persoon en de waarde van de innerlijke 
belevingswereld tot uitdrukking komt (item 1.4) de meest voorkomende deno-
minationele uitspraak over dit thema. Dit bleef het geval tot het begin van 
de jaren zestig, tot het moment dus waarop het relativisme een overwegende 
rol ging spelen in het denken van de intellectuelen. Vooral pedagogen en 
psychologen benadrukten in hun publicaties over geestelijke gezondheid, 
jeugd en opvoeding de betekenis en de waarde van de menselijke innerlijkheid 
en existentiële eenheid. Geestelijke gezondheid, stelden zij, is zaak van een 
goed geordend gevoelsleven, hetgeen weer afhankelijk is van een harmonische 
integratie van het lichamelijke en geestelijke. Men wees met name op het 
belang van een harmonische psychische en affectieve ontwikkeling tijdens de 
kinder- en jeugdjaren.65 Het ging bij dit alles niet zozeer om het individu 
zelf, maar veeleer om de innerlijke relatie van de mens met zijn medemens. 
Echt mens wordt men pas samen-met-anderen. Zo betoogde bijvoorbeeld 
Buytendijk dat er van een volwaardige geestelijke gezondheidszorg pas sprake 
kon zijn, wanneer deze gebaseerd was op een diep-menselijk, innerlijk con-
tact, "een ontmoeting van hart tot hart" tussen cliënt en hulpverlener.60 
Vooral in de tweede helft jaren vijftig en het begin van de jaren zestig 
(maar bijvoorbeeld ook al in een publicatie van H. Ruygers uit 1952) kwam 
deze gedachtengang voor. Het huwelijk werd gedefinieerd in termen van een 
innerlijk-affectieve liefdesgemeenschap tussen twee partners; het wezenüjk 
psycho-emotionele karakter en de waarde van de seksualiteit werden breed 
uitgemeten. 
In de loop van de jaren zestig veranderde de aard van de publicaties 
waarin wij de uitspraak over de existentiële eenheid en innerlijke beleving 
van de mens tegenkomen. Deze uitspraak kwam nu steeds meer voor in com-
binatie met het model-item waarin de denominationele geloofsopvatting tot 
uitdrukking komt (uitspraak 4.2.5). Dit was een gevolg van de omstandigheid 
dat in de jaren zestig de psychologen en pedagogen nagenoeg geheel van het 
toneel verdwenen waren, althans wanneer het ging over de relatie tussen 
katholicisme en geestelijke gezondheid. Hun plaats werd ingenomen door 
(moraaltheologen.67 Terwijl voordien de denominationele model-uitspraak 
over de waarde van de innerlijke beleving (1.4) vooral voorkwam in publicaties 
over het psychische welzijn van de mens, werd deze uitspraak in de jaren 
zestig een indicator voor de waarde die de betreffende auteurs hechtten aan 
de innerlijke, authentieke geloofsbeleving. 
De denominationele uitspraak uit het analysemodel betreffende de positieve 
beoordeüng van menseüjke ratio in het algemeen en wetenschap in het bij-
zonder kwam eveneens vanaf de tweede helft van de jaren veertig voor. Aan 
het begin van de onderzoeksperiode werd vooral gewezen op het belang van 
wetenschappelijke inzichten voor de geestelijke gezondheidszorg en de opvoe-
ding.eB In latere periodes volgt de betreffende uitspraak globaal genomen 
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hetzelfde patroon als de hierboven besproken uitspraak 1.4. Opvallend is hel 
aanvankelijk 'achterblijven' van de modeluitspraak 1.2.1. Pas in de eerste 
helft jaren zestig was de frequentie van deze uitspraak even groot als die 
van uitspraak 1.2.2. Wellicht is dit een indicator temeer van de al in de 
vorige alinea aangegeven ontwikkeling, dat de discussie op het terrein van de 
geestelijke gezondheid tot het eind van de jaren vijftig, begin jaren zestig, 
zowel naar onderwerpen, als naar auteurs en inhoud gemeten in belangrijke 
mate een gespeciaUseerde aangelegenheid was van professionele beoefenaars 
der menswetenschappen. Pas later kreeg de discussie een algemener moraal-
theologisch karakter. 
Het past geheel in de hier geschetste evolutie in het denken over geeste-
lijke gezondheid, dat de denominationele uitspraken waarin de ondergeschikt-
heid van het institutionele of collectieve aan de menselijke persoon wordt 
benadrukt (uitspraken 4.2 tot en met 4.2.4) relatief frequent voorkwamen. 
Weliswaar kwamen in de jaren veertig de 'tegengestelde' volkskerkelijke 
uitspraken (4.1 tot en met 4.1.5) nog drie maal zo vaak voor, maar al vanaf 
het begin van de jaren vijftig sloeg deze verhouding in haar tegendeel om. 
Aanvankelijk kwam vooral de uitspraak betreffende het gezin als affectief en 
beschermend milieu veel voor (uitspraak 4.2.3), later waren dat vooral de 
uitspraken waarin de waarde en de autonomie van de individuele menselijke 
persoon tot uitdrukking kwam en de mogelijkheid en noodzaak tot verandering 
van traditionele structuren en instituties werd benadrukt (4.2.5 en 4.2.1) .69 
Een denominationele uitspraak, typerend voor het eind van de jaren veertig 
en het begin van de jaren vijftig, en getuigend van de belangstelling die er 
in die jaren voor jeugd en opvoeding bestond, is model-item 3.2.3. Met name 
Calón, Han Fortmann, Perquin en H. Cornelissen legden in hun publicaties de 
nadruk op de relatieve autonomie van het kind in de opvoedingssituatie en 
de eigen waarde van de kinderlijke leefwereld. Ook Van Doornik verwierp in 
het nawoord van zijn boek Jeugd tussen God en Chaos (1948) de strategie 
van dogma en katheder met betrekking tot de opvoeding. Veeleer, zo meende 
hij, diende uitgegaan te worden van een inzicht in en vooral ook begrip voor 
de specifieke situatie van de jongeren. 
In de eerste helft van de jaren zestig kwam de model-uitspraak over de 
gelijkheid van man en vrouw in het huwelijk relatief veel voor (3.2.2).70 In 
de tweede helft van dit decennium valt vooral de roep tot democratisering 
van de kerkelijke gezagsstructuren en de-objectivering van de moraal op.71 
Tot zover de bespreking van de meest vóórkomende denominationele uit-
spraken in de publicaties op het terrein van de geestelijke gezondheid in het 
algemeen. Aansluitend zullen wij ook de keerzijde van de medaille, de typisch 
volkskerkelijke ideeën in het denken van de intellectuelen, behandelen. In 
feite zijn hier alleen de jaren veertig en in mindere mate het begin van de 
jaren vijftig interessant. Nadien kwamen er geen noemenswaardige aantallen 
volkskerkelijke uitspraken meer voor. De volkskerkelijke teneur die het den-
ken van de kathoheke intellectuelen in de jaren veertig nog kenmerkte betrof 
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de idee dat het menselijke bestaan wezenlijk rehgieus van aard is.72 Overi-
gens is het in dit verband beter te spreken van bepaalde, in plaats van 'de' 
intellectuelen. Bezien wij de lijst van auteurs in wier publicaties uitspraken 
voorkwamen waarin deze idee tot uitdrukking komt, dan blijken het op enkele 
uitzonderingen na andere personen te zijn geweest dan de hierboven bespro-
ken 'denominationele denkers', met uitzondering van Perquin. Naast de eerder 
vermelde denominationele uitspraken komen er in zijn boek Pedagogiek op 
vele plaatsen ook volkskerkelijke ideeën tot uitdrukking.73 Men kan de am-
bigue positie van Perquin aan het begin van onze onderzoeksperiode als volgt 
samenvatten: Perquin was weliswaar overtuigd van de waarde en de noodzaak 
van hel innerlijke beleven en zich eigen maken van geloof, voorschriften, 
waarden enzovoort, maar dan wel in de vorm van een innerlijk, bereflecteerd 
aannemen, en niet het slaafs of blind navolgen, van de objectieve goddelijke 
wetten en waarheden, zoals die door de kerk geleerd worden. In feite, zo 
zou men kunnen stellen, was hier sprake van een kiemend denominationeel 
denken in volkskerkelijke grond. Pas later zou de idee rijpen, dat het uitgaan 
van een zelfstandig en 'verwerkend' individu zich moeilijk laat rijmen met 
het traditionele objectivisme van het officiële gezag. In mindere mate is het 
denken van Van Doornik en Terruwe aan het begin van de onderzoeksperiode 
eveneens als ambigu aan te merken. 
Intellectuelen die in de tweede helft van de jaren veertig nog volkskerke-
lijk dachten waren EUerbeck, Hoegen, Jansen, Moonen en Steur. Het is opval-
lend dat het hier auteurs betreft die hetzij theologie beoefenden, hetzij 
minstens een uitgebreide theologische scholing hadden genoten: allen waren 
priester. Hun pubheaties waren beschouwend-theologisch van aard en handel-
den vrijwel uitsluitend over huwelijk en seksualiteit. 
Naast uitspraken waarin het religieuze karakter van het menselijke bestaan 
tot uitdrukking komt vinden wij ook de volkskerkelijke idee dat het individu 
ondergeschikt is aan de collectiviteit (4.11) alsmede de opvatting dat de 
kathoüeke kerk de enige ware kerk is (5.9), vrij frequent terug in de publi-
caties over de geestelijke gezondheid die aan het begin van de onderzoeks-
periode verschenen. 
Een duidelijke conclusie uit het voorgaande is dat de menswetenschappers 
al vroeg van een denominationele visie blijk gaven, terwijl de theologen met 
betrekking tot deze onderwerpen, in het bijzonder huweüjk en seksuahteit, 
nog overwegend volkskerkelijk dachten. Of moeten wij misschien eerder 
spreken in termen van priester en leek? Gezegd werd reeds dat de volksker-
kelijke denkers allen priester waren. Hernemen wij nu de namenlijst van de 
'denominationelen van het eerste uur' - Calon, Carp, Van Doornik, Oldendorff, 
Perquin, Prick en Terruwe - dan blijkt, dat alleen Perquin en Van Doornik 
priester waren; en dat waren degenen die in de jaren veertig relatief het 
meest volkskerkelijk dachten. Onze gegevens wijzen derhalve uit dat er pas 
in de loop van de jaren vijftig een 'ideologische coalitie' tot stand kwam 
tussen priesters en leken, niet geheel samenvallend met het onderscheid 
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tussen theologen en menswetenschappers, met betrekking tot veranderingen 
in het denken over geestelijke gezondheid. In de eerste vijf jaar van de 
onderzoeksperiode namen deze categorieën intellectuelen nog een tamelijk 
duidelijk onderscheiden ideologische positie in. 
Daarmee zijn wij toe aan de bespreking van moraal-items uit het model, 
zoals die in de pubücaties tot uidrukking komen. Daarbij maken wij een 
onderscheid tussen de algemene uitspraken en die over seksuele moraal. Plaat-
sen wij de volkskerkehjke idee van een dogmatisch-objectivistische moraal 
naast de denominationele notie van een 'situatiemoraal', dan tekent zich in 
de loop van de tijd het volgende beeld af. In de tweede helft van de jaren 
veertig werd er met betrekking tot de moraal nog duidelijk volkskerkelijk 
gedacht. Met name werd de nadruk gelegd op het zedelijke verval in de 
na-oorlogse Nederlandse samenleving, dat voornamelijk tot uiting kwam op 
het terrein van seksualiteit en dat met name de jeugd betrof. Zoals te ver-
wachten was waren het ook hier de reeds genoemde volkskerkehjke denkers 
in wier geschriften deze zorg terug te vinden is. "Ondanks de bovengenoemde 
'verblijdende' tekenen", zo stelde bijvoorbeeld Van Doornik, "kan men bij een 
groot deel der jeugd niets anders ontdekken dan een duidelijk, niet te ver-
doezelen verval".74 Meer dan ooit, zo meenden de betreffende auteurs, was 
er in de eerste na-oorlogse jaren behoefte aan morele leiding van het kerke-
lijke gezag (uitspraak 6.5). 
De sterke terugval in de jaren vijftig van theologisch georiënteerde pu-
blicaties in onze steekproef heeft ook zijn weerslag op het vóórkomen van 
de moraal-items uit het model. Niet zozeer het aantal uitspraken op zichzelf 
liep terug, maar vooral het aantal publicaties waarin deze te vinden zijn. 
Slechts een paar auteurs uit onze steekproef heten zich in de jaren vijftig 
expliciet in morele zin uit en toen reeds vrijwel uitsluitend in denominationele 
termen. Han Fortmann, Buytendijk en later ook Dijkhuis wezen er op dat 
men bij het bepalen van wat in een gegeven geval moreel gewenst of geoor-
loofd is rekening moet houden met de concrete, persoonlijke en situationele 
context waarin het handelende individu zich bevindt. Een gedetailleerd mora-
lisme is te verwerpen, omdat het de mogelijkheid verstikt om een leven te 
leiden naar eigen kathoheke geloofsopvatting. Het gaat in de moraal slechts 
om algemene beginselen. Dit werd, aldus deze auteurs, in het traditionele 
katholieke denken teveel vergeten. "De moraal werd vervelend, omdat zij 
zich uitputte in regels, regels, regels, wier verband met de hefde niet inzich-
telijk werd gemaakt. De redelijke grond der weinige nodige regels, de bete-
kenis der omstandigheden die wijzigend kunnen optreden, het allesoverheer-
send belang der intentie, de bevoegdheid van iedere mens (omdat hij mens is) 
om zelf verantwoordelijkheid te vinden ... dat alles bleef soms teveel in het 
duister".75 Deze gedachtengang werd in de loop van de jaren zestig, toen de 
moraaltheologen de discussie van de menswetenschappers overnamen, doorge-
trokken: van de volkskerkehjke moraal was geen spoor meer te bekennen. 
De ontwikkeling van het denken van de intellectuelen met betrekking tot 
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de seksuele moraal wijkt duidelijk af van dit globale patroon. Tot het einde 
van de jaren vijftig waren de volkskerkelijke uitspraken in de meerderheid! 
Hoewel de notie van het seksuele als positief element in de totale menselijke 
bestaanswijze al vrij vroeg opgeld deed, lieten de intellectuelen als er con­
crete kwesties aan de orde waren zich voorzichtiger uit. Seks 'kon' alleen in 
het huwelijk, en inzake geboorteregeling was enkel de door het kerkelijk 
gezag goedgekeurde periodieke onthouding toegelaten. Over masturbatie ('ona­
nie') en homoseksualiteit werd aan het begin van de onderzoeksperiode ge­
sproken in termen van 'gevaar', Ontsporing' of 'misgroeiing'. Tekenend is dat 
Calon, die nochtans al relatief vroeg een duidelijk denominationele mensvisie 
huldigde, in dezen nog strikt volkskerkelij к dacht.7 6 
Hoewel bijvoorbeeld Van Kol aan het eind van de jaren vijftig heftig 
fulmineerde tegen het gebruik van de toen opkomende 'progrestatieve hor­
moonpreparaten' (de pil), hierbij het principe van de daad met twee gevolgen 
en andere elementen uit de traditionele katholieke moraal aanvoerend, begon 
nu het tij toch duidelijk te keren. De intellectuelen deden vanaf dat moment 
met betrekking tot de seksuele moraal niet langer slechts denominationele 
uitspraken in abstracto, maar uitten zich ook over concrete vraagstukken en 
problemen denominationeel.77 Zo pleitte bijvoorbeeld Halkes aan hel begin 
van de jaren zestig in verscheidene publicaties voor de erkenning van het 
bewust kinderloze gezin als een vrije en te respecteren keuze, waarbinnen de 
seksualiteit een volwaardige en zinvolle plaats kan innemen.70 Met betrekking 
tot het gebruik van voorbehoedmiddelen kon Van der Marck in 1963 (het jaar 
waarin bisschop Bekkers zijn bekende televisietoespraak hierover hield) "niet 
anders dan besluiten dat een vruchtbaarheids- of geboorteregeling met ge­
bruikmaking van hormoonpreparaten (e.d.) binnen de bedoelde kontekst en in 
die zin op bepaalde voorwaarden, moreel volkomen aanvaardbaar en goed kan 
zijn".7" Vanaf de tweede helft van de jaren zestig vinden wij in de publica­
ties van de katholieke intellectuelen steeds meer de erkenning terug van het 
bestaansrecht en de zinvolheid van andere vormen van seksualiteit dan die 
tussen man en vrouw binnen het huwelijk en met name van homoseksuali­
teit.0 0 Hiermee was de congruentie van het denken van de intellectuelen met 
het seksuele ethos van de moderne permissive society een feit. Illustratief 
voor de toenmalige beweging in het denken van de intellectuelen over de 
seksuele moraal zijn de opvattingen van Trimbos over zelfbevrediging (1961).β1 
Hij maakte onderscheid tussen zelfbevrediging door volwassenen en door 
pubers. Over het eerste liet hij zich in negatieve bewoordingen uit. Onanie(!) 
bij volwassenen werd afgeschilderd als iets tegennatuurlijks en abnormaals. 
Anders luidde het oordeel over masturbatie bij pubers: deze werd positief 
beschouwd als een leer-etappe op weg naar een volwassen seksualiteit. Dit 
standpunt was tien jaar eerder èn tien jaar later ondenkbaar geweest. Dit 
bevestigt wat wij in het vorige hoofdstuk signaleerden, dat de intellectuelen 
op het terrein van de geestelijke gezondheid waar het de jongeren betrof 
eerder denominationeel gingen denken dan wanneer het om volwassenen ging. 
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5.4. Oecumene 
De opvattingen van de intellectuelen over de oecumene zijn in de loop van 
de onderzochte dertig jaar duidelijk in denominationele richting geëvolueerd. 
Bij deze algemene vaststelling hoort echter onmiddellijk de kanttekening, dat 
het denken van sommige auteurs tot ver in de jaren zestig gehuld was in 
een lichte en daardoor moeilijk onder woorden te brengen waas van dubbel-
zinnigheid. Met name op het kruispunt van abstract-theoretische beschouwin-
gen en concreet-praktische consequenties bleven onduidelijkheden. Een voor-
beeld is het artikel 'Van eenvormigheid naar pluriformiteit' van Groot uit 
1966. Hoewel de teneur ervan was dat oecumene 'eenheid in verscheidenheid' 
betekent en dat het bestaansrecht van de andere kerken dus ten volle erkend 
wordt, kan de lezer zich niet aan de indruk onttrekken dat deze erkenning 
niet zonder problemen is. Voortdurend komen wij de dubbelzinnige gedachte 
tegen dat de oecumene in concreto bestaat in het zoeken naar de aanwezige 
katholiciteit binnen de verschillende kerken. Ook het denken van Van Beeck, 
die in 1965 duidelijk te kennen gaf achter de oecumenische gedachte te 
staan, ademt een zekere 'angst' om uit deze theoretische stellingname volledig 
de praktische consequenties te trekken. Wat de communio in sacris betreft -
het deelnemen aan diensten van reformatorische kerken - stelde hij, dat dit 
aanvaardbaar is, maar, zo voegde hij er in figuurüj к kleine letters aan toe, 
deze deelname mag geen verloochening van of inbreuk op de katholieke ker­
kelijke orde inhouden.132 
We stellen op het terrein van de oecumene in feite hetzelfde vast als wat 
hierboven met betrekking tot seksuele moraal in de jaren vijftig werd gezegd: 
abstracte ideeën formuleren is één ding, concrete uitspraken doen blijkbaar 
een ander. Tot zover deze algemene voorafgaande opmerking. Wij gaan nu 
gedetailleerder op de zaken in.33 
Het oecumenische denken van de katholieke intellectuelen aan het eind 
van de jaren veertig en het begin van de jaren vijftig kan als volgt samen-
gevat worden.ea De katholieke kerk is de enige ware kerk, draagster en 
behoedster van de volledige christelijke waarheid zoals deze in de openbaring 
gegeven is. 'Oecumene' kan dan ook alleen maar een terugkeer inhouden naar 
de Catholica. De katholieke kerk kan derhalve niet deelnemen aan de oecu-
menische beweging zoals die gestalte krijgt in de Wereldraad van Kerken: 
een dergelijke deelname zou immers minstens impliciet een negatie van de 
eigen superioriteit inhouden. Nochtans was aan het begin van de onderzoeks-
periode niet alle denken volkskerkelijk. Auteurs als Brom, De Vogel en Thijs-
sen stelden toen bijvoorbeeld al vast dat de reformatie onmiskenbaar positieve 
elementen in zich draagt. In het bijzonder werden in het protestantisme 
geloofsaspecten benadrukt die in het verleden binnen de katholieke kerk 
teveel op de achtergrond waren komen te staan, zoals de persoonlijke lezing 
van de Heilige Schrift. Enige zelfkritiek van katholieke zijde was volgens 
deze auteurs dan ook geenszins misplaatst. Hoewel officiële samenwerking 
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met andere kerken in oecumenisch verband een onmogelijkheid was, dienden 
officieuze persoonlijke gesprekken tussen geschoolde(!) katholieken en protes-
tanten aangemoedigd te worden. In deze context moeten de confrontaties met 
het protestantisme aan het begin van de jaren vijftig onder redactie van 
Hulsbosch en Schoonenberg vermeld worden."5 De laatste leverde in zijn 
artikel kritiek op de protestantse visie inzake natuur en genade, terwijl 
Hulsbosch in een uitvoerig betoog de protestantse interpretatie verwierp van 
het mens- en werkelijkheidsbeeld dat in de Schrift tot uitdrukking komt. Van 
een echt open discussie was op dat moment nog geen sprake. Men beperkte 
zich veeleer tot het naast elkaar zetten van orthodox-theologische opvattingen 
en het voorzichtig verkennen van eikaars standpunten. Een tweede kenmerk 
van het oecumenische denken van de kathoheke mtellectuelen in de periode 
vlak na de Tweede Wereldoorlog was de gerichtheid op institutie. Benadrukt 
werd dat de kerk van Rome een sacrale entiteit is (uitspraak 4.1.4), waarvan 
het leergezag boven alle kritiek verheven is. De Heilige Stoel heeft het enige 
en laatste woord in geloofszaken. 
Aan het begin van de jaren zestig tekende zich een belangrijke verande-
ring af in het denken van de intellectuelen over de oecumene. Hoewel Van 
der Linde in 1961 nog onomwonden stelde, dat "oecumene uiteindelijk maar 
één gegeven betekenis (heeft): de una sancta Catholica et apostolica Ecclesia", 
en Rogier in 1964 stelde dat "Wij (de hereniging) verstaan ... als terugkeer 
tot de éne Opperherder",80 heten Fiolet en Van de Pol een heel ander geluid 
horen. Aanvankelijk was dat nog niet zo duidelijk. Het betrof namelijk een 
subtiele, maar vérstrekkende, verandering in het denken van de intellectuelen 
in de vorm van een verhoging van het abstractieniveau van de oecumenische 
opvattingen. Van de Pol stelde in 1961 weliswaar dat de katholieke kerk de 
enige ware kerk is, maar hij maakte daarbij onderscheid tussen de kerk als 
bovennatuurlijke realiteit (de échte kerk) en de concrete verschijningsvorm 
van deze realiteit. Op deze laatste, zo stelde hij, is in het verleden terecht 
veel kritiek uitgeoefend. 
Dit abstracte, welhaast metafysische kerkbegrip, kreeg in de eerste helft 
van de jaren zestig in het oecumenische denken steeds meer nadruk. Parallel 
hieraan zien wij rond dezelfde tijd de denominationele geloofsopvatting in de 
publicaties over de oecumene naar voren komen: geloven is geen kwestie van 
het gehoorzaam navolgen van het officiële leergezag, maar van een persoonlijk 
beleven, een innerlijke attitude.87 Deze 'abstracte wending' had grote gevol-
gen. De opvattingen van de intellectuelen over de oecumene konden zich op 
dit verhoogde abstractieniveau namelijk zeer snel en schier ongelimiteerd in 
denominationele richting bewegen. Wij zien dit reeds in de jaren 1965-1966 
in het denken van bepaalde intellectuelen: indien de kerk in de eerste plaats 
een door Christus voor alle tijden en alle mensen ingestelde ideële gemeen-
schap is en het gelovig kerklid primair een innerlijke deelname is aan deze 
gemeenschap, dan zijn de verschillen in concrete verschijningsvorm en ge-
loofsinterpretatie slechts secundair. Dit was althans het standpunt van Fiolet 
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en Van de Pol: oecumene is een zaak van 'eenheid in verscheidenheid', een 
bewustzijn van de eenheid in Christus met daaraan verbonden de erkenning 
van pluriformiteit als een normaal verschijnsel.1"* De verschijningsvorm van 
de kerk is afhankelijk van tijd en cultuur (uitspraak 5.6). De andere christe-
lijke kerken zijn volwaardige representaties van de ene Kerk. Hetzelfde geldt 
voor de lokale kerken binnen de Catholica (5.10). 
In de loop van het laatste decennium van de onderzoeksperiode groeide 
onder de kathoüeke intellectuelen het besef dat er een discrepantie was 
ontstaan tussen het abstracte denken over oecumene en het in praktijk bren-
gen ervan. In 1967 stelde De Valk, die een stilstand in de oecumenische 
beweging meende te bespeuren, de vraag: "Wat staat onze eenheid in de 
weg?" Bij wijze van antwoord betoogde hij dat het probleem niet op het 
ideëel-doctrinaire of theologische maar op het organisationele vlak lag, met 
name bij de structurele integratie van de verschillende kerken. Men denke 
hierbij niet zozeer aan het erkennen van eikaars doop of sacramenten of aan 
het versoepelen van het beleid inzake gemengde huwelijken, maar allereerst 
aan het 'in elkaar weven' van de onderscheiden instituties. Dit zou immers 
een fundamentele wijziging en aanpassing inhouden van zowel de interne als 
de onderlinge (gezags)verhoudingen. 'Rome' was hiervan zeker geen voorstan-
der, maar ook de intellectuelen wisten in dit opzicht geen raad. De 'impasse 
in de oecumene' was aan het eind van de onderzoeksperiode een feit. 
J.5. De k-discussie 
Terwijl de discussie rond de thema's ambt en oecumene hoofdzakelijk een 
aangelegenheid was van priesters-theologen, hadden de leken met betrekking 
tot de k-discussie, zoals ook bij het denken over geestelijke gezondheid het 
geval was, een belangrijke stem. Anders dan bij het thema geestelijke gezond-
heid echter was er op het terrein van de k-discussie vanaf het begin sprake 
van een 'ideologische coalitie' tussen leken en priesters. Beide categorieën 
intellectuelen dachten aan het begin van de onderzoeksperiode overwegend 
volkskerkelijk en tegen het eind praktisch uitsluitend denominationeel. Wat 
het vakgebied van de deelnemers aan de k-discussie, waarvan publicaties 
werden geanalyseerd, betreft valt op dat in de jaren vijftig de helft van alle 
auteurs juridisch geschoold was. 
Bezien wij de lijst van meest vóórkomende model-items in de eerste helft 
van genoemd decennium dan blijkt het voornamelijk te gaan om uitspraken 
waarin het religieuze karakter van het menselijk bestaan tot uitdrukking 
komt en in samenhang hiermee de leidende rol van de kerk in de wereld en 
haar recht van spreken op profaan terrein.88 De kerk, zo werd betoogd, 
dient op alle gebieden des levens aanwezig zijn. Zij mag de wereld "die zo 
vijandig en zo verleidelijk tegenover ons kan staan" niet aan haar lot over-
laten. De geschikte strategie hierbij was de KathoHeke Actie.BO Voorts werd 
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de geslotenheid van de katholieke gemeenschap naar buiten toe in hoge mate 
positief gewaardeerd, daar zij de noodzakelijke machtsbasis vormde van waar-
uit de wereld door en voor het kathohcisme kon worden gewonnen. De veel-
besproken emancipatie, zo stelde Romme in Katholieke politiek (1953), is 
voltooid en derhalve is de tijd aangebroken om vanuit een gerechtvaardigd 
zelfbewustzijn de katholieke maatschappelijke opvattingen en beginselen in de 
bredere samenleving uit te dragen en ingang te doen vinden. Hiervoor is 
eenheid in politicis onontbeerlijk. Zowel de Katholieke Nationale Partij als 
het 'experiment' van de katholieken in de Partij van de Arbeid moeten daarom 
afgewezen worden, zo concludeerde Romme.91 Dit betekende inmiddels niet 
dat er binnen een katholieke partij geen ruimte zou zijn voor meningsver-
schillen. De katholieke staatsleer, aldus de Commissie-Van der Grinten, is 
immers in de eerste plaats een geheel van begiiselen, die naargelang de 
omstandigheden een diversiteit aan concrete vertahngen kunnen inhouden. 
Het zou echter zeer schadelijk voor de katholieke zaak zijn wanneer deze 
meningsverschillen als splijtzwam zouden werken en aanleiding zouden geven 
tot organisatorische scheiding. 
Na de deining aan het eind van de jaren veertig en het begin van de 
jaren vijftig, veroorzaakt door de doorbraakbeweging, verscheen in 1954 het 
mandement van de Nederlandse bisschoppen. Door de intellectuelen werd dit 
bisschoppelijke schrijven met gemengde gevoelens ontvangen. In een speciaal 
aan het mandement gewijd nummer van Te Elfder Ure vallen onmiskenbaar 
kritische geluiden te beluisteren van onder meer Grossouw, Weterman en Van 
Duinkerken. Deze kritiek veroorzaakte op haar beurt weer de nodige reacties. 
In een commentaar op de ontstane discussie stelde B. Delfgaauw in 1954 vast 
dat diegenen die bij het mandement enkel 'hoera' kunnen roepen, eerder 
geïnteresseerd zijn in de kerk als organisatie (machtsblok), dan in de kerk 
als hefdesgemeenschap in Christus. Terwille van het welzijn van deze gemeen-
schap kan zijns inziens juist niet genoeg gewaarschuwd worden tegen een 
mystificatie van de institutionele verschijningsvorm van de kerk.32 Dat zeker 
niet alleen kritiek werd uitgeoefend blijkt uit Smulders' 'De zin der geschie-
denis', eveneens uit 1954, waarin deze te kennen gaf vierkant achter het 
mandement te staan. 
Een invloedrijke bijdrage aan de k-discussie, zoals deze in onze steekproef 
van publicaties tot uitdrukking komt, was vervolgens de inaugurale rede van 
Loeff (1955). Zoals eerder in dit hoofdstuk reeds werd gesteld was de teneur 
hiervan, dat de traditionele, thomistische staatsleer historisch bepaald was en 
daarom niet meer zo relevant. De opvattingen van Loeff werden door sommige 
intellectuelen enthousiast onthaald, terwijl anderen zich gereserveerder op-
stelden. Tot de eersten behoorde Brongersma, die meende dat "het betoog 
van Prof. Loeff opnieuw een klap - en ditmaal een geduchte - (toebrengt) 
aan de zelfverzekerdheid van hen, die op alle terrein vlot weten te schermen 
met 'het' kathoüeke standpunt ... Het systeem van Prof. Loeff (geeft) strenger 
houvast voor de afgrenzing van de arbeidsvelden van staat en maatschappij, 
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dan de wat zweverige formulering van Quadragesimo Anno".33 Brongersma 
wees met name de organisatiedrift van de kerk af: het profane terrein diende 
aan de staat overgelaten te worden. Van Bilsen werd door de uitlatingen van 
Loeff tot totaal andere gedachten geïnspireerd. Zijns inziens was de christen 
verplicht mee te werken aan de vervolmaking van staat en maatschappij 
volgens het plan van de goddelijke ordening, zoals neergelegd in de natuurwet 
en geleerd door het kerkelijke gezag. 
Na de hevige discussie aan het begin van de jaren vijftig werd de k-dis-
cussie in veel mindere mate in denominationele richting voortgezet. Terwijl 
de volkskerkelijke uitspraken in de eerste helft van dit decennium ruim 60% 
van het totaal in beslag namen, was dit in de tweede helft nog slechts 25%.Э 4 
Aan het eind van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig zien wij 
een oecumenische invloed op het denken op het terrein van de k-discussie: 
het isolement van het katholieke volksdeel werd als historisch achterhaald 
afgewezen. De begrippen die het denken van de intellectuelen in deze periode 
kenmerkten waren 'verdraagzaamheid' en 'samenwerking', in de eerste plaats 
met andere christenen. Zo bepleitte Couwenberg een politieke frontvorming 
naar het Westduitse cou-model. Voorts diende er, aldus Kreykamp, ook 
binnen de kathoüeke kerk zélf ruimte te komen voor naar cultuur en aard 
variërende interpretatie en beleving van riten en geloof.95 
In de tweede helft van de jaren zestig en het begin van de jaren zeven-
tig vond er wat het vakgebied betreft een wisseling van de wacht plaats 
onder intellectuelen die publiceerden op het terrein van de k-discussie. De 
plaats die de juristen in de jaren vijftig innamen werd nu ingenomen door 
sociale wetenschappers: Arnolds, Gielen, Van Kemenade, Laeyendecker en 
Thurlings. Daarnaast gaven ook de theologen (Haarsma, Schillebeeckx) acte 
de présence. Het was de tijd van de groeiende wetenschappelijke interesse 
voor het fenomeen 'verzuiling'," de tijd ook van de feitelijke afbraak van 
de zuil op verschillende terreinen. Wat de intellectuelen betreft was het 
echter vooral de lijd van de discussies over het levensbeschouwelijke karakter 
van het onderwijs. Deze thematiek stond de laatste tien jaar van de onder-
zoeksperiode centraal in hun publicaties. Er werd toen overigens nog vrijwel 
uitsluitend denominationeel gedacht. Het enige volkskerkelijke geluid in de 
jaren zeventig kwam van de 'commissie-Schillebeeckx', die in haar rapport 
over de confessionaliteit van de Nijmeegse universiteit de noodzaak benadruk-
te van een apart instituut dat zich binnen genoemde universiteit specifiek 
zou moeten toeleggen op de uitoefening van het bijzondere karakter van 
deze instelling. 
Afgaande op de meest vóórkomende uitspraken uit ons analysemodel waren 
globaal genomen de volgende twee zaken kenmerkend voor het denken van de 
intellectuelen inzake de k-discussie in het laatste decennium van de onder-
zoeksperiode."7 Ten eerste hechtte men bij de keuze van een organisatievorm 
meer belang aan professionele en doelmatigheidscriteria dan aan religieuze 
overwegingen, en ten tweede vervaagden de begrippen 'confessioneel' en 
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'kathoüek'. Dit is in feite eenzelfde proces als eerder op het terrein van de 
oecumene met betrekking tot het begrip 'kerk' werd vastgesteld. Er werd 
niet zozeer meer gedacht in de trant van groepsgebonden belangen of aspira-
ties, maar voornamelijk in termen van algemene principes en attitudes. Zo 
meende men bijvoorbeeld dat het katholieke onderwijs (vrijwel de enige 
sector waarbinnen eigen kathoUeke instellingen nog zinvol werden geacht) 
erop gericht zou moeten zijn de leerlingen te doordringen van een katholieke 
'geest' of levenshouding. Typerend hiervoor was het hoofdstuk 'Kan er een 
'kathoheke' didactiek bestaan' in Gielens Naar een nieuwe katholieke school 
(1966). De auteur beantwoordde de in de titel gestelde vraag positief: een 
eigensoortig onderwijs vanuit duidelijke katholieke doelstellingen is mogelijk. 
Tot een concrete omschrijving van deze doelstellingen kwam Gielen echter 
niet. Wel stelde hij heel algemeen, dat zij aangepast dienden te zijn aan de 
moderne belevingswereld van de mens en dat de belangen van de leerling 
voorop moesten staan. Ter illustratie van het eerstgenoemde aspect in het 
denken van de intellectuelen - het belang dat gehecht wordt aan doelmatig-
heid - kan volgende passage gelden uit Arnolds' Nota inzake de confessiona-
liteit van het NKV (1968): "Beantwoordt een instituut dus ontoereikend aan 
zijn profane doel en ligt de oorzaak (mede) in zijn exclusief kathoüek karak-
ter, terwijl er bovendien andere acceptabele mogelijkheden zijn, welke een 
betere 'zakelijke' functionering meer waarborgen, dan is het handhaven van 
zo'n mstituut eerder ethisch onverantwoord te noemen, ondanks de beste 
intenties die men heeft met betrekking tot het behoud van de 'katholieke' 
waarden'""5 Tenslotte werd ook op het gebied van het onderwijs het belang 
van deskundigheid en professionele kwaliteit benadrukt.93 
5.6. De Nederlandse bisschoppen 
Tot slot van dit hoofdstuk zullen wij kort stilstaan bij de inhoudelijke ont-
wikkeling in het denken van de Nederlandse bisschoppen en de centrale 
kerkelijke leiding, zoals die uit de inhoudsanalyse naar voren komt. 
Het denken van de Nederlandse bisschoppen was in de eerste helft van de 
onderzoeksperiode nog vrijwel exclusief volkskerkelij к van strekking; eerder 
in dit hoofdstuk werd dit al vastgesteld. De lijst met vóórkomende model-
items laat zien dat in deze periode drie hoofdthema's het denken van de 
bisschoppen beheersten: de idee van de waarde en de noodzaak van een 
objectieve moraal als antwoord op het zedeüjke verval in de samenleving 
(uitspraken 6.3 en 6.1), de opvatting dat godsdienst relevant is op alle gebie-
den van het leven (2.1, 2.5, 5.1, 4.13) en de idee van de noodzaak van een 
gesloten (verzuild) katholicisme (4.3, 3.1.5, 5.3.1). Deze laatste opvatting 
vindt men uiteraard vooral terug in het mandement 'De katholiek in het 
openbare leven van deze tijd' (1954), maar zij kwam ook duidelijk naar voren 
in een schrijven over het gemengde huwelijk, waarin werd gesteld dat de 
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kerk het gemengde huwelijk als een verbintenis beschouwt die zij "severissime 
prohibet". ledere zielzorger werd dan ook op het hart gedrukt om zich alle 
moeite te getroosten de gelovigen van het aangaan van een gemengd huwelijk 
af te houden. De (pastorale) zorg over invloeden van 'buiten' was blijkbaar 
nog zeer groot. 
De volkskerkelijke moraal-items komen voor in de bisschoppelijke brief 
over de godsdienstige en zedelijke toestand van de Nederlandse samenleving 
(1945), in het schrijven over de klooster- en priesterroepingen (1957) maar 
vooral ook in de vastenbrief uit 1951 over het gezin. Deze samenlevingsvorm 
werd beschouwd als de belangrijkste onder de menselijke instituties: "Nu is 
er tussen de instellingen welke God gewild heeft, in zekere zin geen enkele 
te vinden, welke zo van invloed is op de redding en de heiliging van de 
zielen, als het gezin, het Christelijke huisgezin". 
Vanaf het begin van de jaren zestig sloeg de verhouding tussen volksker-
kelijke en denonunationele bisschoppelijke uitspraken over de moraal geleide-
lijk om. De denominationele items (6.2, 6.4, 6.6) hadden op dat moment al 
een ücht overwicht over de volkskerkelijke. Met name bisschop Bekkers 
drukte zijn stempel op deze ontwikkeling. In 'Het priesterbeeld van straks' 
(1964) riep hij de toekomstige priesters op om "niet de onfeilbare antwoord-
man te spelen en de apologeet die met spitse argumenten de stellingen van 
anderen in puin schiet" maar daarentegen "priesterlijk mens en menselijk 
priester te zijn, die kleine gelovige met de ander durft te zijn, een stuk 
verantwoordelijkheid durft te nemen voor de beslissing, die concrete mensen 
in concrete moeilijkheden in geweten verantwoord achten". Een jaar voordien 
had hij in de bekende televisietoespraak in de actuahteitenrubriek 'Brandpunt' 
(21 maart 1963) reeds een verregaande tolerantie ten aanzien van geboorten-
regeling getoond. De centrale gedachte van deze toespraak was dat "zielzor-
ger, arts of wie ook tot raadgever geroepen wordt, zoveel mogelijk het eigen 
geweten tot zijn recht (moet) laten komen". 
Naast de reeds genoemde uitspraken kwamen in de eerste helft van de 
jaren zestig ook relatief veel denonunationele uitspraken voor die duidden op 
een versoepeling van de houding ten aanzien van de omgang met andersden-
kenden, respectievelijk een verandering in geloofs- en mensbeeld.100 Overi-
gens vinden wij in deze periode ook regelmatig volkskerkelijke uitspraken 
terug:101 het bisschoppelijke spreken was in deze jaren dan ook zeker niet 
denominationeel maar veeleer ambigu te noemen. 
In de tweede helft van de jaren zestig, toen de denominationele visie wèl 
duidelijk overheerste, vallen in het denken van de bisschoppen met name de 
volgende twee zaken op: het veranderde priesterbeeld (uitspraken 5.14, 5.8.2, 
5.6) en de grotere oecumenische openheid. Dit laatste kwam tot uitdrukking 
in een positieve beoordeling van de persoonlijke omgang van de gelovigen 
met andersdenkenden. Zo stelden de bisschoppen ten aanzien van de oecu-
mene: "Het eerstaangewezen terrein voor ons allen is dat van de omgang met 
de andere christenen in het leven en werk van alledag". Het katholieke iso-
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lement werd derhalve afgewezen, want "de mogelijkheid om zo geïsoleerd ten 
opzichte van elkaar te leven is niet alleen voorbij maar ook de wenselijk-
heid".102 Een zekere relativering is hier echter op zijn plaats. Wie na de 
hier aangehaalde woorden van de bisschoppen zou denken dat bijvoorbeeld 
het gemengde huweüjk geen probleem meer vormde vergist zich. De bisschop-
pen stelden duidelijk vast dat het gemengde huweüjk geen ideaal is. De 
omschrijving 'oecumenisch huweüjk' was huns inziens volkomen misplaatst. 
Het is zelfs mogelijk, aldus de bisschoppen, dat het gemengde huweüjk een 
aan de oecumene tegengestelde werking heeft, aangezien het in vele gevallen 
de kerkeüjke onverschilligheid bevordert. 
Over het priesterambt huldigden de bisschoppen het standpunt dat een aan 
de tijd aangepaste invulling ervan noodzakeüjk was. Er werden andere vaar-
digheden en een andere opstelling van de priesters gevraagd dan vroeger het 
geval was (uitspraak 5.6). Met name de noodzaak van een wetenschappeüjk-
professionele vorming en samenwerking met deskundige niet-priesters werd 
benadrukt. Bovendien meenden zij dat de tijd gekomen was om de gezagsver-
houdingen binnen de kerk te herzien, niet alleen tussen kapelaan en pastoor 
maar ook tussen leken en gezagsdragers als zodanig.103 Met betrekking tot 
het ceübaat sprak uit de geschriften van de bisschoppen in de eerste plaats 
een welgemeend, welhaast vaderlijk, begrip voor de problemen en moeilijkhe-
den waarin dit de betrokkenen zou kunnen brengen. Over de zaak zelf werd 
echter ambigu gedacht. Verandering of afschaffing van de celibaatsplicht in 
de toekomst sloten de bisschoppen echter niet uit. "Wanneer zou blijken, dat 
deze gesteltenis (de beleving van het ceübaat in de geest van de Schrift, 
E.S./L.W.) in de wereld van vandaag ... niet meer haalbaar is", zo stelde 
kardinaal Alfrink in 1966 in zijn brief aan de priesters "zou de Kerk haar 
vraag aan de toekomstige priesters moeten wijzigen. Of dat een zegen voor 
de Kerk zou zijn, daarop zou ik het antwoord aan u zelf wiUen overlaten". 
Vier jaar later stelden de bisschoppen: "Het verdwijnen van het celibaat zou 
een ramp zijn voor de Kerk".104 Een ontkoppeling van ceübaat en priester-
schap zagen de bisschoppen vooralsnog niet gereaüseerd. Wèl pleitten zij 
voor een uitbreiding van de mogelijkheden tot ambtsvervulling door gehuwden 
en voor het herstellen in de ambtsbediening van priesters die gehuwd zijn, in 
speciale gevallen en onder bepaalde voorwaarden. 
Ter illustratie van het denken van de bisschoppen in de tweede helft van 
de jaren zestig op het terrein van de k-discussie kunnen de volgende gedach-
ten uit het Schrijven van de Nederlandse bisschoppen aan de Nederlandse 
Katholieke Sportfederatie (1966) gelden. Hierin werd gesteld dat het bestaan 
van kathoUeke verenigingen niet alleen een recht maar ook wenselijk is. 
Niet-kathoüeken kunnen weliswaar üd worden, doch mogen slechts een kleine 
minderheid vormen. Ook de continuïteit in het bestuursbeleid op levensbe-
schouwelijk terrein mag niet worden aangetast. Een samenwerking met andere 
organisaties (op sportgebied) kan nuttig of wenselijk zijn, maar dan onder 
toezicht van een instantie die waakt over het behoud en de profilering van 
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de eigen levensbeschouwing. Tot fusie mag, aldus de bisschoppen, alleen 
overgegaan worden wanneer dit voor het voortbestaan van de organisatie in 
kwestie onvermijdelijk is geworden. Dat de bisschoppen hier een sterk volks-
kerkelijk geluid heten horen was een gevolgtrekking uit de omstandigheid dat 
sportverenigingen (ook) opvoedende instanties zijn. Zij hebben een socialise-
rende functie en zijn als zodanig dus mede van belang voor het voortbestaan 
van de kathoHeke cultuur en identiteit. De bisschoppen waren zich hier wel 
van bewust, zoals uit hun argumentatie blijkt: "De mogelijkheid om sport te 
beleven in een gelijkgerichte omgeving is vooral voor jeugdigen van groot 
belang. Het sportmilieu is nl. ook een vormingsmilieu en als zodanig een 
verlengstuk van het gezin". In 1969 bleken de bisschoppen echter verder 
gevorderd te zijn in denominationele richting. Zij lieten in feite de katholie-
ken vrij in hun keuze van organisatievormen op profaan terrein.1°s Tekenend 
is wellicht dat er nog slechts werd gesproken over het recht, en niet meer 
over de wenselijkheid, van de oprichting van katholieke organisaties. 
De resultaten van de analyse van bisschoppelijke uitspraken van de eerste 
helft van de jaren zeventig bevestigen in de eerste plaats de hierboven vast-
gestelde restricties in het oecumenische denken van de bisschoppen.loe Uit 
het schrijven over open communie (1973) blijkt eens te meer een zekere 
'angst' voor de praktische consequenties van de oecumene. Enige passages uit 
dit schrijven kunnen dat illustreren. "De hier en daar opgekomen praktijk, 
waarbij een bedienaar van de ene Kerk de instellingswoorden over brood en 
een bedienaar van een andere Kerk de instellingswoorden over de beker 
uitspreekt, moet", zo stelden de bisschoppen, "volledig worden afgewezen". 
Voorts meenden zij: "Alle aanwezigen zonder onderscheid uitnodigen de Com-
munie te ontvangen doet tekort aan de verantwoordelijkheid die de Kerk ten 
opzichte van dit Sacrament heeft". 
In een schrijven over abortus (1971) benadrukten de bisschoppen dat de 
beoordeling van individuele gevallen dient te gebeuren in het licht van de 
concrete en specifieke omstandigheden (uitspraken 6.2 en 6.4). Hoewel abortus 
werd afgewezen, was wat het gebruik van voorbehoedsmiddelen inmiddels 
(node) aanvaard. De bisschoppen spraken van de plicht een ongewenste zwan-
gerschap te voorkomen en sloten hierbij - zij het impheiet - het gebruik van 
contraceptieven niet uit: "Daar waar een zwangerschap op goede gronden 
minder gewenst of niet gewenst is, dient er gezocht te worden naar een in 
geweten verantwoorde geboorteregeling". Voorts pleitten de bisschoppen voor 
een uitgebreide begeleiding van ongewenste zwangerschappen door middel van 
een intensieve en belangeloze samenwerking van deskundigen in teamverband 
(uitspraak 5.8.2). Als alternatief voor abortus wezen zij op de mogelijkheid 
van adoptie van het ongewenste kind. 
Wat de k-discussie betreft tenslotte waarschuwden de bisschoppen voor 
deconfessionalisering als modeverschijnsel.107 Zij erkenden weliswaar dat de 
confessionele grondslag niet voor alle organisaties en instellingen dezelfde 
betekenis heeft bij het verwezenlijken van hun doelstellingen, maar daarnaast 
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stelden zij dat "bijzondere zorgvuldigheid" geboden is ten aanzien van orga-
nisaties op gebieden als onderwijs, gezondheidszorg en bejaardenzorg. 
5.7. Het centrale kerkelijke gezag 
Met betrekking tot het denken van het centrale kerkelijke gezag zullen wij 
kort zijn, enerzijds omdat onze aandacht primair uitgaat naar de Nederlandse 
situatie en voorts omdat er voorts in het denken van 'Rome' in de loop van 
de onderzoekperiode, de conciliejaren uitgezonderd, niet veel veranderd is. 
Dit bleek bijvoorbeeld uit figuur 6 I.e. Wij beperken ons daarom tot een 
overzicht van de meest vóórkomende uitspraken, zonder al te diep op de 
zaken in te gaan. 
Tot in de jaren vijftig speelde de volkskerkelijke moraal een centrale rol 
in het denken van het kerkelijke gezag. De betreffende uitspraken uit ons 
analysemodel komen veel voor. los Voorts kwam in de geschriften duidelijk de 
volkskerkelijke visie op de institutie 'kerk' tot uitdrukking. De katholieke 
kerk is de enige ware heilige kerk (uitspraken 5.9, 3.1.5 en 4.1.4). De ambts-
dragers van de kerk delen in dit heil en staan daarom ver boven de gewone 
gelovigen (3.1.6, 3.1.1).1°e Een derde kerngegeven in het voorconciliaire 
denken van 'Rome' is de nadruk op het bestaan van een ideale, religieuze -
want door God gewilde - zijnswijze van de mens en de menselijke instituties 
op alle terreinen van het leven, en de plicht voor de gelovigen hier zoveel 
mogelijk aan te beantwoorden.110 Ook de opvatting dat het individu onder-
geschikt is aan de collectiviteit (met name het gezin) vinden wij in deze 
periode regelmatig terug, alsmede het beeld van de mens als zwak en zondig 
wezen en de idee van de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man.111 De 
encycliek Sacra Virginitas tenslotte vormt in feite één lang voorbeeld van de 
model-uitspraak waarin de traditionele volkskerkelijke visie op celibaat en 
maagdelijkheid tot uitdrukking komt (uitspraak 6.9). 
In de conciliejaren zijn de plotseling in relatief grote aantallen voorko-
mende denominationele uitspraken te vinden in de concüiedocumenten en de 
encycliek Mater et Magistra over de inrichting van de moderne samenleving. 
Hierbij kan nog opgemerkt worden dat de conciliedocumenten een bijzondere 
plaats innemen in het spreken van het centrale kerkelijke gezag. Het betreft 
hier namelijk geen uitspraken van curie of paus alléén, maar gezamenlijke 
conclusies van een algemene kerkvergadering: dit was ongetwijfeld mede 
oorzaak van hun vrij sterk denominationele inslag. 
Beschouwen wij de denominationele uitspraken die in de eerste helft van 
de jaren zestig voorkomen dan springt allereerst item 5.6 er uit. Dit item 
komt (soms samen met 2.2) van alle uitspraken het meest voor.112 Dit is niet 
zo verwonderlijk: in deze uitspraak ligt immers min of meer expliciet de idee 
van aggiornamento - het bij de tijd brengen van de kerk - besloten. Dit was 
precies de opdracht die de paus aan het concilie meegaf. Een tweede opval-
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lend gegeven dat in de documenten van deze kerkvergadering en het denken 
van Joannes ххш tot uitdrukking komt is het denominationele mensbeeld 
(uitspraken 1.2.1, 1.2.2, 1.4). Tegenover elke volkskerkelijke uitspraak staan 
twee denominationele uitspraken over de mens. 1 1 3 De eigen waarde van de 
mens en zijn mogelijkheden om zelfstandig vorm te geven aan het aardse 
bestaan 'hier en nu', en vooral ook het grote belang van de wetenschap 
hierbij, werden erkend. Langs denominationele zijde valt voorts de oecume­
nische gedachte (5.10, 3.2.5) op. Als volkskerkelijke gedachten bleven echter 
het kerkbeeld, de idee van een achterliggende en na te streven goddelijke 
ordening van de samenleving en het recht van de kerk initiatief in dezen te 
ontplooien, en tenslotte (en in iets mindere mate) de traditionele moraal, 
staan. 1 1 4 
Over het laatste decennium van de onderzoeksperiode werden drie docu­
menten van het centrale kerkeüjke gezag geanalyseerd, te weten de encyclie-
ken Sacerdotalis Caelibalus (1967) en Humanae Vitae (1968) van paus Paulus 
vi en de nota Enige kwesties betreffende de seksuele ethiek van de Congre-
gatie voor de Geloofsleer (1976). In de twee laatstgenoemde geschriften wer-
den de traditionele volkskerkelijke standpunten inzake de (seksuele) moraal 
uitgedragen, alsmede de idee van een goddelijke ordening of natuurwet.115 In 
de celibaatsencycliek kwam naast de bevestiging van de celibaatsplicht (uit-
spraak 6.9) met name ook de uitspraak betreffende het heilige en verheven 
karakter van het ambt (3.1.6), veel voor. Opvallend is, dat in de laatste tien 
jaar van de onderzoeksperiode slechts sporadisch een denominationele uit-
spraak is terug te vinden.116 
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Hoofdstuk 7: De invloed van intellectuelen: 
een terreinverkenning 
1. INLEIDING 
In verschillende studies die betrekking hebben op de recente ontwikkelingen 
in het Nederlandse katholicisme wordt door de auteurs gewezen op de invloed 
van academici, deskundigen en/of intellectuelen op de betreffende veranderin-
gen. In de inleiding op deze studie gaven wij reeds een kort overzicht van 
deze gezichtspunten en hun context. Indien men spreekt over de rol van 
intellectuelen valt onvermijdelijk het woord 'invloed'. Verondersteld wordt 
dat de door intellectuelen uitgedragen opinies een zeker effect hebben gehad 
op de denkbeelden en het gedrag van de Nederlandse katholieken, zowel 
individueel als collectief. Deze veronderstelling kan dankzij de rekbaarheid 
van het begrip 'invloed' ook veilig worden geuit. Het zou wel merkwaardig 
zijn indien er binnen eenzelfde culturele context (een land, een bevolkings-
groep) niet 'ergens' lijnen zouden lopen van intellectuelen naar degenen die 
hun opvattingen konden overnemen, de 'ontvangers' van hun boodschap. Het 
blijkt over het algemeen echter moeilijk te onderzoeken hoe die lijnen lopen. 
Gewoonlijk volstaat men er dan ook mee, te wijzen op de richting waarin 
men dergelijke invloeden zou moeten zoeken. Gewezen wordt dan - dikwijls 
zonder nadere adstructie - op de invloed van bepaalde personen, van bekende 
publicaties of zeer algemeen de invloed via de massamedia. Hoewel wij in dit 
hoofdstuk willen trachten de invloed van intellectuelen wat nauwkeuriger te 
onderzoeken, blijkt telkens weer hoe moeilijk het is die invloed aantoonbaar 
te maken. Bij voorbaat zij dan ook reeds onderstreept dat dit hoofdstuk een 
terreinverkennend karakter draagt. 
In ieder geval willen wij het brede terrein van de 'invloedskanalen' zo veel 
mogelijk overzien. Invloed kan plaatsvinden langs allerlei wegen, maar naar-
mate wij aannemelijk kunnen maken dat er veel of weinig van die wegen aan 
de intellectuelen ter beschikking stonden wordt de waarschijnlijkheid dat zij 
daadwerkelijk invloed op de ontwikkelingen in katholiek Nederland uitoefenden 
groter of kleiner. Wij gaan dus op zoek naar een reeks van argumenten, 
aanwijzingen en voorbeelden die samen een beeld oproepen van de mate 
waarin katholieke intellectuelen - en speciaal zij uit onze onderzoeksgroep -
invloed op de ontwikkelingen kunnen hebben uitgeoefend. 
Dát de intellectuelen uit onze onderzoeksgroep invloed hebben uitgeoefend 
wordt in dit hoofdstuk in zijn algemeenheid voorondersteld. Niettemin willen 
wij vooraf twee vragen stellen. Was er, ten eerste, sprake van condities die 
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de invloed van nieuwe opvattingen aannemelijk maken? En waarom, ten twee-
de, zouden het de intellectuelen zijn wier opvattingen werden overgenomen? 
Wat de eerste vraag betreft: voor zover ons bekend is er geen empirisch 
onderzoek naar de invloed van intellectuelen uitgevoerd. In verband echter 
met mogelijke invloed van de massamedia zijn inmiddels vele onderzoeken 
verricht. De resultaten van deze onderzoeken kunnen ons mutatis mutandis 
iets zeggen over de wijze waarop de invloed van intellectuelen moet worden 
opgevat. De massamedia-onderzoeken geven over het algemeen het volgende 
beeld.1 In de eerste plaats vormen, zo blijkt, de massamedia slechts een 
onderdeel van een heel complex van invloed-bemiddelende en beïnvloedende 
instanties. Invloed van de media blijkt in dit complexe geheel niet of nau-
welijks te isoleren, en er is geen reden om aan te nemen dat zulks bij de 
invloed van intellectuelen, langs welke weg dan ook, wel het geval zou zijn. 
In de tweede plaats blijkt de invloed van de media, voor zover in bijvoorbeeld 
testsituaties naspeurbaar, zich gewoonlijk te beperken tot een bevestiging 
(reinforcement) van bestaande opinies onder het publiek. In ons verband 
werpt dat weinig licht op de invloed van intellectuelen op veranderingen in 
opvattingen en gedrag van Nederlandse katholieken. 
In bijzondere omstandigheden echter, zo blijkt, is er wel degelijk sprake 
van invloed van de massamedia ten gunste van veranderingen, namelijk als a) 
bemiddelende factoren tussen media en publiek niet (meer) werken en er dus 
sprake is van een vacuüm, of b) als deze bemiddelende factoren zelf geneigd 
zijn veranderingen tot stand te brengen. Welnu, in het Nederlandse katholi-
cisme is reeds vóór, maar in sterke mate nog na 1945 sprake van dergelijke 
omstandigheden. Verschillende sociaal-culturele factoren stimuleerden een 
veranderingsgezinde mentahteit onder de kathoheken. De Nederlandse samen-
leving maakte na 1945 een snelle ontwikkeling door. Met name kan gewezen 
worden op de ontwikkeling van techniek en technologie, op de economische 
groei, centralisering van de macht van de overheid maar tegelijkertijd toene-
mende participatie van de burgers, en de groei van (wetenschappelijke) kennis. 
Deze ontwikkelingen gingen samen met, en vereisten wellicht, verregaande 
culturele veranderingen, gekenmerkt door secularisering en individualisering.2 
De katholieke cultuur veranderde aanvankelijk nauwelijks mee met deze pro-
cessen, zoals wel het geval was onder met name de Nederlandse Hervormden 
en de groeiende groep buitenkerkelijken. Het dogmatisch en hiërarchisch 
georiënteerde katholieke volksdeel met haar hoge organisatiegraad, een sterke 
groepscontrole en een strenge moraal kwam zodoende onder toenemende druk 
te staan. In de loop van de jaren vijftig, maar vooral in de jaren zestig 
werd de enorme behoefte aan veranderingen onder de Nederlandse kathoheken 
zichtbaar. Waardoor die behoefte juist toen ontstond is geen voorwerp van 
ons onderzoek. Wij constateren slechts een feitelijke anomie, een toestand 
waarin met de oude normen niet meer viel te leven, terwijl nieuwe normen 
nog nauwelijks voorhanden waren. Er ontstonden veranderingsgezinde 'bemid-
delende factoren' terwijl de traditionele 'bevestigende factoren' het lieten 
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afweten en voor steeds meer mensen eenvoudig niet meer 'werkten': de mo-
raal, het absolute gezag van de priesters en dergelijke. Er was behoefte aan 
een nieuw referentiekader, en juist onder deze omstandigheden kon er sprake 
zijn van invloed van personen die zo'n referentiekader aandroegen. Het waren 
juist de intellectuelen die in een veranderingsgezinde context - een vrij 
brede groep van priesters, journalisten, kunstenaars en anderen die in staat 
waren om nieuwe opvattingen te 'bemiddelen' - in deze behoefte voorzagen. 
Dat juist de intellectuelen de opinieleiders in de veranderingen werden 
hangt samen met een tweetal fundamentele trekken van de westerse en dus 
ook Nederlandse samenleving, die in het denominationele denken (het nieuwe 
referentiekader) worden gehonoreerd. Beide elementen hangen ten nauwste 
samen met de opkomst van de (natuur)wetenschappen in de zeventiende eeuw 
en de daarop volgende verwetenschappelijking van de samenleving. De weten-
schappen introduceerden namelijk het ondogmatische denken en de principiële 
controleerbaarheid als nieuwe waarden.3 Beide elementen waren feitelijk 
strijdig met de uitgangspunten van de rooms-katholieke kerk als volkskerk. 
Het ondogmatische denken moest naar het gevoelen van de kerk wel leiden 
tot een relativering van dogma's: deze zouden niet meer als absolute waarhe-
den, maar als diachronisch en synchronisch cultureel bepaalde uitingen van 
geloof worden opgevat. De kerk verzette zich dan ook heftig tegen deze 
invloed van de wetenschappen. Het zogenoemde 'dogmatisch relativisme' vorm-
de de eigenlijke inzet van zowel de strijd om het modernisme als van de 
veroordeling van de nouvelle théologie* Het tweede aspect, princiële contro-
leerbaarheid als wetenschappelijke waarde, vond zijn maatschappelijke pendant 
in het ideaal van de democratie en bestuurlijke openbaarheid, een ideaal dat 
al evenmin erg strookte met de hiërarchisch georganiseerde katholieke kerk. 
In de negentiende en vooral twintigste eeuw kwamen de katholieken in de 
westerse samenleving dan ook te staan in de spanning tussen het gesloten en 
dogmatisch kerkelijk referentiekader en het ideaal van het open en ondogma-
tische denken dat aan de moderne maatschappelijke en culturele structuren 
ten grondslag zou moeten liggen. De leiding van de kathoheke kerk had deze 
ontwikkeling overigens zelf in de hand gewerkt, toen paus Leo xiii met de 
verplichting van het neothomisme als katholieke filosofie trachtte een eigen 
kathoheke wetenschapsbeoefening tot stand te brengen. De op deze wijze 
opgeroepen geesten van de wetenschap lieten zich - ondanks anti-modernisme 
en later Hwnani Generis (1950) - op den duur niet meer bezweren.5 
De groeiende behoefte van de katholieken (in Nederland) om de spanning 
tussen geloof en wetenschap te verminderen door hun referentiekader ingrij-
pend te wijzigen - van volkskerkelijk naar denominationeel denken - maakte 
hen gevoelig voor de invloed van juist diegenen onder hen, die de waarden 
van de verwetenschappelijkte samenleving het meest vertegenwoordigden: de 
veelal academisch gevormde intellectuelen. Zij hadden de meest 'passende' 
reputatie. Uit onderzoek is in dit verband gebleken, dat het hebben van een 
reputatie binnen een bepaalde groep belangrijk bijdraagt aan de aanvaarding 
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van specifieke standpunten binnen die groep, met name wanneer deze reputa-
tional leaders zich actief en als een eenheid opstellen,15 hetgeen blijkens de 
voorgaande hoofdstukken wat de intellectuelen uit onze onderzoeksgroep 
betreft zeker het geval was. Een deel van dit hoofdstuk zal dan ook gewijd 
worden aan het verkennen van de invloed van intellectuelen langs de weg 
van de wetenschappen, het hoger onderwijs en de openbaarheid. 
Er is slechts weinig onderzoek verricht onder Nederlandse katholieken met 
betrekking tot hun meningsvorming. Uit drie onderzoeken - de enige drie die 
wij konden vinden - valt daarover zijdelings iets af te leiden. Het eerste 
onderzoek dateert uit 1959 en werd verricht door het Katholiek Sociaal-Ker-
kelijk Instituut. Onder meer werd gevraagd naar de bekendheid van de katho-
lieken met de Sint WUlibrord Vereniging (swv) waarin - en dit maakt dit 
onderzoek voor ons doel interessant - nogal wat intellectuelen actief waren. 
Ondanks het feit dat de enquête kort na Willibrord-zondag werd gehouden 
bleek 4S% van de kerkgangers zich niet te herinneren onlangs iets over de 
swv gehoord te hebben, terwijl slechts 25% van de katholieken wist om wat 
voor vereniging het ging. De 52% die wel van de swv gehoord hadden, noem-
den de volgende bronnen: nationale, diocesane of parochiële krant: 18%; 
preek: 40%; radio: 3%.7 De resultaten wijzen erop dat intellectuelen waar-
schijnlijk weinig direct zullen 'overkomen', en ook indirect slechts beperkt 
aanwijsbare invloed hebben. De plaatselijke priester blijkt nog het meest te 
bemiddelen tussen intellectuelen en kerkgangers. 
De beide andere onderzoeken zijn God in Nederland I en Π uit 1966 res­
pectievelijk 1979. In beide onderzoeken werd onder meer gevraagd naar refe­
rentiepersonen: tot wie zou men zich wenden bij gewetensproblemen? In 1966 
zou 37% zich wenden tot een geestelijke, 14,5% tot een arts en 29% tot een 
vriend(in) of iemand anders;8 in 1979 waren deze percentages respectievelijk 
18%, 18% en 52%. s Deze antwoorden geven iets aan van de mogelijke invloeds­
kanalen van intellectuelen. Zo kunnen wij concluderen dat invloed, die tot 
halverwege de jaren zestig eventueel nog via de priesters kon worden uitge­
oefend, daarna grotendeels verloren gaat. In 1979 werd bovendien gevraagd 
naar de namen van referentiepersonen, van mensen die de ondervraagde 
bijzonder aanspraken. Van de in ons onderzoek betrokken intellectuelen 
worden alleen de kardinalen Alfrink en Willebrands genoemd - gezien de 
andere namen vermoedelijk eerder om hun toenmalige functie als aartsbisschop 
dan om hun voorafgaande intellectuele activiteit.10 Ook de antwoorden op 
deze vraag wijzen eerder in de richting van een indirecte invloed van intel­
lectuelen, en speciaal invloed via het bisschoppelijk beleid. 
De ruimte, die door het beleid van de Nederlandse bisschoppen werd ge­
schapen voor intellectuelen, zowel om invloed uit te oefenen op dat beleid 
als om actief binnen het Nederlandse katholicisme als geheel te 'opereren', 
krijgt in het volgende hoofdstuk de volle aandacht. Zoals eerder opgemerkt 
is, gaan wij uit van de hypothese dat intellectuelen net als andere mensen 
door de sociaal-culturele context worden bepaald. Structureel gesproken 
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mogen zij volgens Mannheim dan freischwebend zijn, het is maar de vraag of 
dat sociaal-cultureel gezien ook het geval is.11 Coleman duidt in deze richting 
wanneer hij stelt dat vooral de bisschoppen de change agents waren in katho-
liek Nederland, omdat zij de invloed van de intellectuelen toelieten of zelfs 
bevorderden.12 
Samengevat willen wij dus in dit hoofdstuk onderzoeken waar en hoe de 
intellectuelen invloed kunnen hebben uitgeoefend op de veranderingen in het 
Nederlandse katholicisme, tegen de achtergrond van een kennelijke behoefte 
aan nieuwe referentiekaders, die beter strookten met een door de wetenschap-
pen gestempelde samenleving. In het volgende hoofdstuk besteden wij aandacht 
aan de invloed van de intellectuelen op het beleid van de Nederlandse bis-
schoppen. Wij gaan er daarbij met Coleman van uit dat die invloed door de 
bisschoppen ook werd gestimuleerd. Hun beleidsverandering in dezen wordt 
door hem getypeerd als een verandering van een missionaire naar een cultu-
reel-pastorale strategie. Aangezien het uitoefenen van invloed een moeilijk 
vast te stellen proces is, zullen wij dat doen in de vorm van een reeks -
hopelijk convergerende - beschouwingen, analyses van mogelijke invloed, 
mogelijke invloedskanalen en gevalsbeschrijvingen. Met betrekking tot het 
beleid van de bisschoppen zal het Pastoraal Concilie van de Nederlandse 
kerkprovincie (1966-1970) daarbij een belangrijk punt van aandacht zijn. 
2. WETENSCHAP EN OPENBARE MENINGSVORMING 
2.1. Het prestige van de wetenschappen 
Boven werd reeds gewezen op de betekenis van de wetenschapsontwikkeling 
voor de vormgeving van de westerse samenleving sinds de zeventiende eeuw. 
In de loop van de twintigste eeuw kwam deze ontwikkeling in een stroomver-
snelling. Niet op de laatste plaats gestimuleerd door twee wereldoorlogen 
ontwikkelden de natuurwetenschappen en de medische wetenschap zich in 
hoog tempo, en begonnen een steeds fundamenteler invloed uit te oefenen op 
het reilen en zeilen van de westerse geïndustrialiseerde landen. De indrukwek-
kende resultaten vormden de aanleiding voor een vooruitgangsoptimisme, 
waarin aan deze wetenschappen en hun beoefenaars een tot dan toe ongekend 
prestige werd verleend. Parallel daarmee koesterde men ook van de opkomende 
sociale wetenschappen hoge verwachtingen met betrekking tot de regulering 
van maatschappelijke en individuele problemen.13 
Tegelijkertijd vonden de resultaten of vermeende resultaten van de weten-
schappen in hoge mate hun weg naar de samenleving; de wetenschapsontwik-
keling ging immers gepaard met een geweldige groei van de universiteiten en 
hogere beroepsopleidingen. Onder een toenemend aantal afgestudeerden namen 
de beoefenaars van de sociale wetenschappen een grote plaats in. Zij vonden 
veelal werk in de even snel groeiende 'quartaire sector' van welzijnswerk, 
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massamedia, adviesorganen en wetenschappelijke bureaus (bijvoorbeeld die der 
politieke partijen).14 Dankzij de verzuiling was deze sector in Nederland zeer 
omvangrijk: vele instellingen kenden hun katholieke, protestantse, neutrale 
(openbare) variant en soms ook een socialistische, humanistische of joodse. 
Ons speciaal richtend op de ontwUckelmgen in katholieke kring constateren 
wij hoe in de jaren vijftig het katholieke volksdeel hard op weg was om zijn 
intellectuele achterstand in te halen. Deze achterstand, in 1899 door Poelhek-
ke van het slagwoord 'Het Tekort' voorzien,15 was nadien een belangrijke 
toetssteen geworden voor de algehele emancipatie van het katholieke volks-
deel.16 In de twintigste eeuw werd deze achterstand gaandeweg ingelopen en 
nog in de jaren vijftig bleek het aantal katholieke studenten sneller te stijgen 
dan het toch al snel stijgende studentenaantal in het algemeen.17 Zo kwam 
ook katholiek Nederland met de 'verworvenheden' van de wetenschappen in 
aanraking via een groeiend aantal academici. Deze waren niet meer bij uitstek 
afkomstig uit de traditionele studierichtingen medicijnen, rechten en letteren, 
maar steeds meer uit de jonge sociale wetenschappen.1" 
De reacties op de eerste 'affaire-Schillebeeckx' (1968-1969) illustreren 
treffend hoezeer de wetenschap en de eraan ten grondslag liggende waarden 
aan het eind van de jaren zestig ook onder de Nederlandse katholieken waren 
ingeburgerd. Het bericht dat de Nijmeegse theoloog Schillebeeckx was be-
schuldigd van ketterij - voor het eerst in september 1968 gebracht door het 
Franse dagblad Le Monde - bracht in Nederland een vloed van protesten op 
gang.1B Deze protesten betroffen over het algemeen geen bijval aan de inhoud 
van Schillebeeckx' theologie; alleen al de herkomst en het aantal van de 
reacties wettigen de veronderstelling, dat niet alle reagerenden werkelijk 
kennis hadden genomen van de werken van deze theoloog.20 De reacties 
golden in de eerste plaats de procedure, waarmee Schillebeeckx in staat van 
beschuldiging was gesteld: het aanleggen van geheime dossiers, geheimhouding 
van het proces, zelfs tegenover kardinaal Alfrink, de overste der dominicanen 
en Schillebeeckx zelf. Daar stelde men waarden tegenover, die wij eerder als 
door de wetenschap vooronderstelde waarden signaleerden: openheid en vrij-
heid van onderzoek. De wetenschappelijke vrijheid en pluriformiteit van de 
theologie zijn verworvenheden waarm 'Rome' niet zomaar mag ingrijpen, 
aldus de protesterenden. Van deze wetenschap is Schillebeeckx voor velen 
van hen een vooraanstaand vertegenwoordiger, en dat blijkt een voldoende 
argument te zijn om een proces en procesgang als deze af te wijzen. Daar-
naast gingen de auteurs van een aantal protesten in op de betekenis van 
Schillebeeckx' theologie voor de Nederlandse kathoheke kerk. Zij wezen er 
op dat Schillebeeckx de theologie een nieuw gezicht had gegeven en het als 
zijn taak beschouwde de leer van de kerk aangepast te verkondigen. Men 
kreeg dan ook de indruk, dat 'Rome' in Schillebeeckx kardinaal Alfrink of 
zelfs de hele Nederlandse kerkprovincie in discrediet wilde brengen. Behalve 
openheid en vrijheid van onderzoek spelen in de vele protesten, zo blijkt, ook 
'pluriformiteit' en 'aangepaste verkondiging' een belangrijke rol. Wij zullen 
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deze begrippen in de komende bladzijden nog vaker ontmoeten als de ver-
woording van een relativering in de letterlijke zin van dogma's: het betrekken 
van de geloofsinhoud op de wisselende sociaal-culturele omstandigheden - een 
ondogmatisch denken over dogma's. 
2.2. Het wetenschappelijk onderwijs 
Het spreekt vanzelf dat de enorme uitbreiding van het universitaire en hoger 
beroepsonderwijs na de Tweede Wereldoorlog, ontstaan uit de maatschappelijke 
behoefte aan hooggeschoolde 'probleem-oplossers', een belangrijke bijdrage 
leverde aan een verwetenschappelijking van de samenleving en het prestige 
van de wetenschappen, een prestige dat een hogere opleiding op zijn beurt 
weer aantrekkelijk maakte. Onder het katholieke deel van de bevolking vond 
een dergelijk proces in versterkte mate plaats, in de vorm van het groten-
deels inlopen van de eerder vermelde intellectuele achterstand.21 In het 
algemeen mag men dus veronderstellen, dat een groeiende groep van katholie-
ken werd gevormd door wetenschappelijke waarden en wetenschappelijke 
inzichten, zoals die hierboven werden aangeduid. Behalve deze vrijwel onna-
speurbare algemene invloed kan echter ook worden onderzocht, in hoeverre 
intellectuelen, in casu onze onderzoeksgroep, participeerden aan wetenschap-
pelijke en semi-wetenschappelijke onderwijsinstellingen en langs deze weg 
dan ook invloed op de meningsvorming van vele katholieke studenten over de 
vier onderzoeksthema's uitoefenden.22 
Blijkens de gegevens heeft bijna drie-kwart van de onderzoeksgroep - 158 
intellectuelen - functies vervuld aan dergelijke onderwijsinstellingen. Globaal23 
waren zij in de volgende verhouding over de instellingen verdeeld: (reguliere 
en seculiere) groot-seminaries, theologische faculteiten en hogescholen: 40%, 
Katholieke Universiteit Nijmegen en Katholieke Hogeschool Tilburg 30%, 
andere universiteiten: 25%, en hogere beroepsopleidingen: 5%. Deze cijfers 
geven echter maar een oppervlakkig beeld, omdat er zeer verschillende weten-
schappelijke carrières achter schuilgaan: de seminarie-professor die vervolgens 
hoogleraar wordt, en dan pas van zich doet spreken; een 'in het veld' werk-
zame academicus die later op grond van zijn wetenschappelijke (nevenacti-
viteiten aan een universiteit terecht komt; personen die alleen direct na hun 
studie enkele jaren wetenschappelijk medewerker waren. De carrières zijn 
kortom te divers om een conclusie te trekken met betrekking tot een uniform 
invloedsproces van intellectuelen via onderwijsinstellingen. Wel kunnen wij, 
rekening houdend met dergelijke nuances, iets zeggen over welke centra in 
het algemeen als brandpunten van intellectuele meningsvorming en overdracht 
kunnen worden aangemerkt, en van welke centra dus de meeste invloed is 
uitgegaan op het hoger geschoolde deel van de Nederlandse katholieken.2* 
Wat de theologische opleidingen betreft was katholiek Nederland tot 1967 
een groot aantal groot-seminaries rijk. Naast de vijf diocesane groot-semina-
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ries beschikten vele ordes en congregaties over een eigen priesteropleiding. 
Aan slechts een klein aantal van deze seminaries vinden wij echter intellec-
tuelen. Van de diocesane seminaries zijn dat het filosoficum en theologicum 
van het aartsbisdom Utrecht (Dijnselburg/Rijsenburg) en het groot-seminarie 
Warmond van het bisdom Haarlem.2 s Van de reguliere opleidingen zijn dat 
die van de jezuïeten (Nijmegen en Maastricht), de dominicanen (Zwolle en 
Nijmegen), de redemptoristen (Wittem) en de franciscanen (Weert, Alverna en 
Venray).26 
De concentratie van groot-seminaries in de jaren 1964-1967 resulteerde in 
zes, later vijf theologische hogescholen en faculteiten: (Eindhoven), Tilburg, 
Utrecht, Amsterdam, Heerlen en de al bestaande faculteit aan de Nijmeegse 
universiteit. Wat de aanwezigheid van intellectuelen betreft zijn er bij de 
eerste vier geen grote verschillen in aantal meer te zien, mede omdat de 
studie-ordes zich over deze opleidingen verspreidden: in Tilburg werden de 
opleidingen van de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda, en enkele kleinere 
ordes en congregaties samengevoegd, 'Utrecht' ging samen met de francisca-
nen, de jezuïeten en het groot-seminarie Warmond verhuisden naar Amsterdam 
en de redemptoristen en het bisdom Roermond naar Heerlen. 
De meeste intellectuelen in deze categorie vinden wij echter door de jaren 
heen aan de theologische faculteit in Nijmegen, waar na 1967 ook de domini-
canen bij betrokken waren. De faculteit was bij de oprichting van de univer-
siteit opgezet als een 'kopstudie' na het groot-seminarie en onttrok soms de 
beste krachten aan de reguliere en seculiere priesteropleidingen. De Nijmeegse 
faculteit is dan ook door de jaren heen op verschillende wijzen het theolo-
gisch centrum van katholiek Nederland geweest. Juist als 'kopstudie' kwamen 
veel seculiere priesters er studeren en wonen (in het Piusconvict), waardoor 
de verspreiding van nieuwe opvattingen werd bevorderd. Na 1960 werd Nijme-
gen een theologisch centrum van ook internationale betekenis door de aan-
wezigheid van de hoogleraren Schillebeeckx en Schoonenberg. 
Aan de katholieke wetenschappelijke opleidingen: de Katholieke Universiteit 
Nijmegen en de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg, vinden wij bijna 
een-derde van de in deze sector werkzame intellectuelen. Dat zij daarbinnen 
vooral te vinden zijn in de vakgebieden van de sociale wetenschappen is niet 
alleen afhankelijk van onze themakeuze, maar ook van het feit dat de relatie 
tussen maatschappelijke kritiek en de beoefening van de sociale wetenschap-
pen nu eenmaal gemakkelijker te leggen is.27 Wat het optreden van intellec-
tuelen betreft verschillen de Nijmeegse universiteit en de Tilburgse hogeschool 
in twee opzichten. Allereerst kwantitatief: Nijmegen telde ongeveer drie keer 
zoveel intellectuelen als Tilburg. Vervolgens ook thematisch: in Tilburg ging 
de aandacht vooral uit naar de sociale wijsbegeerte. De ontwikkelingen in 
het sociale denken van katholiek Nederland zijn aan deze economische hoge-
school het best te volgen. Van de intellectuelen die in Nijmegen doceerden 
waren de meesten psychologen en pedagogen, en in mindere mate ook socio-
logen. De bijdrage van de 'Nijmeegse intellectuelen' aan de veranderingen in 
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katholiek Nederland ligt met name op het terrein van het individuele: moraal, 
opvoeding, geestelijke gezondheid. De sociologen hebben zich, onder meer via 
het Instituut voor Toegepaste Sociologie, vooral bezig gehouden met veld-
onderzoek met betrekking tot het Nederlandse kathohcisme. Hun rol is in dit 
opzicht te vergelijken met die van het KASKI. 
Hoewel een kwart van de bij het wetenschappelijk riderwijs betrokken 
intellectuelen (ook) aan openbare universiteiten doceerde, kunnen wij alleen 
voor de universiteit van Utrecht spreken van een centrum van waaruit katho-
lieke intellectuelen invloed uitoefenden. Dit centrum is de al vaker genoemde 
fenomenologische 'Utrechtse school'. Het gaat hier overigens meer om een 
invloedrijke stroming dan om een groot aantal personen. Voor het overige 
geldt voor Utrecht èn de overige universiteiten dat de vakgebieden van de 
betreffende intellectuelen te veel uiteen liggen om conclusies te kunnen 
trekken over een bepaalde invloed op het Nederlandse katholicisme via de 
onderwijsinstellingen. 
Samenvattend blijkt uit deze paragraaf dat een belangrijk deel van de 
katholieke intellectuelen invloed kon uitoefenen via een aantal instellingen 
voor wetenschappelijk of semi-wetenschappelijk onderwijs, met name van 
katholieke signatuur. Van de priesters kwamen vooral zij die in de noordeUjke 
bisdommen het groot-seminarie bezocht hadden, en vooral zij die vervolgens 
ook nog naar Nijmegen waren gezonden, met de opvattingen van intellectuelen 
in aanraking. Van de katholieke leken waren vooral zij, die in Nijmegen of 
Utrecht psychologie of pedagogiek hadden gestudeerd, of die in Tilburg eco-
nomisch of sociaal-wijsgerig gevormd waren, met intellectuelen in contact 
geweest. Wat de vier onderzoeksthema's betreft, 'bestreken' de intellectuelen 
daarmee een groot deel van de katholieke studenten. Deze zouden hun weten-
schappelijke vorming, inclusief die door de intellectuelen, daarna 'doorverta-
len' naar de Nederlandse katholieken, met name wanneer zij een werkkring 
vonden in één van de talrijke katholieke organisaties en instellingen die er 
nog waren voordat de ontzuiling inzette. 
2.3. De tweede emancipatie 
2.3.1. Het zelfbewustzijn der intellectuele leken 
De verwetenschappelijking van de samenleving was er direct en indirect de 
oorzaak van, dat het zelfbewustzijn van de leken onder de kathoüeke intel-
lectuelen in de jaren vijftig sterk toenam. Dit proces, op zich voor de invloed 
van intellectuelen niet direct van belang, wordt hier opgemerkt omdat zulks 
zowel de behoefte van intellectuele leken deed toenemen om invloed te doen 
gelden, alsook bijdroeg aan een belangrijke factor van invloed: de groepsvor-
ming. 
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Enerzijds vonden er weliswaar grote veranderingen plaats in de positie van 
de academici in de Nederlandse samenleving: tot de jaren vijftig hadden zij 
een elitaire minderheid gevormd, die zich beschouwde als een 'leidende stand'. 
Door de snelle groei van de vraag naar academici en parallel daarmee van de 
universiteiten werden de meesten van hen nu wetenschappelijk gevormde 
specialisten in loondienst in het onderwijs, vormingswerk, maatschappelijk 
werk, bij de overheid en in het bedrijfsleven. De tijd dat een academicus 
veelal een 'vrij beroep' als arts, jurist of hoogleraar (ook deze functie werd 
toen als zodanig aangemerkt) uitoefende was voorbij, en daarmee zagen velen 
onder hen het intellectuele karakter van de academicus, een breed-cultureel 
gevormde 'allesweter', met leedwezen verloren gaan.za 
Dezelfde verwetenschappelijking echter bezorgde de katholieke academici 
echter een zekere compensatie, doordat de kerkelijke leiders langzamerhand 
open gingen staan voor hun specialistische inbreng. Door bevordering van de 
Katholieke Actie door de pausen Pius xi en xii en speciaal de encycliek 
Mystici Corporis (1943) was er ruimte geschapen voor 'lekenapostolaat', een 
actieve deelname van de leken aan de zending van de kerk. Dit beleid sloot 
in zeker opzicht goed aan bij het Nederlandse emancipatie-katholicisme. 
Academisch gevormde leken hadden daarin al decennia lang een belangrijke 
plaats ingenomen.2" In de loop van de jaren dertig was er onder hen echter 
een groeiend onbehagen merkbaar over de wijze waarop de clerus vaak met 
hen omging: heel wat academici, zelfs hoogleraren, moesten zich vóór de 
oorlog nog als onmondige kinderen door de bisschoppen laten toespreken.30 
Daar kwam bij, dat met het vorderen van de 'intellectuele emancipatie' de 
vraag opkwam, waar deze emancipatie toe diende. De intellectuelen31 wilden 
'aus dem Turm heraus' komen32 om een eigen bijdrage te leveren aan de 
opbouw - een belangrijk aandachtspunt in de door de Tweede Wereldoorlog 
ontwrichte samenleving - van een christelijke maatschappij.33 
Een belangrijke bijdrage aan deze 'roepingsverantwoordelijkheid' moest 
worden geleverd door een persoonlijke verdieping van het geloofsleven; dat 
zou immers zijn onvermijdelijke invloed uitoefenen op het beroepsleven van de 
kathoHeke intellectuelen en vervolgens bijdragen aan het verkondigen van 
christelijke waarden in de samenleving.3* Dit beoogde samengaan van maat-
schappelijke betrokkenheid en persoonlijke geloofsverdieping vinden wij terug 
in vrijwel alle activiteiten in de jaren vijftig, waar intellectuelen - leken, 
maar ook priesters - een belangrijke rol spelen: in de bijeenkomsten van Sint 
Adelbert, de organisatie voor leidinggevende kathoheken, in het gelijknamige 
blad, in de tijdschriften Te Elfder Ure, De Nieuwe Mens, Roeping, enzovoort. 
De Katholieke Actie organiseerde onder leiding van voorzitter Tellegen ge-
spreksgroepen ter 'kerstening van het beroepsleven' voor notarissen, artsen, 
architecten en vele andere beroepsgroepen van hoger opgeleide katholieken. 
Aan het einde van de jaren vijftig bleek echter, dat deze vorm van intel-
lectuele activiteiten een aflopende zaak was. De Katholieke Actie-groepen 
kwamen niet van de grond omdat zij geen vat konden krijgen op het onder-
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werp,35 terwijl tijdschriften en verenigingen hun koers wijzigden of zelfs 
werden opgeheven.36 Het gaat hier om een uiting van een veel breder proces 
van lekenemancipatie, samengaand met een groeiende openheid van het katho-
lieke volksdeel naar de Nederlandse samenleving. In sociologische termen 
vond hier een denominationalisering plaats: het ideaal van de 'christelijke 
maatschappij' werd aan het einde van de jaren vijftig opgegeven. 
Het groeiend zelfbewustzijn van de intellectuele leken bleek echter uit nog 
een andere kwestie die in de jaren vijftig aan de orde was: de intellectuelen 
pleitten voor een eigen inbreng ook in binnenkerkelijke aangelegenheden. 
Kritiek van leken, veelal intellectuelen, op de clericale kerk werd niet meer 
door iedereen afgedaan als anti-clericalisme. Reeds in 1947 sprak Walgrave in 
een veel aangehaalde publicatie over 'Het uur van de intellectuele leek in de 
Kerk'. In deze en vele andere publicaties37 werd benadrukt, dat in een door 
de wetenschappen gevormde wereld de priester de bijdrage van de intellectue-
le leek hard van node heeft, hoe Onprettig' deze bijdrage ook is. Want tege-
lijk komt als wezenlijke trek ervan naar voren, dat intellectuelen per definitie 
kritisch zijn.3e Dit echter is zijn in de moderne wereld onmisbare deskundig-
heid. Opvallend is, dat in geen van deze pubheaties concrete wetenschappen 
werden genoemd: men sprak uitsluitend zeer algemeen over 'de intellectuele 
leken'. De consequenties echter zijn duidelijk. Vanaf het einde van de jaren 
vijftig zouden sociologen, psychologen, economen toenemend de gelegenheid 
krijgen om invloed uit te oefenen op het beleid in de katholieke kerk. 
2.3.2. Doorwerking 
Deze 'tweede emancipatie' was uiteraard veel breder en betrof niet alleen de 
intellectuele leken. Op het gevaar af de geschiedenis tè schematisch weer te 
geven kan men zeggen, dat de lekenemancipatie in de jaren vijftig verliep 
langs twee stromingen. 
De eerste stroming is het duidelijkst te traceren, en werd gevormd door 
het werk van het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie. Deze organisatie 
was na 1945 voortvarend opgezet door Teilegen (voorzitter) en Baas (secreta-
ris). Opzet van de Katholieke Actie was de leken te inspireren tot een bewus-
tere beleving van hun geloof, om van daaruit te kunnen bijdragen aan de 
kerstening van de samenleving. De lekenactivering werd aanvankelijk geheel 
opgevat in het verlengde van wat de kerkelijke hiërarchie al voor de leken 
deed; de Katholieke Actie was slechts haar 'lange arm'. In de loop van de 
jaren vijftig echter ontwikkelde deze organisatie zich tot een soort vormings-
centrum, dat de lekenemancipatie begeleidde door gespreksstof en inleiders te 
bezorgen aan een toenemend aantal gespreksgroepen, die merendeels uit leken 
bestonden, zij het dat zij aanvankelijk door clerici werden geleid. De leiding 
van de Kathoheke Actie ging zich steeds meer baseren op ideeën over een 
eigen inbreng van de leken in de kerk, over een eigen 'zending'.30 Zij was 
daar echter niet zeer radicaal in. Eerder speelde de Katholieke Actie een 
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bemiddelende rol tussen de kerkelijke hiërarchie en traditionele katholieke 
opvattingen enerzijds en vernieuwende ideeën anderzijds. Anders gezegd: de 
Kathoheke Actie bracht kerkelijke opvattingen, enigszins gemoderniseerd, 
naar de gelovigen.AO Eèn van haar taken was dan ook de 'kerkelijke nieuws-
voorziening' door middel van de uitgave van het Katholiek Archief en van 
pauselijke encyclieken en toespraken. 
Typerend voor de hiërarchische oriëntatie van de Katholieke Actie als 
instituut, maar ook voor de strategie van haar medewerkers, is wel dat Baas 
en anderen in die jaren Nederland afreisden om pastoors ervan te overtuigen 
dat zij leken tot kerkelijke medewerking moesten aanzetten.*1 De leken zelf 
werden vooral bereikt door cursussen, vormingsdagen, gespreksgroepen en 
door populariserende publicaties, waarin men zich met het zeer brede veld 
van 'de christen in de wereld' bezig hield. Dit was ook de titel van een 
reeks cursussen, die de Katholieke Actie onder leiding van Van Waesberghe 
in de jaren 1949-1952 verzorgde. In deze lijn lagen bovendien publicaties 
over het communisme en vanaf 1954 de samenwerking met het Katholiek 
Genootschap voor Internationale Betrekkingen. De meeste aandacht ging 
echter uit naar het terrein van huwelijk, gezin en moraal. Er werden verdie-
pingsdagen voor echtparen georganiseerd, cursussen 'inleiding in het volle 
leven' en huwelijksvoorbereiding. Ook in pubUcaties kwam dit aandachtsveld 
naar voren: er verschenen lectuurgidsen over huwelijk, gezin, opvoeding en 
godsdienst; individuele publicaties van onder anderen Van Kol en Herman 
Fortmann" en een Paedagogische Reeks, in zes deeltjes, alle geschreven 
door de psycholoog Chorus. 
Het meeste succes evenwel had de door Baas opgezette 'Ecclesia-beweging'. 
Dit in 1952 in Bunnik begonnen experiment met gespreksgroepen van leken 
werd in 1954 officieel 'Ecclesia-beweging' gedoopt en bestond toen al uit 
circa 800 groepen. Begin jaren zestig waren er 1500-2000 groepen door heel 
Nederland, die de basis vormden voor de gespreksgroepen rond Vaticanum и 
en het Nederlands Pastoraal Concilie.43 De groepen werden van gespreksstof 
voorzien door onder andere het tijdschrift Geest en Actie (vanaf 1954 Ecclesia 
geheten). 
De Katholieke Actie bereikte langs deze wegen relatief veel gelovigen, 
maar er waren weinig leken betrokken bij de ontwikkeling van ideeën binnen 
de Katholieke Actie zelf. Teilegen en Baas hadden weliswaar de leiding, maar 
werden vooral door priesters (theologen en filosofen) bijgestaan. De activitei-
ten werden gefundeerd en ondersteund door een tamelijk informele werkgroep, 
waaraan onder meer Malmberg, Van Rijen, Smits van Waesberghe, Vermeulen 
en de Belgische filosoof Walgrave deelnamen. Incidenteel waren ook Barendse, 
Sanders en Boelaars bij deze groep betrokken.** Deze clericale intellectuele 
achterban typeert enerzijds de kerkelijke positie van de Katholieke Actie in 
de jaren vijftig, anderzijds overigens ook de bereidheid van (een aantal) 
priesters om in samenwerking met leken aan de lekenemancipatie te werken. 
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Ondanks de inspanningen van Teilegen slaagde de Katholieke Actie er niet 
in de intellectuele leken voor langere tijd aan zich te binden. Het project van 
Teilegen, dat wij al eerder noemden (kerstening van het beroepsleven), bloed-
de rond 1955 dood. Behalve de genoemde theologen en filosofen oefenden 
intellectuelen, en zeker leken, binnen de Katholieke Actie dan ook weinig 
rechtstreekse opiniërende invloed uit. Hen vinden wij vooral in een tweede 
stroming van de lekenemancipatie. 
Deze tweede stroming is veel moeilijker te traceren en kan hier slechts 
worden aangestipt. Rond verschillende tijdschriften en verenigingen waren, 
deels al vóór 1950, groepen ontstaan van leden en sympathisanten; de groep 
katholieken in de Partij van de Arbeid,45 een groep rond het tijdschrift Te 
Elfder Ure,*6 de gespreksgroepen van de plaatselijke afdelingen van Sint 
Adelbert, weekenden voor lezers van De Nieuwe Mens, enzovoort. Veel intel-
lectuelen namen in de jaren vijftig deel aan groepen en groepjes als deze of 
hielden er lezingen voor.*7 Het houden van lezingen en studiedagen is vooral 
in dit decennium een belangrijke vorm van communicatie geweest, met name 
in de kring van hoger opgeleide katholieken. Vooral hier kwamen de intellec-
tuelen in contact met hun publiek van priesters en leken. 
Over het algemeen kan men zeggen dat de leken en priesters die bij deze 
stroming betrokken waren, kritischer stonden ten opzichte van het kathoücis-
me, in die zin dat men hier eerder geneigd was vraagtekens te plaatsen 
achter verouderde instituties en opvattingen dan in de Katholieke Actie het 
geval was. In een voorzichtige poging het moeilijk te vatten proces van 
invloed iets nader te tekenen kan men zeggen, dat in deze stroming van 
intellectuelen, academici, priesters en journalisten meningen werden geformu-
leerd en onderling -getoetst, die aan het begin van de jaren zestig onder een 
veel groter deel van de kathoüeken gemeengoed zouden worden.*8 
2.3.3. Groepsvorming 
Het element van groepsvorming, dat aan het slot van de vorige paragraaf 
naar voren kwam als een uitingsvorm van zelfbewustzijn onder katholieke 
intellectuelen (in brede zin), willen wij in deze paragraaf nader uitwerken 
met het oog op de invloed, die is uitgeoefend door de intellectuelen uit onze 
onderzoeksgroep. In de netwerkanalyse hebben wij ons uitvoerig beziggehouden 
met de groepsvorming onder deze personen. Daaruit kwam naar voren, dat de 
vorming van 'kringen' pas goed waarneembaar wordt op het moment, dat er 
instanties naar voren komen die relaties bevorderen door het in het leven 
roepen van besturen, commissies, adviesorganen en dergeüjke. In de tweede 
helft van de jaren vijftig speelde het Katholiek Nationaal Bureau voor Gees-
telijke Gezondheidszorg in dezen een belangrijke rol, terwijl in de jaren 
zestig de Nederlandse bischoppen mogelijkheden in deze richting boden. Op 
dit laatste zullen wij nog uitvoerig terugkomen. De netwerkanalyse leverde 
voorts op, dat er weliswaar in de jaren vijftig in vergelijking met later 
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nauwelijks sprake is van kringvorming (het KNBGG uitgezonderd), maar dat 
er wel een groot aantal informele relaties bestond. Het ligt voor de hand van 
deze informele netwerken voor een deel te beschouwen als een 'greep' uit de 
omvangrijke groepsvorming waarvan in de vorige paragraaf sprake was. Met 
twee voorbeelden willen wij de hypothese illustreren, dat door de groepsvor-
ming van intellectuelen hun invloed bevorderd wordt. De voorbeelden zijn 
afkomstig uit twee van de onderzoeksthema's, te weten de oecumene en de 
geestelijke gezondheid. 
In de oecumenische ontwikkelingen in Nederland heeft de 'Larense Kring' 
een belangrijke rol gespeeld. De kring werd opgericht in 1943*" en was een 
gespreksgroep van katholieken en protestanten. Deze kring werd niet alleen 
het 'prototype' voor een reeks van dergelijke gespreksgroepen die in de loop 
van de eerste naoorlogse jaren zouden ontstaan, maar bovendien zouden de 
meeste leden ervan betekenis krijgen voor de oecumenische ontwikkelingen in 
Nederland en daarbuiten. De Larense Kring was gevormd naar aanleiding van 
het in 1941 verschenen boek Wat gelooven zijl,50 waarin een katholieke en 
een protestantse auteur zonder enige vergelijking katholicisme en protestan-
tisme naast elkaar hadden gezet. Na een eerste gesprek van de auteurs met 
genodigden in Den Haag zette men de gesprekken voort in Laren, ten huize 
van mevrouw Breman-Schouten, die zich samen met pater Weel al enige jaren 
bezig hield met oecumenische contacten met de Oosterse kerken. Van protes-
tantse zijde namen onder andere Berkelbach van der Sprenkel, hoogleraar in 
Utrecht, de theoloog Schippers en de predikanten Van den Akker en Van de 
Linde (later katholiek geworden) deel. Onder de katholieke leden waren Thys-
sen (voortvarend inspirator van de oecumenische beweging in de jaren vijf-
tig51), Groot, Willebrands, Van Straaten, Weel, de kathoüek geworden Van de 
Pol en incidenteel Pauwels. 
In tegenstelling tot de apologetische tendens die, uitzonderingen daargela-
ten, in het kathohcisme gangbaar was, ging men in deze kring uit van op 
vriendschap en onderling vertrouwen gebaseerde gesprekken; alleen op deze 
basis zou immers wederzijds begrip mogelijk worden.62 Op eenzelfde basis 
ontstonden er in de daarop volgende jaren veel meer kringen, de eerste 
veelal op initiatief van (verhuisde) leden van de Larense kring. De Betuwse 
kring en de Bossche kring bijvoorbeeld werden opgericht door dominee Van 
den Akker, de Utrechtse/Bilthovense kring had Thijssen en Weel onder de 
deelnemers. Op deze wijze raakten steeds meer mensen, onder wie vele intel-
lectuelen,63 bij de oecumenische dialoog betrokken. Daarnaast beïnvloedde de 
Larense kring, ook al pubheeerde de groep niet als zodanig, tal van belang-
rijke oecumenische pubheaties van zijn leden, zoals Thijssens Het godsdien-
stige gesprek, waarin de kaders werden aangegeven; de studie van Van de 
Pol Het christelijk dilemma, die "minstens voorlopig als wetenschappelijke 
grondslag van het godsdienstige gesprek" zou dienen,5* en van protestantse 
zijde het proefschrift van Van de Linde Rome en de Una Sancta. 
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Verschillende leden van de Larense kring zetten zich bovendien in voor 
een meer institutionele verbreiding van de oecumenische gedachte. Een belan-
grijk resultaat boekten zij en gelijkgezinden toen de Apologetische Vereniging 
Petrus Canisius (AVPC) in 1948 werd omgezet in de Sint Willibrordvereniging 
(swv) en vervolgens snel in ledental groeide. Het initiatief voor deze koers-
wijziging was in belangrijke mate door de Larense Kring geïnspireerd, zij het 
niet daaruit afkomstig.55 Hoezeer individuele leden bij deze 'paleisrevolutie'55 
betrokken waren, blijkt wel uit de ontwikkelingen. Tot 1948 waren er weinig 
persoonlijke verbindingen tussen de kring en de AVPC. Alleen het in 1947 
gekozen bestuurslid Pauwels kwam incidenteel in Laren. Verder waren Pauwels, 
Thijssen en Weel redacteur van het ledenblad Apologetisch Leven. De koers-
wijziging was voorbereid door een in 1946 ingestelde commissie, die een jaar 
later adviseerde de structuur van de AVPC te wijzigen.57 Het bestuur nam 
dit advies over op de algemene vergadering van 1948. De opposanten op deze 
vergadering, voorstanders van de oude apologetische doelstelling, waren klein 
in aantal, maar fel. Men sprak van 'doorgestoken kaart': de commissie, samen-
gesteld uit deskundige adviseurs, zou het advies hebben uitgebracht om zelf 
de leiding in handen te kunnen nemen.ss Dankzij een vurig pleidooi van 
Thijssen en dankzij voorzitter Nolet, die zijn gezag "als voorzitter der AVPC" 
inzette, werden de koerswijziging en de voorgestelde bestuursleden bij accla-
matie aanvaard.59 Voorzitter werd WiHebrands; Pauwels, Van Straaten en 
Thijssen behoorden tot de bestuursleden.50 Toen kort nadien Verhaar overleed 
volgde onder de nieuwe hoofdredacteur Groot ook een koerswijziging van Het 
Schild.61 Daarmee werden verschillende leden van de Larense Kring invloed-
rijke leiders van de katholieke oecumenische beweging in Nederland. Deze 
beweging kreeg bovendien steeds meer officiële erkenning. In 1948 stelde 
kardinaal De Jong Thijssen geheel vrij voor oecumenisch werk. Tien jaar 
later werd Willebrands als voorzitter der swv benoemd tot officieel oecume-
nisch gedelegeerde van het episcopaat. In 1960 volgde Groot hem in beide 
hoedanigheden op. 
Ook andere leden van de Larense Kring kregen in de loop der jaren een 
werkterrein van betekenis. Van de Pol werd in 1948 benoemd tot hoogleraar 
in de fenomenologie van het protestantisme te Nijmegen, terwijl Van de 
Linde in 1961 zijn collega proximus werd als lector in de geschiedenis en de 
problematiek van de oecumenische beweging. 
Vooral echter moet worden gewezen op een internationale ontwikkeling die 
zijn oorsprong heeft in de Larense Kring. Met steun van kardinaal De Jong 
maakten Thijssen en Willebrands in 1951 een rondreis door Europa om oecu-
menische geestverwanten te ontmoeten en te organiseren. Deze reis leidde 
tot de oprichting in 1952 van de 'Conférence Catholique pour les Questions 
Oecuméniques', die jaarlijks, later tweejaarlijks, bijeen kwam. De conferentie 
bestudeerde thema's die in de Wereldraad van Kerken aan de orde kwamen 
en fungeerde als een soort 'postadres' voor de Wereldraad om een (informele) 
dialoog met de katholieke kerk aan te gaan.62 Secretaris van deze conferentie 
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werd Willebrands. Toen in 1960 het Secretariaat ter Bevordering van de 
Eenheid onder de Christenen werd opgericht, werd Willebrands hiervan secre-
taris en later voorzitter. 
Een tweede sprekend voorbeeld van invloed door groepsvorming onder 
intellectuelen is de Pastorelle Oriënteringscommissie, later Commissie Pastoraal 
en Psychohygiene genoemd. Uit de netwerkanalyse bleek reeds de betekenis 
van deze commissie in de jaren 1954-1967. Het initiatief tot oprichting ervan 
was uitgegaan van de Utrechtse studentenpastoor Vendrik en van H. Ruygers, 
wetenschappelijk medewerker van het KNBGG.63 Zij lieten zich daartoe in-
spireren door de herhaalde pleidooien van Buytendijk voor een betere psycho-
hygiënische voorlichting onder de Nederlandse katholieken en voor integratie 
van moderne psychologische inzichten in de pastorale praktijk. Deze psycho-
logische inzichten waren aan het begin van de jaren vijftig in katholieke 
kring bepaald nog verdacht." De affaire-Terruwe, waar ook sommige leden 
van de pastorale commissie zijdelings bij waren betrokken," hield in dat 
verband een duidelijke waarschuwing in. De commissie koos dan ook voor een 
weinig formele en aanvankelijk geheime wijze van werken. Dit schiep tevens 
de mogelijkheid om reeds vroegtijdig hete hangijzers in de gangbare moraal 
aan de orde te stellen: in de jaren vijftig psychotherapie voor priesters en 
religieuzen, huwelijk, verkering en seksualiteit; homoseksualiteit aan het eind 
van dat decennium en de ambts- en celibaatscrisis in de vroege jaren zestig. 
De pastorale commissie zelf trad in de jaren van haar bestaan nooit voor 
het voetlicht. Zij was uitdrukkelijk bedoeld als een intern forum, waar de 
leden hun opvattingen over omstreden kwesties konden scherpen. Tegelijk 
echter had men wel degelijk voor ogen om via de leden, dus indirect, invloed 
uit te oefenen, zoals uit de samenstelling van de commissie blijkt. Deze was 
vanaf het begin met opzet breed gehouden. Naast psychiaters, psychologen, 
pedagogen en later ook enkele sociologen maakten verschillende theologen -
zowel moralisten als in de praktijk werkzame zielzorgers - deel uit van de 
groep. Bovendien trachtte men zorg te dragen voor invloed in de bisdommen 
door docenten van alle vijf de diocesane seminaries uit te nodigen." Ook 
professoren van de priesteropleidingen der redemptoristen en franciscanen 
waren lid. Daarnaast vinden wij onder de leden medewerkers van het Hoogveld 
Instituut, Waalheuvel (vormingscentrum voor militairen), het Paedologisch 
Instituut te Nijmegen, de Katholieke Actie en de beide bisschoppelijke advies-
organen: het Nederlands Pastoraal Instituut (1959-1964) en het Pastoraal 
Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie (na 1964). Blijkens deze opsomming 
bestond de commissie niet zozeer uit progressieve geestverwanten, zoals haar 
geschiedschrijver benadrukt,"7 maar uit leden waarvan verondersteld kon 
worden dat zij de discussies in de commissie verder zouden dragen en aldus 
invloed zouden uitoefenen. 
In totaal hebben 57 personen voor langere of kortere tijd deel uitgemaakt 
van de pastorale commissie, waarvan er 36 in ons onderzoek tot de intellec-
tuelen worden gerekend.68 Dit betekent dat inderdaad een groot aantal leden 
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van de commissie 'naar buiten toe', en speciaal in geschrifte actief is geweest 
in de discussies over katholicisme en geestelijke gezondheid. Verschillenden 
van hen bouwden in dit opzicht zelfs een zekere faam op. Het geschreven 
woord vormde voor de commissie een belangrijk kanaal van invloed. In de 
allereerste plaats was dat het tijdschrift van de Katholieke Jeugdraad Dux.69 
Nagenoeg alle redactieleden waren ook lid van de pastorale commissie: Dresen-
Coenders, Dijkhuis, Han Fortmarm, voor korte tijd Perquin en later Brentjens 
en Wellen. Dux was voor de commissie dan ook een belangrijke spreekbuis. 
Ook redacteuren van andere tijdschriften zaten in de commissie: Groenendijk 
(G-3), Kreykamp (De Bazuin)70 en Grossouw (redactieraad Te Elfder Ure). 
Andere leden waren bekend van invloedrijke publicaties, zoals H. Bless, die 
verschillende pastoraal-psychologische handboeken op zijn naam had staan, H. 
Ruygers', wiens dissertatie De beide geslachten veel werd gelezen, en de 
psychiater Trimbos om zijn later gebundelde radiopraatjes. 
De invloed van de pastorale commissie kan moeiljk worden losgemaakt van 
de betekenis van het werk van het KNBGG op het terrem van de geestelijke 
gezondheid. In de staf en de commissies van het KNBGG hadden personen 
zitting die ook lid waren van de pastorale commissie. Binnen de ontwikkelin-
gen in het denken over moraal en geestelijke gezondheidszorg bestreek deze 
commissie vooral de relatie met de zielzorg. In de loop van de jaren vijftig 
droeg de commissie ertoe bij dat het onderscheid tussen beide beter kon 
worden gemaakt, zonder dat overigens het grensgebied tot herkenbare grenzen 
kon worden herleid: een overlapping bleef onvermijdelijk. In de jaren zestig 
werd de betekenis van de commissie in dit grensgebied duidelijker waarneem-
baar. De kanalen die de commissie reeds in de jaren vijftig had naar de 
bisschoppen, met name in de persoon van Herman Fortmann en Hoegen, wer-
den aan het eind van dit decennium in verschillende adviescommissies gefor-
maliseerd.71 Daarnaast was bisschop Bekkers persoonlijk verschillende malen 
in de commissie te gast geweest72 en zijn bekende televisierede over de 
plaats van het eigen geweten bij het gebruik van anti-conceptionele middelen 
(1963) ademde de geest van de pastorale commissie. 
Het streven om inzichten over geesteüjke gezondheid te integreren in de 
praktijk van de zielzorg werd in de eerste helft van de jaren zestig gerea-
liseerd. De vakken godsdienstpsychologie en -sociologie en de pastorale psy-
chologie werden opgenomen in de curricula van groot-seminaries en theolo-
gische hogescholen. Aan de universiteit van Nijmegen werd Han Fortmarm in 
1959 benoemd tot hoogleraar in de cultuur- en godsdienstpsychologie. Een 
lectoraat in de pastorale theologie (Haarsma, 1964) en lectoraten in de gods-
dienstsociologie (Schreuder, 1963) en pastorale psychologie (W. Berger, 1968) 
volgden. 
Ook de aandacht van de commissie voor 'hete hangijzers' oogstte resulta-
ten. Een omvangrijk pastoraat voor homofielen dat rond 1968 tot stand kwam, 
was grotendeels geïnitieerd door de aandacht die Trimbos vanaf 1958 aan 
deze problematiek wijdde. Eerst leidde dit tot een subcommissie van de pas-
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torale commissie (1959-1962), later tot een werkgroep in samenwerking met 
nict-kathoheke organisaties voor geesteüjke gezondheidszorg.73 In deze zelfde 
periode besteedde de pastorale commissie veel aandacht aan de ambtscrisis in 
relatie tot geestelijke gezondheid. In dit kader nam zij een in 1962 genomen 
initiatief over om te komen tot een Centraal Adviesbureau voor Priesters en 
Religieuzen (CAPER). In 1967 werd door de bisschoppen en de Stichting 
Nederlandse Priesterreligieuzen de oprichting ervan goedgekeurd. Het bureau 
kwam onder leiding te staan van een van de oprichters van de pastorale 
commissie, Vendrik. In het bestuur hadden eveneens verschillende leden van 
de commissie zitting.74 
In de tweede helft van de jaren zestig nam de activiteit van de Commissie 
Pastoraal en Psychohygiene snel af. De functie ervan was verloren gegaan nu 
veel van haar onderwerpen elders en diepgravender aan de orde konden 
worden gesteld.75 Daarnaast waren mede dankzij het werk van de commissie 
de spanningen tussen katholicisme en psychologie dermate verminderd dat de 
aandacht ervoor ook algemener afnam.7" In 1967 werd de commissie dan ook 
officieel opgeheven. 
2.3.4. De 'omgekeerde zuilwerking' 
In een beschouwing over de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving in 
de jaren zestig en zeventig wijst Ellemers erop hoezeer de verzuiling in 
Nederland heeft bijgedragen aan het tempo van de veranderingen in de jaren 
zestig.77 Omdat de structuur van de samenleving voor een belangrijk deel in 
drie- of viervoud was georganiseerd waren er in de jaren vijftig en zestig 
relatief veel arbeidsplaatsen beschikbaar voor wat Ellemers de 'jonge intelli-
gentsia' of 'secundaire elite' noemt. Het aantal arbeidsplaatsen nam, hetgeen 
hij niet vermeldt, nog toe door de tendens deze organisaties en instellingen 
te 'verwetenschappelijken': in toenemende mate werden jonge academici, 
veelal afgestudeerd in de sociale wetenschappen, aangetrokken om het niveau 
van deze organisaties te verhogen. Op de grens van kerk en samenleving 
werden aldus talloze functies opgevuld door katholieken, die gezien hun 
opleiding gevoelig konden worden geacht voor de bijdragen die intellectuelen 
leverden aan discussies over vernieuwingen in de katholieke kerk. Wat onze 
thema's betreft kan men als voorbeelden noemen: de zich uitbreidende gees-
telijke gezondheidszorg, een breder en kwalitatief beter vakkenpakket aan de 
groot-seminaries, de uitbreiding van het werk van de swv, en uitbreiding 
van het katholieke hoger onderwijs en para-universitaire instituten. De nieuwe 
opvattingen over allerlei thema's konden zodoende in hoog tempo worden 
'getransporteerd' langs kanalen, die aanvankelijk waren gecreëerd om confes-
sionaliteit en verzuiling te funderen en in stand te houden. Dit proces zouden 
wij de paradox van de Omgekeerde zuilwerking' kunnen noemen.7a 
Bij deze omgekeerde zuilwerking speelden niet in de laatste plaats de 
kathoheke publiciteitsmedia een belangrijke rol.70 De kathoUeken waren 
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gewend hun opinie te vormen aan de hand van talloze katholieke dag-, weck-
en maandbladen, katholieke boeken en katholieke radio- en televisie-uitzen-
dingen, en dit gedrag was niet het eerste dat er in katholiek Nederland 
veranderde. Wat primair veranderde was de inhoud van bladen, boeken en 
programma's. Het zeer uitgebreide netwerk van media werd al lange tijd 
grotendeels door leken bemand en stond feitelijk nauwelijks meer onder 
bisschoppelijke controle. Zodoende waren er ruime mogelijkheden om nieuwe 
standpunten van intellectuelen te laten doorstromen naar de katbolieke publie-
ke opinie. In de nu volgende paragraaf willen wij een aantal aspecten van dit 
proces nader bezien. 
2.4. Openbare meningsvorming 
2.4.1. Inleiding 
Aan het begin van dit hoofdstuk werd er op gewezen, dat openbare menings-
vorming een belangrijk onderdeel was gaan vormen van het ethos, dat eigen 
is aan de wetenschappelijke denkwijze van de westerse samenleving. Gevormd 
door het wetenschappelijke hoor en wederhoor worden de intellectuelen be-
schouwd als kritisch: zij zijn geneigd tot toetsen en dogmatisch denken te 
ontmaskeren.00 De mogelijkheden daartoe en de grenzen ervan kunnen echter 
met de omstandigheden variëren. 
Binnen het Nederlandse katholicisme - en het katholicisme in het algemeen 
- werd de openbare meningsvorming tot ver in de jaren vijftig nog formeel of 
informeel gecontroleerd. De katholieke organisaties en instellingen kregen 
altijd een geestelijk adviseur toegewezen en de tijdschriften een censor. 
Door priesters geschreven boeken werden voorzien van een nihil obstat en/of 
imprimatur, door leken geschreven boeken hoefden alleen te worden goedge-
keurd als het onderwerp betrekking had op geloof of zeden. Verschillende 
katholieke uitgeverijen volgen daarbij de veiligste weg door in twijfelgevallen 
een imprimatur aan te vragen of de auteur naar een niet-katholieke uitgeverij 
te verwijzen. Ook toen in de jaren zestig het imprimatur vaak niet meer 
werd vermeld bleef de praktijk nog bestaan.01 Katholieke en niet-katholieke 
boeken werden bovendien na verschijnen nog eens beoordeeld door het IDIL, 
dat overigens in de jaren vijftig al niet onbekritiseerd meer bleef.ez Dat er 
over het algemeen weinig conflicten met de kerkelijke censuur waren, hangt 
vooral samen met het feit dat katholieke auteurs, zeker van de hoofdlijnen 
betrof, trouw waren aan het traditionele katholicisme, of anders gezegd: er 
bestond een hoge mate van overeenstemming - het volkskerkelijke denken -
tussen beide partijen. Pas in de loop van de jaren zestig werd de censuur in 
de praktijk versoepeld en opgeheven. 
Overigens maakte het wel verschil, over welke onderwerpen werd geschre-
ven. Zo kon in de jaren vijftig de kwestie van katholieke openheid of geslo-
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tenheid vrij besproken worden - waarbij niettemin de voorzichtigheid in 
formulering ook bij kritische publicaties opvalt. Kwesties die de moraal be-
troffen lagen gevoeliger. Niet voor niets placht het priestertijdschrift Neder-
landse Katholieke Stemmen dan in het latijn over te gaan. Op dit terrein en 
op dat van de theologie lagen dan ook de 'harde' maatregelen die in de jaren 
vijftig werden genomen en later bekend zouden worden: de jacht op de nou-
velle théologie leidde tot een publicatieverbod van Schoonenbergs dissertatie 
en overplaatsing van Steur van het groot-seminarie naar een pastoorsplaats; 
handhaving van de kathoüeke moraal ging gepaard met een doceerverbod 
voor H. Ruygers, het onder censuur stellen van Perquin en niet in de laatste 
plaats de affaire-Terruwe.03 Overigens is opvallend dat in deze bekend gewor-
den gevallen het initiatief tot censuur steeds van 'Rome' uitging (eventueel 
op instigatie van bezorgde Nederlandse katholieken). Waren de Nederlandse 
bisschoppen ook in deze periode al soepeler? 
In de late jaren vijftig werd onverwacht de openbare meningsvorming in de 
katholieke kerk belangrijk gestimuleerd door het optreden van paus Joannes 
ххш en het daarop volgende Tweede Vaticaans Concilie. De Nederlandse 
katholieken, tot dan meestal slechts via vernietigende recensies of veroorde­
lende pubhcaties op de hoogte van kerkelijke dissent, kwamen door de om­
vangrijke berichtgeving in aanraking met conflicten en pluriformiteit in de 
kerk, zonder dat er meteen veroordelingen werden uitgesproken.84 De theolo­
gie kwam om zo te zeggen 'op straat te liggen'. Het proces van openbare 
meningsvorming werd nog bevorderd door de democratiseringsbeweging in de 
tweede helft van de jaren zestig. In toenemende mate werd ook in kathoheke 
kring gebruik gemaakt van de middelen die de publiciteit bleek te bieden, om 
druk uit te oefenen op de publieke opinie en het beleid van de bisschoppen. 
Niet alleen nam het aantal publicaties over kerkelijke onderwerpen toe, maar 
ook het verschijnsel van de 'open brief en de pressiegroepen deed zijn 
intrede. Ten opzichte van de 'geheimdocnerij' van de Romeinse curie werden 
enkele opvallende successen geboekt: de rehabilitatie van de psychiater Ter-
ruwe naar aanleiding van haar Opening van zaken (1964) en volgens velen 
ook het voorkómen van een veroordeling van Schillebeeckx (1968-1969) door 
de grote publiciteit rond zijn proces. Tegen de achtergrond van bovenstaande 
schets willen wij nu nader onderzoeken, in hoeverre de intellectuelen uit 
onze onderzoeksgroep aan deze openbare meningsvorming participeerden. 
2.4.2. Invloed via publicaties en redacties 
In de hoofdstukken 5 en 6 zijn wij uitvoerig ingegaan op de publicaties van 
de intellectuelen. Daarin kwam naar voren dat de intellectuelen in de jaren 
zestig niet méér publiceerden dan zij voorheen al deden, maar dat zij in 
deze jaren wel aspecten aan de orde stelden, die crucialer waren voor het 
katholicisme dan in de decennia daarvoor, en over het algemeen over deze 
aspecten uitgesproken denominationele opvattingen koesterden. In deze opvat-
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tingen, zo zagen wij, neemt het 'relativerende denken' een centrale plaats in: 
dogma's en kerkelijke instituties zijn historisch bepaald en veranderlijk. 
Pluriformiteit van geloofsopvattingen zijn inherent aan deze relativity of 
belief. 
In de loop van de jaren zestig begon deze relativering gemeengoed te 
worden onder de Nederlandse katholieken. In 1967 was bijna de helft van 
hen de mening toegedaan, dat zij zich dienden te houden aan alle kerkelijke 
voorschriften, maar iets méér dan de helft antwoordde, dat zulks 'er van 
afhing' of niet nodig was.es Wij willen dit niet duiden als een teken van 
(directe of indirecte) invloed van de intellectuelen uit onze onderzoeksgroep. 
Wel kan echter gesignaleerd worden dat de intellectuelen in het algemeen al 
sedert de negentiende eeuw het voortouw hadden genomen in deze - voor het 
denominationale denken wezenlijke - gedachtengang. Daarbij hadden zij tot 
het Tweede Vaticaans Concilie het anti-wetenschappelijke beleid van de 
kerkelijke leiding altijd tegenover zich gevonden.es Dat de gedachte van een 
relativiteit van geloofswaarheden nu onder kathoüeken ingang begon te vin-
den, maakte die wèl des te ontvankelijker voor door intellectuelen aangehan-
gen opinies van denominationele aard. 
Deze opinies uitten de intellectuelen in de eerste plaats door middel van 
publicaties. Deze vorm van invloed kon vervolgens op zeer uiteenlopende 
manieren worden 'aangevuld' door onder meer adviserende functies, docent-
schappen of optreden in de media. Met hun publicaties hadden de intellectue-
len, en met name de opinieleiders onder hen, het grootste bereik. Overigens 
moet dit bereik - als rechtstreekse invloed - niet worden overschat. Het 
waren met name de ontwikkelde kathoüeken die er gezien het niveau (of: de 
moeilijkheidsgraad) van die publicaties kennis van konden nemen. Behalve om 
boeken gaat het daarbij vooral om artikelen in een reeks van in kathohek 
Nederland gerenommeerde tijdschriften.37 Langs deze weg kon er een door-
stroming ontstaan van opinies van intellectuelen naar die van 'doorvertalers': 
parochiegeestelijkheid, praktiserende artsen, psychologen en sociologen, jour-
nalisten enzovoort. Deze opinies konden aldus tot gemeengoed worden onder 
een groot deel van de Nederlandse katholieken.33 Aan de hand van een voor-
beeld willen wij nog wat verder ingaan op de aspecten die een rol spelen bij 
de invloed van intellectuelen via publicaties. Dit voorbeeld betreft de in 1950 
verschenen bundel Onrust in de zielzorg. 
De uitdrukking Onrust in de zielzorg' is een gevleugelde term geworden 
als het gaat om een typering van het Nederlandse kathoUcisme in de jaren 
1946-1955.e9 Niet alleen de titel echter, ook de inhoud van de bundel Onrust 
in de zielzorg kwam model te staan voor de problemen en de sfeer van deze 
periode,*0 zoals die in hoofdstuk 2 werden geschetst. 
Op 9 oktober 1947 kwamen negen personen voor het eerst bijeen om met 
elkaar van gedachten te wisselen over de zielzorgproblematiek. Als resultaat 
van hun besprekingen verscheen drie jaar later de bundel Onrust in de ziel-
zorg. Elf auteurs, zowel priesters als leken,01 hadden een bijdrage geleverd. 
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Het waren De Gier en Lutterman, de moraaltheologen Boelaars, Moonen en 
Vermeulen; Ramselaar, Thijssen, J. van der Ven, Smit en twee medewerkers 
van uitgeverij Het Spectrum: Van der Hoeven en Van Rosmalen. De 'Verant-
woording' maakt een toespeling op het gewicht van de auteurs: gemeld wordt 
dat de bundel is voortgekomen uit hun bezorgdheid over de zielzorg in Neder-
land en "Gezien hun maatschappelijke functie behoeft dit geen opzien te 
baren".92 
Onrust in de zielzorg achtte men overwogener en diepgravender dan het 
in dezelfde tijd verschenen De kogel door kerk, dat als onevenwichtig, 
schreeuwerig en anticlericaal werd gekenschetst."3 Onrust in de zielzorg 
veroorzaakte eveneens onrust, zo heette het in de recensies, maar werd 
algemeen geprezen omdat er niettemin "heilige ontevredenheid" en een "katho-
lieke geest" uit spraken.9* Om die reden werd het boek door veel recensenten 
uitvoerig besproken, waarbij zij grote nadruk legden op de ernst en de com-
petentie van de auteurs.95 Kennelijk veroorzaakte het geschrift zoveel ophef 
dat de recensenten zich tot een dergelijke nadrukkelijke waardering van de 
auteurs als persoon geroepen voelden. Het boek zette de discussie in over 
vernieuwing van het pastoraal beleid. Reeds in 1951 werd in een recensie van 
verwante pubücaties geconstateerd, dat deze bundel "eigenlijk pas goed het 
signaal op rood zette en de stemmen en pennen over de zielzorg zo in bewe-
ging bracht."90 De analyse, door de werkgroep gemaakt, werd in de daarop 
volgende jaren overgenomen als basis voor een beschrijving van de feitelijke 
situatie,97 en ging fungeren als criterium voor andere pubücaties over dit 
onderwerp. 
Onrust veroorzaakte het boek in kringen van de Katholieke Actie. Een heel 
themanummer van Actio Catholica werd gevuld met vijf artikelen die de 
situatie van de zielzorg in een positiever daglicht moesten stellen: "het mys-
terie van de Kerk is bepalender dan het klagen over menselijke tekorten." En 
het klinkt wat paradoxaal om van de kant van deze instelling voor lekenapos-
tolaat te vernemen: "Wij zouden het juister hebben gevonden, indien de 
priesters die aan dit boek hebben meegewerkt, niet zonder meer de klachten 
der leken in dit boek hadden opgenomen..."98 De teneur van het Actio Catho-
/i'ca-nummer laat een sterk geïdealiseerd kerkbeeld zien, terwijl Onrust in de 
zielzorg een meer empirische inslag vertoonde. Het wekte bij een recensent 
dan ook verbazing dat het themanummer getiteld was: "Experimenten in de 
zielzorg". Juist in Nederland - in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Frankrijk 
- was in deze jaren nauwelijks sprake van experimenten, zo toonde hij met 
voorbeelden aan.99 
Vier jaar later werd de succesformule van Onrust in de zielzorg voortgezet 
met de bundel Levende zielzorg. Deze succesformule bestond met name uit 
een welhaast empirische vaststelling van knelpunten, om vervolgens op zoek 
te gaan naar theologische mogelijkheden voor oplossingen. Dat de empirische 
benadering zo aansprak kan blijken uit het feit, dat het sociologische artikel 
van Van Leeuwen namens het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut het meest 
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geciteerde artikel uit de tweede bundel zou worden. De bundel Onrust in de 
zielzorg zelf kwam in de jaren vijftig model te staan voor het begin van een 
proces van 'kerk in beweging',100 en werd als zodanig regelmatig geci-
teerd.101 Daarmee is de invloed ervan weliswaar niet exact te omlijnen, maar 
toch onmiskenbaar. 
Onrust in de zielzorg vormt een voorbeeld van de wijze waarop intellec-
tuelen via publicaties invloed kunnen uitoefenen: problemen, die deels al 
leven onder de mensen - er werd al decennia lang geklaagd over groeiend 
anticléricalisme - worden geïnventariseerd en rationeel geordend. Vooral dit 
laatste element verschaft de 'receptoren' van zo'n publicatie handvaten om 
gewenste veranderingen te kunnen motiveren. Het voorbeeld geeft echter ook 
enig zicht op andere aspecten die bevorderend werken op de uitoefening van 
invloed. Allereerst ziet men hier opnieuw van welke betekenis groepsvorming 
kan zijn. Onrust in de zielzorg was niet de enige publicatie, die voortkwam 
uit intern beraad, integendeel: veel artikelen, boeken en brochures vormden 
de neerslag van symposia, studiedagen, commissies en werkgroepen. Dit was 
bijvoorbeeld het geval met de brochures van de Katholieke Centrale Vereni-
ging voor Geestelijke Volksgezondheid. In de tweede plaats wijst de aanwe-
zigheid van twee medewerkers van de betreffende uitgeverij ons op de rol, 
die de kathoheke uitgevers hebben gespeeld bij de verspreiding van opvattin-
gen van intellectuelen. Een onderzoek naar de betekenis van uitgeverijen als 
Het Spectrum, Paul Brand, Romen en Zonen, Dekker en Van de Vegt, Malm-
berg en later ook Ambo zou in dit verband de moeite waard zijn. Deze uit-
gevers en hun medewerkers hadden dikwijls persoonüjke contacten met hun 
auteurs en waren zo ook in de positie om initiatieven te nemen tot pubücaties 
of nieuwe tijdschriften. Paul Brand jr. was bijvoorbeeld een van de initiatief-
nemers van het internationale theologische tijdschrift Concilium. 
Over het algemeen waren de intellectuelen echter niet onmiddellijk bij 
uitgeverijen - en evenmin bij de uitgave van tijdschriften, waarover dadelijk 
- betrokken. In onze onderzoeksgroep waren slechts vijf personen voor kor-
tere of langere tijd aan een uitgeverij verbonden. Op het eerste gezicht lijkt 
de situatie in de 'tijdschriftenbranche' anders te liggen. Wij constateerden in 
hoofdstuk 3 dat redactionele functies onder de intellectuelen zeer gangbaar 
waren. Bij nader toezien echter blijkt, dat het in veel gevallen gaat om het 
redacteurschap van speciahstische tijdschriften op het eigen vakgebied. De 
categorie tijdschriften waarvan mag worden verondersteld dat zij een bredere 
verspreiding kregen, vooral culturele tijdschriften als Te Elfder Ure, De 
Nieuwe Mens, Streven en (als grensgeval) Dux, werden weHswaar voor een 
belangrijk deel door intellectuelen geredigeerd, maar niet door een grote 
groep. In de loop der jaren werden dergelijke functies door 52 intellectuelen 
(25%) vervuld. Daarmee bereikten zij, althans rechtstreeks, weliswaar een 
breder publiek dan alleen hun vakgenoten, maar niettemin toch een tamelijk 
beperkte kring van ontwikkelde kathoheken. 
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Slechts zeer weinig intellectuelen hebben zich achter de redactionele 
burelen van dag- en weekbladen gezet: twee bij De Bazuin, twee bij De 
Linie, drie bij De TijdlMaasbode en vier bij De Volkskrant. Deze aantallen 
mogen gering zijn, maar de kwalitatieve invloed van de betreffende personen 
mag niet worden onderschat; redacteuren bepalen immers het beleid van een 
uitgeverij of tijdschrift en over het algemeen toch ook de teneur van de 
artikelen. Het is aan de redacties te danken dat veel van de uitgeverijen en 
tijdschriften een opiniërende rol hebben gespeeld in de ontwikkelingen van 
katholiek Nederland. Men zou daarop de grotere en kleinere monografieën 
kunnen nalezen over Dux, Te Elfder Ure, De Linie of De Volkskrant.х°г 
2.4.3. Intellectuelen in de massamedia 
De (katholieke) massamedia zijn in het voorgaande al verschillende malen ter 
sprake gekomen. Hun betekenis als kanaal van onmiddellijke invloed werd op 
grond van onderzoekingen weliswaar sterk gerelativeerd, maar daarnaast werd 
gesteld dal ook de media deel uitmaken van die complexe 'sociaal-culturele 
context', waardoor veranderende opvattingen in brede lagen van een bevol­
kingsgroep kunnen doordringen. Binnen de pragmatische grenzen die elke 
studie nu eenmaal stelt, hebben wij geen onderzoek verricht naar het optre­
den van intellectuelen uit onze onderzoeksgroep in de media. 1 0 3 Een aantal 
in het oog lopende voorbeelden kon ons echter moeilijk ontgaan; deze vormen 
de basis voor de navolgende beschouwingen. 
Naast anderen - journalisten, priesters - waren ook intellectuelen wel 
aanwezig in de massamedia om commentaar te leveren op actuele gebeurtenis­
sen. De omvang van deze activiteit is moeilijk te schatten; men zou voor een 
reeks gebeurtenissen dag- en weekbladen kunnen naslaan of de archieven van 
de omroepen, met name de Kathoüeke Radio Omroep, kunnen raadplegen. Met 
name vanaf begin jaren zestig, de jaren van het Tweede Vaticaans Concilie 
en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, werden de kolom-
men, radio- en televisierubrieken in toenemende mate voor theologen en 
andere deskundigen opengesteld. Speelden intellectuelen daarbij een andere 
rol dan bijvoorbeeld journahsten? Mogelijk kan één omstreden onderwerp ons 
een beeld geven: de celibaatsdiscussie. 
Zouden wij afgaan op het aantal en de strekking van publicaties over het 
celibaat in de jaren tot 1962, dan wordt de indruk gewekt dat er tot dan toe 
van een celibaatsdiscussie nauwelijks sprake was. Publicaties in deze jaren 
verdedigden en rechtvaardigden het celibaat. Zij moeten echter wel degelijk 
gezien worden tegen de achtergrond van een in de tweede helft van de jaren 
vijftig opkomende discussie. Zo werd er in 1963 een conferentie van kardinaal 
Alfrink over het celibaat gepubliceerd in onder meer het Rotterdamse bisdom-
blad Sursum Corda (11 okt. 1963), waarbij de redactie van dit blad opmerkte, 
dat er een neiging bestaat om in de discussie(!) negatief te doen over het 
celibaat. Kort voordien had pastoor Brouwers anoniem een boekje laten ver-
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schijnen waarin Opeens' sprake was van een celibaatscrisis.104 Ook het voor 
militairen bedoelde blad G-3 had het onderwerp in 1963 aan de orde ge-
steld.106 Deze publicaties kunnen erop wijzen, dat onder de clerus reeds 
langer discussie bestond over de zin van het celibaat. Deze discussie was 
vooral beïnvloed door de toenemende aandacht voor geestelijke gezondheid in 
deze jaren, en stond niet geïsoleerd: de klein-seminarie-opvoeding werd ter 
discussie gesteld en er werden psychiaters ingeschakeld bij de begeleiding 
van seminaristen, priesters en religieuzen. Tegen deze achtergrond blijken 
publicaties over het celibaat in twee soorten te onderscheiden: theologische 
fundering ervan en (vanuit een psychohygiënische benadering) de vaststelling, 
dat het celibaat op zich niet geestelijk ongezond is. l o e Herman Fortmann 
hield zich in 1959 voor het eerst expliciet bezig met wat het kernpunt van 
de discussie zou worden: het verplichte karakter v.m het celibaat.107 
Over het algemeen kunnen wij zeggen dat in deze periode het celibaat 
door intellectuelen zeker niet manifest werd aangevallen. Wel hebben de 
bijdragen vanuit de psychologie er evenals op andere terreinen toe bijgedra-
gen, dat meer nadruk kwam te liggen op persoonlijke motivatie en rijpheid 
van de priesters, ten koste van een wettische benadering. Toen in 1963 het 
boekje Celibaatscrisis verscheen trok dit onmiddellijk de aandacht. Vanaf dat 
moment verschenen er veel ingezonden brieven in dag- en weekbladen (met 
name De Bazuin en De Nieuwe Linie) en interviews met priesters en uitge-
treden priesters. Drie aspecten gingen in deze pubUeke discussie een voorname 
rol spelen. Allereerst werd telkens weer gewezen op de negatieve psychische 
gevolgen van het celibaat: de eenzaamheid en seksuele problemen. Met name 
in artikelen in dagbladen werd hierop ingegaan. Vervolgens werd door de 
kerkelijke leiders de betekenis van het celibaat benadrukt als een relatie 
tussen de priester en God. Dit kwam vooral naar voren in de conferenties 
die kardinaal Alfrink in 1963 hield voor de priesters van zijn bisdom. loe De 
intellectuelen tenslotte - in dit geval bijna uitsluitend theologen - verrichtten 
in de jaren 1964-1966 veel exegetisch en theologisch-historisch onderzoek 
naar herkomst en fundering van het (verplichte) celibaat. In het algemeen 
kwamen zij tot de conclusie, dat voor het celibaat veel argumenten waren 
aan te voeren, maar dat een celibaatsve/p/ic&ft'ng alle fundamenten miste. De 
meest invloedrijke publicaties waren wel die van Bunnik en Schillebeeckx.109 
Hun conclusies kwamen rechtstreeks in de dag- en weekbladen terecht110 en 
leidden tot de onder kathoheken wijd verbreide opinie, dat ambt en celibaat 
ontkoppeld zouden moeten worden.111 Vooral de opinie van Schillebeeckx 
bleek zeer gezaghebbend. Een recensent schreef: "Nadat er over het priester-
celibaat veel en hevig is gedisputeerd door de mindere goden, werpt nu prof. 
Schillebeeckx zich in de strijd."112 Zelfs in het televisieprogramma 'Mies en 
Scène' werd deze over dit thema ondervraagd. Ook langs andere wegen zetten 
intellectuelen zich soms in om een ontkoppeling te bereiken. Vanuit het 
Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg werd in 1965 
een internationale petitie aan het Tweede Vaticaans Concilie aangeboden, 
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voor Nederland ondertekend door leidende personen uit onder andere de 
geestelijke gezondheidszorg als Buytendijk en Trimbos.113 In 1967 organiseer-
den enkele priesters, woonachtig in het Nijmeegse Piusconvict, een petitie 
aan het Pastoraal Concilie ten gunste van ontkoppeling, die werd ondertekend 
door vele kerkelijke functionarissen en ook enkele intellectuelen uit onze 
onderzoeksgroep.11 * 
Het opstellen van verzoekschriften markeert een verandering in de hele 
discussie rond het celibaat. Niet in de laatste plaats onder invloed van enkele 
intellectuelen waren de opinies hieromtrent in de eerste helft van de jaren 
zestig gevormd. Nu werd het punt bereikt dat men de gewijzigde opinies 
hoopte gerealiseerd te zien door het kerkelijk beleid. Het pauselijk verbod 
om de celibaatsdiscussie voort te zetten, verbonden aan de in 1967 verschij-
nende encycliek Sacerdotalis Caelibatus, was in Nederland ohe op het vuur. 
Daarbij was opvallend in de reacties, dat niet de inhoud van de encycliek de 
meeste aandacht kreeg, maar vooral het feit dat volgens de paus geen discus-
sie meer mogelijk was. Over de inhoud werd over het algemeen opgemerkt, 
dat de argumentatie ten gunste van het verplichte celibaat niet erg sterk 
was; de methode echter riep vooral onder intellectuelen - degenen immers die 
die discussie aan het voeren waren - verzet op.115 Dit bleek duidelijk toen 
velen van hen een brief ondertekenden aan kardinaal Alfrink, met het verzoek 
de celibaatskwestie ondanks de pauselijke uitspraak aan de orde te stellen op 
de in 1968 te houden bisschoppensynode.116 
Het waren echter niet de intellectuelen, die van de vrijheid van discussie 
gebruik maakten om meer druk uit te oefenen op kerkelijke instanties. Deze 
druk kwam na 1968 vooral van de studenten-ekklesia's, de groep Septuagint, 
het priesterberaad in Noordwijkerhout (1968) en het Pastoraal Concilie (1970). 
De intellectuelen waren in die periode niet meer de opinie-makers - aan hun 
publicaties van de voorafgaande jaren viel weinig meer toe te voegen - maar 
zij traden vooral voor het voetlicht om de gebeurtenissen te becommenta-
riëren en te interpreteren. Daarbij kan men denken aan de commentaren op 
de enquêtes over de ceübaatswet door Haarsma, Schillebeeckx en Groot;117 
maar zij verschenen ook in de media naar aanleiding van conflicten met 
studentenekklesia's, kritische gemeentes, de onderhandelingen van kardinaal 
Alfrink met 'Rome' in 1970 en dergelijke. Over het algemeen namen zij daar-
bij geen radicaal standpunt in en kozen zij voor wat de toenmalige directeur 
van het Pastoraal Instituut W. Goddijn noemde 'de lange weg'. l i e Zij maakten 
er echter evenmin een geheim van dat wat hen betrof de celibaatsve/pn'cMng 
mocht worden opgeheven.113 
Aan het eind van de jaren zestig bleek er ook ruimte te komen voor 
tegenstemmen in het midden en ter rechterzijde in de vorm van groeperingen 
als Actiegroep Wereldkerk of Waarheid en Leven. Met name de latere bisschop 
Simonis en van de intellectuelen Maltha waren vurige pleitbezorgers voor het 
verphehte celibaat.120 
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In de vroege jaren zeventig eindigde de celibaatsdiscussie tamelijk abrupt. 
Een publicatie van Bunnik over de kwestie was volgens een recensent 'niet 
meer interessant'.121 Uit het bovenstaande komt naar voren dat het optreden 
van intellectuelen in de celibaatsdiscussie vooral geconcentreerd was in de 
jaren 1962-1966. Zij verwoordden en ondersteunden theoretisch de gevoelens 
van onvrede, die vooral onder de jongere clerus al leefden. Zij vertolkten 
echter niet alleen onvrede, zij droegen ook bij aan verbreiding van het stand-
punt dat ontkoppeling gewenst of althans niet uitgesloten was; men kan 
immers wel aannemen, dat een belangrijk deel van de priesters, dat zich in 
1968 vóór ontkoppeling uitsprak, zijn mening daaromtrent in de jaren daarvoor 
pas had gevormd. Als opinieleiders trokken de intellectuelen zich na 1966 
terug uit de discussie. Zij waren nauwelijks direct betrokken bij de pressie-
groepen die veranderingen wilden bereiken; men vindt hen bijvoorbeeld - met 
uitzondering van Van Kilsdonk - niet onder de leden van de Septuagintgroep. 
Wel waren de intellectuelen in de latere jaren commentatoren. Zo toonden zij 
zowel in de eerste als in de tweede fase een voorkeur te hebben voor analyse 
boven actie; maar ook analyse kan in sommige omstandigheden buskruit zijn. 
Naast incidentele op de actualiteit geënte bijdragen werden ook vaste 
bijdragen geleverd in de media, in de vorm van columns in dag- en weekbla-
den of 'causerieën' op de radio. Perquin bijvoorbeeld schreef jarenlang in het 
damesblad Beatrijs over opvoeding; in de Volkskrant behandelde Pauwels 
oecumenische onderwerpen in de jaren vijftig en begin zestig, en leverde 
Han Fortmann een column voor de zaterdageditie, waarin hij kerkelijke fees-
ten en andere actuele zaken besprak; rond 1963-1968 schreef de moraaltheo-
loog Van der Marck regelmatig in de Volkskrant. De lopende zaken op cultu-
reel en kerkelijk gebied werden in de Volkskrant bijgehouden door - naast 
Rondagh - Smit en De Lange. B. Delfgaauw vulde tussen 1949 en 1967 in De 
Tijd wekeüjks de rubriek Varia Philosophica, waarin de verschuiving van 
neothomistisch naar existentialistisch denken te volgen zou zijn. Ook Haarsma 
leverde jarenlang bijdragen aan het dagblad, later weekblad De Tijd. Twee 
voorbeelden van radio-praatjes geven Herman Fortmann over geloofsonderwer-
pen en Trimbos over huwelijk en seksuahteit, beiden eind jaren vijftig, begin 
zestig.122 
Wij vermelden hier de meest in het oog lopende voorbeelden. Zij geven ons 
de indruk - die nader getoetst zou moeten worden - dat intellectuelen ook 
via de media hun opinies konden uitdragen. Er valt daarbij een zekere ver-
schuiving waar te nemen van 'praatjes' naar commentaren. Bovendien zouden 
er in de jaren zestig ook discussies in de media worden gehouden, zoals in 
de rubriek Kerk in beweging in het dagblad De Tijd. Deze rubriek was ont-
staan naar aanleiding van een ingezonden brief van De Goeij, waarin kritiek 
op vooruitstrevende priesters en theologen werd geleverd onder de titel 'Het 
Verraad der Clercken'.123 Vanaf 20 augustus 1966 verscheen Kerk in beweging 
een aantal maanden vrijwel wekelijks. Bekende intellectuelen leverden daarin 
commentaar op de ontwikkelingen in katholiek Nederland en de opvattingen 
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van De Goey in het bijzonder.12* 
Tenslotte moeten wij, als het gaat over intellectuelen en media, aandacht 
besteden aan het feit dat de betrokken personen zelf ook nogal eens nieuws-
waarde hadden. In de periode 1946-1975 kwamen minstens 71 intellectuelen 
uit onze onderzoeksgroep 'passief in het nieuws, dat wil zeggen omdat hun 
optreden gewild of ongewild de aandacht van de pers trok.125 Deze publiciteit 
leverde voor de intellectuelen een uitnemende mogelijkheid om hun opvattin-
gen in breder kring te verspreiden. Verreweg de meeste publiciteit kreeg 
Schillebeeckx, eerst naar aanleiding van de door 'Rome' verboden Italiaanse 
vertaling van de bisschoppelijke brief over het Tweede Vaticaans Concilie 
(1961),12b vervolgens wegens een (vermeend?) proces tegen ketterij. Publiciteit 
speelde ook een rol bij de rehabilitatie van Terruwe in 1965, zoals al eerder 
werd vastgesteld. Veel nieuwswaarde had de Amsterdamse studentenpastor 
Van Kilsdonk. In het begin van de jaren zestig werd hem tot tweemaal toe 
een spreekverbod opgelegd, terwijl in latere jaren journalisten hem opzochten 
om verslag te doen van zijn geheel eigen wijze van pastoraal. Tenslotte 
noemen wij Rogier, die in 1958 en 1964 met twee uitdagende redevoeringen 
de pennen in beweging bracht.127 Overigens zullen ook kleinere berichten 
over intellectuelen aan de meningsvorming van de katholieken hebben bijge-
dragen: zo maakten de kranten er in de jaren zestig regelmatig met naam en 
toenaam melding van, wanneer bekende kathoheken (waaronder ook intellec-
tuelen) het priesterambt hadden verlaten, zoals Grossouw, bekend als auteur 
van Bijbelse vroomheid en Innerlijk leven, of H. Ruygers, toen vicaris-gene-
raal in het bisdom Breda. 
2.5. Enkele lijnen 
Naarmate men nauwkeuriger kijkt, blijkt het moeilijker te zijn om harde 
uitspraken te doen over de 'invloed' die intellectuelen zouden hebben gehad. 
Telkens weer blijkt er sprake te zijn van zeer uiteenlopende factoren, waar-
door een dergelijke invloed verschijnt in wisselwerking met een hele sociaal-
culturele context. Waar men intellectuelen meent waar te nemen als baan-
brekende vernieuwers, blijken er telkens weer omstandigheden aanwijsbaar, 
die vernieuwingen (nolens volens) stimuleerden. Anderzijds lijken zij evenmin 
alleen maar 'vertolkers van de gevoelens van het volk'. De intellectuelen in 
ons onderzoek slaan op het snijpunt van een door de wetenschappen gevormde 
samenleving en een hiërarchisch en dogmatisch denkende kerk, een positie 
die zij delen met de andere gelovigen. Maar méér dan de meeste gelovigen 
en meer dan de meeste kerkelijke beleidsvoerders vertegenwoordigen zij 
wetenschappelijke waarden als kritisch, ondogmatisch of relativistisch denken 
en de vrijheid van meningsuiting, openbaarheid en democratisering. Of zij 
deze waarden in abstracto - als waarden - of in concreto - door zekere 
opvattingen te huldigen - kunnen realiseren hangt sterk af van de sociaal-
culturele en kerkelijke context waarin zij zich bevinden. 
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Wij zagen dat die context zich, zelfs in de beperkte tijdsspanne van dertig 
jaar, aanzienlijk kan wijzigen. De intellectuelen traden anders op in de jaren 
vijftig, toen zij nog beïnvloed waren door 'katholieke wetenschapsbeoefening' 
en gevangen waren in een zeker volkskerkelijk denken, met de daarbij beho-
rende (zelf) censuur, dan na 1960. Als wij willen proberen in dit geheel van 
omstandigheden de intellectuelen een plaats te geven, dan lijkt de volgende 
de meest passende: de intellectuelen zijn zowel de publieke opinie als het 
kerkelijk beleid één stap voor; niet veel meer en niet veel minder. Niet méér 
omdat zij niet buiten het sociaal-culturele klimaat leven, niet minder omdat 
zij geneigd en in staat zijn kritisch en analyserend een situatie te bezien en 
er consequenties uit te trekken. Deze consequenties zijn des te gemakkelijker 
te trekken daar zij veelal een vrijblijvend karakter droegen. In het volgende 
hoofdstuk zullen wij een element van die context nader onderzoeken: de 
wederzijdse invloed van bisschoppelijk beleid en intellectueel optreden. 
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Hoofdstuk 8: Bisschoppelijk beleid en 
de invloed van intellectuelen 
1. INLEIDING 
Het beleid van de Nederlandse bisschoppen heeft in de loop van de onder-
zochte periode nogal wat veranderingen ondergaan. Met Coleman kunnen deze 
veranderingen worden getypeerd als een ontwikkeling van een 'missionaire 
strategie' naar een 'cultureel-pastorale strategie'. In zijn studie The Evolution 
of Dutch Catholicism 1958-1974, geheel gewijd aan structurele veranderingen 
in het Nederlandse katholicisme, werkt Coleman deze beide typen van bis-
schoppelijke strategie als volgt uit.1 De missionaire èn de cultureel-pastorale 
strategie zijn erop gericht de invloed van de kerk in de samenleving uit te 
breiden, maar op geheel verschillende manieren. In een missionaire strategie 
houdt de kerk zich afzijdig van de maatschappij. Het contact tussen beiden 
verloopt gecontroleerd, en wel via afzonderlijke (confessionele) organisaties 
enerzijds en goed geschoolde katholieke elites anderzijds. De leken verschij-
nen in dit verband als passieve toehoorders of hoogstens als hulp van de 
kerkelijke hiërarchie; de priester is de militante organisator van confessionele 
organisaties en van de scholing van leken via de Katholieke Actie. Deze hele 
benadering is er op gericht de eigen leden (met name de arbeiders en de 
middenklasse) vast te houden en de voortschrijdende secularisatie te blokkeren 
en hopelijk te overwinnen. 
De cultureel-pastorale strategie daarentegen aanvaardt de secularisatie en 
streeft naar een in de maatschappij geïntegreerde samenwerking tussen katho-
Heken en niet-katholieken. Beïnvloeding van de samenleving dient te geschie-
den door overtuiging en religieus gezag van de gelovigen en vooral hun 
leiders ("socio-ethical leadership"). De leken, bijeenkomend in plaatselijke 
gemeenschappen, nemen nu een centrale plaats in: zij dragen het geloof als 
maatschappelijk geëngageerde christenen uit. De priester levert daaraan een 
gespecialiseerde bijdrage als geestelijk leidsman. Hij is liturgist, 'counselor' 
en vormt plaatselijke gemeenschappen.2 De kerk richt zich bovendien vooral 
op die leden, die zij aan de geseculariseerde wereld dreigt te verliezen: de 
jeugd en de intellectuelen.3 
In de loop van zijn studie laat Coleman zien, dat deze typologie - één 
van zijn theoretische uitgangspunten - door de feitelijke ontwikkelingen in 
katholiek Nederland wordt bevestigd. De overgang tussen beide strategieën 
legt hij omstreeks 1958, bij het aantreden van Joannes xxiii als nieuwe 
paus. 
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Het is duidelijk dat een typologie die in principe de 'strategie' van een 
hele kerkelijke groep betreft in belangrijke mate getoetst kan worden aan 
veranderingen in het beleid van de Nederlandse bisschoppen. Coleman besteedt 
dan ook zeer veel aandacht aan hun optreden en wijst de bisschoppen aan 
als de eigenlijke change agents van de vernieuwingen die hebben plaalsgevon-
den." Met name de nieuwe strategie, de cultureel-pastorale benadering van de 
samenleving, impliceert echter dat de bisschoppen voor de invloeden van 
intellectuelen open stonden. Bovendien kan men op grond van Colemans typo-
logie aannemen, dat er verschuivingen hebben plaatsgevonden in het soort 
van adviseurs en de wijze van advisering, verschuivingen die dan omstreeks 
1960 zichtbaar zouden moeten worden. 
Als wij uit de functies die intellectuelen in de loop van de onderzochte 
periode bekleedden,5 die functies bijeen zetten die als 'adviserend' kunnen 
worden beschouwd, dan blijkt er inderdaad een verschuiving op te treden. In 
totaal hebben 92 intellectuelen over de gehele periode een of meer adviseren-
de functies bekleed. In deze functies kunnen wij drie soorten onderscheiden. 
Allereerst zijn er die inherent zijn aan het bestuur van een bisdom, bijvoor-
beeld bij de kerkelijke rechtbank, als secretaris en dergelijke. Tot deze 
categorie rekenen wij ook commissies en instituten die onmiddellijk aan de 
bisschoppen adviseerden, zoals de centrale commissie van het Pastoraal Con-
cilie, het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie en dergelijke. 
Vervolgens gaan wij ervan uit, dat de leiders van katholieke organisaties en 
met name overkoepelingen daarvan enige invloed op het bisschoppelijke beleid 
uitoefenden. Tenslotte zijn er de commissies, die ad hoc-adviezen gaven of 
waarvan de werkzaamheden in het teken stonden van het beleid in de Neder-
landse kerkprovincie, zoals de Nederlandse Commissie voor Liturgie, de Katho-
lieke Raad voor Kerk en Samenleving of de leden van het Pastoraal Conclue. 
Tabel 8.1 geeft globaal genomen een verschuiving in beleidsadvisering te zien 
van organisaties naar commissies. Deze verschuiving zullen wij in de volgende 
paragrafen nader bespreken en illustreren. In dit verband zij nog vermeld, 
dat de betreffende functies werden vervuld door vrij veel intellectuelen 
(43,5%), maar dat zij vooral deelnamen aan de 'indirecte' beleidsadvisering. 
Directe betrokkenheid bij bisschoppelijk beleid was er bij 41 personen (19%), 
vooral via het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie (PINK) 
en het Pastoraal Concilie.0 
2. ADVISERING VAN DE BISSCHOPPEN TOT 1958 
Het was onder de Nederlandse bisschoppen niet bepaald traditie om zich bij 
hun beleid door ter zake kundigen te laten adviseren. Sommige bisschoppen 
en met name de Utrechtse aartsbisschop Van de Wetering (1895-1929), de 
Haarlemse bisschop Calher (1903-1928) en recenter de Bossche bisschop Diepen 
(1920-1943) stonden integendeel bekend als zeer autocratisch. Mede onder 
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invloed van de Tweede Wereldoorlog echter, toen het voor de bisschoppen 
van groot belang was te weten hoe in den lande de bezetter zich gedroeg 
ten opzichte van katholieken en hun organisaties, werd er een zekere neiging 
merkbaar van de bisschoppen om zich te laten adviseren. Vooral kardinaal De 
Jong (1936-1955) maakte op verschillende terreinen gebruik van adviseurs, 
onder anderen Beaufort, De Bruyn, Klompé, Loeff, Romme, Schlichting, Stok-
man en Teilegen.7 Van de Pol adviseerde hem inzake oecumenische aangele-
genheden.3 
Hel pasl geheel in de typologie van Coleman dat het Nederlandse katholi-
cisme wel goed georganiseerd was wat de confessionele organisaties betreft, 
maar nauwelijks in strikt religieuze aangelegenheden. De pastoraal was ver-
splinterd en gedecentraliseerd, de bisdommen gedroegen zich - ondanks de 
samenwerking sinds de oorlogsjaren - in hoge mate autonoom, en bisdom-
secretariaten waren er nauwelijks. Sprekend is de verbazing van de bisschop 
van Münster, die bij een bezoek rond 1950 aan het secretariaat van het 
aartsbisdom Utrecht opmerkte: "Das ist hier ja Urkirche".9 De burgerlijk-juri-
dische vormgeving van de Nederlandse kerkprovincie, het Secretariaat van 
het Nederlandse RK Kerkgenootschap, was een éénmans-post voor Loeff,10 
secretaris van 1939 tot 1970 en deskundig op het terrein van de kathoUeke 
organisaties en de verhouding tussen kerk en staat. Over het algemeen vorm-
den de docenten van de diocesane groot-seminaries de belangrijkste braintrust 
voor de bisschoppen op het terrein van theologie, zielzorg, liturgie, moraal 
en kerkelijk recht. Enerzijds hield men op deze manier de betreffende proble-
men 'onder ons', te weten binnen de clerus van het eigen bisdom, waar ook 
de bisschop zelf per traditie uit afkomstig was;11 anderzijds waren deze 
docenten nagenoeg de enige professionals op genoemde kerkelijke terreinen. 
Er bestonden in die periode nog geen diocesane of landelijke instellingen die 
zich specialiseerden in katechese of pastoraat. Dat daarbij voorbij werd 
gegaan aan de katholieke onderwijsinstellingen, de Katholieke Universiteit 
Nijmegen en de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg,12 alsmede aan 
instituten van ordes en congregaties,13 tekent het diocesane particularisme. 
Een uitzondering vormde weliswaar het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut 
(KASKI), opgericht in 1946, dat zich met kerkelijke sociografie bezig hield; 
maar dit instituut werd tot 1958 nagenoeg alleen door het bisdom Haarlem 
geraadpleegd.14 
Het Tweede Vaticaans Concilie vormde de aanleiding voor de bisschoppen 
om meer adviseurs in te schakelen: een vloed van ontwerpteksten maakte dit 
nodig. Hier bewezen vooral de groot-seminarie-docenten goede diensten, zoals 
blijkt uit een opsomming van adviseurs van kardinaal Alfrink hierover: Ariëns, 
Eysink, Herman Fortmann, Haarsma, Ponsioen, Vermeulen en anderen.15 Op 
Ponsioen na waren zij allen docent aan het Utrechtse groot-seminarie. 
Naast de seminariedocenten vormden de leiders van het katholieke organi-
satieleven een tweede 'soort' van adviseurs. Als het ging om het optreden 
van de kerk 'in de wereld' wonnen de bisschoppen soms de raad in van lei-
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ders uit de Katholieke Volkspartij, de werkgevers- en werknemersorganisaties, 
Sint Adelbert, de Katholieke Actie en dergelijke. Deze leiders waren onderling 
regelmatig bijeen in overkoepelende organen: het Katholiek Bureau voor 
Maatschappelijk en Cultureel Overleg (in 1957 omgedoopt tot Katholiek Maat-
schappelijk Beraad) en de Katholieke Raad van Overleg voor Sociaal-Econo-
mische Aangelegenheden. Er was echter geen sprake van een formele advies-
structuur. Deze adviseurs werden à titre personnel geraadpleegd. Méér dan 
deze grote lijnen kan een voorbeeld dan ook duidelijk maken hoe in het 
midden van de jaren vijftig de 'adviesverhoudingen' lagen. 
Dit voorbeeld betreft de voorgeschiedenis van het bisschoppelijk mande-
ment van 1954, waarvan wij inhoud en uitwerking in hoofdstuk 2 aan de orde 
stelden. Aan de uiteindelijke tekst van dit mandement waren twee ontwerpen 
vooraf gegaan.16 Het ene ontwerp droeg een 'open' karakter en was getiteld 
'De bisschop, getuige van de hoop'. Het idee voor dit ontwerp was ontstaan 
in een ontmoeting tussen Willebrands, voorzitter van de swv, en de provin-
ciaal der jezuïeten, Kolfschoten. Met medeweten van de bisschop van Haarlem 
Huibers bracht Kolfschoten een groep bijeen die dit ontwerp opstelde. Onder 
hen waren Thijssen, Schoonenberg, Pauwels, Van Kilsdonk, Weterman en 
Herman Fortmann, alsmede Willebrands zelf. Het ontwerp dat deze groep 
leverde, op basis van een tekst van Schoonenberg, werd aan Huibers aange-
boden, maar verdween zonder veel invloed uit te oefenen in de laden der 
bisschoppen.17 
Het tweede ontwerp, de basis voor het definitieve mandement, werd gele-
verd door de Roermondse bisschopcoadjutor Hanssen en de seminariepresident 
van Roermond Feron. Het droeg een sterk gesloten karakter en werd in 
grote lijnen in de definitieve versie gehandhaafd. Een aantal adviseurs droeg 
echter op het laatste moment nog bij tot een zekere matiging van de 'geslo-
ten' Roermondse zienswijze: Stokman, Ariëns, Herman Fortmann, rector 
Kraakman (Katholieke Actie en geestelijk adviseur van de KAB in het bisdom 
Haarlem), Van Voorst tot Voorst en Teilegen. Kennelijk hadden deze personen 
het Roermondse concept ter beoordeling toegezonden gekregen. Afgezien van 
de fragmentarische informatie over welke individuele personen geen of wel 
enige invloed bleken te kunnen uitoefenen, is deze voorgeschiedenis illustra-
tief voor zowel de 'missionaire strategie' van de bisschoppen als voor de 
invloedsmogelijkheden die dat impliceerde. De samenstelling van de eerstge-
noemde werkgroep doet vooral denken aan het soort adviescommissies dat in 
de jaren zestig gangbaar werd: er waren vooral kerkelijke professionals in 
opgenomen. De adviseurs bij het andere ontwerp waren eerder leiders of 
adviseurs van katholieke organisaties. Bij beide ontwerpen speelde daarnaast 
een aantal seminarieprofessoren een belangrijke rol. 
De voorgeschiedenis van het mandement van 1954 laat zien, dat de Neder-
landse bisschoppen het kerkelijk beleid in die jaren in eigen hand wensten te 
houden. Niettemin slaagden zij daar niet altijd in en moesten zij plaats inrui-
men voor adviseurs en invloeden van buiten. Een treffend voorbeeld van de 
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overgang van een kerkelijke naar een maatschappelijke oriëntatie, lange tijd 
tegen de zin van de bisschoppen in, vormt de ontwikkeling van de katholieke 
huwelijksbegeleiding. 
In 1935 had de Roomsch Katholieke Artsenvereniging (RKAV) het initiatief 
genomen om te komen tot de oprichting van katholieke bureaus voor huwe-
lijksvoorlichting.ie Formeel heette het - en dat typeert de toenmalige verhou-
dingen - dat de RKAV de opdracht van het episcopaat had aanvaard om 
hierover een rapport op te stellen. In dit rapport (1935) bepleitte de RKAV 
de oprichting van huwelijksbureaus met een pastorale doelstelling: de katho-
lieke moraal zou uitdrukkelijk op de voorgrond geplaatst moeten worden. In 
feite waren zij bedoeld als een katholiek antwoord op de adviesbureaus van 
de Neo-Malthusiaanse Bond (de latere NVSH).1" De 'bemanning' van de bu-
reaus bestond uit een priester en een medicus (een 'levenservaren huisarts'). 
Tussen 1937 en 1945 werden dergelijke bureaus, telkens met uitdrukkelijke 
toestemming van de plaatselijke bisschop, opgericht in de bisdommen 's Her-
togenbosch, Utrecht en Haarlem. De bisdommen Breda en Roermond bleven 
buiten dit initiatief en ook een door de RKAV bepleite Nationale Commissie 
voor Huwelijksvoorlichting kwam niet tot stand. Zo was de situatie in 1945. 
In 1947 was het wederom de RKAV die het initiatief nam. Het bestuur 
schreef in dat jaar aan het episcopaat dat de bureaus in een behoefte bleken 
te voorzien. Uitbreiding ervan alsmede de oprichting van een nationale com-
missie was beslist nodig. Ditmaal ging het episcopaat in zijn geheel met de 
voorstellen accoord. In 1948 werd een Nationale Commissie voor Huwelijks-
voorlichting opgericht. Voorzitter daarvan werd Hoegen, die tot omstreeks 
1960 de belangrijkste adviseur van de bisschoppen op het terrein van huwelijk 
en gezin was en later "de dictator op huwelijksgebied van die dagen" werd 
genoemd.20 Het episcopaat voegde aan zijn accoord echter een belangrijk 
'maar' toe: de nadruk moest blijven liggen op het pastorale - lees moraal-
georiënteerde - karakter van de bureaus, en elke wijziging of uitbreiding van 
de werkzaamheden vereiste nieuwe goedkeuring van de bisschoppen. In feite 
keerden de bisschoppen zich hiermee tegen de toen opkomende tendens naar 
psycho-hygiënische hulpverlening, althans via 'hun' huwelijksbureaus. 
De invloed van de opkomende geestelijke gezondheidszorg was echter niet 
te stuiten. Niet alleen zat aandacht voor de geestelijke gezondheid 'in de 
lucht'; ook organisatorisch kwam de Nationale Commissie in het vaarwater 
terecht van de KathoUeke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezond-
heid (KCV). Bij de oprichting van de commissie werd namelijk Bartels, de 
secretaris van het bureau van de RKAV en van de Nationale Federatie Het 
Wit-Gele Kruis, ook hiervan secretaris. En toen in 1952 het Katholiek Natio-
naal Bureau voor Geestelijke Gezondheidzorg (KNBGG) door de кс (!) werd 
opgericht, werden al deze secretariaten hierin, en in de persoon van Bartels, 
gecombineerd. Daarmee kwamen de Nationale Commissie voor Huwelij ksvoor­
lichting en de eronder ressorterende plaatselijke bureaus losser te staan van 
de moraaltheologisch behoudende21 RKAV en in de invloedssfeer en denkwe-
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reíd van de geestelijke gezondheidszorg terecht. Deze verschuiving vond ook 
bij de locale bureaus plaats. Steeds vaker werd een beroep gedaan op de 
deskundigheid van zogeheten psychiatrisch-sociaal werksters, psychologen en 
psychiaters. In enkele gevallen werd een psychiater aangesteld om de vereiste 
functie van medicus van het bureau te vervullen. Rond 1950 gingen bovendien 
de financiën een rol spelen. Uitbreiding van de bureaus betekende een lasten-
verzwaring die alleen met overheidssubsidie kon worden opgevangen. De 
normen van de Nationale Federatie voor Geestelijke Volksgezondheid, die de 
subsidie verdeelde, eisten echter (ook) psychisch-hygiënische hulpverlening. 
Onder deze omstandigheden moest de Nationale Commissie de specifiek 
pastorale benadering van haar bureaus ter discussie stellen. Er werd besloten 
om enkele proefbureaus op te richten, die om verwarring te voorkomen bureau 
voor huwelijksaangelegenheden werden genoemd. Voor deze experimentele 
bureaus gaven de bisschoppen hun mondelinge goedkeuring. Met andere woor-
den: officieel waren de bisschoppen voorstander van pastorale bureaus, maar 
officieus lieten zij experimenten toe in de richting van de geestelijke gezond-
heidszorg. Vanaf dat moment (1952) ging de praktijk steeds meer een eigen 
leven leiden. In 1955 waren er reeds achttien bureaus voor huwelijksaangele-
genheden, terwijl het aantal bureaus voor huwelijksvoorlichting was gedaald 
van dertig in 1953 tot vijftien in 1955." 
Tussen 1952 en 1959 werd er volgens Mertens een "strijd geleverd" om 
het karakter van de katholieke huwelijksbureaus.23 Deze strijd werd op ver-
schillende niveaus uitgevochten. Er werden niet alleen theoretische discussies 
gevoerd over de verhouding tussen psychologie en moraal, therapie en 
biecht,2" maar de 'nieuwe' huwelijksbureaus ondervonden ook in de praktijk 
veel tegenwerking.2 s In 1959 werd het dubbele - psychisch-hygiënische en 
pastorale - karakter van de huwelijksbureaus door het episcopaat erkend, zij 
het "na lange aarzeling van sommige bisschoppen".26 Sindsdien ging het pasto-
rale karakter een steeds ondergeschikter rol spelen. 
Gevolg van deze ontwikkeling was ook, dat het bisschoppelijk adviesorgaan 
in huwelijkszaken, de Nationale Commissie, aan het eind van de jaren vijftig 
'insliep'. Haar functie werd steeds meer overgenomen door het KNBGG, dat 
immers werkzaamheden en beleid van de plaatselijke huwelijksbureaus coördi-
neerde. Daar kwam bij dat een aantal leden van de commissie op het KNBGG 
werkzaam was: Bartels, Kuitenbrouwer, Trimbos, terwijl de psychiater Van 
der Spek actief in de кс was.27 Deze verschuiving lag dan ook voor de 
hand. De Nationale Commissie werd in ieder geval niet meer betrokken bij 
het nog te bespreken huwelijksonderzoek van de Katholieke Actie in samen­
werking met het KNBGG (1959-1960). Het rapport aan de bisschoppen bevat 
hiervoor geen enkele aanwijzing.28 Pas in 1967 werd de commissie opgehe-
ven.
2
" 
De ontwikkeling van de katholieke huwelijksbureaus en het bisschoppelijk 
beleid dienaangaande vormt een treffende illustratie van zowel de structuur 
van de bisschoppelijke beleidsadvisering als van de rol die intellectuelen 
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hebben gespeeld in het veranderen van die structuur en het bisschoppelijk 
beleid. Dit proces verliep aanvankelijk tamelijk onopvallend. De RKAV was 
een 'klassieke' poot onder het bisschoppelijk beleid in huwelijksaangelegenhe-
den. Toen eenmaal besloten was tot de instelling van een overkoepelende 
Nationale Commissie kon men bij de samenstelling van die commissie niet om 
de zich ontwikkelende geestelijke gezondheidszorg heen. Onder invloed van 
het KNBGG werd de commissie allengs partij in de ontwikkelingen ten gunste 
van het psychohygiënisch karakter van de bureaus. Bij deze ontwikkelingen 
legden de bisschoppen zich tenslotte neer. Intellectuelen speelden daarbij een 
belangrijke rol, in dit geval niet slechts ideëel, maar ook structureel. Via het 
KNBGG en alle daaronder ressorterende instellingen voor geestelijke gezond-
heidszorg beschikten zij over een structureel kanaal om hun opvattingen 
ingang te doen vinden - een voorbeeld van wat wij eerder de Omgekeerde 
zuilwerking' noemden. De bisschoppen gingen overigens in zoverre niet mee 
met de ontwikkelingen, dat zij een nieuwe adviescommissie niet instelden via 
het KNBGG, maar via de Katholieke Actie. Op deze commissie wordt hieronder 
nog teruggekomen. 
Globaal genomen kan men zeggen dat de Nederlandse bisschoppen tot aan 
het eind van de jaren vijftig niet of nauwelijks beschikten over formeel 
vastgelegde adviesorganen. Hoewel zij minder hechtten aan hun bisschoppelijke 
autonomie dan voor de oorlog en onderling meer gingen samenwerken, bleven 
zij als bisschoppencollege nog tamelijk vrijblijvend staan tegenover adviezen 
van buitenaf. Adviseurs hadden zij wel degelijk, maar de relatie tussen beide 
'partijen' bleef informeel en binnenskamers. De veranderingen die zich in de 
loop van de jaren vijftig aandienden in katholiek Nederland, maakten echter 
een verandering van 'strategie' noodzakelijk. Het mandement van 1954 is het 
meest markante voorbeeld van een holding action (Coleman) die niet meer 
werkte; hetzelfde kan men vaststellen bij de boven geschetste ontwikkeling 
van de huwelijksbureaus. Doordat gebruikelijke manieren van optreden niet 
meer voldoende werkten ontstond er bij de bisschoppen een behoefte aan 
nieuwe ideëen. Uit deze behoefte werden aan het eind van de jaren vijftig 
nieuwe adviesstructuren geboren.30 
3. ADVIESTRUCTUREN NA 1958 
3.1. Inleiding 
De Nederlandse bisschoppen werden in de loop van de jaren vijftig in toene-
mende mate geconfronteerd met binnenkerkelijke problemen en discussies. De 
'tweede emancipatie' - die der leken ten opzichte van de clerus - zette in. 
Aan het eind van het decennium werd een nieuwe visie van de bisschoppen 
op het kerkelijk leven zichtbaar.' In hun Vastenbrief van 1959 stelden de 
bisschoppen: "Het is de hiërarchie die onderricht en het geloofsgoed vaststelt, 
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maar zij onderricht alleen wat er in de gemeenschap leeft," en verder: "In 
dit licht krijgt het organisatorische karakter van de Kerk toch wel een heel 
andere waardering, (namelijk) als een zichtbare uitdrukking van de Kerkge-
meenschap."31 De nadruk kwam steeds minder te liggen op een goedgeorgani-
seerd katholicisme 'naar buiten' en steeds meer op vernieuwing van de pasto-
raal. Daarbij ontstond er, zowel via instellingen als via commissies, een groei-
ende wisselwerking tussen bisschoppen en deskundigen. Dat de bisschoppen 
zich in de eerste plaats tot deskundigen wendden lag voor de hand. Het 
prestige van hoger opgeleiden was in deze jaren hoog, en bovendien vertegen-
woordigden de deskundigen de principiële gedachte van 'raadpleging van de 
gewone (te weten leken-) gelovigen'. Daarnaast vroegen problemen als schaal-
vergroting om een deskundigheid die de 'traditionele adviseurs' veelal niet in 
huis hadden, namelijk sociaal-wetenschappelijke deskundigheid. De bisschoppen 
gingen advisering opvatten als 'a consultative, feedback process',32 niet meer 
op diocesaan, maar nu op nationaal niveau. Binnen de structuren die op 
grond van deze beleidsvisie werden geactiveerd of opgezet zou in de jaren 
zestig een aanzienlijke ruimte zijn voor een inbreng van (onder meer) intel-
lectuelen in het bisschoppelijk beleid. 
3.2. Experimenten met structuren 
Allereerst gingen de bisschoppen beter en meer gebruik maken van reeds 
bestaande instellingen. Na 1958 werd de 'registratie van kerkelijke verande-
ringen' in handen gelegd van het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut.33 In 
de loop van de jaren zestig kwam het tot langlopende onderzoekscontracten 
met de bisdommen, resulterend in vele deelonderzoeken en in situatie-analyses 
als in Riskante Kerk (1968) en Vijf jaar kerkontwikkeling in Nederland 
(1971).^ Beleidsadviezen betreffende de oecumene werden in 1958 toever-
trouwd aan de Sint Willibrordvereniging (swv) in de persoon van haar voor-
zitter Willebrands en zijn opvolgers (in 1960 Groot, in 1972 Haarsma). Deze 
werden benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde inzake de oecumene. Onder 
de deskundigen die op deze wijze werden ingeschakeld waren ook veel intel-
lectuelen uit onze onderzoeksgroep.35 Van hen was onder anderen Fiolet, 
vanaf 1963 studiesecretaris van de swv en vanaf 1970 secretaris van de Raad 
van Kerken, invloedrijk. Vooral bisschop Bekkers bediende zich van zijn 
adviezen.36 
Reeds in 1954 hadden de bisschoppen samen met de provinciaals van pries-
terordes en -congregaties het Hoger Katechetisch Instituut (HKI) in Nijmegen 
opgericht om de deskundigheid in het godsdienstonderwijs te bevorderen. In 
feite was dit HKI een voortzetting van het Katechetisch Centrum Canisianum 
te Maastricht van de jezuïeten. De directeur daarvan, W. Bless, werd in 1954 
directeur van het HKI. De door dit instituut samengestelde Nieuwe Katechis-
mus (1966) is een goed voorbeeld van beleidsadvisering zoals die rond 1960 
gebruikelijk werd. 
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In 1956 hadden de bisschoppen aan het нкі de opdracht gegeven om de in 
het lager onderwijs gebruikte katechismus grondig te herzien.37 Toen men op 
het HKi tot de conclusie kwam dat het niet mogelijk was zo'n katechismus 
samen te stellen die ook werkelijk bruikbaar zou zijn, werd een project 
gestart voor een katechismus voor volwassenen. Het project stond onder 
leiding van W. Bless. In de jaren 1960-1961 werd een eerste ontwerp geschre­
ven door medewerkers van het HKI en 'verscheidene Nijmeegse specialisten'.3'1 
De belangrijkste inbreng was van Mulders (bestuurslid van het HKI) en Schoo-
nenberg. De laatste behoorde overigens niet tot de auteurs, maar heeft hen 
wel 'veelvuldig gemspireerd.'3" In 1961 werd een eerste ontwerp van de 
katechismus ter beoordeling toegezonden aan 120 personen, deels deskundigen 
(sociologen, psychologen, theologen), deels 'gewone huisvaders en huismoe­
ders'. In samenspraak met een groep van twintig personen, uit deze beoorde­
laars samengesteld, gingen nu vier full-time medewerkers aan het werk. Onder 
hoofdredactie van Van Hemert werd tussen 1963 en 1965 de Nieuwe Katechis­
mus geschreven. Tot de auteurs behoorden Mulders en Bless, terwijl ook 
Schoonenberg met adviezen aan de totstandkoming bleef bijdragen. Bovendien 
lazen verschillende censoren de tekst: Schillebeeckx, Herman Fortmann, 
Groot,4 0 Haarsma en Grossouw.41 Zij brachten echter slechts kleine wijzigin­
gen aan. Het uiteindelijke resultaat kon tenslotte in een herderlijk schrijven 
van 8 september 1966 worden gepresenteerd.42 
Uit de geschiedenis van de Nieuwe Katechismus komt een formule naar 
voren, waarbij de bisschoppen een bepaalde opdracht verstrekten aan een 
instituut, waarna dat instituut - en niet de bisschoppen - een uitgebreide 
raadpleging van deskundige adviseurs voor zijn rekening nam om op grond 
daarvan een rapport uit te brengen. Deze zelfde formule werd rond 1960 
toegepast toen de bisschoppen opdracht gaven voor een rapport met betrek­
king tot huwelijk en gezin. In dit geval werd de opdracht verstrekt aan de 
landelijke Katholieke Actie. 
De Katholieke Actie, die zich al veel langer bezig hield met problemen op 
het gebied van huwelijk en gezin, zocht in 1958 samenwerking met het nog 
te bespreken Nederlands Pastoraal Instituut (NPI) en het KNBGG. In de per­
sonele sfeer kwam deze samenwerking wel heel duidelijk tot uitdrukking. 
Baas, voorzitter van de Katholieke Actie, werd met Vermeulen in 1959 direc­
teur van het NPI. In 1960 werden beiden lid van de Commissie Pastoraal en 
Psychohygiene van de кс . H. Ruygers, werkzaam bij het KNBGG, werd in 
1958 tevens wetenschappelijk medewerker van de Katholieke Actie. 
Naar aanleiding van een enquête onder katholieke echtparen was het 
кл-centrum De Horstink gestart met een kadercursus over huwelijksbeleving, 
bestemd voor pastores, artsen en dergelijke. Theologen en beoefenaars van 
de sociale wetenschappen, onder wie een zevental intellectuelen uit onze 
onderzoeksgroep,43 verzorgden deze cursussen van 1958 tot 1960. Een aantal 
teksten werd in 1962 gepubliceerd.44 Tegelijkertijd beval de KA de bisschop­
pen aan om de hele problematiek verder te laten onderzoeken. In opdracht 
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van de bisschoppen ging in 1959 het 'Werkcomité Onderzoek Huwelijk en 
Gezin' aan de slag, dat contacten legde met instellingen, de bestaande vor-
mingsactiviteiten inventariseerde, interviews met kathoUeken hield en zes 
studiegroepen instelde: een studiegroep 'manen vrouwbeeld', psychologie, 
sociologie, 'bevolkingsvraagstuk', 'reïntegratie van het sexuele' en een studie-
groep van theologen. Tevens werd een studiedag met moraaltheologen georga-
niseerd. De studiegroepen bestonden voornameüjk uit deskundigen, waaronder 
opnieuw een groot aantal personen uit onze onderzoegsgroep.·*6 Het geheel 
resulteerde in een rapport met een lijvige documentaire bijlage46, aan de 
bisschoppen in 1960 aangeboden. 
Toen de bisschoppen er eenmaal toe waren overgegaan om zich door ver-
schillende instituten van advies te laten dienen, lag de gedachte aan een 
coördinatie van instituten en adviezen op landelijk niveau voor de hand. In 
feite kwam deze gedachte reeds in 1956 ter sprake, en na twee jaar van 
besprekingen werd in 1958 het Nederlands Pastoraal Instituut door de bis-
schoppen opgericht. "Studie omtrent vraagstukken, instellingen en methoden 
van zielzorg, adviezen omtrent veranderingen in zielzorgmethoden of aanpak 
van nieuwe pastorale werken, publicaties van wetenschappelijke en van meer 
praktische aard, hulp bij de vorming van priesters en leken, liggen in de 
bedoehngen van dit instituut. Het zal ten dienste staan van de Hoogwaardige 
Bisschoppen en naar vermogen van alle instellingen van priesterlijk- en leken-
apostolaat die zich tot dit instituut zullen wenden," aldus het bestuurslid 
Boelaars."7 Uit deze taakstelling blijkt dat de noodzaak van een wetenschap-
pelijke inbreng bij kerkelijke problemen steeds meer werd erkend. Typerend 
voor de veranderingen in katholiek Nederland was voorts, dat behalve de 
Rijsenburgse moraaltheoloog Vermeulen ook een leek werd aangesteld als 
directeur, namelijk Baas, die in 1958 Tellegen opvolgde als voorzitter van de 
Landelijke Katholieke Actie.43 Nauwe samenwerking tussen beide instellingen, 
zoals in boven beschreven huwelijksproject, lag dan ook voor de hand. 
In de vijf jaar van zijn bestaan liet het NPI echter weinig van zich horen. 
Het Katholiek Archief maakt na de oprichting nog slechts eenmaal melding 
van dit instituut, in 1962. Het bericht suggereert competentieproblemen tussen 
het KASKi en het NPI.40 In feite vormde het NPI slechts een instantie méér 
in katholiek Nederland en was van coördinatie in de beleidsadvisering nauwe-
lijks sprake. Al vanaf 1960 werd gezocht naar een oplossing voor het slecht 
functioneren van het NPI. Vernieuwing van het instituut kwam tot stand toen 
het werd omgezet in het Pastoraal Instituut voor de Nederlandse Kerkprovin-
cie (PINK) in 1964. 
3.3. Theologische adviseurs 
Buiten al deze structuren bleven vooralsnog de theologische adviseurs van de 
bisschoppen. Mèt de nadering van het in 1958 aangekondigde Tweede Vati-
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caans Concilie nam hun invloed toe: zij moesten de bisschoppen helpen een 
tegenwicht te bieden tegen de op traditionele leest geschoeide ontwerp-sche-
ma's. Behalve de onmisbare diensten die de docenten van de groot-seminaries 
hier over het algemeen verrichtten, kan speciaal worden gewezen op de 
invloed van de Rijsenburgse dogmatici Herman Fortmann en Haarsma, en van 
de Warmondse theoloog Groot, die de bisschoppen de hele jaren zestig door 
adviseerden. De aan het begin van dit hoofdstuk geconstateerde voorkeur 
voor adviseurs van de eigen groot-seminaries wordt in dit verband nog eens 
bevestigd: Schillebeeckx werd pas in tweede instantie bij de voorbreidingen 
betrokken, en de adviezen van Smulders aan de internuntius bleven onbekend. 
tot dat de missiebisschoppen hem in 1962 om advies vroegen.50 
Schillebeeckx, dogmaticus aan de Nijmeegse theologische faculteit als 
opvolger van Kreling, werd sindsdien echter de belangrijkste theologisch 
adviseur.61 Hij adviseerde het episcopaat als geheel, kardinaal Alfrink52 en 
vooral bisschop Bekkers53 sinds de voorbereidingen op Vaticanum и tot circa 
1970." Hij was bijvoorbeeld de voornaamste auteur van de bisschoppelijke 
brief 'Het Concilie', geschreven in het kader van de voorbereiding op het 
Tweede Vaticaans Concilie. De brief was programmatisch voor de vernieuwin­
gen in de katholieke kerk en beïnvloedde in (verboden) Italiaanse vertaling 
vele niet-Nederlandse concilievaders. Schillebeeckx was overigens niet de 
enige auteur, al werd hij door 'Rome' als de 'hoofdschuldige' beschouwd. In 
de brief zelf werd aan het slot dank gebracht aan Schillebeeckx en aan de 
Commissie Samenwerking Apostolaten (waarin de Sint Willibrordvereniging, de 
Priestermissiebond, het Apostolaat der Hereniging en het Apostolaat des 
Gebeds samenwerkten). Later werd bekend, dat de brief was opgesteld door 
een commissie waarin naast Schillebeeckx ook Groot, Haarsma en Bours zitting 
hadden gehad. In deze commissie werd besproken wat er in de brief aan de 
orde moest komen en in welke richting hij moest gaan. Op grond van deze 
bespreking schreef Schillebeeckx de grondtekst, die werd voorgelegd aan de 
commissieleden en daarna aan de bisschoppen. Tenslotte schreef Schillebeeckx 
ook de eindtekst.55 
Eenmaal in Rome konden de bisschoppen gebruik maken van de adviezen 
van de Nederlanders onder de officiële concilieperiti: Van Leeuwen, Van 
Rijen, Smulders (alle drie adviseur van de Indonesische bisschoppen) en Thys-
sen. De oecumenici Willebrands en Witte, eveneens periti, waren toen al 
langer (respectievelijk sinds 1960 en 1954) in Rome werkzaam. Een aantal 
van deze theologen zou enkele jaren later, juist omdat zij op het Vaticaans 
Concilie aanwezig waren geweest, een rol gaan spelen bij de opzet van het 
Nederlandse Pastoraal Concilie. 
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3.4. Het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie 
Het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie (PINK) werd in 
1964 opgericht. Full-time directeur ervan werd KASKi-medcwerker W. Goddijn, 
die in deze functie in de jaren 1964-1972 een zeer belangrijk adviseur zou 
zijn van het episcopaat en van kardinaal Alfrink in h< t bijzonder.se Het 
PINK zou voortaan alle beleidsadviezen coördineren: de bisschoppen richtten 
hun vragen om advies aan het PINK, dat deze vragen dan weer 'uitbesteedde' 
aan onderzoeksinstituten of commissies. Andersom coördineerde het PINK ook 
bestaande onderzoeksactiviteiten en verstrekte het eventueel ongevraagde 
adviezen aan het episcopaat. Hoewel door de bisschoppen opgericht, bezat 
het PINK een grote onafhankelijkheid in zijn beleidsadvisering. Dit wijst 
erop dat de in deze jaren optredende bisschoppen het ethos van wetenschap-
pelijke onafhankelijkheid, dat de katholieke intellectuelen bepleitten, hono-
reerden. 
Goddijn ging voortvarend te werk. Reeds een jaar later ressorteerde een 
indrukwekkend aantal commissies en subcommissies onder het PINK.57 Via 
deze commissies waren vele deskundigen, onder wie een belangrijk deel van 
de intellectuelen uit onze onderzoeksgroep (25%),se bij de beleidsadvisering 
betrokken. Een goed beeld van de werkwijze van het PINK geeft de ont-
staansgeschiedenis van de 'Pastorale beleidslijnen voor de ambtsvervulling 
van de priester' (1967). 
De Pastorale beleidslijnen, ondertekend door 'de bisschoppen van Neder-
land', maken in de eerste voetnoot geen geheim van de omvangrijke raadple-
ging die eraan vooraf is gegaan: "Deze beleidslijnen zijn gebaseerd op de 
werkbesprekingen, interim-adviezen en eind-adviezen van de verschillende 
commissies van het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie: 
Geloofsbeleving van de priester, Hogere studies, Voortgezette Pastorale Vor-
ming, Toekomst van het Kleinseminarie, Pastoraal Plan en Benoemingsbeleid. 
Tevens werd gebruik gemaakt van een nota uitgebracht door de Landelijke 
Raad voor de Roeping en van de Memoranda 154 en 160 van het KASKI"59 
De 'beleidslijnen' zelf geven aan dat er circa honderd adviseurs betrokken 
werden bij de samenstelling,150 sinds het PINK in 1964 van de bisschoppen de 
opdracht had ontvangen dit beleidsstuk op te stellen. Van hen waren er 71 
lid van de genoemde commissies en de raad,61 waaronder 24 personen uit 
onze onderzoeksgroep. Voorts bestond er een nauwe samenwerking tussen de 
commissies 'Pastoraal Plan' en 'Benoemingsbeleid' en het KASKI.02 
De inbreng van de verschillende commissies in de 'pastorale beleidslijnen' 
is al goeddeels af te leiden uit hun naamgeving. De commissie 'Pastoraal 
Plan' om te beginnen was in 1964 opgericht als een soort van overkoepelende 
commissie om een beleid voor de Nederlandse kerkprovincie uit te stippelen. 
Onder de zeven leden waren J. van der Ven, Klompé, Van Ouwerkerk en 
Sanders. De taak van de commissie viel zozeer samen met die van het aan-
staande Pastoraal Concilie, dat zij in 1966 werd opgeheven. De leden werden 
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allen concilie-adviseur. In samenwerking met het KASKI bracht de commissie 
in 1964 en 1965 enkele rapporten uit, onder andere Pastoraal plan. Nota 1 en 
Prae-advies post-conciliaire doorwerking in Nederland (1965). 
De commissie 'Klein-seminaries', opgericht in 1964, bestond uit 14 leden.63 
Haar rapport De toekomst van de Klein-seminaries (1966) werd in de 'beleids-
lijnen' verwerkt. De commissie 'Hogere Studies', mgesteld in 1964, vormde de 
voortzetting van een dergelijke commissie van de Stichting Nederlandse Pries-
ter-Religieuzen. In de commissie hadden 19 vertegenwoordigers zitting van de 
verschillende priesteropleidingen, onder wie Van Leeuwen, Smits, Eysink, Van 
Galen, Van Luijk, Luypen, A. Willems, De Gier en Schoonenberg. De commissie 
bereidde de vernieuwing voor van de studieprogramma's en de concentratie 
van seminaries en studiehuizen (1967). Een rapport uit 1966 werd in de 'be-
leidslijnen' verwerkt. Zowel door deze commissie als door de commissie 'Klein-
seminaries' waren voordien ook alle presidenten en studieprefecten van de 
seminaries geraadpleegd. 
De commissie 'Geloofsbeleving van de priester' (mgesteld in 1964) droeg 
adviezen bij aan de 'beleidslijnen' door middel van haar eindrapport uit 1966. 
Het rapport was in de eerste instantie samengesteld door zeven leden, onder 
wie Grossouw, De Grijs, Van Galen, Van Rijen en als adviseur Haarsma. De 
eindredactie volgde op een raadpleging van vele priesters tijdens een studie-
weekend (14-15 januari 1966) en commentaren van Boelaars, Vugts en Nuy. 
De commissie 'Voortgezette Pastorale Vorming3 (eveneens in 1964 ingesteld) 
staat aan de wieg van het in 1969 opgerichte Mgr. Bekkers-instituut, verbon-
den aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De rapporten van de commissie 
hadden naar zo'n instituut toegewerkt. Aan het eindrapport werden onder 
meer als bijlagen toegevoegd: een minderheidsadvies, een Prae-advies over 
een op te richten Bureau voor opleiding en raadgeving in kerkelijke arbeid 
en een rapport door het Psychologisch Laboratorium van de Katholieke Uni-
versiteit, samengesteld op verzoek van de commissie, met betrekking tot "een 
mogelijke samenhang van bepaalde werken ambtsproblemen van de zielzorger". 
De benadering van de commissie was vooral pastoraal-psychologisch, hetgeen 
ook in haar samenstelling tot uitdrukking kwam: onder de twaalf leden waren 
W. Berger, Dresen-Coenders, Huijts, Van Ouwerkerk en als adviseur Han 
Fortmann. 
De commissie 'Benoemingsbeleid' tenslotte, ook opgericht in 1964, bestond 
uit zes leden, onder wie Wellen, twee leden van de commissie 'Pastoraal 
Plan' en als adviseur KASKi-medewerker Poeisz. De commissie voerde enkele 
besprekingen met vertegenwoordigers van het episcopaat en de SNPR. Ook 
deze besprekingen werden in de 'beleidslijnen' verwerkt; een eindrapport 
kwam pas later (februari 1967) gereed. 
Het initiatief om deze rapporten en besprekingen te coördineren lag op-
nieuw bij het PINK. In 1965 werd er een coördinatiecommissie gevormd, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de genoemde commissies. Daarbij werd 
ook een vertegenwoordiger van de Landelijke Raad voor de Roeping tot het 
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Priesterschap en tot het Religieuze Leven uitgenodigd. Eind 1965 en begin 
1966 werden enkele werkbesprekingen gehouden, waarna een redactiecommissie 
van zes personen, onder wie De Grijs, Huijts en Smits, aan het werk ging. 
Het eindrapport werd opgesteld in overleg met het episcopaat en het presi-
dium van de SNPR en zoals gezegd in 1967 onder verantwoordelijkheid van 
de bisschoppen gepubliceerd.04 
De ontstaansgeschiedenis van deze beleidslijnen typeert niet alleen de 
werkwijze van het PINK, maar ook de nieuwe benadering van de bisschoppen. 
Het is opvallend dat zij de meningsvorming in de commissies geheel vrij 
lieten. Pas in het stadium van de eindredactie werden de bisschoppen bij de 
opstelling van de nota betrokken. Het episcopaat was directer betrokken bij 
het omvangrijkste project, dat door het PINK werd uitgevoerd, te weten de 
organisatie van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie. In 
de jaren 1966-1970 fungeerde het PINK als het secretariaat daarvan. Het 
Pastoraal Concilie bood opnieuw vele mogelijkheden aan intellectuelen om 
invloed uit te oefenen, dit keer niet slechts op het beleid van de bisschoppen, 
maar ook op de meningsvorming in katholiek Nederland als geheel. 
4. HET PASTORAAL CONCILIE VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE (1965-1970) 
De voorbeelden waarmee wij in dit hoofdstuk tot hier toe de invloed van 
intellectuelen illustreerden, waren alle ontleend aan één van de vier thema's, 
waarop ons onderzoek zich concentreert: ambt, oecumene, geestelijke gezond-
heid en k-discussie. Deze beperking geldt ook voor de nu volgende paragrafen, 
waarin wij ons niet bezig zullen houden met de geschiedenis van het Pastoraal 
Concilie in haar geheel,65 noch met de rol van intellectuelen in alle ter 
sprake gebrachte onderwerpen.6" Binnen deze grenzen willen wij onderzoeken 
a) langs welke structuren de intellectuelen uit de onderzoeksgroep actief 
waren en welke invloed zij hadden op het ontwerpen van deze structuren; b) 
wat de omvang en aard van hun optreden was, en c) welke opvattingen door 
de intellectuelen naar voren werden gebracht. 
4.1. De structuren 
Ter gelegenheid van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie schreven 
de bisschoppen een brief aan de Nederlandse katholieken, waarin zij aankon-
digden "de voorbereiding te beginnen van een provinciaal concilie. Dat is een 
concilie voor onze Nederlandse kerkprovincie." Op deze wijze wensten zij 
"gestalte te geven aan de geest, de inzichten van het Concilie."67 Het beeld 
dat hun voor ogen stond was nog niet welomlijnd maar behelsde toch in de 
eerste plaats een 'doorvertaling' te bewerkstelligen van de documenten van 
Vaticanum и naar de Nederlandse situatie. Daartoe hadden zij, nog in Rome, 
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al besloten tot de instelling van een commissie 'Studie en publiciteit van 
conciliedocumenten', onder de hoede van het PINK. De verschillende deelcom-
missies van deze commissie, gericht op de publiciteit en de katechese, kwamen 
onder supervisie te staan van een theologische subcommissie bestaande uil 
Groot, De Jong, Van Leeuwen, Van Rijen, Schillebeeckx en Smulders.6e De 
beweegreden voor deze samenstelling van de subcommissie is duidelijk: al 
deze theologen hadden als adviseur of peritus het concilie samen met de 
bisschoppen meegemaakt en waren dus vertrouwd met 'de geest van hel 
concilie'. De commissieleden stelden op korte termijn een rapport op dat was 
getiteld 'Theologisch beluisteren van de Nederlandse situatie'; eind maart 
1966 was het stuk gereed. De tekst was opgesteld door Schillebeeckx in 
overleg met de andere leden van de commissie.6" Blijkens latere publicatie 
wilde de commissie hiermee de basis leggen voor een 'fundamenteel document', 
een uitgangspunt voor het aangekondigde beraad. Het stuk circuleerde echter 
alleen enige tijd om te komen tot een lijst van onderwerpen, die op zo'n 
beraad aan de orde zouden moeten komen;70 tot een officieel 'fundamenteel 
document' zou het nooit komen. 
De Nederlandse bisschoppen konden via deze commissie dan wel beschikken 
over een braintrust, maar nog niet over organisatoren van het beraad. Op 
dezelfde bisschoppenvergadering waarin de publiciteitscommissie werd ingesteld 
(18 januari 1966) besloten de bisschoppen de organisatie van het beraad op 
te dragen aan het PINK. 7 1 
De adviseurs van het PINK, op 14-15 maart 1966 bijeen om het concilie 
voor te bereiden, bleken niet erg gelukkig te zijn met een theologische com­
missie als uitgangspunt. Zij meenden dat "door Vaticanum и als uitgangspunt 
te nemen van het Pastoraal Concilie en daarbij de theologen-periti een cen­
trale plaats toe te kennen, de indruk (wordt) gewekt, dat men niet aansluit 
bij de actuele nood van de leek en priesters in Nederland". Men sprak van 
'verder gaan dan Vaticanum ir': eerst moest onderzocht worden wat er in 
Nederland leefde. Daarbij zouden niet alleen theologen, maar vooral ook 
andere deskundigen moeten worden ingeschakeld; die zouden immers wel eens 
tot de conclusie kunnen komen "dat er andere kwesties dan die van Vaticanum 
и om bespreking en beslissing vragen."72 De adviseurs van het PINK kozen 
dus voor een minder theologische benadering en een zekere onafhankelijkheid 
van de thematieken van Vaticanum и. De betreffende theologencommissie 
werd later in het jaar 1966 dan ook opgeheven. De leden ervan namen zitting 
in de verschillende studiecommissies.73 
Een dag nadat de adviseurs van het PINK hadden vergaderd, op 16 maart 
1966, hield de Bredase bisschop De Vet een persconferentie waarop hij mee­
deelde, dat de bisschoppen een centrale commissie hadden ingesteld met de 
bedoeling om enerzijds deskundigen in te schakelen (waaronder "diegenen die 
als deskundigen het gehele Vaticaans Concilie hebben meegemaakt en daar 
reeds hun bijdrage hebben geleverd"), en anderzijds "een grootscheeps beraad 
van priesters, religieuzen en lekengelovigen" op gang te brengen.7* 
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In de loop van het jaar werden de plannen concreter. Het PINK ZOU het 
secretariaat van het concilie op zich nemen. Conciliesecretaris werd PINK-
directeur Goddijn. Het beraad zou plaatsvinden via dat conciliesecretariaat: 
daar moesten de meningen van de gespreksgroepen in den lande (via de pas-
torale centra van de bisdommen) binnenkomen. Daarnaast werd voorzien in 
een concilieraad van afgevaardigden van adviseurs en commissies, een raad 
die dan geheel zou bestaan uit deskundigen. Ook de plenaire vergaderingen 
zouden door deskundigen worden gevormd: de centrale commissie, de concilie-
raad en alle concilieadviseurs. De plenaire vergadering zou moeten beraadsla-
gen over de rapporten van de studiecommissies,75 waarin dan de reacties uit 
den lande verwerkt moesten zijn.7e De centrale commissie zou de resultaten 
van de plenaire vergaderingen tenslotte aan de bisschoppen voorleggen. 
In hun brieven en persconferenties legden de bisschoppen vooral de nadruk 
op de medeverantwoordelijkheid van de gelovigen voor het reilen en zeilen in 
de kerk. Dit accent vinden wij zowel in aansporende zin, om de gelovigen tol 
deelname op te roepen, als ook in inperkende zin: de hiërarchische structuur 
van de kerk bhjft onverlet; het Pastoraal Concihe is geen parlement.77 In 
verband met deze medeverantwoordelijkheid legden de bisschoppen dan ook 
grote nadruk op deelname door de conciliegespreksgroepen.78 
De aandacht van het PINK ging daarentegen veel meer uit naar de advise-
ring door deskundigen. De structuur, zoals die in 1966 werd opgezet, draaide 
in feite om de deskundigen in de commissies, in de concilieraad en op de 
plenaire vergadering. Wat er uit de gespreksgroepen, de conciliepostbussen en 
organisaties naar voren werd gebracht, zou door die deskundigen moeten 
worden verwerkt. Het is duidelijk dat die hier een ruime gelegenheid kregen 
om invloed uit te oefenen en zelfs te 'sturen'. 
De structuur zoals het PINK, en vooral conciliesecretaris Goddijn, die 
voor ogen had, lag voor de hand. Het patroon van advisering aan de bisschop-
pen had zich sinds het einde van de jaren vijftig in deze richting ontwikkeld. 
De bisschoppen raadpleegden vooral deskundigen of lieten dat (door onder 
meer het PINK) doen. Aan de deskundigen werd overgelaten te onderzoeken 
wat er onder de 'gewone gelovigen' leefde. Deze ontwikkeling van het advi-
seringspatroon sloot niet alleen aan bij de behoefte van de bisschoppen aan 
uitvoerige adviezen, maar ook bij het toegenomen zelfbewustzijn van de 
katholieke intellectuelen. In 1966 stelde Goddijn - toen al conciliesecretaris -
in een vraaggesprek: "Er is een grote tyrannie van de gelovigen; ze houden 
verdomd veel tegen. Veel mensen weten eenvoudig niet wat er aan de hand 
is. Het moet expliciet gemaakt worden (...). Ideeën worden aan de top gebo-
ren."
79
 De gedachte van een leidende intellectuele elite die in deze uitspraak 
naar voren komt was niet nieuw. Zij speelde een toenemende rol naarmate de 
intellectuele emancipatie in de loop van de twingstigsle eeuw vorderde, en 
bepaalde voor een groot deel het beeld dat de katholieke intellectuelen in de 
jaren veertig en vijftig van zichzelf hadden: "Slechts een verstandelijke 
keurtroep geeft aan de wereld nieuwe verworvenheden."30 
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In de tweede helft van 1966 werden de verschillende studiecommissies 
ingesteld. Begin juli bestond de concilieraad - alle deskundigen tesamen - uit 
44 personen, waarvan er veertig academicus en negenentwintig hoogleraar 
waren.ei Op 14 november 1966 kozen de deskundigen een kleinere concilieraad 
die onder voorzitterschap kwam te staan van Van Meisen. Eind 1966 regelde 
deze concilieraad de definitieve samenstelling van de commissies."2 Op dit 
punt ontmoette de organisatie kritiek in de pers, die wees op het gevaar dat 
het concilie zou worden voorbereid door 'gezeten functionarissen'.03 Kardinaal 
Alfrink kon niet nalaten op te merken: "Ik hoop dat de leden van de hiërar-
chie nog wel als eenvoudige gelovigen aan het concilie mogen deelnemen."0" 
Inderdaad waren vele deskundigen voorstander van een beperkte invloed 
van de bisschoppen op het Pastoraal Concilie. Deze opvatting kwam naar 
buiten op de eerste plenaire vergadering van alle concilieadviseurs op 19 
januari 1967. De voorzitter van de concilieraad, Van Meisen, zette in zijn 
openingsrede de structuur van het concilie nogmaals uiteen, waarbij hij dui-
delijk stelde dat de concilieraad de meest centrale instantie zou vormen. Niet 
alleen zouden er (via het secretariaat) de reacties van de gespreksgroepen, 
postbussen en katholieke organisaties binnenkomen, maar ook zou deze raad 
de agenda voorstellen van de plenaire vergadering van alle concihedeskundi-
gen.es In de daarop volgende discussie bleek echter dat enkele adviseurs zich 
gekortwiekt achtten, met name toen werd vastgesteld dat de concilieraad op 
advies van de bisschoppen de kwesties rond priesterschap en celibaat van de 
agenda hadden afgevoerd. Zij dienden een motie in waaruit bleek dat zij ook 
beslissingsbevoegdheid wensten, zowel over de agenda als over de vast te 
stellen beleidslijnen in de plenaire vergadering.06 De kwestie werd verdaagd 
naar de volgende vergadering, maar zou daar niet meer in terugkeren omdat 
de statuten toen al waren gewijzigd in die zin, dat concilieraad en studiecom-
missies alleen een adviserende taak kregen toebedeeld. Deze statutenwijziging 
vond overigens niet zonder conflicten plaats, zoals wij nog zullen zien. 
De structuur, zoals die tot begin 1967 gold, was voornamelijk gebouwd op 
deskundigen. Daardoor ontstond er een zekere spanningsverhouding met de 
ideeën die de bisschoppen koesterden over medeverantwoordelijkheid van de 
gelovigen. Dit element werd begin 1967 alsnog in het Pastoraal Concilie 
ingebouwd, waarbij vooral theologen een doorslaggevende rol speelden. 
Op 9 januari 1967 werd er een vergadering belegd van achttien theologen 
en kerkjuristen onder voorzitterschap van Smulders. De discussie werd ingeleid 
door een nota van Groot07 en concentreerde zich op de structuur van het 
Pastoraal Concilie. Benadrukt werd dat het concilie, dat de héle kerkgemeen-
schap aangaat, ook moet zorgdragen voor stemmen uit die gemeenschap. Men 
pleitte dan ook voor een breed samengesteld 'hoogste orgaan', waarin 'de 
hele geloofsgemeenschap in al haar geledingen' vertegenwoordigd zou zijn.00 
Uit de vergadering werd een werkcommissie gevormd bestaande uit Groot, 
Smulders en De Jong om de conceptresoluties uit te werken. Daarin werd ten 
aanzien van de structuur van het concilie gepreciseerd, dat het betreffende 
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hoogste orgaan tot taak zou hebben de voorstellen van de studiecommissies 
te bespreken.8" De resoluties werden op een tweede vergadering op 21 fe-
bruari 1967 door de theologen goedgekeurd. De neerslag ervan werd reeds 
kort daarop (13 maart 1967) door kardinaal Alfrink gepresenteerd in de vorm 
van conceptstatuten. Daarin werd aan de conciliedeskundigen uit de studie-
commissies slechts een rapporterende taak toebedeeld. Deze conceptstatuten 
werden in twee vergaderingen van een ad hoc statutencommissie, waarin 
onder andere Groot, De Jong en Smulders zitting hadden, nog wat verder 
uitgewerkt (26 mei en 20 juni 1967). 
Uit het voorgaande büjkt dat de structuur van het Pastoraal Concilie, 
zoals die officieel vanaf 18 juli 1967 gold,90 tot stand was gekomen vanuit 
twee opvattingen over het conciüe. Eén opvatting pleitte voor een plenaire 
vergadering bestaande uit gekozen vertegenwoordigers. Deze opvatting, geba-
seerd op de gedachte van de medeverantwoordelijkheid van allen, werd vooral 
gedragen door theologen die het Tweede Vaticaans Concilie hadden meege-
maakt: Groot, De Jong en Smulders. Een andere lijn is die van een op des-
kundigen steunend adviseringspatroon, dat culmineerde in de oprichting van 
het PINK onder leiding van Goddijn. In de structuur van het Pastoraal Con-
cilie, zoals die in de 'werkformule' was vastgelegd, trachtten de organisatoren 
beide lijnen optimaal met elkaar te verbinden. De rol van de deskundigen 
was daartoe teruggedrongen: zij zouden zich beperken tot het samenstellen 
van de rapporten. Overigens was hun inbreng nog belangrijk genoeg. De 
agenda's van de verschillende plenaire vergaderingen werden immers groten-
deels bepaald door de rapporten van de studiecommissies. De informatie uit 
andere 'kanalen' (gespreksgroepen, postbussen, organisaties) werd ingebracht 
naar gelang het aan de orde zijnde rapport. In de praktijk bleek later dat 
deze informatie een zeer ondergeschikte rol speelde in discussies en besluit-
vorming. 
Uitgaande van de definitieve structuur van het Pastoraal Concilie, zoals 
die vanaf eind 1967 gold (zie figuur 8.1), stonden er vooral twee wegen open 
aan de intellectuelen om directe invloed uit te oefenen: via de studiecommis-
sies die de ontwerprapporten leverden en via de plenaire vergadering, waarin 
men als gekozen of benoemd lid of als üd van de centrale commissie stem-
recht had. De leden van de studiecommissies hadden daar geen stemrecht 
maar wel spreekrecht. In feite treffen wij de meeste intellectuelen uit onze 
onderzoeksgroep aan als deskundigen in de zestien studiecommissies. Enkelen 
van hen waren (ook) lid van de plenaire vergadering.91 De meesten konden 
dus slechts in de positie van adviseurs invloed uitoefenen. Van deze positie 
maakten zij echter, ook tijdens de plenaire vergaderingen, in ruime mate 
gebruik. 
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4.2. Het optreden van intellectuelen 
Bij de aanvang van de eerste plenaire vergadering bestond 71% van de bij 
het Pastoraal Concilie betrokkenen uit academici."2 Bovendien maakte 37% 
deel uit van onze onderzoeksgroep van intellectuelen, zoals blijkt uit tabel 
8.2.*3 Het merendeel van hen maakte deel uit van de verschillende studiecom-
missies, die uiteraard niet alle tegelijkertijd op het Pastoraal Concilie aanwe-
zig waren. Een nauwkeuriger beeld geeft tabel 8.3: de aanwezigheid en het 
optreden van de betreffende intellectuelen op de relevante zittingen van het 
concilie. In de achtereenvolgende kolommen wordt aangegeven: het percentage 
intellectuelen in de aanwezige studiecommissie(s), het percentage intellectuelen 
onder alle aanwezigen van de betreffende plenaire vergadering, de hoeveelheid 
(veronderstelde) spreektijd die de leden uit de onderzoeksgroep in beslag 
namen"4 en ter vergelijking tenslotte het percentage aanwezige academici. 
Uit deze tabel büjkt allereerst, dat de telkens weer nagestreefde terug-
dringing van academici onder de aanwezigen maar in beperkte mate werd 
gerealiseerd. Voor de intellectuelen uit de onderzoeksgroep betekent dit, dat 
zij zich in een grotendeels hooggeschoolde omgeving bevonden, die in beginsel 
waardering zou kunnen opbrengen voor hun inbreng. Deze mbreng was, ten 
tweede, niet onaanzienlijk: intellectuelen namen in de discussies een groot 
deel van de 'spreektijd' (gemiddeld 49%) in beslag. Uitzonderingen daarop 
vormen de beraadslagingen over het jeugdrapport - een onderwerp dat de 
intellectuelen anno 1969 niet meer scheen te boeien - en die over het oecu-
menerapport, waarbij alle ruimte werd gelaten aan vertegenwoordigers van 
andere kerkgenootschappen om hun mening te geven. Over het algemeen kan 
op basis van tabel 8.3 worden gesteld dat de intellectuelen uit de onderzoeks-
groep op het Pastoraal Concilie opvallend aanwezig waren. Alvorens deze 
aanwezigheid nader te karakteriseren zullen wij eerst de inbreng onderzoeken, 
die zij bij de voorbereiding van de verschillende onderwerpen hebben gehad. 
Wij laten daartoe de verschillende rapporten de revue passeren. 
In 1966 hadden de bisschoppen opdracht gegeven aan het PINK om een 
commissie samen te stellen ter bestudering van de gezagsproblematiek. In de 
werkopdracht voor deze commissie signaleerden de bisschoppen: "Er is in de 
katholieke kerk van Nederland een mentahteitsverandering gaande die minder 
eerbied vertoont ten opzichte van het gezag en de gestelde normen." De 
commissie werd gevraagd om een handreiking voor de bisschoppen, hoe het 
beeld van het kerkelijk gezag te versterken. Bij haar installatie telde de 
commissie zeven leden. Onder voorzitterschap van Loeff zaten voorts in de 
commissie: Beemer, Huisman, Plattel, Pompe, Stoop en De Valk. De commissie 
werd later uitgebreid met Meijers, die het secretariaat op zich nam. In deze 
samenstelling werd de ΡΐΝΚ-commissie omgezet in een commissie van het 
Pastoraal Concilie."5 Het rapport, aanvankelijk dus specifiek bedoeld voor 
bisschoppelijk beleid, was toen al zo goed als gereed. 
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In de media werd bij het verschijnen van het rapport terecht gesproken 
van het 'rapport-Loeff. Golden in een persbericht van het concilie-secreta-
riaat Loeff en Mcijers als Ontwerpers' van het rapport,4" het is toch vooral 
Loeff geweest die er zijn stempel op heeft gedrukt. Het rapport ademt de 
sfeer van de Tilburgse' sociale wijsbegeerte van die jaren, door Loeff en 
medccommissiclid Plattel gedoceerd. Typerend is bijvoorbeeld het voor het 
rapport wezenlijke onderscheid tussen 'organisatorische gemeenschap' en 
'persoonsgemeenschap'.07 De nadruk op de kerk als persoonsgemeenschap 
leverde het fundament voor Locffs zeer kritische beschouwing in het rapport 
van de kerkelijke gezagsuitoefening in verleden en heden, welke hij als tè 
juridisch-organisatorisch bestempelde. Al bij een eerdere gelegenheid had hij 
duidelijk blijk gegeven van zijn opvattingen hierover.93 
De commissie 'De zedelijke levenshouding van de christen in de wereld' 
was eind 1966 ingesteld in het kader van het Pastoraal Concilie. Zij telde bij 
installatie acht leden, waarvan vijf uit de onderzoeksgroep: Eysink, Van 
Kessel, Kwant, H. Ruygers en Stalpers. Voorzitter van de commissie werd 
Kwant, secretaris Van Kessel. Tussen 1966 en eind 1968 verlieten Eysink en 
Ruygers de commissie, de laatste in verband met zijn benoeming tot vicaris-
generaal van het bisdom Breda in 1968. De commissie werd in de loop van de 
tijd aangevuld met één katholiek lid en vijf vertegenwoordigers van andere 
kerken en levensbeschouwelijke groeperingen. Deze laatsten leverden hun 
bijdragen uitsluitend in de besprekingen en niet als auteurs van het rapport.09 
De commissie ving haar werkzaamheden aan met een nota van de hand van 
Ruygers die in de tweede helft van 1967 gereed kwam,100 en in oktober van 
dat jaar ter bespreking voorlag in de commissie 'huwelijk en gezin'.101 Deze 
nota vormde zeker geen tekstbijdrage aan het latere rapport,102 maar heeft 
wellicht de gedachten van de commissie gevormd over met name hoofdstuk i. 
Dit overzicht van de ontwikkehngen op het terrein van de moraal laat zich 
welhaast lezen als een geschiedenis van de ideeënontwikkeling in de Commis-
sie Pastoraal en Psychohygiene, waarvan Ruygers secretaris was. In feite 
werd de grondtekst van dit eerste hoofdstuk geschreven door Stalpers en de 
psycholoog Stoiker. De hoofdstukken π en ш werden in concept opgesteld 
door Van Kessel,103 hoofdstuk iv door Kwant en hoofdstuk ν door Stoiker. 
De eindredactie van het rapport werd verzorgd door Van Kessel, daarbij 
geadviseerd door Stalpers en Stoiker. Overigens waren de vier auteurs het in 
hoge mate eens over inhoud en strekking van het op te stellen rapport.1 0" 
Om een beeld te krijgen van de invloed van intellectuelen uit de onder­
zoeksgroep op de totstandkoming van het concilierapport 'huwelijk en gezin' 
is een korte schets nodig van de voorgeschiedenis ervan: er waren immers 
reeds eerder commissies met dit onderwerp bezig geweest. Wij vermeldden 
reeds het 'Werkcomité voor huwelijk en gezin' (ingesteld in 1959), dat in 
1960 rapporteerde. Het is niet duidelijk of dit rapport enig effect had. In 
1964 werd op verzoek van bisschop De Vet door het PINK opnieuw een com-
missie 'huwelijk en gezin' ingesteld.105 De commissie bestond uit zeven per-
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sonen, onder wie KNBGG-directeur Kuitenbrouwer (voorzitter), Beemcr en 
Sporken. Het lag voor de hand, dat het rapport van het 'Werkcomité' als een 
van de eerste stukken ter tafel kwam.106 In juli 1966 bracht de commissie 
een rapport uit aan de bisschoppen, dat met name de steeds nijpender kwestie 
van de geboortenregeüng betrof. Het zou een 'interim-rapport' blijken: de 
meeste leden van de commissie gingen door in de studiecommissie 'huwelijk 
en gezin' van het Pastoraal Concilie. 
Deze 'studiecommissie 8' werd uitgebreid tot elf leden, waaraan later nog 
enkele niet-kathoüeke leden werden toegevoegd. Voorzitter werd Sporken. 
Onder de leden bevonden zich ook H. Ruygers, die een centrale functie had 
vervuld in het rapport van het 'Werkcomité' uit 1960. Hij verhel echter de 
commissie voortijdig (1968). Tussen 1966 en 1968 voegden nog Beemer (ook 
lid van de PiNK-commissie) en Nevejan zich bij de leden. Het rapport van de 
conciliecommissie werd door verschillende auteurs opgesteld. Voor het eerste 
hoofdstuk (een cultuurhistorisch en -sociologische overzicht), dat werd gere-
digeerd door mevrouw Herberichs, secretaris van de commissie, maakte men 
gebruik van de deskundigheid van de Wageningse gezinssocioloog Kooy, die 
namens het Humanistisch Verbond commissielid was. De beide andere hoofd-
stukken zouden in concept geschreven worden door Sporken; hoofdstuk и 
werd later echter door Beemer opgesteld, met juridische beschouwingen door 
de Roermondse kerkjurist Pelzer. Het concept van hoofdstuk in was van 
Sporken.1 0 7 Toen op 28 juli 1968 de encycliek Humanae Vitae verscheen, was 
het rapport van de studiecommissie zo goed als voltooid. Mede op verzoek 
van de bisschoppen1 0 3 voegde men een paragraaf aan het rapport toe, die 
door Sporken en Beemer werd opgesteld. Sporken wachtte overigens niet op 
het verschijnen van het rapport om zijn bezwaren tegen de encycliek kenbaar 
te maken. Artikelen van zijn hand verschenen op 3 augustus 1968 in De Tijd 
en een week later in de bladen van de Brabant Pers. 1 0 3 De argumenten tegen 
vorm en inhoud van de encychek, die hij daarin naar voren bracht, vinden wij 
terug in het rapport van de studiecommissie.110 
Het rapport 'Hedendaagse geloofsbeleving' werd opgesteld door een voor 
het Pastoraal Concilie samengestelde commissie, die aanvankelijk bestond uit 
elf leden. Later werden er drie niet-katholieke leden aan toegevoegd. Tegen 
de tijd dat deze commissie intensief aan het rapport begon te werken, begin 
1968, waren de eerste voorzitter, Smit, en Grossouw reeds uit de commissie 
gestapt. De eerstgenoemde het begin 1968 weten zich van het katholicisme 
gedistantieerd te hebben.1 1 1 Van de personen uit onze onderzoeksgroep had­
den Govaart-Halkes (voorzitter), Braun, Haarsma en Maltha zitting in de 
commissie.112 Na een eerste inventarisatie onder de commissieleden werden 
de teksten van het rapport vooral geschreven door Braun, Govaart-Halkes en 
Haarsma en van de niet in onze onderzoeksgroep voorkomende leden Peters, 
Gemmeke en Josso. 1 1 3 De behoudende leden van de commissie, Maltha en Den 
Ottolander, leverden tussentijds veel kritische kanttekeningen.114 
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Tesamen met dit rapport besprak het Pastoraal Concilie in april 1969 het 
rapport 'Vernieuwing van de geloofspraktijk in de kerk'. Dit rapport was 
samengesteld door de twaalf leden tellende commissie 'Vragen omtrent kerke-
lijk praktizeren'.*15 Aanvankelijk werd zij voorgezeten door Teilegen, later 
door Snijders. Daarnaast hadden Jelsma en Küsters zitting in de commissie. 
De commissiewerkzaamheden kwamen maar moeizaam op gang. Uiteindelijk 
schreven voorzitter Snijders en Kamphuis (studentenpastor te Utrecht) de 
conceptteksten, waarna Snijders de eindredactie verzorgde.116 
De derde commissie die op deze plenaire vergadering rapporteerde was de 
commissie 'De zin van het geloofsleven in de geseculariseerde wereld'. Zij 
deed dat niet in de vorm van een rapport met bijbehorende aanbevelingen, 
maar met een discussienota. De commissie die de nota had opgesteld bestond 
uit elf leden, katholieken en niet-kathoüeken. Voorzitter was Baas. Andere 
leden waren onder meer De Goeij, Van Kilsdonk, Luypen en Smulders. In een 
eerder stadium was commissielid Herman Fortmann overleden (1968), terwijl 
De Moor in 1968 overstapte naar de centrale commissie van het Pastoraal 
Concilie. 
De discussienota werd in eerste versie opgesteld door Luypen en Smulders 
(respectievelijk het eerste en tweede deel).117 Deze versie werd besproken in 
een vergadering van de concilieraad van 7 mei 1968, waar bovendien een 
vergelijkbare nota op tafel lag van Schillebeeckx, getiteld 'Kritische beschou-
wingen over het 'secularisatie'-begrip in verband met allerlei thema's van het 
Pastoraal Concilie'.110 De vergelijking viel voor de commissie niet gunstig 
uit; niettemin besloot de conciheraad de nota van Schillebeeckx achter de 
hand te houden en de commissie te vragen haar nota te herzien. Daartoe 
werd Weterman gevraagd de commissie te versterken. Hij en Luypen herschre-
ven het rapport.11" Op de betreffende plenaire vergadering werd de nota van 
Schillebeeckx weliswaar óók ter beschikking gesteld, maar speelde geen rol in 
de daaropvolgende discussies. 
Veel later dan de overige studiecommissies werd op 7 februari 1968 een 
ambtscommissie ingesteld. De kwestie van het priesterambt was aanvankelijk 
weliswaar door de concilieraad op de agenda geplaatst, maar door de bisschop-
pen daar weer van afgevoerd.120 Zij hadden er op gewezen, dat verschillende 
commissies van het PINK met ambtskwesties bezig waren en meenden dat 
daar eerst maar eens een eindrapport int moest komen; een nieuwe (conci-
lie)commissie leek hun overbodig. De concilie-adviseurs, op 19 januari 1967 
bijeen, bleken niet erg gevoelig voor deze argumentatie. Zij kregen veeleer 
de indruk dat de bisschoppen van plan waren dit en eventueel ook andere 
hete hangijzers buiten het concilieberaad te houden. Wat hen betreft werd de 
herplaatsing van met name de celibaatskwestie op de agenda van het concilie 
een testcase voor de bisschoppelijke bedoelingen met het Pastoraal Conci-
lie.121 De voorlopige concilieleiding slaagde er bij monde van Rooyackers en 
Goddijn weliswaar in de gemoederen te sussen, maar duidelijk werd wel dat 
een openbare discussie over de ambtskwestie zou moeten plaatsvinden, los 
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van .wat de bisschoppen van plan waren.122 
De centrale commissie besloot de wens van de concilie-adviseurs te hono-
reren. In november 1967 stelde zij de bisschoppen voor om een conciliecom-
missie 'de priester' in te stellen. De bisschoppen bleven echter huiverig. Zij 
vonden het onderwerp te omvattend voor één commissie en dachten eerder 
aan een instituut om deze vraagstukken te bestuderen.123 Ook de plenaire 
vergadering van het concüie, begin januari 1968 voor de eerste maal bijeen, 
wenste echter een ambtscommissie.12* Ruim een maand later werd er zo'n 
commissie ingesteld. De studiecommissie kreeg als opdracht mee 'De vernieu-
wing van het ambt in de kerk', en werd gevormd door twaalf leden, waaron-
der één niet-katholiek. Van onze onderzoeksgroep waren Govaart-Halkes, 
Vendrik, A. Willems en Schreuder lid. Voorzitter tot 1 juni 1969 was Schreu-
der; hij trok zich wegens 'drukke werkzaamheden' terug en werd in zijn 
functie opgevolgd door Willems. De commissie werkte hard. Begin mei 1968 
leverde Willems reeds een 'Eerste ontwerp voor een uitgangspunt ten dienste 
van de ambtscommissie van het Pastoraal Concilie',1211 op grond waarvan 
Govaart-Halkes, Schreuder, Vendrik en secretaris Levelt een voorstel indien-
den tot structurering van de werkzaamheden.12" Dit voorstel behelsde een 
opdeling van de commissie in subcommissies die, aangevuld met andere des-
kundigen, deelaspecten zouden bespreken.127 Aan deze subcommissies werden 
onder meer toegevoegd: Braun, Bunnik, Van Eijden, Van Galen, De Kruijf en 
Laeyendecker.12" In de eerste maanden van 1969 konden de resultaten van de 
subcommissies worden verwerkt tot hoofdstukken van het rapport, en in de 
commissie worden besproken. De eindredactie werd vervolgens verzorgd door 
Dekkers, stafmedewerker aan het Bredase Diocesaan Pastoraal Centrum. Ruim 
een jaar na de installatie van de commissie, eind mei 1969, leverde zij het 
resultaat van haar werkzaamheden in bij de concilieraad.129 
Het laatste op grond van onze onderzoeksthema's te bespreken concilie-
rapport is dat van de oecumenische commissie onder de titel 'De eenheid 
welke de Heer maakt'. Al vanaf de eerste plannen voor het Pastoraal Concilie 
was het de bedoeling vertegenwoordigers van de andere kerkgenootschappen 
en levensbeschouwelijke groeperingen intensief bij het beraad te betrekken. 
Het secretariaat van het concilie had daartoe een speciale afdeling 'oecume-
nische contacten' in het leven geroepen, bemand door medewerkers van de 
Sint Willibrordvereniging: aanvankelijk swv-voorzitter Groot en studiesecre-
taris Piolet, later deze laatste en De Lange (eveneens studiesecretaris).130 
Bovendien werd er een studiecommissie 'oecumenische vragen' ingesteld, die 
niet alleen opdracht kreeg een rapport uit te brengen, maar ook om de rap-
porten van de andere commissies te onderzoeken op "elementen die (zij) ter 
wille van de oecumenische verhoudingen in Nederland (zou) moeten ontra-
den."131 De oecumenische commissie bestond uit tien katholieke en elf niet-
katholieke leden. Evenals de ambtscommissie deelde deze commissie zichzelf 
op in een aantal subcommissies, die met niet-officiële adviseurs werden aan-
gevuld.132 Onder de katholieke leden van de commissie waren uit onze onder-
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zoeksgroep: voorzitter Groot, Fiolet, De Lange en Baas. Aanvankelijk maakten 
ook Thijssen en De Valk deel uit van de commissie. Het rapport 'De eenheid 
welke de Heer maakt' werd opgesteld door Fiolet en De Lange,133 beiden 
uitgesproken voorstander van snelle oecumenische ontwikkelingen en van 
experimenten die daaraan zouden kunnen bijdragen.13" Het rapport kwam, 
zoals wij nog zullen zien, dan ook niet-ongeschonden door de concilieraad. 
Uit dit overzicht van het ontstaan en de herkomst van die rapporten die 
relevant zijn in het kader van ons onderzoek, wordt duidelijk dat in vrijwel 
alle gevallen intellectuelen uit onze onderzoeksgroep een wezenlijke bijdrage 
leverden aan het opstellen van de op het concUie besproken nota's en rappor-
ten. De opvallende uitzondering op deze regel is wel het rapport 'Ruimte tot 
menswording voor de jeugd'. Zo goed als géén leden van onze onderzoeks-
groep hebben zich met dit thema op het Pastoraal Concilie bezig gehouden. 
In de vijftien leden tellende commissie vinden wij er slechts één: Kuiten-
brouwer. Deze heeft echter weinig van doen gehad met de (concept)teksten 
van het rapport.135 Blijkens de verslagen van de gevoerde discussies vinden 
wij ook daar amper leden van onze onderzoeksgroep. De verschuiving in de 
aandacht van de intellectuelen die wij bij de inhoudsanalyse in hoofdstuk 6 
konden vaststellen, wordt hier bevestigd. De aandacht voor de jeugdproble-
matiek, die er in de jaren vijftig was onder intellectuelen, verschoof in de 
jaren zestig naar kwesties van huwelijk en seksualiteit, moraal, geweten en 
dergelijke. 
De gegevens die wij bijeen hebben gezet in tabel 8.3 worden daarmee nog 
sprekender. Niet alleen maakten intellectuelen uit onze onderzoeksgroep een 
relatief groot deel uit van de studiecommissies, maar bovendien bepaalden zij 
sterk de inhoud van 'hun' rapporten. Daarnaast kregen zij ruim de tijd om 
de rapporten toe te hebten en te verdedigen in de plenaire vergaderingen, 
hetgeen mede het hoge percentage verklaart in de kolom 'spreektijd'. 
4.3. Spanningsvelden in het optreden van intellectuelen 
De opinies van de intellectuelen, wier werkzaamheden wij blijkens het voor-
gaande vooral in de studiecommissies hebben kunnen localiseren, werden niet 
altijd zonder meer aanvaard. Zowel in de conciheraad, die de rapporten de 
eerste instantie moest beoordelen, als in de plenaire vergadering werd ver-
schillende malen kritiek geuit. Op het Pastoraal Concilie zijn dan ook span-
ningsvelden en zelfs conflicten aanwijsbaar, waar intellectuelen bij betrokken 
waren. Naast inhoudelijke discussiepunten, die wij in de volgende paragraaf 
zullen bespreken, was in een aantal gevallen ook het optreden van de advi-
seurs, studiecommissies of van individuele personen uit onze onderzoeksgroep 
in het geding. In grote üjnen lijken er drie kwesties van betekenis: de positie 
van de intellectuelen in de verhouding tussen geloof en wetenschap, de relatie 
tussen intellectuelen en kerkelijk gezag, en de positie van de conservatieven 
onder de intellectuelen. 
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4.3.1. Geloof en wetenschap 
De spanning tussen geloof en wetenschap kwam op het Pastoraal Concilie op 
twee wijzen naar voren: als een problematische verhouding tussen theologie 
en sociale wetenschappen, én als een spanningsveld tussen de graad van 
abstractie van de rapporten en de behoefte aan gelovige inspiratie onder de 
afgevaardigden. De verhouding tussen theologie en sociale wetenschappen 
speelde al in de eerste plannen voor het concilie een rol. Op de al besproken 
vergadering van PiNK-adviseurs op 14-15 maart 1966 werd een zekere tegen-
stelling gemaakt tussen theologen die Vaticanum и zouden willen 'doorverta­
len' en andere deskundigen, die uit "onderzoek naar de feitelijke situatie van 
de kerk in Nederland" wel eens de conclusie zouden kunnen trekken, dat er 
in ons land andere kwesties speelden dan op Vaticanum п. Met name de 
theoloog Schillebceckx toonde zich een fervent tegenstander van deze tegen­
stelling. "Men kan het niet zó voorstellen, dat bv. de sociologie en de psy-
chologie (en alle menswetenschappen) uitsluitend inductief denken en dus 
alleen uitgaan van de ervaringswerkelijkheid, terwijl de theologie uitsluitend 
deductief zou denken, vanuit a-priori's en niet vanuit de concrete bestaans-
ervaring. De theologische commissie stelt daarentegen duidelijk voorop, dat 
(...) ook de theologie (...) een 'menswetenschap' kan genoemd worden".13'' 
Het empirische karakter van de theologie, door Schillebeeckx verdedigd, 
werd door de verschillende studiecommissies dusdanig in de praktijk gebracht, 
dat er in de conciheraad en vervolgens op de plenaire vergadering discussies 
konden ontstaan over het theologisch of het gelovig 'gehalte' van de rappor-
ten. Al bij het eerste te bespreken rapport, dat van de gezagscommissie, was 
dit het geval. In zijn vergadering van 14 november 1967 achtte de concihe-
raad een bijbels-theologische verdieping van het rapport onontbeerlijk. Er 
werd een ad hoe-commissie ingesteld om deze 'bijbels-theologische overwegin-
gen' op te stellen, bestaande uit twee reformatorische theologen en de katho-
lieke theologen Bcemer (lid van de gezagscommissie), Fiolet, Haarsma en Van 
lersel.137 Inmiddels werd op 15 november 1967 het rapport gepubliceerd, 
zodat men reeds vóór de aanvang van de plenaire vergadering beschikte over 
een aantal commentaren. Voor zover wij over deze commentaren beschik-
ken,13" kan worden gezegd dat het rapport over het algemeen weliswaar als 
niet onjuist, maar tevens als tè sociologisch, te constaterend werd ervaren. 
Men miste een gelovige fundering en een bespreking van de bijbels-theolo-
gische aspecten van het gezag.139 
Op de eerste plenaire vergadering (3-5 januari 1968) gaven commissievoor-
zitter Loeff en commissielid Plattel toe, dat het rapport empirisch en weinig 
theologisch was. Loeff beriep zich op het doel van het Pastoraal Concilie: 
niet de theologische beschouwingen van het Vaticaans Concilie te herhalen, 
maar de lijn van dit concilie verder dóór te trekken door 'de stem van het 
kerkvolk' te laten horen. Hij stelde zich daarmee op hetzelfde standpunt als 
de PiNK-adviseurs. Plattel benadrukte eveneens dat de commissie een be-
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schrijving had willen geven en meende voorts "dat men eerst aan wetenschap 
en historie de kans moest geven vóór men met theologische uitspraken kwam." 
In feite echter was het rapport niet puur beschrijvend. De commissie deed er 
een reeks aanbevelingen in voor veranderingen van gezagsstructuren, veran-
deringen die niet werden bepleit op grond van theologische argumenten, maar 
op grond van empirische argumenten: de feitelijke gezagsbeleving van de 
katholieken was veranderd. Met betrekking tot het bijbels-theologische stuk 
van de ad hoe-commissie stelde Loeff vast, dat het "voldoende ruimte laat 
voor een ontwikkeling als in het rapport gezagsbeleving voor ogen staat."140 
De spanning tussen een theologische fundering van het kerkelijk gezag en 
de feitelijke veranderingen in gezagsbeleving (benadrukt in het rapport), deed 
de discussie op den duur op dood spoor belanden. Er werd een redactiecom-
missie ingesteld om de verschillende invalshoeken tot één geheel om te sme-
den. Op de plenaire vergadering van 7-10 april 1968 werden deze 'Stellingen 
en aanbevelingen over 'De werking van het gezag" besproken. Het stuk ont-
moette vernietigende kritiek, en speciaal de erin aangebrachte tegenstelling 
tussen de kerk als kerk van Christus, met daarom een eigen verantwoordelijk-
heid voor de bisschoppen, en anderzijds de kerk als gemeenschap, waarin de 
gezagsdrager woordvoerder van de gemeenschap is (stelling 3). Groot kwali-
ficeerde het stuk als 'karakterloos' en zei "terug te verlangen naar het rap-
port-Loeff en de daarbij gevoegde theologische aantekeningen." Het stuk 
werd opnieuw terug-verwezen naar de concilieraad, en de plenaire vergadering 
besloot bij motie dat zij een eventuele nieuwe versie niet per se terug wilde 
zien.1"1 Er kwam echter geen nieuwe versie meer. 
Het thematisch aan het gezagsrapport verwante rapport van de ambtscom-
missie ontmoette op de vijfde plenaire vergadering (4-7 januari 1970) gelijk-
soortige bezwaren. Opnieuw was het hier eerst de concilieraad die fundamen-
tele bezwaren 'van theologische aard' koesterde tegen het rapport. Het hieruit 
voortvloeiende conflict zullen wij nog bespreken; in ieder geval wees de 
ambtscommissie het verwijt af dat er geen theologische bezinning in het 
rapport plaatsvond, maar bleek niettemin bereid deze theologie in een 'ten 
geleide' bij de aanbeveHngen nader aan te duiden. Veel meer dan een aandui-
ding bevatte het 'ten geleide' echter niet. Verwezen werd naar de theologi-
sche ruimte die in de afgelopen jaren was geschapen voor een nieuwe ambts-
theologie: het tweede hoofdstuk van Lumen Gentium, de constitutie over de 
liturgie Sacrosanctum Concilium en het exegetisch en theologisch voorwerk 
dat al was verricht door theologen als Schillebeeckx.1*2 De commissie zelf 
stelde, geen uitgesproken theologisch standpunt in te willen nemen, maar 
vond in de hedendaagse theologie haar visie wel degelijk verantwoord. Toe-
gegeven werd, dat sommigen het rapport konden opvatten als ontrouw aan de 
traditie. De commissie meende zelf echter fundamenteel trouw te Zijn aan 
Christus en zijn kerk met de volgende twee uitgangspunten: het Godsvolk is 
als gehéél geroepen en is niet te verdelen in actieve en passieve leden, en: 
daarbinnen hebben sommigen de taak van het leiderschap ontvangen met een 
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speciale zending van zowel Christuswege als vanwege de medegelovigen. 
Op de eerste dag van de discussies over het rapport nam commissievoor­
zitter Α. Willems de uitvoerige verdediging ervan op zich.1*3 Het rapport 
ontmoette nu ook in de plenaire vergadering veel kritiek om het, al dan niet 
vermeende, ontbreken van theologische grondslagen. De gezamenlijke delega­
ties bekritiseerden bij monde van Chamuleau op zijn zachtst gezegd de 'niet 
geëxpliciteerde ambtstheologie', of sterker de afwezigheid van een bijbelse en 
theologische fundering. Dezelfde bezwaren kwamen uit de oecumenische com-
missie. Namens de bisschoppen verklaarde de Groningse bisschop Möller, zich 
af te vragen of de (impliciete) theologische visie in het rapport wel in over-
eenstemming was met het Vaticaans Concilie. 
Voorzitter Willems reageerde onderkoeld op deze bezwaren: "Het bezwaar 
dat het rapport te functioneel en te sociologisch te werk gaat en te weinig 
bijbels-theologisch, heeft de commissie reeds in een eerder stadium bereikt. 
Persoonlijk mag ik hier wel aan toevoegen, dat ik geroerd ben door de zorg 
voor de theologie. Ik heb echter het boze - en ik geef onmiddellijk toe: 
onbewijsbare - vermoeden dat, wanneer de commissie een weldoortimmerd 
theologisch stuk ter tafel gebracht zou hebben, ze weggehoond zou zijn met 
de opmerking: dit zet geen zoden aan de dijk."1** Naar zijn mening had de 
bijbelse spiritualiteit, te weten de dienstbaarheid, alle aandacht gehad, en 
opnieuw wees hij op de ruimte die er in de bijbel werd gegeven voor ver-
schillende ambtsmodellen. Het Tweede Vaticaans Concilie was zich daarvan 
wel degelijk bewust geweest, al had dat het oude ambtsmodel gehandhaafd.145 
Terwijl Willems echter nog bescheiden was over het theologisch gehalte 
van het rapport - in feite verwees hij alleen naar het gebruik van recente 
theologische ontwikkelingen als achtergrond voor dit functionele rapport -
verdedigde Schillebeeckx in ongewoon felle bewoordingen óók het zijns inziens 
goede theologische gehalte van het rapport. Hij beval het episcopaat aan om 
het decreet Presbyterorum Ordinis nog eens goed te lezen. Het rapport had 
slechts een minder sacrale terminologie gekozen. Hij vond er de bijbelse 
theologie en zelfs de scholastieke (speciaal de thomistische) en Trentse 
ambtstheologie in moderne bewoordingen in terug. "Ik zou het (...) een aan-
fluiting (vinden) van heel de moderne èn traditionele theologie als men zou 
zeggen dat hier een onvolledige geloofsvisie is gegeven op het ambt."1" In 
de loop van de discussie werden de bezwaren tegen het rapport wel duidelij-
ker. Men was het vooral oneens met het 'laagkerkelijke karakter' van het 
stuk. Het was verschillende sprekers tè functioneel, te weinig sacraal. Haars-
ma verwoordde hetzelfde bezwaar later op de dag bij de bespreking van 
aanbeveling и, waar de functie van het ambt werd omschreven als 'gelovig 
voorgaan in de christelijke levensinspiratie': de priester is ook een 'man 
Gods', hij heeft iets over God te zeggen.1*7 Aan het slot van de 'algemene 
beschouwingen' bleek de commissie bij monde van Willems deze bezwaren wel 
te begrijpen. Hij wees er nog slechts op dat de commissie een gerichte, 
functionele opdracht had gekregen. Bovendien was het rapport beïnvloed door 
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het feit dat de oude theologie, met haar overaccentuering van het sacrale 
aspect, voor een deel de ambtscrisis had veroorzaakt. 
Het spanningsveld dat bij de besprekingen over deze rapporten naar voren 
kwam werd minder uitvoerig ook wel ten aanzien van andere rapporten ge-
signaleerd. Zo werd van het rapport 'huwelijk en gezin' gezegd dat het ty-
pisch-christelijke er achter schuilging. Dit rapport werd door één delegatie 
zelfs getypeerd als 'humanistisch-sociologisch'.1'"* De vragen die de meeste 
rapporten opriepen, waren geen vragen, ontstaan uit 'zorg voor de theologie', 
maar waren vragen naar het typisch-christelijke: wat is het verschil tussen 
een kerkelijke en wereldlijke gezagsdrager, een christelijk of niet-christelijk 
huwelijk, een priester of een leek, een priester of een humanistisch raads-
man.143 De verwijzingen naar en verwijten betreffende het ontbreken van 
een (bijbelse) theologie waren in feite wensen очіг een antwoord op deze 
vragen. Dit werd langs een wat andere weg duidelijk op de vierde plenaire 
vergadering (9-11 april 1969), toen de rapporten over secularisatie, geloofs­
beleving en geloofspraktijk aan de orde waren. 
Na de openingsredes van Alfrink en voorzitter Steenkamp begon de plen­
aire vergadering zijn werkzaamheden met een forumdiscussie over de secula­
risatie-nota. De concilieraad had tot deze procedure besloten omdat, aldus 
Lcscrauwaet, voorzitter van de concilieraad, de thematiek zich niet leende 
voor praktische voorstellen waarover de vergadering zou kunnen stemmen.1 5 0 
Lescrauwaet zat ook de forumdiscussie voor. In het forum namen de commis­
sieleden Baas, Smulders, Weterman en de niet-katholiek Roessingh plaats. De 
discussie werd beheerst door een felle woordenwisseling tussen Weterman en 
de Bredase vicaris-generaal H. Ruygers (lid van de Bredase delegatie). Ruygers 
wees de wijsgerige, kennistheoretische benadering van het rapport af en 
merkte er snijdend over op: "Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw door 
de God van de wetenschap." Hij achtte het rapport geschikter voor hel 
Thijmgenootschap dan voor het Pastoraal Concilie.151 Tegenover de mvalshoek 
van het rapport stelde hij een andere kenwijze, namelijk een gelovige, ten 
aanzien van de wereld. De leden van de commissie, en met name Weterman 
en Smulders, hielden daarentegen vast aan hun 'wetenschappelijk spreken 
over het godsdienstige' (Smulders). Dit was huns inziens de beste mogelijkheid 
om de secularisatie serieus te nemen. Voorzitter Lescrauwaet stelde daarop 
de vraag, waar wij dan God moeten zien in een geseculariseerde wereld. In 
tegenstelling tot andere sprekers, die God herkenden in de kerk en/of in de 
wereld, waren de commissieleden Baas, Smulders en Weterman ook hier voor­
zichtig: wij hebben altijd te maken met menselijke projectie (Weterman); God 
is "radicaal nabij en radicaal anders" (Smulders).1 s 2 In de pers werd deze 
discussie kritisch getypeerd als die van "wetenschappelijke hoogdravers."153 
Niet alleen het secularisatierapport leverde echter dergelijke kritiek op, 
maar ook de rapporten 'geloofsbeleving' en 'geloofspraktijk'. De delegaties 
lieten bij monde van rapporteur Chamuleau weten opnieuw 'het verkondigende 
element' in de rapporten te missen. Zij vonden dat de eigen aard van het 
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geloven onvoldoende tot uitdrukking kwam. Bovendien kwam er kritiek op de 
abstractiegraad van de rapporten. "Velen gaat dit denkers-geloven ver boven 
de pet", aldus Chamuleau.154 
Hoewel niet altijd precies duidelijk werd, waar de punten van kritiek op 
de rapporten van de studiecommissies lagen, valt er uit het bovenstaande een 
zekere tegenstelling af te lezen tussen enerzijds een empirisch-wetenschap-
pelijke benadering, soms samengaand met een hoge abstractiegraad, en ander-
zijds (het ontbreken van) een 'verder gaan dan de empirie': een gelovige, 
bijbels gefundeerde zienswijze, die ook de 'gewone gelovigen' zou kunnen 
inspireren. Over het algemeen kan gezegd worden dat de intellectuelen uit 
onze onderzoeksgroep vooral de eerste benadering vertegenwoordigden. Dit 
geldt ook voor de meeste theologen, wier invalshoek door SchiUebeeckx reeds 
als 'óók empirisch' was gekenmerkt en verantwoord. De intellectuelen vormden 
overigens geen homogeen blok tegenover afgevaardigden en/of bisschoppen. 
Kritieken op de verschillende rapporten vanuit een minder empirisch-weten-
schappelijke benadering (een gelovige of theo-logische) werden onder andere 
door De Moor geuit ten aanzien van het gezagsrapport, door Schoonenberg 
en Haarsma over het ambtsrapport en H. Ruygers over de secularisatienota.155 
Desalniettemin moeten wij de intellectuelen als 'type' van op het concilie 
aanwezigen toch vooral zien als vertegenwoordigers van een geseculariseerde, 
empirisch-wetenschappeüjke benaderingswijze en niet als voorstanders van 
een (huns inziens voorbarige) reUgieuze duiding van de aan de orde zijnde 
thema's.156 
4.3.2. Intellectuelen en bisschoppen 
Het Pastoraal Concilie was door de bisschoppen in het leven geroepen als 
een gelovig beraad van heel katholiek Nederland. De adviezen van de deskun-
digen hadden daarin een belangrijke plaats gekregen. Daarmee was echter een 
tweede spanningsveld in het concilie ingebouwd: de deskundigen - en met 
name de intellectuelen - zouden ernaar streven hun standpunten zo zuiver en 
consequent mogelijk uiteen te zetten en bij voorkeur ook in het kerkelijk 
beleid gerealiseerd willen zien. De bisschoppen hadden uiteraard een speciaal 
oog voor de orthodoxie en de beleidsmatige haalbaarheid ervan. Het lag voor 
de hand dat beide 'belangengroepen' in de eerste plaats zouden streven naar 
een structureel sterke positie op het Pastoraal Concilie. Reeds in een vroeg 
stadium was kardinaal Alfrink, blijkens zijn boven aangehaalde uitspraak over 
de positie van de 'leden van de hiërarchie', bezorgd over een (te) grote 
invloed van de deskundigen. Zijn zorg werd ongetwijfeld nog bevestigd door 
de tumultueuze vergadering van deze personen, onder leiding van de concilie-
raad, op 19 januari 1967. Wij zagen al hoe zij bij deze gelegenheid opteerden 
voor verdergaande bevoegdheden dan in de toenmalige structuur was voorzien. 
De Centrale Commissie daarentegen ging kort daarop zonder problemen méé 
met voorstellen van de werkgroep van theologen en canonisten om de struc-
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tuur van het Pastoraal Concilie te wijzigen en de deskundigen te weren als 
leden van de plenaire vergaderingen. 
Het is opvallend dat de concilieraad - gekozen door de deskundigen - bij 
het opstellen van een nieuwe structuur volledig werd gepasseerd.157 Pas na 
lang aandringen door de voorzitter, Van Meisen, werd deze in de gelegenheid 
gesteld de visie van de concilieraad op de structuurwijzigingen in de centrale 
commissie naar voren te brengen. Zijn voorstellen behelsden een meer gelei­
delijke structuurwijziging, waarbij de deskundigen in een plenaire vergadering, 
uitgebreid met vertegenwoordigers van priesters, religieuzen en leken, over 
nieuwe statuten zouden praten. De concilieraad werd bij dit voorstel gesteund 
door de voorzitters en secretarissen van de studiecommissies.158 Het voorstel 
van dit de deskundigen vertegenwoordigende orgaan werd door de op 26 mei 
1967 ingestelde statutencommissie echter terzijde gelegd. 
Enkele maanden later werden de nieuwe statuten, na goedkeuring door de 
bisschoppen, gepubliceerd.15Э De deskundigen in de studiecommissies waren 
van leden van de plenaire vergadering tot adviseurs geworden. Daarmee was 
ook de betekenis van de concilieraad afgenomen. Deze raad fungeerde nu 
vooral als 'doorgeefluik' van de rapporten van de studiecommissies naar de 
centrale commissie enerzijds en de plenaire vergadering anderzijds. Op deze 
wijze was er een structuur geschapen waarbij een botsing tussen bisschoppen 
en deskundigen over rapporten in de eerste plaats intern werd gehouden: 
centrale commissie en concilieraad bogen zich er over vóór toezending aan 
de plenaire vergadering plaatsvond. Een directe confrontatie tijdens plenaire 
vergaderingen werd hierdoor echter niet uitgesloten. 
Niettemin gaven studiecommissies of individuele adviseurs er in een aantal 
gevallen duidelijk blijk van hun intellectuele onafhankelijkheid te willen 
bewaren en niet bereid te zijn tot wat in sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
heet 'sociaal wenselijke antwoorden'. Eén voorbeeld daarvan is het optreden 
van de gezagscommissie, nadat haar rapport eerst door de concilieraad en 
later door de plenaire vergadering feitelijk was afgewezen. Na de eerste 
plenaire vergadering had de concilieraad een redactiecommissie ingesteld om 
het gezagsrapport te herschrijven, maar daarvan maakten geen leden van de 
gezagscommissie deel uit: de commissie had zich en bloc uit de werkzaamhe-
den teruggetrokken.150 
In de tweede helft van 1969 raakte de ambtscommissie in conflict met de 
concilieraad, die zoals wij al zagen bezwaren van theologische aard had 
tegen haar rapport. De concilieraad legde het probleem voor aan de centrale 
commissie, die het stuk moeilijk kon goedkeuren. Als zij dat immers deed 
zouden de bisschoppen - in deze commissie vertegenwoordigd - eigenlijk geen 
van het rapport afwijkend standpunt kunnen innemen. De centrale commissie 
besloot op 14 juli 1969 de 'titel'161 te veranderen en de commissie te vragen 
de kritiek te verwerken.1вг Het eerste gebeurde: in de titel werd de nadruk 
gelegd op het functionele karakter van het rapport voor de huidige omstan­
digheden. Dat het tweede gebeurde, zoals W. Goddijn suggereert, lijkt hoog-
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stens het geval voor kleinere punten. De commissie reageerde namelijk woe-
dend. Voorzitter Willems beschuldigde Goddijn telefonisch van 'methoden van 
de Romeinse curie'. Inmiddels was het rapport voorgelegd aan de bisschoppen-
conferentie, die een Salomons-oordcel velde: de concilieraad zou het rapport 
aan de plenaire vergadering aanbieden als discussiestuk omdat er praktische 
gedachten en nuttige richtlijnen in staan en omdat het stuk aanleiding geeft 
tot een fundamentele gedachtenwisseling. Zij stelde echter als voorwaarde 
dat de conciüeraad haar opmerkingen in een toe te voegen 'ten geleide' zou 
publiceren.1 в з Daarmee was de zaak echter nog niet opgelost. Lescrauwaet, 
de voorzitter van de concilieraad, schreef namelijk dit begeleidend woord 
(dat hij ook aan Alfrink voorlegde) bij het rapport en stuurde dat de ambts­
commissie toe. Zijn ontwerp was in het bijzonder tot de .priesters gericht en 
signaleerde het ontbreken van bijbelse en theologische gegevens over roeping 
en zending van de priester, de betekenis van de sacramentele ordo en over 
de betekenis van bijbelse woorden als 'herders' en 'leraren' voor de priesters 
van nu. Het antwoord op deze vragen, aldus Lescrauwaet, valt slechts tussen 
de regels door te lezen.1 6" Opnieuw kwam de commissie in verzet: de discus­
sie, zo meende zij, zou erdoor op een spoor gezet worden dat de commissie 
niet deelt, en zij vond bovendien dat de concilieraad zich de verantwoorde­
lijkheden van de commissie wilde aanmatigen. De leden wensten of het be­
geleidend woord zelf te herschrijven, of dat van Lescrauwaet achteraan te 
plaatsen als een 'nabeschouwing van de concilieraad'. Op 28 augustus 1969 
deelden enkele commissieleden aan Lescrauwaet mee, dat de commissie over­
woog af te treden als deze alternatieven niet haalbaar waren.1 6 6 In een 
gesprek tussen Lescrauwaet en leden van de commissie op 29 augustus 1969 
werd besloten dat de commissie zelf een Ten Geleide zou schrijven. Deze 
procedure werd nog tijdens dit overleg door Alfrink telefonisch goedgekeurd. 
De tekst werd als Inleiding op het rapport geschreven door Willems en goed­
gekeurd door Alfrink.166 
Op de plenaire vergaderingen werd eveneens een aantal malen duidelijk, 
dat de intellectuelen niet onmiddellijk klaarstonden om bisschoppelijke stand­
punten te ondersteunen. In de discussies over de rapporten 'geloofsbeleving' 
en 'geloofspraktijk', die zich concentreerden rond de thema's pluriformiteit 
en experiment,167 voerde Alfrink drie argumenten aan voor de grenzen van 
pluriformiteit en experimenten, en voor een beslissende rol van de bisschoppen 
daarbij: a) iemand moet voor het ogenblik het (eventueel onfeilbare) laatste 
woord hebben; b) de bisschop moet het geloof behoeden, en c) de bisschop 
staat voor collegialiteit in de wereldkerk.163 Voor deze gedachten zocht 
Alfrink onmiskenbaar steun bij zijn adviseurs. Zo zei hij in verband met de 
discussie over collegialiteit: "Er is een fundamentele vraag waarop ik vanaf 
drie uur heb zitten wachten, of de aanwezige theologen daar een duidelijk 
woord over zouden willen spreken."169 In de discussie leverden met name 
Schillebeeckx, Haarsma, Van lersel, Groot en Snijders echter uitsluitend 
argumenten tégen die van Alfrink.170 
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Een dergelijke situatie ontstond op de vijfde plenaire vergadering in 
januari 1970, toen de kwestie over de vrouw in het ambt ter discussie stond: 
"Die redenen (om de vrouw uit het ambt te weren E.S./L.W.) had ik van 
theologen willen horen, maar daar zijn ze toch nog niet aan toegekomen." En 
even later: "Maar daar blijft voor mij een vraag liggen. Als pater Schillc-
beeckx die voor mij kan oplossen, zal ik hem zeer dankbaar zijn." Aldus 
Alf rink.171 Ook in dit geval steunden theologen als Willems en Schillebeeckx, 
en zelfs de behoudende Van der Meer,172 hem niet. 
Studiecommissies of individuele intellectuelen stonden op het Pastoraal 
Concilie echter niet altijd tegenover de bisschoppen. Wanneer er aanbevelin-
gen ter discussie stonden met belangrijke kerkpolitieke implicaties, werden 
dikwijls tekstwijzigingen aangebracht door theologen, na overleg met (enkele) 
bisschoppen of door bisschoppen na overleg met adviseurs uit en buiten de 
studiecommissies, waarna de aanbevelingen in die vorm werden aanvaard door 
de plenaire vergadering.173 Een zeer duidelijk voorbeeld van 'inschikkelijk-
heid' ten opzichte van de bisschoppen gaf de studiecommissie 'oecumene' 
voor en tijdens de laatste plenaire vergadering (5-8 april 1970). 
Het bij de conciheraad ingediende rapport 'De eenheid welke de Heer 
maakt' bevatte een groot aantal voorstellen, welhaast eisen, met betrekking 
tot oecumenische experimenten op allerlei terrein. Zoals wij nog zullen zien 
betrof het een onderwerp dat vooral intellectuelen in de voorgaande zittingen 
na aan het hart had gelegen. Het rapport kwam echter niet ongeschonden 
door de gangbare behandeling in achtereenvolgens de concilieraad, de centrale 
commissie en de bisschoppenconferentie. Een reeks van passages en aanbeve-
lingen waarin van experimenten sprake was, werd geschrapt.1" Niettemin 
stelde de studiecommissie zich bij monde van voorzitter Groot op achter het 
gemitigeerde rapport. De commissie wilde rekening houden met "de moelijke 
situatie waarin de rooms-katholieke kerk in Nederland met name sinds de 
januarizitting van dit concilie terecht is gekomen."175 Een op die zitting 
aangenomen aanbeveling om de celibaatsverplichting op te heffen had de 
spanning tussen Rome en Nederland immers snel doen toenemen. Daarmee is 
tevens duidelijk wie tot censuur van het rapport hadden besloten of geïnspi-
reerd: de Nederlandse bisschoppen hadden de eerste versie van het rapport 
afgewezen. Als gevolg daarvan was de tekst op verschillende plaatsen afge-
zwakt, terwijl in de aanbevelingen zelfs duidelijk was 'geknipt'.176 
De inconsequenties tussen rapport en aanbevelingen waren het eerste wat 
de delegaties op de plenaire vergadering aan de orde stelden. Opvallend in 
hun rapportage is dat elke verwijzing naar de voorafgegane kortwieking van 
het rapport ontbreekt. Deze rapportage maakt daardoor een welhaast naïeve 
indruk. Pas uit de daarop volgende reactie van commissievoorzitter Groot 
valt op te maken, dat de delegaties op de hoogte moesten zijn geweest van 
de ontstaansgeschiedenis van het rapport. Hij stelde zich volledig op achter 
het rapport met de overweging, dat de commissie "voor het beleid geen aan-
bevelingen (wil) opdringen die door de betrokken kerk op het ogenblik als 
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onaanvaardbaar zouden worden beoordeeld" en - zo blijkt uit de voorgeschie-
denis - ook in feite waren beoordeeld. Maar, zo merkte hij ook op: "De 
oecumenische commissie had het gaarne anders gezien."177 De reformatorische 
sprekers ná hem lieten zich in vergelijkbare bewoordingen uit. Alleen Fiolet, 
een van de beide auteurs van het rapport, trachtte de vergadering een stand-
punt te ontlokken dat zou kunnen afwijken van dat van de bisschoppen. Hij 
deed dit door te stellen dat de commissie zich met de voorgestelde wijzigin-
gen solidair had verklaard, omdat zij slechts adviescommissie was.170 De 
plenaire vergadering daarentegen heeft, aldus Fiolet, een eigen verantwoorde-
lijkheid, en zou zich in het bewustzijn daarvan uit dienen te spreken.179 
Daarmee speelde hij de bal terug die de commissie was toegespeeld door 
Smits (namens de Bossche delegatie), die de commissie had uitgedaagd de 
kerkpolitieke redenen achter de wijzigingen uil de doeken te doen. l so Alfrink 
stond onmiddellijk klaar om de wig, die Fiolet op deze wijze tussen bisschop-
pen en de rest van de plenaire vergadering trachtte te drijven, weg te nemen: 
bisschoppen en het gelovig volk vormen samen één plenaire vergadering. 
Niettemin bleek in het vervolg van de discussie, dat de delegaties verder 
wilden gaan dan de aanbevelingen (speciaal in het geval van de open commu-
nie). Deze aanbeveling vormde aanleiding voor uitvoerige interventies, waarbij 
met name de bisschoppen nieuwe formuleringen voorstelden. Zij vergaderden 
er zelfs nog 's avonds over met enkele theologen101 en commissievoorzitter 
Groot. Het resultaat was, dat de herschreven aanbeveling de volgende dag 
werd aangenomen als een aanbeveling van de plenaire vergadering 'ten over-
staan van de bisschoppen'.182 
Het optreden van intellectuelen uit onze onderzoeksgroep, waartoe wij ons 
in het voorgaande hoofdzakelijk hebben beperkt, maakt op het eerste gezicht 
een dubbelzinnige indruk. Nu eens steunden zij de bisschoppen volop, dan 
weer werden bisschoppelijke argumenten zo goed als van de tafel geveegd. 
Deze dubbelzinnigheid kwam echter overeen met de evenzeer dubbele positie 
van de bisschoppen. Het Pastoraal Concilie was weliswaar een beraad voor en 
van de Nederlandse kerkprovincie, maar had anderzijds ook consequenties 
voor de verhouding tussen Nederland en Rome. Het concilie werd door de 
Romeinse kerkeüjke leiding met argusogen gevolgd: voortdurend dreigde het 
gevaar dat men in Nederland in Romeinse ogen te ver zou gaan. Op dit punt 
nu werkten vooral de theologen onder de intellectuelen eendrachtig met de 
bisschoppen samen. Zij waakten ervoor om de Nederlandse bisschoppen - voor 
zover dat toen te overzien was - niet in onmogelijke posities te brengen, 
beraadslaagden dan ook tot in de kleine uurtjes over tactvoller amendementen 
op pastorale aanbevelingen en bleken zelfs bereid de bisschoppelijke ingrepen 
in het oecumenerapport te accepteren. 
Waar het echter de eigen Nederlandse situatie en de inhoudelijke gedach-
tenwisselingen daarover betrof waren de intellectuelen dikwijls de scherpste 
opponenten van de bisschoppen. Zelfs toenmalige bisschoppelijke adviseurs als 
Groot, Haarsma en Schillebeeckx bleken niet van plan te zijn bisschoppelijke 
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argumenten te ondersteunen ten koste van hun principieel inhoudelijke opvat-
tingen. In discussies ging het daarbij niet slechts om fundamentele kwesties 
van theologische aard (zoals de discussie over de vrouw in het ambt), maar 
ook over het feitelijke bisschoppelijke beleid. Vragen waar bestuurders ge-
woonlijk mee in aanraking komen: wat is de haalbaarheid, waar zijn de gren-
zen van pluriformiteit en experimenten, werden door de intellectuelen ontwe-
ken. Waar de bisschoppen alsnog deze grenzen zelf meenden te moeten trek-
ken, ontmoetten zij heftige kritiek op grond van niet-kerkpolitieke, inhoude-
lijke argumenten. 
Men kan het niet zo voorstellen dat intellectuelen uitsluitend een voorkeur 
hadden voor principiële inhoudelijke steUingnames terwijl de bisschoppen 
alleen kerkpohtieke (haalbaarheids)vragen aan de orde stelden. Beide 'partijen' 
werden tijdens het Pastoraal Concilie geconfronteerd met haalbaarheidsvragen. 
Het verschil tussen intellectuelen en bisschoppen was echter vooral hierin 
gelegen, dat de laatsten eerder dan de eersten grenzen zagen opdoemen. De 
bisschoppen hadden te maken met beleid op Nederlands èn wereldniveau, 
terwijl de intellectuelen pas wanneer het wereldniveau zich aandiende, bereid 
waren om naar politieke oplossingen te zoeken. Anders gezegd: de intellec-
tuelen hadden een inhoudelijke en structurele vernieuwing voor ogen van het 
Nederlandse katholicisme. Hun opvattmgen daarover zijn in de diverse rappor-
ten terug te vinden. Deze vernieuwing zou door de Nederlandse bisschoppen 
moeten worden gesteund en overgenomen. Vervolgens zou er vanuit de 'eigen 
Nederlandse situatie' een dialoog met 'Rome' moeten plaatsvinden. De intellec-
tuelen waren zich er heel wel van bewust dat niet zij, maar de bisschoppen 
deze dialoog zouden moeten voeren; voor de realisering van hun opvattingen 
waren zij dus van de, van déze bisschoppen afhankelijk. Deze (dubbelzinnige) 
positie van de intellectuelen op het Pastoraal Concilie kwam dan ook het 
sterkst tot uiting in de welhaast profetische woorden van Vendrik (ambtscom-
missie): "Ik vrees het moment waarop zij (de bisschoppen E.S./L.W.), door 
ouderdom of ziekte gedwongen, moeten stoppen. Ik denk dat, als zij nu niet 
op het ogenblik haast maken (...) dan him hele pontificaat voor een groot 
stuk voor niks geweest is." i e3 
4.3.3. De positie van de conservatieven 
Hoewel het merendeel van de leden van onze onderzoeksgroep een vernieuwing 
van kathoheke opvattmgen beoogde, bevinden zich er ook enkele uitgesproken 
conservatieve intellectuelen in. Ook aan het Pastoraal Concilie namen conser-
vatieve intellectuelen deel. In welke positie bevonden deze zich? 
De organisatoren van het concilie en met name de bisschoppen streefden 
ernaar dat de opvattingen van behoudende katholieken op het Pastoraal Con-
cilie naar voren zouden komen. In enkele gevallen werden reacties van deze 
zijde, ondanks het feit dat zij te laat waren binnengekomen om de concilie-
raad te passeren, toch op de plenaire vergaderingen aan de orde gesteld. 
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Naar aanleiding van een brief van vier gynaecologen over het rapport 'huwe­
lijk en gezin' zei Alfrink, dat men de bisschoppen dan niet achteraf zou 
kunnen verwijten, dat deze groep (van behoudende katholieken) geen kans 
krijgt zich te uiten.1ВД In verschillende studiecommissies waren eveneens 
conservatieven opgenomen, hetgeen vaak reeds vóór de plenaire vergaderingen 
aanleiding tot onenigheid gaf. Zo distantieerde De Goey, lid van de commissie 
die de secularisatienota opstelde, zich van de nota na voltooiing daarvan. Als 
excuus voerde hij zijn regelmatige afwezigheid bij de vergaderingen van de 
commissie aan, evenals trouwens op de betreffende plenaire vergadering; 
daarom had hij naar zijn zeggen zo laat gereageerd.105 
Het was echter vooral de commissie 'hedendaagse geloofsbeleving' die een 
poging had gedaan progressieve en conservatieve standpunten in één rapport 
samen te brengen. De meningen in de commissie, waarin van conservatieve 
zijde Maltha en Den Ottolander zitting hadden, over de bronnen van de 
geloofcrisis en een daarop afgestemde pastoraal hepen zo ver uiteen, dat men 
zich genoodzaakt zag de plenaire vergadering te voorzien van een rapport 
met alternatieven. De leden van de commissie waren het er wèl over eens 
dat deze alternatieven elkaar qua mentaliteit en praktische consequenties 
uitsloten. Zelf stelde de commissie over haar beraadslagingen vast: "Uitvoerige 
en diepgaande mondelinge en schriftelijke discussies brachten wel meer begrip 
en versterkten het respect voor eikaars opvattingen, maar konden de stand-
punten niet verzoenen."1ββ Het weergeven van beide standpunten in één 
rapport bleek echter evenmin bevredigend. Na de voltooiing ervan besloten 
Maltha en Den Ottolander het rapport niet te ondertekenen "omdat wij er 
het geloof van de Kerk niet genoeg in herkennen."107 Zij dienden op de 
valreep een minderheidsrapport in en zetten daarmee de conciheraad en de 
centrale commissie voor het blok: afwijzen of, zonder het te hebben bestu-
deerd, toch ter beschikking van de plenaire vergadering te stellen. De beide 
voorzitters besloten tot het laatste. 1 β β 
De beide met-ondertekenaars hadden kennelijk zelf weinig of geen aandeel 
gehad in de formulering van het behoudende alternatief in het rapport zelf. 
Dit is niet alleen af te leiden uit het taalgebruik, maar volgt ook uit wat zij 
in hun minderheidsnota zeggen: "dat onze positie geschilderd ging worden 
met de woorden van onze tegenstanders, hetgeen uiteraard in ons nadeel 
moest uitvallen"1βΒ 
De conservatieve intellectuelen plaatsten zich op het standpunt dat het 
geloof, zoals dat was geformuleerd door het kerkelijke gezag, in de rapporten 
aanwezig diende te zijn. Hun referentiekader werd in de eerste plaats gevormd 
door "de zekerheden die wij dankzij de Kerk bezitten."190 Zij beperkten zich 
echter niet tot het uitsluitend herhalen van uitspraken van het leergezag, 
hetgeen moge blijken uit twee voorbeelden. 
Uit de minderheidsnota bij het rapport 'Hedendaagse geloofsbeleving'191 
wordt duidelijk, dat de betreffende commissie weliswaar in de eerste plaats 
verdeeld was over de waardering van de geloofscrisis van de katholieken, 
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maar dat deze waardering repercussies had voor de rest van het rapport. 
Maltha en Den Ottolander konden zich niet vinden in de tegenstelling, die 
naar hun mening gemaakt werd, tussen hiërarchie en profetische kerk. Uit-
spraken van de kerkelijke hiërarchie vormden huns inziens juist een synthese 
tussen evolutie en traditie. Worden kerkelijke uitspraken van Vaticanum n, 
de bisschoppensynode van 1967, het 'credo' van Paulus vi (1968), de wijzigin-
gen van de Nieuwe Katechismus, en de encycliek Humanae Vitae werkelijk 
serieus genomen, dan kan men niet doen alsof alle in het rapport gesigna-
leerde geloofshoudingen zich met het katholieke geloof verdragen, laat staan 
dat "ieder die zich katholiek wil blijven noemen welkom (dient) te zijn in de 
Kerk" (aanbeveling 2). Dan ook moet de 'poging tot een geloofsbelijdenis' 
worden aangevuld met onder andere de dogma's ("geheimen") van de Drieëen-
heid, omtrent Christus en de schepping. Niettemin vinden wij in het minder-
heidsrapport naast deze kritiek ook waardering voor het rapport 'hedendaagse 
geloofsbeleving'.1Эг Met name de theoloog Maltha stelde dan ook op de be­
treffende plenaire vergadering: "Toch ben ik persoonlijk bereid te zoeken 
naar een nog volmaaktere synthese, namelijk tussen de paus en de gematigd-
progressieven, aangezien nu eenmaal ons vaderland een sterkere progressieve 
partij kent dan veel andere landen."1 9 3 
Een tweede voorbeeld is het optreden van de latere vicaris van bisschop 
Gijsen, Van der Meer, in een plenaire vergadering van 4 tot 7 januari 1970, 
in de discussie over het priesterambt. Van der Meer gaf zowel in zijn inter­
ventie over de vrouw in het ambt als in zijn pleidooi voor handhaving van 
de celibaatsverplichting duidelijk aan, dat hier geen theologische argumenten 
konden worden aangevoerd. In beide gevallen ontleende hij zijn standpunt 
aan de 'gelovige ervarmgen' van de 'grotere geloofsgemeenschap', inclusief 
de paus en velen van de bisschoppen.10* 
Met name Maltha gaf in zijn minderheidsrapport duidelijk aan, in welk 
opzicht het Pastoraal Concilie door de behoudende minderheid als 'dwang' 
werd ervaren. Verwijten, dat zij moesten vechten voor spreektijd en ruimte 
in de media,1 9 5 zouden strikt kwantitatief gesproken niet geheel terecht 
kunnen blijken, maar écht gehoor kregen zij maar moeizaam. Tot in het 
taalgebruik toe bestond er een kloof tussen de 'rekkelijken' en de 'preciezen', 
zoals Simonis beide partijen noemde. Symptomatisch is, dat men op den duur 
kon voorspellen wie er wel of geen applaus zouden krijgen.196 Blijkens de 
verslagen van de discussies werd er op de interventies van behoudende spre-
kers slechts summier of in het geheel niet gereageerd. Men kan niet zeggen 
dat er sprake was van onwil aan de kant van de meerderheid van de op het 
concilie aanwezigen; de conservatieve intellectuelen waren dan ook niet geheel 
zonder invloed.197 Eerder was er sprake van een onmacht om de zo veel 
geprezen 'eenheid in pluriformiteit' te realiseren. Het was vooral de commissie 
'geloofsbeleving', die deze onmacht duidelijk had aangetoond. 
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4.4. Enkele fundamentele opvattingen 
In de voorgaande paragrafen hebben wij aandacht besteed aan de positie van 
de intellectuelen binnen de structuren van het Pastoraal Concilie, en hun 
bijdragen aan de meningsvorming over de vier onderzoeksthema's. In een 
laatste paragraaf willen wij drie thema's aan de orde stellen die om zo te 
zeggen tot de achtergrond behoren van het optreden van de intellectuelen in 
de onderzochte periode: pluriformiteit, secularisatie en hun voorhoede-positie. 
Al eerder kwamen wij deze thema's herhaaldelijk tegen. Pluriformiteit in de 
kerk en een positieve waardering van de secularisatie, zo bleek uit onder 
meer de inhoudsanalyse, vormden belangrijke basiselementen voor het deno-
minationele denken dat de intellectuelen voorstonden, terwijl een bewust 
innemen van een voorhoede-positie dikwijls als 'roeping" van de intellectueel 
werd beschouwd. Hoe kwamen deze thema's op het Pastoraal Concilie tot 
uitdrukking? 
4.4.1. Pluriformiteit 
In zijn openingstoespraak voor het Tweede Vaticaans Concilie had paus Joan­
nes ххш een onderscheid gemaakt tussen de onveranderlijke kern en de 
historisch en cultureel bepaalde inkleding van de geloofswaarheden. Dit onder­
scheid speelde al enkele jaren een belangrijke rol in de opvattingen van de 
intellectuelen in onze onderzoeksgroep.1"3 Ook op het Pastoraal Concilie was 
dit het geval. In het 'fundamenteel document' dat Schillebeeckx in overleg 
met andere leden van de toenmalige theologische commissie had opgesteld, 
werd dit onderscheid als vertrekpunt genomen voor de rechtvaardiging van 
pluriformiteit in de kerk, en meer concreet de verantwoording van aanpassin­
gen van de resultaten van Vaticanum и aan de Nederlandse situatie.13" Ook 
Van Meisen wees, in zijn openingstoespraak voor de vergadering van concilie-
adviseurs (19 januari 1967), op de fundamentele betekenis van dit onderscheid 
voor aanpassingen, zelfs met betrekking tot 'de klassieke formuleringen van 
de geloofsschat'.200 
Het onderscheid tussen kern en formulering kwam in de loop van het 
Pastoraal Concilie zowel expliciet als impheiet nog verschillende malen ter 
sprake. Terecht wees Loeff reeds op de eerste plenaire vergadering op de 
problemen, die daarmee werden opgeroepen. Het onderscheid tussen kern en 
(bijkomstige) formulering is in feite immers niet te maken, laat staan te 
identificeren met respectievelijk trouw aan het verleden en zorg voor de 
toekomst. Loeff stelde dat de kerk, juist in de veranderingen die zij in de 
loop der eeuwen had en nog zou ondergaan, haar identiteit bewaarde.2 0 1 
Niettemin vond hij hier toch de basis voor veranderingen, onder meer in de 
kerkelijke gezagsstructuur. Later beriep ook de ambtscommissie zich op 'de 
verscheidenheid in het theologisch doordenken van de geopenbaarde waarheid', 
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waarvan sprake was in de constitutie over de liturgie Sacrosanctum conci-
lium.2" 
Geheel in het verlengde van deze fundamentele gedachte werd er op een 
aantal plenaire vergaderingen uitvoerig gediscussieerd over de mogelijkheden 
en grenzen van pluriformiteit en experimenten in de Nederlandse kerkprovin-
cie. Met name op de vierde plenaire vergadering, begin april 1969, was dit 
het geval. Op instigatie van de concilieleiding beperkte men zich in de discus-
sies tot de volgens de vergadering meest wezenlijke punten: de aanbevelingen 
betreffende pluriformiteit en de betekenis van (oecumenische) experimen-
ten.203 De daarop volgende discussie op 10 april draaide in feite om de vraag: 
waar liggen de grenzen van veelvormigheid en experiment, en wie heeft daar 
het laatste woord in. Blijkens hun interventies voelden zowel de bisschoppen 
(en met name Alfrmk) als de intellectuelen de draagwijdte van deze kwesties 
zeer wel aan. Dat de discussie niet te theoretisch werd vond zijn oorzaak in 
het feit dat op de achtergrond, en soms expliciet, de kwestie speelde van de 
schorsing van de Utrechtse studentenpastores door Alfrink. Reden daarvoor 
waren een aantal oecumenische liturgievieringen geweest, waarin priester en 
dominee op gelijke voet de instellingswoorden hadden uitgesproken.204 Dat 
Alfrink deze beslissing, voor vele onverwacht, had genomen, nadat juist op 
de vorige plenaire vergadering een aanbeveling voor experimenten was aange-
nomen, had veel afgevaardigen gestoken. De kwestie bleek een uitstekende 
gangmaker en toetssteen voor de discussie te zijn. 
De aanbeveling over pluriformiteit, als eerste aan de orde,205 was aanlei-
ding voor pogingen om allereerst de toets voor de eenheid van geloven nader 
te definiëren. Tegenover het slot van de aanbeveling: "Ieder die zich katholiek 
wil blijven noemen, dient welkom te zijn in de Kerk", werd door behoudende 
sprekers de eenheid gelegd in het credo. Zij vroegen zich af, of er wel 
plaats was voor zoiets als 'a-dogmatisch geloof (rapport 'hedendaagse ge-
loofsbeleving*) in de kerk. Ook Alfrink vroeg zich af, of er niet een mate 
van onfeilbaarheid in de kerk aanwezig was, een 'laatste woord voor hel 
ogenblik', zonder nu direct principieel mensen buiten te willen sluiten. Vooral 
intellectuelen uit onze onderzoeksgroep reageerden op deze pogingen tot 
inperking van pluriformiteit. Van lersel en Schillebeeckx lieten in uitvoerige 
betogen zien hoe relatief elke gedachte over eenheid is. Reeds in het Nieuwe 
Testament (Van lersel), maar ook op het Tweede Vaticaans Concilie is er 
sprake van pluriformiteit. Eenheid, aldus Schillebeeckx, is niet een 'los ver-
krijgbaar' gegeven, dat vóór alle pluriformiteit vast staat.20e Als mogelijke 
criteria voor de eenheid in pluriformiteit noemde hij in de eerste plaats de 
'globale herkenning' tussen geloofsgemeenschappen onderling in hun handelen 
en geloofsduiding. Daarnaast was er, aldus Schillebeeckx, ook de kerkelijke 
leiding, het magisterium, dat echter zijns inziens "niet het laatste woord is". 
Eenheid in het geloof en de onfeilbare zekerheid daarvan, zo reageerde hij 
later op een interventie van Alfrink, is een eschatologische werkelijkheid. 
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De discussie over experimenten in de kerk - en over het Utrechtse expe-
riment - draaide opnieuw om de vraag naar de grenzen.207 Het waren weer 
vooral personen uit de onderzoeksgroep die de betekenis van experimenten 
benadrukten: er worden grensgebieden door afgetast (Schillebeeckx, Van 
lersel). Zij pleitten ervoor, onder meer door goede wederzijdse informatie te 
verstrekken tussen experimenteerders en verantwoordelijke beleidsmensen 
(Küsters), het onverplichte karakter ervan op te heffen (Haarsma). Zowel 
Haarsma als Snijders vonden dat experimenten en creativiteit normaal behoor-
den te zijn. Opnieuw nam Alfrink de handschoen op: bisschoppen hebben 
zijns inziens wel degelijk de taak in te grijpen bij onverantwoorde experimen-
ten. Zo had hij ook de aanbeveling van de vorige plenaire vergadering opge-
vat. Hij beriep zich daarbij op twee argumenten: de bisschoppen zijn de 
behoeders van het geloof, en zijn verantwoordelijk voor de collegialiteit met 
de bisschoppen van de wereldkerk. Het eerste argument werd bestreden door 
Snijders: gaat het in het Utrechtse geval wel over een geloofskwestie, of is 
het een kwestie van formulering van de realis praesentia? Alfrink bevestigde 
dat de consecratie-formulering historisch bepaald is, maar antwoordde niet op 
de daardoor opkomende vraag, welke 'geloofskwestie' hij met zijn maatregel 
dan wèl had willen beschermen. Ook het collegialiteitsargument werd onmid-
dellijk, maar ook later op de dag, fel aangevallen. Die collegialiteit geldt 
evenzeer de collega-priesters en de gelovigen van het eigen bisdom, aldus de 
theologen Groot en Haarsma. Snijders voegde daar nog aan toe: "Een college 
van 2.500 man laten functioneren als de eerste twaalf apostelen is een roman-
tische maar onuitvoerbare gedachte". Collegialiteit zou zijns inziens samen 
moeten gaan met decentralisatie. 
Zoals zojuist zijdelings werd vermeld waren experimenten in de kerk al 
eerder onderwerp van discussie geweest. In de derde plenaire vergadering, 
gewijd aan onder meer het rapport 'zedelijke levenshouding', kwam een aan-
beveling aan de orde om experimenten in de kerk een kans te geven "om een 
klimaat te krijgen waarin eerbied is voor de persoonlijke gewetensbeslis-
sing".zoe Tegen de aarzelingen van Alfrink waren het ook hier vooral intellec-
tuelen die de betekenis van experimenten benadrukten. De Moor wees op de 
mogelijkheid dat een minderheid juiste normen kon ontwikkelen die later 
algemeen aanvaard zouden worden, hetgeen deze experimenten achteraf zou 
rechtvaardigen. Haarsma en Van Eyden hechtten veel belang aan de rol die 
conflicten in de kerk hierbij konden spelen. Als resultaat van de discussie 
werd de aanbeveling om ruimte voor experimenten te laten vooral gericht tot 
de kerkelijke gezagsdragers.203 
Op de vijfde plenaire vergadering kwam het thema pluriformiteit opnieuw 
aan de orde, nu in verband met de mogelijkheid vrouwen toe te laten tot het 
kerkelijk ambt. Opnieuw waren het intellectuelen uit onze onderzoeksgroep 
die zich verzetten tegen argumenten van Alfrink.210 Terwijl deze zich beriep 
op zeer oude kerkelijke gegevens, die niet nu opeens van nul en generlei 
waarde konden zijn, stelden onder meer commissievoorzitter A. Willems, 
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Haarsma, Van Eyden en Govaart-Halkes zich op het standpunt dat Alfrinks 
argumenten gebaseerd waren op maar zeer betrekkelijke historische ontwik-
kelingen. Schillebeeckx zette in een interventie alle argumenten en de kritiek 
daarop nog eens op een rij. Hij onderscheidde de argumenten tegen de vrouw 
in het ambt in argumenten uit de Schrift - ook volgens Alfrink ondeugdelijk 
-, argumenten uit de traditie en argumenten uit het natuurrrecht. Nadere 
bestudering maakt duidelijk, aldus Schillebeeckx, dat beide laatste soorten 
argumenten cultuurhistorisch bepaald zijn, en dus in andere culturele onstan-
digheden, zoals de onze, niet meer geldig zijn.211 In dit geval stelde hij zich 
dus op het standpunt, dat de 'inkleding' bij nader toezien geen geloofswaar-
heid als kern bleek te bevatten. 
Uit het voorgaande wordt duidelijk, welke argumenten door de intellec-
tuelen werden aangevoerd om een aanpassing van de kerk aan de Nederlandse 
situatie te verdedigen. De geloofswaarheden vormen een kern, die in de 
geschiedenis verschijnt in een historisch en cultureel bepaald 'omhulsel', 
zonder dat beide elementen overigens van elkaar te scheiden zijn. Het (theo-
retische) onderscheid maakt echter wel duidelijk, dat de expressie van de 
geloofswaarheden naar tijd en omstandigheden kan verschillen, en dat er dus 
ruimte moet zijn voor pluriformiteit in de kerk, wil het geloof tot zijn recht 
komen. Het is echter niet op voorhand duidelijk, welke vorm in een bepaalde 
cultuur het geloof zal aannemen. Daarom moet er niet slechts plaats zijn 
voor pluriformiteit, maar ook voor experimenten - de vormgeving van het 
geloof moet telkens opnieuw worden 'uitgeprobeerd'. 
4.4.2. Secularisatie 
Een tweede fundamentele invalshoek, die de intellectuelen via de studiecom-
missies en in de discussies op het Pastoraal Concilie inbrachten, kan worden 
aangeduid met het trefwoord 'secularisatie' Als immers wordt uitgegaan van 
een cultureel bepaalde inkleding van het geloof, dan rijst vervolgens de 
vraag: welke visie hadden de intellectuelen op de culturele situatie in Neder-
land. Aan welke maatschappelijke omstandigheden moest de kerk in Nederland 
zich aanpassen? 
De rapporten van de studiecommissies vertonen in dit opzicht een grote 
eensgezindheid. De samenleving werd als 'geseculariseerd' gekenmerkt, en 
deze secularisatie werd positief gewaardeerd. Niet zonder reden werd de 
bespreking van de rapporten over de geloofsbeleving en de geloofspraktijk 
voorafgegaan door een forumdiscussie over de secularisatienota, en zag ook 
Schillebeeckx een verband tussen het secularisatiebegrip en 'allerlei thema's 
van het Pastoraal Concilie'.212 In de discussienota 'De zin van het geloofsle-
ven in een geseculariseerde wereld'213 werd het secularisatieproces geschetst 
als een trend, die ed vanaf de twaalfde eeuw waarneembaar is, om de werke-
lijkheid in immanente termen te verklaren. De wereld om ons heen, de mens, 
zijn samenleving en geschiedenis worden m toenemende mate geseculariseerd. 
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De commissie was echter niet van mening, dat het geloof als gevolg daarvan 
uiteindelijk geheel door immanente verklaringen zal worden vervangen. Eerder 
werkt het proces van secularisatie ten gunste van een echt geloof, omdat 
daardoor allerlei godsvoorstellingen worden uitgezuiverd. De commissie keerde 
zich dan ook tegen een 'radicaal secularisme' dat het christendom uitsluitend 
beschouwt als menselijke zelfinterpretatie. Juist in de wereld, zo stelde men, 
licht de aanwezigheid van God op. Het geloof is niet vruchtbaar als een 
veilig, van de wereld gescheiden compartiment, maar wijst ons telkens op 
'het eigenlijke', waarvan wij steeds weer merken dat de wereld ons dat niet 
kan geven. 
Deze visie op de verhouding tussen geloof en geseculariseerde wereld 
werd door de andere studiecommissies im- of expliciet gedeeld. Expliciet 
stelde bijvoorbeeld de ambtscommissie, dat de secularisering de oorzaak vormt 
voor een noodzakelijke herijking van het Godsgeloof.214 Deze en andere 
commissies namen de waarden van de geseculariseerde wereld tot uitgangspunt 
van hun rapporten. Het rapport 'zedelijke levenshouding' verdedigde uitvoerig 
de zedelijke autonomie van de mens, die niet slechts als een gevolg van de 
secularisatie werd gezien, maar als fundamenteel bijbels en christelijk.21S Het 
rapport 'huwelijk en gezin' nam de 'menselijke werkelijkheid' van het huwelijk 
als uitgangspunt om vervolgens de christelijke dimensie ervan aan te geven, 
een procedure die geheel met de secularisatie-gedachte in overeenstemming 
i s . z i e In het rapport over de hedendaagse geloofsbeleving werd instemmend 
gesproken over een gevoeligheid van de katholieken voor hedendaagse waarden 
als solidariteit, verantwoordelijkheid, vrijheid en menselijkheid,217 terwijl het 
rapport 'geloofspraktijk' in dit verband sprak van 'nieuwe idealen' vrijheid, 
openheid, veelvormigheid, echtheid en dienstbaarheid.21β 
Het blijkt dat de studiecommissies over het algemeen positief waren ge­
stemd als het ging om de bijdrage, die deze seculaire waarden kunnen leveren 
aan een vernieuwing en verdieping van de geloofsbeleving. Zij ontkenden 
geenszins het bestaan van een crisis in het geloven, integendeel: het feit dat 
er een geloofscrisis gaande was werd in verschillende rapporten breed uitge­
meten. De oorzaak van die crisis werd echter vooral gezocht in een botsing 
tussen het traditionele katholicisme219 en de door veel katholieken aanvaarde 
normen en waarden van een geseculariseerde samenleving. In rapporten en 
discussies was men veelal de mening toegedaan, dat de oplossing van de 
crisis voor een groot deel zal worden bereikt als de kerk - en hier werd dan 
gewezen naar het kerkelijk beleid van de Nederlandse bisschoppen en van 
'Rome', alsmede naar de normen en waarden die volgens 'Rome' katholiek 
zijn - haar zienswijzen aanpast aan de samenleving. 
In dit verband zij afzonderlijk aandacht besteed aan de afwezigheid op 
het Pastoraal Concilie van één van onze vier onderzoeksthema's, namelijk de 
discussie over confessionaliteit van organisaties en verenigingen. Het Pastoraal 
Concilie bezat wel een werkgroep 'organisaties en verenigingen', maar deze 
was in de eerste instantie bestemd om reacties uit deze kring samen te bren-
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gen en aan de studiecommissies door te geven.220 Begin 1967 echter werd 
vanuit deze werkgroep expliciet gevraagd om een studiecommissie 'confessio-
nahteit'. Voorzitter Loerakker en secretaris pater Fidentius schreven hiertoe 
een nota, die zij op 21 april 1967 bij de concilieraad indienden. De raad 
wees het voorstel echter af. Zij was van mening dat de studiecommissies zich 
moesten bezig houden met basisproblemen en verwees de k-discussie terug 
naar de secretariaatswerkgroep. Deze kon het thema zelf in studie nemen en 
het resultaat vervolgens aan de verschillende studiecommissies voorleggen.2 Z1 
Het kwam er echter niet van: de werkgroep fungeerde in 1967-1968 voorna-
melijk als 'doorgeefluik' voor de commentaren van organisaties en verenigin-
gen op de ontwerprapporten. Doorwerking daarvan op de plenaire vergaderin-
gen is eigenlijk niet waarneembaar. Begin april 1968 werd de vraag om een 
commissie voor de confessionaliteitskwestie in het secretariaat opnieuw opge-
nomen. Secretariaatsmedewerker Ter Reegen had op 29 maart een gesprek 
hierover gevoerd met Stokman, de 'eminence grise' van de Katholieke Arbei-
ders Beweging en de Katholieke Volkspartij. 
Zij stelden een procedure voor om eerst een discussienota op te stellen, 
deze in de werkgroep en haar secties te bespreken en vervolgens een studie-
commissie in te stellen. Voor de discussienota werden de namen genoemd van 
onder meer Schillebeeckx, Arnolds (NKV), Stalpers en Kwant. Stokman achtte 
bespreking van een rapport op één van de plenaire vergaderingen van groot 
psychologisch belang.222 Hun voorstel verdween echter in de doofpot. Op 2 
mei 1968 deed de secretariaatswerkgroep 'organisaties en verenigingen' in 
haar vergadering verslag van een gesprek met conciliesecretaris Goddijn over 
zo'n studiecommissie. Deze had gesteld dat 'men' (de centrale commissie? De 
concilieraad? (E.S./L.W.)) het punt van de confessionaliteit 'te smal van 
opzet' vindt. Men wil komen tot "een brede visie op de verhouding Maat-
schappij en Kerk", aldus het verslag.223 De werkgroep had toen nog wèl de 
samenstelling voor ogen van een nota over de confessionaliteitsproblema-
tiek,224 zoals de concilieraad had gesuggereerd. Ook deze nota is er echter 
nooit gekomen. 
Volgens de concilieleiding behoorde de confessionaliteitsproblematiek noch 
tot de 'basisproblemen', noch als speciaal aandachtspunt bij een 'brede visie 
op de verhouding tussen maatschappij en kerk'. Ook in de betreffende studie-
commissies zag men niet veel heil in afzonderlijke kathoUeke organisaties en 
verenigingen, of in een discussie daarover. Lezen wij de ontwerprapporten er 
op na, dan werd herhaaldelijk elke tendens tot zuilvorming afgewezen. "De 
opdracht van de kerk als kerk ligt niet in de uitbouw van een aparte "katho-
Ueke wereld" (...). De kathoüeken scheppen geen eigen wereld, maar doordrin-
gen de-ene-wereld-van-alle-mensen met Gods Geest", aldus Schillebeeckx in 
zijn ontwerp van een 'fundamenteel document'.22" In het gezagsrapport werd 
het "regulerende optreden op alle terreinen waar geestelijke, godsdienstige of 
ethische waarden aan de orde komen" een 'verleiding' genoemd. De kerk 
moet zich beperken tot het verkondigen van de haar toevertrouwde boodschap 
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en niet rechtstreeks op deze terreinen ingrijpen door kerkelijke wetten, 
eigen organisaties en dergelijke.226 Elke poging de zogenaamde Ondergang 
van de christelijke cultuur en de christelijke maatschappij' tegen te houden 
is niet slechts ijdel, maar zelfs funest voor de authenticiteit van het geloof, 
zo werd in de discussienota over secularisatie gesteld.227 Vergelijkbare uit­
spraken zijn te vinden in de rapporten 'zedelijke levenshouding'223 en 'ver­
nieuwing van de geloofspraktijk'.Z29 Confessionele organisaties waren, aldus 
de verschillende conciliecommissies en blijkens uitspraken van de concilieraad 
en van secretaris Goddijn, uit de tijd, zij hebben hun tijd gehad.2 3 0 De 
secretaris van de werkgroep 'organisaties en verenigingen', pater Fidentius, 
reageerde na afloop van het Pastoraal Concilie teleurgesteld. Het concilie 
werd, aldus deze Νκν-medewerker, door de arbeiders ervaren als een bijeen­
komst van intellectuelen en hobbyisten. "Zelfs de enquête over het vraagstuk 
van de confessionahteit onder de leden van het NKV, die door het NKV aan 
het Pastoraal Concilie was aangeboden, is in feite volkomen genegeerd."231 
De motieven voor het achterwege laten van de k-discussie op het Pastoraal 
Concilie zijn geheel in overeenstemming met de visie van de intellectuelen 
uit onze onderzoeksgroep - die immers een belangrijk aandeel hadden in 
studiecommissies en discussies - op de plaats van het geloof in een gesecula-
riseerde maatschappij. Hun positieve, wellicht zelfs over-waardering van het 
saeculum als hèt uitgangspunt voor een moderne beleving van het geloof is 
heel begrijpelijk tegen de achtergrond van een voordien gesloten en isolement 
zoekend katholicisme. De intellectuelen maakten volop van de geboden gele-
genheid gebruik om deze visie naar voren te brengen. Lange tijd immers 
hadden katholieke intellectuelen met één been in de wereld en met het andere 
in het kathohcisme moeten staan. Ook de op het Pastoraal Concilie aanwezige 
intellectuelen hadden deze positie meestal nog aan den lijve ervaren. Het is 
begrijpelijk dat als reactie nu grote aandacht op 'de wereld' kwam te rusten. 
Juist op dit punt echter kregen de rapporten telkens dezelfde kritiek te 
verduren van de delegaties en van de niet-kathoheke vertegenwoordigers. 
Naar hun mening misten veel rapporten een wat werd genoemd 'bijbels-theo-
logische fundering'. In het geval van het gezagsrapport en het ambtsrapport 
deelde de concilieraad deze kritiek. Kenmerkend voor dit onbehagen was ook 
de felle discussie die H. Ruygers (Bredase delegatie) voerde met de commissie 
die de secularisatienota had opgesteld. Men kan zich afvragen of het ontbre-
ken van bijbels-theologische funderingen, of breder, van een meer expliciete 
verwoording van de gelovige benadering van de rapporten zo nijpend zou zijn 
geweest, indien de rapporten ook werkelijk waren geweest wat er ook wel 
aan verweten werd: 'slechts' empirische beschrijvingen. De rapporten ademden 
echter de geest van een geseculariseerd waardenpatroon, die soms als 'mora-
liserende dwang' werd ervaren, een moralisme dat de inspiratie overschaduw-
de.Z32 In de discussie werd deze tendens nog versterkt. Men bleek gemakke-
üjker te spreken over voorschriften en regels dan over het gemeenschappe-
üjke geloof.233 
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Ondanks deze punten van kritiek echter kwam het pleidooi voor een 'bij 
de tijd brengen' van de kerk - een pleidooi dat katholieke intellectuelen al 
sinds ruim twintig jaar steeds sterker voerden - op het Pastoraal Concilie 
krachtig naar voren. Hun pleidooi had des te meer kracht omdat het zo 
homogeen was. De rapporten sloten inhoudelijk goed op elkaar aan en werden 
als het er op aankwam op de vergaderingen zelden fundar lenteel aangevallen, 
zo nodig zelfs fel verdedigd - zoals dat bij het ambtsrapport gebeurde. Alle 
nuances ten spijt vormden de intellectuelen uit onze onderzoeksgroep, voor 
zover bij het Pastoraal Concilie betrokken, voor het merendeel een inhoudelijk 
eenstemmig koor. 
4.4.3. Profetisch-charismatisch optreden 
Het ontegenzeggelijk zelfbewuste optreden van de intellectuelen op het Pas-
toraal Concilie kan worden gezien als het resultaat van een lang proces van 
intellectuele en lekenemancipatie, zoals wij dat in hel vorige hoofdstuk aan-
duidden. Naarmate de bisschoppen meer waarde gingen hechten aan de inbreng 
van 'deskundigen' groeide hun zelfbewustzijn ongetwijfeld nog meer. Op twee 
momenten van het Pastoraal Concilie vinden wij aanwijzingen voor een inhou-
delijke, theologische rechtvaardiging voor het optreden van andere gelovigen 
dan de gezagsdragers in de kerk, en het laat zich vermoeden dat vooral de 
zeer actieve intellectuelen zich in die rechtvaardiging konden vinden. Het 
eerste moment is de hernieuwde discussie over het (herschreven) gezagsrap-
port op 8 april 1968. Drie intellectuelen onder de delegatieleden: Tans (Gro-
ningen), Govaart-Halkes (Breda) en Van Eyden (Groningen) sneden alle drie 
dezelfde problematiek aan. Het rapport, zo kritiseerden zij, besteedt geen 
enkele aandacht aan het profetische, charismatische gezag, dat niet hoeft 
samen te vallen met het gezag van institutionele ambtsdragers.23* 
In het rapport 'Hedendaagse geloofsbeleving' (samengesteld onder voorzit-
terschap van Govaart-Halkes) kwam dit thema terug in verband met de oor-
zaken van de geloofscrisis. Waardeert men, aldus het rapport, de geloofscrisis 
positief als een 'wankel evenwicht', dan herkent men daarin de inspirerende 
en kritische elementen als een erfenis van het profetisch karakter van het 
christendom.235 Imphciet legde de studiecommissie aldus een relatie tussen de 
waarden van de geseculariseerde wereld - die in botsing met het traditionele 
kathohcisme immers een geloofscrisis veroorzaakten - en profetisch optreden. 
Welnu, het waren vooral de intellectuelen die deze 'nieuwe waarden' het 
meest verdedigden. Bovendien accentueerde men het 'profetisch-charismatisch' 
karakter van de evangelieverkondiging op een wijze, die een tegenstelling 
suggereerde met het hiërarchisch-ambtelijke aspect. De auteurs van het min-
derheidsrapport 'hedendaagse geloofsbeleving' vermoedden hier weliswaar 
meer onheil dan aanwezig wasZ3S - nergens werd gesteld dat beide aspecten 
elkaar uitsluiten - maar op deze wijze werd toch een argument aangedragen 
voor gerechtvaardigd (en juist!) spreken door niet-ambtsdragers, door leken 
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of meer in het bijzonder door intellectuelen. De snerende opmerking in het 
minderheidsrapport over "het charisma of profetendom van de zogenaamde 
progressieven met hun kritische inspiratie"237 was in de kern niet van waar­
heid ontbloot. 
4.5. Ontwikkelingen na het Pastoraal Concilie 
De inbreng van intellectuelen bereikte met het Pastoraal Concilie een kwan­
titatief en kwalitatief hoogtepunt. Over de structurele onafhankelijkheid van 
het PINK - het secretariaat van het Pastoraal Concilie - koesterden de bis­
schoppen echter onvrede. Zij gingen er in 1968 toe over een eigen Secreta­
riaat van de Bisschoppenconferentie op te richten, dat niet bij het PINK 
werd ondergebracht. In 1970, bij de afloop van het Pastoraal Concilie, stelden 
zij een adviescommissie in om een toekomstige structuur voor het bestuur 
van de Nederlandse kerkprovincie en een Nationaal Pastoraal Beraad (NPB) te 
ontwerpen. Deze commissie-Steenkamp, waarin naast Steenkamp onder meer 
Loeff en Vollebergh zitting hadden, bracht in datzelfde jaar een preadvies 
uit. Al spoedig bleek dat de bisschoppen niet zozeer moeite hadden met de 
voorgestelde structuur voor het NPB - daar zouden later vanuit 'Rome' be­
zwaren tegen komen - als wel met het voorstel voor een planningsinstituut, 
dat een permanent dienstencentrum zou moeten gaan vormen voor de bis­
schoppen en het NPB. De commissie stond een instituut voor ogen met een 
hoge mate van zelfstandigheid en een duidelijke managementsfunctie. Het 
PINK, het Secretariaat van het RK Kerkgenootschap (het 'bureau-Loeff) en 
het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie zouden erin opgenomen moeten 
worden. De bisschoppen voorzagen ongetwijfeld dat een dergelijk instituut 
een machtsfactor van betekenis zou worden in de Nederlandse kerkprovincie. 
Zij lieten in ieder geval de commissie-Steenkamp een alternatief opstellen, 
dat in 1971 werd aangeboden en in 1972 resulteerde in de oprichting van een 
Secretariaat van de RK Kerkprovincie in Nederland. Dit secretariaat werd 
nauw met de bisschoppenconferentie verbonden, nauwer dan het PINK dat 
was geweest en dan de commissie-Steenkamp aanvankelijk had voorgesteld. 
De genoemde instellingen werden er alle in opgenomen.230 Het secretariaat 
kwam onder leiding te staan van een secretaris-generaal, die zou worden 
bijgestaan door de reeds bestaande Bisschoppelijke Beheers en Beleids Kom­
missie (BBK). Tegen veler verwachting in werd ρΐΝΚ-directeur en concilie­
secretaris Goddijn niet tot secretaris-generaal benoemd, hetgeen de overgang 
naar de nieuwe structuur nog benadrukte. 
Het model van een onafhankelijk en door deskundigen bemand orgaan 
behoorde daarmee tot het verleden. Het secretariaat beschikte wel over twee 
studiesecretarissen, maar riep in de loop van de jaren zeventig veel minder 
commissies in het leven dan het PINK had gedaan. Met name de twee nieuw 
benoemde bisschoppen Simonis van Rotterdam en Gijsen van Roermond trokken 
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de beleidsvorming weer meer naar zichzelf en enkele naaste adviseurs toe. 
Het landelijke beleid werd grotendeels ondergebracht bij de secretaris-generaal 
en de BBK, en na 1980 bij het dagelijks bestuur van de bisschoppenconferen-
tie. De intellectuelen waren op een veilige afstand gezet. 
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Hoofdstuk 9: Samenvatting en conclusies 
1. INLEIDING 
Aan het einde van ons onderzoek gekomen, keren wij nu terug naar de acht-
tien onderzoeksvragen die in hoofdstuk 1 werden gesteld. Het waren vragen 
die voortkwamen uit de sociologische theorievorming over het optreden en de 
invloed van intellectuelen. Met het beantwoorden van de vragen kunnen wij 
dan ook een sociologische ordening aanbrengen in de veelheid van gegevens 
en ontwikkelingen, die wij in de voorgaande hoofdstukken hebben ontmoet. 
De achttien vragen zullen in de volgende paragrafen systematisch worden 
behandeld, waarbij wij ons uiteraard beperken tot de hoofdlijnen. Om het 
overzicht te bewaren zullen de vragen telkens kort worden herhaald. 
2. VERANDERINGEN IN OPVATTINGEN 
Onderzoeksvraag 1: Vernieuwing in het denken van de intellectuelen lussen 
1945 en 1975 
Uit het onderzoek is gebleken dat de opvattingen van de intellectuelen in de 
loop van de periode 1946-1975 belangrijke veranderingen hebben ondergaan. 
Er vond, zo bleek uit de inhoudsanalyse, een ontwikkeling plaats van een 
voornameüjk volkskerkelijke denktrant naar een vrijwel uitsluitend denomina-
tioneel denken. Aan het einde van de jaren veertig speelde een volkskerke-
lijke 'definitie van de situatie', zoals die in de verschillende kerkelijke docu-
menten was vastgelegd, voor de intellectuelen nog een overheersende rol. 
Hun kritische attitude uitte zich vooral door een inhaken op de marges binnen 
dit denken, met name in het wat vage grensgebied van kerk en wereld (in de 
k-discussie) en de verhouding tussen 'normaal' en psychisch gestoord (in het 
denken over moraal en geestelijke gezondheid). Wat hun opvattingen betreft 
waren de intellectuelen aan het begin van de onderzoeksperiode derhalve 
allerminst 'vrijzwevend'. Aan het einde van de onderzoeksperiode zien wij 
dat een geheel van opvattingen de overhand heeft gekregen dat kortweg het 
denominationele type van denken kan worden genoemd. De kerkelijke institutie 
staat niet langer centraal; de individuele gelovige zoekt volgens eigen geweten 
en inzicht zijn of haar weg in de samenleving en in het persoonlijk leven. 
Evenmin wordt de kerk langer sacraal bezien, maar instrumenteel. Haar ver-
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tegenwoordigers, de priesters, mogen in religieuze aangelegenheden nog een 
rol vervullen, mits zij zich niet wagen buiten hun strikt afgebakend terrein. 
Daar zijn zij immers niet deskundig. Tenslotte zagen wij hoe de visie op de 
kerk als universeel en dus in wezen intolerant plaats heeft moeten maken 
voor een pluralistische en oecumenische kijk. 
Het is echter niet juist de jaren zestig te zien als dè periode waarin de 
veranderingen plaatsvonden. Achteraf bezien waren de aanzetten voor dit 
type opvattingen al in de jaren vijftig aanwezig, al werden de contouren 
ervan rond 1960 pas goed duidelijk. Vanaf dat moment kwam de allessturende 
grondidee van het denominationele denken expliciet naar voren. In publicaties 
op allerlei terreinen werden de pluriformiteit en contextuele verbondenheid 
en gebondenheid van het menselijk bestaan met zoveel woorden tot uitgangs-
punt genomen. De religieuze expressie, in casu de kerkelijke leer, vormde 
hierop geen uitzondering. Benadrukt werd vaak dat de kerkelijke leer als 
uitdrukking van de (onveranderlijke) geloofsinhoud bepaald was door de con-
text van de westerse samenleving in het verleden, hetgeen een evenzeer 
contextueel bepaalde aanpassing voor de tweede helft van de twintigste eeuw 
verantwoord en noodzakelijk maakte. De geloofsexpressie werd relatief in de 
letterlijke betekenis van het woord: zij werd gerelateerd aan de geseculari-
seerde samenleving van de jaren zestig en zeventig. De beide centrale elemen-
ten van het denominationele type van denken: de relativiteit en de contextua-
liteit van de geloofsuitdrukking, vinden wij bijvoorbeeld op het Pastoraal 
Concilie onder de trefwoorden pluriformiteit en secularisatie nadrukkelijk 
terug. 
Ook nu was het denken van de intellectuelen niet vrijzwevend. In termen 
van Schreuder gesteld kan de door ons bestudeerde groepering kathoüeke 
intellectuelen qua opvattingen gerekend worden tot de upper middle class die 
- aldus deze auteur - in de jaren zestig haar normen en waarden ingang 
probeerde te doen vinden in het Nederlandse katholicisme. Schreuder geeft in 
zijn artikel over de 'Open Kerk'-beweging,1 die naar zijn bevindingen haar 
leden hoofdzakelijk uit de upper middle class recruteerde, de volgende tref-
woorden ter typermg van de door de leden voorgestane waarden: ontvouwing 
van de persoonlijkheid, de mogelijkheid 'zichzelf te zijn', pluralisme en open-
heid, en rationaliteit. Het gaat dus niet, aldus Schreuder, om typisch linkse, 
maar om individualistische waarden. Deze opsomming komt goed overeen met 
wat wij een denominationeel denktype hebben genoemd. Met andere woorden: 
de opvattingen van de intellectuelen in onze onderzoeksgroep waren blijkbaar 
aanwezig in een veel bredere groep van academici en semi-academici, zoals 
die zich indertijd verenigden in de Open Kerk-beweging. Hoogstens zou men 
met de auteur van mening kunnen verschillen over het kerkbeeld van de 
betrokkenen. Schreuder spreekt van Reformkatholizismus: men streeft geen 
revolutie na, maar spreekt vertrouwen uit in de kerkstructuur, de bisschoppen 
en de verschfflende raden. In dit vertrouwen ligt echter ook een spanning 
besloten tussen opvattingen en Realpolitik in die zin, dat een denominationeel 
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kerkbeeld wel degelijk de principes van de kathoheke kerkorganisatie ter 
discussie stelt en bekritiseert. De organisatie van de katholieke kerk echter 
is moeilijk te veranderen, en zeker niet in enkele decennia; dat is uitgekris-
talliseerde organisaties nu eenmaal eigen. 
De kenmerken die Schreuder geeft als waarden van de upper middle class 
zijn door Bots overgenomen. Onder deze upper middle class verstaat Bots 
'kleine groeperingen intellectuelen', of ook wel 'academisch gevormden',' 
kortom: groeperingen waaronder onze onderzoeksgroep ressorteert of waaraan 
zij in ieder geval nauw verwant is. Met betrekking tot him waarden stelt 
deze auteur, dat zij op zich positief zijn, maar daarnaast ook 'ideologisch 
geladen'. Zij worden verabsoluteerd ten koste van waarden als offerzin, 
onthechting, rechten van de gemeenschap, gezagsuitoefening en 'transcenden-
tie Gods'.3 Daarmee geeft Bots eenzelfde verschuiving aan als die welke wij 
vaststelden van volkskerkelijk naar denominationeel denken.4 
Samengevat: onze bevindingen met betrekking tot een relatief streng geselec-
teerde onderzoeksgroep lopen parallel met de ontwikkelingen in het denken, 
die Schreuder en Bots signaleren voor het grotere geheel van academisch 
gevormden onder de katholieken. 
Constaterend welke ontwikkelingen de intellectuelen als groep doormaakten, 
rijst toch de vraag of er in het kader van ons onderzoek iets te achterhalen 
was van een conservatieve, volkskerkelijk denkende 'onderstroom', die, blij-
kens de ontwikkelingen in katholiek Nederland na 1970, wel degelijk was 
blijven bestaan. In de jaren vijftig bleef de tegenstelling tussen conservatie-
ven en progressieven hoofdzakelijk beperkt tot opvattingen over moraal en 
geestelijke gezondheid, een terrein waarop al relatief vroeg (ook) denomina-
tioneel werd gedacht. Niettemin raakte in dit decennium de wijsgerige en 
theologische basis voor behoudende opvattingen, de neothomistische filosofie, 
reeds buiten beeld. De overigens niet per se conservatieve metafysica van 
bijvoorbeeld Barendse en Peters, de theologie van Kreling, zelfs de psycholo-
gie van Terruwe, sloegen niet meer aan. Van de weinige conservatieve intel-
lectuelen in de onderzoeksgroep in de jaren zestig kunnen genoemd worden: 
Maltha, Van der Ploeg, Terruwe6 en De Vogel. Zij waren in die jaren mede 
de woordvoerders van een behoudende groep katholieken, die aanvankelijk 
door de vernieuwingsgolven werd overspoeld, maar die zich in de loop van de 
jaren zeventig weer duidelijker zou manifesteren. Overigens oefenden genoem-
de personen blijkens de citatie-analyse in bedoelde periode geen enkele in-
vloed uit op de andere intellectuelen. Op het Pastoraal Concüie waren de 
behoudende kathoUeken eveneens in de minderheid. Niettemin hebben wij aan 
hun positie in hoofdstuk 8 expliciet aandacht besteed. Duidelijk werd dat de 
(al dan niet gematigde) progressieve meerderheid een totaal ander type van 
denken vertoonde en een geheel andere taal sprak dan intellectuelen als 
Maltha. Behoudende opvattingen, met name als volkskerkelijk te typeren 
opvattingen over de centrale plaats van het kerkelijk instituut en de sacra-
mentele functies daarvan, werden slechts moeizaam begrepen of minstens in 
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een relativerende context geplaatst. Dat de toen weer aan de oppervlakte 
komende conservatieve 'onderstroom' nadien aan invloed kon winnen bevestigt 
overigens de betekenis van bepaalde structurele factoren, en met name de rol 
van de bisschoppen, voor het optreden van intellectuelen. 
Tegelijk met een verandering van volkskerkelijk naar denominationeel 
denken vond er ook een verschuiving plaats in de onderwerpen die de intel-
lectuelen aansneden. In het theoretisch hoofdstuk werd hierover de zogenoem-
de 'bespreekbaarheidshypothese' ontwikkeld. Kort gezegd veronderstelden wij 
dat onderwerpen die de kern van de kerkelijke identiteit relatief het minst 
raakten het eerst ter discussie zouden worden gesteld, in de volgorde: k-dis-
cussie, geestelijke gezondheid/moraal, oecumene en ambt. Op zuiver kwanti-
tatieve basis bleek deze hypothese niet geheel op te gaan. De jaren vijftig 
vingen aan met een hausse in publicaties over de oecumene. Op grond van de 
inhoudsanalyse konden wij echter vaststellen dat er ten eerste in die publi-
caties hoofdzakelijk volkskerkelijk werd gedacht, dat derhalve geen centrale 
kwesties ter discussie werden gesteld, en dat er ten tweede een samenhang 
bestond tussen deze publicaties en die over Openheid of geslotenheid van het 
katholieke volksdeel', die wij onder de k-discussie hebben gerekend. In grote 
lijnen werden de volgende onderwerpen achtereenvolgens aan de orde gesteld: 
- begin jaren vijftig: doorbraak, openheid of geslotenheid ten opzichte van 
niet katholieken (met name protestanten: "het Gesprek"); de emancipatie 
van de leken ten opzichte van de priesters, en daarmee samenhangende 
problemen in de zielzorg. 
- halverwege de jaren vijftig: moraal en geestelijke gezondheid. Hier vinden 
wij de bespreekbaarheidshypothese in een notedop terug: eerst wordt de 
geldigheid van de moraal voor jeugdigen en neurotische mensen ter discus-
sie gesteld, en pas eind jaren vijftig volgt een discussie over de moraal 
voor volwassenen en de rol van het 'eigen geweten'. 
- eind jaren vijftig: modernisering van de zielzorg; het bestaansrecht van 
katholieke organisaties. 
- begin jaren zestig: de k-discussie in afzonderlijke organisaties; concrete 
oecumenische stappen (dooperkenning, agapèvieringen). 
- halverwege de jaren zestig: het kerkelijk ambt (celibaat!); oecumenische 
kwesties in verband met ambt en eucharistie. 
Als wij dus wat nauwkeuriger toezien blijkt de bespreekbaarheidshypothese te 
worden bevestigd. 
Nemen wij beide elementen, de ontwikkeling van volkskerkelijk naar deno-
minationeel denken en de toenemende bespreekbaarheid, samen, dan kunnen 
wij mogelijk iets ophelderen van het proces van rising expectations. Dit vond 
vooral in de tweede helft van de jaren zestig plaats en had als gevolg dat 
de intellectuelen hun denominationele 'situatie-definitie' op steeds centralere 
kerkelijke kwesties gingen toepassen. Hun opvattingen vonden immers verbrei-
ding: de denominationele kijk op de werkelijkheid die de intellectuelen er 
met betrekking tot onderwerpen op het terrein van de geestelijke gezondheid 
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en de 'k-discussie' al relatief vroeg op nahielden, werd gangbaar onder een 
overgroot deel van de Nederlandse katholieken, en werd voor een belangrijk 
deel ook aanvaard en overgenomen door de bisschoppen. De intellectuelen -
trouwens: de katholieken in het algemeen - werden door dit succes aange-
moedigd om steeds gevoeliger kerkelijke kwesties aan te snijden met de 
verwachting ook daarin hun opvattingen aanvaard te krijgen. Er ontstond in 
katholiek Nederland een 'collectieve euforie'6 rond bijvoorbeeld de kans op 
afschaffing van de celibaatsverplichting en de betekenis van verregaande 
oecumenische experimenten. Met name voor de intellectuelen geldt in dit 
verband, dat zij in een relatief onafhankelijke positie in toenemende mate 
abstracte ideeën ontwikkelden die slechts marginaal op hun realiseerbaarheid 
werden getoetst. In dit opzicht kregen zij aan het eind van de jaren zestig 
verschillende teleurstellingen te verwerken. 'Rome' bleef nadrukkelijk vasthou-
den aan de celibaatsverplichting en algemener aan de sacrale visie op het 
priesterambt; oecumenische idealen botsten zowel op de weigering van de 
bisschoppen om experimenten te steunen als op aarzelingen aan 'de basis', en 
bovendien bleken vele Nederlandse katholieken niet in staat of bereid nieuwe 
visies op geloof en kerk te integreren. Er zette een proces van kerkverlating 
in dat tot op heden voortduurt.7 
3. DE INVLOED VAN INTELLECTUELEN 
Aan de invloed van intellectuelen op de ontwikkelingen hebben wij de hoofd-
stukken 7 en 8 gewijd. Zonder hun invloed nauwkeurig te hebben kunnen 
meten - de problemen daaromtrent werden in het eerste hoofdstuk aangesne-
den - kunnen wij in ieder geval vaststellen dat alle 'secundaire indicatoren' 
er op wijzen, dát zij invloed hebben uitgeoefend. 
Onderzoeksvraag 2: Invloed door publicaties. 
Vergelijken wij de in hoofdstuk 2 geschetste ontwikkelingen rond de vier 
onderzoeksthema's met de publicatiedrift van de intellectuelen, dan is het 
voor de hand üggend een relatie tussen beide te leggen. De intellectuelen 
hebben een enorme hoeveelheid publicaties over onderwerpen op het terrein 
van de geselecteerde thema's (de k-discussie uitgezonderd) het licht doen 
zien. Deze publicaties vonden wij in alle courante katholieke tijdschriften; 
daarin werden bovendien hun boeken veelvuldig gerecenseerd en geciteerd. 
Hierdoor was in ieder geval hun kans op invloed groot. In alle redelijkheid 
mag worden verondersteld, dat deze kans in vele gevallen ook daadwerkelijk 
gerealiseerd werd, hetzij rechtstreeks doordat mensen aan de 'basis' deze 
publicaties zélf lazen, hetzij via doorvertalers: parochiegeestelijkheid, stafle-
den van organisaties, journalisten en dergelijke. 
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Onderzoeksvraag 3: Bestuurlijke, adviserende en onderwijsfuncties. 
Intellectuelen hebben relatief weinig bestuurlijke functies vervuld. Hun invloed 
op de ontwikkelingen in katholieke organisaties en instellingen moet, zo zij 
die hadden, vooral langs indirecte weg verlopen zijn. Zo'n indirecte weg was 
onder meer het onderwijs. Vele intellectuelen hebben voor langere of kortere 
tijd gedoceerd aan klein- of groot-seminaries, reguliere studiehuizen, univer-
siteiten en hogescholen. In deze positie konden zij een bijdrage leveren aan 
de vorming van katholieke academici die, juist in een tijd van toenemende 
professionalisering en academisering van het maatschappelijk leven, voor een 
belangrijk deel daarheen hun weg vonden.8 
Een uitgesproken voorkeur, zo konden wij vaststellen, hadden de intellec-
tuelen voor adviserende functies. Aan dergelijke functies was zeker in de 
tweede helft van de jaren zestig geen gebrek. De invloed van intellectuelen 
als adviseurs in werkgroepen, advies- en studiecommissies, en vervolgens de 
invloed van die commissies op beleidsinstanties, is in de laatste hoofdstukken 
uitvoerig aan de orde geweest. Betroffen deze voorbeelden vooral de advise-
ring aan de bisschoppen, zij zouden met vergelijkbare voorbeelden van katho-
lieke organisaties en instellingen uit te breiden zijn. Een meer systematisch 
onderzoek in de organen daarvan zou dit aan het licht kunnen brengen. 
OnderzoeL·vraag 4: Invloed via de media. 
Naar de 'macht over de media', die de intellectuelen in de onderzoeksperiode 
zouden hebben gehad,9 hebben wij weinig onderzoek verricht. Ons baserend 
op de beperkte onderzoeksresultaten kunnen wij echter de veronderstelling 
uiten dat de media gevoelig waren voor de 'boodschap' van de intellectuelen, 
niet alleen uit belangstelling voor het nieuwe, maar wat de katholieke media 
betreft ook per traditie. Het verzorgen van artikelen, columns en 'praatjes' 
van ideologische of stichtelijke aard was vanouds vaak toevertrouwd aan 
seminarieprofessoren of hoger geschoolde priesters, en incidenteel aan leken. 
Verder onderzoek rond dit dikwijls sterk benadrukte aspect,10 bijvoorbeeld 
door een systematische inventarisatie van de dagbladen of de in aanmerking 
komende KRo-rubrieken in deze periode, ware ten zeerste aan te bevelen. 
Onderzoeksvraag 5: Invloed op de Nederlandse bisschoppen. 
Behalve in de veranderingen in het denken van de intellectuelen waren wij 
geïnteresseerd in veranderde opvattingen van de Nederlandse bisschoppen en 
van het centrede kerkelijke bestuur. Met name wilden wij onderzoeken of 
deze opvattingen - wat later in de tijd - in dezelfde richting veranderden 
als die van de intellectuelen. Dit zou beschouwd kunnen worden als een 
indicatie voor de invloed van laatstgenoemden. 
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Wat de Nederlandse bisschoppen betreft kan op grond van de inhouds-
analyse worden vastgesteld dat er rond 1960 een vrij sterke omslag plaatsvond 
van een volkskerkelijk naar een relatief denominationeel denken, met name 
ten aanzien van het kerkelijk ambt en de moraal. In de tweede helft van de 
jaren zestig werd ook hun denken over de oecumene sterker denominationeel 
gekleurd. Wat de k-discussie betreft beschikken wij over weinig gegevens ná 
het mandement van 1954. Het ligt voor de hand dit bisschoppelijke zwijgen 
hieromtrent in verband te brengen met het feit dat de deconfessionalisering 
van de meeste katholieke organisaties en instellingen een algemeen aanvaard 
proces was geworden.11 In grote lijnen veranderden de opvattingen van de 
bisschoppen later dan die van de intellectuelen. Er zijn voldoende factoren 
aanwijsbaar om hier te kunnen spreken van een invloed van intellectuelen. 
Wat de jaren zestig betreft wezen wij zojuist al op de vele functies in de 
geïnstitutionaliseerde bisschoppelijke adviesorganen. Maar ook in de decennia 
daarvoor adviseerden intellectuelen regelmatig bisschoppen, al was hier de 
mogelijkheid om invloed uit te oefenen mede afhankelijk van de persoon van 
de betreffende bisschop. 
Voor 'Rome' konden wij alleen op het Tweede Vaticaans Concilie denomi-
nationele elementen aanwijzen. Het zou hachelijk zijn om daarbij zonder 
gedetailleerde studie de invloed aan te wijzen van Nederlandse intellectuelen. 
Bekend is dat verschillende theologen invloed uitoefenden,12 maar over de 
strekking en omvang ervan valt op basis van ons onderzoek nauwelijks iets 
met zekerheid te zeggen. 
Onderzoeksvraag 6: Invloed op het Pastoraal Concilie. 
In hoofdstuk 8 hebben wij ons uitvoerig bezig gehouden met de invloed van 
intellectuelen op het Pastoraal Concilie. In de beschrijving van de ontwikke-
ling van de structuur ervan, de samenstelling van de commissies, de totstand-
koming van de rapporten en de daarop volgende discussies hebben wij de 
intellectuelen 'aan het werk' kunnen zien. Hun invloed op het Pastoraal 
Concilie is, zo bleek, ontegenzeglijk groot geweest, en in de mate waarin dat 
concilie invloed uitoefende op het beleid van de bisschoppen en op het denken 
van de Nederlandse kathoheken leverden de intellectuelen dus een substantiële 
bijdrage. Dat de doorwerking van het concilie door een ingrijpende wisseling 
van de wacht in het episcopaat en door gebrek aan weerklank aan de 'basis' 
beperkt is gebleven doet aan deze conclusie niets af. 
Onderzoeksvraag 7: Het culturele klimaat. 
Het culturele klimaat was gedurende onze onderzoeksperiode over het alge-
meen gesproken gunstig voor de intellectuelen. In de eerste plaats kan gewe-
zen worden op het feit, dat het brede culturele veranderingsproces in de 
na-oorlogse westerse samenleving parallel hep aan de ontwikkehngen in het 
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denken van de katholieke intellectuelen. Dit proces, zo werd door ons bij 
herhaling betoogd, ging niet onopgemerkt aan de Nederlandse katholieken 
voorbij, zodat die ook vanuit het heersende 'culturele klimaat' ontvankelijk 
waren voor de opvattingen van de intellectuelen. In de tweede plaats hebben 
wij de 'publicatiedrift' van de katholieke intellectuelen in verband gebracht 
met wat wij genoemd hebben de verzuiling als culturele traditie. In katholiek 
Nederland was in de loop van de twintigste eeuw de verzuiling, of neutraler, 
het zich organiseren in eigen kring, naast een structurele realiteit ook een 
culturele traditie geworden die zich niet slechts uitstrekte tot de katholieke 
organisaties, maar het hele terrein van beleids- en oordeelsvorming omvatte. 
Men was eraan gewoon geraakt om zich niet slechts in besturen, maar ook in 
allerlei commissies, discussiegroepen en werkgroepen over allerlei kwesties te 
beraden. In 'eigen kring' was zo de traditie ontstaan te spreken en te denken 
in termen van (katholieke) godsdienst. Deze traditie beperkte zich niet tot 
de men of ideas maar was kenmerkend voor de kathoheke bevolking in het 
algemeen. Als gevolg van het eigensoortige religieuze activisme was de inte-
resse voor levensbeschouwelijke publicaties bij de 'gemiddelde' Nederlandse 
katholiek groot. Ook de verzuiling als organisatorische structuur heeft de 
invloed van de opvattingen van de intellectuelen eerder bevorderd dan tegen-
gewerkt. De 'zuil' vormde in feite immers een leidingennet van informatie-
kanalen, die was opgezet om de ideële en organisatorische eenheid te bevor-
deren, maar waarlangs ook de nieuwe inzichten en opvattingen snel tot in 
alle uithoeken van katholiek Nederland werden verspreid.13 Op deze 'omge-
keerde zuilwerking' komen wij bij vraag 11 nog terug. 
Daarmee zijn in kort bestek een zestal onderzoeksvragen beantwoord betref-
fende de invloed van de intellectuelen in onze onderzoeksgroep. Resumerend: 
er zijn voldoende aanwijzingen ('secundaire indicatoren') dat zij tussen 1945 
en 1975 invloed hebben uitgeoefend op de ontwikkelingen in kathoHek Neder-
land. Deze conclusie bevat weinig nieuws; zij spoort geheel met de al dan 
niet uitgesproken vooronderstellingen van andere studies over kathoüek Ne-
derland na 1945.14 Wel hebben wij, anders dan in de meeste studies, althans 
getracht deze invloedslijnen nauwkeuriger te traceren en van elkaar te onder-
scheiden. 
4 . VERKLARENDE FACTOREN VOOR HET OPTREDEN EN DE INVLOED VAN 
INTELLECTUELEN 
Een uitvoeriger antwoord verdient het nu volgende complex van onderzoeks-
vragen. Gegeven de ontwikkelingen in het denken van intellectuelen en de 
invloed daarvan blijft de vraag, hoe beide verklaard moeten worden. De 
uiteenlopende factoren die de inventarisatie van sociologische theorieën ople-
verde konden in drie typen worden onderscheiden: interne groepsfactoren, de 
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positie van de intellectuelen in de samenleving, en de aanwezigheid van 
nieuwe referentiekaders. 
4.1. Interne groepsfactoren 
Ondenoefavraag 8: Wijzigingen in de samenstelling van de intellectual com-
munity. 
in theorie kan de veranderende samenstelling van de onderzoeksgroep mede 
een verklaring zijn voor het feit dat er veranderingen in opvattingen plaats-
vonden. Wij onderzochten daarom haar leeftijdsopbouw, de samenstelling naar 
kerkelijke staat en die naar studierichting. Wat de eerste factor betreft werd 
vastgesteld dat de onderzoeksgroep in de loop van de jaren 1946-1975 ver-
grijsde. Er kwamen weinig jonge intellectuelen bij, en de bestaande groep 
bleef grotendeels aan de discussies deelnemen totdat de belangstelling van de 
intellectuelen voor de vier thema's na circa 1970 afnam. De veranderingen in 
de opvattingen van de intellectuelen als groep kunnen dus niet op het conto 
worden geschreven van een wisseling van generaties! 
De verhouding tussen de aantallen priesters en leken binnen de onder-
zoeksgroep veranderde maar weinig, hetgeen geldt voor alle vier de thema-
gebieden. Zij bleek hoofdzakelijk samen te hangen met de bediscussieerde 
thema's en bijvoorbeeld niet met de emanicipatie van de leken. Zoals te 
verwachten viel pubüceerden leken vooral over onderwerpen op het terrein 
van de k-discussie en de geestelijke gezondheid en waren priesters veruit in 
de meerderheid in de debatten rond de oecumene en het kerkelijk ambt. 
Dezelfde tweedeling kwam ook uit de netwerkanalyse naar voren: de 'ggz-
kring' bestond voor het grootste deel uit leken, terwijl de leden van de 
'theologenkring' vrijwel uitsluitend priesters waren. Overigens dient hierbij 
te worden opgemerkt dat, wanneer men over de grenzen van de streng gese-
lecteerde kringen heen kijkt en de relatievorming onder intellectuelen als 
zodanig beschouwt, er wel degelijk relaties tussen priesters en leken beston-
den, daar binnen onze onderzoeksgroep iedereen praktisch iedereen wel ergens 
van kende. Ook inhoudelijk ontwikkelden beide groepen zich in dezelfde -
denominationele - richting. Alleen voor de jaren vijftig signaleerden wij 
reeds eerder in dit hoofdstuk, in verband met het thema geestelijke gezond-
heid, dat priesters in dezen wat later denominationeel gingen denken dan 
leken. Een conclusie uit dit alles is, analoog aan wat hierboven ten aanzien 
van het aspect generatiewisseling werd opgemerkt, dat de veranderingen in 
het denken van de Nederlandse katholieke intellectuelen in de periode 1946-
1975 niet het gevolg waren van een 'machtsovername' door priesters dan wel 
leken. Onze onderzoeksresultaten wijzen er eerder op, dat het in verband 
met de veranderingen in het na-oorlogse kathohcisme in Nederland niet juist 
is een tegenstelling te hanteren tussen priesters en leken - of te spreken 
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over progressieve theologen die leken het hoofd op hol hebben gejaagd15 (zie 
verderop). Relevanter is het een onderscheid te maken tussen twee kongsies 
van priesters èn leken: de kerkelijke overheden en de vooraanstaande leken-
bestuurders enerzijds en de theologen en intellectuele leken anderzijds.16 
Met betrekking tot de derde sociale compositie-variabele, de veranderende 
samenstelling van de groepering kathoheke intellectuelen naar studierichting, 
werd in het eerste hoofdstuk gewezen op het belang van het aandeel van 
beoefenaars van de sociale wetenschappen. Zij zijn immers ex professo bij de 
samenleving betrokken en kijken over het algemeen wat kritischer tegen de 
sociale werkelijkheid aan dan andere wetenschapsbeoefenaars. Vernieuwingen 
in het denken binnen een bepaalde intellectuelenpopulatie kunnen dus het 
gevolg zijn van een toename van het aantal sociale wetenschappers. Onze 
onderzoeksresultaten wezen uit dat het procentuele aandeel van de beoefe-
naars van sociale wetenschappen in onze onderzoeksgroep in de loop van de 
periode 1951-1965 meer dan verdubbelde in vergelijking met de jaren 1946-
1950. Deze stijging, die plaatsvond in de periode van 'omslag" in het denken 
van de intellectuelen, ging in de eerste plaats ten koste van de theologen, 
zodat het er, terugkomend op wat zojuist al gezegd werd, eerder de schijn 
van heeft dat de beoefenaars van de sociale wetenschappen hun theologische 
collega's tot een denominationele visie hebben geïnspireerd dan andersom. 
Overigens waren de theologisch geschoolden onder de intellectuelen gedurende 
de laatste tien jaar van onze onderzoeksperiode (opnieuw) duidelijk in de 
meerderheid. Dit is alleszins begrijpelijk gezien het religieus-levensbeschou-
welijke karakter van de theologie, waardoor de theologen onder onze intellec-
tuelen bepaalde thema's langer vanuit een levensbeschouwelijke hoek bleven 
beschouwen dan de meer empirische wetenschapsbeoefenaars die dezelfde 
kwesties, mede onder invloed van secularisering en professionalisering, steeds 
meer als levensbeschouwelijk irrelevant of neutraal gingen opvatten.17 
Over het algemeen kunnen wij concluderen dat de veranderingen in het 
denken van de Nederlandse katholieke intellectuelen in de onderzochte periode 
niet in de eerste plaats het gevolg waren van wijzigingen in de samenstelling 
van de onderzoeksgroep: de factor 'sociale compositie' speelde een onderge-
schikte rol. 
OnderzoeL·vraag 9: Kringvorming als structurele basis en intern responskader 
voor vernieuwende ideeën 
Gebruikmakend van het concept social circle en het methodisch instrument 
van de netwerkanalyse hebben wij de groepsvorming onder katholieke intellec-
tuelen in de periode 1946-1975 beschreven. Hierbij kwamen wij tot enkele 
interessante bevindingen. Niet alleen bleek dat vrijwel 'iedereen iedereen 
kende', maar ook konden er twee social circles of kringen in de volle bete-
kenis van het woord worden onderscheiden, ondanks het feit dat wij zeer 
strenge criteria voor kringvorming hadden aangelegd. Daarnaast werden boven-
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dien nog twee 'bijna-kringen' gevonden. Wij vatten de resultaten van deze 
analyse nogmaals kort samen. 
In de loop van de jaren vijftig werd een deel van de intellectual commu-
nity georganiseerd rond het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke 
Volksgezondheid. Van 1954 tot 1967 vormde dit Bureau de basis voor de 
zogenaamde 'ggz-kring'. In de loop van de jaren zestig ontstond de 'theolo-
genkring' (1964-1975), die in de theologische faculteit van de Katholieke 
Universiteit een stabiele basis vond en die in feite voortkwam uit een inten-
sivering van reeds langer bestaande relaties. Met de deconfessionalisering van 
de geestelijke gezondheidszorg (en met de secularisering van de moraal) viel 
de groep kathoüeke intellectuelen die zich voor dit thema interesseerde 
uiteen; deels hielden zij zich met het onderwerp ook niet meer bezig. Hetzelf-
de gold eind jaren zestig voor andere beoefenaars van de sociale wetenschap-
pen, die wij aan de rand van beide grote kringen zijn tegengekomen (socio-
logen, sociaal-filosofen). Het feit dat de theologenkring daarentegen wel het 
einde van onze onderzoeksperiode heeft 'gehaald' vormt een structurele beves-
tiging van datgene, wat boven reeds werd gesignaleerd in verband met de 
inhoudelijke ontwikkelingen. De theologenkring werd steeds meer geconcen-
treerd op een kleine groep van vakgenoten; hun relaties waren vooral van 
vakmatige aard. Het ligt voor de hand dat ten gevolge van de voortschrij-
dende professionalisering en secularisering de beoefenaars van de sociale 
wetenschappen hun relaties steeds meer zochten en vonden in groeperingen 
van vakgenoten in plaats van in 'eigen' kathoüeke krmg. Zij stelden zich 
steeds minder katholiek, in de zin van groepsgebonden, op. Onder hun vakge-
noten vonden zij nieuwe referentiekaders en nieuwe feedback. 
Aanvuüend op onze analyse van de kringvorming onder kathoüeke intellec-
tuelen hebben wij voor de jaren vijftig interessante resultaten verkregen uit 
een vergelijking van de informele met de studierelaties. Een kwart tot een 
derde van de inteüectuelen kende elkaar al vóórdat zij eind jaren vijftig en 
vooral in de jaren zestig plaatsnamen in talrijke advies- en studiecommissies. 
De periode vóór 1960 is op wat minder georganiseerd niveau voor de groeps-
vorming zeer belangrijk geweest. Uit de netwerkanalyse viel op te maken dat 
in de zogenaamde 'Nijmeegse kring1 onder andere de Kathoüeke Universiteit 
naar voren kwam. De 'sociaal-poütieke' kring verwees ons terug naar relaties 
uit dit decennium in de doorbraakbeweging, het Nederlands Gesprek Centrum 
en de Te Elfer Ure-groep. De Sint Wilübrordvereniging en de oecumenische 
gesprekskringen stonden aan de wieg van de latere theologenkring. Wat alge-
mener tenslotte hebben wij later, in hoofdstuk 7, het vermoeden geuit dat 
ook allerlei bijeenkomsten en studiedagen van bijvoorbeeld de Katholieke 
Actie, de Katholieke Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid, de tijd-
schriften Te Elfder Ure en De Nieuwe Mens in de jaren vijftig groepsvormend 
hebben gewerkt, zonder dat deze groepsvorming in onze, volgens strenge 
criteria uitgevoerde, netwerkanalyse zichtbaar werd. Nader onderzoek zou 
moeten uitwijzen of dit vermoeden juist is. 
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Het staat wel vast dat er gedurende vrijwel de gehele onderzoeksperiode, 
maar met name vanaf de tweede helft van de jaren vijftig tot het eind van 
de jaren zestig, binnen de katholieke intellectual community relatienetwerken 
hebben bestaan die de sohdariteit en ideële homogeniteit onder de intellectue-
len hebben doen toenemen. Het bestaan van deze netwerken, waarbinnen 
twee volwaardige social circles, heeft ongetwijfeld ook het uitoefenen van 
invloed door de intellectuelen begunstigd. In hoofdstuk 7 werden in dit ver-
band enkele voorbeelden gegeven van 'directe' invloed van intellectuelen als 
gevolg van hun interne groepsvorming: de Onrust in de zielzorg-groep, de 
Larense Kring, de Commissie Pastoraal en Psychogjëne en de commissies van 
het PINK en het Pastoraal Concilie. 
Met het bestaan van nauwe structurele relaties is echter nog niet voldaan 
aan alle eisen om van social circles te kunnen spreken. Er moet niet slechts 
sprake zijn van structurele relaties, maar ook van inhoudelijke homogeniteit 
onder de betrokkenen. Het onderzoek in hoofdstuk 5 naar de opinieleiders en 
referentiekaders heeft voor dit aspect de nodige gegevens aangedragen. Wij 
konden vaststellen dat de intellectuelen waren opgeleid binnen een relatief 
gesloten, door het neothomisme en de kerkelijke leer (sociale leer, moraal) 
gekleurd denkkader.10 Ondanks allerlei secundaire onenigheden vormden de 
kathoüeke intellectuelen een eenheid. Zij dachten vanuit dezelfde principes 
en volgens dezelfde patronen. Deze ideële eenheid werd niet direct verbroken 
toen de twijfels inzake de aangepastheid van de kerkelijke leer en neotho-
mistische denktrant aan de moderne samenleving de kritiek deden toenemen. 
Wellicht mede dankzij de bestaande homogeniteit onder intellectuelen koos 
men en groupe voor een existentieel-fenomenologisch perspectief. Vele intel-
lectuelen hebben deze wending al tijdens hun studiejaren meegemaakt, ouderen 
hadden haar later voltrokken. De priester-theologen maakten deze wending 
wat later, zoals blijkt uit de inhoudelijke dissonantie die er in het denken 
rond de geestelijke gezondheid in het eerste decennium van onze onderzoeks-
periode tussen theologisch geschoolden en sociale wetenschappers bestond. 
De existentiële fenomenologie in al haar variaties bleef gangbaar tot de 
tweede helft van de jaren zestig, en speelde dus nog anderhalf à twee decen-
nia een belangrijke homogeniserende rol in de intellectual community. Pas 
daarna viel de groep inhoudelijk gesproken uiteen, spoedig gevolgd door het 
afnemen van relaties binnen het netwerk. Voor een meer algemeen beeld van 
de ontwikkelingen in katholiek Nederland is het van belang hier een opvallen-
de parallel te signaleren met het proces van ontzuiling - het uiteenvallen 
van de organisatiestructuren van het Nederlandse katholicisme. Reeds vanaf 
begin jaren vijftig begon zich een ontzuilingsme/jía/í'íe/í af te tekenen, die 
nog ruim een decennium nauwelijks of geen gevolgen had voor de organisatie-
structuur zelf. Integendeel: de verzuiling bereikte rond 1960 haar hoogte-
punt.1 β Pas in de loop van de jaren zestig werd de (uiterlijke) homogeniteit 
verbroken en vond een radicale ontzuiling plaats. Dit parallelle verloop van 
ontwikkelingen in de intellectual community en in de organisatiestructuren 
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wijst mogelijk op een onderlinge samenhang: enerzijds inspireerde een nieuw 
intellectueel elan de zuil nog een aantal jaren tot voortbestaan, anderzijds 
droeg de feitelijke organisatorische homogeniteit nog tot een mate van ideo-
logische éénstemmigheid bij. 
Onderzoeksvraag 10: Bevordering van de culturele homogeniteit door de aan-
wezigheid van opinieleiders onder de intellectuelen 
De aanwezigheid van opinieleiders in de onderzoeksgroep werd onderzocht 
met behulp van citatie-analyse. Daaruit bleek dat bij drie van de vier onder-
zoeksthema's sprake was van opinieleiders. Alleen voor de k-discussie konden 
wij als gevolg van het geringe aantal publicaties op dit terrein hierover niets 
vaststellen. De frequentieverdeling van geciteerde mtellectuelen vertoont, zo 
zagen wij, een pyramidale structuur, dat wil zeggen: weinig intellectuelen 
werden door veel en veel intellectuelen door weinig anderen aangehaald. Het 
is opvallend dat er vooral tijdens de hoogtepunten in de discussies opinielei-
ders naar voren komen: in de jaren 1946-1955 in de oecumene, van 1950-1970 
in de geestelijke volksgezondheid, tussen 1960 en 1967 wederom in de oecu-
mene en in de jaren zestig op het terrein van de ambtsdiscussie. Uit de 
aanwezigheid van de opinieleiders kan men concluderen dat de katholieke 
intellectuelen beschikten over eigen oriëntatiepunten, personen wier opvattin-
gen inspirerend genoeg waren om de inhoudelijke homogeniteit van de groep 
te bevorderen. 
Onderzoeksvraag 11: Was er sprake van een door de intellectuelen bewust 
gecreëerde organisatiestructuur? 
Voor de beantwoording van deze vraag zijn onze bevindingen over de 
groepsvorming onder intellectuelen van belang. Ook de onderzoeksresultaten 
betreffende de integratie van de mtellectuelen in de structuren van het 
Nederlandse katholicisme, die bij de volgende vraag worden besproken, moeten 
hier reeds in aanmerking worden genomen. De nu aan de orde zijnde onder-
zoeksvraag beantwoorden wij vanuit het in hoofdstuk 7 geïntroduceerde 
begrip 'omgekeerde zuilwerking". De groepsvorming onder mtellectuelen en 
hun integratie in met name adviserende organen en commissies verschijnt in 
dit kader als een in zekere mate vanzelfsprekend verschijnsel. Het betreft 
een organisatiepatroon dat wij aantreffen onder intellectuelen, onder bestuur-
ders en onder 'gewone kathoheken' (men denke aan de vele cursussen van de 
standsorganisaties en aan de Ecclesiagroepen). Voorzover de intellectuelen 
een strategie voerden, grepen zij voornamelijk naar de middelen die in katho-
liek Nederland al decennia lang gebruikt waren om de 'kudde' organisatorisch 
en ideologisch bijeen te houden. Waar priesters en leken nooit echt uit elkaar 
gegroeid warenzo lijken deze middelen voor zolang het duurde de beste ge-
weest te zijn: de 'trouw aan Rome' was opvallend,21 maar het collectieve 
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zich bcwust-zijn daarvan evenzeer! Dezelfde strategie, dezelfde culturele 
traditie en bijbehorende organisatorische structuren functioneerden echter 
even goed toen het ging om het introduceren van andere opvattingen. Zoals 
Thurlings reeds signaleerde veranderden binnen katholiek Nederland eerst de 
opvattingen en viel pas later het georganiseerde katholicisme (de 'zuil') uit-
een. Dit betekent dat de intellectuelen, die als groep al relatief vroeg 'anders' 
gingen denken, gedurende geruime tijd - ongeveer in de tweede helft van de 
jaren vijftig en in de jaren zestig - een beproefd 'leidingennet' ter beschik-
king stond om hun vernieuwende ideeën te verspreiden en ingang te doen 
vinden, terwijl dit 'leidingennet' eigenlijk voor het tegendeel, namelijk behoud 
en consolidatie van volkskerkelijke structuren en opvattingen, was bedoeld. 
Dit mechanisme van de 'omgekeerde zuilwerking' is ons inziens een, wellicht 
dè, cruciale factor bij de beantwoording van de vraag waarom er binnen 
katholiek Nederland een zo snelle en verregaande omslag plaatsvond van 
conservatief naar progressief. 
In de hier geschetste zin zou inderdaad kunnen worden gesproken van een 
georganiseerd optreden van intellectuelen. Zij waren zich ongetwijfeld bewust 
van de mogelijkheden die allerlei kanalen boden: uitgevers, media, commissies 
en besturen. Tegelijkertijd was dit bewustzijn zo vertrouwd, dat wij menen 
niet te kunnen spreken van een strategie 'van buitenaf, van infiltratie of 
celvorming. De 'macht' die de intellectuelen in de jaren zestig zouden hebben 
veroverd om katholiek Nederland te veranderen, hadden zij voordien ook al 
in handen. Dat dit toen wellicht minder opviel of tot verwijten aanleiding 
gaf, lag dan ook vooral aan de inhoud van hun opvattingen. In het kader van 
een orthodox en volkskerkelijk katholicisme, zoals dat vóór de Tweede We-
reldoorlog en nog aan het begin van onze onderzoeksperiode bestond, hadden 
de intellectuelen voornamelijk hun steentje aan de status quo bijgedragen.22 
Dat de ontwikkelingen in katholiek Nederland het gevolg zijn geweest van 
een wisselwerking tussen bisschoppen, deskundigen en media, zoals de these 
van W. Goddijn luidt,23 is uit ons onderzoek wel duidelijk geworden, hoewel 
over de derde factor nog wel discussie mogelijk is. Meer algemeen immers kan 
worden gesteld dat voor het tot stand brengen van veranderingen de mede-
werking van intermediairs onmisbaar is. Wij wezen in dit verband niet slechts 
op de media, maar ook op de rol van 'doorvertalers': parochiegeestelijkheid, 
populariserende auteurs en plaatselijk optredende sprekers. In deze beperking 
tot de media ademt de these van Goddijn de sfeer van het Pastoraal Concilie, 
waarop veel aandacht aan public relations werd besteed. Op basis van ons 
onderzoek moeten bovendien nog twee andere kanttekeningen bij Goddijns 
these worden gemaakt. In de eerste plaats ontbreekt een uitwerking van de 
sociologische factoren waardoor een dergelijke wisselwerking wordt bepaald. 
Welke rol spelen de bisschoppen, de deskundigen en de media ten opzichte 
van elkaar, en onder invloed van welke omstandigheden? De beantwoording 
van deze vraag is juist daarom interessant, omdat het 'machtsevenwicht' 
tussen de continuiteitsbehoefte van de bisschoppen en de creatieve pogingen 
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van intellectuelen in het geding is, zoals Goddijn zelf stelt.24 Deze twee 
tendenties zijn niet zonder meer met elkaar te verzoenen, zoals bijvoorbeeld 
op het Pastoraal Concilie bleek.25 In de tweede plaats menen wij dat het 
model van Goddijn geen verklaring biedt voor progressie of regressie, maar 
eerder voor verandering of stilstand als zodanig. Dezelfde optimale wissel-
werking kan, afhankelijk van wat de partijen voorstaan, veranderingen in 
conservatieve richting tot stand brengen. 
4.2. De positie van de intellectuelen in de samenleving als verklarende factor 
Onderzoeksvraag 12: Integratie van de intellectuelen in de beleids-, advies-
en informatiestructuren van katholiek Nederland 
Het ligt voor de hand dat dezelfde factoren die bijdroegen aan de groepsvor-
ming onder inteUectuelen ook van belang waren voor de mate van him inte-
gratie in de organisatiestructuur van katholiek Nederland. In concreto waren 
de intellectuelen vooral aanwezig in meer of minder geformaliseerde advise-
rende commissies en discussiegroepen. Hun deelname aan bestuurstaken in het 
toch rijkelijk van organisaties voorziene Nederlandse katholicisme was maar 
heel beperkt. De leken onder hen vervulden relatief nog de meeste bestuurs-
functies, vooral in de maatschappelijke sector en in de tweede helft van de 
jaren vijftig ook in de geestelijke gezondheidszorg. Een vergelijking met de 
data die ten grondslag liggen aan de studie Bewegende patronen, gewijd aan 
katholieke organisaties en bestuurders in de periode 1945-1980, leerde ons 
dat er zo goed als geen overlapping bestond tussen de groepen van katholieke 
bestuurders en katholieke intellectuelen.28 Een, conform de eerste variant 
van de integratie-these, belangrijke factor die de intellectuelen ertoe zou 
kunnen hebben gebracht om hun veranderingsgezinde opvattingen te matigen 
en aan de feitelijke omstandigheden aan te passen was dus niet aanwezig: 
onze intellectuelen waren geen bestuurders, en als zodanig ontbrak het hun 
aan feitelijke machtsposities. 
Het actiefst waren de intellectuelen binnen de adviserings-structuren in 
de Nederlandse kerkprovincie. Van vrijwel alle adviescommissies en -raden 
van enig belang die er in de onderzochte periode rond de vier thema's waren 
hebben een of meer intellectuelen deel uitgemaakt. Uiteraard waren zij daarbij 
in zekere mate afhankelijk van het 'aanbod' aan commissies, maar ook dat 
werd vaak door intellectuelen bepaald. Met name in de geestelijke gezond-
heidszorg tussen 1955 en 1960 en in de kerkelijke sector in de jaren zestig 
was het aanbod van adviescommissies groot, met respectievelijk het KNBGG 
en het PINK als voornaamste opdrachtgevers. De integratie in deze advies-
structuren was onder de opinieleiders groter dan onder de overige leden van 
de onderzoeksgroep. Met name bij de eersten, zo bleek, bestond er een nauwe 
samenhang tussen hun publicatie-activiteiten en hun adviserende lidmaatschap-
pen. 
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Over het algemeen kan gezegd worden dat intellectuelen een voorkeur 
vertoonden voor die functies of activiteiten, die vanuit hún optie - het over-
dragen van opvattingen - hoofdzakelijk voordelen en weinig nadelen boden. 
In adviserende posities konden intellectuelen verwachten wel gehoord te 
worden, maar niet te worden beperkt in het ontvouwen van hun opvattingen. 
Dat zij niet bij voorbaat verzekerd waren van aanvaarding daarvan door de 
bestuurders was een risico dat zij op de koop toe namen. Voor de belangrijk-
ste opdrachtgevers, de geestelijke gezondheidszorg en het PINK, gold overi-
gens dat het overnemen van (grote delen van) de adviezen in de lijn der 
verwachtingen lag. Via ondermeer het PINK, als door de bisschoppen ingesteld 
adviesorgaan, waren de daarbij betrokken intellectuelen in de periode 1964-
1970 in belangrijke mate in het kerkelijk bestuur geïntegreerd. Daaraan kan 
echter niet zonder meer de conclusie worden verbonden, dat zij nu ook 'alle 
sleutelposities binnen de kerk veroverd' zouden hebben." De feiteüjke macht 
bleef afhankelijk van de persoon van de bisschop. Weliswaar werd in 1970 
door de commissie-Steenkamp een serieuze poging gedaan om de bisschoppen 
te overrreden hun macht te delen, maar die voelden daar - vermoedelijk 
zowel om theologische redenen als met het oog op hun positie in de wereld-
kerk - weinig voor. Voor bisschoppen die een autocratische bestuursuitoefe-
ning prefereerden bleek het dan ook eenvoudig te zijn om adviesstructuren 
op non-actief te stellen of af te schaffen. De analyse van Schreuder is in dit 
opzicht nauwkeuriger dan die van Bots. De eerste stelt uitdrukkelijk dat de 
groepering Open Kerk voor een belangrijk deel bestond uit personen die géén 
hoge leidende functies in het kerkelijk bestuur hadden bekleed en na circa 
1970 waren 'uitgeschakeld'.23 Ook uit ons onderzoek blijkt dat het percentage 
echte bestuurders in de kerkelijke sector onder de intellectuelen maar zeer 
beperkt was. Hoewel de Romeinse kritiek op de structuur van het Pastoraal 
Concüie het tegendeel suggereerde, hebben de bisschoppen de macht nooit uit 
handen gegeven - en gezien de juridische structuur van de kathoUeke kerk 
ook nooit uit handen kunnen geven. Anderzijds beschikten de intellectuelen 
wel over wat men zou kunnen noemen 'symboHsche macht'. Er was sprake 
van een overeenstemming tussen de ideeën van de intellectuelen en de ont-
wikkelingen die de opvattingen van de Nederlandse kathoheken doormaakten 
- ontwikkelingen die mede onder invloed van de intellectuelen stonden. Daar-
door kon vanaf het einde van de jaren vijftig een klimaat ontstaan waarin 
de bisschoppen onder grote druk stonden om rekening te houden met de 
opvattingen van die intellectuelen. Hoe broos deze symbolische macht echter 
was bleek in de jaren zeventig, toen nieuw benoemde bisschoppen bereid 
bleken de goede relaties met vele katholieken op het spel te zetten om aan 
deze culturele druk te ontkomen. Daarmee kwam een eind aan de sterke 
integratie van de intellectuelen in het Nederlandse katholicisme en boetten 
zij aan symbolische macht in. 
Waren de intellectuelen als groep gedurende een aantal jaren geïntegreerd 
in het kerkelijk bestuur, zij het op passende afstand, van blijvende aard was 
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hun integratie in wat wij noemden het academisch milieu. Zij vervulden 
bestuursfuncties van verenigingen voor intellectuelen, academici of vakgeno-
ten, zij maakten deel uit van de redacties van de belangrijkste (katholieke) 
tijdschriften op de verschillende terreinen of van algemeen katholiek-culturele 
aard, en zij vervulden functies in het hoger onderwijs. Daarmee krijgt het 
belang dat wij hechtten aan de ontwikkelingen van de diverse wetenschaps-
gebieden (met name de sociale wetenschappen, filosofie en theologie) nog een 
extra accent. Denkwijzen en opvattingen die daar ingang vonden behoorden 
tot de geestelijke bagage en het referentiekader in letterlijke zin van vele 
intellectuelen. In hoofdstuk 7 zijn wij ingegaan op de spanningen die dat met 
zich meebracht tussen de dogmatische en hiërarchische tradities in het katho-
licisme en de in beginsel open en ondogmatische geesteshouding van de mo-
derne wetenschappen. 
Onderzoeksvraag 13 en 14: De resource control van de intellectuelen en hun 
'zichtbaarheid' in katholiek Nederland. 
De gegevens voor een antwoord op deze vragen zijn, onder andere invalshoe-
ken, reeds eerder besproken. Wij roepen deze kort in herinnering. De intellec-
tuelen hadden weinig problemen met de toegang tot de media. Zij traden 
regelmatig op voor radio en televisie, er was aandacht voor hun opvattingen 
in dag- en opiniebladen, en uit de aantallen publicaties kan gevoeglijk worden 
afgeleid dat zij ook weinig moeite hoefden te doen om dieper gravende uit-
eenzettingen in (vak)tijdschriften of bij uitgevers gepubliceerd te krijgen. 
Wat de functies betreft zagen wij dat vele intellectuelen aan hogere opleidin-
gen doceerden en dat er met name tussen 1955 en 1970 talloze adviescommis-
sies en werkgroepen bestonden waarvan leden van de onderzoeksgroep deel 
uitmaakten. Deze opsomming moge voldoende zijn om vast te stellen dat de 
intellectuelen niet geïsoleerd stonden in katholiek Nederland, en daar gedu-
rende een ruim decennium zelfs een zeer prominente plaats in innamen. 
4.3. Relaties met andere groeperingen 
Onderzoeksvraag 15: Was er sprake van een cultuurconflict tussen intellec-
tuelen en kerkelijke leiders? 
Om de mate van overeenstemming te kunnen vaststellen tussen de opvattingen 
van de intellectuelen en die van de Nederlandse bisschoppen en het centrale 
kerkelijke bestuur zijn ook een aantal publicaties van de kerkelijke leiding 
aan een inhoudsanalyse onderworpen. Uit deze analyse bleek dat de ontwik-
keling in het denken van de Nederlandse bisschoppen die in het denken van 
de intellectuelen volgde. Daaruit kan worden afgeleid dat er geen ernstig 
cultuurconflict, geen grote tegenstelling in opvattmgen tussen beide groepen 
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heeft bestaan gedurende de onderzoeksperiode. De radicalisering in het denken 
van de intellectuelen die in de loop van de jaren zestig plaatsvond op het 
terrein van oecumene en kerkelijk ambt, moet daarom niet (mede) verklaard 
worden uit botsingen met het Nederlandse episcopaat. Een cultuurconflict is 
echter wel aanwijsbaar als wij de ontwikkeling in het denken van de intellec-
tuelen vergelijken met de relatief veel geringere ontwikkeling in Romeinse 
opvattingen. Ondanks de instemming onder de leden van de onderzoeksgroep 
met de 'geest' van het Tweede Vaticaans Conclue werd de kloof tussen de 
Nederlandse en de Romeinse opvattingen steeds groter. Daarmee ging een 
groot deel van de inhoudelijke overeenstemming tussen beide groepen, waarvan 
een matigende werking uit had kunnen gaan op de opvattingen van de intel-
lectuelen, verloren. 
Onderzoeksvraag 16: Het beleid van de Nederlandse bisschoppen ten aanzien 
van de intellectuelen en van de vier onderzoeksthema's 
In het theoretische hoofdstuk werd uitvoerig ingegaan op de invloed die het 
beleid van gezagsdragers, zowel ten aanzien van de personen als van de aan 
de orde zijnde onderwerpen, op de mate van kritiek en radicalisme kan uitoe-
fenen. Wat de houding van de bisschoppen ten opzichte van intellectuelen 
betreft kan worden geconcludeerd dat zij gedurende de onderzoeksperiode 
nooit een zo consequent repressief beleid hebben gevoerd, dat alle intellectue-
le vuur erdoor werd gedoofd. Wel is een duidelijk verschil merkbaar tussen 
de eerste en de tweede helft van de onderzochte periode. Het beleid tot 
circa 1960 moet als inconsequent en selectief worden aangemerkt, althans 
gezien vanuit de intellectuelen als groep. Zo raadpleegden de bisschoppen wel 
seminarieprofessoren, zelden hoogleraren van Nijmegen of Tilburg, of van 
openbare universiteiten; zij ontvingen gewoonlijk wel de bestuurders van 
kathoüeke organisaties, maar weinig sociologen; zij lieten zich bij voorkeur 
door moraaltheologen en niet door psychologen of psychiaters adviseren. Op 
grond van een dergelijke selectieve raadpleging zal de neiging van de in dit 
opzicht 'gedepriveerden', vooral sociale wetenschappers en jonge theologen, 
zijn toegenomen om radicalere standpunten in te nemen. De onrust onder 
intellectuelen werd daarnaast versterkt door incidentele 'gevallen'. De be-
ruchtste daarvan werden overigens gecreëerd door het centrale kerkelijk 
bestuur in Rome, zoals de visitatie van Tromp en de herhaalde maatregelen 
legen Van Kilsdonk. Maar ook de houding van de Nederlandse bisschoppen 
tegenover de katholieken in de Partij van de Arbeid in hun mandement van 
1954 bracht een verscherping van standpunten teweeg. 
Na 1960 veranderde een nieuwe generatie bisschoppen haar houding ten 
opzichte van de intellectuelen in de richting van een participatiebeleid. In 
hoofdstuk 8 zijn wij uitvoerig op deze ontwikkeling ingegaan. Herinnerd zij 
aan de toenemende betekenis van instellingen als het KASKI en het Hoger 
Katechetisch Instituut, de oprichting van het Nederlands Pastoraal Instituut 
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en later het PINK, en aan de structuur van het Pastoraal Concilie. Of dit 
participatiebeleid een matigende werking heeft gehad op het optreden van de 
intellectuelen is moeilijk te zeggen. In dezelfde jaren vond immers een proces 
plaats van rising expectations, veroorzaakt door het succes dat de intellectue­
len reeds hadden geboekt bij het uitdragen van hun opvattingen. Het is 
echter opvallend dat er aan het einde van de jaren zestig een radicalisering 
van standpunten (celibaat, oecumene) plaatsvond die deels kan worden ver­
klaard uit een terugkeer van een selectief beleid ten opzichte van de intellec­
tuelen. Deze beleidsverandering was niet slechts tot stand gekomen onder 
druk of door rechtstreeks ingrijpen van 'Rome', maar was evenzeer een eigen 
initiatief van de Nederlandse bisschoppen. De kritiek van het centrale bestuur 
op het beleid van de bisschoppen was evident7 B en liep uit op een tot op 
heden nog niet afgesloten reeks van benoemingen van 'contra-reformatorische' 
bisschoppen. Met de reorganisatie echter van het bestuur van de kerkprovin­
cie, beginnend in 1968 en resulterend in het Secretariaat van de RK Kerk­
provincie in Nederland (1972), namen ook de bisschoppen zelf duidelijk afstand 
van naar hun mening al te invloedrijke adviesorganen als het PINK. De bete­
kenis van de Bisschoppelijke Beheers en Beleids Kommissie (ввк) werd groter, 
terwijl het studiesecretariaat vergeleken bij het PINK aan invloed inboette. 
Theologen en lekenintellectuelen werden daardoor (weer) op afstand gezet 
ten gunste van de leden van de bisschoppelijke curies. 
Naast de houding van de bisschoppen ten opzichte van de intellectuelen 
is, zo zagen wij in het theoretische hoofdstuk, ook hun beleid ten aanzien 
van de vier onderwerpen, waar dit onderzoek zich op concentreert, van 
belang. Over het algemeen zal een weifelend beleid gezagsverlies tot gevolg 
hebben en kritiek versterken, terwijl een consequent beleid matigend werkt 
op de opvattingen van intellectuelen. Voor de jaren vijftig menen wij over 
het algemeen te kunnen spreken van een weifelend en inconsequent beleid, 
vooral in de tweede helft van dit decennium. Ondanks de 'onrust in de ziel­
zorg' werd het traditionele priesterbeeld nog geprolongeerd, de ontwikkelingen 
in de geestelijke gezondheidszorg werden slechts oogluikend toegestaan, 
terwijl de officiële moraal onverkort werd gehandhaafd; in de oecumenische 
ontwikkelingen was er de spanning tussen het officiële standpunt en de even-
zeer stilzwijgende goedkeuring en zelfs bevordering van 'het Gesprek'. Met 
betrekking tot de k-discussie zwegen de bisschoppen in de jaren 1954-1960, 
daarmee de gelding van het mandement van 1954 in het midden latend. Voor-
zover een dergelijk beleid niet weifelend genoemd kan worden - de bisschop-
pen wilden uiteraard het oude niet verlaten zonder een goed alternatief -
was het in de ogen van veel intellectuelen zeker wel inconsequent. 
Na circa 1960 nam de consequentie in het bisschoppelijk beleid ten aanzien 
van de vier thema's sterk toe. Zij namen de denominationele 'definitie van 
de situatie' over van de intellectuelen en ontwikkelden daarop gebaseerde 
standpunten over alle vier thema's. Bovendien maakten zij bij voorkomende 
gelegenheden duidelijk zich niet altijd en volledig te kunnen identificeren 
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met de standpunten van 'Rome'. Hun eigen beleid werd daar in ieder geval 
inzichtelijker en homogener door. Na de benoeming van de bisschoppen Simo-
nis en Gijsen werd één consequent beleid op landelijk niveau, ook ten aanzien 
van de vier thema's, ernstig bemoeilijkt. De beleidscentra werden dientenge-
volge in feite de diocesane bisschoppelijke curies, waar iedere bisschop naar 
eigen inzicht zijn standpunten in daden om kon zetten. Ook dan kan, althans 
voor de afzonderlijke bisschoppen, gesproken worden van een consequent 
beleid, hetzij van denominationele, hetzij van volkskerkelijk-traditionele aard. 
In dit verband zou vervolgonderzoek moeten uitwijzen welke invloed - door 
nieuwe bisschopsbenoemingen na 1975 gangbaarder wordende - volkskerkelijk 
beleid heeft op standpunten van intellectuelen. 
Onderzoeksvraag 17: Vemieuwingsgenndheid onder de katholieken in het 
algemeen of vernieuwingsgezinde groeperingen als klankbord en referentie-
kader voor de intellectuelen 
Als laatste factor die het optreden van veranderingsgezinde intellectuelen 
beïnvloedt noemden wij de mate van hun maatschappelijk isolement. Toegepast 
op ons onderzoek wilden wij weten in hoeverre de katholieke intellectuelen 
participeerden in de (radicale) basisbewegingen die vanaf de jaren zestig 
binnen katholiek Nederland opkwamen en in welke mate zij respons kregen 
uit de samenleving in het algemeen en het katholieke bevolkingsdeel in het 
bijzonder. 
Met betrekking tot de respons in katholiek Nederland werd in het eerste 
hoofdstuk aangekondigd, dat wij binnen het kader van ons onderzoek niet in 
de gelegenheid waren deze op een systematische en directe manier te meten. 
Volstaan moest worden met de beschrijving van een indirecte graadmeter van 
respons, namelijk: het culturele klimaat in de samenleving. Dit was aan het 
eind van de Tweede Wereldoorlog enigszins dubbelzinnig. Enerzijds koesterden 
groepen Nederlanders verwachtingen ten aanzien van de na-oorlogse vernieu-
wing (doorbraakbeweging, oecumene), anderzijds kregen de vernieuwers in 
eerste instantie de kous op de kop doordat de tendens tot herstel van de 
voor-oorlogse verhoudingen al spoedig de boventoon voerde. De opkomst van 
de verzorgingsstaat, gepaard gaande met een toenemend prestige van de 
sociale wetenschappen, bracht in de loop van de jaren vijftig belangrijke 
veranderingen teweeg in het sociaal-culturele klimaat in Nederland. De (al 
dan niet vermeende) voltooiing van de emancipatie deed tegelijkertijd de 
druk op de katholieken toenemen om zich aan deze veranderde samenleving 
te assimileren.30 In de loop van de jaren vijftig vonden kritiek op de strenge 
katholieke moraal, op het optreden van de clerus en op de katholieke geslo-
tenheid dan ook steeds meer weerklank onder het kathoheke volksdeel. Deze 
weerklank werd wellicht bevorderd doordat de afstand tussen de opvattingen 
van de intellectuelen en die van de meeste katholieken niet onoverbrugbaar 
groot was. De volkskerkelijke 'definitie van de situatie' bepaalde aanvankelijk 
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ook het denken van de intellectuelen nog in belangrijke mate. Bovendien 
genoten de 'kanalen' waarlangs de intellectuelen hun opvattingen konden 
verbreiden, de katholieke organisaties en instituties, per traditie het vertrou-
wen van de bevolking. Er vond aldus een vrijwel synchroon proces plaats van 
veranderingen van opvattingen, waarbij de intellectuelen weliswaar voorop 
liepen, maar niet zo ver voorop dat zij uit het zicht verdwenen. De denomi-
nationalisering van hun denken was, dankzij de invloed van de empirische 
sociale wetenschappen, mede gebaseerd op de ontwikkelingen in de samenle-
ving en in het katholieke volksdeel. 
In de loop van de jaren zestig kwam het assimilatieproces op zijn hoogte-
punt. De intellectuelen, en kathoheke academici in het algemeen, werden in 
hun opvattingen bepaald door een denominationele 'definitie van de situatie', 
de organisaties en instituties werden niet langer geleid door veelal self made 
katholieke bestuurders maar door moderne, veelal academisch geschoolde, 
professionals,31 en de katholieken ontwikkelden zich in hoog tempo tot de 
meest tolerante en 'vrijzinnige' bevolkingsgroep in Nederland mèt de onker-
kelijken.32 Het is moeilijk uit te maken waar in dit proces oorzaken en 
gevolgen liggen. De ontwikkelingen in de samenleving en binnen het katholi-
cisme vormden immers niet alleen het responskader, maar ook het referentie-
kader van de intellectuelen - het Pastoraal Concilie vormt daarvan een dui-
delijk voorbeeld. Bovendien kan worden aangenomen dat de intellectuelen de 
veranderingen in opvattingen in niet onaanzienlijke mate mede hebben beïn-
vloed. Dit laatste lijkt ons door een reeks voorbeelden en argumenten in 
hoofdstuk 7 voldoende te zijn aangetoond. Voor een antwoord op de vraag, 
of er sprake was van respons of isolement voor de opvattingen van de intel-
lectuelen hoeft het kluwen van oorzaak en gevolg nu niet te worden ontward, 
zo dat al mogelijk is. Van respons was in ieder geval sprake. 
De actieve belangstelling onder de katholieken voor de opvattingen van 
intellectuelen nam aan het eind van de jaren zestig af. Er was sprake van 
een toenemende desinteresse voor kerkelijke aangelegenheden en zingevings-
vragen.33 Mogelijk werd deze desinteresse ten dele veroorzaakt doordat het 
Pastoraal Concilie de aansluiting bij de 'basis' miste, maar zij was ons inziens 
veel algemener te wijten aan een 'gemankeerde emancipatie' (Roes): de katho-
lieken hadden in de loop van de laatste decennia toch te weinig geleerd om 
stevig te staan in de schoenen van een persoonlijk beleefd geloof. Uit de 
onderzoeken komt een beeld naar voren van een grotendeels in het maat-
schappelijke midden te plaatsen bevolkingsgroep met gematigd vrijzinnige 
godsdienstige opvattingen.34 De binnenwereldse oriëntatie die door het deno-
minationele denken was aangedragen hadden veel katholieken - misschien mag 
men zeggen: voor het gemak - vertaald in een vaag Godsgeloof, een sterk 
geïndividualiseerde morele ruimdenkendheid en gematigd progressieve opvat-
tingen over de structuren van de kerk. 
Dat de ideeën van de intellectuelen aan het eind van de jaren zestig 
bovendien nogal eens abstract en verregaand waren geworden deed een kloof 
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ontstaan tussen hen en de 'gewone gelovigen'. Ook de kerkelijk actieven 
onder de laatsten konden of wilden dergelijke hoge verwachtingen niet onder-
schrijven. Duidelijk kwam dit naar voren in de oecumenische beweging, waar 
de Sint Willibrordvereniging geen gehoor kreeg bij de plaatselijke Raden van 
Kerken voor verstrekkende oecumenische experimenten. Dit alles wil overigens 
niet zeggen dat de belangstelling voor kerkelijke vernieuwing geheel uit het 
Nederlandse katholicisme zou gaan verdwijnen! 
Over het als tweede genoemde aspect kunnen wij kort zijn. In hoofdstuk 
7 werd immers gezegd, dat er van een participatie van intellectuelen aan de 
hier bedoelde basisbewegingen geen sprake was: hoogstens bestonden er links 
en rechts wat zijdelingse contacten. Nauwe relaties met kritische groeperin-
gen, die althans in de jaren van ons onderzoek nog tameüjk geïsoleerd ston-
den, waren dan ook geen oorzaak van een isolement van de intellectuelen. 
Pas in de loop van de jaren zeventig zou zich een basisbeweging vormen als 
respons- en referentiekader voor denominationele opvattingen, overigens 
onder inmiddels sterk gepolariseerde verhoudingen. De aanzetten daarvoor 
zijn echter in onze onderzoeksperiode nog nauwelijks zichtbaar. 
4.4. De ideële referentiekaders 
Onderzoeksvraag 18: Was er sprake van een fundamentele verschuiving in 
referentiekaders van intellectuelen? 
Zoals wij hebben gezien waren de referentiekaders van de intellectuelen aan 
het begin van de onderzoeksperiode nog sterk volkskerkelijk van aard. De 
gedachten werden voornamelijk bepaald door de kerkelijke leer en de uitwer-
king daarvan in onder meer de neothomistisch getinte moraal en sociale leer. 
Wij konden dit referentiekader evenwel niet echt nauwkeurig achterhalen, 
omdat reeds in de jaren vijftig het denominationele denken sterk in opkomst 
was. Nieuwe ideeën in deze richting konden de intellectuelen moeilijk ontlenen 
aan de kerkelijke leer, althans niet zoals die uit de vigerende kerkelijke 
documenten naar voren kwam. Zelfs de op het Tweede Vaticaans Concilie 
naar voren komende gedachten waren grotendeels volkskerkelijk van aard, of 
op zijn minst voor meer dan één uitleg vatbaar. Wat er in Nederland onder 
de intellectuelen leefde werd er in ieder geval niet in verwoord. De legitima-
tie van denominationele opvattingen in de kerkelijke leer moest noodgedwon-
gen worden beperkt tot de op het concilie erkende relativiteit en contextuele 
gebondenheid van kerkelijke uitspraken, hetgeen naar de mening van de 
intellectuelen ruimte schiep voor hun visies. De ideëen kwamen van elders, 
en uit een verleden dat in katholiek Nederland indertijd nooit had geleefd. 
De liberale traditie in het kerkelijk denken, die in het buitenland al veel 
eerder gestalte had gekregen in het 'modernisme' en het Reformkatholizismus, 
kreeg via de Franse en Duitse nieuwe theologie en de existentieel-fenomeno-
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logische wijsbegeerte nu ook in ons land voet aan de grond. De verschillende 
peilingen die wij in hoofdstuk 5 verrichtten naar de referentiekaders van de 
intellectuelen bleken opvallend te convergeren. Uit de verschillende citaten-
analyses kwam een voor alle vakgebieden parallel proces naar voren. Vanaf 
circa 1950 nam de invloed van de Franse nouvelle théologie en kort daarop 
de Duitse theologie, en de invloed van fenomenologie en (christelijk) existen-
tialisme in hoog tempo toe. Deze invloed handhaafde zich tot halverwege de 
jaren zestig. In de daarop volgende jaren groeide er een pluraliteit aan be-
naderingen binnen de afzonderlijke wetenschapsgebieden, die het onmogeüjk 
maakte nog van één of enkele referentiekaders voor kathoHeke intellectuelen 
te spreken. 
5. BESLUIT 
5.7. Conclusies 
Zoals in de inleiding werd aangekondigd is dit onderzoek niet alleen uitge-
voerd met het oog op het vastleggen van een welomschreven deel van de 
geschiedenis van katholiek Nederland. Wij waren evenzeer geïnteresseerd in 
de functionahteit van een aantal sociologische theorieën over intellectuelen. 
Wij beginnen echter met het samenvatten van de conclusies uit het historisch 
onderzoek. Na de daarop volgende evaluatie van de sociologische theorieën 
eindigen wij deze paragraaf met een evaluatie van enkele in het onderzoek 
gebruikte concepten en methodes. Wij besluiten de studie tenslotte met een 
terugblik op de titel ervan. 
5.1.1. Historische conclusies: de rol van intellectuelen 
Wij onderzochten in deze studie de rol die intellectuelen gespeeld hebben in 
de veranderingen in kathoHek Nederland tussen 1945 en 1975. De resultaten 
daarvan kunnen als volgt worden samengevat: 
a. In het optreden van de katholieke intellectuelen op het terrein van het 
kerkelijk ambt, de geestelijke gezondheid, de oecumene en de k-discussie 
kunnen vier periodes worden onderscheiden, waarin telkens een andere 
combinatie van factoren een rol speelde, die dat optreden bepaalde. 
1. Tot het begin van de jaren vijftig was er sprake van een verhoudings-
gewijs geringe activiteit onder de intellectuelen. De gevolgen van de 
intellectuele achterstand waren nog merkbaar, en de traditioneel-katho-
lieke stellingnamen stonden nog niet ter discussie. 
2. Vanaf het begin van de jaren vijftig werd het optreden van de intellec-
tuelen bevorderd door een aantal elkaar versterkende factoren: de 
opkomst van nieuwe ideële referentiekaders, vertolkt door duidelijke 
opinieleiders, de groeiende inbreng van de beoefenaars der sociale 
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wetenschappen, en een weifelend beleid van de bisschoppen ten aanzien 
van de mtellectuelen en de door hen aan de orde gestelde onderwerpen. 
In deze periode zien wij reeds de betekenis van de verzuiling als 'cul-
turele traditie' voor de verspreiding van nieuwe ideeën. Er was nog 
geen sprake van een remmende werking op de ontwikkeling van nieuwe 
ideeën door integratie van intellectuelen in katholieke organisaties en 
instellingen; zo'n werking ging wel uit van de dreigende discrepantie 
tussen nieuwe ideeën en het nog vrij traditionele culturele klimaat in 
katholiek Nederland, en van het feit dat de onderlinge groepsvorming 
nog in opbouw was. 
3. In de jaren zestig was deze groepsvorming juist zeer sterk, hetgeen een 
eerste verklarende factor is voor het actieve optreden van de intellec-
tuelen in deze periode. Voorts waren toen het beleid van de bisschop-
pen en het culturele klimaat hun veel gunstiger gezind. De Nederlandse 
katholieken waren in deze jaren levensbeschouwelijk zeer geïnteres-
seerd. Een matigende werking op het optreden en de ideeënvorming 
van de intellectuelen werd uitgeoefend door het feit dat zij geïnte-
greerd waren in de structuren, met name in de adviserende functies. 
Dat het participatiebeleid van de Nederlandse bisschoppen (onder druk 
van 'Rome') aan het eind van de jaren zestig werd teruggeschroefd 
kan dan verklaren waarom in die jaren de opvattingen van de intellec-
tuelen over toen aan de orde zijnde thema's radicaliseerden. 
4. De verklaring voor het en masse terugtreden van de intellectuelen in de 
eerste helft van de jaren zeventig lijkt enerzijds te moeten worden 
toegeschreven aan de zich wijzigende kerkpolitieke omstandigheden. De 
motivatie om veranderingen na te streven werd daardoor niet bepaald 
bevorderd. Anderzijds waren in de jaren zestig de grenzen van het 
denominationele denken bereikt; nieuwe ideeën werden er niet meer in 
gevonden,36 veel was gerealiseerd, en wat niet gerealiseerd was leek 
voorlopig onhaalbaar. De daaruit ontstane patstelling werkte zonder 
twijfel remmend op het levensbeschouwelijke engagement van de intel-
lectuelen. De theologen onder hen zouden voor het merendeel pas na 
1975 nieuwe inspiratie putten uit een engagement met zich emanciperen-
de volkeren en volksdelen. Deze ontwikkeling valt echter buiten de 
grenzen van dit onderzoek. 
b. De kathoUeke intellectuelen hebben duidelijk aanwijsbare invloed uitgeoe-
fend op de Nederlandse kerkelijke leiding in de meer turbulente periode 
uit ons onderzoek: de jaren zestig. Hun invloed op de bredere katholieke 
bevolking kan op goede gronden worden aangenomen. 
с Ondanks him invloed hebben de mtellectuelen de ontwikkeling in katholiek 
Nederland in de jaren 1946-1975 niet bewust gestuurd of in de hand gehad: 
hiervoor ontbrak het hun aan organisatie, strategie en macht, en koester­
den zij als echte men of ideas te weinig praktisch-bestuurlijke aspiraties. 
De these van een 'machtsovername' door de intellectuelen, zoals die door 
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Bots is opgeworpen, kan na ons onderzoek dan ook worden verworpen. 
d. De katholieke intellectuelen waren niet 'vrijzwevend'. Zij brachten bepaal-
de onderwerpen pas ter sprake op een moment dat dit min of meer 'kon'. 
Verder werd hun gedrag beïnvloed door (een) bestaande traditie(s), en 
lieten zij zich - voorspelbaar - meedrijven op de golven van het proces 
van ris ing expectations. 
5.1.2. Conclusies voor de sociologische theorievorming 
Ten behoeve van deze studie zijn een groot aantal bijdragen over de sociolo-
gie van intellectuelen bijeengebracht en geordend. Het resultaat, neergelegd 
in het eerste hoofdstuk, was niet één sociologische theorie, maar wel een 
model waarin zoveel mogelijk aspecten van verondersteld belang in een zo 
groot mogelijke onderlinge samenhang ondergebracht werden. Het resultaat is 
naar onze mening met vrucht op een concreet historisch proces toegepast. 
Duidelijk is geworden hoezeer gebeurtenissen en ontwikkelingen vanuit ver-
schillende invalshoeken een betekenis kunnen hebben, zonder dat deze bete-
kenissen elkaar uitsluiten. Zo bleek bijvoorbeeld kringvorming van belang bij 
het venverven van (adviserende) functies, het uitoefenen van invloed, en 
voor de ideële homogeniteit onder intellectuelen. Voorts blijken monocausale 
uitspraken over het verband tussen het optreden van intellectuelen en veran-
deringen in opvattingen onder de katholieke bevolking uit den boze. De 
invloed is hier over en weer aanwijsbaar. De werkelijkheid is altijd weer 
complexer dan de theorie; en zelfs met ons relatief veelzijdige model hebben 
wij nog verschillende malen de beperktheden ervan ondervonden, wanneer wij 
aan de grens stonden van bijvoorbeeld de cultuurpsychologie. 
Gaan wij vervolgens na welke elementen uit de sociologie der intellectuelen 
vooral voor ons onderzoek van belang zijn gebleken, dan komen de volgende 
punten naar voren. 
a. Een belangrijke factor voor het optreden van intellectuelen is de aanwe-
zigheid van een referentiekader dat de bestaande 'definitie van de situatie' 
ter discussie stelt. Willen intellectuelen een rol van betekenis kunnen 
spelen bij veranderingsprocessen, dem moeten zij kunnen terugvallen op 
een nieuwe en min of meer coherente mens- en maatschappijvisie. 
b. Intellectuelen worden bij hun optreden geleid door een relatief kleine 
groep opinieleiders in hun midden, waaraan men zich kan optrekken. 
с De aanwezigheid van opinieleiders en een sterke onderlinge groepsvorming 
zijn cruciale factoren voor het uitdragen van en vasthouden aan vernieu­
wende opvattingen. 
d. Het optreden van intellectuelen wordt in belangrijke mate beïnvloed door 
de houding en het beleid van de officiële autoriteiten. 
e. Bestaande culturele tradities zijn van belang voor wat de intellectuelen ter 
sprake brengen, wanneer en in welke mate zij dat doen. Intellectuelen zijn 
in wezen nauwelijks 'vrijzwevend' te noemen. 
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f. Het mechanisme van de rising expectations speelt voor het verloop van het 
optreden van intellectuelen een belangrijke rol. 
g. Intellectuelen streven naar integratie in de bestaande officiële gezagsstruc-
tuur door middel van adviserende functies. Tegelijk beperken zij zich daar 
meestal ook toe. 
Vastgesteld kan worden dat deze conclusies uitstekend te verenigen zijn met 
de meer omvangrijke en algemene theorievorming van het eerste hoofdstuk. 
Wel zijn daarin nu duidelijke accenten gelegd, terwijl andere aspecten, zoals 
de sociale compositie van de groepering intellectuelen, naar de achtergrond 
zijn verdwenen. In hoeverre deze accenten specifiek zijn voor ons onderzoek-
sterrein of onze onderzoeksgroep, of een meer algemene sociologische bete-
kenis hebben, zal moeten blijken uit onderzoek naar de rol van intellectuelen 
in andere maatschappelijke situaties. De door ons gestelde achttien onder-
zoeksvragen vormen daarvoor zeker een bruikbaar uitgangspunt. 
Behalve voor de sociologie van de intellectuelen heeft deze studie ten-
slotte ook nog het een en ander opgeleverd voor de studie der sociale bewe-
gingen. De laatste jaren is er een tendens om sociale bewegingen niet zozeer 
te beschouwen als reacties van de 'basis' op frustraties door tekortschietende 
institutionele voorzieningen, of als uitingen van altijd aanwezige, maar meestal 
latente, groepsconflicten, maar vooral als het werk van 'zaakwaarnemers' die 
trachten langs allerlei wegen de 'basis' in beweging te krijgen.3" Deze mobi-
lisatie-theorie heeft zich inmiddels een plaats veroverd naast de reeds be-
staande deprivatie- en conflict-theorieën. Vaak worden in dit verband de 
intellectuelen hetzij aangewezen als de zaakwaarnemers zelf, hetzij als hun 
bondgenoten. In onze studie hebben wij een nadere blik geworpen op de 
veronderstelde rol van de intellectuelen in een concrete sociale beweging. 
Wij hebben kunnen vaststellen dat intellectuelen inderdaad een belangrijke 
rol spelen bij het tot stand komen van veranderingen. Maar tevens zijn ook 
de grenzen duidelijk geworden. Allereerst is het vermogen en de behoefte 
van de 'basis' om te veranderen beperkter dan de intellectuelen veelal wensen. 
Zij doen er dus goed aan niet al te ver vooruit te lopen, als zij de beoogde 
veranderingen werkelijk willen realiseren. Anderzijds moet rekening worden 
gehouden met de opvattingen en de machtsmiddelen van de officiële gezags-
dragers. Van de intellectuelen kan weliswaar een appèl tot handelen uitgaan, 
maar voor het in concrete banen leiden van een sociale beweging zijn prak-
tisch ingestelde en beleidsgerichte leiders daarom onmisbaar.37 
5.1.3. Methodische conclusies 
Een theoretisch concept dat een belangrijke rol heeft gespeeld in ons onder-
zoek is dat van de social circle. Gebleken is dat wij hiermee een analyse-
instrument hebben gebruikt dat zich uitstekend leent om netwerken op het 
spoor te komen waarbij ideële aspecten een rol spelen. Het begrip verenigt 
de exactheid van de netwerkanalyse en de inhoudsanalyse als technische 
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methodes met een inhoudelijke, cultuursociologische invalshoek. Wil men 
binnen de cultuursociologie ideële netwerken op het spoor komen, bijvoorbeeld 
in de wetenschapssociologie, dan is ons inziens het social circle-concept 
onmisbaar. 
Wat de technische methode van de netwerkanalyse betreft konden wij 
steunen op bestaande ervaring, zij het dat deze niet volledig toepasbaar was. 
Na de toepassing ervan moest vastgesteld worden dat een dergelijke analyse, 
die in ander onderzoek uitstekende diensten heeft bewezen,33 voor onderzoek 
naar het nogal variabele optreden van intellectuelen niet als enige methode 
bruikbaar is. In bepaalde periodes, in ons geval met name in de eerste helft 
van de jaren vijftig, kan het eenvoudig ontbreken aan voldoende data om 
een dergelijke analyse te kunnen uitvoeren. Uit het ontbreken van social 
circles mag dan nog niet worden geconcludeerd dat er van activiteiten van 
intellectuelen in het geheel geen sprake was. De voorgeschiedenis van een 
social circle zal mede door historisch detailonderzoek moeten worden opgehel-
derd. 
Naast de netwerkanalyse maakten wij gebruik van inhoudsanalyse. De 
resultaten daarvan waren van belang voor het aspect van de inhoudelijke 
samenhang binnen de gevonden social circles, maar waren ook in ander ver-
band nuttig. Voor de inhoudsanalyse kon weliswaar op enige algemene metho-
dische kennis worden gesteund, maar het model moesten wij zelf ontwikkelen 
en toetsen. 
Dit brengt ons op de in het onderzoek gehanteerde beginselen van inhou-
delijke ordening. Gekozen werd voor aansluiting bij de kerk-secte-typologie 
van Weber en Troeltsch, en meer in het bijzonder de uitwerking daarvan 
door Schreuder. De betreffende typologie diende in eerste instantie om de 
onderzoeksthema's te selecteren en vervolgens, sterk uitgewerkt met betrek-
king tot de achterliggende opvattingen, om het inhoudsanalyse-model op te 
stellen. Deze typologie bleek ook hiervoor zeer geschikt te zijn, zodat wij 
naast de ontwikkeling van kerk naar denominatie nu ook voor het denken 
van de intellectuelen een ontwikkeling konden constateren van volkskerke-
lijke naar denominationele opvattingen. Analyse van documenten van kerke-
lijke leiders in Nederland en Rome bleek met dit inhoudsanalyse-model even-
eens mogelijk, zodat kan worden gesteld dat het breed genoeg is om ontwik-
kelingen op het spoor te komen in (katholiek-)levensbeschouwelijk denken bij 
andere personen of groepen in andere periodes. 
5.2. Het verraad der clercken 
De uitdrukking 'verraad der clercken' is bekend gemaakt door auteurs die de 
intellectuelen ervan beschuldigden hun kaenis niet te hebben ingezet voor de 
'goede zaak', of deze zaak nu van politieke, sociaal-culturele of ideologische 
aard is. In de inleiding zagen wij al dat de vertrouwde betekenis van deze 
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uitdrukking dan ook niet geïdentificeerd mag worden met de opvattingen van 
Benda in diens La trahison des clercs. Ook in verband met de ontwikkelingen 
in het katholicisme is de uitdrukking meermalen gevallen. Nog maar enkele 
jaren terug beschuldigde de Amerikaanse filosoof Sheenan, bekend door zijn 
gedegen studies over Karl Rahner, de katholieke theologen ervan de meest 
fundamentele leerstukken van de kerk ter discussie te stellen onder de vlag 
van hun liberaal-theologische opvattingen. Mèt het Vaticaan beschouwde hij 
deze pogingen tot herinterpretatie van de aloude leer als een "new and very 
dangerous trahison des clercs".3" Daarmee verweet Sheenan de moderne theo-
logen hetzelfde wat De Goeij hun in 1966 verweet, toen hij de theologen 
aanduidde als 'dwaalleraren', over wie de gelovigen terecht verontwaardigd 
zijn. Hun optreden is waarlijk een 'Verraad der Clercken'.*0 
Kunnen wij ons aan het slot van deze studie dan alleen nog afvragen, 
wáár de intellectuelen verraad pleegden? Stelt men de vraag zo, dan liggen de 
antwoorden voor het grijpen. Men kan besluiten dat de mtellectuelen verraad 
pleegden aan de traditionele waarden en dogma's en dat zij katholiek Neder-
land aanvoerden op het heilloze pad naar het denominationalisme. Men kan 
het als verraad betitelen dat zij hun rising expectations zo ver voerden dat 
zij een belangrijke aanleiding werden voor het ingrijpen van het centrale 
kerkelijke gezag. Of misschien verrieden zij de mede door henzelf in gang 
gezette ontwikkelingen door in de jaren zeventig de opkomende basisbewegin-
gen niet volop ideologische steun te verlenen. 
Wij prefereren echter deze studie te besluiten met een korte typering van 
'de' intellectueel. De rol van mtellectuelen is altijd een role in tension (Mer-
ton), een rol in het spanningsveld tussen wetenschap en levensovertuiging. 
Het combineren van het kritische karakter van de wetenschappelijke attitude 
en de geëngageerde overgave aan een levensovertuiging zal voor veel personen 
in onze onderzoeksgroep aanleiding hebben gegeven tot een emotievolle inner-
lijke tweestrijd. Deze tweestrijd is zelden treffender verwoord dan door de 
filosoof Kolakowski: "Je préfère être en même temps le prêtre et le démas-
queur des prêtres. C'est à dire d'être en même temps aux deux extrêmes".*1 
Dat er altijd mensen zijn die zich door zo iemand verraden zullen voelen 
moge hieruit wel duidelijk zijn. 
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punten en auteurs raadplege men Waxman, End of Ideology Debate 
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49 Deze opvatting vindt men al vroeg in de sociologische literatuur terug Vergelijk bijvoorbeeld 
Michels, 'Zur Soziologie der Bohème' 
50 Vergelijk bijvoorbeeld Shils, Intellectuals and the Powers, over de Engelse en Amerikaanse 
intellectuelen 
51 Biym, Intellectuals, ρ 19 
52 De kwestie van de economische integratie, of beter gezegd de beschouwing van de integratie 
van intellectuelen vanuit een sociaal-economische invalshoek, komt hier, gezien de aard van 
deze studie, niet aan de orde Hierdoor blijven twee in de literatuur aanwezige theorieën ter 
verklaring van kntiek en radicalisme onder intellectuelen buiten beschouwing Als eerste kan 
genoemd worden de op marxistische leest geschoeide 'proletansenngsthese' - aangehangen 
door onder andere Aptheker en lourame die stelt dat intellectuelen in het moderne 
productieproces dezelfde plaats innemen als het traditionele proletariaat in het kapitalistische 
systeem Kennis, aldus deze auteurs, neemt immers een steeds belangrijker plaats in de 
industriële bedrijvigheid in en knjgt geleidelijk aan dezelfde functie als de vroegere handar-
beid Gevolg is een groeiende controle door het kapitaal op de verwerving en de toepassing 
van kennis, een afname van de zeggenschap van de intellectuelen over hun eigen productie 
factor en dus een groeiende alienane en revolutionaire gezindheid De tweede theorie gaat 
uit van de opvatting, dat intellectuelen streven naar integratie in de middenklasse Lukt dit 
niet, dan ontstaan er bij hen gevoelens van deprivatie, hetgeen resulteert in een min of 
meer radicaal-kritische attitude Men vindt deze theorie onder verschillende kopjes (onder-
broken elite-circulatie, geblokkeerde mobiliteit, status-inconsistentie enzovoort) in de 
sociologische literatuur terug vanaf Pareto tot met name de jaren vijftig, begin zestig 
(Lenski, Lipset, Shils) 
53 De term Veralltaghchung is van Weber, die hem in de eerste plaats toepaste op de evolutie 
van charismatische bewegingen Aanvankelijk worden dergelijke bewegingen gekenmerkt door 
een idealistische overgave aan de charismatische leider De leden leven als het ware 'buiten' 
de praktische problemen van elke dag, die om zo te zeggen verteerd worden door het vuur 
van de leider Geleidelijk echter eist het alledaagse leven weer zijn rechten op, met name na 
de dood van de bezielde leider Het oorspronkelijke idealisme wordt vervangen door de 
organisatorische zorg om het voortbestaan van de beweging en de opvoeding van de opvolgers 
(kinderen) Vergelijk Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, ρ 142-148 Zie in dit verband ook 
Schreuder, Sociale bewegingen, ρ 203 210 
54 Konrad en Szelenyi, Intelligenz, ρ 28-40 
55 Thomas, Unadjusted Girl, ρ 42 
56 Zie hierover onder andere Van der Ven, 'Vnjheid en gebondenheid' en Merton, 'Role of the 
Intellectual in Public Bureaucracy', in Social Theory, ρ 261-278 
57 De term 'organisatie', zoals hier bedoeld, heeft een brede betekenis Alle groeperingen van 
personen, die zich kenmerken door een zekere mate van georganiseerd zijn, alsmede de 
betreffende organisatorische structuren of verbanden zelf, worden hier door ons, omwille van 
het terminologisch gemak, als organisatie betiteld De term kan dan bijvoorbeeld zowel 
betrekking hebben op de kerkelijke institutie (de kerk) in zijn geheel alswcl op bijvoorbeeld 
een onderwijsinstelling, of zelfs een gespreksgroep die op onregelmatige tijdstippen vergadert 
58 Zie Billington, 'Intelligentsia' 
59 Brym, Intellectuals and Politics, ρ 27, Biym, Jewish Intelligentsia, ρ 51 53 Ook Confino 
stelt in een artikel over de Russische intelligentsia, dat deze zich in de betreffende penode 
kenmerkte door groepsvorming Deze groepsvorming werd, aldus Confino, bevorderd doordat 
de meerderheid van de toenmalige Russische intellectuelen uit dezelfde leeftijdsgroep afkom 
stig was en een vergelijkbare opleiding achter de rug had Naast groepsvorming was volgens 
Confino ook een kritische attitude kenmerkend voor de Russische intelligentsia van de jaren 
1860-1870 Deze kntiek had onder andere te maken met niet vervulde rising expectations en 
het legitimiteitsverlies van de politieke machthebbers (Confino, 'On Intellectuals and Intellec­
tual Traditions') Op de kwestie van het verlies van legitimiteit komen wij nog terug 
60 Zie onder andere van Kadushin 'Fnends and Supporters of Psychotherapy", 'Power, Influence 
and Social Circles', 'Networks and Circles' 
61 Duffhues, Feiling en Roes, Bewegende Patronen, ρ 267 
62 Van dit laatste - de betekenis van kringen als recrutenngsbasis - geeft Kadushin een 
voorbeeld in American Intellectual Elue Hier bestudeert hij een social circle waarvan het 
centrum gevormd werd door redactieleden van The New York Review of Books Rondom dit 
centrum werd, via contacten van de kernleden in het New Yorkse cocktailparty-circuit, een 
netwerk van (pseudo)intellectuelen gesponnen, die er dezelfde links-liberale mens- en maat 
schappijvisie op na hielden Dit netwerk fungeerde in hoge mate als recrutenngsveld voor 
medewerkers en bijdragen aan het tijdschrift 
63 Vergelijk Biym, Jewish Intelligentsia, Tilly, Tilly en Tilly, Rebellious Century, Lipset en 
Dobson, 'Intellectual as Cntic and Rebel' 
64 Om dit proces kort in andere woorden samen te vatten na het idealisme komt de bureaucra­
tie Klassieke voorbeelden van (mede) door intellectuelen geleide sociale bewegingen, die na 
korte tijd 'smoorden' m de bureaucratie zijn de Franse en de Russische revolutie 
65 Een in dit verband in de literatuur meermalen aangehaald voorbeeld is het falende Vietnam-
beleid van de Amerikaanse regering in de jaren zestig en de reactie van de intellectuelen 
daarop Zo stelt Shils dat het ondoortastende optreden van de regering Johnson (1963-1968) 
er mede voor verantwoordelijk was, dat de sluimerende kritische attitude van de Amerikaanse 
intellectuelen meer manifest werd (Shils, Intellectuals and the Powers, ρ 179-182) In zijn 
studie over de Amenkaanse intellectuele elite kwam Kadushin tot de bevinding dat de kritiek 
van de betreffende intellectuelen op de oorlog m Vietnam met zozeer door morele als wel 
door pragmatische motieven was ingegeven - met name het uitblijven van een 'snelle over­
winning' (Kadushin, American Intellectual Elite, ρ 168-173) 
66 Vergelijk Biym, Intellectuals, ρ 26 
67 Bijvoorbeeld het ontslag van Steur als professor op het groot-seminane Warmond als gevolg 
van zijn vernieuwende ideeën, en de aanvallen op de psychiater Terruwe Op deze en andere 
'gevallen wordt later nog terug gekomen 
68 Het aspect 'organisatie' m een bredere betekenis - het bestaan onder intellectuelen van 
communicatiestructuren en het ter beschikking hebben van middelen om deze effectief te 
laten functioneren - ligt in feite al vervat in de eerder besproken factoren 'groepsvorming' 
en resource control 
69 Een goed voorbeeld van het effect dat de respons van buiten de eigen samenleving op het 
optreden van intellectuelen kan hebben bieden de zogenaamde dissidentenbewegingen in 
Oost-Europa Dat de leden ervan, ondanks een verregaande vorm van repressie en isolement 
binnen de eigen samenleving de motivatie op kunnen (blijven) brengen om de beweging 
gaande te houden, is ongetwijfeld voor een belangrijk deel te danken aan de steun- en 
sympathiebetuigingen uit het Westen 
70 Brym, Jewish Intelligentsia, ρ 115 
71 Indicatoren voor de respons van de bevolking op de opvattingen van de intellectuelen zijn 
bijvoorbeeld de verkoopcijfers van hun boeken, de publieke belangstelling voor voordrachten 
en lezingen, door intellectuelen gehouden, en de kijkcijfers van TV-programma's waarin 
intellectuelen hun ideeën uiteenzetten 
72 Zie hierboven, noot 41 en tekst daarbij 
73 Het begrip 'positie in de samenleving' wordt verstaan in een brede betekenis Zo rekenen wij 
hieronder ook resource control, daar een dergelijke controle een zekere machtspositie in 
(bepaalde structuren van) de samenleving veronderstelt Ook de 'zichtbaarheid' van intellec-
tuelen wordt onder dit aspect gerekend 
74 Het schema levert ten aanzien van de verklarende factoren nog wat extra informatie op Uit 
het literatuuronderzoek, op deze wijze geordend, blijkt dat bij het onstaan van verandenngs-
processen in het denken van intellectuelen vooral specifiek inhoudelijke factoren en de 
relatie met derden een rol spelen Voor de versterking en groei van de beweging speelt de 
relatie met derden weliswaar ook een rol, maar het zwaartepunt ligt toch bij de interne 
groepsfactoren Voor een verklaring van de invloed van de opvattingen van intellectuelen is 
vooral hun positie in de samenleving en opnieuw hun relatie met derden van belang In ieder 
geval wordt het beeld van een freischwebende Intelligenz hier duidelijk tegengesproken 
zowel wat het onstaan als wat het effect van vernieuwingen in het denken betreft lijkt er 
sprake te zijn van een onontkoombare afhankelijkheidsrelatie van intellectuelen ten opzichte 
van andere groepen in de samenleving 
Noten bij hoofdstuk 2 Ontwikkelingen in het Nederlandse katholicisme 
1 Bijvoorbeeld door Goddijn en Goddijn, Tweede emancipatie', Van Beeck, 'Continuity1, 
Thurlings, Wankele zuil, ρ 203, Lescrauwaet, 'Evolutie van de Katholieke Kerk', ρ 29 
2 De Nijmeegse historicus Rogier placht alleen de staatsrechtelijke gelijkstelling als 'emancipa-
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19 Groothuis, Bekkers en De Vet 
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de veranderende visie op de zielzorg vergelijk Tetterò en Dienck, 'KASKI-onderzoek' en 
Van Vugt, Godsdienst en kerk, ρ 14-29 
42 Van Leeuwen, 'Structuur van de zielzorg' De terminologie Gemeinschaft en Gesellscliafi is 
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43. Een samenvatting van de pro's en contra's geeft Schreuder, 'Parochie in discussie' 
44. Thurlmgs, Trouw aan Rome'. Een voorbeeld: een redevoering over de slechte kwaliteit van de 
preek, op de Sociale Studiedagen te Rolduc van 1947, kwam de Nijmeegse hoogleraar Gerard 
Brom op een reprimande te staan van mgr. Poels, met het argument dat zoiets hèm nooit ter 
ore was gekomen (Franckens, Kogel, p. 80). 
45 Roes, 'Gemankeerde emancipatie', p. 147. 
46. Vergelijk Congar, Théologie du laicat; Steur, Algemeen priesterschap. 
47. Aan de activiteiten van de Katholieke Actie wordt in hoofdstuk 7 uitvoeriger aandacht 
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48. Terugblik en uitzicht, deel I, p. 666. Vergelijk ook Fortmann, 'Het geëmancipeerde schaap en 
de kudde' 
49. KA, 15(1960), k. 1115-1118. Te Elfder Ure wijdde al in 1953 een themanummer aan de 
(vermeende) ondeskundigheid van leken m theologicis, 1(1953-1954), p. 33-39. 
50 De in deze jaren gevleugelde term 'het uur van de leek' gaat, voor zover te zien, terug op 
een artikel van Evers, 'Het uur der leken'. Het bekendst is de artikelenreeks in De Nieuwe 
Mens, 5(1953-1954), ook afzonderlijk uitgegeven: Van Bilsen e.a., Het uur van de leek 
Daarnaast zij gewezen op het invloedrijke boek van de Duitse theoloog Von Balthasar, Der 
Laie und der Ordenstand, het themanummer over de leek in: Sint Adelbert, (1957), p. 
137-150, en, terugblikkend op dit onderwerp, G. Brom, Het ene nodige. 
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'Lotgevallen', p. 33-34, over het mislukken van de beroepskersteningsgroepen. 
52. Veelgelezen was o.a. Pfliegler, Priesterliche Existenz Mogelijk door de emancipatie van de, 
veelal gehuwde, leken begon men ook aandacht te besteden aan het celibaat, bijvoorbeeld op 
de priesterstudiedagen van 1953 (Verslagboek 1953). 
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54. Dellepoort, Priesterroepingen in Nederland. Later o.a. Dellepoort, Europäische Priesterfrage. 
55. Goddijn en Poeisz, 'Sociologische probleemstelling', p. 112-113, 123 Vergelijk Brom, Het ene 
nodige, ρ 73' "Zoals de mensen indertijd de biechtstoelen bestormden om uitkomst in 
zielsnood en gewetensangst, lopen ze nu de wachtkamer van specialisten plat, omdat een 
academische titel voor onze tijdgenoten het onuitwisbaar merkteken van het priesterschap 
overtreft " 
56. 'Klooster- en pnesterroepingen', p. 13-19 
57. Benchten hierover in KA, 4(1949), k. 587; 10(1955), k. 280, 11(1956), k. 636, 1107; 14(1959), k. 
486. 
58 Met name van de hand van Dellepoort, zoals· Zou ik nog priester worden?; Gezin en priester­
roeping. 
59. Al kort voor de tweede wereldoorlog werd slechts 28% van de eerstejaars klein-seminansten 
priester, KA, 10( 1955), k. 887-888. 
60 KA, 16(1961), k. 927. 
61 Zie met name de artikelenreeks in De Nieuwe Mens 9(1957-1958) en 10(1958-1959) en de 
bundel Priesterroeping en seminane. 
62 Van Bilsen, Kerk in beweging en Opbouwende pastoraal; Borgert, De Kerk en haar mogelijk­
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63 KA, 14(1959), k. 48. 
64 Straver, Een andere tijd vraagt een andere Kerk. 
65. Vergelijk o.a. Goddijn, 'De pnester*, p. 155-156; Haarsma, 'Pastoraal-theologische beschouwin­
gen', Schreuder, 'Pnesterbeelden'; Schillebeeckx, 'Priestercrisis', ρ 403-405. 
66 De Nederlandse priesters - 1974, p. 8. De vermindering van uittredingen in de jaren daarna 
moet vooral toegeschreven worden aan het feit, dat veel potentiële uittreders dit inmiddels 
gedaan hadden, vergelijk Vijf jaar kerkontwikkeling, p. 45. 
67 Van Kessel, Theologie en ambtsbediening', p. 137. 
68 Abbink, 'De pnester', ρ 244. 
69 KA, 22(1967), к 262-303. Zie ook hoofdstuk 8. 
70. Vergelijk KA, 23(1968), к 1189-1192. 
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71 Bijv in De felegraaf, 7 januan 1967, een artikel onder de titel 'Ontkoppeling celibaal-prics-
ter verwacht', en nog na de pauselijke uitspraak hierover in 1967 Bunmk, 'Celibaatswet ligt 
op sterven', in De Nieuwe Linie, 31 mei 1969 
72 Voorstanders van handhaving van het celibaat zijn van mening, dat het celibaat reeds een 
vrijwillige keuze is, geïmpliceerd door een vrijwillige keuze voor het pnesterambt 
73 Bijvoorbeeld Bunnik, 'Kerkelijk ambtsdrager en huwelijk' 
74 Ambtscehbaat in een veranderende Kerk, ρ 170 
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84 Vergelijk KA, 25(1970), к 77-79 
85 Verslag 5e plenaire vergadering in PCNK, deel VI 
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23(1970)-28(1973) 
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7 De fluctuaties in de leeftijdsopbouw van de deelnemers aan de k-discussie zijn, gezien de 
kleine aantallen, onbetrouwbaar 
8 Schreuder 'Van kerk naar denominatie', ρ 262 
9 Hoewel de bisdommen Utrecht en Haarlem in 1956 werden gesplitst, werden de groot-semina-
nes met gesplitst Het gaat hier overigens om 44 priesters twee personen zijn op latere 
leeftijd katholiek en pnester geworden 
10 Blijkens De keuze van sekuhere en reguliere klem-seminana, ρ 38-39 
11 Een groot-seminane-opleiding alleen werd door ons in de meeste gevallen niet aangemerkt als 
een academische cq gelijkwaardige opleiding, zodat vooral priesters die daama verder 
gestudeerd hadden binnen dit entenum vielen 
12 Dit wordt herhaaldelijk opgemerkt door Voets, Bewaar het toevertrouwde pand 
13 In feite is het merendeel van deze intellectuelen dan ook begonnen in de functie van 
seminaneprofessor 
14 De cijfers over ambtsverlatingen zijn gebaseerd op De Nederlandse priesters - 1974, ρ 3 en 
8 Aanvullend werd het aantal priesters voor 1965 geschat op 13 100 in 1963 en 13 500 in 
1964, en het aantal uitgetreden priesters op 120 in 1974 
15 De totalen zijn hoger dan 180 omdat sommigen twee middelbare scholen bezochten 
16 Het Bisschoppelijk College te Rolduc werd pas in 1946 een gesloten klem-seminarie Voordien 
recruteerde het bisdom Roermond zijn priesters met name van dit en andere open Bisschop­
pelijke Colleges 
17 Daarbij zijn van 2 middelbare scholieren in Amsterdam en 2 in Den Haag alleen de plaatsnaam 
bekend Ook zij zijn mogelijk Jezuieten-leerlingen Daarnaast was er een noviciaat in Grave, 
dat door 2 personen wordt genoemd, zodat tabel 3 4 32 personen vermeldt 
18 Plus 1 waarschijnlijk 
19 Van deze vijf is alleen de plaats van de middelbare school bekend Het RK Gymnasium is dan 
de meest voor de hand liggende mogelijkheid 
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20. In verband met het volgen van meer dan έέη opleiding zullen ook hier de totalen hoger 
uitkomen dan 210 
21. Hier moet worden vermeld dat het theologicum van de jezuïeten in Maastricht een aan de 
Romeinse Gregoriana verbonden universitaire status had. 
22 Zie tabel 3.1 en 3.2. 
23. Eén persoon stapte van een seculier naar een regulier groot-seminane over. 
24. En verder· Academia Alfonsiana (2), S.R. Rota (1), niet nader gespecificeerd (7) 
25. Le Saulchoir, opleidingscentrum van de Dominicanen, bevond zich in de jaren dertig ovengens 
nog in België 
26 Vgl. o.a. Lipset en Dobson, The Intellectual', p. 147, 166-167. 
27. De volgende disciplines binnen de sociale wetenschappen waren in onze onderzoeksgroep 
vertegenwoordigd : pedagogiek, politicologie, psychologie, sociologie, sociale geografie, 
sociografie en antropologie. 
28. Tot de theologische studierichtingen werden de volgende gerekend' bijbelwetenschap, dogma-
tiek, kerkelijk recht, liturgie, missiologie, moraaltheologie, oecumene, patristiek, pastoraal-
theologie en theologie-algemeen 
29 Vergelijk Schreuder, 'Van kerk naar denominatie', p. 262-263 
30. Om precies te zijn werden de volgende acht 'posities' onderscheiden-
1. bestuurders van een vereniging, medewerkers, kamerleden; kortom: bestuursfuncties met 
uitvoerende verantwoordelijkheid; 
2. bestuursleden van stichtingen, curatoren: functies met indirecte, maar wel (doorslaggeven-
de) eindverantwoordelijkheid; 
3. docenten aan seminaries en universiteiten, met verantwoordelijkheid voor onderwijs en 
vorming; 
4. wetenschappelijke adviseurs in vaste dienst, adviesraden, begeleidingscommissies: posities 
zónder rechtstreekse verantwoordelijkheid op beleid, maar mét continue invloed, 
5. adviescommissies met een tijdelijke, maar (formeel vastgelegde) adviserende functie; 
6. adviseurs 'à titre personnel', initiatiefnemers, die informele en zelden openbare adviezen 
geven, 
7. tijdschriftredacteurs, die, zo zou men kunnen zeggen, zorgen voor een voortdurende 
stroom van Ongevraagde adviezen'; 
8. deelnemers aan 'pressure-groups' en acties: incidentele 'ongevraagde adviezen'. 
31. De onderscheiden subsectoren zijn de volgende: 
Kerkelijke sector 
11 'Rome' (het centrale bestuur); 
12. bisschoppen, het bisschopsambt; 
13. Het pnesterambt en de zielzorg; 
14. ordes en congregaties; 
15 liturgie, 
16. oecume: 
17. katechese; 
18. geloofsverspreidmg; 
19 katholieke kerk m het algemeen. 
Persoonlijke sector. 
20 overlegorganen, 
21. lager en voortgezet onderwijs; 
22. jeugd, opvoeding, jeugdbeweging; 
23 huwelijk en gezin, 
24. maatschappelijk werk (cantas); 
25. geestelijke gezondheid; 
26. lichamelijke gezondheid. 
Maatschappelijke sector: 
30 overlegorganen, 
31. hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 
32. intellectuelen, 
33. lekenapostolaat en katholieke cultuur, 
34. publiciteitsmedia; 
35. politiek; 
36. sociaal-economische belangenbehartiging; 
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37 internationale betrekkingen, missie en ontwikkeling; 
38 oorlog en vrede, 
39 vrijetijdsbesteding 
32 De meerderheid van priesters in de penode 1946-1968 is te verwaarlozen die varieert van 1 
tot 8 personen per jaar 
33 Vgl Duffhues, Fellmg en Roes, Bewegende patronen 
34 Dit blijkt duidelijk uit een vergelijking van de curves van lidmaatschappen van pnesters en 
leken (figuur 310) met de curve van de lidmaatschappen m de kerkelijke sector {figuur 
311) 
35 Weggelaten werden 161 lidmaatschappen op diocesaan en plaatselijk niveau 
36 Zie de categoneeen 1 en 2 in de opsomming hierboven (noot 30), alwaar ook voorbeelden van 
dergelijke functies worden gegeven Hier en in de volgende analyse worden niet alle details 
in tabelvorm aan de tekst toegevoegd Wij beperken ons tot een aanduiding van de resultaten 
voor zover die informatie bevatten die voor de analyse van belang zijn 
37 De analyse vond plaats door uitsplitsingen van de verticale kolommen van tabel 312 over 
periodes van 5 jaar Een verdeling in penodes m plaats van per jaar was nodig om t¿ kleine 
aantallen te vermijden 
38 Over de hele penode met name Haarsma (22), H Ruygeis (17) en Groot (16) 
39 WIJ komen in hoofdstuk 8 uitvoerig terug op deze veranderingen in de bisschoppelijke 
attitude ten aanzien van adviseurs 
40 In de betreffende curve zijn redactielidmaatschappen en zogenoemde 'informele' lidmaatschap-
pen samengenomen Nadere uitsplitsing leert ons dat de eerste soort bepalend is voor de 
constante in het verloop van deze curve, een constante die vergelijkbaar is met die in het 
curve-verloop van de docentenfuncties De fluctuaties naar boven zijn veroorzaakt door de 
veel kleinere groep van informele lidmaatschappen 
41 Vergelijk hoofdstuk 4, waar de netwerken van informele relaties in deze richting wijzen, en 
voorts hoofdstuk 8 
42 Daarbij werd gebruik gemaakt van het op het Katholiek Documentatie Centrum aanwezige 
instellingcnregister op de Pius-Almanak Dit register beslaat vooral de naoorlogse jaren De 
vergelijking tussen de aantallen groeperingen in ons onderzoek en die m de Pius-Almanak 
werd uitgevoerd door middel van een grove telling; het ging ons slechts om een indruk van 
de verschillen Deze telling was dankzij het instellingcnregister echter niet gebonden aan 
één of enkele steekproefgewijze gekozen jaren, maar betreft de hele onderzoeksperiode 
43 Niet alle commissies van het Pastoraal Concilie werden tot dezelfde subsector 'RK kerk 
algemeen' gerekend Een aantal werden geteld by de betreffende subsectoren, onder meer de 
commissies 'ambt' en 'oecumene' en, in de persoonlijke sector, 'huwelijk en gezin' 
44 Vergelijk figuur 3 10, de curve 'personen' 
45 Deze tabel is gebaseerd op alle lidmaatschappen, dus inclusief de 161 lidmaatschappen op 
plaatselijk en diocesaan niveau (waaronder pastorale functies) 
46 Voor het netwerk van intellectuelen zie het volgende hoofdstuk 
47 Een lichte en blijvende stijging van 1966 op 1967 wordt veroorzaakt door de omzetting van 
de diocesane en reguliere priesteropleidingen (kerkelijke sector) in theologische hogescholen, 
die door ons op eén lijn met andere hogescholen (zoals Tilburg) tot de maatschappelijke 
sector worden gerekend, dit niet alleen in overeenstemming met de nieuwe doelstellingen van 
deze hogescholen (aanwezigheid in de samenleving), maar ook met hun feitelijke maatschap-
pelijk functioneren, dat veel opener en academischer werd 
48 De correlaties werden berekend met behulp van het statistische programmapakket SAS Als 
basis voor de uitspraken over de samenhang werd Kendall's Tau b (voor ordinale data) 
gebruikt, ondanks het feit dat het hier om kwantitatieve data ging De (in vergelijking met 
Tau b 'betere') associatiemaat voor kwantitatieve data, namelijk У (product-moment correla­
tie coefficient) werd met als uitgangspunt genomen omdat de verdeling van de onderzoeks­
eenheden over de waarden van de onderscheiden vanabelen naar onze mening te sterk 
afweek van het theoretisch model van de normale verdeling (aan de lineanteitsvoorwaarden 
was behoudens twee gevallen wèl voldaan) Wij zijn ons bewust van het feit dat vele onder-
zoekers in ons geval toch 'r' als uitgangspunt van de analyse zouden hebben genomen Ons 
inziens is met betrekking tot data als de onze de volgende werkwijze de meest aangewezene 
uitgaan van de statistisch volledig verantwoorde maat, doch vergelijking met de (met 
volledig verantwoorde) 'betere' maat in het oordeel laten doorklinken Concreet zijn wij dus 
uitgegaan van de waarde van Tau b en vervolgens hebben wij de wortel van deze waarde 
vergeleken met 'r', alvorens een uitspraak te doen over de sterkte van de samenhang (Tau b 
is vergelijkbaar met r2 zie hierover bijvoorbeeld Holm, Die Befragung II, ρ 101) In wat 
volgt worden dan ook zowel de waarde van Tau b als van 'r' vermeld Voor de samenhang 
tussen bestuurs- en advieslidmaatschappen gold Tau b = 181, r = 266 
49 Advieslidmaatschappen-publicaties Tau b= 295, r = 467, 
bestuurslidmaatschappen-publicaties Tau b = 095, r = 210 
50 Advieslidmaatschappen-citaten Tau b = 132, r = 295, 
bestuurslidmaatbchappen-citaten Tau b = 037, r = 054 
51 Van de 57 intellectuelen die door 10 of meer andere personen uit de onderzoeksgroep werden 
geciteerd vervulden er 37 of 65% maximaal 2 bestuurlijke functies Van deze meest geciteer-
den bekleedden er 12 (21%) zelfs geen enkele bestuurlijke functie 
Noten bij hoofdstuk 4 Knngen van intellectuelen 
1 Kadushin, 'Power, influence and social circles', Kadushin, American Intellectual Elite, Simmel, 
'Kreuzung' 
2 Aansluitend bij de Duitse vertaling van social circle met Kreise spreken wíj in het vervolg 
gewoonlijk van 'knng1 In het Nederlands sluit deze terminologie aan bij het vaker gebruikte 
meervoud studentenkringen Haagse knngen, en dergelijke 
3 Boissevain, Friends of friends 
4 Enkele bekende voorbeelden van social circles zijn de knngen rond de coffee-houses in het 
pre-revolutionaire Moskou, de broeinesten van de revolutie (Biym, Jewish Intelligentsia, Coser, 
Men of ¡deas), de knng rond The New York Review of Books (Kadushin, American Intellectual 
Elite), en de scientific circles van wetenschapsbeoefenaars die hetzelfde paradigma aanhangen, 
elkaar regelmatig op congressen ontmoeten en onderling een wetenschappelijke corresponden-
tie voeren 
5 Zie boven, hoofdstuk 3 
6 In tegenstelling tot het lidmaatschapsnetwerk, dat per jaar werd geanalyseerd, werd er maar 
eén citatie-netwerk onderscheiden, dat de gehele ondeizoekspenode omvatte Reden hiervoor 
is het feit dat er tussen het verschijnen van een publicatie en het door anderen citeren 
ervan een tijdskloof van vaak verschillende jaren ligt Het citatie-netwerk van één jaar 
geeft dus in feite zeer onvolledige informatie In de bij ons onderzoek betrokken publicaties 
vonden méér dan 90% van alle verwijzingen naar een publicatie plaats binnen de zeven jaar 
na het verschijnen ervan 
7 Onder 'informele relaties' worden relaties verstaan in de pnvésfeer, zoals vnendschappehjke 
of familierelaties 
8 De informele relaties werden geanalyseerd - aansluitend op de zo gestelde vraag in de 
enquête - per decennium, dus voor de jaren veertig, vijftig, zestig en zeventig 
9 Het door Seidman en Foster geïntroduceerde begnp k-plex, waarvoor een algontme in hun 
SONET-programma van 1978 is opgenomen, correspondeert weliswaar met onze definitie van 
social circle, doch een zinvolle toepassing van deze analyse-techniek veronderstelt, zo is 
gebleken, dat de parameter к n/2 gesteld wordt - waarbij η staat voor het aantal leden 
waaruit de knng maximaal bestaat (Seidman en Foster, 'Graph-theoretic generalization' 
Anders gezegd elk lid van een knng zou dan minstens de helft van de andere leden moeten 
kennen Dit is zeker voor knngen met een grote omvang een te strenge eis Naar verluidt 
zou in de nieuwste versie van GRADAP wel een afdoende algoritme ter detectie van social 
circles aanwezig zijn (GRADAP - Graph definition and analysis package - is een computerpak-
ket voor de analyse van netwerken, ontwikkeld door een interuniversitaire werkgroep van 
vertegenwoordigers van de universiteiten van Amsterdam Groningen en Nijmegen, vergelijk 
Stokman en Van Veen, GRADAP) 
10 Vergelijk Van Hooydonk, 'Intellectuele emancipatie' 
11 Om precies te zijn (η χ (n-l))/2 waarbij η het aantal punten is 
12 Theoretisch is het met geheel terecht al van knngen te spreken, voordat ook de ideële 
homogeniteit is aangetoond Vooruitlopend op de analyse-resultaten spreken wij niettemin van 
'knngen' om het aantal technische termen zo klein mogelijk te houden Opgemeikt moet 
worden dat de 216 punten in de figuur op voorhand zo werden gegroepeerd - ongeveer naar 
beroepsgroep - dat de uitgetekende netwerken leesbaar zouden blijven 
13 Een opsomming de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid, de 
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Nederlandse RK Schoolraad, het Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, de Nationale 
Federatie het Wit-Gele Kruis, het Centrum voor Katholieke Medisch-Opvoedkundige Bureaus, 
de Vereniging van RK Gestichten en Inrichtingen voor Krankzinnigen en Zwakzinnigen, de 
Katholieke Centrale voor Beroepskeuzevoorlichting, de Stichting voor Paedalogischc Instituten, 
het Centrum voor Katholieke Alcoholistenbureaus, de Bond ter Bevordenngvan Buitengewoon 
Lager Onderwijs, de Cupertinostiehting voor Geestelijk Minder Validen, de Vereniging van 
RK Gestichtsartsen en de RK Artsenvereniging 
14 Vergelijk over deze commissie hoofdstuk 7. 
15 Vergelijk over deze commissie hoofdstuk 8 
16 Bencht in Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, 10(1955), ρ 44-45 
17 Vergelijk over deze commissie ook hoofdstuk 7 
18 In de commissie zaten onder meer rector Hoegen, Trimbos, Bartels en Kuitenbrouwer vanuit 
de geestelijke gezondheidszorg. Baas en Straver vanuit de Katholieke Actie Η Ruygcrs was 
in deze tijd aan beide organisaties verbonden 
19 Vergelijk hierover uitvoeriger hoofdstuk 7 
20 De feitelijke dichtheid van informele relaties heeft zeker hoger gelegen Wij beschikken 
immers slechts over een beperkt aantal gegevens, te wettn de reacties op onze enquête 
21 Voor onder meer buitenlandse invloeden zie hoofdstuk 5 
22 Onder deze groep rekenen wij Van Boxtel, Kwant, Loeff, Luypen en Ponsioen De filosoof 
Strasser heeft zich vooral bezig gehouden met wijsgerig antropologische vraagstukken en 
wordt in dit verband lol de vakgenoten van de leden van de GGZ-knng gerekend 
23 Buys, Η Comelissen, Van der Marck, Moonen en Vermeulen worden vanuit de GGZ-knng een 
enkele maal geciteerd, wat vaker, maar evenmin frequent, W Duynstee 
24 Zoals blijkt uit Abma, 'Methodisch zonder confessie' 
25 De Nederlandse leden waren overwegend 'Nijmegenaren' Breukers, Chorus, Ellerbeck, Van de 
Loo en daarnaast Carp (Leiden), Van Kol (Maastricht) en Trimbos De discussies vonden hun 
neerslag m de bundel Van de Loo, Gesprekken 
26 De teruggang van het KNBGG woidt hier bedoeld als vermindering van het typisch katholieke 
karakter en afname van de betrokkenheid - blijkens bijv de studiecommissies - bij ontwik­
kelingen in katholiek Nederland In de jaren na 1967 blijft een seculariserende geestelijke 
gezondheidszorg zich wel snel uitbreiden 
27 Het gaat om 7-8 personen, die dne (in plaats van vier) van deze zelfde personen kennen 
28 Voor deze werkgroep vergelijk het bencht in Oecumene, 5(1966), nr 3, ρ 15-18 
29 Kok en Tans, Rome-Utrecht 
30 De geschiedenis van de Sint Willibrordveremging vindt men uitvoerig bij Roes, 'Een hele 
beweging', voor deze jaren met name ρ 40-42 
31 Met 1965 als voorbeeld gaat dit 'hogere eisen stellen' als volgt in zijn werk de knng bestaat 
uit 23 personen (dichtheid 40%), waarvan vier personen vier anderen kennen, de overigen 
meer Laat men deze vier (Huizing, Van der Marck, Smits, Thyssen) weg, dan ontstaat een 
knng van 19 personen, waarvan er dne vier of vijf anderen kennen (Hulsbosch, Jelsma, 
Smulders) De dichtheid is dan 49% Verdere reductie leidt tot 16 personen (59%), waarvan 
Van Doornik en Van lersel de minste personen kennen, nl vijf Dit leidt tot een knng van 
14 personen (67%), waar eventueel De Gier, Lescrauwaet en Willems kunnen worden afgetrok­
ken, die vijf anderen kennen, terwijl de overige 11 er méér kennen Zo komen wij tot de 
'kemknng' (89%) De genoemde namen illustreren voor 1965 de in de tekst genoemde waar-
neming 
32 In 1967 kennen alle 15 personen van de kemknng er onderling 7 
33 "Wij hebben vergaderd 1964-1968 Het hele project is als een nachtkaars uitgegaan", zo deelt 
Schoonenberg ons in zijn enquête mee 
34 Het precíese jaar blijkt uit de hier met afgedrukte ovenge netwerken 
35 Voor de oecumenische gespreksknngen zie hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7 
36 Vergelijk de figuren 4 6-48 
37 Het betreft hier een door de commissie 'ambt' ingestelde subcommissie, vergelijk hoofdstuk 8 
38 Om precies te zijn de ondertekening van een bnef aan de bisschoppen en aan Septuagint 
(vergelijk AVDK, 26(1971), к 100-108), uitgegaan op 20 november 1970 en ondertekend door 
29 leden van het Werkgenootschap van Katholieke Theologen m Nederland 
39 VergelijkeVDK, 28(1973), к 184-187, en Schreuder, 'Depnvierte Mitte' 
40 Vergelijk de analyse van de citatie-ranglijsten in hoofdstuk 5 
41 Kenmerkend is het SWV-rapport 'Openheid en geslotenheid' 
42 Zie voor deze werkgroep hoofdstuk 7 
43 Incidenteel is met name de aanwezigheid van Van de Pol en de lijn tussen deze en Rogier 
Het gaat om een kortdurende groepering van Nijmeegse hoogleraren die reageerden op het in 
1950 verschenen herderlijk schrijven van de Nederlandse Hervormde Kerk Beel e a, Am 
woord 
44 De koppeling zelf vmdt plaats door de relatie Van Melsen-Peteis, via 'Nijmegen' en de 
commissie 'Filosofie en geloof van het Nederlands Gesprek Centrum (1950-1952), waarin ook 
Pompe zitting had 
45 Vergelijk Dienck, 'Chnstofoorgroep' 
46 Vergelijk Rogier, Thijmgenootschap en Bomewasser, Geest van Thijm 
47 Vergelijk Duffhues en Felling, 'Structurele relaties' 
48 Vergelijk voor 1960 en 1965 ook figuur 45 en 4 6 
49 Vergelijk d'Haens, 'Katholieke Werkgemeenschap' 
50 Vergelijk Bank, Nederlandse Volks Beweging, ρ 256-257 
51 Duffhues en Feiling, 'Structurele relaties', ρ 90, Duffhues, Felling en Roes, Bewegende 
patronen, ρ 192 In 1980 werden KMB en Raad van Overleg opgeheven 
52 Baas, Brongersma, Kwant, Pompe, De Valk en Van Voorst tot Voorst behoren tot de onder 
tekenaars van een bnef 'Over de landstaal in de liturgie', gencht aan de bisschoppen in 
1962 
53 Om technische redenen moesten wij een jaartal vaststellen, namelijk 1968 
54 Men kan zich afvragen of, gezien de structuur van deze knng in de jaren 1966-1968, Baas, 
Brongersma, De Lange, Ramselaar en De Valk tot de knng gerekend moeten worden Ze zijn 
immers door telkens een of meer relaties, voornamelijk buiten de kern om, met de kring 
verbonden Omwille van de historische informatie kozen wij hier voor een veronachtzaming 
van de entena 
55 De Katholieke Studieclub werd in 1955 opgencht door Pompe en Rogier Leden waren 
"personen, die in het land sleutelposities bekleden", onder andere Loeff, Schhchting, De 
Vreeze, Van der Gnnten, Schoonenbcrg, Van Meisen, Grossouw, Veldkamp, Klompé, Romme 
Al in 1957 en 1962 werd er over opheffing gesproken In 1964 zou een nieuwe start gemaakt 
worden, maar dat is er nooit van gekomen De club is nooit officieel opgeheven (inlichtingen 
verstrekt door Van Meisen en Klompé) 
56 Zoals blijkt uit het gegeven dat de meeste intellectuelen uit de sociaal-politieke kring ook 
voorkomen in de organisatorische netwerken, zoals die zijn geanalyseerd in Duffhues, Felling 
en Roes, Bewegende patronen 
57 Zie hoofdstuk 5 
58 Thurlings, Wankele zuil, ρ 133-145 
59 Peet, Tussen aanpassing en vernieuwing', ρ 136-139 
60 Te weten bij 28 personen in totaal 16 relaties, voor zover ons bekend 
61 Wij kozen voor een vergelijking tussen de opleidingsnetwerken en die der informele relaties, 
hoe onvolledig ook, omdat de 'oorzaken' voor lidmaatschapsrelaaes geacht moeten worden te 
bestaan uit deskundigheid op bepaalde terreinen, en niet in de eerste plaats gelegen zijn in 
contacten uit middelbare school- of studietijd 
62 Bij de middelbare school werd als critenum gebruikt hetzelfde eindjaar of 1-2 jaar verschil 
daarin, bij de universiteiten en hogescholen maximaal 4 jaar verschil, bij de seminaries 
(internaten1) maximaal 5 jaar verschil 
63 Relaties tussen vier theologen die ongeveer gelijktijdig in Nijmegen studeerden bestonden al 
op het groot-seminane Rijsenburg, zie onder 
64 Gegevens over deze onderafdelingen, hun leden en vooral besturen zijn te vinden m de 
Nijmeegsche Studentenalmanak (1931-1944, 1947-1960) en de Nijmeegse Studemengids (1945-
1946) 
65 Bomewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg, ρ 130-134, hij noemt in ieder geval Schmelzer 
als lid (p 132) 
66 Zo bijvoorbeeld Van Meisen, vergelijk Oomen, 'De Pyramide', die verder alleen de hoogleraar 
Pompe noemt (p 36) 
67 Alleen В Bremer vermeldt de dne anderen in de jaren vijftig en zestig gekend te hebben 
Het Annuanum van Ventas vermeldt В Bremer, J Bremer en Dijkhuis als lid vanaf 1947 
68 Van de 49 personen die door meer dan tien verschillende intellectuelen worden geciteerd, 
zijn er 31 ook in de vier knngen aanwezig Van de 50 intellectuelen die door 6-70 anderen 
geciteerd worden zijn er 24 lid van een knng 
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69 Citaties of verwijzingen in publicaties (voetnoten en dergelijke) worden m deze paragraaf als 
indicator van invloed gezien Diegene die citeert geeft hiermee te kennen 'beïnvloed' te zijn 
door diegene die geciteerd wórdt men heeft de geciteerde publicatie immers geraadpleegd en 
vindt deze belangrijk genoeg om te vermelden Willen citaties als meetinstrument van 
beïnvloeding beschouwd kunnen worden, dan is vereist dat ze 'positief zijn Een negatieve 
verwijzing naar een publicatie geeft immers het omgekeerde aan, namelijk, dat men het met 
de betreffende auteur niet eens is Uit een onderzoek naar het al dan niet positief zijn van 
de citaties in de publicaties van de katholieke intellectuelen, waarbij een steekproef van 
veertig publicaties werd bekeken, is gebleken, dat deze in méér dan 95% van de gevallen 
positief waren In ons onderzoek konden verwijzingen of citaties dus inderdaad als indicator 
van meer of minder beïnvloeding beschouwd worden 
70 De eenheid waarmee in de tabel wordt geteld is dus een citerend auteur en met een refe-
rentie of verwijzing als zodanig Anders gezegd meer verwijzingen van dezelfde intellectueel, 
zowel m één als in meer publicaties, naar een welbepaalde andere intellectueel worden toch 
als slechts één verwijzing aangemerkt. 
71 Vergelijk hoofdstuk 5 
72 Duffhues, Felling en Roes, Bewegende patronen 
73 Vergelijk hoofdstuk 7 
Noten bij hoofdstuk 5 Publicaties, opinieleiders en referentiekaders 
1 De achterliggende gedachte, dat de kerkelijke leiding in de loop van de onderzochte decennia 
sterk volkskerkelijk bleef denken, is vanuit een bepaalde sociologische gezichtshoek vanzelf-
sprekend De katholieke kerk kan namelijk beschouwd worden als het verlengstuk van een 
oorspronkelijk geestelijke beweging De Webcr/Michiels-these betreffende het verloop van 
zulke bewegingen stelt dat naarmate een van oorsprong charismatische beweging groeit en 
langer bestaat, de nadruk steeds meer komt te liggen op de organisatie als zodanig De 
noodzakelijk geworden en in de loop van de tijd uitgekristalliseerde structuren en gezagsver-
houdingen worden, met name voor de leiding, op een gegeven moment doel op zich Eén en 
ander wordt dan gelegitimeerd door een aangepaste ideologie waann de (meer)waarde, de 
noodzaak en de onveranderbaarheid van de institutie in kwestie wordt benadrukt Een 
samenvattende bespreking van de 'Weber/Michels-these' is te vinden bij Schreuder, Sociale 
bewegingen, ρ 203-211 
2 Vergelijk hierover hoofdstuk 2 
3 Zie hoofdstuk 6 
4 Een voorbeeld uit laatstgenoemde categorie is Buytendijk, die oorspronkelijk een tweede 
plaats bekleedde in de totale rangorde, welke hij bijna uitsluitend te danken had aan citaten 
met betrekking tot het thema 'geestelijke gezondheid' Overigens werd bij het vaststellen 
van de lijst van algemene opinieleiders met uitgegaan van een optelling van de opinieleiders 
van de vier thema's, maar van een optelling van de verwijzingen in de vier thema's Daardoor 
komen in de algemene opinieleidershjst enkele personen voor, die bij geen van de vier 
thema's als zodanig aanwezig zijn Spreiding van referenties doet iemand immers bij afzon­
derlijke telling per thema in rangorde dalen 
5 Vergelijk Schoof, Aggiornamento, ρ 144-146, Veldhuis, 'Ontwikkeling in de christologie', ρ 
17-20 
6 Vergelijk Haarsma en De Gnjs, 'Petrus Kreling', en uitvoeriger Het goddelijk geheim 
7 Haarsma en De Gnjs, 'Petrus Kreling', ρ 197-198 
8 'Weergave', 'Gesprek' 
9 Levende teekens. Sacrament van het huwelijk 
10 Arts, 'Klaas Steur* Illustratief, zij het weinig geciteerd, is zijn 'Nieuwe theologie en ziel­
zorg', ook gestencild verspreid 
11 " heb ik mij beijverd mij zo nauwkeurig mogelijk uit te drukken en de ascetische retonek 
geheel te vermijden Met name heb ik emaar gestreefd alle schijn voor eenzijdigheid en 
ngonsme weg te werken ", aldus Grossouw in het voorwoord bij de zesde druk (1951) Over 
achtergronden en weerklank van Innerlijk leven vertelt Grossouw uitvoerig in zijn autobio­
grafie Alles is van U, ρ 235-241 Voorts werd van Grossouw veel geciteerd In Christus 
12 Met name 'Genade in het Nieuwe Testament' en Theologische reflexies' 
13 Vergelijk Schoonenberg, 'Ansfned Hulsbosch' 
14 Over Schoonenberg vergelijk Bakker, 'Schoonenbergs theologie' Behalve Het geloof van ons 
doopsel werden van Schoonenberg veel geciteerd 'Pnester en leek', God of mens en 'God 
concurreert met' 
15 "Sommige lezers zullen bemerken dat mijn inzichten zich meer uitgesproken ontwikkeld 
hebben langs de lijn die in mijn werk Het geloof van ons doopsel werd aangekondigd Deze 
ontwikkeling is de voornaamste reden waarom ik dat werk niet verder kan voortzetten" 
(Schoonenberg, God van mensen, ρ 6) 
16 En voorts naast Sacramentele heilseconomie ook 'Pnesterschap', Op zoek naar de levende 
God, 'De natuurwet', 'Dogmatiek van ambt en lekestaat' en 'Het nieuwe Godsbeeld' 
17 Haarsma, 'Ontwikkelingen', ρ 51-53 
18 Vergelijk Geloofsverstaan (bevat publicaties vanaf 1967) 
19 Van de vele publicaties over Schillebeeckx vermelden wij slechts Schoof, Aggiornamento, ρ 
150-153, Van de Walle, 'Edward Schillebeeckx', Bowden, Edward Schillebeeckx 
20 Vergelijk Bakker, 'Introduction' 
21 'Sacramenten en Kerk', 'Sakramental-kirchliche Struktur", bekender is van hem Visioen van 
Teilhard de Chardin 
22 'Van pnester naar profeet', 'Pastoraal-theologische beschouwingen' en 'Kerkelijk ambt als 
profetisme' 
23 Vergelijk Haarsma's oratie Leer van de kerk Over Haarsma vergelijk Van der Ven, 'Wat is 
pastoraaltheologie9' 
24 Vergelijk F Tellegen, 'Albertus Carel Doodkorte', Wmkeler, 'Neothomisme en emancipatie' 
25 Vergelijk Ten geleide' 
26 Met name Taak en onderlinge verhouding, Katholicisme en 'Sociale grondrechten' 
27 Tellegen, 'Rome's machtsstreven' Delfgaauw wordt hoofdzakelijk geciteerd uit vele artikelen, 
waann hij stelling neemt in concrete aangelegenheden Ben goed beeld geeft daarom vooral 
Delfgaauws autobiografie en de daarop volgende opstellen in Bakker en Hubbeling (red ), 
Bernard Delfgaauw 
28 Natuurwetenscliap en wijsbegeerte. Natuurwetenschap en techniek en Evolutie en wijsbegeerte 
Over Van Meisen Geloven in de wereld 
29 'Gelovige denken' en Samen-leven 
30 Vergelijk Schreuder, 'Metamorfosen' 
31 Symboliek, Menselijke samenleving en vooral, met Veldkamp, Menselijke samenleving Π 
32 En voorts Wijsbegeerte en ontmoeting en Mens en knüek 
33 Vergelijk Berger, 'Herdenkingsrede', Van Genmp, Kwetsbare midden 
34 Over Perquin met name diens autobiografie Herinnering en overpeinzing 
35 Vooral de telkens bijgewerkte drukken van Pedagogiek (7e druk 1967) werden geciteerd 
36 Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, Rogier, Katholieke herleving 
37 Katholieke Minderheid en Protestantse Dominant 
38 Wankele zuil 
39 Naast al genoemde publicaties onder meer van Schillebeeckx Theologische grondslagen', 
'Dogmatiek van ambt en lekestaat', 'Communicatie', 'Celibaat', Theologische kanttekeningen', 
van Schoonenberg 'Pnester en leek', Theologie der maagdelijkheid', 'Einige Ueberlegungen' 
40 Van Leeuwen, 'Structuur van de zielzorg' 
41 Met name Jansen, Praktijk der voorlichting, 4e herz druk 1952 
42 Met name verschillende artikelen over de doelstellingen van de Katholieke Actie en later 
Baas, Hierarchie en laicaal 
43 Europaische Pnesterfrage, Deutsche Pnesterfrage Over hem Gnbling, Jan Dellepoort 
44 Behalve diens Pedagogiek citeerde men wel 'Priesterroeping' en verspreide pedagogische 
artikelen 
45 En voorts in Bunnik Theologische studie' 
46 Voorts 'Priesterbeelden' 
47 'Het pnesterschap' en 'Geloofsbeleving van de pnester' 
48 Dienaren van het aggiornamento 
49 Eisenga, Nederlandse psychologie, ρ 180-201 
50 Veel geciteerde publicaties zijn voorts Het spel van mensch en dier, Grondproblemen van het 
dierlijk leven, De eerste glimlach, Gezondheid en vrijheid 
51 Struyker Boudier, 'S Strasser", ρ 181-182 
52 Met name diens Existentiële fenomenologie en Fenomenologie en atheïsme De gesignaleerde 
verschuiving geldt ovengens algemeen voor de katholieke filosofiebeoefening, zoals onder 
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meer blijkt uit Stmyker Boudier en Struyker Boudier, 'Wijsgengc vereniging', ρ 73 87 
53 Daarnaast is veel geciteerd 'Оелп5ргоЫетеп' Over Oldendorff Adnaansens, 'Antoine 
Oldendorfr 
54 Van Van Hessen werden vooral geciteerd 'Gezin en samenleving1, Sociale problemen, 'Sek­
sualiteit en maatschappij' en Samen jong zijn 
55 Zo hennnert het zich Trimbos in Heerma van Voss, 'Portret van Trimbos', ρ 711 
56 Deze commissie wordt in hoofdstuk 7 uitvoerig besproken 
57 Naast al eerder genoemde publicaties was ook van invloed 'Het goede, het geweten en de 
moraal' Over Fortmann en Dux vergelijk Berger en Janssen, 'Om het herstel' 
58 Zorgenkinderen, Samen leven, Man en vrouw Over Trimbos vergelijk Heerma van Voss 
'Portret van Trimbos' 
59 ¡dolen van de psycholoog Van hem citeerde men vooral 'Aspecten van de sexuele incarnatie' 
en Plienomenologische psychologie 
60 Met name 'Psychologische aspecten' 
61 Voor de geschiedenis van de Nijmeegse psychologie zie Abma, 'Methodisch zonder confes-
sie' 
62 Geciteerd worden met name 'Godsdienstpsychologie', 'Empirische psychologie' 
63 Calon en Pnck, 'Puberteitsoname', vergelijk ook Pnck, 'In memoriam prof dr P J A Calón' 
Met name werden voorts geciteerd De jongen en Psychologische grondbeginselen (met J 
Pnck) 
64 Zuigeling en kleuter, Empirische karakterkunde 
65 Vergelijk Terruwe, Opening van zaken en Winkeler, 'Verdringing van de moraal' Het omstre-
den proefschrift Neurose werd uiteraard het meest geciteerd Voorts Vrouw en haar werk en 
Onvolkomenheid 
66 Carp, Psychopathieen en Grondslagen van psychotherapie Over Carp Van Helsdingen en 
Schlemper, 'Ë A D E. Carp' 
67 Dit beeld komt ook naar voren uit zijn autobiografie Hennnenng en overpeinzing 
68 Steur, 'Over Roeping, wetenschap pnesterschap, gezag', ρ 111 
69 Aldus Te Elfder Ure-redacteur В Delfgaauw, vgl Dienck, 'Chnstofoorgroep', ρ 88 
70 Vergelijk hoofdstuk 8 
71 Hoegen, Over den zin van het huwelijk. Heilig huwelijk, 'Spiritualiteit' 
72 Met name 'Onze moraaltheologie' 
73 W Duynstee, 'Verdnngingstheone', Wet en wetsverplichtmg Over Duynstee zie F Duynstee, 
Cnsis van de redelijkheid, waarin onder meer zijn moraaltheologische opvattingen en de voor 
hem persoonlijk pijnlijke gevolgen daarvan aan de orde komen 
74 Van der Marck, 'Vruchtbaarheidsregeling', Liefde en vruchtbaarheid 
75 Met name 'Beivloeding van de vruchtbaarheid' 
76 Vergelijk ter adstructie de inhoudsanalyse betreffende de geestelijke gezondheid en met name 
de behandeling van de 'bespreekbaarheidshypothese' in hoofdstuk 6 
77 Vergelijk Roes, 'Een hele beweging*, ρ 10 22 
78 Over deze knng zie Van der Blij, 'Veertig jaar' 
79 Zie hiervoor hoofdstuk 7 
80 Zijn meest geciteerde werk is Christelijk dilemma en voorts KaraktensUek, Wereldprotestan-
tisme. Getuigenis van de Reformatie, Oecumene 
81 Van der I inde, Rome en de Una Sancta, Eerste steen gelegd. Komende oecumenische kerk, 
Wat is oecumenisch7 
82 Thijssen, Godsdienstige gesprek, en voorts 'Oecumenische gedachte', 'Gescheiden broeders' 
Over Thijssen Van den Akker, Theologisch gesprek', Fiolet, 'Oecumenische dynamiek', De 
Lange, Theologie in Actie' 
83 Pauwels wordt geciteerd uit verschillende artikelen en uit Bekering 
84 Loeff en Verbeme, Katholicisme, Verdraagzaamheid en Democratie 
85 Later werd van hem nog geciteerd 'Katholizitat der Kirche' 
86 In Genade en Kerk van Hulsbosch 'Genade in het Nieuwe Testament' en van Malmberg 'Kerk 
des Heren' Daarnaast van Malmberg ook Eén Lichaam en één Geest 
87 'Vindicamus', ρ 790 
88 Zie hoofdstuk 2 
89 Het is veeleer opvallend, dat hier namen ontbreken zoals die van Van Meisen, die zich in tal 
van publicaties met katholiciteit en katholieke identiteit heeft beziggehouden 
90 Schillebeeckx, Bonting, Van Wijnbergen en Thurlings, Katholieke Untversiteit9 
91 Over beide bundels vergelijk hoofdstuk 7 
92 Kuiters, Parochiestructuur 
93 Essays en interviews, Crisis van het ambt 
94 Ambtscelibaal 
95 Eisenga, Nederlandse psychologie, ρ 85-91, 180-200 
96 Rumke, Levenstijdperken, Psychiatrie, Studies en voordrachten Van Langeveld met name 
Beknopte theoretische pedagogiek 
97 Van den Berg, Metableaca, Kroniek 
98 Beets, Grote jongen. Volwassen worden 
99 Wijngaarden, Hoofdproblemen, Janse de Jonge, Mens en ajn verhoudingen 
100 Van Heek, Gebooneniveau 
101 Bnllenburg Wurth, Christelijk Leven, Eüuek en geestelijke volksgezondheid 
102 Jansen, Liefde, Huwelijk in ballingschap, Liefdesverhouding, Huwelijk in kerk en wereld 
103 Het aantal publicaties over dit thema neemt immers ook af, zoals eerder in dit hoofdstuk 
bleek 
104 Van Ussel, Geschiedenis, Afscheid 
105 Kooy, Veranderende geun, Modem-Westers genn Wij spreken van een sociologische 'erken-
ning' omdat het werk van Kooy een positieve ondertoon ten aanzien van ruime huwelijksop-
vattingen, en een negatieve ten aanzien van streng-orthodoxe, onder meer katholieke, 
moralistische huwehjksopvattingen bevat 
106 En voorts Nieuwe perspectieven, Vaticaans concilie 
107 Met name Noordmans, Natuur en genade 
108 Schoof, Aggiornamento, ρ 92-95 
109 Dat er naast Rahner en Guardini geen vertegenwoordigers van de Franse nouvelle théologie 
in deze paragraaf ter sprake komen is een gevolg van het feit dat géén van hen in dne of 
vier themagebieden genoeg geciteerd werd 
110 Over Rahner Vorgnmler, Rahner versiehen en Schoof, Aggiornamento, ρ 138-144 
111 Boulard, Essor ou déclin De auteur, pastoraalsocioloog aan het Institut Catholique te Parijs, 
vaneerde met zijn titel op de bekende Vastenbrief van kardinaal Suhard uit 1947 
112 De Lubac, Catholicisme, Corpus mysticum, Méditation 
113 Chenu, Spiritualité du travail. Théologie du travail 
114 Von Balthasar, Laie 
115 Met name bij Schillebeeckx, die zijn bijdragen aan actuele discussies vnjwel altijd inzette 
met uitvoerige historische onderzoeken 
116 Onder meer diens bekende Judéo-Chnsaanisme 
117 Kung, Strukturen, Kirche 
118 Homef, Kommt der Diakon wieder, en diverse artikelen m De Nieuwe Mens tussen 1954 en 
1966 
119 Lindner, Pnesierbild 
120 Ondanks de actualiteit van het thema werd zijn Zölibat weinig geciteerd 
121 Audet, Manage et célibat 
122 Abma, 'Methodisch zonder confessie', ρ 63-65 
123 Abma, 'Methodisch zonder confessie', ρ 74-75 
124 Mead, Coming of age, en vooral Sex and Temperament en Male and Female 
125 Zo vaak dat dit ene werk van Schelsky nà de werken van Guardini het meest door katholieke 
intellectuelen werd geciteerd 
126 Adam, Pnmat der Liebe, in het Nederlands minder neutraal vertaald met De grootste echter 
is de liefde Een cntiek op de gangbare kuisheidsleer 
127 Triebleben und sittliche Vollendung 
128 Het bock was oorspronkelijk afkomstig uit het werk van het 'Institut fur Seelsorgewissen-
schaft und Seclorgearbeit an der Universität Freiburg in der Schweiz' 
129 Leist, Liebe und Geschlecht 
130 Snoeck, Schuldbewustzijn, Geesteshygiene, Biecht en psychoanalyse, Hostie, Analytische 
psychologie 
131 Zo had H Ruygers contact met Nuttin in verband met de affaire-Terruwe (vergelijk Winkeler 
'Verdringing van de moraal', ρ 126), Hostie en Snoeck maakten deel uit van de Katholieke 
Nederlands-Vlaamse Werkgroep voor Psychotherapie (vergelijk hoofdstuk 4 en Abma, 'Metho­
disch zonder confessie', ρ 71-73) 
132 Anciaux, Sacrament van het huwelijk 
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133 Janssens, 'Inhibition de l'ovulation' en 'Morale conjugale' 
134 Newman, Christian Doctrine 
135 Cullmann, Urchristentum, Christologie, op oecumenisch terrein Katholieken und Protestanten 
136 De stroming van de seculansatie- en politieke theologie als oecumenisch referentiekader 
blijkt, ondanks relatief weinig citaten naar de genoemde auteurs afzonderlijk, als geheel toch 
onmiskenbaar aanwezig 
137 Zie hoofdstuk 2 
138 Maritain, Humanisme intégral 
139 Vergelijk hoofdstuk 2 en Dienck, 'Chnstofoorgroep', ρ 45-49 
140 Nederlandse bisschoppen worden over het geheel genomen weinig geciteerd en hoofdzakelijk 
pas in de jaren zestig 
141 Dit is één van de elementen in bijvoorbeeld Onrust m de zielzorg 
142 Vergelijk hoofdstuk 8 
143 Daarnaast werd in de jaren zestig naar de Codex luns Canonici verwezen, hoofdzakelijk in 
verband met het stringente kerkelijke echtscheidingsrecht 
144 Het gaat hier om kleine aantallen verwijzigingen, die hun betekenis ontlenen aan het feit dat 
ZIJ in deze als 'groep' van referenties voorkomen 
145 En tweemaal in de jaren zeventig, minder nog dan Casti Connubu in die penode 
146 Vergelijk het begin van dit hoofdstuk 
147 Bijvoorbeeld door Luypen, Existentiële fenomenologie 
148 Het lijkt verdedigbaar het einde van een katholieke wetenschapsbeoefening met te dateren 
met het einde van het neo-thomistisch referentiekader, maar pas later, met het einde van een 
fenomenologisch referentiekader Daartegen overigens spreekt, dat de fenomenologie ook 
buiten het katholicisme de sociale wetenschappen en filosofie zeer beïnvloedde, zoals blijkt 
uit onder meer Eiscnga, Nederlandse psychologie, ρ 173-212; Rijk, 'M G Plattel', 'Rechtsfilo­
sofie', in Grote Winkler Pnns Encyclopedie, Deel XV[ (Amsterdam/Brussel 1973) ρ 167 
149 Een nauwkeunger onderzoek naar deze 'geestelijke import' gaat het kader van onze studie te 
buiten Een oppervlakkige beschouwing van geciteerde werken wijst erop, dat er uit het 
buitenland aanzienlijk meer 'fundamentele' theologische en wijsgenge studies worden geci­
teerd, terwijl het merendeel van de Nederlandse publicaties daar om zo te zeggen praktische 
toepassingen van zijn 
Noten bij hoofdstuk 6 Inhoudelijke analyse van publicaties 
1 Vergelijk bijvoorbeeld Weber, Wissenschaftslehre, ρ 190-195 
2 Weber stelt dat sociologische ideaaltypen "( ) in dieser absolut idealen reinen Form vielleicht 
ebensowenig je in der Realität auftreten wie eine physikalische Reaktion die unter Vorausset-
zung eines absolut leeren Raums erreichnet ist ", (Wirtschaft und Gesellschaft, ρ 10) 
3 Vergelijk Schreudcr, 'Van kerk naar denominatie' 
4 De in hoofdzaak structureel bedoelde typologie wordt door ons dus doorgetrokken naar een 
inhoudelijke typologie 
5 Wij gebruiken in het vervolg de term Volkskerk' in plaats van 'kerk', teneinde terminologi­
sche verwamng tussen het sociologische ideaaltype 'kerk ' en de kerkelijke institutie - de 
katholieke kerk - te voorkomen 
6 Kenmerkend voor een secte is onder andere immers het elitaire, exclusieve karakter ervan 
alleen religieus-ethisch hooggelcwahficeerden kunnen lid worden Verder wenst een secte niet 
in de haar omringend samenleving te staan, maar is er veeleer sprake van een oppositionele 
houding tegenover de bestaande maatschappelijke werkelijkheid compromissen met 'de 
wereld' in het algemeen en de machthebbers in het bijzonder, worden afgewezen 
7 Voor de typologie van het volkskerkelijke en denominationele denken maakten wij gebruik 
van Schreuder, 'Van kerk naar denominatie', McSweeney, Roman Catholicism en Sloot, 
'Herderlijk Schnjven' 
8 Haarsma, 'Van pnester naar profeet' 
9 Met name de 'conservatisme-modellen' van Middendorp en van De Gier, De Hart en Simons 
Vergelijk Middendorp, Progresstveness and conservatism, ρ 134-141 en De Gier, De Hart en 
Simons Duitse conservatisme, ρ 202-209 
10 Er werden geen instructies gegeven over de maximale lengte van een tekstpassage waann een 
uitspraak uit het model tot uitdrukking mocht komen Afhankelijk van onder andere de 
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denk- en schrijftrant van de auteur in kwestie kon het voorkomen dat een uitspraak in één 
zin vervat lag, dan wel over meerdere zmnen was verspreid 
11 De volgende cijfers geven een indruk van de mate van uniformiteit tussen de dne codeerders 
met betrekking tot de als laatste geanalyseerde publicatie Codeerder 3 scoorde het minste 
aantal uitspraken, zijn totaal werd daarom op 100% gesteld Vervolgens werden de scores van 
de ovengc twee met die van codeerder 3 vergeleken Dit gaf het volgende resultaat Codeer-
der 1 scoorde 85% van de door nummer 3 genoteerde uitspraken op een gelijke wijze, du wil 
zeggen dat hij op dezelfde plaats in de kantlijn als codeerder 3 dezelfde uitspraak, dan wel 
een aanverwante uitspraak, noteerde Codeerder 2 scoorde 92% van de door codeerder 3 
genoteerde uitspraken gelijk De op deze wijze uitgedrukte overeenkomst tussen codeerder 1 
en 2 bedroeg 88% Codeerder 1 scoorde 9% méér uitspraken dan 3 en codeerder 2 5% De 
onderlinge verschillen bij het betitelen van een tekstpassage als volkskerkelijk door de ene 
codeerder en als denominationeel door een andere codeerder bedroeg minder dan 1% 
12 De overeenkomst tussen de paren codeerders in fase 2 van de testpenode vaneerde voor de 
zes publicaties tussen de 68 en 85% Codeerder 1 scoorde gemiddeld 13% meer uitspraken dan 
codeerder 2, en codeerder 3 8% De onderlinge verschillen bij het betitelen van een tekstpas-
sage als volkskerkelijk door de ene codeerder en als denominationeel door een andere 
codeerder bedroegen in alle gevallen minder dan 8% Vermeld zij tenslotte nog dat in de zes 
geanalyseerde publicaties ruim 70% van alle modeluitspraken voorkwamen en dat de verdeling 
volkskerkelijk/denominationeel ongeveer 40/60% bedroeg 
13 De overeenkomst tussen periode 1 en 2 voor de vijf publicaties vaneerde tussen de 93 en de 
97% Het verschil in aantal gescoorde uitspraken lag beneden de 5% en het verschilpercentagc 
van de eerste maal kerkelijk en de tweede maal denominationeel gescoorde tekstpassages (of 
omgekeerd) was nihil 
14 Het betrof 3 publicaties op respectievelijk het terrein van het ambt, de geestelijke gezond-
heid en de oecumene en 2 publicaties met betrekking tot de k-discussie 
15 Dit was de gemiddelde lengte van de door de auteurs zélf aangebrachte alinea's Daar het 
hier een gemiddelde lengte betreft, week de feitelijke lengte van de alinea's hiervan vaak 
sterk af In deze gevallen werd de tekst opnieuw ingedeeld volgens de genoemde alinea-leng-
te 
16 Een aan het eind van de inhoudsanalyse gehouden telling betreffende alle in totaal geanaly-
seerde alinea's bevestigt dit beeld 
17 Daar circa 90% van alle verwijzingen naar een publicatie plaatsvonden binnen 7 jaar na dato 
van verschijnen werd de breedte van de 'penode van verschijnen' op 7 jaar gesteld Dit 
maakte het noodzakelijk om voor de jaren 1969-1975 de steekproef aan te vullen met een 
toevalstrekking uit de verzameling van publicaties uit die penode, die slechts door één 
auteur werden geciteerd De volgende cijfers geven er een idee van, in hoeverre wij in onze 
opzet - het denken van zoveel mogelijk intellectuelen in de steekproef te representeren -
zijn geslaagd Van 82 of 38% van de 216 intellectuelen kwamen publicaties in de steekproef 
voor Voor 132 of 52% van de intellectuelen gold dat ze ofwel een publicatie in de steekproef 
hadden, ofwel tenminste 3 publicaties uit de steekproef citeerden Voor 142 of 65% gold of 
een publicatie in de steekproef of minstens een verwijzing naar één publicatie uit de steek-
proef Voor 162 of 75% van de intellectuelen gold óf een publicatie m de steekproef, óf 
minstens éen auteur citeren waarvan publicaties in de steekproef voorkwamen 44 intellectue-
len (20%) hadden noch een publicatie in de steekproef, noch citeerden zij een auteur die 
vertegenwoordigd was in de steekproef 
18 De onderzoekspenode werd onderverdeeld in zes subpenoden van vijf jaar 1946-1950, 
1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970 en 1971-1975 Voor elk van de onderzoeksthema's 
werd per subpenode een aantal publicaties in de steekproef opgenomen evenredig aan het 
aandeel van de in de betreffende penode verschenen publicaties in het totaal van de in de 
onderzoeksperiode verschenen publicaties over het betreffende thema Wat de thema's betreft 
was de samenstelling van het bestand als volgt Thema ambt 32 publicaties, thema geestelijke 
gezondheid 60, thema oecumene 30 en thema k-discussie 23 publicaties Omdat enkele 
auteurs in dezelfde subpenode verschillende aan elkaar verwante publicaties in de steekproef 
hadden werden van de 181 publicaties er een aantal niet geanalyseerd Een enkele publicatie 
kon niet tijdig worden achterhaald Over de lengte van de geanalyseerde publicaties of 
gedeelten daaruit kan nog het volgende worden opgemerkt De gemiddelde lengte van de 
geselecteerde artikelen bedroeg 20 à 25 pagina's Slechts zelden kwamen veel langere of 
kortere artikelen voor In het geval de publicatie een boek was werd ernaar gestreefd een 
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gedeelte van 'een artikel lang' te analyseren, bijvoorbeeld één of enkele hoofdstukken 
Uiteraard werd dan gekozen voor de vanuit ons oogpunt meest relevante hoofdslukken, 
namelijk die waann vrijwel zeker levensbeschouwelijke uitspraken voorkwamen 
19 Met betrekking tot enkele thema's werden er door de kerkelijke autoriteiten aan het begin 
van onze onderzoeksperiode geen uitspraken gedaan In deze gevallen werd de tijdsgrens 
overschreden en werden documenten van vóór 1945 geanalyseerd Dit laatste vanuit de 
veronderstelling, dat een eenmaal door het gezag ingenomen standpunt tot nader order 
ongewijzigd blijft Éénmaal werd de grens van de onderzoeksperiode in de toekomst (februari 
1976) overschreden 
20 Jacobs, Met het oog op een andere kerk, ρ 52-60, 141-167 
21 Grootaers, 'Cardinal Alfnnk', Groothuis, Bekkers en De Vet, ρ 144-160 
22 Het was niet verantwoord de betreffende contingentie-coëfficiënten te berekenen daar méér 
dan 20% van de cellen van de tabellen op basis waarvan deze maten berekend zouden moeten 
worden een verwachte frequentie hadden die kleiner was dan 5 Dit betekende dat de 
chi-kwadraat waarden voor deze tabellen mogelijk statistisch ongeldig waren Een contingen-
tie-coefficicnt veronderstelt echter een geldige chi-kwadraat 
23 Het gaat om 'Goedkeuringsprocedure van statuten' (1969), 'Lidmaatschap van sociale organi-
saties' (1965) en de vastenbrief 'Leven in verandering' (1976) 
24 Het gaat hier om een toename van de modeluitspraken 2 2, 5 2, 5 6, 6 2 en 6 4 van het 
inhoudsanalysemodel 
25 Hebblethwaite laat zien dat de door Joannes XXIII feitelijk uitgesproken tekst in dit opzicht 
nog wat radicaler was dan de later door de cune gepubliceerde versie De paus had gezegd 
"Want de substantie van de oude geloofsschat is één ding, de manier waarop die gepresen-
teerd wordt, is iets anders " De versie van de cune echter luidde "Want de geloofsschat 
zelf, of de waarheden die onze eerbiedwaardige leer bevat, is één ding, en de manier waai op 
ze worden uitgedrukt iets anders, evenwel met behoud van dezelfde betekenis en strekking " 
Hebblethwaite wijst voorts op de overeenstemming van de laatste, toegevoegde clausule, met 
de antimodemisteneed van 1910 (Hebblethwaite, Johannes XXIII, ρ 513-514) 
26 Vergelijk McSweeney, Roman Catholicism, ρ 135-162 
27 Deze idee deed onder andere al opgeld onder de modernisten rond de eeuwwisseling We 
vinden de gedachte ook terug in Newman's Essay on the Development of Christian Doctrine 
De opvatting van de relativiteit van geloofsdogma's vinden we later ook in de nouvelle 
théologie 
28 Vergelijk Simons, 'Wonderbaarlijke verzuiling' 
29 De volgende alinea's betreffen in het bijzonder de uitspraken 5 6 en 2 2 De andere bovenge-
noemde items, namelijk 5 2, 6 2 en 64 komen nog expliciet aan de orde 
30 Vergelijk Carp, Grondslagen, ρ 54-72, Oldendorff, 'Psycho-sociologisch aspect', Fortmann, 
Nieuwe opdracht 
31 Van Boxtel, Herstel der liefde 
32 Loeff, Verhouding staat en staatsgemeenschap 
33 Couwenberg, Christelijke doorbraakgedachte, hienn met name ρ 20-35 en 51-68, Kreykamp, 
'Eenheid en eenvormigheid' 
34 Bijvoorbeeld De Gier, 'Kerk als theologische achtergrond' en Schillebeeckx, 'Apostolisch 
ambt' 
35 Vergelijk Gielen, Miar een nieuwe katholieke school, ρ 77-103 
36 Vergelijk Van Kemenade, Katholieken en hun onderwijs, ρ 221-247 
37 Vergelijk Slokman, 'Kerk, Wereld en Partij' 
38 Zie onder andere Dresen-Coenders, 'Vrouwenemancipatie én gezinsemancipatie', Van Eyden, 
'Vrouw in liturgische functies', Weiten, Jeugd en emancipatie, ρ 22-51 
39 Bijvoorbeeld m Schillebeeckx, Ambtscehbaat, ρ 86-113 
40 Ramselaar, 'Cnsis in de zielzorg', ρ 15, 18 
41 De Gier, 'Kerk als theologische achtergrond', ρ 25 
42 Moonen, 'Nieuwe oriëntatie', ρ 258 
43 Respectievelijk 'Apostolisch ambt' en 'Pnesterschap' 
44 Uitspraak 3 11 versus 5 12 
45 Braun, 'Pnesterlijk ambt', ρ 28, zie ook Van Eyden, 'Vrouwelijke ambtsdragers', Haarsma, 
'Van pnester naar profeet' en 'Pastoraal-theologische beschouwingen' 
46 Met name in publicaties van W Berger, Bunnik, Van Eyden, Haarsma en Loeff 
47 Bunnik, Dienaren, ρ 218 
48 Haarsma, 'Pastoraat en kerk' 
49 Met name in Vermeulen, 'Huisbezoek' 
50 Schreuder, Professioneel karakter, ρ 7 
51 Haaisma, 'Pastoraal-theologische beschouwingen', ρ 294 
52 De Gnjs, 'Pnesterschap', ρ 143 
53 Haarsma, 'Pastoraal-theologische beschouwingen', ρ 293 
54 Met name m Theologische kanttekeningen' 
55 Vergelijk onder andere Moonen, 'Nieuwe oriëntatie' en De Gier, 'Episcopaat en presbyteraat' 
56 Schillebceckx, 'Apostolisch ambt ', ρ 279 
57 Van Eyden, 'Vrouwelijke ambtsdragers', ρ 177 
58 Bunnik, Dienaren, ρ 223 
59 Haarsma, 'Pastoraat en kerk' 
60 Haarsma, 'Pastoraal-theologische beschouwingen', ρ 281-282 
61 Van byden, 'Vrouwelijke ambtsdragers', ρ 177 
62 Van Eyden, 'Vrouwelijke ambtsdragers', ρ 176 
63 Schillebeeckx, 'Apostolisch ambt', ρ 281 
64 Loeff, 'Célibataire pnesterschap', ρ 284 
65 Vergelijk Calon, 'Aan welke eisen', Fortmann, Nieuwe opdracht, Perqum, Pedagogiek 
66 Buytendijk, 'Vormende liefde', ρ 11 
67 Onder andere Beemer, Van der Marck, Van Ouwerkerk en Schillebeeckx 
68 Het betreft hier model-uitspraak 12 2, onder andere terug te vinden in Carp, Grondslagen, 
Perqum, Pedagogiek en Oldendorff, 'Psycho sociologisch aspect' 
69 De uitspraak 4 2 3 vinden we vooral bij Calon, 'Aan welke eisen', Cornehssen, Moderne gezin 
Fortmann, Nieuwe opdracht en Tnmbos, Zorgenkinderen, ρ 7-21 De uitspraken 4 25 en 4 2 1 
komen frequent voor in Beemer, 'Knsis', Govaart-Halkes, Storm na de stilte, ρ 7-51, Huizing, 
'Katholieke kerk en huwelijksorde', Huijts, Gedeelde verantwoordelijkheid, ρ 99 118, Schille­
beeckx, 'Natuurwet' 
70 Onder andere bij Govaart-Halkes, Storm na de salte en Grossouw, 'Bijbeltheologische 
opmerkingen' 
71 Vergelijk onder andere Beemer, 'Knsis' en Willems, Verlossing, ρ 61-100 
72 De meest vóórkomende volkskerkelijke model-items ш de jaren veertig zijn (in dalende 
volgorde van vóórkomen) 5 1, 1 3, 2 5, 4 13, 71 en 21 
73 Met name de uitspraken 1 3, 21, 4 13 en 5 1 
74 Van Doornik, Jeugd tussen God en chaos, ρ 276 
75 Fortmann, 'Het goede, het geweten en de moraal', ρ 433 
76 "Een nog niet gesocialiseerde sexualiteit kan gehandhaafd blijven of niet geheel losgelaten 
worden met alle gevaar voor onanistische activiteiten of minstens regelmatig terugkerende 
neigingen daartoe - een gevaar dat nog in het huwelijk kan blijven bestaan" (Calon, De 
jongen, ρ 143) 
77 Illustratief in dit verband is, dat pas vanaf het begin van de jaren zestig de denommationele 
modeluitspraak 6 8 2 voorkomt, voordien was dit alleen 6 81 
78 Vergelijk Govaart Halkes, 'Impasse' en Storm na de stilte 
79 Van der Marck, 'Vruchtbaarheidsregeling', ρ 410 
80 Vergelijk bijvoorbeeld Beemer, Theologisch-antropologische overwegingen' 
81 Tnmbos, Gehuwd en ongehuwd 
82 Van Beeck, 'Oecumenische beschouwing' 
83 De nu volgende bespreking is in hoofdzaak gebaseerd op het vóórkomen in de betreffende 
publicaties van de uitspraken 315, 3 25, 5 9 en 5 10 
84 De samenvatting is gebaseerd op de analyse van publicaties van Brom, Loeff, Pauwels, Van de 
Pol, Thijssen, De Vogel en Witte 
85 Genade en Kerk, Katholicisme en geestelijke vrijheid 
86 Van der Linde, Wat is oecumenisch?, ρ 19, Rogier, 'Vmdicamus', ρ 790 
87 Vergelijk onder andere Van Beeck, 'Oecumenische beschouwing1 Eerder in dit hoofdstuk 
stelden we iets dergelijks vast met betrekking tot het denken over geestelijke gezondheid 
88 Vergelijk Fiolet, Dilemma doorbroken, ρ 126-134 en 147-164, Van de Pol, Conventionele 
christendom, ρ 326-354 
89 Het betreft hier in dalende volgorde van vóórkomen de uitspraken 2 5, 1 3, 5 3 1, 5 9, 5 1, 2 1, 
5 3 en 7 1 
90 Kreykamp, 'Enkele aspecten' 
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91 Romme, Katholieke politiek, ρ 69-87 Eenzelfde geluid valt te beluisteren bij Comehssen, 
Eenheid en doorbraak, ρ 1-25 en in Staatkundige eenheid, ρ 24-50 
92 Delfgaauw, 'Mandement' 
93 Brongersma, 'Nieuw vergezicht', ρ 312 en 316-317 
94 De meest vóórkomende uitspraken uit ons model zijn dan 510, 5 6 en 2 2 
95 Couwenberg, Christelijke doorbraakgedachte, ρ 20-68, Kreykamp, 'Eenheid en eenvormigheid' 
96 Vergelijk de grote hoeveelheid 'veizuilingsstudies' in deze periode (Duffhues en Van Vugt, 
'Verzuiling en ontzuiling') 
97 In de tweede helft van de jaren zestig komt de uitspraak 5 6 het meest voor, gevolgd door 
4 21, 1 2 1 , 12 2, 6 2, 2 2 en 5 2 Ook in de eerste helft van de jaren zeventig steekt 5 6 
overduidelijk boven de andere items uit Verder komen dan relatief veel voor 3 2 1 , 5 10, 
24, 5 2 en 5 8 2 
98 Arnolds, Nota confessionaliteit, ρ 56 
99 Vergelijk onder andere Van Kemenade, Katholieken en hun onderwijs, ρ 221-247, en 'Rapport 
van de Commissie Katholiciteit en Godsdienstonderwijs' 
100 Bedoelde uitspraken zijn 325, 425, 1 2 1 en 1 2 2 Uitspraak 3 25 komt voor in 'De agape-
vienng' Uitspraak 425 in 'Het concilie' en Bekkers, 'Priesterbeeld van straks' Uitspraak 
1 2 1 komt voor in de bovengenoemde voordracht van Bekkers, 12 2 tenslotte komt voor in 
Bekkers, 'Priesterbeeld van straks' en 'Grenzen en mogelijkheden' 
101 Met name uitspraak 1 1 1 komt veel voor 
102 Beide passages komen uit 'Deelname aan de oecumenische beweging' 
103 Vergelijk 'Pastorale beleidslijnen' en Alfnnk, 'Bnef aan de geestelijkheid van het Aartsbis­
dom' 
104 Citaat uit 'Celibaat' 
105 "Nieuwe organisaties en instellingen van katholieken op wereldlijk terrein kunnen zonder 
toestemming van de bisschop en zonder bisschoppelijke goedkeuring van hun statuten vrijelijk 
worden opgencht", aldus 'Goedkeuringsprocedure van statuten' 
106 Zo komt het volkskerkelijke model-item 3 1.5 in deze periode het meest voor 
107 In het schrijven 'Leven in verandering' 
108 Met name de uitspraken 6 1, 6 3, 6.5, 6 71 en 6 7 2 Deze zijn m het bijzonder te vinden m 
de volgende encyclieken Pius XI, Mortalium Animos, Pius XI, Divini ¡Uius Magistri, Plus XI, 
Casti Connubu, Pius XI, Quadragesimo Anno en Pius XII, Sacra Virgimtas Verder in 'Moni-
tum oecumenische beweging', Pius XII, 'Menti Nostrae' (1950) en Pius XII, 'Rede tot de 
Fédération mondiale des jeunesses feminines catholiques' 
109 Uitspraak 3 IS komt voor in Pius XI, Mortalium Ánimos en Quadragesimo Anno, 'Monitum 
oecumenische beweging' Het item 5 9 in beide genoemde documenten en Pius XII, 'Menti 
Nostrae' Uitspraak 3 1 6 komt alleen, maar dan ook zeer vaak, voor m laatstgenoemde 
document Uitspraak 3 11 komt voor in Pius XI, Mortalium Animos, 'Monitum oecumenische 
beweging' en Pius XII, 'Menti Nostrae' Uitspraak 4 1 4 tenslotte komt voor m de drie 
laatstgenoemde geschriften en m Pius XI, Divini Ulius Magistn 
110 Naast het reeds genoemde moraal-item betreft het hier de uitspraken 1 3, 2 1, 25, 4 1 3, en 
5 1 Uitspraak 1 3 komt voor in Pius XI, Divini Uhus Magistn, Plus XI, Casti Connubu, Pius 
XII, 'Menti Nostrae' en Pius XI, Quadragesimo Anno Uitspraken 21 en 2 5 in deze zelfde 
documenten en in Pius XI, Mortalium Ammos 4 1 3 in de dne eerstgenoemde geschriften en 
5 1 tenslotte in Pius XI, Divini Illius Magistn, Casa Connubu en Quadragesimo Anno 
111 Uitspraken 111 (vaak in combinatie met 6 3), 4 11 en 31 2 De uitspraak 4 11 komt vooral 
voor in Pius XI, Casa Connubu en een enkele maal in Quadragesimo Anno Uitspraak 3 1 2 
komt voor in deze zelfde geschriften en in Pius XI, Divini flhus Magistn en 1 1 1 in voor-
noemde documenten en Pius XII, 'Menti Nostrae' 
112 In de encycliek 'Mater et Magistra' van Joannes XXIII en de volgende documenten van 
Vaticanum II 'Gaudium et Spes', 'Unitatis Redintegratio', 'Gravissimum Educatioms', 'Aposto-
licum Actuositatem' en 'Presbyterorum Ordinis' 
113 Uitspraak 121 komt voor in Joannes XXIII, 'Mater et Magistra', Vaticanum II, 'Gaudium et 
Spes', 'Apostohcam Actuositatem' en 'Presbyterorum Ordinis' Het item 1 2 2 in genoemde 
geschriften en in 'Gravissimum Educatioms' De uitspraak 14 komt voor in de dne eerstge-
noemde documenten en in 'Unitatis Redmtegratio' 
114 Betreffende het kerkbeeld de uitspraken 414 , 3 1 6, 5 9 en 6.5 Betreffende de idee van de 
goddelijke ordening de uitspraken 21, 2.5, 5 1, 5 3 1, 5 3 2 en 71 Betreffende de moraal 6 1, 
6 3 en 6 5 (al komt ook 6 2 relatief veel voor) Deze uitspraken vinden wc in de volgende 
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documenten van Vaticanum II: 'Apostolicum Actuositatem' (2.1, 25, 3.1.6, 4.1.4, 5.3.1, 5.9, 6.1, 
6.3, 6.5, 7.1), 'Gaudium et Spes' (2.1, 25, 5.1, 5.3.1, 6.1, 6.3), 'Gravissimum Educationis' 
(3.1.6, 4.1.4, 5.3.2, 5.9), 'Lumen Gentium' (2.5, 3.1.6, 4.1.4, 5.3.1, 5.9, 6.3, 6.5), 'Mater et 
Magistra' (2.1, 2.5, 5.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.9, 6.1, 6.3, 65, 7.1) en 'Presbyterorum Ordinis' (3.1.6, 
4.1.4, 5.3.1, 5.9, 6.5). 
115. Uitspraken 6.1 tot en met 6.7.3, 2.1 en 5.1. 
116. Te weten 1.2.2, 4.2.4 en 5.6.2. 
Noten bij hoofdstuk 7: Invloed van de intellectuelen 
1. Klapper, Mass Communication; Stappers, Reijnders en Möller, Massamedia. 
2. Laeyendecker, 'Verandering in perspectief, p. 28-55. 
3. Hierover uitvoerig Van Meisen, Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen. 
4. Dit conflict tussen geloof en wetenschap is helder geanalyseerd door McSweeney, Roman 
Catholicism. Voor de 'modemismestrijd' zie voorts Weitlauff, '"Modernismus1"; voor de 
nouvelle théologie zie: Schoof, Aggiornamento, p. 164-236. 
5. Vergelijk McSweeney, Roman Catholicism. 
6. Gamson, 'Reputation and Resources'. 
7. Houding van de katholieken, p. 8-9. 
8. God in Nederland, p. 134-135. 
9. Goddijn, Smets en Van Tillo, Opnieuw: Godin Nederland, p. 162. De antwoorden zijn in beide 
gevallen niet uitgesplitst naar godsdienst. 
10. De volledige lijst 'katholiek nationaal' luidt: mr. A. van Agt, kard. Alfrink, mgr. Bluyssen, 
mgr. Gijsen, pater Leopold Verhagen, kard. Willebrands; en van de overledenen: mgr. Bekkers, 
Godfried Bomans, Henri de Greeve en dr. Schaepman. Overigens komen op de protestantse 
lijst wèl personen voor die als intellectueel kunnen worden aangemerkt: ds. Buskes, prof. 
Schilder en prof. Kuitert. (p. 24-25, 224-226). 
11. Lipset, 'Students and Politics'. 
12. Coleman, Dutch Catholicism, p. 99-101. 
13. Hagoort, 'Sociale wetenschappen'; Gastelaan, 'Lange mare'; Eisenga, Nederlandse psychologie, 
p. 130-172. 
14. Ellcmers, 'Ontwikkeling van de samenleving', p. 20-21. 
15. Poelhekke, Het Te-kort. 
16. Een overzicht geeft Roes, 'Gemankeerde emancipatie?'. 
17. Van Hooijdonk, 'Intellectuele emancipatie'. 
18. In hoofdstuk 3 werden de intellectuelen naar studierichting onderzocht. Hier kan men de 
opkomst van de sociale wetenschappen in de jaren vijftig duidelijk waarnemen. Vergelijk ook 
Ellemers, Ontwikkeling van de samenleving', p. 20. 
19. Auwerda, Dossier Schillebeeckx, p. 67-96. Verder werd gebruik gemaakt van de knipselcollec-
tie van het Katholiek Documentatie Centrum, s.v. Schillebeeckx. 
20. De Tijd 8 oktober 1968 (Vrijmoedig commentaar). 
21. De, in dit verband minder ter zake doende, cijfers vindt men in: Van Hooydonk, 'Intellectuele 
emancipatie' en Van Hemert, Kerkelijke gezindten, p. 43-69. 
22. Deze thema's bepaalden immers de samenstelling van de onderzoeksgroep van intellectuelen. 
Met nadruk zij herhaald dat ook de beschrijving in deze paragraaf een belangrijke, maar 
niet volledige, groep van katholieke intellectuelen betreft. 
23. In verband met overlappende en dubbelfuncties is een nauwkeurige verdeling niet te geven. 
24. In het volgende zien wij er dan ook van af aantallen intellectuelen per onderwijsinstelling te 
noemen. 
25. Na 1956 functioneerden beide groot-seminaries tevens als priesteropleiding voor de twee 
afgesplitste nieuwe bisdommen, respectievelijk Groningen en Rotterdam. 
26. Deze opleidingen bespraken wij al eerder in hoofdstuk 3, en niet toevallig, omdat de betref-
fende intellectuelen alvorens aan deze opleidingen te doceren er dikwijls ook al gestudeerd 
hadden. Bij de betreffende bespreking van 'intellectuelen naar hun opleiding' komt dan 
vanzelf een bijna gelijke verdeling naar voren. 
27. Lipset, 'Students and Politics'. 
28. Zo bijvoorbeeld de discussie in Sint Adelbert: Kwant, 'Intellectueel'; Van Voorst tot Voorst, 
'Jaarrede 1957'; Couwenberg, 'Maatschappelijkfe positie'; Hoefnagels, 'Intellectueel'; Kwant, 
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'Intellectueel Samenvatting' 
29 Schreuder, 'Van kerk naar denominatie', Roes, 'Gemankeerde emancipatie9', ρ 141-149 
30 Voorbeelden in hoofdstuk 2 (noot 44) en het bezoek van Rutten aan mgr Diepen ter gelegen­
heid van /ijn hoogleraarsbenoeming (Katholieke umversiteit, ρ 40, Abma, 'Methodisch zonder 
confessie', ρ 36) 
31 Wij spreken hier van intellectuelen (in ruime zin) omdat het gaat om academici die met 
slechts vakgericht bezig zijn, maar in kerkelijke en maatschappelijke problemen zijn geënga-
geerd 
32 Roes, 'Gemankeerde emancipatie9', ρ 150 
33 Vergelijk van de vele artikelen waann dit aspect van de taak van katholieke intellectuelen 
wordt aangesneden Van Voorst tot Voorst, 'Jaarrede 1957', Van Voorst tot Voorst, 'Adelbert 
en de toekomst', Teilegen, 'Welke vragen', Schillebeeckx, 'Roepingsverantwoordelijkheid' 
34 Vergelijk onder meer Van Voorst tot Voorst, 'Katholieke intellectueel', Van Voorst tot 
Voorst, 'Wij en deze tijd', Tellegcn, 'Actuele apostolische Taak' 
35 Tellegen, 'Lotgevallen', ρ 32 
36 De koerswijziging betrof veelal méér aandacht voor bmnen-kerkelijke zaken, soms gevolgd 
door opnieuw een wending naar bredere culturele kwesties (Roeping werd Raam in 1963, Actio 
Catholica werd Ruimte in 1958 en Euros in 1964, De Nieuwe Mens werd pas in 1969 opgehe-
ven, Sint Adelben in 1963) 
37 O a Ramselaar, 'Verhouding', Ramselaar, 'Hoe benaderen wij', Van der Ven, 'Intellectuele 
leek' 
38 Ramselaar, 'Hoe benaderen wij', ρ 237, Van der Ven, 'Intellectuele leek', ρ 85 
39 Baas, Twintig jaar Katholieke Actie' 
40 Een goed voorbeeld daarvan is de nog te vermelden reactie vanuit de Katholieke Actie op de 
bundel Onrust in de nelzorg 
41 'In memoriam L. Baas' 
42 Van Kol, Betere zeden. Fortmann, Gemengd zwem- en zonnebaden 
43 Baas, "'Ecclesia''-beweging', Ridder, 'Wat wil de "Ecclesia-beweging"9' 
44 Mededeling van Tellegen in de enquête 
45 d'Haens, 'Katholieke Werkgemeenschap', ρ 59-98 
46 Dierick, 'Chnstofoorgroep', ρ 49 56 
47 Van de Pol vermeldt dit aspect van zijn activiteiten expliciet in de gehouden enquête Van 
anderen is dit feit bekend, o a van Schillebeeckx, Thyssen, Tellegen en В Delfgaauw Voorts 
blijkt van vele publicaties, met name uit de jaren vijftig, dat er lezingen aan ten grondslag 
liggen 
48 Een contra-indicatie voor deze hypothese, althans voor de penodisenng ervan, zou het 
militair vormingscentrum De Waalheuvel kunnen zijn met het blad G-3 De doelgroep van dit 
centrum komt eerder overeen met die van de Katholieke Actie, maar de uitgedragen standpun­
ten waren kritischer en werden reeds m de jaren vijftig ingenomen Zie Buers, G 3 en 
'Waalheuvel' 
49 De ontstaansgeschiedenis van de Larense knng is te vinden in een interview met een van de 
betrokkenen, ds Van den Akker (Beex, 'Pioniers') 
50 Malmberg en Berkelbach van der Sprenkel, Wat gelooven л / ' 
51 Vergelijk de aan Thyssen gewijde artikelen van Fiolet, 'Oecumenische dynamiek', Van den 
Akker, Theologisch gesprek' en De Lange, Theologie in Actie' 
52 Alling von Geusau, 'Oecumenische situatie', ρ 153 
53 Van de Betuwse knng was o a Haarsma lid (mededeling ra de enquête), van de Bossche knng 
deken (later vicaris) Rooyackers, Loeff, Smits en later ook Bekkers, toen nog geen bisschop 
(Beex, 'Pioniers', ρ 5) De Utrechtse/Bilthovense knng werd ook bezocht door De Lange, J 
van der Ven en Brongersma (mededeling van De Lange en Brongersma in de enquête) 
54 Pauwels, 'Gedachtenwisseling', к 63 
55 "(De Sint Wilhbrordvereniging) had voor mij nog met zoveel relief, behalve dat ik van het 
bestaan wist en de avonturen meemaakte toen ik hoorde dat er onder Jan Groot en Wille 
brands die wending is geweest Maar daar ben ik zijdelings getuige van geweest " Van den 
Akker in Beex, 'Pioniers', ρ 5 
56 Roes, 'Een hele beweging', ρ 25 Pauwels, als bestuurslid van de AVPC aanwezig, spreekt met 
gevoel voor understatement van "een naar Nederlandse maatstaven nogal bewogen vergadering" 
(Pauwels, Tien jaar oecumenisch werk') 
57 Apologetisch Leven, 18(1947), ρ 55, en 19(1948), ρ 28-29 
58 In feite kwamen vier van de dertien leden van de adviescommissie in 1948 in het twaalf man 
sterke hoofdbestuur terecht, waaronder de woordvoerder van de commissie Wirtz Bovendien 
ontbraken 'geheide apologeten' weliswaar in het nieuwe hoofdbestuur, maar niet in de 
commissie onder anderen waren Piket en Verhaar lid Vergelijk Piusalmanak 1948, ρ 599-600, 
Piusalmanak 1950, ρ 669 
59 Verslag van de algemene vergadering 1949 
60 En verder Sondaal (jarenlang secretans van de SWV), Rooyackers, Tellegen (als eerste leek1), 
Brandsma, A Witte, J Witte, Staverman en Van Doornik 
61 Munier, 'Van de kleine naar de grote oecumene', ρ 128-129 
62 Alling von Geusau, 'Oecumenische situatie', ρ 169-171 
63 Vergelijk Suèr, Niet te geloven, ρ 11-12 
64 Vergelijk hoofdstuk 2 
65 Ruygers, 'Zielzorg en psychotherapie' 
66 Suer, Niet te geloven, ρ 38, 43 
67 Theologen als Herman Fortmann en Hoegen waren weliswaar met bij voorbaat gekant tegen 
nieuwe opvattingen, maar zelf allerminst 'modem' 
68 De telling is gebaseerd op het archief van de commissie, opgenomen in het archief van het 
KNBGG, dat berust bij het Katholiek Documentatie Centrum (voortaan geciteerd als Arch 
KNBGG) In een daann aanwezig historisch overzicht komt de voorzitter van de commissie, 
Η Bless, tot 61 leden Onder de vier extra genoemden was er één mogelijk inderdaad lid en 
zeker veel aanwezig (Kuitenbrouwer, secretans KNBGG) en één zeker geen lid (Steur) 
69 Vergelijk Tussen jeugdzorg en jeugdemancipatie 
70 Kreykamp zelf meent " nooit lid (te zijn) geweest van de studiegroep geestelijke gezondheid 
(rond Dr Trimbos), wel mocht ik de besprekingen bijwonen met het oog op eventuele 
publicaties" (cuts van ons E S /L.W ), bnef aan de auteurs, 28 augustus 1981 
71 Zie hoofdstuk 8 
72 Volgens Bless was hij ook enige tijd lid 
73 Suèr, Niet te geloven, ρ 47, Luykx, 'Veranderende houding', ρ 71-72 
74 Suèr, Niet te geloven, ρ 48-49, 5 Jaren Centraal Adviesbureau voor Priesters en Religieuzen 
75 Suer, Niet te geloven, ρ 52, waarschijnlijk doelend op het door de universiteiten en hoge­
scholen mogelijk geworden onderzoek 
76 Vergelijk hoofdstuk 2 
77 Ellemere, 'Ontwikkeling', ρ 21-22 
78 Simons, 'Wonderbaarlijke verzuiling' 
79 Schreuder, 'Van kerk naar denominatie', ρ 267-268, Ellemers, 'Ontwikkeling van de samenle­
ving', ρ 22 
80 Vergelijk Van der Ven, 'Intellectuele leek', ρ 85 
81 Brieven van Η Pijfers aan L Wmkeler, 19 juni 1985 en 11 februari 1987 
82 Peet, 'Idil', ρ 69-76 
83 Bronnen van deze opsomming zijn Bakker, Ten geleide', Suèr, Mei te geloven, ρ 18, 
Perquin, Hennnenng en overpeinzing, ρ 176, Terruwe, Opening van zaken. 
84 Coleman, Dutch Catholicism, ρ 120-121 
85 God m Nederland, ρ 194-195 De percentages zijn wel aan houden 49%, hangt ervan af 20,5%, 
niet aan houden 30,5% De celibaatsenquête van 1968 geeft ongeveer dezelfde verhouding 
voor de pnesters 46%-25%-29% {Priestercelibaat, ρ 19) De vervolg-enquête Opnieuw God in 
Nederland geeft geen uitsplitsing naar kerkgenootschap, maar signaleert algemener de 
volgende verschuiving 49%-19%-32% naar 36%-36%-28% 
86 Vergelijk hiervoor uitvoerig McSweeney, Roman Catholicism 
87 De selectie van tijdschnften werd verantwoord in hoofdstuk 2 In een tweede ronde werden 
via cilatenanalyse ook publicaties van belang uit andere dan deze tijdschriften verzameld Het 
pleit voor de keuze van onze tijdschnftenlijst dat er langs deze weg relatief weinig artikelen 
aan het bestaande bestand toegevoegd moesten -wwrden 
88 Hiermee wil niet gezegd zijn dat 'een groot deel' van de katholieken het dcnominationele 
denkpatroon in zijn totaliteit overnam Velen zullen de standpunten selectief, slechts gedeel-
telijk en/of in afgezwakte vorm hebben overgenomen en soms ook gedeeltelijk hebben 
vastgehouden aan volkskcrkelijke opvattingen 
89 Bijvoorbeeld Rogier, 'Na-Trentse evolutie', ρ 235, Schreuder, 'Pnesterbeelden', ρ 259, Van 
Laarhoven, 'Herderlijk schnjven', ρ 17, Bomewasser, 'Bemardus Alfnnk', ρ 67 
90 Bijvoorbeeld Lescrauwact, 'Bisschoppelijke gezagsuitoefening', ρ 230-231, Coleman, Dutch 
365 
Catholicism, ρ 53, 96 
91 Coleman trekt ten onrechte de discussie in de elencale sfeer, als hij het heeft over "symp 
toms of disturbance among the lower clergy" en de werkgroep vermeldt als "a group of 
pastors" Coleman, Dutch Catholicism ρ 53 Overigens geeft hij ook twee verschillende 
vertalingen van de titel Unrest in Pastoral Care (p 53) en Unrest m the Pastorale (p 96) 
92 Onrust, ρ 7 
93 Franckens, Kogel door de kerk Het oordeel is van Rogier, Katholieke herleving, ρ 632 
94 Bijvoorbeeld Nota, Onrust in de zielzorg', ρ 49 
95 Hoegen, Onrust m de zielzorg', ρ 193-202, Pauwels, recensie in Hel Schild, 27(1949-50), ρ 
269 270 
96 Nota, 'Beweging in de zielzorg', ρ 535-538 
97 Onder meer Rogier, Katholieke herleving, ρ 632 
98 Jansen en Divendal, 'Experimenten in de zielzorg1, ρ 57, 59 
99 Nota, 'Beweging in de zielzorg', ρ 536 
100 Van Bilsen, Kerk m beweging, ρ 21-22, al eerder Boelaars, 'Kroniek van pastoraal', ρ 1-2, 
Groenendijk, 'Menselijke verhoudingen', ρ 269-282, Brouwer, Nieuwe wegen 
101 Uit de citatenanalyse komt een totaal van 19 referenties naar de bundel of één van de 
artikelen daaruit, hetgeen relatief veel is 
102 Tussen jeugdzorg en jeugdemanctpatte, Dienck,' 'Chnstofoorgroep', Boersema, De Linie, 
Hemels, Emancipatie van een dagblad 
103 Oe definitie van het begnp 'intellectueel' en de daaraan ten grondslag liggende literatuur 
zette ons op de eerste plaats op het spoor van de publicistische activiteiten van intellectue-
len 
104 Celibaatscnsis 
105 Buers, C-3 en Waalheuvel' 
106 In de eerste groep Groot, 'Priester en celibaat', Schoonenberg, 'Maagdelijkheid als vereniging 
en gemis', Schoonenberg, 'Maagdelijkheid' In de tweede groep Perquin, 'Opvoeding voor het 
celibaat', Tumbos, 'Priesterlijk celibaat', Calon, Priesterschap en celibaat, Terruwe, 'Pnestcr-
lijk celibaat' 
107 Fortmann, 'Verplicht priesterlijk celibaat' 
108 Alfnnk, 'Priesterlijk celibaat' 
109 Bunnik, 'Kerkelijk ambtsdrager en huwelijk', Bunnik, Theologische studie', Schillebeeckx, 
'Celibaat van de pnester", Schillebeeckx, Ambtscehbaal 
110 Voor interviews met en citaten uit publicaties van intellectuelen in dag- en weekbladen 
vergelijke men de knipsels in de collectie van het Katholiek Documentatie Centrum, s ν 
celibaat 
111 Hoe denken de gelovigen over de celibaatswet9 
112 De Stem, 4 juni 1966 (dr A van de Weyer OFMCap) 
113 Van de 14 Nederlandse ondertekenaars komen er 11 voor in onze onderzoeksgroep Baas, 
Buytendijk, Govaart-Halkes, Klompé, De Lange, Oldendorff, Rogier, De Smet, Snijders Oomen, 
Tellegen, Trimbos, vgl KA, 21(1966), к 43-47 
114 Onder de initiatiefnemers Bunnik en Van Eydcn, onder de ondertekenaars Grossouw, Haarsma 
en Η Ruygers 
115 7ijdelmgs ZIJ gewezen op de parallelle kritiek in de eerste 'affaire-Schillebeeckx', die eerder 
in dit hoofdstuk werd besproken 
116 Van de 233 ondertekenaars zijn er maar liefst 55 intellectuelen Dit is opvallend m verhou­
ding tot het aantal ondertekenaars zelf, maar ook m verhouding tot het aantal in het 
onderzoek betrokken intellectuelen ruim 25% van hen tekende, dat is naar schatting de helft 
van die intellectuelen die in deze penode actief waren' 
117 Hoe denken de gelovigen over de celibaatswet7 (met een pastoraal-theologische nabeschouwing 
door Haarsma), Ambtscelibaat (pastoraal-theologische nabeschouwing door Groot, Van Noort, 
Sticger en Schillebeeckx) 
118 W Goddijn, in KA 24(1969), к 125-126, vergelijk ook Schillebeeckx in een interview voor 
radio Luxemburg (De Gelderlander, 14 jan 1969), Haarsma, m De Tijd, 30 jan 1969 
119 Veelgevraagde commentatoren waren in deze tijd W Goddijn, Haarsma en Schillebeeckx, 
daarnaast Willems, De Moor, Van Kilsdonk en Bunnik 
120 Maltha, Kon pleidooi, Maltha en Oosterhuis, 'Is het celibaat menselijk7', voorts Van der 
Meer, 'Celibaat als levensstaat', W Bless, Wat ts er aan de hand met het celibaat'' 
121 Bunnik, Gehuwde en ongehuwde priesters, recensie door Auwerda, in De Nieuwe Linie, 30 
aug 1969 
122 Gebundeld in Fortmann, Actuele gelooftproblemen en Geloofsvragen, Trimbos, Gehuwd en 
ongehuwd 
123 De Goeij, 'Verraad der Clercken' 
124 De Goeij zelf opende de sene (20 augustus) Van de andere auteurs noemen wij Groot, Fiolet 
en De Lange (3 september), Barendse (17 september), Grossouw (24 september), opnieuw De 
Goeij (6 oktober) Maltha (4 februan 1967) Vergelijk ook Han Fortmann in zijn column in De 
Volkskrant, 3 september 1966, onder de titel 'Gelieve de ketten niet te verbranden' 
125 Dit werd onderzocht met behulp van de knipselcollectie van het Katholiek Documentatie 
Centrum Er werd alleen op persoonsnamen gezocht en voorts moet vermeld worden, dat deze 
collectie ten tijde van het onderzoek vooral voor de penode na 1960 enigermate volledig 
was 
126 Zie hierover het volgende hoofdstuk SchiUebeeckx was de belangnjkste auteur van deze 
bnef 
127 Rogier, 'Culturele inertie', Rogier, 'Vindicamus' 
Noten btj hoofdstuk 8 Bisschoppelijk beleid en invloed 
1 Voor het volgende Coleman, Dutch Catholicism, ρ 11-17 Ons inziens is de term 'missionair' 
verwarrend en ongelukkig gekozen Mede om theologische bijbetekenissen te vermijden 
zouden wij opteren voor de term 'organisatie-strategie' Omdat wij slechts kort op de 
analyse van Coleman ingaan laten wij zijn terminologie echter zo staan 
2 De overeenkomst tussen Colemans typologie en de door hem met gebruikte typologie volks­
kerk-denominatie is treffend Coleman baseert zich voor zijn typologie op Vallier, Catholi 
cism, Social Control and Modernisation 
3 Voor de Nederlandse kerkprovincie geldt zeker ook dat de oriëntatie op de arbeidere m de 
cultureel-pastorale strategie werd voortgezet Men denke aan het bednjfsapostolaat Vergelijk 
Wentholt, Arbeidersbeweging 
4 Coleman, Dutch Catholicism, ρ 99 
5 Vergelijk hoofdstuk 3 
6 De studiecommissies van het Pastoraal Concilie werden buiten beschouwing gelaten omdat die 
officieel de leden van het concilie adviseerden De invloed van de intellectuelen in deze 
studiecommissies komt overigens in het volgende nog uitvoeng aan de orde 
7 Rogier, Katholieke herleving, ρ 541 Aukes, Kardinaal De Jong, ρ 510 
8 Mededeling van Van de Pol in de enquête Volgens Haarsma was hij ook de auteur van de 
bisschoppelijke bnef ter gelegenheid van de eerste bijeenkomst van de Wereldraad van 
Kerken te Amsterdam in 1948 (mondelinge mededeling) 
9 Mededeling van de toenmalige vicans-generaal Geerdinck in een interview door J Roes, 
bandopname berustend bij het Katholiek Documentatie Centrum 
10 Vergelijk Ten geleide', ρ VIII-IX, Van der Ven, 'Jan Loeff, ρ XVI 
11 Sinds het einde van de vonge eeuw tot 1975 was dit altijd het geval In dat jaar werd 
Willebrands, pnester van het bisdom Haarlem, benoemd tot aartsbisschop van Utrecht 
12 Goddijn, Beheerste kerk , ρ 102 Wel gaven hoogleraren soms adviezen, maar dan op grond 
van nevenfuncties in bijvoorbeeld katholieke organisaties of van persoonlijke contacten met 
een bisschop 
13 Zo bestond al sinds 1949 het Katechetisch Centrum Camsianum van de jezuïeten te Maas-
tncht, dat in 1954 naar Nijmegen verhuisde en Hoger Katechetisch Instituut werd (1955) 
14 Tetterò en Dienck, 'KASKI-onderzoek', ρ 118 
15 Van Laarhoven, 'In medio Ecclesiae', ρ 23 Buiten onze onderzoeksgroep worden genoemd 
Moller, Wegman, Geerdinck en Vermeer Voor invloeden op en adviezen aan kardinaal Alfnnk 
in verband met diens interventies op het Tweede Vaticaans Concilie, vergelijk Grootaers, 
'Cardinal Alfnnk', Jacobs, Met het oog op een andere kerk 
16 Manning, 'Voorgeschiedenis' 
17 Manning, 'Voorgeschiedenis', ρ 140-143, Arts, 'Voorgeschiedenis' 
18 Vergelijk Bless, 'Katholieke Bureaux', ρ 56-60, Hoegen, 'Ontwikkeling der Katholieke Bu­
reaux' 
19 Hoegen, 'Ontwikkeling der Katholieke Bureaux', ρ 336-337 
20 Door Steur ('Over roeping, wetenschap, priesterschap, gezag', ρ 111) 
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21 Vergelijk Sporken, 'Vijftig jaar medische ethiek' 
22 Vergelijk Katholiek Nationaal Bureau voor de Geestelijke Gezondheidszorg, Verslag van 
werkzaamheden, 1953 en 1955, Utrecht zj 
23 Mertens, 'Katholieke huwelijksbureaus', ρ 222 
24 Vergelijk deze polemische opmerking van Hoegen uit 1952 "wij moesten echter op onze hoede 
blijven, dat de humanistische bewogenheid om de nood van de concrete mens de toepassing 
van de algemeen geldende sexuele moraal niet opzij ging schuiven " (Hoegen, 'Ontwikkeling 
der Katholieke Bureaux', ρ 343, vergelijk voorts Winkeler, 'Verdn iging van de moraal') 
25 Tnmbos klaagde m zijn eerste jaarverslag over "een te betreuren gebrek aan steun en 
medewerking van de katholieke gemeenschap", vergelijk Bartels, 'Geestelijke volksgezondheid', 
ρ 359 
26 Mertens, 'Katholieke huwelijksbureaus, ρ 222 
27 Andere leden van de Nationale Commissie naast de in de tekst genoemden en voorzitter 
Hoegen waren niet te achterhalen 
28 Vergelijk Documentatie (stencil bij het rapport), I960 
29 De commissie functioneerde toen zeker al vijf jaar in het geheel met meer In 1965 werd (op 
bnefpapier van de Nationale Commissie) een nieuwe overkoepeling van de huwelijksbureaus 
opgericht, hel Centrum voor Katholieke Huwelijksbureaus Vergelijk Archief KNBGC nr 812 
en 813 
30 Vergelijk Coleman, Dutch Catholicism, ρ 98 
31 KA, 14(1959) к 152 
32 Coleman, Dutch Catholicism, ρ 105, met een uitvoerige analyse van uitspraken van vooral 
kardinaal Alfnnk en de bisschoppen Bekkers en De Vet hierover (ρ 107-114) 
33 Tetterò en Dierick, 'KASKI-onderzoek', ρ 112, 118 
34 Küsters, 'Situatieschets', Vijfjaar kerkontwikkelmg (bestemd als 'quinquennale', hel vijfjaar-
lijks overzicht van de situatie in de kerkprovincie voor 'Rome') 
35 Vergelijk de netwerkanalyse in hoofdstuk 4 
36 Van Hees, Bisschop Bekkers, ρ 125 
37 Voor de voorgeschiedenis van de Nieuwe Katechismus zie KA, 21(1966), к 1203-1207, 
Chiaruttini en Alting von Geusau, Dossier, ρ 26 32, Bless, Witboek, ρ 15-16, 'Literatuur 
over de Nieuwe Katechismus' 
38 Chiaruttini en Alling von Geusau, Dossier, ρ 31 
39 Bless, Witboek, ρ 231, in tegenstelling tot wat Chiaruttini en Alting von Geusau zeggen, 
Dossier, ρ 31 
40 Deze drie worden genoemd door Chiaruttini en Alting von Geusau, Dossier, ρ 32 
41 Bless, Witboek, ρ 231 Het is overigens opvallend dat de literatuur deze 'censoren' zo 
expliciet noemt De eerste dne waren in die jaren in ieder geval belangrijke bisschoppelijke 
adviseurs, en er schuilt in deze vermelding dan ook een zekere rechtvaardiging van de 
katechismus 
42 KA, 21(1966), к 1201 1204 
43 Te weten Eysink, Haarsma, Van Hessen, Linschoten, Tnmbos, Vermeulen en Weterman 
44 Ruygers, Horstmk lessen 
45 Het project stond onder leiding van Η Ruygers en Straver In het Werkcomité hadden 7ij en 
onder anderen Baas, Bartels en Vermeulen zitting In de diverse commissies vinden wij voorts 
Govaart-Halkes, Weterman, Van Hessen, Küsters, J Bremer, В Bremer, Huijts, Nevejan, Stoop, 
Van Galen, Braun, Haarsma, Hulsbosch, Schoonenberg, Trooster, Comelissen, Van Kol, en Van 
Ouwerkerk (23 intellectuelen naast 34 met-intellectuelen, ovengens grotendeels academici) 
46 Rapport Werkcomité, Documentatie 
47 Boelaars, 'Pastoraal-instituten', ρ 245-246 
48 Baas en Vermeulen adviseerden m 1959 Alfnnk (waarschijnlijk ongevraagd) over de thema s 
die op Vaticanum II aan de orde zouden moeten komen, maar het is niet duidelijk of dit een 
NPI-advies was (Jacobs, Met het oog op een andere kerk, ρ 43-44) 
49 Van Laarhoven, 'Herderlijk schnjven', ρ 19 
50 Jacobs, Met het oog op een andere kerk, ρ 154-166 
51 Van Kreling is een dergelijke adviserende rol niet bekend vergelijk Haarsma, 'Gerardus 
Kreling' 
52 Vergelijk o a Van Laarhoven, 'In medio Ecclesiae', ρ 23 
53 Groothuis, Bekkers en De Vet 
54 Bij zijn afscheidsrede in 1983 zei Schillebeeckx tegen de enige aanwezige bisschop, Bluyssen 
"In hem dank ik het Nederlandse bisschoppencollege in zijn samenstelling ten tijde van het 
Tweede Vaticaans Concilie, voor het vertrouwen dat zij toen in mij als hun adviseur hebben 
gesteld " (De Volkskrant, 12 febr 1983) 
55 Auwerda, Dossier Schillebeeckx, ρ 29 
56 Oostveen, Bernard Alfrink, ρ 48, dit blijkt ook uit Goddijn, Rode oktober 
57 Vergelijk de opsomming in Riskante kerk, ρ 36-74 
58 In feite ligt het percentage hoger, omdat een deel van de leden van de onderzoeksgroep in 
die jaren niet meer actief was De deelnemers (op welke wijze dan ook) aan het Pastoraal 
Concilie zijn hier met bij inbegrepen 
59 Pastorale beleidslijnen, ρ 16 De betreffende KASKl-memoranda zijn Statistiek van de klem 
en grootseminaries, Statistiek van de priesters Beide memoranda werden samengesteld door 
Poeisz 
60 Pastorale beleidslijnen, ρ 2 
61 De samenstelling van de commissies is te vinden in Riskante Kerk, ρ 38-57 De samenstelling 
van de Landelijke Raad voor de Roeping m KA, 19(1964), к 591-592 
62 Riskante Kerk, ρ 40, 55 
63 Waaronder geen personen uit onze onderzoeksgroep 
64 Bovenstaande ontstaansgeschiedenis is ontleend aan Riskante kerk, ρ 38-57 
65 Zie daarvoor de verslagboeken Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, 7 delen 
(voortaan geciteerd als PCNK) Samenvattingen en overzicht geven onder andere Roes, RK 
Kerk Nederland 1958 1973, ρ 17-19, Coleman, Dutch Catlwlicism, ρ 159-178, Goddijn, 
Wewennke en Mommers, Pastoraal Concilie Het archief van het Pastoraal Concilie, dat 
berust m het Katholiek Documentatie Centrum, is zeer onvolledig en behoeft dringend 
inventarisatie (vergelijk Roes, 'Pastoraal Concilie', ρ 34-35) Dit archief wordt voortaan 
geciteerd als Arch. PC 
66 Behalve de voorbereidingsperiode onderzoeken wij dus alleen die gedeelten van het concilie, 
waann de vier thema's aan de orde kwamen of waarbij sprake was van thematieken die mede 
aan deze vier thema's ten grondslag liggen gezagsopvattingen en gezagsbeleving (Ie plenaire 
vergadering, 3-5 januan 1968), zedelijke levenshouding, huwelijk en gezin, jeugd (3e plenaire 
vergadering, 5-8 januan 1969), geloofsbeleving, geloofspraktijk en geseculariseerde wereld (4e 
plenaire vergadering, 9-11 apnl 1969), de ambtsbediening (5e plenaire vergadering, 4-7 januan 
1970) en de oecumene (6e plenaire vergadering, 5-8 apnl 1970) 
67 'Het Concilie', in PCNK, deel Ι, ρ 10, 8 
68 Riskante Kerk, ρ 71-72 
69 Het betreffende stuk ontbreekt in het Arch. PC Het bevindt zich wel in de eveneens in het 
KDC berustende archiefcollectie van prof dr F Haarsma (Arch. Haarsma), nr 28 In bijge­
werkte vorm werd deze nota een jaar later gepubliceerd Schillebeeckx, 'Pastoraal Concilie' 
Daann in een noot ook de namen van de medeopstellers 
70 De nota circuleerde ten behoeve van een inventarisatie van onderwerpen voor het Pastoraal 
Concilie in de programmacommissie (Arch. Haarsma, nr 29), lag ter bespreking voor in de 
vergadenng van de centrale commissie en de concilieraad op 9 mei 1966 (Arch Haarsma, nr 
28), en werd nog een jaar later in Kosmos en Oecumene gebruikt als tekst, waarop de 
reacties van de niet-kathoheke deelnemers aan het concilie werden gevraagd 
71 Riskante kerk, ρ 76 
72 Ibidem, ρ 78, 79 
73 Vergelijk de zijdelingse opmerking van Smulders op de theologenbijeenkomst van 9 januan 
1967, in Arch PC, nr 184, stuk PC 118 
74 PCNK, deel Ι, ρ 13-14 
75 'Nota over de voorbereidingsgeschiedenis van het concilie (1 november 1966)', in PCNK, deel 
Ι, ρ 19-22 
76 Toespraak van kard Alfnnk op een persconferentie in Doom, 14 november 1966, in PCNK, 
deel Ι, ρ 33 
77 PCNK, deel Ι, ρ 31, Alfnnk, 'Preek bij de opening van het concilie (27 november 1966), ρ 
42, Alfrink, Toelichting op de conceptstatuten', ρ 104 
78 В Alfnnk, 'Preek bij de opening van het concilie', in PCNK, deel Ι, ρ 40, Herderlijk 
schnjven bij dezelfde gelegenheid, ρ 45 
79 Interview in Vnj Nederland, 26 november 1966 (curs van ons, E S /L W ) Een verder uitge­
werkte uiteenzetting over de rol van deskundigen in de kerk is te vinden m Goddijn, 
Beheerste kerk 
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80 Walgrave, 'Uur van de intellectuele leek', ρ 30 
81 Het Binnenhof, 7 juli 1966 (redactioneel commentaar), De Tijd, 9 juli 1966 (redactioneel 
commentaar) Het verslagboek PCNK noch het Arch. PC geven hierover gegevens, zodat niet 
is na te gaan hoeveel personen uit de onderzoeksgroep op dat moment deel uitmaakten van de 
concilieraad 
82 PCNK, deel Ι, ρ 48-50 
83 De Nieuwe Linie, 22 oktober 1966 De daarbij gegeven opsomming van PINK, Sint Willibrord-
veremging, theologische faculteiten, bisdommehjkc cunes en Katholieke Actie is niet ver 
benjdcn de waarheid 
84 Geciteerd door Goddijn in het boven genoemde interview in Vnj Nederland 
85 PCNK, deel Ι, ρ 59 
86 PCNK, deel Ι, ρ 72 
87 Deze nota is aanwezig in het Arch Haarsma, nr 29 Het verslag van deze bijeenkomst (Arch 
PC, nr 184, stuk PC 117) geeft een summiere aanduiding van de inhoud, zoals die werd 
samengevat door Groot en voorzitter Smulde« De nota houdt zich vooral bezig met de 
beslissingsbevoegdheden van gelovigen, deskundigen, bisschoppen en wereldkerk, en de 
theologische achtergronden daarvan 
88 Verslag in PCNK, deel Ι, ρ 52-53 
89 PCNK, deel Ι, ρ 79-80 
90 Op deze datum keurden de bisschoppen de zogenoemde 'werkformule' van het conalie goed, 
PCNK, deel Ι, ρ 124 
91 De verdeling van personen uit de onderzoeksgroep over de concilieorganen is als volgt 5 
personen in de centrale commissie, 75 personen in de studiecommissies en concilieraad, 3 
personen in het secretariaat en dergelijke, 15 personen in de plenaire vergadering (waarvan 
10 ook in een studiecommissie) 
92 Goddijn, Wewennke en Mommers becijferen het totaal aantal deelnemers met een hogere 
opleiding op 80%, waarvan 36% universitair (Pastoraat Concilie, ρ 83) Wij telden in het 
volgende telkens het aantal betrokkenen, te weten diegenen die behoorden tot de centrale 
commissie, de afgevaardigden uit de zeven bisdommen, de afgevaardigden van religieuze ordes 
en congregaties de leden aangewezen door het episcopaat, de voorzitters en ondervoorzitters, 
de 'ovenge genodigden' en de medewerkers van secretanaat en persdienst (o a de tolken) 
De niet-katholicke waarnemers en de waarnemers van de buitenlandse bisschoppenconferenties 
werden niet meegeteld 
93 Omdat het om de onderlinge verhouding binnen de verschillende gremia gaat werden dubbel­
functies ook dubbel geteld Voorts moet opgemerkt worden dat het aantal leden van de 
onderzoeksgroep beperkt wordt doordat wij deze personen op grond van de vier thema's 
hebben geselecteerd Fr zijn ook studiecommissies buiten deze thema's (missie en ontwikke­
lingswerk, liturgie) waarvan een aantal leden eveneens intellectuelen in de zin van ons 
onderzoek zouden blijken ie zijn 
94 De 'veronderstelde spreektijd' is de hoeveelheid door de intellectuelen uitgesproken tekst 
(letterlijk of samengevat) in het verslagboek (PCNK) Het Arch PC bevat geen banden of 
stenogiafische verslagen van de discussies Pas bij het persklaar maken van dit manuscript 
bleek dat zich in het persoonlijk archief van een van de deelnemen copleen bevinden van 
de uitgetypte bandopnames van de vierde, vijfde en zesde plenaire vergadenng Goddijn, 
Wewennke en Mommers geven op basis daarvan een oordeel over de gepubliceerde verslag­
boeken "Extreme opvattingen ter linker- als ter rechterzijde (bleken) te zijn weggelaten, 
gladgestreken of gekortwiekt Wat weggelaten werd zijn bijv evaluaties van het concihege-
beuren zelf, kntiek op het binnenkerkelijk karakter van de discussies, argumentaties vanuit 
een belastend verleden ('Zo niet weer'') Angels uit maatschappij-kritische interventies 
worden weggenomen Zeer markante persoonlijke uitspraken ontbreken Tegenstellingen 
komen met uit de verf" De auteurs stellen vast dat de voorkeur van de samenstellers van 
de verslagboeken is uitgegaan naar harmonie (Pastoraal Concilie, ρ 35 en noot 7 op ρ 174) 
Uit onze analyse zal blijken dat ook in de officiële verslagboeken velschillende, en ons 
inziens de wezenlijke, conflicten naar voren komen 
95 Riskante kerk, ρ 63-64 
96 Arch. PC, nr 26 Het persbencht vermeldt geheel ten onrechte ook Smulders als een van de 
ontwerpers van het rapport Smulders was op de betreffende persconferentie aanwezig als 
voorzitter van de commissie die de 'werkformule' had opgesteld Te verwachten was immers 
dat ook het gezag van het Pastoraal Concilie zelf op de persconferentie aan de orde zou 
komen (brief van Ρ Smulders aan L. Winkeler, 17 mei 1984) 
97 Vergelijk Plattel, Sociale wijsbegeerte, deel II, bijv ρ 67 (personele gemeenschap onderschei­
den van doclmatigheidsgemeenschap) Een criticus van het rapport, Verduyn, spreekt van een 
'tilburgs-sociologische fictie' (in PCNK, deel II, ρ 53) Vergelijk ook Ten geleide', , ρ X 
98 Loeff, 'Mogelijkheden van democratie' Lezing t g v het 40-jang bestaan van het Piusconvict 
te Nijmegen, gevierd op 21-22 oktober 1966 Loeff was toen juist enkele maanden voorzitter 
van de gezagscommissie 
99 Aldus Kwant in PCNK, deel II, ρ 192 
100 Arch PC, nr 90, stuk PC 213 (overzicht van de werkzaamheden der studiecommissies) De 
nota zelf bevindt zich niet in het archief 
101 Arch PC, nr 147, notulen commissie 8, 2 oktober 1967 
102 "Van Hein Ruygers herinner ik me mets", aldus secretaris Van Kessel (brief van R van Kessel 
aan L Winkeler, 29 mei 1984) 
103 Vergelijk de terminologische en inhoudelijke overeenkomsten met Van Kessel, 'Persoonlijk 
geweten' en 'Norm en geweten' 
104 Bnef R. van Kessel, 29 mei 1984 
105 In Mer te geloven, ρ 46-47, maakt Suer melding van een in 1964 ingestelde Bisschoppelijke 
Adviescommissie (ВАС) Het archief van het KNBGG noch andere bronnen kennen deze 
commissie Wel wordt in het Arch. KNBGG, nr 96, melding gemaakt van de 'Bisschoppelijke 
Adviescommissie voor Huwelijk en Gezin', maar daar wordt het zojuist genoemde 'Werkcomité' 
(1959-1960) mee bedoeld Het rapport van dit Werkcomité werd in de wandeling ook ВЛС-гар-
port genoemd, aldus H Ruygers (bnef van H Ruygers aan L. Winkeler, 21 mei 1984) HIJ 
herinnert zich dat deze commissie in de loop van haar werkzaamheden van naam veranderde 
Echter, de leden die Suer noemt hadden voor het merendeel geen zitting in het Werkcomité, 
maar wel in de genoemde PINK-commissie Wij delen de mening van Ruygers in bovenvermelde 
bnef dat de door de Suèr genoemde, in 1964 ingestelde adviescommissie nooit heeft bestaan, 
maar dat hier sprake is van een slordige contaminatie van het Werkcomité of ВАС en de in 
1964 ingestelde PINK-commissie 
106 Suèr, Mei te geloven, ρ 47 
107 Arch PC , nr 147, verslagen van 2 oktober 1967, 8 januan, 8 mei en 13 sept 1968 
108 De Gelderlander, 14 aug 1968 De commissie maakt in de inleiding op het rapport alleen 
melding van haar eigen behoefte op de encycliek in te gaan, en niet van dit verzoek (PCNK, 
deel IV, ρ 60) 
109 Sporken, 'Kortsluiting', en meer toegespitst 'Nieuwe encycliek' 
110 Terzijde zij de uitvoenge reactie op de encycliek vermeld van de in 1967 opgerichte Lande­
lijke Raad voor Huwelijks- en Gezinspastoraal (o a opgenomen in PCNK, deel IV, ρ 287-299), 
waarvan Sporken eveneens voorzitter was 
111 Vergelijk interviews met Smit in De Nieuwe Lime, 2 nov 1968, en Kruispunt, 5(1969), nr 4 
112 PCNK, deel Ι, ρ 49 en deel V, ρ 198 
113 Blijkens de stukken van de commissie in Arch. Haarsma nr 22, 23 en 28 zijn er met één of 
twee uitgesproken auteurs aanwijsbaar 
114 Op de spanning conservatief-progressief op het Pastoraal Concilie komen wij m een volgende 
paragraaf nog terug 
115 Bij de opnehting telde de commissie alleen al dertien katholieke leden (PCNK, deel Ι, ρ 50) 
Er trokken zich geen personen uit onze onderzoeksgroep terug, wel twee bekende (kritische) 
katholieken Vnj Afedertoid-redacteur J Rogier en de socioloog Van Leent ("Aan de tik te 
horen is het katholieke klokje bijna afgelopen" ) 
116 Bnef van J Snijders aan de auteurs, 1 aug. 1984 
117 Arch. Haarsma, nr 22, stuk PC 358 (verslag conciheraad 7 mei 1968) 
118 In PCNK, deel V, ρ 114-139 
119 Arch. PC, nr 90, stuk PC 391 (10 dec 1968) 
120 De conciheraad ging met deze gang van zaken ovengens zonder meer accoord, aldus A van 
Meisen in een interview door L Winkeler, 6 juh 1984 
121 PCNK, deel 1, ρ 71 
122 Het episcopaat kondigde op 10 januan 1967 een sociaal-wetenschappelijk onderzoek onder de 
pnesters over de celibaatswct aan (KA, 23(1968), к 330-331), en presenteerden op 13 maart 
1967 de 'Pastorale beleidslijnen voor de ambtsvervulling van de pnester' 
123 PCNK, deel Ι, ρ 144 Het voorstel werd niet, zoals hier gezegd wordt, zonder meer door de 
bisschoppen aanvaard Op de eerste plenaire vergadenng moest Goddijn uitleggen waarom er 
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nog geen ambtscommissie was, en hij maakte toen melding van aarzelingen bij de bisschoppen 
(PCNK, deel II, ρ 108) 
124. PCNK, deel II, p. 121-122, 106-108 
125. Arch. PC, nr. 182, verslag 7 mei 1968. De ambtscommissie is de enige conciliccommissic 
waarvan zich vrij veel verslagen in het concilicarchief bevinden Overigens ontbreken de op 
haar bijeenkomsten besproken stukken. 
126. Arch. PC, nr 182, verslag 22 mei 1968. 
127. Zes subcommissies bespraken respectievelijk de functie en de structuur van het kerkelijk 
ambt, ambt en leven van de ambtsdrager, leek en pastoraal, ambtstoewijzing en eliminatie uil 
het ambt, en het neerleggen van het ambt. 
128. In totaal werkten naast de ambtscommissie 21 personen aan het rapport mee. De betreffende 
lijst in het Arch. PC bevat zoveel correcties en doorhalingen, dat onduidelijk is wie in welke 
subcommissie zat Een namenlijst bevindt zich bij het definitieve rapport (PCNK, deel VI, ρ 
138) 
129. Het daarop volgende conflict wordt in een volgende paragraaf besproken. 
130. PCNK, deel I, p. 25, vergelijk deel II, ρ 88 waar wel De Lange, maar niet meer Groot als 
secretariaatsmedewerker wordt genoemd. 
131. In de formulering van Bronkhorst op de eerste plenaire vergadering, in: PCNK, deel II, p. 98. 
132. PCNK, deel II, ρ 76. 
133. Fiolet, 'In memoriam Daniel de Lange', p. 206. 
134 Vergelijk onder meer Fiolet, 'Expcnment als vindplaats'; De Lange, 'De kerk zou uit haar 
eigen vel moeten springen' en 'Laten wij de synagoge verlaten'. 
135. Arch PC, nr 90, stuk PC 213 (overzicht werkzaamheden studiecommissies). 
136 Schillebeeckx, Theologisch beluisteren van de Nederlandse situatie', in· Ardu Haarwia, nr 28 
In latere publicatie luidde de titel van deze nota dan ook veelbetekenend. 'Pastoraal Concilie· 
óók thcologibch beluisteren van de Nederlandse situatie'. 
137 PCNK, deel I, p. 142-143. 
138. De teksten van de 45 commentaren die worden opgesomd in PCNK, deel II, p. 68-69, bevinden 
zich met in het Arch. PC. Wij zijn dus aangewezen op de teksten, die in de verslagboeken 
zijn gepubliceerd 
139 Commentaren in PCNK, deel II, p. 36-56. 
140. PCNK, deel II, p. 71, 105, 73 
141. PCNK, deel III, p. 161-163 (citaat p. 162); p. 193. 
142. PCNK, deel VI, ρ 139-140. 
143. Discussie over het rapport: PCNK, deel VI, p. 258-261, 265-278. 
144. PCNK, deel VI, p. 265. 
145 PCNK, deel VI, p. 226, waar Willems verwijst naar Lumen Gentium, ontwerpschema van 1964, 
ρ 84 ("Voor de vele theologische liefhebbers in de zaal."). 
146. PCNK, deel VI, ρ 273. 
147 PCNK, deel VI, p. 280. Naar aanleiding van Haarsma's interventie werd aan deze (later 
aangenomen) aanbeveling toegevoegd: "als gezondene en verantwoordelijk getuige van Gods 
uiteindelijk heilshandelen in Jezus Christus " (p. 330). 
148 PCNK, deel IV, ρ 195 
149. PCNK, deel VI, p. 260, 276. 
150. PCNK, deel V, p. 80 
151 Deze opmerkingen onder meer in De Tijd, 10 apnl 1969. 
152. Discussie Ruygcrs-Wetennan-Smuldeis m: PCNK, deel V, p. 206-210. 
153 Brabants Dagblad, 10 apnl 1969, vergelijk ook de Volkskrant, 10 april 1969. 
154. Op kntiek van behoudende conciliedeelnemers wordt nog teruggekomen. 
155. PCNK, deel IV, p. 206-207. 
156. De conclusie in recent onderzoek, dat de deskundigen géén overheersende rol speelden ten 
koste van gelovige uitgangspunten, en dat de empirische benadenng slechts een bedreiging 
vormde voor de geldigheid van leerstellige kwesties (Goddijn, Wewennke en Mommers, 
Pastoraal Concilie, ρ 91, 106, 128-129) is naar onze mening met terecht. De onderzoekers 
steunen voor hun conclusie op een (summiere) analyse van de rapporten en een in 1982/83 
gehouden enquête onder de deelnemers. De tijdskloof en de ontwikkelingen in katholiek 
Nederland sindsdien hebben naar onze mening harmoniserend gewerkt op hun іые op het 
Pastoraal Concilie 
157. Mededeling van A. van Meisen (interview, 6 juli 1984) 
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158 Door het ontbreken van dit verslag in het verslagboek PCNK zou het verslag van de verga 
denng van de concilieraad met de voorzitters en secretarissen van de studiecommissies (in 
PCNK, deel Ι, ρ 118) kunnen suggereren dat men met de nieuwe statuten op enkele details 
na accoord ging Het in het verslag vermelde voorstel van de concilieraad vormde echter wel 
degelijk een belangrijk tegenvoorstel tegen het voorgelegde nieuwe concept-statuut (Medede­
ling van A van Meisen, interview, 6 juli 1984) 
159 PCNK, deel Ι, ρ 124, 125-137 
160 Vergelijk de toelichting van Verduin op het nieuwe rapport in PCNK, deel IH, ρ 160 en 164, 
en de opmerking van Govaart-Halkes, ρ 163 
J61 In feite had het ambtsrapport geen titel, tenzij zoiets functioneels als 'ambtsrapport' of 
'rapport van de ambtscommissie' (telefonische mededeling door A Willems aan de auteurs, 28 
aug 1984) Het Archief BA Willems, berustend bij het Katholiek Documentatie Centrum 
(voortaan geciteerd als Arch. Willems), bevat onder nr 1 vnjwel alle stukken van de ambts-
commissie, maar niet het gewraakte rapport Waarschijnlijk bestond dat eenvoudig uit de 
gebundelde hoofdstukken 
162 Goddijn, Rode oktober, ρ 175 De oorspronkelijke titel van het rapport wordt door Goddijn 
niet vermeld en is evenmin in het Arch. PC te vinden 
163 Arch. Willems, nr 1, stuk PC 262/69 d d 20 aug 1969 
164 Arch Willems, nr 1 Lescrauwaet, ontwerp Ten Geleide 
165 Arch PC, nr 182, verslag 28 sept 1969 
166 Arch Willems, nr 1, Verslag bespreking 29 aug 1969 
167 De inhoudelijke aspecten van deze thema's worden hieronder nog besproken 
168 Deze argumenten vindt men in de loop van de discussies, in PCNK, deel V, ρ 227-240, 246 
248 
169 PCNK, deel V, ρ 246 Ook andere aanwijzingen hiervoor, zoals (Over onfeilbaarheid) 
"Natuurlijk begrijp ik alles wat professor Schillebeeckx gezegd heeft Toch vraag ik me af 
( )" (p 233, in feite een rechtstreeks beroep op Schillebeeckx), (over de taak van de 
bisschoppen) "Nu zou ik deze vraag willen stellen meent men dat bij het beoordelen van 
expcnmenlen ( ) de bisschoppen geen plaats zouden hebben ( J ' Ik kan me moeilijk 
voorstellen dat men dat zou denken " (p 239) 
170 Deze analyse van de discussie vindt men ook bij Η Biersteker (in Trouw, 14 apnl 1969), die 
vervolgens concludeert dat de dne belangrijkste argumenten van Alfnnk "zwaar gehavend uit 
de strijd kwamen" 
171 PCNK, deel VI, ρ 295-296 Voorts "Deze driedeling (diaken-pnester-bisschop, E S /L W ) is 
maar theologen zouden er misschien meer informatie over kunnen geven - , in de kerk een 
heel oud gegeven " (p 287) 
172 Van der Meer kon met kennis van zaken spreken na zijn uitvoerig promotie-onderzoek 
Theologische Ueberlegungen 
173 Bijvoorbeeld de aanbeveling over de encycliek Humanae Vitae, vergelijk PCNK, deel IV, ρ 
242 248 
174 Het Arch PC bevat hierover geen gegevens Het oorspronkelijke ontwerp, genummerd PC 472 
(17 nov 1969) bevindt zich evenmin in het archief Gegevens over weggestreepte teksten 
vindt men in een bnef van Van den Akker aan de concilieleiding (m Kosmos en Oecumene, 
4(1970), ρ 133-134) en in Spitz, 'Oecumene in impasse' 
175 PCNK, deel VII, ρ 196 (discussie) 
176 "Vergelijkt men daarmee (nl met het rapport E S / L W ) de aanbevelingen, dan ontstaat 
onwillekeurig de indruk, dat de in het rapport afgeschoten vuurpijl uitmondt m een weinig 
indrukwekkend gesis", aldus Groot in de discussies erover, PCNK, deel VII, ρ 195-196 
177 PCNK, deel VII, ρ 196 
178 Het is opvallend dat de ambtscommissie net de tegenovergestelde mening was toegedaan en 
onderscheidde tussen competentie van de studiecommissie en die van de concilieraad 
179 PCNK, deel VII, ρ 201 
180 "De bossche delegatie vindt het rapport een prachtige vredesduif, maar de commissie houdt 
angstvallig de hand op de klep van de kooi Het beestje mag niet gaan vliegen De redenen 
zijn dan van keikpolitieke aard ( ), maar heeft de commissie zich ook verdiept in de 
redenen, waarom het gezag die vredesduif niet wil laten vliegen9 ( ) Ik kan me nauwelijks 
voorstellen, dat de commissie zegt het gezag heeft gesproken en zonder ons in de beweeg­
redenen van het gezag te verdiepen, leggen we ons er kinderlijk bij neer" PCNK, deel VII, 
ρ 198 (curs van ons, E S / L W ) 
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181 Het verslagboek PCNK vermeldt geen namen 
182 PCNK, deel VII, ρ 242 
183 PCNK, deel VI, ρ 320 
184 PCNK, deel IV, ρ 204 
185 Vergelijk de Volkskrant, 12 maart 1969, Het Binnenhof, 1 apnl 1969 
186 Rapport 'Hedendaagse geloofsbeleving', m PCNK, deel V, ρ 10 
187 PCNK, deel V, ρ 47 
188 PCNK, deel V, ρ 114 
189 Minderheidsnota, in PCNK, deel V, ρ 110 
190 Maltha over het rapport 'zedelijke levenshouding', PCNK, deel IV, ρ 191, vergelijk ook de 
interventies van Maltha over het rapport 'huwelijk en gezin' (p 204, 250) en over Humanae 
Vuae (met Simonis, ρ 243, 246) 
191 PCNK, deel V, ρ 107-114 
192 "In het algemeen vinden wij veel moois en waars en goeds in de vier hoofdstukken en de 
twee bijlagen", "( ) zien WIJ met waardering menige treffende detaitbeschnjving van wat er 
onder katholieken wordt beleefd", "In hoofdstuk 3, met als titel 'Poging tot belijden', wordt 
gelukkigerwijs toch enigermate positie gekozen ten aanzien van de genoemde geloofshoudin 
gen", PCNK, deel V, ρ 111 
193 PCNK, deel V, ρ 223 
194 PCNK, deel VI, ρ 295, 305-308 
195 Aldus deken Joosten m de vijfde plenaire vergadering, PCNK, deel VI, ρ 293 
196 Van Leeuwen, Onmacht tot christelijk belijden', ρ 183 
197 "Ook erkende hij (Maltha, E S /L W ), dat van de zijde der conservatieven een beslissende 
accentverschuiving m deze aanbeveling (over huwelijk en gezin, E S /L W ) kon worden 
verwerkt, ofschoon die volgens hem nog niet voldoende was om er van harte mee te kunnen 
instemmen" (de Volkskrant, 15 jan 1969) 
198 Vergelijk hoofdstuk 6 
199 Schillebeeckx, 'Pastoraal Concilie', ρ 184 
200 PCNK, deel Ι, ρ 69-70 
201 PCNK, deel II, ρ 76-77 
202 PCNK, deel VI, ρ 140 
203 De aanbevelingen I I , 14 en 5 bij de rapporten ' geloofsbeleving' en 'geloofspraktijk', m 
PCNK, deel V, ρ 142-143 
204 Vergelijk KA, 24(1969), к 347-350, 425-438 
205 Discussie in PCNK, deel V ρ 227-234 
206 Hetzelfde betoogde hij de volgende dag nogmaals naar aanleiding van aanbeveling II1, waarbij 
hij stelde dat de gedachte aan 'kernwaarheden' te theoretisch is, PCNK, deel V, ρ 270 
Vergelijk ook het boven vermelde betoog van Loeff 
207 Discussie m PCNK, deel V, ρ 234-240, 246-248 
208 PCNK, deel IV, ρ 239 
209 PCNK, deel IV, ρ 238-242, 268 (aangenomen aanbeveling) 
210 Discussie in PCNK, deel V, ρ 293-296 
211 PCNK, deel V, ρ 296 
212 Schillebeeckx, 'Kritische beschouwingen over het 'seculansatie'-begnp in verband met allerlei 
thema's van het pastoraal concilie', in PCNK, deel V, ρ 114-139 
213 PCNK, deel V, ρ 80-107 
214 PCNK, deel VI, ρ 85 
215 PCNK, deel IV, ρ 17-28, zo ook Schillebeeckx, Haarsma en Van Eyden in de discussie (p 
191) Vergelijk voorts Van Eyden, 'Sekulansenng' 
216 PCNK, deel IV, ρ 61-69 
217 PCNK, deel V, ρ 14-19 
218 PCNK, deel V, ρ 54-57 Vergelijk ook het gezagsrapport, PCNK, deel II, ρ 8 
219 Schetsen van het traditionele katholicisme zijn in vnjwel alle rapporten terug te vinden Uil 
de daann gekozen bewoordingen blijkt dat dit traditionele katholicisme al beschrijvend werd 
gemeten met de maatstaven van de moderne samenleving, die door de auteurs als positief 
werden beschouwd 
220 Vergelijk verslag van de vergadenng van 10 januan 1967 van deze werkgroep, in PCNK, deel 
Ι, ρ 55-58 
221 PCNK, deel Ι, ρ 117-118 
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222 Verslag van deze bespreking in Arch. PC, nr 9, stuk PC 352 d d 5 apnl 1968 
223 Verslag 2 mei 1968, in Arch. PC, nr 180 
224 Verslag 2 mei 1968, in Arch. PC, ni 180 
225 Schillebeeckx, 'Pastoraal Concilie', ρ 189-190 
226 PCNK, deel II, ρ 14-15 
227 PCNK, deel V, ρ 100, vergelijk 96-97 
228 PCNK, deel IV, ρ 48 en passim 
229 PCNK, deel V, ρ 61, ρ 73 
230 Men zou uit dezelfde bovengenoemde rapporten een bloemlezing kunnen samenstellen van 
negatieve kwalificaties over de verzuilde Nederlandse samenleving, het katholieke organisatie 
leven en de katholiek geslotenheid 
231 Fidentius, 'Geen elitevorming' 
232 Van Kessel, 'Ethiek in Noordwijkerhout', ρ 427^29 
233 Van Leeuwen, 'Onmacht tot christelijk belijden', ρ 183-187 
234 PCNK, deel HI, ρ 161, 163-164 
235 PCNK, deel V, ρ 29 
236 PCNK, deel V, ρ 107-110 
237 PCNK, deel V, ρ 110 
238 Huysmans, Twintig jaar structurering', Oostveen, Alfrink, ρ 130-131 
Noten bij hoofdstuk 9 Samenvatting en conclusies 
1 Schreuder, 'Depnvierte Mitte', ρ 253-254 
2 Bots, Zesttg jaar katholicisme, ρ 14, 22 
3 Bots, Zesag jaar katholicisme, ρ 26-28 
4 Afgezien van de 'transcendentie Gods', die geen "waarde' genoemd kan worden Wellicht 
bedoelt Bots hiermee de objectiviteit en normativiteit van de, immers tot goddelijke instelling 
herleide, kerkelijke waarden en normen aan te geven 
5 Over de behoudende opvattingen van Terruwe m de jaren zestig vergelijk Smulders, 'Brave 
old world' 
6 Coleman, Dutch Catholicism, ρ 157-159 Het begnp collective effervescence is afkomstig van 
Durkheim (effervescence collective) 
7 Vergelijk Haarsma, 'Zinvraag en Godsvraag', ρ 96-101, Winkeler, 'Emancipatie en kerkverla 
ting' In 1979 bezocht 5% van de katholieken nooit meer een kerkdienst, terwijl zij dat 
vroeger wel deed, 64% van de katholieken ging in 1979 niet meer regelmatig naar de kerk 
In 1966 was dat nog 44% (Goddijn, Smets en van Tillo, Opnieuw God m Nederland, ρ 133) 
8 Ellemers 'Ontwikkeling van de samenleving', ρ 21-22 
9 Bots, Zesttg jaar katholicisme, ρ 31-33 
10 Met name in Goddijn, Beheerste kerk, die progressie en regressie in de ontwikkelingen in 
katholiek Nederland verklaart uit de goede of slechte wisselwerking tussen bisschoppen, 
intellectuelen en massamedia 
11 Uitvoeriger hierover in Duffhues, Felling en Roes, Bewegende patronen, ρ 26 en passim 
12 Vergelijk Grootaers, 'Cardinal Alfnnk', Jacobs, Met het oog op een andere kerk, over de 
voorbereidingsperiode van Vaticanum II 
13 In verband met de hier beschreven 'omgekeerde zuilwerking', namelijk het vernieuwend en 
verandering-versnellend werken van een oorspronkelijk op behoud en conservatisme gerichte 
culturele en structurele realiteit, vergelijke men ook Simons, 'Wonderbaarlijke verzuiling' 
14 Men kan deze conclusie bovendien bevestigd vinden in de (auto)biografieen van individuele 
intellectuelen, voor zover die voorhanden zijn Daarbij tekenen wij echter aan dat in 
dergelijke literatuur de invloed van de hoofdpersoon veelal wordt overschat Dikwijls wordt 
daann ook aandacht besteed aan de invloed van de betreffende persoon op bepaalde ontwik 
kelingen of ideële verandenngen 
15 Zo Van der Ploeg m een naschrift bij een recensie betreffende Bots, Nederlands Katholicisme 
"Het modernisme is duidelijk ontstaan in de rangen van de clerus van de theologische 
onderwijsinstellingen De 'crisis' is er géén veroorzaakt door de welvaart (al heeft die ook 
een rol gespeeld en speelt die nog) maar door het geloofsverval ", in Katholieke Stemmen, 
10(1981), ρ 551 
16 Thurlings, Wankele zuil, ρ 176 
375 
17 Vergelijk voor de psychologen Abma, 'Methodisch zonder confessie', ρ 89-110, voor de 
sociologen Schrcuder, 'Metamorfosen', ρ 203-219 
18 Winkeler, 'Neothomisme en emancipatie' 
19 Vergelijk Duffhues, Feiling en Roes, Bewegende patronen, ρ 52, 267-268, 276 
20 Schreuder 'Van kerk naar denominatie', ρ 262, Abbink, 'Van isolement naar openheid' 
21 Thurlings, Trouw aan Rome', Abbink 'Van isolement naar openheid' 
22 Abma, 'Methodisch zonder confessie', ρ 21, 77-78, Schreuder, 'Metamorfosen', ρ 192-202 
23 Goddijn, Beheerste kerk 
24 Goddijn, Beheerste kerk, ρ 40 
25 Op het spanningsveld tussen bisschoppen en intellectuelen werd m 1979 terug geblikt door 
Alfrmk in een rede voor het Thijmgenootschap ('Ontwikkelingen', ρ 17-20) 
26 De auteurs van Bewegende patronen hebben ons welwillend de volledige lijsten met betrokken 
katholieke bestuurders ter inzage gegeven Vergelijk ook de overzichten in de uitgave van het 
onderzoek, ρ 81, 253, 255, 257 
27 Bots, Zestig ¡aar katholicisme, ρ 22-23 
28 Schreuder, 'Depnvierte Mitte', ρ 253 
29 Vergelijk Goddijn, Rode oktober 
30 Thurlings, De wankele zuil, ρ 174, Roes, 'Gemankeerde emancipatie' 
31 Duffhues, Felling en Roes, Bewegende patronen, ρ 269, 274 
32 Vergelijk de belangrijkste onderzoeken God in Nederland, Goddijn, Smets en Van Tillo, 
Opnieuw God m Nederland, Middendorp, Ontzuiling, Gadourek, Social change. Felling, Peters 
en Schrcuder, Gebroken identiteit', Feiling, Peters en Schreuder, Geloven en leven 
33 Van Tillo, 'Roomsen worden weer katholiek', ρ 114-118 
34 Tillo komt op basis van het onderzoek Opnieuw God in Nederland tot 30% (streng) orthodo­
xen, 60% vrijzinnig orthodoxen en 10% randkatholieken Maatschappelijk gesproken zijn de 
katholieken te verdelen in 20% conservatieven, een middengroep van 65% en 13 % progressie­
ven ('Roomsen worden weer katholiek', ρ 123-124, 122) 
35 Vergelijk ook Η van Luijk over het op 15 december 1984 gehouden symposium 'katholieken 
en cultuur' "Het katholieke gidsland van weleer is de weg kwijt, twaalf gerenommeerde 
intellectuelen in een forum slagen er niet meer in over zaken van geloof richtinggevende 
vragen te formuleren Laat staan antwoorden " (Elseviers Magazine, 19 januan 1984, ρ 51) 
36 Kobben, 'Zaakwaarnemer' 
37 Recentelijk wees Laeyendecker hier nog op m verband met de toekomst van de in 1985 
onstane Acht Mei-beweging (Laeyendecker, 'Beweging vereist organisatie') 
38 Duffhues, Felling en Roes, Bewegende patronen 
39 Sheenan, 'On Satan & Catholic liberals' 
40 De Goeij, 'Verraad der Clercken1' 
41 Uitspraak in een televisie interview bij gelegenheid van de Erasmuspnjs 1983, uitgezonden 
door de NOS onder de titel 'Lof der Wijsheid' op 27 oktober 1983 De tekst werd ons door 
de NOS welwillend ter beschikking gesteld 
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Summary 
In 1927 the French philosopher Julien Benda published a study entitled La 
trahison des clercs. This title has often been used since then to denote 
intellectuals in a reproachful way. Looking at the context of these reproaches 
it appears that intellectuals especially come to the fore, both in a positive 
and a negative way, when social changes take place. 
The present study, subtitled Intellectuals and their Role within the 
Developments of Dutch Catholicism after 1945, must be viewed against the 
background of social and cultural changes in the Netherlands between 1945 
and 1975. The fact is, that Dutch Catholics, who numbered over one third of 
the population at the time, played a major part in those changes. A leading 
role in these is usually attributed to Catholic intellectuals. If this is really 
the case, and what explanation can be given, will be investigated by 
examining four important topics in those developments: 1. ministry and laity, 
2. morals and mental health, 3. ecumenism, and 4. the discussion about the 
meaning of confessional organisations. 
If intellectuals are to play a role in these changes it would seem logical 
to expect that their opinions have necessarily changed as well over the 
period 1945-1975. On the basis of content analysis of their publications it 
can be decided upon that this was actually the case. Their opinions changed 
from orthodox, ecclesiastical thinking, as in the church typology of Max 
Weber and Ernst Troeltsch, to denominational thinking as in the denomination 
typology of J.M. Yinger. In this way the intellectuals also influenced the 
changes in Dutch Catholicism. 
In general, their influence went along various ways: by means of their 
publications, through the media, and by advisory positions (they usually kept 
themselves free from administrative functions). Their influence on the Dutch 
episcopacy and during the Dutch Pastoral Council (1966-1970) is investigated 
in more detail. It becomes clear that by creating various advisory structures 
the bishops tolerated and even stimulated the influence of intellectuals. 
However, this episcopal attitude is not the only explanation for the 
influence of intellectuals. The formation of social circles - a concept 
developed by A. Kadushin - was of partical importance. By means of network 
analysis some of these circles have been made visible and were then further 
analysed. Through these social circles the intellectuals had at their disposal 
both a structural basis for their innovating ideas as well as an internal 
feedback framework. The presence of opinion leaders within the circles 
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appears to reinforce the importance of social circles. 
Furthermore the actual pillarization of Dutch society plays also an 
important part. The pillarized organisational structures had been created to 
promote orthodoxy, but they appeared to be just as functional in handing 
down innovating ideas - the phenomenon of the 'inverted effects' of 
pillarization. 
Finally the explanation of their influence must be sought in the favourable 
social and cultural circumstances: a climate dominated in which there was an 
urgent need for innovations and in which high hopes were held for scientific 
solutions, especially from the social scientists. 
Time and again the position of the intellectual is ambiguous. He wants 
'to be a priest and unmask the priest at the same time', as Leszek 
Kolakowski once put it. No wonder that there will always be people who feel 
betrayed by such a person and mention a trahison des clercs. 
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Schema 1.1. Schematisch overzicht van het onderzoek 
CENTRALE PROBLEEMSTELLING VAN HET ONDERZOEK 
Wat was de rol van katholieke intellectuelen in de (geestel i jke) ontwikkelingen binnen katholiek Nederland i n de periode 19Ί6-1975Ι 
ΤΖΏ J 
¡Definitie van de centrale begrippen uit de probleemstelling (Hoofdstuk 1, paragraaf 1-3)¡ 
1 
- Veranderende meningsvorming 
('optreden' van intellectuelen) 
- Invloed van deze meningsvorming 
van 
1 
- Verstandelijk hoog ontwikkelden, die 
- Abstract-theoretisch maar tevens 
origineel en creatief werk verrichten 
- Maatschappelijk geëngageerd en tevens 
- Katholiek ¿ijn 
over 
"""I"" 
- De geestelijke volksgezondheid 
- Het kerkelijk ambt 
- De oecumene 
- De K-discussie 
\(Bestudering) sociologische theorievorming over de rol van intellectuelen in de samenleving (hoofdstuk 1, paragraaf 4 )\ 
I 
Verklarende factoren m.b.t de rol van intellectuelen in geesteli jke of culturele of culturele veranderingsprocessen m de 
samenleving in het algemeen en katholiek Nederland in het bijzonder 
¡Operationalisering van de probleemstelling (Hoofdstuk 1, paragraaf 5)j 
i Concrete onderzoeksvragen 
¡Omschrijving onderzoeksmethoden en presentat ie onderzoeksgegevens (Hoofdstuk 2 t/m θ', 
Τ 
_^_ 
Antwoorden op de onderzoeksvragen en conclusies u i t net onderzoek (Hoofdstuk 9) 
Schema 12. Relevante factoren bij een sociologische analyse van veran­
deringsprocessen in het denken van intellectuelen en hun 
invloed of effect op de bredere samenleving 
I Oorzakelijke factoren 
I I De opkomst van (fundamenteel) nieuwe inhoudelijke referentiekaders voor intellecluelen, 
bijvoorbeeld nieuwe stromingen in de filosofie of nieuwe paradigma's in de wetenschap 
1 2 Wijzigingen in de samenstelling, de sociale compositie van de groepering intellectuelen, bij­
voorbeeld naar vakgebied с q studierichting, leeftijd (generatie), milieu van herkomst of 
kerkelijke staat 
13 De geringe integratie van intellectuelen in de beleids-, advies- en informatiestructuren van 
de samenleving 
1 4 Spanningen tussen intellectuelen en overheid als gevolg van een 'cultuurconflict' (fundamen­
teel andere gezichtspunten) 
1 S Spanningen tussen intellectuelen en overheid als gevolg van het beleid van de overheid ten 
aanzien van de intellectuelen zelf of ten aanzien van (maatschappelijke) kwesties waar de 
belangstelling van de intellectuelen naar uitgaat 
1 6 Aanwezigheid van of (belangrijker nog) contacten met radicale, veranderingsgezinde 'referen­
tiegroepen' 
2 Versterkende с q consoliderende factoren 
2 1 Groepsvorming en meer bepaald kimgvorming onder de intellectuelen in kwestie 
2 2 De aanwezigheid van 'opinion-leadcis' die de beweging inhoudelijk 'dragen' en voor de andere 
intellectuelen als referentiepunt fungeren 
2 3 Hel beleid van de overheid en meer bepaald 1) een selectief-repressief beleid, 2) een non-
beleid, dan wel 3) een participatiebeleid van een zelf naar verandering strevende overheid 
2 4 De 'resource control' van de intellectuelen (bijv controle over massamedia, redacties, onder­
wijs) voor zover deze hun groepsvorming en/of hun machtsgevoel versterkt, danwei leidt tot 
2 5 Succes с q weerklank voor de ideeën van de intellectuelen in de bredere samenleving 
2 6 (Frequente) contacten met andere naar verandering of vernieuwing strevende groeperingen in 
de samenleving 
2 7 De mate van organisatie binnen de groepering intellectuelen, waarmee wordt bedoeld het 
bestaan van een bewust gecreëerde en in stand gehouden organisationele structuur, gencht 
op het verwezenlijken van hun ideeën 
3 Invloed- of effectbevorderende factoren 
31 De zichtbaarheid van intellectuelen, met name bepaald door het aantal publicaties dat zij het 
licht doen zien en hun aanwezigheid m de media 
3 2 De integratie van intellectuelen in de beleids-, advies- en informatiestructuren van de samen-
leving functies in besturen, de media, het onderwijs of als adviseur van de overheid of 
organisaties 
3 3 ben participatiebeleid van de overheid, waardoor de intellectuelen voor het oog van de hele 
samenleving als 'defïmeerders van de situatie' worden erkend 
3 4 Resource control door de intellectuelen 
3 5 De aanwezigheid van een gunstig cultureel klimaat voor (de ideeën van) de intellectuelen 
3 6 De mate van organisatie binnen de groepering intellectuelen (zie hierboven), waardoor deze 
doelmatiger kunnen optreden 
3 7 (Frequente) contacten met andere groepenngen, waardoor een directe overdracht van ideeën 
naar de leden van deze groepenngen plaatsvindt 
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-&. Schema 13.: Verklarende factoren gerangschikt volgens het aspect van het veranderingsproces in het denken 
ON van intellectuelen en net object waarop ζε betrekking hebben.* 
Object 
Aspect 
Verande­
ringsproces 
Ontstaan 
Versterking 
en groei 
Invloed 
Interne groepsfactoren 
(intellectuelen) 
(1.2) Wijzigingen in 
sociale compositie. 
(leeftijd, kerkelijke 
staat, studierichting/ 
vakgebied) 
(2.1) Kringvorming 
(2.2) Aanwezigheid 
'opinion-leaders' 
(2.7) Mate van doelge­
richte organisatie 
(3.6) Mate van organi­
satie 
Positie intellectuelen 
i.d. samenleving 
(1.3) Geringe integra­
tie beleids-, advies-
en informatiestructuren 
(2.4) Resource control 
(2.5) Succes intellec­
tuelen in de bredere 
samenleving 
(3.1) Zichtbaarheid 
(aantal public; media) 
(3.2) Integratie in 
beleids-, advies- en 
informatiestructuren 
(3.4)Resource control 
Relatie/verhouding 
i ntel1ectuelen-derden 
(1.4) Cultuurconflict 
i ntel1ectuelen/overhei d 
(1.5) Spanningen intel­
lectuelen/overheid als 
gevolg van beleid 
(1.6) Aanwezigheid/ 
contacten met radicale 
groeperingen. 
(2.3) Beleid overheid 
(select-repressief, 
non-beleid, participa­
tiebeleid) 
(2.6) Contacten ver­
nieuwingsgezinde 
groeperingen 
(3.3) Participatie­
beleid overheid 
(3.7) Contacten met 
andere groeperingen 
Ideeën, waarden, 
opvattingen (inhou-
delijke factoren) 
(1.1) Opkomst nieuwe 
referentiekaders 
(1.4) Cultuurconflict 
intellectuelen/over-
heid 
(3.5) Gunstig cultu-
reel klimaat 
* De nummers corresponderen met die in schema 1.2. 
Tabel 2.1. Percentage katholieken die lid zijn van een katholieke vereniging 
1966 1979 
Omroepvereniging 
Sportvereniging 
Vakvereniging 
Jeugdvereniging 
Politieke partij 
School 
50 % 
28 % 
41 % 
66 % 
— 
86 % 
38 % 
8 % 
23 % 
34 % 
44 % 
65 % 
Tabe/ 3.7. Seculiere priesters naar bisdom 
Utrecht/Groningen 24 
Haarlem/Rotterdam 9 
's Hertogenbosch 5 
Breda 3 
Roermond 3 
Totaal 44 
Tabel 3.2. Reguliere priesters naar orde/congregatie 
Jezuïeten (SJ) 22 
Dominicanen (OP) 13 
Franciscanen (OFM) 9 
Redemptoristen (CssR) 8 
Missionarissen van het H. Hart (MSC) 6 
Augustijnen (OSA) 4 
Assumptionisten (AA) 2 
Capucijnen (OFMCap.) 2 
Carmelieten (OCarm.) 1 
Paters van de H.H. Harten (SSCC) 1 
Priesters van het H. Hart (SCJ) 1 
Montfortanen (SMM) 1 
Totaal 70 
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Tabel 3.3. Verdeling klein-seminaristen naar kleinseminaries 
Culemborg/Apeldoorn (aartsbisdom Utrecht/Groningen) 23 
Hageveld (bisdom Haarlem) 8 
Ypelaar (bisdom Breda) 5 
St. Michielsgestel (bisdom 's Hertogenbosch) 5 
Rolduc (bisdom Roermond) 2 
Totaal 43 
Tabel 3.4. Middelbare schoolopleiding 
Diocesane klcin-seminaries 43 
Reguliere scholen/klein-seminaries 
Katholieke (seculiere) scholen 
Overige* 
SJ 
OFM 
OP 
OSA 
MSC 
GssR 
overige 
totaal 
32 
17 
8 
8 
6 
6 
15 
92 92 
28 
28 
omvattend: alleen plaatsnaam bekend en niet verder te herleiden, openbare 
en protestantse scholen, buitenlandse scholen. 
Tabel 3.5. Opleiding op een diocesaan groot-seminarie 
Rijsenburg/Dijnselburg (aartsbisdom Utrecht/Gromngen) 25 
Warmond (bisdom Haarlem) 10 
Hoeven (bisdom Breda) 5 
Haaren (bisdom 's Hertogenbosch) 5 
Roermond (bisdom Roermond) 4 
Totaal 49 
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Tabel 3.6. Opleiding aan een regulier studiehuis 
Jezuïeten 
Dominicanen 
Franciscanen 
Redemptoristen 
Missionarissen van het H. Har 
Augustijnen 
Capucijncn 
Assumptionisten 
Paters van de H.H. 
Benedictijnen 
Montfortanen 
Carmelieten 
Totaal 
Tabel 3.7. Verdeling 
Katholiek onderwijs 
Overig onderwijs 
Harten 
L 
naar Nederlandse universitaire/andere hogere 
Kath. Universiteit Nijmegen 
Kath. Econ. Hogeschool Tilburg 
Kath. Leergangen Tilburg 
Overige 
Totaal 
R.U. 
G.U. 
R.U. 
Econ 
R.U. 
Т.Н. 
V.U. 
Utrecht 
Amsterdam 
Leiden 
. Hogeschool 
Groningen 
Delft 
Amsterdam 
Overige 
Rotterdam 
opleiding 
68 
12 
5 
1 
30 
23 
13 
4 
3 
2 
2 
1 
22 
12 
10 
9 
6 
3 
2 
69 
86 
Totaal 78 
Tabel 3.8. Verdeling naar buitenlandse universiteiten 
Romeinse universiteiten 
Parijse universiteiten/hogescholen 
Duitstalige universiteiten (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) 
Belgische universiteiten 
Overige 
Totaal 
46 
10 
12 
23 
4 
95 
Tabel 3.9. Verdeling naar studierichting 
Theologie: niet gespecificeerd 
dogmatiek 
kerkelijk recht 
moraaltheologie 
bijbelwetenschappen 
overige 
alleen priesteropleidingen 
totaal 
Filosofie 
Sociale wetenschappen: pedagogiek 
psychologie 
totaal 
sociologie 
sociale geografie 
totaal 
politicologie 
antropologie 
Rechten 
Economie 
23 
15 
9 
18 
8 
6 
6 
3 
26 
19 
3 
85 
20 
29 
22 
1 
1 
24 
10 
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Tabel 3.9. Verdeling naar studierichting (vervolg) 
Talen: 
Geschiedenis 
klassieken 
Nederlands 
Duits 
Engels 
Frans 
totaal 15 
2 
Medicijnen: psychiatrie 
overige 
totaal 
Techniek, wis- en natuurkunde, scheikunde, biologie 
Overige 
10 
5 
15 
6 
3 
Tabel 3.10 Lidmaatschappen verdeeld naar soorten functies 
soort functie 
Bestuurder 
Docent 
Adviseur 
Redacteur 
Informeel 
aantal lidmaatschappen 
671 
271 
745 
297 
198 
percentage 
31 
12 
34 
14 
9 
441 
Tabel 3.11. Aantal lidmaatschappen verdeeld naar soort functie en sector 
Sector Positie 
Bestuurder Docent Adviseur Informeel Totaal 
Kerkelijk 187 (19%) 94 (10%) 369 (38%) 312 (32%) 962(100%) 
Persoonlijk 176 (37%) 7 (1%) 217 (46%) 70 (15%) 470(100%) 
Maatschapp. 308 (41%) 170 (23%) 159 (21%) 113 (15%) 750(100%) 
Totaal 671 (31%) 271 (12%) 745 (34%) 495 (23%) 2182(100%) 
Tabel 3.12. Aantal lidmaatschappen verdeeld naar soort functie en kerke-
lijke staat 
Kerkel. staat Positie 
Bestuurder Docent Adviseur Informeel Totaal 
Priester 291 (43%) 186 (69%) 446 (60%) 277 (56%) 1200 (55%) 
Leek 380 (57%) 85 (31%) 299 (40%) 218 (44%) 982 (45%) 
Totaal 671 (100%) 271 (100%) 745 (100%) 495 (100%)2182(100%) 
Tabel 3.13. 
soort functie 
Bestuurder 
Docent 
Adviseur 
Totaal 
Procentuele verdeling priesters en leken naar soorten 
(m.u.v. redacteurschappen en informele functies). 
Priesters 
32 % 
48 % 
20 % 
100 % 
functies 
Leken 
50% 
39% 
11% 
200% 
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Tabel 3.14. Aantal lidmaatschappen verdeeld naar sector en kerkelijke staat 
Kerkelijke staat Sector 
Kerkelijk Persoonlijk Maatschappelijk Totaal 
Priester 
Leek 
Totaal 
804 (62%) 221 (17%) 281 (22%) 1306(100%) 
242 (23%) 300 (29%) 495 (48%) 1037(100%) 
1046 (45%) 521 (22%) 776 (33 %) 2343(100%) 
Tabel 4.1. Intellectuelen gegroepeerd naar het aantal formele relaties met 
andere intellectuelen 
aantal intellectuelen aantal personen met wie 
zij een relatie hebben 
13 
14 
22 
54 
23 
39 
51 
20 of 
15 -
10 -
5 -
3 -
1 -
0 
meer 
19 
14 
9 
4 
2 
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Tabel 4.2. Leden en dichtheid van de ggz-kring en zijn kem 
• — lid van de kring 
# = lid van de kern 
'54 '55 '56 '57 '58 '59 '60 '61 '62 '63 '64 '65 '66 '67 '68 
Barteb # # # # # # # # # # 
Buytendijk # # # # · # # # 
Mertens # · · · # # · · · · 
Oldendorff # · · 
Pompe # # # # · # # · 
H. Ruygers # # # # # # # # # # # # # « 
de Smet # # # # # # # # # # # # # # 
van der Spek # · · 
Trimbos # # # # # # # # # # # # # # 
H. Bless 
Calón 
H.M. Fortmann 
Ruttcn 
Vendrik 
Linschoten 
Dresen-Coenders 
Perquin 
Dijkhuis 
Hoegen 
Baas 
Vermeulen 
Kuitenbrouwer 
van Hessen 
B. Bremer 
van Ouwerkerk 
van Galen 
Prick 
Huyts 
Wellen 
Brentjens 
W. Berger 
Nevejan 
• · # # # # # # # # # # 
# 
# # · # # # # 
# # # # # # 
# # # 
• · · # 
# # # # # # 
# · · # # # # # 
# # # # # # # 
# # # # 
# # · 
# # # # # # 
# # · · · 
# # 
# # # 
dichtheid in %45 43 44 80 69 39 42 36 55 43 56 47 53 51 
dichtheid v.d. 
kern in % 75 72 83 89 93 62 71 62 91 55 56 83 78 96 
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Tabel 4.3. Leden en dichtheid van de theologenknng en zijn kern 
• = lid van de kring 
# = lid van de kern 
'61 '62 '63 '64 '65 '66 '67 '68 '69 '70 '71 '72 '73 '74 '75 
Grossouw 
Haarsma 
Schülebeeckx 
Peters 
van der Ploeg 
Schoonenberg 
Hulsbosch 
Pauwcis 
Groot 
van der Linde 
van Leeuwen 
Bouman 
L. Alling v.G. 
Fiolet 
Jelsma 
Lescrauwaet 
de Lange 
van Doornik 
Halkes 
de Gier 
Thijssen 
Smulders 
A. Willems 
van lersel 
Huizing 
van der Marck 
Smits 
van Galen 
Beemer 
dichtheid in % 
dichtheid v.d. 
kern in % 
# # # # # # # 
• - # # # # # # # # 
# # # # # # # # # # 
# # # # # # 
# · # # # # # # # # 
# # 
# # # # · · · 
# # # # 
# # # # 
# # # # 
# # # # 
# # 
# # # # # # 
# # # # # # 
# # # # # # 
# # # # # # 
• # # # # 
# 
# # # # 
# # # # 
# # # # 
# # # # 
71 56 42 40 54 52 62 58 58 63 
80 80 76 89 67 68 67 100 100 100 
64 67 65 69 
100 100 100 100 
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Tabel 4.4. Leden en dichtheid van de Nijmeegse kring 
'49 '50 '51 '52 '53 '54 
Rogier . . . . . 
van Meisen . . . . . 
van der Ven · · · 
Buytendijk . . . · 
Brom · 
Pompe . . . . 
Peterw . . . . 
Smit · · 
de Gier · · 
Veraart . . . . 
Kreling . . . . 
Alfrink 
Grossouw . . . . 
van de Pol · 
Asselbergs . . . . 
Calón · 
van der Grinten · 
Leyten · 
Linschoten · 
dichtheid in %39 31 33 47 42 53 
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Tabel 4.5. Leden en dichtheid van de sociaal-politieke kring 
'59 '60 '61 '62 '63 '64 '65 '66 '67 '68 
van der Ven 
Pompe · · 
Assclbergs · 
Romme · · 
Stokman · · 
Albering 
Albregts 
Aalberse 
Baas · . . . . . . . 
G. Ruygers 
J. Willems 
de Valk · · 
Brongersma · • · 
van Voorst · · · 
Kwant 
Schmelzer 
Klompé . . . . 
J.G. Tans 
de Lange . . . 
Halkes · 
Rogier · 
Ramselaar . . . 
dichtheid in %42 48 29 44 57 30 27 29 39 
Tabel 4.6. Aantal personen en dichtheid van de informele relaties 
decennium 46-49 50-59 60-69 70-75 
personen 174 191 186 157 
dichtheid in % 4,6 6,4 6,9 5,8 
Tabel 4.7. Percentage van mogelijke relaties uit de opleiding die tevens als 
informele relaties worden genoemd. 
opleiding 
middelbare school 
universiteit K.U.N. 
universiteit overige 
seminaries seculier 
seminaries regulier 
mogelijke 
opleidingsrelaties 
informele relaties in % 
aant. relaties 
44 
90 
52 
83 
81 
46-49 
34,1 
27,9 
17,3 
20,5 
38,3 
50-59 
45,5 
37,8 
32,7 
32,5 
42,0 
60-69 
40,9 
34,4 
30,8 
32,5 
45,7 
70-7 
34,1 
27,9 
21,2 
26,5 
30,9 
Tabel 4.8. Verdeling van de katholieke intellectuelen naar het aantal colle-
ga-intellectuelen door wie ze geciteerd worden 
meer dan 15 citerenden 21 
6 tot en met 15 citerenden 79 
minder dan 6 citerenden 116 
Totaal 
(10%) 
(36%) 
(54%) 
216 (100%) 
Tabel 5.1. Opinieleiders in méér dan twee thema's (algemene opinieleiders) 
1. E. Schillebeeckx OP 
2. Schoonenberg SJ 
3. H.M.M. Fortmann 
4. W. Gorssouw 
5. L. Rogier 
6. P. van Leeuwen OFM 
7. J. Loeff 
8. R. Kwant OSA 
9. N. Perquin SJ 
10. A. Hoegen 
11. G. Kreling OP 
12. A. van Meisen 
К. Steur 
F. Teilegen 
F. Haarsma 
A. Hulsbosch OSA 
13. J. Ponsioen SCJ 
H.J.H.M. Formann 
J. Weterman 
14. B. Delfgaauw 
J. Thurlings 
W. Goddijn OFM 
15. P. Smulders SJ 
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Tabel 5.2. Opinieleiders Geestelijke Volksgezondheid 
1. F. Buytendijk 
2. H. Ruygers 
3. H.M.M. Fortmann 
4. E. Schillebeeckx OP 
C. Trimbos 
5. S. Strasser 
6. P. Calón 
W. Grossouw 
P. Schoonenberg SJ 
7. R. Kwant OSA 
A. Oldendorff 
8. J. Linschoten 
9. J. van Boxtel 
A. Terruwe 
10. J. van Hessen 
A. Hoegen 
N. Perquin SJ 
11. W. van der Marck OP 
J. Ponsioen SCI 
F. Rutten 
12. Th. Beemer 
L. Buys CssR 
E. Carp 
J.J. Dijkhuis 
W. Duynstee CssR 
W. Luypen OSA 
Tabel 5.3. Opinieleiders ambtsdiscussie 
1. E. Schillebeeckx OP 
2. P. Schoonenberg SJ 
3. H.M.M. Fortmann 
4. R. Bunnik 
P. van Leeuwen OFM 
5. J. Dellepoort 
O. Schreuder OFM 
6. F. Haarsma 
7. B. van Bilsen OFM 
F. de Grijs 
W. Grossouw 
J. Loeff 
(7) F. Malmberg SJ 
N. Perquin SJ 
L. Rogier 
E. Steur 
8. L. Baas 
F. van Beeck SJ 
F. Buytendijk 
H.J.H.M. Fortmann 
A. Hoegen 
A. Jansen 
W. Mulder 
F. Tellegen 
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Tabel 5.4. Opinieleiders oecumene 
1. W. van de Pol 
2. E. Schillebeeckx OP 
F. Thijssen 
3. G. Kreling OP 
4. H. van der Linde 
5. P. van Leeuwen OFM 
P. Schoonenberg SJ 
6. H. Fiolet 
J. Groot 
F. Malmberg 
7. W. Grossouw 
L. Rogier 
8. С Pauwels OP 
J. Witte SJ 
9. G. Brom 
M. van Doornik MS С 
H.J.H.M. Fortmann 
A. Hulsbosch OSA 
L. Lescrauwaet MSC 
J. Loeff 
С de Vogel 
Tabel 5.5. Opinieleiders k-discussie 
1. E. Schillebeeckx OP 
2. L. Rogier 
3. J. Loeff 
4. H.M.M. Fortmann 
5. S. Couwenberg 
W. Goddijn OFM 
F. Teilegen 
F. Buytencijk 
G. Mulders SJ 
N. Perquin SJ 
J. Ponsioen SCI 
O. Schreuder OFM 
Tabel 6.1. Contingentiecoëfficiënten tussen de variabelen 'periode' en het 
voorkomen van kerkelijke c.q. denominationele uitspraken in de 
geschriften van de intellectuelen, de bisschoppen en 'Rome' (hoe 
hoger de waarde van de coëfficiënt, des te sterker de 'omslag' 
in het denken van de betreffende groep, van kerkelijk naar 
denominationeel) 
Katholieke intellectuelen 
Nederlandse bisschoppen 
Centraal kerkelijk gezag ('Rome') 
.50 
.58 
.37 
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Tabel 6.2. Contingentiecoëfficiënten tussen de variabelen 'periode' en het 
voorkomen van kerkelijke c.q. denominalionele uitspraken in de 
geschriften van de intellectuelen, onderscheiden naar thema, (hoe 
hoger de waarde van de coëfficiënt, des te sterker de 'omslag' 
in het denken m.b.t. het betreffende thema, van kerkelijk naar 
den omination eel) 
Geestelijke volksgezondheid 
Ambt 
Oecumene 
K-discussie 
.51 
.56 
.53 
.52 
Tabel 6.3. Aandeel van de in de publicaties van intellectuelen voorkomende 
(analysemodel-)uitspraken betreffende enerzijds de kerkelijke 
institutie in het algemeen en anderzijds het ambt als zodanig; in 
procenten van het totaal aantal genoteerde (analysemodel-) uit-
spraken in publicaties m.b.t. het onderzoeksthema 'Ambt' 
Kerk Ambt 
1946-1950 
1951-1955 
1956-1960 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
22 % 
22 % 
19 % 
18 % 
19 % 
17 % 
13 % 
19 % 
28 % 
40 % 
31 % 
39 % 
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Tabel 8.1. Adviserende lidmaatschappen met betrekking tot het beleid van 
de bisschoppen 
1940-1959 1960-1969 1970-1975 
Bischoppelijke curie/bisdom/directe 
adviescommissie 8 32 20 
Indirecte adviesfuncties via katholieke 
organisaties 13 15 5 
Indirecte adviesfuncties via commissies 12 30 30 
Totaal 33 77 55 
Tabel 8.2. Aantal intellectuelen op het pastoraal concilie 
leden academici onderzoeksgroep 
Centrale commissie (na juli 1967) 5 
Concilieraad (na 19 okt. 1967) 13 
Conciliesecretariaat 10 
Studiecommissies 146 
3 
11 
6 
97 
3 
4 
3 
51 
Tabel 8.3. Het optreden van intellectuelen en academici op het Pastoraal 
Concilie (in percentages) 
studie- aanwezige spreektijd aanwezige 
eie. intell. intell. acad. 
Ie pi. verg. gezagsrapport 100% 18,0% 68,0% 49,0% 
3e pi. verg. zed. levensh. 25% 12,4% 71,0% 48,0% 
huw. en gezin 20% 12,4% 62,0% 48,0% 
jeugd 7% 12,4% 10,0% 48,0% 
4e pi. verg. secularisatie 55% 18,0% 72,0% 44,0% 
geloofsbeleving 30% 42,4% 
geloofspraktijk 33% 
5e pi. verg. ambt 33% 15,0% 41,6% 46,0% 
6e pi. verg. oecumene 50% 14,0% 23,0% 42,3% 
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Het inhoudsanalysemodel 
1 Mensbeeld 
I I 'Pessimistisch' of negatief mensbeeld (K) 
I I I De mens is in wezen zwak en zondig en geneigd tot het kwade De mens is een 
onvolkomen en afhankelijk schepsel, dat geleid moet worden De menselijke natuur ligt 
onveranderbaar vast en is niet verbeterbaar (K) ( 1 1 2 , 3 1 1 , 3 1 3 , 4 1 2 , 6 3 ) 
1 1 2 Negatieve beoordeling van de menselijke rationaliteit deze wordt gezien als zeer beperkt 
en niet in staat tot het wezenlijk doorgronden van de realiteit De mens is m wezen 
irrationeel en wordt beheerst door driften en emoties Wantrouwen t o ν of zelfs afwijzing 
van de wetenschap Dat wat beschaving genoemd wordt, is als een dun laagie vernis en 
stelt in feite met zoveel voor (K) ( 1 1 1 , 2 1 , 7 3 ) 
1 2 'Optimistisch' of positief mensbeeld (D) 
1 2 1 De mens is in principe geneigd tot het goede Benadrukken van het positieve m de mens 
De menselijke vrijheid tot het zelf vorm geven aan de wereld Het individu is in staat om 
autonoom over allerlei zaken te oordelen en beslissingen te nemen Geloof in de (zedelijke) 
vooruitgang van de mensheid (D) ( 1 2 2 , 4 2 2 , 6 6 ) 
1 2 2 Positieve beoordeling van de menselijke rationaliteit Benadrukken van de mogelijkheden 
en de waarde van de menselijke ratio bij het doorgronden en plannen van de realiteit Er 
wordt in duidelijk positieve termen over de wetenschap gesproken De waarde van het 
abstracte, logisch-rationele denken wordt benadrukt Verwijzing naar wetenschappelijke 
onderzoeken en/of theorieën ter verantwoording of 'bewijs' van de eigen stellingnamen 
(D) ( 1 2 1 , 2 2 , 74) 
13 Dualistisch mensbeeld Onderscheid tussen het geestelijke ( = hogere, wezenlijke) en het 
lichamelijke ( = lagere, dierlijke) als aparte en in wezen gescheiden zijnswijzen van de 
mens Het ware geluk voor de mens, is gelegen in het geestelijke en valt de mens pas 
ten volle ten deel in het niemamaals Negatieve benadering - of zelfs negeren - van het 
affectieve in de mens, het menselijke gevoelsleven (K) ( 3 1 6 , 6 7 1 , 6 9 , 7 1 ) 
14 De idee van de 'existentiële eenheid' van de menselijke persoon de mens als ondeelbare 
eenheid van lichamelijke en geestelijke of psychische Integratie en cultivatie van beide 
aspecten is noodzakelijk Nadruk op het welzijn van de mens 'hier en nu' (in het 
ondermaanse) Het gevoel, de emotionaliteit, kortom de innerlijke belevingswereld als 
volwaardige en zelfs belangrijkste dimensie van de menselijke existentie (D) ( 4 2 1 , 6 8 1 , 
7 2 ) 
2 Algemene maatschappijvisie 
2 1 Het bestaan van een voor altijd vastliggende, goddelijke orde, een natuurlijke orde, 
goddelijke wetten enz Deze vormen een blauwdruk voor de samenleving Afwijzing van 
rationele planning en inrichting van de samenleving Natuurwetdenken (K) ( 1 1 2 , 5 1 , 
5 3 , 5 5 , 6 1 , 6 5 ) 
2 2 Nadruk op de histonsch-contextuele bepaaldheid van de samenleving De veranderlijkheid 
en diversiteit van de samenlevmg(en) De samenleving als menselijke creatie, de 
mogelijkheid tot rationele planning van de samenleving (D) ( 1 2 2 , 5 2 , 5 6 , 6 2 , 6 4 ) 
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2 3 Organicistische maatschappij-opvatting De samenleving wordt gezien als een corpus 
chnstianum de samenleving is een harmonieus geheel van interdependentc organen' zoals 
het gezin, de parochie, de buurt enz Deze vormen de onmisbare bouwstenen van de 
samenleving Er wordt in medisch-biologische termen over de samenleving of haar 
samenstellende delen gesproken Hanteren van het corporatisme-model op sociaal-
economisch terrein De noodzaak van corporaties, standsorganisaties te verkiezen boven 
vakorganisaties, vakbonden onderdeel van en gecontroleerd door standsorganisaties 
(K) (4 1 1 , 4 1 3 ) 
24 Mechamcistische maatschappij-opvatting De idee van de institutionele differentiatie de 
autonomie van de verschillende maatschappelijke sectoren Instituties als het gezin worden 
als waarde op zich beschouwd en met zozeer bekeken vanuit hun nut of functie voor het 
geheel Op sociaal-economisch gebied belangengroepen-model De vakbonden zijn de geëi-
gende belangenvertegenwoordigingsorganen van de loontrekkcrs Afwijzing standsorgamsa-
tics (D) (5 2 , 5 4 , 5 4 1 ) 
2 5 De godsdienst doordringt de gehele samenleving De samenleving is een corpus chnstianum 
Alle andeie aspecten van het (samen)leven zijn ondergeschikt aan het religieuze (K) 
(4 1 3 , 5 1 , 5 3 , 5 3 1 , 7 1 ) 
2 6 De godsdienst als specifieke sector in de samenleving Het religieuze is een aspect van 
het leven (levenssfeer), dat te scheiden is van andere, profane aspecten (D) (4 4 , 5 2 , 
5 4 , 5 4 1 ) 
J De verhouding tussen mensen onderling 
3 1 De ongelijkheid tussen mensen (K) 
3 11 De noodzaak van een leidende elite in de samenleving Nadruk op de waarde en de nood-
zaak van hierarchische gezagsstructuren Positieve evaluatie van de 'oude' autoritaire 
structuren in de kerk (K) (11 1, 31 3 , 3 1 6 , 3 1 7 , 5 7 , 65 ) 
3 12 De ondergeschikte positie van de vrouw in het huwelijk Verenging van de rol van de 
vrouw tot de 'huiselijke taken' de vrouw als echtgenote en moeder (K) ( 3 1 4 ) 
3 1 3 Positieve evaluatie van een autontaire relatie opvoeders-kinderen Kinderen hebben ten 
allen tijde te luisteren naar ouders of opvoeders Intolerantie t o ν opvattingen of activi­
teiten van kinderen, die tegen de ideeën van de opvoeders ingaan (K) ( 1 1 1 , 3 1 1 ) 
3 1 4 De onwaardigheid of ongeschiktheid van de vrouw tot het uitoefenen van bepaalde kerke-
lijke ambten of functies (K) ( 3 1 2 ) 
3 1 5 Afwijzing van omgang met andersdenkenden Particularisme er wordt een waarderend 
onderscheid gemaakt tussen leden van de eigen groepering (e с katholieken) en de 'rest' 
van de samenleving Smetvrees de anderen worden als bedreiging of 'concurrent' 
beschouwd Principiële afwijzing van gemengde huwelijken, gemeenschappelijke liturgie-
vieringen enz (K) (4 3 , 5 9 ) 
3 1 6 De (noodzakelijkheid van) de leidende rol van de ambtsdragers m de kerk wordt bena-
drukt De kerk bestaat uit leiders (bisschoppen, pnesters) en volgelingen (het 'gewone' 
kerkvolk) De ongelijkheid tussen leken en pnesters, de 'meerwaarde' van de laatstgenoem-
den Het heilige karakter van het ambt De leken hebben weliswaar een eigen verkondigen 
de taak in de wereld (lekcnapostolaat in gezin en werk bijvoorbeeld), doch dit alles dient 
onder controle te staan van de clergé Identificatie van de kerk met de ambtsdragers (K) 
( 1 3 , 3 1 1 , 6 5 ) 
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3 2 De gelijkheid van mensen (D) 
3 2 1 De waarde en/of noodzaak van een democratische gezagsstructuur en inrichting van de 
samenleving Afwijzing van de autoritaire gezagsstructuur in de kerk het belang van 
inspiaak, het luisteien naar de basis enz. De relatieve autonomie van de lagere geestelijk 
heid t o ν Rome en de bisschoppen (en van deze laatsten t o ν Rome) (D) ( 3 2 3 , 3 2 6 , -
5 8 1 , 5 8 2 ) 
3 2 2 Gelijke positie van man en vrouw binnen het huwelijk Evenredige verdeling van de hui­
selijke taken Het recht van de vrouw op arbeid buitenshuis (D) ( 3 2 4 ) 
3 2 3 Principiële gelijkheid of evenwaardigheid van de partijen in een opvoedingssituatie, deze 
wordt gezien als een soort van dialoog (een 'gemeenschap') tussen opvoeders en kinderen 
Nadruk op de relatieve autonomie van het kind t a ν de opvoeder de waarde van creativi­
teit en zelfontdekking van het kind (D) ( 1 2 1 , 3 2 1 ) 
3 2 4 Principíele gelijkwaardigheid van man en vrouw m b t het uitoefenen van kerkelijke func-
ties (D) ( 3 2 2 ) 
3 2 5 Omgang met andersdenkenden wordt niet als bedreigend ervaren, maar 'neutraal' 
beschouwd of zelfs positief gewaardeerd Universalisme er wordt niet in termen van 'wij' 
en 'zij' gedacht пыаг in termen van 'de mens' in het algemeen (D) (5 10) 
3 2 6 Gelijkwaardigheid van ambtsdragers en andere gelovigen afwijzing van het onderscheid 
tussen beide groeperingen Gelijkwaardigheid pnestcre-leken De idee van het algemeen 
priesterschap Er wordt een functioneel onderscheid gemaakt tussen de twee 'kerkelijke 
standen' voor bepaalde functies zijn pnesters meer competent en omgekeerd Kwalitatieve 
verschillen worden uitgedrukt in termen van 'anders-zijn' en met in 'meer- of minder­
waardig' (D) (3 2 , 5 8 ) 
4 Verhouding tussen individu of menselijke persoon enerzijds en instuutte с q groepering ander 
zijds 
4 1 De ondergeschiktheid van het individu of de menselijke persoon aan institutie of collecti­
viteit Instituutsgencht denken (K) 
4 11 Het doel van het leven of de geschiedenis, is met het aardse geluk van het individu maar 
de opbouw van een organische gemeenschap Nadruk op de waarde van de collectiviteit op 
zich het bestaan of behoud van de groepering is belangrijker dan het geluk van het 
individu (K) (2 3 ) 
4 12 Het participeren van het individu aan instituties, nodig voor diens 'mensworden', houdt in 
het aanleren en opvolgen van voorschriften, gewoontes en tradities zoals belichaamd in de 
institutie in kwestie Nadruk op het belang van tradities in het algemeen 'Anti-modemis-
me' modernisering is een negatief proces (K) ( 1 1 1 , 41.5, 5 1 , 55 , 6 1 , 6 5 ) 
4 1 3 Gezien godsdienst ш feite de harmonische eenheid van de samenleving uitmaakt, is een 
voorname functie van instituties in het algemeen en huwelijk en gezin (en school) in het 
bijzonder het opvoeden van het individu tot een goede 'homo rehgiosis' (aankweken van 
religieuze spiritualiteit, overdragen van geloofswaarheden, enz) (K) (2 3 , 2 5 , 5 1 , 7 1 ) 
4 1 4 De kerk is een heilige institutie en daarom ver verheven boven de individuele gelovigen 
(de kerk als mystiek lichaam van Christus, het mysterie van de kerk, 'heilige Gnadenan­
stalt' enz ) (K) (5 3 2, 6 5 ) 
4 1 5 Gclovig-zijn is participeren aan de kerkelijke institutie het heil is gelegen in het aanleren 
van de door het officiële gezag verwoorde geloofswaarheden en in de deelname aan riten 
en het ontvangen van sacramenten (K) ( 4 1 2 , 4 3 ) 
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4 2 De ondergeschiktheid van het institutionele of collectieve aan de menselijke persoon 
Indmdu-gencht denken (D) 
4 21 Het welzijn (de waardigheid, de ontplooiing) van de menselijke persoon is de maatstaf der 
dingen Instituties dienen hierop gencht te zijn Is dit met het geval, dan moeten ze 
veranderd of afgebouwd worden ( D ) ( 1 4 ; 4 2 2 , 4 2 4 , 4 4 , 5 4 2 , 5 6 , 6 8 3 ) 
4 22 Benadrukken van de autonomie van het individu t o v instituties individueel beslissings-
recht is belangrijker dan tradities en gewoontes (D) ( 1 2 1 , 4 2 1 , 4 2 4 , 4 6 , 6 6 ) 
4 2 3 De voornaamste functie van instituties als huwelijk en gezin, is bijdragen tot de harmo 
msche psycho-emotionele ontwikkeling van het individu Nadruk op de 'comfort'-functie 
van het gezin, het gezin als 'affectief milieu' (D) ( 1 4 , 4 2 1 ) 
4 24 Het dienende en begeleidende karakter van kerkelijk ambt en instituut in het algemeen de 
kerk is een hulpmiddel ten dienste van de gelovigen en niet een doel of waarde op zich 
(D) (4 2 1 , 4 2 2 ) 
4 2 5 Het gelovig-zijn is gelegen in de persoonlijke reflectie of psychische beleving van het 
mdmdu, in persoonlijke authenticiteit en niet zozeer in de deelname aan riten en het 
ontvangen van sacramenten Dit alles is secundair en heeft hoofdzakelijk een expressieve 
betekenis De idee van een persoonlijk godsbeeld, een persoonlijke verhouding tot god 
enz Verankering van het gelovig-zijn in de levenspraxis het geloof dient belichaamd te 
worden m het leven van alledag en omgekeerd wordt het gelovig-zijn door de practische 
ervaring - die tot reflectie en stellingname dwingt - gevormd (D) ( 1 2 1 , 1 4 , 6 2 , 6 6 ) 
4 3 De plicht van individuele gelovigen om zich actief in te zetten voor de eigen katholieke 
organisaties De noodzaak van trouw aan deze organisaties lidmaatschap van niet katho-
lieke organisaties is voor katholieken taboe (K) (3 1.5 , 5 9 ) 
4 4 Afwij/ing van de confessionele signatuur als bepalende factor, m b t de keuze van welke 
organisaties men lid wenst te worden (of bijv zijn kinderen wil toevertrouwen) De func-
tionele doelmatigheid, dit is de mate waann de organisatie in kwestie beantwoordt aan de 
belangen, wensen, verlangens of waardepatronen van de persoon in kwestie, dient het 
entenum van keuze te zijn (D) (2 6, 5 4 1 , 5 8 2 ) 
4 5 De idee van het 'hineingeboren' worden in de kerk (dwangelement = tegengestelde van 
vrijwillig lidmaatschap) (K) 
4 6 Vnjwilligheidsbeginsel echt lid is men pas dan, wanneer men uit vnje wil m de kerk 
staat (D) (4 2 2 , 6 6 ) 
5 Opvattingen over instituties cq groeperingen en hun onderlinge verhouding 
5 1 Het religieuze karakter van instituties Instituties passen binnen het goddelijk plan Er 
bestaat een ideale, concrete en onveranderlijk vastliggende zijnswijze (vorm, inrichting, 
opzet) waaraan instituties zoveel mogelijk dienen te beantwoorden Het nastreven van dit 
ideaal is met alleen een verplichting maar bovendien een dienst aan of een eren van god, 
de ontwerper van dit alles (K) ( 2 1 , 2 5 , 4 1 3 , 5 3 , 5 5 ) 
5 2 Institutionele differentiatie ET bestaan geen op religieuze gronden geënte ideaalbeelden 
van instituties in de profane sfeer Afwijzing van 'religieuze argumentatie' m b t deze 
instituties M b t organisaties en instituties in de religieuze sector er bestaan enkel 
algemene, richtinggevende basisprincipes voor de zijnswijze van deze instituties en orga-
nisaties - zoals bijvoorbeeld neergelegd in de apostolische traditie van het evangelie - en 
geen concrete, eeuwiggeldendevoorschriften (D) (24 , 2 6 , 5 4 , 5 4 1 , 5 6 , 5 8 1 ) 
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5 3 De leidende rol van de kerk in de wereld De kerk is als heilige instantie weliswaar ver 
boven het aardse verheven, doch de kerk mag de wereld niet aan haar lot overlaten, 
maar zij dient in deze wereld alomtegenwoordig te zijn De staat, zo volgt hieruit, is 
duidelijk ondergeschikt aan de kerk beeld van de staat als 'dienaresse gods' De staat 
heeft, net als andere instituties, haar plaats en functie in het goddelijk plan (K) 
( 2 1 , 2 5 , 5 1 , 7 1 ) 
5 31 De noodzaak van eigen katholieke organisaties Het recht van de kerk tot oprichting van 
dergelijke organisaties en de plicht van de staat dit te erkennen (K) (2 5 , 5 3 2 ) 
5 3 2 De plicht van de staat tot ondersteuning en zelfs bevordering van het particulier (lees 
kerkelijk) initiatief (bijv op het terrein van de GOZ, de gezinshulp enz ) Afwijzing van 
controle of reguleiend ingrijpen van de staat t a v het particuliere initiatief Op econo-
misch gebied zo weinig mogelijk staatstussenkomst, enkel wanneer het niet anders meer 
kan Verwerping van staatsinterventie als uitgangspunt van economisch denken (K) (5 3 , 
5 3 1 ) 
5 4 Autonomie van staat en kerk Kerk en staat ieder bevoegd op zijn eigen terrein Van een 
verhouding boven-Zonderschikking is geen sprake (D) (2 4 , 2 6, 5 2 ) 
5 4 1 Buiten het stnct-religicuze terrein heeft de kerk in principe geen organisationele activi-
teiten te ontplooien of functies uit te oefenen Het 'profane veld' dient overgelaten te 
worden aan de staat en andere met-religieuze instanties Twijfel aan de zin van de 'K' en 
zelfs afwijzing ervan (D) ( 2 4 , 2 6 , 4 4 , 5 2 ) 
5 4 2 Objectief-pragmatische attitude m b l de voorkeur voor staats- respectievelijk particulier 
initiatief De beoordelingscriteria in dit verband zijn effectiviteit en rechtvaardigheid Op 
diverse terreinen (economie, sociale bestaanszekerheid enz ) ligt een regulerend optreden 
van de staat voor de hand, gezien de verantwoordelijkheid en de middelen waarover de 
staat als vertegenwoordiger of incarnatie van de bevolking beschikt De idee van de 
verzorgingsstaat (D) ( 4 2 1 ) 
5 5 De onveranderlijkheid van instituties Rigide, met-flexibel kerkbeeld de kerk is in principe 
onveranderbaar en hoeft zich niet aan de wereld aan te passen (K) ( 2 1 , 5 1 , 6 1 ) 
5 6 De historische en/of sociaal-culturele bepaaldheid van de zijnswijze van instituties (waar-
onder ook te rekenen opvattingen, kennis enz ) Nadruk op de veranderlijkheid en de 
mogelijke verscheidenheid van instituties Flexibel kerkbeeld de kerk moet een aan de 
tijd en omstandigheden aangepaste zijnswijze kiezen (D) (2 2 , 5 2 , 6 2 , 6 4 ) 
5 7 Decentralisatie-denken m b t initiatieven op Organisationen gebied, samengaand met een 
autoritaire centralisatie voor wat betreft voorschriften waaraan instituties en organisaties 
dienen te voldoen en de controle hierop In dit verband de noodzaak van een geestelijk 
adviseur Het beeld van deze laatste is dit van een controleur van het officieel-kerkelijke 
gezag adviseren is zeggen hoe het er volgens de officiële opvattingen aan toe moet gaan 
(K) ( 3 1 1 , 6 5 ) 
5 8 Naast decentralisatie van initiatief ook de-objectivenng en democratisering van het gezag 
(D) 
5 81 Een zekere mate van autonomie en vnjheid van experiment m b t rituelen en leer, door 
(parochiële, diocesane enz ) groepenngen en organisaties wordt bepleit De bijdrage tot 
een persoonlijk-authentieke geloofsbeleving is hier het entenum, (D) ( 1 2 1 , 3 2 1 , 4 2 2 , 
5 2 , 5 6 , 6 6 ) 
5 8 2 M b t katholieke organisaties op profaan terrein seculansenng en professionalisering 
Niet de zuiverheid van de (officiële) leer maar de professionele deskundigheid wordt als 
criterium van beoordeling besteld Benadrukken van de samenwerking met andere organi-
saties of het opnehten van koepelorganisaties op basis van professionele ι ρ ν religieuze 
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gronden Voor zover er (nog) sprake is van een geestelijk adviseur, wordt deze voorgesteld 
als een 'religious professional', die vanuit een met-dogmatische opstelling adviezen geeft 
aan individuele leden of leiding 
Voor wat betreft de organisaties in de religieuze sfeer niet het formele 'in de pas lopen' 
maar de bijdrage tot de vorming van een authentieke geloofsbeleving is hier de maatstaf 
(D) (3 2 1 3 2 5 , 4 4 , 5 14) 
5 9 De kerkelijke universaliteitspretentie de katholieke kerk dient de gehele bevolking te 
omvatten Zcndings- of missiedrang in de zin van bekering van ongelovigen De infenon-
teit van andere religies of levensbeschouwingen, die als dwaling worden beschouwd Be-
toogd of aangetoond wordt, dat het katholicisme méér in huis heeft dan andere religies 
Principiële intolerantie t a v andere kerken Oecumene = hereniging met de katholieke 
moederkerk (K) (3 1, 3 15 , 4 3 ) 
5 10 Erkenning van de eigenheid en het bestaansrecht van andere geloofsgemeenschappen De 
waarde of zelfs de noodzaak van verregaande samenwerking en eenheid Afwijzing van 
polemiek en/of isolement Oecumene = eenheid met behoud van eigenheid (D) (3 2 ,3 2 5 ) 
5 11 Nadruk op de institutie 'kerk' identificatie van de kerk met het instituut (K) ( 3 1 6 , 
4 1 ) 
5 12 Nadruk op de kerk als gemeenschap van gelovigen Beeld van de kerk als 'gemeente gods', 
liefdegemeenschap enz Afwijzing van de identificatie kerk-mstituut Afwijzing van een te 
sterke institutionalisering of bureaucratisering van de kerk Nadruk op inventiviteit, spon-
tanuteit enz (D) (3 2 6 , 5 8 1 , 6 6 ) 
5 13 De alomvattcndheid (profeet-pnester-konmg) en/of de totaliteit van het kerkelijk ambt 
(eenheid van ambt en persoon) Nadruk op de positioneel institutaire status van de ambts-
drager deze onderscheidt ¿ich van andere gelovigen op basis van zijn positionele status 
(K) (31.5, 4 1 . 5 11) 
5 14 Afwijzing van het ambt als 'totalitaire institutie' Onderscheid tussen ambt en persoon 
scheiding van 'ambtsruimte' en pnve-leven De ambtsdrager als een religieuze professional, 
die religieuze service verleent Nadruk op de persoonlijke kwaliteiten in plaats van de 
positionele status van de ambtsdrager (D) ( 5 8 2 ) 
6 Opvamngen over gedrag 
6 1 Objectieve moraal Het bestaan van concrete a-pnon moraalcodices, voor alle situaties en 
in het bijzonder voor huwelijk en gezin, sexualiteit en opvoeding en onderwijs De objec-
tief formuleerbare wil van god als absolute en enige legitimatie van het handelen Nadiuk 
op tradities, de waarde van traditionele handelingspatronen (K) ( 2 1 , 4 1 2 , 5 5 ) 
6 2 'Situaticmoraal' Handelingspatronen of gedragsvoorschnften liggen met concreet en onom-
stotelijk vast, maar kunnen verschillen naargelang de situatie Dat wat 'goddelijke wet' 
wordt genoemd, wordt veralgemeend m η door het begnp 'liefde' Verankering van de 
moraal in de menselijke existentie (de existentiële ervaring, de levenspraxis enz ) (D) 
(2 2 , 4 2 . 5 , 5 2 , 5 6 , 6 4 ) 
6 3 De schuld voor verkeerd handelen wordt volledig bij het individu gelegd, daar deze be-
schikt over een vnje wil Moralisme nadruk op het morele (goede of slechte) gehalte van 
de handeling als zodanig en op de gevolgen ervan (zonde', hel enz ) Spreken in termen 
van zedelijk 'verval', 'ontaarding' enz In dit verband ook spreken over 'duivel', 'satan', 
'de vorst der duisternis' enz, als goldt het een persoon (K) ( 1 1 1 ) 
6 4 De kwestie van de schuld dient met zozeer beschouwd te worden in termen van het falen 
van het individu, maar bij de beoordeling van het gedrag van mensen dient men allereerst 
rekening te houden met de concrete omstandigheden en/of psychische dispositie waann de 
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handelende zich bevond Nadruk op veroorzakende omstandigheden, met onder controle 
van het indmdu De intentie van waaruit gehandeld werd staat centraal bij de beoordeling 
van iemands handelen (D) (2 2 , 5 6, 6 2 ) 
65 Nadruk op de plicht tot gehoorzaamheid aan het officiële gezag in het algemeen en het 
kerkelijke gezag in het bijzonder Het alleenrecht van interpretatie van de goddelijke 
wetten door het kerkelijke gezag De mens heeft niet zozeer rechten maar wel plichten 
(K) ( 2 1 , 3 1 1 , 3 1 6 , 4 1 2 . 4 1 4 , 5 7 ) 
6 6 De (relatieve) autonomie van het individu bij de interpretatie van de geloofsleer (evangelie 
enz ) Op zedelijk terrein nadruk op de autonomie van een eigen, persoonlijke beoordeling 
van de situatie door het individuele geweten Niet zozeer de officiële gezagsuitspraken 
dan wel de menselijke waardigheid is hier het richtinggevende entenum Afwijzing van 
een 'blinde' gehoorzaamheid ( D ) ( 1 2 1 , 3 2 1 , 4 2 1 , 4 2 2 , 5 8 1 ) 
6 7 Negatieve opvattingen over scxualiteit (K) 
6 71 Het sexuele is iets pnmitiefs, iets laags Negatie van het sexuele als iets menselijks De 
mens is gencht op het hogere ( = geestelijke) Sexuele lustgevoelens worden in feite be 
schouwd als een 'lastige erfenis' van het dierlijke m de mens Negatieve beeldvorming over 
het zinnelijke in het algemeen (K) ( 1 1 , 1 3 , 6 7 2 , 6 7 3 ) 
6 7 2 Scxualiteit dient op de voortplanting gencht te zijn ledere vorm van kunstmatige geboor-
tebeperking wordt afgewezen Enkel de penodieke onthouding wordt in de praktijk als 
geoorloofd beschouwd De geslachtsdaad op zich is enkel positief te beschouwen, in zover-
re het de echtelieden afhoudt van zonden als overspel en ontrouw (K) ( 1 1 1 , 6 7 1 , 
6 7 3 ) 
6 7 3 Homoscxualiteit en andere 'abnormaliteiten' zoals masturbatie bijvoorbeeld, zijn een zonde 
(K) (6 3 , б 7 1 , б 7 2 ) 
6 8 Positieve opvattingen over sexualiteit (D) 
6 8 1 Scxualiteit is een onvervreemdbaar aspect van het menszijn en kan als zodanig positief 
zijn Nadruk op de positieve (emotionele, affectieve) functies van de sexualiteit (D) (1 2, 
1 4 , 6 8 2 , 6 8 3 ) 
6 82 Sexuele contacten dienen met persé op de voortplanting gencht te zijn Tolerantie t a v 
kunstmatige geboorteregeling andeis dan door penodieke onthouding (D) ( 6 8 1 , 6 8 3 ) 
6 8 3 Homoscxualiteit en andere zogenaamd abnormale sexuele gedragingen, zijn met per defi 
nitie verkeerd Elk mens heeft recht op en/of behoefte aan een eigen, persoonlijke invul-
ling van zijn sexbeleving, zolang deze ten minste niet indruist tegen de menselijke waar-
digheid Het persoonlijke geluk of welzijn is hier het entenum (D) ( 1 4 , 4 2 1 , 6 2 , 6 4 , 
6 8 1 , 6 8 2 ) 
6 9 Het celibaat van kerkelijke ambtsdragers is een absolute eis De heiligheid en de waardig-
heid van het ambt verplichten de dragers ervan te streven naar volmaaktheid en lageie 
dnftcn en gevoelens af te zweren Het celibaat is onmisbaar voor het goed uitoefenen van 
het ambt (K) ( 1 3 , 315) 
6 10 Het celibaat is geen plicht maar een persoonlijke keuze Het celibaat is niet noodzakelijk 
voor het behoorlijk uitoefenen van het ambt, maar is in deze hoogstens te beschouwen 
als instrument van meer tijd Nadruk op de mogelijk negatieve gevolgen van het celibaat 
voor het individu (D) (14 , 4 2 2 , 4 25 ) 
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7 Bijkomende of achterliggende algemene opvattingen over de werkelijkheid en de ken pond 
ervan 
7 1 Dualistisch werkelijkheidsbeeld De idee van het bestaan van een hogere, geestelijke 
realiteitssfeer, gescheiden van een lagere, materialistische Het primaat van de eerstge-
noemde Scheiding natuur-genade, god-natuur, natuur-bovennatuurlijke Benadrukken van 
het bestaan van een hiernamaals als een welhaast fysiek-matenële levenssfeer (K) (1 3 , 
2 5 , 5 3 ) 
7 2 De existentiële eenheid van de werkelijkheid Het geestelijke is niet een aparte realiteit, 
maar ligt verankerd in de menselijke existentie en ervaring (D) (14, 4 2 5 , 6 2 ) 
7 3 Benadrukken van de openbaring als uiteindelijke kengrond van de werkelijkheid Slechts 
door de openbaring verkrijgt men totale kennis van de werkelijkheid Letterlijke interpre-
tatie van bijbelpassages (K) ( 1 1 2 ) 
7 4 Naast de openbaring is ook de menselijke ratio en de da. гор gebaseerde wetenschap, een 
belangrijke bron van kennis van de werkelijkheid, m η voor wat de 'profane facetten 
van deze werkelijkheid betreft, zoals daar zijn natuurkundige wetten, sociologische en 
psychologische mechanismen enz Terugdnngen' van de 'rol' van de openbaring tot het 
slnct-rehgieuze terrein Nadruk op het allegorische karakter van bijbelpassages (D) (12 2, 
2 4 ) 
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3.15. Lidmaatschappen naar subsector 
(11-18: Kerkelijke sector; 20-26: Pr ive-
sector; 30-39: Maatschappelijke sector) 
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LEGENDE BU DE NETWERKIEKENINGEN: pctsoonsnummcis ¡ntcUectuelcn 
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5 Alfnnk 
9 Andnessen 
13 Baas 
17 Beel 
21 Berger, W. 
25 Boelaars 
29 Bouman 
33 Bremer, В. 
37 Brom 
41 Buys 
45 Chorus 
49 Delfgaauw, В 
53 D o o m , van 
57 Duynstee, W. 
61 Fiolet 
65 Gielen 
69 Goey, de 
73 Grossouw 
77 Hentzen 
81 Hoegen 
85 Huisman 
89 Huysmans 
93 Jelsma 
97 Klompé 
101 Krinkels 
105 Kwant 
109 Leenhouwers 
113 Linde, van der 
116 Loo, van de 
120 Maltha 
123 Marlet 
126 Meisen, van 
130 Mulder 
134 Nota 
137 Pauwels 
141 Ploeg, van der 
144 Pompe 
148 Rijen, van 
152 Romme 
156 Sanders 
160 Schoonenberg 
164 Smits 
167 Snijders 
171 Sporken 
175 Steur 
179 Stoop 
183 Tans, J G H 
187 Thurlings 
191 Valk, de 
195 Ven, J. van der 
198 Verhaar 
202 Voorst, van 
205 Weel 
209 Wertenbroek 
213 Willems, J. 
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Abbink 
Alling v. Geusau, 
A n e n s 
Barendse 
Beemer 
Bilsen, van 
Boelens 
Boven, van 
Bremer, J 
Brongersma 
Buytendijk 
Comehssen, A 
Delfgaauw, J. 
Doomik, van 
Ellerbeck 
Fortmann, H J 
Gier, de 
Gnjs, de 
Haarsma 
Hessen, van 
Holt 
Huizing 
Huyts 
Kemenade, van 
Kol, van 
Kruyf, de 
Kym 
Leeuwen, van 
Luyk, van 
Manning 
Meer, H. van der 
Mertens 
Mulders 
Oldendorff 
Perquin 
Ponsioen 
Rijk 
Rutten 
Schillebeeckx 
Schreuder 
Smits v. Waesb. 
Snijders-Oomen 
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Stokman 
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Tellegen 
Trimbos 
Veldhuis 
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Vugts 
Weima 
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Alling ν. Geusau, L 
Arnolds 
Bartels 
Bender 
Bless, Η. 
Bogaers 
Boxtel, van 
Brentjens 
Bruyn, de 
Calón 
Comehssen, Η. 
Dellepoort 
Dresen-Coenders 
Eyden, van 
Fortmann, H.M. 
Goddijn, Η 
Grinten, van der 
Halkes 
Heugten, van 
Hooijdonk, van 
Hulsbosch 
lerscl, van 
Kessel, van 
Kreling 
Kuitenbrouwer 
Laeyendecker 
Lescrauwaet 
Linschoten 
Luypen 
Marck, van der 
Moonen 
Munmchs 
Ouwerkerk, van 
Peters 
Poeisz 
Pnck 
Rijk, de 
Ruygers, G 
Schlichting 
Smet, de 
Spee 
Steeg, ter 
Stolte, J. 
Straver 
Terruwe 
Trooster 
Veldkamp 
Vendnk 
Vogel, de 
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212 
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Albregts 
Anderson 
Asselbergs 
Beeck,van 
Berger, L 
Bless, W. 
Borgert 
Braun 
Breukers 
Bunmk 
Carp 
Couwenberg 
Dijkhuis 
Duynstee, F, 
Eysink 
Galen, van 
Goddijn, W 
Groot 
Heggen 
Hoefnagels 
Houtepen 
Hulsman 
Jansen, A. 
Kilsdonk, van 
Rreykamp 
Küsters 
Lange, de 
Leyten 
Loeff 
Malmberg 
Meijers 
Moor, de 
Nevejan 
Plattel 
Pol, van de 
Ramselaar 
Rogier 
Ruygers, H 
Schmelzer 
Smit 
Smulders 
Spek, van der 
Steenkamp 
Stolte, L 
Tans, J A 
Thijssen 
Vaessen 
Ven, F van der 
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Vollebergh 
Weiten 
Willems, A 
Zeegers 
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4.7. Netwerk van formele relaties: 1970 
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4.8. Netwerk van formele relaties: 1975 
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4.9. Relaties tussen theologen: 1959, 1961, 1963 
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8.1. Structuur van het Pastoraal Concilie 
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NEDERLANDSE KERKPROVINCIE 
Bron: archief Pastoraal Concilie. 
Over de auteurs 
Ed Simons werd geboren op 18 juni 1953 te Beerse (België). Hij behaalde in 
1971 het diploma Moderne Humaniora Wetenschappelijke A aan het Klein-
seminarie te Hoogstraten (België) en studeerde vervolgens sociologie aan de 
Kathoheke Universiteit te Leuven, alwaar hij in 1977 met onderscheiding het 
licentiaatsdiploma behaalde. Hij was tot juni 1979 verbonden aan de Studie-
dienst van de gemeente Turnhout als onderzoeker en is sinds die tijd 
werkzaam aan de Kathoheke Universiteit te Nijmegen: tot eind 1983 als 
wetenschappelijk medewerker van de vakgroep Cultuur- en Godsdienstsociolo-
gie en vervolgens, tot op heden, als stafmedewerker van de Afdeling 
Onderwijs en Onderzoek van het Bureau van deze universiteit. Hij pubUceer-
de o.m. over het regionale economische beleid van middelgrote gemeenten en 
de Nederlandse kathoheke intellectuele elite van na de tweede wereldoorlog. 
Lodewijk Winkeler werd geboren op 18 juli 1951 te Zwolle. Hij behaalde het 
diploma gymnasium alfa aan het Stedelijk Gymnasium te Apeldoorn en 
studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en aan de Katholieke 
Theologische Hogeschool Utrecht. Hij legde het doctoraal examen af aan de 
ктни in 1978. Hij is sinds 1979 verbonden aan het Kathohek Documentatie 
Centrum te Nijmegen als wetenschappelijk medewerker. Hij publiceerde 
verschillende artikelen over het neothomisme en over de geschiedenis van het 
Nederlandse katholicisme in de 20e eeuw. 
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Ed Simons 
STELLINGnN behorende bij het procfschnft Het Verraad der Пегскеп. intellectuelen en hun rol m 
de ontwikkelingen van het Nederlandse Katholicisme na 1945 
1 Hoewel inhoudelijk sterk op vernieuwing gencht, was het verandenngsproces in het Nederland­
se katholicisme in de jaren vijftig en zestig tegelijkertijd een erg traditioneel gebeuren 
2 De gebeurtenissen in het katholieke Nederland van de jaren zestig ondersteunen de these dat 
er een omgekeerd evenredig verband bestaat tussen de mate van collectieve eufone ('effer­
vescence collective' - Durkheim) die binnen een sociale beweging ten aanzien van vernieuwen­
de ideeën en opvattingen optreedt en de mate waann deze ideeën vervolgens concreet wor-
den gerealiseerd 
3 Het Tweede Vaticaans Concilie was met het beginpunt van een fundamentele ommezwaai in het 
wereld- en levensbeschouwelijke denken van het centrale kerkelijke gezag, zoals ten onrechte 
in katholieke knng vaak werd aangenomen Dat met name ook katholieke intellectuelen dit 
niet opmerkten, maar daarentegen met veel verve in hun na-conciliaire geschriften de, volgens 
hen ook door 'Rome' zo bedoelde, inhoudelijke wereld- en levensbeschouwelijke heroriëntatie 
tot uitdrukking brachten, is illustratief voor het gebrek aan realiteitszin, dat intellectuelen 
vaak ten aanzien van opvattingen en handelswijzen van het officiële gezag ten toon spreiden 
4 Het concept 'knng' (social circle) is voor de cultuursociologie een basisbegrip Het dient 
daarom, naast termen als 'groep', 'groepering' en 'sociale categorie', een vaste plaats te 
krijgen in sociologische syllabi 
5 Het sociologisch onderzoek in het algemeen en de sociale netwerkanalyse in het bijzonder zou 
zeer gebaat zijn met minder Computeroutput en meer theoretische bezinning 
6 Verwacht kan worden dat rcligieus-esotensche groepenngen, zoals Rozekruisersordes, een 
relatief groot aandeel van hun leden uit academisch gedepnveerden recrutcren personen met 
binnen het reguliere wetenschapsbedrijf geblokkeerde aspiraties 
7 De intellectuelensociologie van Karl Mannheim vóór 1930 is op te vatten als een poging te 
ontkomen aan de mede door het marxisme geïnspireerde theorie van het maatschappelijk 
gedetermineerd zijn van wereld- en levensbeschouwing 
8. Het verbanningsbcleid van de Sov^et-Russische autoriteiten ten aanzien van dissidenten kan 
beschouwd worden als een toepassing van de sociologie van de intellectuelen Overeenkomstig 
de theorie proberen de Russische machthebbers kringvorming onder de dissidenten te voorko-
men door centrale Figuren uit het (vaak ondergrondse) communicatienetwerk, alsmede erkende 
'opinion-leaders', door verbanning naar ver afgelegen steden te isoleren van de rest van de 
groep. 
9. Het proces van (overdreven) schoolvorming en (misplaatste) specialisatie zoals dat de afgelopen 
decennia binnen de sociologie heeft plaatsgevonden, is er mede debet aan dat t.a.v. deze 
wetenschap een beeld is ontstaan van onwetenschappelijke heterogeniteit waarin 'voor elk wat 
wils' geboden wordt Wil de sociologie als zelfstandige wetenschap overleven, dan dient werk 
gemaakt te worden van een 'de verschillen overstijgende synthese', zoals Karl Mannheim deze 
m.b.t. de wereld- en levensbeschouwelijke versplintering in Weimar-Duitsland voorstond. 
10. Wetenschappelijk onderzoek is per definitie een elitair gebeuren Het hanteren van het 
'gelijkheidsbeginsel' (ieder onderzoek dient in principe als evenwaardig behandeld te worden) 
als uitgangspunt van beleid is daarom uit den boze. 
11. De 'k' zal in de toekomst een zeer belangrijke factor blijken te zijn m.b t de handhaving en 
verdere uitbouw van de Nijmeegse 'Alma Mater', indien deze 'k' staat voor kwaliteit. 
12. De door de wetenschappelijk onderzoeker in Nederland te volgen gedragslijn wordt steeds 
duidelijker, gegeven de volgende samenvating van het huidige wetenschapsbeleid. 
Onderzoekers die er in slagen op grond van ex post beoordeling hun VF via een proces van 
zwaartepuntvorming in een onderzoeksinstituut of 'center of excellence', onder te brengen en 
conform de PDOA-nota aan een landelijk AIO-netwerk op te hangen, kunnen de toekomst met 
HOOP tegemoet zien, daar zij gevrijwaard worden van de negatieve gevolgen van intra- en 
inter-universitaire reallocatie als gevolg van ondertekening van het B-deel. 
13. Wie zijn culturele verleden met eert, vergokt zijn toekomst (oude Nijmeegse wijsheid). 
Lodewijk Winkeler 
STELLINGEN behorende bij het proefschnft Het Verraad der Qcrckcn intellectuelen en hun rol ш 
de ontwikkelingen van het Nederlandse Katholicisme na 1945 
1 De verandering m de oorspronkelijke structuur van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse 
Kerkprovincie ten gunste van een in den lande gekozen plenaire vergadering is voornamelijk 
bewerkstelligd door theologen die het Tweede Vaticaans Concilie hadden bijgewoond, en kan 
derhalve worden opgevat als een rechtstreekse receptie van de op Vaticanum II naar voren 
gekomen idee van het 'volk Gods' 
2 Het einde van de 'katholieke wetenschapsbeoefening', opgevat als wetenschapsbeoefening door 
katholieken tegen de achtergrond van een gemeenschappelijk en godsdienstig getint wijsgerig 
gedachtengoed, moet niet worden gerelateerd aan de neergang van het neothomisme, maar aan 
die van de fenomenologie 
3 De intellectuele emancipatie van de Nederlandse katholieken is in de eerste helft van de 
twintigste eeuw zeer bevorderd door de neothomistische wijsbegeerte 
4 De uitspraak van paus Joannes XXIII "Want de substantie van de oude geloofsschat is éen 
ding de manier waarop die gepresenteerd wordt, is iets anders" (Openingstoespraak van het 
Tweede Vaticaans Concilie, 11 oktober 1962, uitgesproken tekst), is naar de maatstaven van 
het decreet Lamentabile (3 juli 1907) een modernistische uitspraak 
Vergelijk decreet Lamentabile, nr 58 65, in H Denzinger en A Schonmetzcr, En 
chindion symbolorum, defimtionum et declarationum de rebus [idei et morum 
(Freiburg/Bdsel/Wenen, 34e dr 1967) , nr 3458-3465, en Ρ Hebblethwaite, Johannes 
XXIII (Haarlem 1985), ρ 513 514 
5 Aangezien J Bots SJ in zijn analyse van het Nederlandse katholicisme tussen 1960 en 1970 de 
rol van de bisschoppen vrijwel negeert, blijft zijn interpretatie van de ontwikkelingen in deze 
periode noodzakelijk gebrekkig 
J Bots SJ, Zestig іааг katholicisme in Nederland (Venlo 1981), ρ 19-62 
6 L Kurtz' sociologische analyse van de modemismestnjd is ook van toepassing op vormen van 
godsdienstig dissidentisme die met officieel veroordeeld zijn Om deze reden had het gebruik 
van de term ketterij ter descriptie van dit dissidentisme beter vermeden kunnen worden 
L R. Kurtz Піе Politics of Heresy Піе modernist crisis in Roman Catholicism 
(BerkeleyAjDS Angele-s/Londen 1986) passim 
7. De verwachting van J.A Coleman, dat de toenmalige meer democratische overlegstructuren in 
het Nederlandse kalholicisme bestand zouden blijken tegen de invloed van inmiddels benoemde 
behoudende bisschoppen, geeft blijk van een schromelijke onderschatting van de macht van de 
kerkelijke hiërarchie. 
J.A. Coleman, The Evolution of Dutch Catholicism 1958-1974 (Berkeley/Los Ange-
les/Londen 1978), p. 310. 
8. Het besef dat met het houden van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie 
geschiedenis werd gemaakt, moet blijkens de kwaliteit van het betreffende archief niet worden 
opgevat als histonsch besef. 
Vergelijk J. Roes, 'Het Pastoraal Concilie: een expenment in kerkvernieuwing en kerkvin-
ding', in: Ph. Stouthard en G. van Tillo (red.), Katholiek Nederland na 1945 (Baam 
1985), p. 34-35. 
9. Ten onrechte typeert Ingo Hermann theologen als zodanig als "verhinderte Intellektuelle". 
I. Hermann en K.-D. Ulke, Die unerwünschten Aufklarer. Die Intellektuellen und die 
Kirche (Düsseldorf 1970), p. 22. 
10. Het in de archivistiek gebruikelijke herkomstbeginsel vormt een door de automatisering 
mogelijk gemaakte, maar niettemin ondergewaardeerde benadering bij de ontsluiting en 
raadpleging van bibliotheekmateriaal. 
11. De inzichten verworven door de menswetenschappen, alsmede de popularisering daarvan, hebben 
een belangrijke stoot gegeven tot de relativering van geloofsovertuigingen. Daaruit volgt 
echter niet dat het omgekeerde, te weten een negeren van deze inzichten, zal leiden tot een 
bredere verspreiding van de overtuiging dat katholiek zijn zo gek nog niet is. 
12. Dominicanen voegen de daad bij het woord, franciscanen het woord bij de daad. 
13. Wanneer de term 'Procrustesbed' wordt gebezigd om een negatief oordeel te geven over de 
wijze waarop empirische gegevens in een theorie worden gepast, dient de criticus nader te 
specificeren op welk van beide bedden van Procrustes hij doelt. 

Tussen 1945 en 1975 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in het Neder-
landse katholicisme. Niet alleen in de publiciteit, die daarmee gepaard ging. 
maar ook in verschillende wetenschappelijke studies wordt aan de katholieke 
intellectuelen een leidende rol toegekend in die veranderingen. Of dit inderdaad 
het geval was, en welke verklaring daarvoor kan worden gegeven, wordt in deze 
studie onderzocht op vier voor het Nederlandse katholicisme kenmerkende terrei-
nen: ambt en leken in de kerk, moraal en geestelijke gezondheid, oecumene en 
de discussie over de zin van confessionele organisaties (de zogenaamde k-dis-
cussie). 
In de onderzochte periode maakten de intellectuelen zelf uiteraard ook verande-
ringen door. Terwijl zij aanvankelijk nog tamelijk traditionele opvattingen hul-
digden, ondergingen zij al spoedig de invloed van vernieuwende ideeën in de 
Franse nouvelle théologie en de fenomenologische en existentialistische wijsbe-
geerte. Het gevolg was dat de katholieke intellectuelen aan het eind van de jaren 
zestig heel andere opvattingen huldigden over kerkelijk gezag, moraal, oecu-
mene en confessionaliteit dan twee decennia daarvoor. 
Met deze opvattingen oefenden zij invloed uit langs verschillende wegen: door 
hun publikaties in bekende tijdschriften als Te Elfder Ure. Streven. De Nieuwe 
Mens of Diav via de media, en door de vele adviesfuncties die zij bekleedden. 
Vanaf 1958 nam de invloed van de intellectuelen op de bisschoppen sterk toe, 
niet in de laatste plaats op verzoek van de bisschoppen zelf. Speciale aandacht 
wordt in dit verband besteed aan het Pastoraal Instituut van de Nederlandse 
Kerkprovincie en het optreden van de intellectuelen op het Pastoraal Concilie 
(1966-1970). 
Naast deze stimulans van de kant van de bisschoppen speelden andere elementen 
een rol. Van groot belang waren de onderlinge relaties van de intellectuelen. 
bijvoorbeeld in de Larense Kring en in de Commissie Pastoraal en Psycho-
hygiene. Voorts was er de verzuilde structuur van de Nederlandse samenleving, 
waarlangs nieuwe ideeën konden worden 'getransporteerd', en meer algemeen 
een sociaal-cultureel klimaat waarin een dringende behoefte bestond aan ver-
nieuwingen en waar hoge verwachtingen werden gekoesterd jegens wetenschap-
pelijke oplossingen, met name van de beoefenaars van de sociale weten-
schappen. 
In 1927 publiceerde de Franse filosoof Julien Benda een studie onder de titel La 
trahison des clercs. Deze titel is sindsdien vele malen gebruikt om verwijten te 
richten aan het adres van intellectuelen. Vooral wanneer er sprake is van maat-
schappelijke veranderingen komen zij in de aandacht. In de sociologie zijn 
inmiddels vele studies aan de rol van intellectuelen gewijd. Op grond van deze 
studies is een sociologisch kader ontwikkeld om deze rol nader te bestuderen en 
verschillende hypothesen te toetsen. Anderzijds hebben sociologische theorieën 
en technieken als netwerkanalyse en inhoudsanalyse geholpen om een stukje 
recente geschiedenis van katholiek Nederland scherper in beeld te krijgen. 
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